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 الفصل الأول
 حامد ربيع: نشأة العالم السياسي ورحلتو العلمية ومكانة فكره
 
 مدخل: 
قبل اب٢ديث عن جانب من إسهامات حامد ربيع بُ الككر السياسي الإسلبمي، من الضروري 
التعريف ُّذا الرجل الذي توبُ قبل أكثر من عقدين، ومن خلبؿ قائمة مصنكة ب٤ؤلكاتو أو أبرزىا بٲكن أف 
اؿ جعلو من اب٤كثرين بُ التأليف، حيث جتماعية، ققد كاف ااحب قل  َسي  ور موسوعيتو بُ العلـو الانتص
خط ما يزيد على بٟسبْ كتابا، تصورنا ب٤ا جاء بُ ىذه اب٤ؤلكات لا ينكك عن الأوضاع الككرية والسياسية 
ف التعريج على أبٮها مهما ًبُ للكبَة البٍ عايشها خلبؿ القرف العشرين، أوضاع جعلت قكره ذا معالم سيكو 
 معرقة مغزى إىتمامو بإحياء البَاث السياسي الإسلبمي واوًلا إلى التنظبّ اب٤عاار.
 
 المبحث الأول: نشأتو ورحلتو في طلب العلم  
ىػ) بُ ٖٖٗٔـ (ذي القعدة ٕٜ٘ٔأبريل  ٕٗولد الدكتور حامد عبد الله ربيع عبد اب١ليل بُ 
إحدابٮا مصرية والأخرى عراقية، ولو أربعة من الأبناء: ب٧مد وعبدالله وشمس  القاىرة، تزوج من امرأتبْ
ـ، وبٚرج من كلية ٕٜٗٔـ، والبكالوريا (الثانوية) عاـ ٖٜٚٔورحاب، حصل على الشهادة الابتدائية عاـ 
 .ٕوكاف ترتيبو الثالٍ على دقعتو ٔـٜٙٗٔاب٢قوؽ عاـ 
 
كنو لم يستمر بُ السلك القضائي وربٗا كاف ميلو ـ، لٜٛٗٔعمل وكيًلب للنائب العاـ حبٌ عاـ  
بداية حياتو وىو مغـر باب٤عرقة وطلب العل   إلى العلـو السياسية أقوى قانطلق باحثًا بُ ب٧راب العل ، قمنذ
"وبُ سبيل ذلك وضع حياتو ببْ دقبٍ كتاب عدد اكحاتو لا بٚلوا من الإبداع والإتقاف ب٩ا جعلو بٰقق 
                                                 
 ، أنظر موقع  لواء الشريعة،ٜ٘ٗٔالبعض يقوؿ إف بٚرجو من كلية اب٢قوؽ القاىرية كاف عاـ  ٔ 
حامد ، ب٧مد سيد بركة، /7841/di/weiv/noitca/weiv/sdrocer/?php.xedni/moc.haerahs.www//:ptth 
 .ٕٛٓٓ/ٜ/ٙ، ربيع: من أعلبـ الككر السياسي الإسلبمي
بٝع ونشر أ.د.بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود، الشيخ عبد الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات عن مصر، )، ٜٜٜٔأ.د.حامد ربيع (   ٕ 
 .ٖٛ. القاىرة: دار الوقاء، بسلسلة قراءة بُ قكر علماء الاسبَاتيجية، صٔ، طالراضي أمبْ سلي 
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، قبعد تعيينو معيدا ًٖالبٍ جعلت منو عاب٤ًا تطمح إليو اب١امعات العربية للتدريس قيها"الإب٪ازات العديدة 
 .ٜٗٛٗٔبٔامعة الإسكندرية أُرسل بُ بعثة إلى إيطاليا للدراسة بُ أبريل من عاـ 
كاف إبتعاثو ذاؾ بداية طريق علمي متميز جعل منو أوؿ من يلقب بُ تاربٱنا العربي اب٤عاار  
سة العربي"، ورغ  إعتزازه باللغة العربية قإنو اجتهد حبٌ أتقن لغات أخرى ليتعرؼ على بػ"عالم السيا
اب٤صادر اب٤كتوبة ُّا، قبعد الإب٪ليزية أتقن اللبتينية، والإيطالية والكرنسية والأب٤انية وىي اللغات البٍ ساعدتو 
اللغات من العديد من بُ اب٢صوؿ على شهادات جامعية عليا (دبلـو وماجستبّ ودكتوراه) بٗختلف 
 : دبلـو التخصص بُ السياسة الدولية من جامعة قورنس،٘، ومنهامن ضمنها  ست دبلوماتاب١امعات، 
دبلـو التخصص بُ عل  النكس من جامعة السربوف، القانوف العاـ، العلـو السياسية، عل  الاجتماع و 
   السياسي، وعل  النكس من جامعة باريس.
الأربعبْ عامًا وقد حصل على سبع درجات دكتوراه بُ ب٨تلف العلـو كاف عمره لا يتجاوز  
الإنسانية، لذلك لقبو بعض تلبمذتو بُ جامعة القاىرة بػ"الدكاترة حامد ربيع"، تتكق اب٤صادر على 
بٚصصاتها مع الإختلبؼ بُ تأريخ حصولو على بعضها، وقد إعتمدت ما تواقق ذكره بُ مصدرين أو ثلبثة 
 :ٙذلك ما بٙدث عنو تلبمذتو مصادر بٗا بُ 
شهادة الدكتوراه بُ عل  الاجتماع التاربٱي وبٙديدا بُ ب٦اؿ ب٦تمعات البحر الأبيض اب٤توسط من  
 ـ). ٜٓ٘ٔىػ/نوقمبر عاـ ٖٓٚٔجامعة روما بُ (اكر 
ودكتوراه بُ قلسكة القانوف والسياسة مع التخصص بُ النظرية الاجتماعية  بعد عدة أشهر بُ   
 .(ـٜٔ٘ٔىػ/يناير عاـ ٖٓٚٔخر (ربيع الآ
بٍ دكتوراه بُ العلـو النقابية وبٙديدًا بُ بٚصص إقتصايات العمل من جامعة روما بُ (شواؿ  
 ـ). ٜٗ٘ٔىػ/يونيوٖٖٚٔ
وكاف أوؿ عربي بٰصل على درجة الدكتوراه بُ "التشريع البحري بُ العصر الذري"، والبٍ ناؿ ُّا  
                                                 
موقع الإبٙاد الإسلبمي العاب٤ي للمنظمات الطلببية   ٖ
أبريل  ٛ، الدكاترة الرواد حامد ربيعويديد، ، سعيد ع3501=DI?xpsa.sliateDsweN/seirotS/ten.osfii//:ptthوالشبابية،
 .ٕٚٓٓ
.   أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود، والشيخ عبد الرضى  (إعداد الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية)، ٜٜٜٔأ.د حامد ربيع (    ٗ
ثاف اب٤ذكوراف بُ نكس السلسلة، ، وأنظر ما بٝعو الباح ٜٔٔ -ٜٛٔ، ص ٔ، طٜٜٜٔوتقدلَ)، اب١زء اب٣امس، اب٤نصورة: دار الوقاء، 
 الكتاب الأوؿ، والكتاب الثالث/اب١زء الأوؿ.
بٚتلف اب٤صادر حوؿ عدد الدبلومات وشهادات الدكتوراه البٍ حصل عليها ببْ بٟس وسبع، تلميذه أ.د.جامد عبد اب٤اجد قويسي يذكر  ٘
، خطابات إلى الأمة )ٕٚٓٓبيع، أنظر: أ.د.حامد ربيع (بٟسا من دبلوماتو  بُ نهاية كتاب بٝع ببْ دقتيو بعض مقالات د.حامد ر 
 .ٜٕٓ، د.حامد عبد اب٤اجد قويسي (تقدلَ وبٙرير)، الطبعة الأولى.  القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية ، ص والقيادة
 /7841/di/weiv/noitca/weiv/sdrocer/?php.xedni/moc.haerahs.www//:ptthموقع لواء الشريعة،  ٙ
 اب٤صدر السابق.
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 ـ. ٜٙ٘ٔ العلـو عاـ جائزة مركز البحوث القومي الكرنسي بُ
ـ)، وىو أوؿ  ٜٙ٘ٔىػ/ٖ٘ٚٔوحصل على درجة الأستاذية بُ القانوف الرومالٍ بُ (رجب  
 عربي بٰصل على درجة "أستاذ" من جامعة روما.
بٍ تابع دراستو ليحصل على شهادة دكتوراه الدولة بُ العلـو القانونية من جامعة باريس بُ   
 ـ).ٜٜ٘ٔىػػ/ ديسمبر ٜٖٚٔ(بٝادى الآخر 
 ـ).ٖٜٙٔىػ/ٖٖٛٔودكتوراه الدولة بُ العلـو السياسية من جامعة باريس أيضا ًبُ عاـ ( 
 ودرجة "الأجربٯاسيوف" من اب١امعات الكرنسية.   
 ودرجة الإجازة اب٢رة للتدريس من اب١امعات الإيطالية.  
وذلك عندما ويتذكر حامد ربيع كيف أف مككرا ومصلحا بارزا بُ مصر قد انتبو إلى شغكو بالعل  
التقى الشيخ حسن البنا مؤسس بٝاعة الإخواف اب٤سلمبْ الذي قرأ علبمات النبوغ على وجهو، قيقوؿ عن 
تلك اب٢ادثة بُ تصديره لدراستو عن كتاب "سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك"،  وىي الكلمات البٍ خطها 
ذلك اليـو الذي قادتبِ قيو الأقدار  : "رغ  مضي قرابة ثلبثبْ عاما قلب أزاؿ أذكرٚـٜٜٚٔ/ٚ/ٚٔبتاريخ 
لأف ألتقي بالشيخ حسن البنا، كنت ابيا، وكاف بٯلس إلى جواري، قريب، كاف يشعر بٗا تعتملو نكس من 
بٛزقات، ونظر إلي الشيخ الوقور، وقاؿ عقب قبَة امت: (اذىب يا ببِ وأكمل ثقاقتك وانهل من مصادر 
لأياـ وأقضي عشرة أعواـ بُ دير ساف قرانسيسكو على مشارؼ العل  قنحن بٕاجة إلى أمثالك) ، وبٛضي ا
روما بٗدينة الكاتيكاف، وأعود إلى العاامة البٍ عرقت طكولبٍ ولأنتمي إلى أعظ  جامعة بُ الشرؽ 
، وتبدأ قصة جديدة من اب٤عاناة، كيف أُدخل الككر السياسي الإسلبمي بُ تلك اب١امعة وعلى ٛالأوسط
لاقتصاد والعلـو السياسية، حيث لا يزاؿ يتألق قيها الككر والكهنوت الكنسي ؟، وجو التحديد بُ كلية ا
وتقف مبِ بٝيع العقبات، إف جهالة القرف العشرين البٍ يتصدرىا وبٰمل لواءىا مدعو الثقاقة العلمية تأبى 
                                                 
 .ٜ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚ
8
 ) بُ ب٦لة (  nahaMماىاف ( يعود تاريخ ظهور مصطلح " الشرؽ الأوسط" إلى ما كتبو اب٤ؤرخ العسكري الأمريكي الكرد ثاييت  
، بٍ استخدمو بعده قالنتبْ جبّوؿ مراسل احيكة التابٲز اللندنية بُ  ٕٜٓٔالصادرة بُ لندف بُ أيلوؿ من عاـ   )weiveR lanoitaN
لشرؽ الأوسط طهراف ، بدلا عن مصطلح "الشرؽ الأدلٌ" ، حيث كاف يقصد بالأخبّ الدولة العثمانية وأمصارىا بُ آسيا ، بٍ شاع مصطلح ا
ببْ العسكريبْ البريطانيبْ ، وبرز بُ وثائق التسوية الدولية البٍ أعقبت اب٢رب البٍ بٗوجبها بً  ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔخلبؿ اب٢رب العاب٤ية الأولى 
سب مكهـو اقتساـ اب٤شرؽ العربي وثرواتو ببْ كبرى الدوؿ، وبذلك قاب٤صطح ينطلق من وجهة نظر غربية ترى أف أوروبا ىي مركز العالم ، وح
قإف التسمية تشمل"شرؽ البحر اب٤توسط" ، وبصورة خااة منطقة اب٥لبؿ  ٜٜٔٔاب٤عهد اب٤لكي للشؤوف الدولية الذي تأسس بُ لندف عاـ 
اب٣صيب ومصر وتركيا واليوناف وقبرص وإيراف ، وبعد انتهاء اب٢رب العاب٤ية الثانية وسع معهد الشرؽ الأوسط الذي تأسس بُ واشنطن عاـ 
مدلوؿ اب٤صطلح ليشمل كاقة دوؿ اب٤شرؽ العربي ومصر وتركيا والسوداف وإيراف وأقغانستاف وجزءا من دوؿ آسيا الوسطى وباكستاف بل  ٜٙٗٔ
ت قد يقصد بو بُ كتابات البعض شماؿ إقريقيا ، ومنذ ذلك التاريخ ووزارات اب٣ارجية الأمريكية والأوروبية تستخدـ ىذا اب٤صطلح وكذا عشرا
)، "الشرؽ الأوسط..الشرؽ الأوسط اب١ديد..والشرؽ الأوسط ٕٙٓٓلبحثية الغربية. بتصرؼ عن : أ.د.إبراىي  خليل العلبؼ (اب٤راكز ا
 ، موقع اَّلة على الإنبَنت: ٕٙٓٓمارس  ٕٚالكببّ:رؤية تاربٱية سياسية"، ب٦لة علـو إنسانية ، السنة الثالثة: العدد 
 .ten.ainasnimulu.www
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يب وأسبّ بو ب٫و علينا أف نعود إلى تقاليدنا وتراثنا، ولكنبِ أشعلها حربًا بلب ىوادة، سوؼ أبٞل ىذا الصل
قمة اب١بل وألقيو قأكسره، لأنبِ واثق بأف أمتنا لن تقف على قدميها إف لم تعد إلى تعالي  آبائها تنهل منها 
رحيق القي  وقصة البطولة وعظمة الإنسانية اب٤سلمة، وإذ أرى من حولي قلوبا ًخاوية وعقولا جاىلة ونكوسا 
بُ الإارار وقوة بُ الصمود، إف من يعارض ذلك ليس إلا  ضعيكة قإف ىذا لن تكوف لو نتيجة سوى زيادة
شخصًا سيئ النية عميل للقوى الأجنبية البٍ يعنيها أف تظل أمتنا على حاب٥ا  من اب١هل والتجهيل، قهل 
يستطيع أولائك الذين على عاتقه  ىذا الواجب أف بٱرجوا سيوقه  وأف ينضموا إلى جيش التحرير 
 . ٜالككري"
أف الإعتكاؼ العلمي بُ دير ساف قرانسيسكو لعدة سنوات ومعايشة الرىباف قد ومن اب٤لبحظ 
قتحت لو الباب ب٤عرقة اب٢ضارة الغربية اب٤سيحية عن قرب، ومقارنتها باب٢ضارات الأخرى، وأف يتعرؼ على 
ر نقاط ضعف وقوة كل حضارة، النقطة الأى  أنو لم يعود إلى جنوب البحر الأبيض اب٤توسط ب٧ملب بأقكا
شكلت لديو "ردًة" أو "إنقلببا"ً قكريًا أو حبٌ "تنصرا"ً من حيث منهجية الكه  والتحليل وب٧اولة إنزاؿ 
مناىج البحث الغربية على كل ما بٲت بالعلـو الإسلبمية ليخضعها ب٤نظور غبّ الأاوؿ البٍ بنيت عليها، 
ياسي معاار غبّ منبهر بٗا ىو ولكنو عاد ليعيد إكتشاؼ جوىر الإسلبـ وحضارتو من وجهة نظر مككر س
غربي وأف بٰدد الأطر القيمية والأخلبقية المحركة للممارسة السياسية ومسبّتها بُ اب٢ضارة الإسلبمية على 
مدى قروف، لكنو بُ نكس الوقت لم ينغلق أماـ ما واجهو بُ الغرب بل شكل لو ذلك إضاقة بُ قهمو 
 .ٓٔحضارتنا اب٤شرقة ووقاية من الإنسلبب الككري وحنينا إلى عهود
ويدور جدؿ حوؿ سبب وقاتو حيث يقوؿ الكاتب أبٞد اب٤سلمالٍ بأنو أُغتيل على يد اب٤خابرات 
الصهيونية وىو يستعد لاقتتاح مركز للدراسات والأبٕاث السياسية، يـو التاسع من سبتمبر بُ عاـ 
ىػ)، بعد إاابتو ٛٔٗٔاـ ، وقيل قتل بُ العاشر من سبتمبر (اب٤واقق للثامن من اكر من عٔٔـٜٜٛٔ
، قبل يـو من إقتتاحو بُ ٕٔبٗغص شديد لم بٲهل اب٤توبَ أقل من نصف ساعة حبٌ قاضت روحو إلى بارئها
شقة بٲتلكها بُ اب١يزة مركزا متخصصا بُ "استشارات انع وابٚاذ القرارات"، كما أنو قتل أو مات بعد 
ب٢رب القادمة"، وبعد نشره مقالو العاشر بُ نشره مقالو اب٢ادي عشر بُ سلسلة مقالاتو عن "مصر وا
                                                 
اب٤صري عصاـ تليمة بأف إىتماـ الشيخ حسن البنا ربٞو الله بصناعة الرموز كاف واضحا حيث استطاع بتوجيهاتو، أو بتعهده يقوؿ الباحث   ٜ
إلى دراسة الدكتوراه  -على سبيل اب٤ثاؿ–للؤشخاص أف يقدـ للؤمة الإسلبمية عدة رموز بُ أكثر من ب٦اؿ، ققد وجو الدكتور توقيق الشاوي 
ووجو الدكتور حامد ربيع كما حكى بنكسو عن والده الذي أخذه ليصاقح الشيخ حسن البنا بُ اغره، ققاؿ والد  بُ القانوف بُ قرنسا،
بٱدموف دينو الدكتور حامد ربيع للشيخ البنا: ادع الله لاببِ يا مولانا، وكاف عمر ابنو اثبِ عشر عاما، ققاؿ حسن البنا: أسأؿ الله أف بٯعلو ب٩ن 
 .ٕٙٓٓيونيو  ٗٔ)"اناعة الرموز". احيكة اب٤صريوف، ٕٙٓٓر: عصاـ تليمة (بُ ب٦اؿ السياسة، انظ
 مصطكى عاشور، حامد ربيع: اب٤وىوب اب٤غبوف، مقاؿ مشور على موقع إسلبـ أوف لاين.نت ،   ٓٔ
 .lmts.04elacitra/30/2241/cibarA/ten.enilnomalsi.www 
 ىػػ ٘ٔٗٔشعباف  ٚٔاب٤واقق لػ  ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٛٔأبٞد اب٤سلمالٍ، " ربيع وبٝاؿ بٞداف: نهايات  مكتوحة "، جريدة الوقد اب٤صرية، بتاريخ    ٔٔ
 .ٓٚ، ص ٕٙٗٔنقلب ًعن ب٦لة اَّلة، العدد   ٕٔ
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، وكانت وسائل الإعلبـ ٖٔجريدة الوقد بعنواف "السلبح النووي الإسرائيلي وإسبَاتيجية اب٤واجهة العربية"
اب٤صرية قد أشارت بُ حينها إلى إحتماؿ قتلو مسموما على يد جهات أجنبية لا تريد لو أف يؤسس مركزه 
ذا لم يؤكد حيث لم ب٘ري السلطات بٙقيقات كاقية بٲكن أف تكشف ، لكن ىٗٔالبحثي والاستشاري
حيثيات وقاتو، ولذا مازالت عشرات الأسئلة بٙـو حوؿ مقتلو مشككة بُ القوؿ بأف وقاتو كانت طبيعية 
وكل ذلك بدوف دليل ينكي أو يثبت ملببسات وقاة مككر تعددت جوانب إبداعو وكاف من رواد التأايل 
 .٘ٔة والاجتماعية عموما ًبُ العلـو السياسي
 
 خبراتو  ىمالمبحث الثاني : أ
موسوعية د.حامد ربيع بُ العلـو الاجتماعية جعلت منو شخصيًة أكادبٲيًة مرغوبة لدى الوسط 
العلمي بُ كثبّ من دوؿ العالم العربي والغربي، وىذا ما تظهره سبّتو العلمية البٍ بٲكن ذكر أبرز معاب٤ها 
 اايل عن كثبّ من أنشطتو العلمية لا سيما تلك خارج مصر المحروسة:مع إقتقاد الباحث لتك
 
، بٍ معيدًا بُ جامعة الإسكندرية قبل ٜٛٗٔبدأ حياتو العملية وكيًلب للنائب العاـ حبٌ عاـ  .ٔ
 مسبّتو العلمية الطويلة بُ اب٣ارج كما أشرنا.
أثناء العدواف الثلبثي عندىا تعرض للطرد من مسكنو  ٜٙ٘ٔوقد كاف لو موقف وطبِ بكرنسا عاـ  .ٕ
، وعرضت عليو اب١نسية الكرنسية قرقضها بشدة وظل أيامًا يبيت بٙت اب١سور وبُ ٙٔعلى مصر
 ب٧طات اب٤بَو حبٌ نقل إلى اب٤ستشكى بسبب إاابتو بإلتهاب رئوي.
، وكاف أوؿ عربي بٰصل على ٜٛ٘ٔو ٜٙ٘ٔعمل ب٧اضرا بُ جامعة قلورانس بإيطاليا ببْ عامي  .ٖ
 " أو بروقيسور من جامعة روما حيث اار أستاذا ًحرا ًقيها. درجة  "أستاذ
 ـ.  ٜٜ٘ٔوعمل باحثا ًبعد ذلك ب٤دة عاـ بُ اب٤ركز الكرنسي للبحوث العلمية أي حبٌ عاـ   .ٗ
 أُنتدب للعمل باليونسكو خببّا ًقنيا.ً .٘
لم يكن   حيث ُعّبْ أستاذا ًمساعدا بكلية اب٢قوؽ بٔامعة القاىرة، لكنو ٜٓٙٔعاد إلى مصر عاـ   .ٙ
كغبّه من الأساتذة، ققد قدـ مشروعو اب٤تكامل عن "إنشاء كلية الاقتصاد والعلـو السياسية" بٔامعة 
القاىرة، بالتعاوف مع الدكتور سويل  العمري، حبٌ اار أستاذا ًللنظرية السياسية بُ كلية الاقتصاد عاـ 
                                                 
موقع الإبٙاد الإسلبمي العاب٤ي للمنظمات الطلببية والشبابية،  ٖٔ
 السابق.  ، اب٤صدر3501=DI?xpsa.sliateDsweN/seirotS/ten.osfii//:ptth
/، د.حامد  45=DIyrogetaC&076=DIrohtuA?xpsa.rohtuA/selcitrA/ten.hakula//:ptthموقع الألوكة، ٗٔ
 ربيع. 
 ٕٚٓٓ/ٚ/ٜعادؿ السنهوري، اب٢وادث الغامضة واب٢قائق الغائبة ببْ لندف والقاىرة وتل أبيب،  اب٤صري اليـو ، بتاريخ   ٘ٔ
 )moc.muoyla-yrsamla.www( . 
 . ٜٙ٘ٔأكتوبر  ٜٕالعدواف الثلبثي من قبل بريطانيا وقرنسا وإسرائيل على مصر ليلة   ٙٔ
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السياسية بٔامعة القاىرة، والذي   ، وظل يتميزًا بكتاباتو ودرسو حبٌ اار رئيسًا لقس  العلـوٜٚٙٔ
 كاف أبرز أقساـ العلـو السياسية بُ العالم العربي. 
 .ٕٜٛٔانتخب رئيسا ًللندوة الدولية للعلـو السياسية بباريس عاـ  .ٚ
عمل أستاذًا زائرًا بُ العديد من اب١امعات العربية والأوروبية والأمريكية، بُ روما ولندف وميتشجاف  .ٛ
زائر ودمشق وجامعبٍ اب٣رطـو والكويت، وجامعة الإماـ ب٧مد بن سعود والكويت وانعاء واب١
 الإسلبمية . 
 كما عمل مستشارا ًباب٤ركز القومي للبحوث الاجتماعية واب١نائية.  .ٜ
ورئيسًا لقس  الدراسات الكلسطينية، ورئيسًا لوحدة بٕوث اب٢وار العربي الأوروبي، ورئيسًا لقس    .ٓٔ
-ٖٜٚٔالسياسية بٗعهد الدراسات العربية بالقاىرة بٍ بغداد ببْ عامي الدراسات القومية و و  البحوث
 ـ.ٜٛٛٔ
 كما كاف مديرا ًب٤ركز الدراسات الإب٭ائية بل كاف من مؤسسيو بُ كلية الاقتصاد بٔامعة القاىرة.   .ٔٔ
 أشرؼ على تأسيس اب٤عهد الدبلوماسي التابع لوزارة اب٣ارجية اب٤صرية. .ٕٔ
لبحوث العربية وب٤دة بٜاف سنوات، ونشرت آنذاؾ جامعة واال عملو بُ معهد الدراسات وا .ٖٔ
الدوؿ العربية بعضا من كتبو، وكاف ذىابو إلى العراؽ نتيجة موقف سياسي أعلنو كما بٙدث عن ذلك 
بُ خواطر كتبها، وكما يؤكد ذلك الإعلبمي اب٤صري حاـز غراب الذي التقاه بُ بغداد أكثر من مرة 
الإيرانية، حيث أجرى حديثبْ احكيبْ معو نشرا بُ جريدة الشعب أثناء تغطيتو اب٢رب العراقية 
اب٤عارضة آنذاؾ، أعلن كما يقوؿ قطيعتو مع نظاـ الرئيس أنور السادات الذي بدأ يقبَب من تل أبيب 
ـ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحي  ٜٛٚٔسبتمبر  ٚٔحبٌ كاف توقيع إتكاقية كامب ديكيد بُ 
ا إنعكاسات على العلبقات اب٤صرية العربية بُ تلك الكبَة لأنها منحت إسرائيل بيغبْ، إتكاقية كاف ب٥
أوؿ إعبَاؼ رب٠ي ُّا من قبل دولة عربية، ب٩ا أدى إلى تعليق عضوية مصر بُ جامعة الدوؿ العربية 
 ـ). ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔلعشر سنوات (
قتصاد، بٔامعة القاىرة ترقى بُ رتبتو العلمية من خلبؿ رئاستو لقس  العلـو السياسية بكلية الا  .ٗٔ
 ـ، حبٌ اار "أستاذ كرسي النظرية السياسية".ٜٛٚٔمنذ عاـ 
 
 المبحث الثالث: مؤلفاتو  
تزيد مؤلكات د.حامد ربيع على بٟسبْ كتابا،ً ومئات الأبٕاث واب٤قالات، إلى جانب عشرات  
بٛثل إضاقات نوعية بُ اب٤كتبة و  الرسائل العلمية البٍ أشرؼ عليها، مؤلكاتو تظهر إبداعات قكرية وتنظبّية
السياسية العربية والإسلبمية بل حبٌ الأوروبية، حيث وضع قرابة ثلبثة عشر مؤلكا بالكرنسية والإيطالية، 
ويبدو أف ىناؾ حاجة ب٢صر ىذه اب٤ؤلكات قبل إعادة نشرىا أو دراستها حيث لم يت  ذلك بصورة شاملة 
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ة " حبٌ الآف، ب٥ذا سأسرد عناوين اب٤ؤلكات البٍ بٛكنت من ومنظمة لكل ما كتبو بُ إطار "أعماؿ كامل
 البٍ لم يعاد طبع الكثبّ منها ثانية وربٗا تعرضت للضياع أو للسرقة أحيانا ًبعد وقاتو:و  بٝع أب٠ائها
 
وقد رأيت تصنيكها حسب اَّالات التالية، مع  المطلب الأول : الكتب ومذكراتو الجامعية لطلبتو:
 اب٤كتبات البٍ تتوقر قيو ىذه الكتب لإعانة من يسعى من الباحثبْ للئطلبع عليها:ذكري بُ اب٥امش 
 
وىي ما بٲكن إعتبارىا مؤلكات تأسيسية أو مقدمات لدارسي عل  السياسة أو  أوًلا: في علم السياسة:
 الإقتصاد السياسي: 
 .ٜٓٛٔالتعريف بعل  السياسة، طبع بُ عاـ  .ٔ
طلبة البكالريوس واب٤اجستبّ بُ كلية الاقتصاد والعلـو السياسية نظرية القي  السياسية، ب٧اضرات  .ٕ
 ، بالقاىرة.ٛٚٛٔ، وقد نشرتها دار النهضة العربية  عاـ ٜٙٚٔبٔامعة القاىرة، عاـ 
-ٜٔٚٔنظرية التحليل السياسي، مذكرات كلية الاقتصاد والعلـو السياسية، سنة  .ٖ
 .ٜٗٚٔ.وطبعتها  دار النهضة العربية بالكاىرة عاـ ٖٜٚٔ
نظرية السياسة اب٣ارجية، ب٧اضرات كلية الاقتصاد بُ جامعة القاىرة،  نشر مكتبة القاىرة  .ٗ
 .ٕٜٚٔاب٢ديثة، 
 عل  السياسة عن طريق النصوص.  .٘
 .ٜٛٚٔأبٕاث بُ النظرية السياسية، القاىرة، دار النهضة اب٤صرية،  .ٙ
 .ٜٓٛٔعل  النظرية السياسية، جامعة القاىرة،  .ٚ
 .ٜٛٚٔمكتبة نهضة الشرؽ، نظرية الرأي العاـ،  .ٛ
مقدمة بُ نظرية الرأي العاـ، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، تقدلَ تلميذه حامد عبد اب٤اجد  .ٜ
 ٚٔاكحة). ٜٕ٘، (ٕٚٓٓقويسي، 
 ٕٗٗ( ٜٚٙٔمراجعة تربٝة كتاب "الاقتصاد السياسي والتنمية"، ب٤ؤلكو بوؿ أ. باراف،  .ٓٔ
  ٛٔاكحة).
، وقد ٜٙٚٔة الاقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة، تطور الككر السياسي ، مذكرات كلي .ٔٔ
أشار ب٥ا شخصيا بعنواف: نظرية التطور السياسي، ب٧اضرات كلية الاقتصاد بٔامعة القاىرة بُ عاـ 
 .ٕٜٚٔ
 
                                                 
)، وقد قاـ بإعادة نشره تلميذه الدكتور حامد عبد اب٤اجد قويسي أـ ٛولم أبٛكن من التأكد إف كاف ىذا الكتاب ىو نكس سابقو (رق    ٚٔ
 ىو مؤلف آخر لم يطبع من قبل للدكتور حامد ربيع ككثبّ من مؤلكاتو البٍ لم تنشر حبٌ الآف.
 ندرية بٗصر.وىو موجود بُ مكتبة مدينة الإسك  ٛٔ
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وىو ب٦اؿ ىذا البحث، إلى جانب اب٤قالات الأخرى ذات العلبقة ثانيا:ً في الفكر السياسي الإسلامي: 
 اب٤شار إليها لاحقا:و  ف،اب٤نشورة للمؤل
 ٜٔٛٔالإسلبـ والقوى الدولية: ب٫و ثورة القرف الواحد والعشرين، دار اب٤وقف العربي، القاىرة: .ٕٔ
 . ٜٔ
سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، وىو بٙقيق لكتاب ألكو شهاب الدين أبٞد بن ب٧مد بن أبي  .ٖٔ
وتبعو اب١زء الثالٍ  ٜٓٛٔمنو عاـ الربيع للخليكة العباسي اب٤عتص  بالله، وقد طبع اب١زء الأوؿ 
والثالث، بٗطابع الشعب بالقاىرة، وىو من الكتب السياسية البٍ لم تنتشر ثانيًة ويصعب 
اب٢صوؿ عليها بُ اب٤كتبات اليـو ، وسيكوف ىذا من أبرز الكتب البٍ تعتمد عليها ىذه الدراسة، 
ى تنظبّ سياسي وتاربٱي غزير، حيث إف تقدلَ الدكتور حامد ربيع لكتاب ابن الربيع بٰتوي عل
بل إف ىوامشو على اب٤بً تثبّ الكثبّ من الأقكار واب١دليات كما سنرى خلبؿ اكحات الدراسة 
 . ٕٓ
العراؽ،  اب٤نظمة العربية  -مستقبل الإسلبـ السياسي، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد  .ٗٔ
 . ٕٔاكحة) ٗٚ، (ٖٜٛٔللبَبية والعلـو والثقاقة، 
 الإسلبمية للنظرية السياسية بُ التقاليد الغربية.الأاوؿ  .٘ٔ
 الككر الإسلبمي وبناء النظرية السياسية، وىي مذكرات لطلبتو. .ٙٔ
 تطور الككر السياسي الإسلبمي، وىي مذكرات لطلبتو أيضا. .ٚٔ
البَاث الإسلبمي ووظيكتو بُ بناء النظرية السياسية، مذكرات كلية الاقتصاد والعلـو السياسية،  .ٛٔ
 .ٖٜٚٔقاىرة، جامعة ال
التجديد الككري للبَاث الإسلبمي وعملية إحياء الوعي القومي، دار اب١ليل للطباعة والنشر  .ٜٔ
 .ٕٕاكحة) ٖٜ، (ٕٜٛٔسوريا،  –والتوزيع، دمشق 
 حقيقة مكهـو الرؽ وتطوره بُ الإسلبـ، مذكرات جامعية لطلبة جامعة القاىرة. .ٕٓ
 لقاىرة.الإسلبـ والقومية.  مذكرات جامعية لطلبة جامعة ا .ٕٔ
 
 
 
                                                 
 EDAEM TF )J( 76220/2002 NSCLM وىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٜٔ
ػ ومن خلبؿ قراءة ىوامش ىذا اب٤ؤلف اب٤تميز  barA 0891 42I 3A.393CJوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٕٓ
 بٖصوص نقاط وتساؤلات لم يرد تكرار اب٢ديث عنها.تعرقت على العديد من اب٤ؤلكات البٍ أحاؿ اب٤ؤلف قراءه إليها 
، وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث barA 3891 72R .7.371PBوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس برق :  ٕٔ
 بدبي.
 وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.  ٕٕ
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 ثالثا:ً في الشؤون الإسرائيلية والصراع العربي الإسرائيلي: 
 ٜٓٛٔالثقاقة العربية ببْ الغزو الصهيولٍ وإرادة التكامل القومي، دار اب٤وقف العربي، القاىرة،  .ٕٕ
 ٖٕاكحة). ٕ٘٘ـ (ٖٜٛٔو
 ،ٖٜٛٔإتكاقية كامب ديكيد، قصة اب٢وار ببْ الثعلب والذئب، عماف، دار الشعب، عاـ  .ٖٕ
 . ٕٗاكحة) ٖٚٗ( ٜٓٛٔسوريا، عاـ  –وكذلك طبعتو دار اب١ليل، دمشق 
 ٕٕ، (ٜٓٛٔسوريا،  –إتكاقية كامب ديكيد ومستقبل اب٤شرؽ العربي، دار الكرمل، دمشق  .ٕٗ
 .ٕ٘اكحة)
أثر اب٤تغبّات الداخلية بُ انع السياسية اب٣ارجية الإسرائيلية، معهد البحوث والدراسات العربية،  .ٕ٘
 .ٕٙاكحة)ٕٗٗ، (ٜٛٛٔالعراؽ،  –بغداد 
، وىو ب٦لد بٰوي جهوده اب٤تميزة ٜ٘ٚٔالدعاية الصهوينية، نشر جامعة الدوؿ العربية عاـ  .ٕٙ
 .ٕٚاب٤يدانية واب٤كتبية لإثبات اب٤صدر الإسلبمي لبناء نظرية التعامل النكسي بُ التقاليد الصهيونية 
، ٖٜٚٔيبِ، دمشق،  دراسات أساسية حوؿ الصهيونية وإسرائيل، طبعة جيش التحرير الكلسط .ٕٚ
 ٕٛاكحة). ٔٚ(
 ب٧اضرات بُ القرار السياسي الإسرائيلي، مكتبة القاىرة اب٢ديثة.  .ٕٛ
)، مركز الأبٕاث، منظمة التحرير ٕٚقلسكة الدعاية الإسرائيلية، سلسلة دراسات قلسطينية ( .ٜٕ
 . ٜٕاكحة) ٕٕٗ، (ٜٓٚٔلبناف،   –الكلسطينية، ببّوت 
ـ، ٜٜٚٔو ٜٛٚٔلإسرائيلي، دار الككر العربي، القاىرة، إطار اب٢ركة السياسية بُ اَّتمع ا .ٖٓ
 .ٖٓاكحة)  ٘ٔٗ(
النموذج الإسرائيلي للممارسة السياسية، القاىرة، معهد البحوث والدراسات العربية  جامعة  .ٖٔ
، وقبل ذلك طبعتو اب٤نظمة العربية للبَبية والثقاقة والعلـو  عاـ ٜٛٛٔالدوؿ العربية، عاـ 
                                                 
 بٗصر. وىو موجود بُ مكتبة الإسكندرية  ٖٕ
، ومتوقر بُ مكتبة الشارقة بالإمارات العربية barA 0891 3R 7I.5.28TDوالكتاب مسجل بُ مكتبة الكونغرس برق :   ٕٗ
 اب٤تحدة، وكذا مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث.
 متوقر بُ مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث.  ٕ٘
  62 اث.وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَ  
 .barA 82R .57.621SD وىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٕٚ
 وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث.  ٕٛ
، وىو موجود بٗكتبة الإسكندرية بٗصر، وبُ اب٤كتبات barA 3R .57.621SDوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٜٕ
 زارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة الإمارات العربية اب٤تحدة، وكذا مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.العامة التابعة لو 
. وموجود بُ مكتبة الإسكندرية بٗصر ومكتبة مركز بٝعة اب٤اجد 3R 3P.5281QJومدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٖٓ 
 للثقاقة والبَاث بدبي.
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 .ٖٔاكحة) ٖٙٔ، (ٜ٘ٚٔ
ح الببَوؿ والصراع العربي الإسرائيلي،  مكتبة كلية الاقتصاد والعلـو السياسية بٔامعة القاىرة، سلب .ٕٖ
 ٕٖاكحة).  ٕٕٔـ، (ٜٗٚٔلبناف،  –طبع اب٤ؤسسة العربية  للدراسات والنشر، ببّوت 
 ٜٜٕ، (ٜٜٓٔالعراؽ،  –علبقات إسرائيل الدولية، وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي، بغداد  .ٖٖ
 . ٖٖة)اكح
 –العنصرية الصهيونية ومنطق التعامل السياسي بُ التقاليد الغربية ، منشورات الطلبئع، دمشق  .ٖٗ
، ولعلو من أوائل من كتب بُ ىذا اب٤وضوع بعد عامبْ على ٖٗاكحة)  ٚٙٔ، (ٜٓ٘ٔسوريا، 
 إعلبف تأسيس دولة إسرائيل، وىو من أوائل ما ألف من كتب.
لبقة التماسك بُ النظاـ الإسرائيلي، اب٤ؤسسة العربية من بٰك  بُ تل أبيب: حوؿ بٙليل ع .ٖ٘
 . ٖ٘اكحة) ٗٙٗ، (ٜ٘ٚٔلبناف،  –للدراسات والنشر، ببّوت 
، ٜٙٚٔلبناف، -تأملبت بُ الصراع العربي الإسرائيلي، اب٤ؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببّوت .ٖٙ
 . ٖٙاكحة) ٕٓٗ(
 
 العربية:  رابعا:ً في علم النفس وتطبيقاتو السياسية في المنطقة
الدعاية الصهيونية: حوؿ تأايل نظرية التعامل النكسي بُ التقاليد السياسية اليهودية، معهد  .ٖٚ
 .ٖٚاكحة) ٜٕٚ، (ٜ٘ٚٔالبحوث والدراسات العربية، 
، وبٰلل بُ ٜٗٚٔاب٢رب النكسية بُ اب٤نطقة العربية، اب٤ؤسسة العربية للدراسات والنشر، ببّوت،  .ٖٛ
لنكسية الإسرائيلية وترابطها مع العسكرية الإسرائيلية وب٩ارساتهبا، ىذا الكتاب أساليب اب٢رب ا
ويذكر قاعليتها بُ حرب الأياـ الستة، ومدى ب٪اح الوسائط اب٤تعددة ب٥ذه اب٢رب بُ الدوؿ 
العربية بُ للرد عليها ووقاية الكرد العربي من تأثبّاتها، ويقارف الإعلبـ الإسرائيلي وب٪احاتو مع 
                                                 
. وىو متوقر بُ اب٤كتبات العامة التابعة لوزارة الثقاقة barA 43R 3P.5281QJوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٖٔ
 لة الإمارات العربية اب٤تحدة، وكذا بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بُ دبي.والشباب وتنمية اَّتمع بدو 
. ومتوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث barA 713R 55A.8759DHوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :ٕٖ
 بدبي.
 ث بدبي.وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَا  ٖٖ
، وىو متوقر بُ مكتبة مركز بٝعة EDAEM TF )SD( 8902/69 NSCLMوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٖٗ
 اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.
 . ومتوقر أيضا ًبُ مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث.barA 33R 3P.5281QJومدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٖ٘
. ومتوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بُ barA 812R .7.911SDوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٖٙ
 دبي.
العامة التابعة لوزارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة الإمارات العربية اب٤تحدة، وكذا مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة  وىو متوقر بُ اب٤كتبات  ٖٚ
 والبَاث بدبي.
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 . ٖٛـ العربي وب٧تواه آنذاؾإمكانات الإعلب
، يظهر الكتاب كيف أف ٜٖٜٜٛٔاب٢رب النكسية بُ الوطن العربي، الدار العربية للموسوعات،  .ٜٖ
كلمة اب٢رب النكسية مصطلح يعبر عن مكهـو قدلَ قدـ الإنسانية ورغ  ذلك قإف الإطار 
لكثبّ من الككري والتأمل النظري الذي تتحدد بو كيكية التعامل مع ىذا العل  تعالٍ ا
التناقضات، وللحرب النكسية قواعد يسعى اب٤تخصصوف من خلبب٥ا إلى إثبات وإبراز عناار 
الضعف بُ اب٣ص  ومن خلبؿ التعامل الككري للنيل من بٛاسك الشخصية الكردية واب١ماعية 
البٍ يتعاملوف معها، وبُ الكتاب يسعى اب٤ؤلف إلى تأسيس نظرية متكاملة للتعامل النكسي 
ا من اب٢رب النكسية اب٤عكوسة، ومن منطلق إدارة الصراع بُ منطقة الشرؽ الأوسط، منطلق
ويشكل كلو جزءًا من ىدؼ يسعى إليو اب٤ؤلف وىو وضع نظرية لظاىرة التعامل النكسي من 
منطلق خبرة الصراع العربي الإسرائيلي، مع توضيح تقاليد الصراع اب٤عنوي بُ الشرؽ الأوسط، 
هيونية ومراحلها، كما لا يغكل اب٤ؤلف أبٮية الدور الذي يضطلع بو الإعلبـ وتطور الدعاية الص
العربي، لذلك يدرس السياسة اب٣ارجية وتطوراتها اب٤عاارة، ليخلص أخبًّا إلى دراسة الإعلبـ 
العربي ومشاكلو، ويعرض اب٤ؤلف كذلك لتقاليد التعامل النكسي بُ تاريخ اب٢ركة الصهيونية 
، ويبرز أبٮية ٜٚٙٔالعربية وتطور موقف الدعاية الإسرائيلية عقب عاـ وحقيقة الإمكانات 
التحرؾ الإعلبمي ويشبّ إلى اب٤بادئ العملية للمواجهة واب٥جـو الإعلبلٍ بقصد بٙطي  الثقة 
 بالذات القومية الإسرائيلية.
 .ٜٓٚٔنظرية الدعاية اب٣ارجية، كلية الاقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة،  .ٓٗ
 
 خامسا:ً في العلاقات بين العالمين العربي والغربي: 
الأاوؿ التاربٱية ب٤كهـو اب٢وار ببْ العالم الكاثوليكي والعالم الإسلبمي، بُ مؤلكبْ، عن اب٢وار  .ٔٗ
، ونشر ثانيهما معهد ٜٛٚٔالعربي الأوروبي، أحدبٮا نشره معهد الدراسات العربية بالقاىرة عاـ 
 اكحة). ٖٜٕ( ٜٗٛٔـ الدراسات العربية ببغداد عا
اب٢وار العربي الأوروبي وإسبَاتيجية التعامل مع الدوؿ الكبرى، اب٤ؤسسة العربية للدراسات والنشر،  .ٕٗ
 . ٓٗاكحات)  ٕٛٓ، (ٜٓٛٔ
 أمبٍ والعالم، دار اب٤وقف العربي.  .ٖٗ
العلـو ، اب٢وار العربي الأوروبي ومنطق التعامل الدولي الإقليمي، اب٤نظمة العربية للبَبية والثقاقة و  .ٗٗ
                                                 
 . barA 33R .57.621SDوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٖٛ
 .barA 612R .7.911SDوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس برق :  ٜٖ
، ومتوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد EDAEM TF 1312/59 NMCLMمدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق : وىو  ٓٗ
 للثقاقة والبَاث بدبي.
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 اكحة).ٜٕٗ، (ٔٗ ٖٜٛٔمعهد البحوث والدراسات العربية، بغداد، 
 ٖٚٗ، (ٜٜٚٔاب٤تغبّات الدولية وتطور مشكلة الشرؽ الأوسط، منشورات الطلبئع بدمشق،  .٘ٗ
 .ٕٗاكحة)
اب٤ضموف السياسي للحوار العربي الأوروبي: اب٤تغبّات، معهد البحوث والدراسات العربية، القاىرة  .ٙٗ
 .ٖٗاكحة) ٕٗ٘، (ٜٜٚٔمصر،  –
 
 سادسا:ً دراساتو في بعض الشؤون الإقليمية في المنطقة العربية:
مصر تدخل عصر النكايات الذرية: حوؿ بٙليل عملية انع القرار العلمي والقومي، (بالاشبَاؾ  .ٚٗ
مع الدكتورة نعمات أبٞد قؤاد)، دار الككر العربي، ودار الابٙاد العربي للطباعة، طبعة عاـ 
 كحة). ا ٜٔٔ، (ٗٗ ٜٜٚٔ
نظرية الأمن القومي العربي والتطور اب٤عاار للتعامل الدولي بُ منطقة الشرؽ الأوسط، دار اب٤وقف  .ٛٗ
 ٜٜ٘ٔاكحة)، وأعيد نشره عاـ  ٔٔ٘( ٜٗٛٔالعربي للصحاقة والنشر والتوزيع، القاىرة، 
اسة اكحة)، وقد انتقد بُ كتابو ىذا بشدة التمزؽ العربي الراىن وب٩ا قالو:" إف السي ٓٛٗ(
العربية مكتقرة بصورة واضحة ب٤ا بٲكن أف يعبر عنو بكلمة الأمن القومي، وب٩ا لا شك قيو أف 
مكهـو الأمن القومي يرتبط ارتباطًا عضويًا بتكامل الكياف السياسي، والأمة العربية وىي متكرقة 
من ومتجزئة متعددة الإرادات لا بٲكن أف بٛلك نظاما للممارسة أساسو تكامل مكهـو الأ
القومي"، وكاف ىدؼ ربيع من دراستو اب٤كصلة ىذه إبراز كيف أف عدـ قه  حقيقة مكهـو الأمن 
القومي العربي بوضوح ودقة ىو أحد النقائص البٍ تعالٍ منها اب٢ركة السياسية العربية وأنها لن 
 تستطيع أف تببِ إطارا واضحا للتعامل مع أوضاعها إف لم يسبق ذلك بٙديد وتقنبْ لعناار
 .٘ٗالأمن القومي العربي
 ٖٖٚ، (ٙٗـ  ٜٙٚٔو ٜٔٚٔالتعاوف العربي والسياسة الببَولية، مكتبة القاىرة اب٢ديثة،   .ٜٗ
 اكحة).
                                                 
، ومتوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة barA 3891 23R 8E.2.36SDىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٔٗ
 والبَاث.
، ومتوقر بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة barA 9791 712R .7.911SDالكونغرس الأمريكي برق : وىو مسجل بُ مكتبة   ٕٗ
 والبَاث بدبي.
 وىو موجود بُ مكتبة الإسكندرية بٗصر، وكذلك بُ مكتبة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.   ٖٗ
 ، وموجود بُ مكتبة الإسكندرية بٗصر.EDAEM TF 3R 3E.721Qوالكتاب مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٗٗ
، وموجود بُ مكتبة الشارقة بالإمارات العربية barA 4891 33R .1.36SDوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٘ٗ
 اب٤تحدة، وكذا بُ مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بُ دبي.
 .barA 23R 55A.8759DH .وىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :  ٙٗ
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 ٕٖ٘، (ٜٚٗٔٚٔالببَوؿ العربي واسبَاتيجية بٙرير الأراضي المحتلة، دار النهضة العربية،  .ٓ٘
 اكحة). 
لعربية، دار اب١ليل للطباعة والنشر الأوضاع الدولية والتطور اب٤عاار للدور الإقليمي للمنطقة ا .ٔ٘
 اكحة). ٓٛٔـ، (ٕٜٛٔسوريا،  –والتوزيع، دمشق 
 ٖٚٗ، (ٜٜٚٔاب٤تغبّات الدولية وتطور مشكلة الشرؽ الأوسط، منشورات الطلبئع،  .ٕ٘
  .ٛٗاكحة)
 .ٜٗـ ٜٜٚٔثورة الببَوؿ العربي والصراعات الدولية على النظاـ الاقتصادي اب١ديد،  .ٖ٘
 
 وم إجتماعية أخرى:سابعا:ً مؤلفاتو في عل
مقدمة بُ العلـو السلوكية: حوؿ عملية البناء الككري لأاوؿ اب٢ركة الاجتماعية، دار اب١ليل  .ٗ٘
 .ٓ٘اكحة) ٖٚٗـ، (ٜٔٛٔسوريا،  –للطباعة والنشر والتوزيع واب٣دمات الإعلبمية، دمشق 
وكية، مقدمة بُ العلـو السلو  ،ٜٔٛٔوطبعة دمشق عاـ  ٜٛٚٔعل  السلوؾ، مذكرات لطلبتو،  .٘٘
 ـ.ٜٚٙٔمكتبة القاىرة اب٢ديثة، 
 الإعلبـ العربي ومشكلة الشرؽ الأوسط.  .ٙ٘
 ـ.ٖٜٚٔأبٕاث بُ نظرية الاتصاؿ وعملية التكاعل السلوكي، القاىرة، مكتبة القاىرة اب٢ديثة،  .ٚ٘
 نظرية الاتصاؿ: السلوؾ الإدراكي، القاىرة، بدوف دار نشر، بدوف تاريخ. .ٛ٘
دي وب٭اذج التنمية الاقتصادية"، الدار اب٤صرية للتأليف ومراجعة كتاب " التخطيط الاقتصا .ٜ٘
 اكحة). ٓٗٔـ ،(ٜ٘ٙٔوالبَبٝة، 
 
 المطلب الثاني : بعض مقالاتو وأبحاثو:
 ولو العشرات من اب٤قالات والبحوث، سأذكر ما إستطعت بٝع عناوينو منها:
 ـ.ٜٓٙٔ، عاـ اب٤شكلة السياسية للدستور الرومالٍ، نشر ب٦لة القانوف والإقتصاد اب٤صرية .ٔ
 ـ.ٜٚٚٔالسلبـ العاب٤ي، ب٧اضرة طبعت بُ جامعة دمشق عاـ  .ٕ
 ـ. ٜ٘ٚٔحرب أكتوبر: الصراع الدعائي ببْ اب٥زبٲة والنجاح، بُ دورية قضايا عربية، عاـ  .ٖ
 ـ.ٜٚٚٔقلسكة الوحدة العربية، ب٧اضرات طبعت بُ معهد الدراسات العربية بالقاىرة،  .ٗ
 ـ.ٕٜٙٔقدمت بُ مهرجاف ابن خلدوف،  ققو السياسة بُ قلسكة ابن خلدوف، .٘
                                                 
 ، ومتوقر بُ مكتبة الشارقة بالإمارات العربية اب٤تحدة.barA 3R 55A.8759DHوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق : ٚٗ
 barA 9791 712R .7.911SDوىو مسجل بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٛٗ
 .EDAEM TF )H( 48510/1002 NSCLMوىو مدرج بُ مكتبة الكونغرس الأمريكي برق :   ٜٗ
اب٤اجد وىو متوقر بُ اب٤كتبات العامة التابعة لوزارة الثقاقة والشباب وتنمية اَّتمع بدولة الإمارات العربية اب٤تحدة، وكذا بُ مركز بٝعة   ٓ٘
 للثقاقة والبَاث بدبي.
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أزمة الدبٲقراطية واب٢رية بُ العالم العربي، ، معهد البحوث والدراسات العربية ( اب٤نظمة العربية  .ٙ
 ـ.ٜٔٛٔالإيسسكو )، الدورة اب٣اص لعاـ  –للبَبية والعلـو والثقاقية 
 ـ.ٖٜٛٔصرية، أكتوبر اسبَاتيجية القوى الكبرى ب٘اه منطقة الشرؽ الأوسط، ب٦لة اب٤صور اب٤ .ٚ
، نوقمبر ٘٘ىل يشهد القرف القادـ دولة الإسلبـ ؟، ب٦لة الدعوة اب٤صرية، القاىرة، العدد  .ٛ
 ـ.ٜٔٛٔ
النظاـ الدولي الإقليمي بُ دوؿ اب٣ليج خلبؿ قبَة الاستعمار البرتغالي، ب٦لة الرسالة، وزارة الأوقاؼ  .ٜ
 ـ.ٜٜٛٔ، يناير ٗٔالعراقية، بغداد، العدد 
سلبمية: ب٤اذا وإلى أين (حوار)، ب٦لة تراثنا (مؤسسة آؿ البيت لإحياء البَاث)، الصحوة الإ .ٓٔ
 ـ.ٖٜٛٔديسمبر  ٜٖببّوت، العدد 
الرأي العاـ والتطور الصياغي للقرار السياسي، اَّلة الاجتماعية القومية، العدد الأوؿ، يناير  .ٔٔ
 ـ، اَّلد الأوؿ. ٜٗٙٔ
، دراسة نشرت بُ ب٦لة الوحدة، عدد ب٘ريبي يوليو تأملبت حوؿ مكهـو لتحقيق الوحدة العربية .ٕٔ
 ـ. ٜٗٛٔـ، طرابلس، ليبيا، قبراير ٜٗٛٔ
 ـ.ٜٜٓٔحرب اب٣ليج الأولى وحقيقة اللعبة الدولية، ب٧اضرة ألقيت بُ اَّمع الثقابُ بأبوظبي عاـ  .ٖٔ
لعربية، الأبعاد الاسبَاتيجية لصراع القوى الكبرى حوؿ اب٣ليج العربي، معهد البحوث والدراسات ا .ٗٔ
 .ٔ٘ـٖٜٛٔبغداد، 
-ٕٛورقة مقدمة للندوة العلمية عن اب٤ضموف السياسي للحوار العربي الأوروبي، القاىرة:  .٘ٔ
 ٕ٘ـ.ٜٛٚٔـ، نشر معهد البحوث والدراسات العربية، عاـ ٜٚٚٔ/مايو/ٜٕ
 
) ٜٖٚ-ٖٖٚولو سبع مقالات مطولة ونشرت متوالية نشرتها جريدة الأىراـ الاقتصادي بُ الأعداد (
ـ، وقد نشرت دار الوقاء ىذه اب٤قالات ضمن الكتاب الرابع لسلسلة ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔءا بتاريخ بد
ـ، بٙت عنواف:" الاستعمار والصهيونية وبٝع ٜٜٜٔ"قراءة بُ قكر علماء الاسبَاتيجية "  عاـ 
 اب٤علومات عن مصر:
 ـ.ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔ، القاىرة بُ ٖٖٚاحتواء العقل العربي، العدد  .ٙٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٚ، بتاريخ ٖٗٚلاسبَاتيجية الأمريكية، العدد دور اب٤علومات بُ ا .ٚٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٗٔ، بتاريخ ٖ٘ٚبٙركات السياسة الأمريكية على أرض مصر، العدد  .ٛٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٕٔ، بتاريخ ٖٙٚولم يتعل  الأمريكيوف من أخطائه ، العدد  .ٜٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٕ/ٕٛبتاريخ  ٖٚٚسياسة بٝع اب٤علومات بُ منطقة الشرؽ الأوسط، العدد  .ٕٓ
                                                 
 وىو متوقر بُ مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.   ٔ٘
 ة مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بدبي.متوقرة بُ مكتب  ٕ٘
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 ـ.ٜٔٛٔ/ٖ/ٖ، بتاريخ ٖٛٚلتواقق الإسرائيلي الأمريكي، العدد ا .ٕٔ
 ـ.ٜٔٛٔ/ٖ/ٗٔ، بتاريخ ٜٖٚالأمن اب٤طلوب بُ سياسة بٝع اب٤علومات، العدد  .ٕٕ
 
وضمن الكتاب الثالٍ بُ نكس السلسلة البٍ بٝعها د.بٝاؿ عبد اب٥ادي والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي  
 ـ:ٜٜٛٔ/ٙ/ٚبشكل أسبوعيا ابتداء منذ  بٝعت مقالات كانت قد نشرت بُ احيكة الوقد
 مصر واب٢رب القادمة. .ٖٕ
 قلسكة إسرائيل اب١ديدة وموقكها بُ منطقة الشرؽ الأوسط. .ٕٗ
 ىل تنجح إسرائيل بُ وراثة دور مصر القيادي ب٤نطقة الشرؽ الأوسط؟. .ٕ٘
 قنبلة تكتيكية ذات إشعاع ب٧دود يدمر الدوؿ المحيطة بإسرائيل..ولا يؤثر عليها. .ٕٙ
 العسكرية الإسرائيلية اب١ديدة وخصائصها.البَسانة  .ٕٚ
 حرب توسعية لتحقيق اب٥يمنة الصهيونية الكاملة على اب٤نطقة العربية. .ٕٛ
 السلوؾ العدوالٍ الإسرائيلي. .ٜٕ
 السلبح النووي وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية. .ٖٓ
 الدوؿ العربية تستخدـ السلبح التقليدي بُ تدمبّ السلبح النووي الإسرائيلي. .ٖٔ
 سلبح النووي الإسرائيلي واسبَاتيجية اب٤واجهة العربية.ال .ٕٖ
 
كما نشرت لو ب٦لة الطليعة العربية، إثنتبْ وعشرين مقالة مطولة بٙت عنواف عريض ىو:"سوؼ  
أظل عربيًا "، يطرح قيها أقكارا جريئة عن العروبة والإسلبـ وأوضاع الوطن العربي، وذلك ابتداء من 
يوليو  ٓٔبتاريخ  ٜٓٔوحبٌ العدد  ٜٗٛٔيناير  ٕٗ قرنسا بتاريخ للمجلة الصادرة بُ ٘ٛالعدد 
بُ كتاب كاف   ٜٜٜٔوسأورد عناوين اب٤قالات، وقد أعيد نشر اب٤قالات بُ القاىرة عاـ  ٜ٘ٛٔ
 اب٣امس بُ السلسلة الآنكة الذكر:
 اختلبؿ القوة القيادية:ظاىرة متكررة لأنها حقيقة مأساة الإنساف. .ٖٖ
 قظ الأسد.نع  سيدي الرئيس حا .ٖٗ
 قصة الكلبح الكصيح بُ القرف العشرين مع الرئيس حسبِ مبارؾ. .ٖ٘
 أمبٍ أمة القي . .ٖٙ
 أمبٍ والوظيكة اب٢ضارية. .ٖٚ
 سيدي اب٤لك اب٢سن الثالٍ: أين اب٤غرب من قضية العروبة؟. .ٖٛ
 أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة. .ٜٖ
 ليبيا إلى أين: وأنت سيدي الرئيس ماذا تريد ُّذه القومية العربية ؟ .ٓٗ
 بٌ سيدي العقيد القذابُ بُ سياستك ب٘اه اب٢رب العراقية الإيرانية؟.وإلى م .ٔٗ
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 الأرض العربية والدعوة الإسلبمية. .ٕٗ
 أين العروبة من الإسلبـ؟.  .ٖٗ
 أين القومية العربية من السياسة الأمريكية ؟. .ٗٗ
 حوؿ القومية العربية واب٤كاىي  اب٣اطئة. .٘ٗ
 ؟أين مكاىي  الأمن القومي العربي من الإدراؾ القيادي .ٙٗ
 اب٢رب العراقية الإيرانية وقرز القيادات العربية ب٫و الثورة القادمة. .ٚٗ
 العروبة السياسية ونظاـ القي  اب٢ضارية: الرجولة السلوكية بُ تقاليدنا التاربٱية. .ٛٗ
 أين الدولة القائدة من مسؤوليتها اب١ماعية ؟. .ٜٗ
 أين العروبة اب٤صرية من مصر العربية ؟ .ٓ٘
 ة اب٤صرية؟أين مصر الكرعونية من العروب .ٔ٘
 العروبة السياسية واستقلبلية منطقها.  .ٕ٘
 حوؿ طبيعة القومية العربية وموضع الولاء الشعوبي. .ٖ٘
 القومية العربية واراع اب٤دركات. .ٗ٘
 
وىناؾ عشرات اب٤قالات اب٤نشورة بعد وقاتو بُ تقرير "قضايا دولية" الذي كاف يصدر عن القس  
د أواخر عقد التسعينات من القرف اب٤اضي، لن أسرد عناوينها العربي بٗعهد الدراسات السياسية بإسلبـ آبا
بُ ىذا اب٤طلب لأنها سبَد بُ ىوامش البحث، وبُ قائمة اب٤راجع، حيث ستكوف مرجعًا أساسيًا بُ قراءة 
قكر اب٤ؤلف، ىذا إلى جانب اب٤قالات الأخرى البٍ لم يت  بٝعها وتبويبها وإعادة نشرىا حبٌ الآف ولم 
 لباحث.بٰصل عليها ا
 
 المبحث الرابع: مكانتو بين رواد مسيرة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر
منذ بزوغ قجر الإسلبـ وتأسيس النبي عليو الصلبة والسلبـ بُ اب٤دينة دولتو البٍ إنطلق منها ىدى  
 رب العاب٤بْ إلى البشرية بُ أاقاع الأرض، منذ ذلك العهد الذي أسس لنموذج حك  وب٩ارسة سياسية
الككر السياسي الإسلبمي بٲر بٗراحل ب٨تلكة أبرزىا مرحلة الكتوحات و  مبنية على مصدرية القرآف والسنة،
الإسلبمية البٍ بٚللتها قبَات ازدىار ذىبية وأخرى إنتكست قيها التجربة الإسلبمية، إمتدت تلك اب٤رحلة 
لبمية، طبقت قيها منهجية إسلبمية بُ لقروف، وبٞلت لنا كنوزا تراثية بُ الككر واب٤مارسة السياسية الإس
اب٢ك  والعلبقات الدولية منطلقة من منظومة قي  متكاملة، قبل أف يبدأ عهد الاستعمار والغزو اب٣ارجي 
حينما انكسرت أمتنا وققدت وحدتها وسقطت خلبقتها مطلع القرف العشرين، لم يكن غزوًا عسكريا ً
واستغرابًا قكريا،ً بعد كل ذلك إستقلت دوؿ العالم الإسلبمي، قحسب بل كاف استشراقًا سياسيًا وتغريبًا 
وبعد عقود من اب٤عاناة الككرية ظهرت الصحوة الإسلبمية البٍ ااحبتها عودة إلى الذات بنقد مناىج 
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البحث والعلـو السياسية الغربية سعيا ب٫و تأايل منهجية تسعى لصياغة إسلبمية للعلـو الاجتماعية 
، وب٧اولة إدراؾ موقع الإسلبـ ضمن خريطة القوى الدولية بُ القرف ٖ٘كر الإسلبمي وإالبح مناىج الك
اب٣امس عشر اب٥جري والتصور الإسلبمي للقانوف الدولي، مع أمل البعض بُ أف تظهر تشكيًلب يعبر عن 
ي لوحدة أاوؿ اب٤نظومة الإسلبمية الدولية للدوؿ العربية والإسلبمية تقرب بينها بناء على اب٤بدأ اب١وىر 
الأمة،  بُ ىذا الإطار بٲكن الإشارة إلى بعض ملبمح الككر السياسي الإسلبمي عند حامد ربيع، البٍ تأبٌ 
 الكصوؿ التالية لتكصل قيو:
  
 المطلب الأول: بناء مدرسة فكر سياسي إسلامي معاصر وشامل  
دؼ بٗا بٰملو من بٮـو لم يسعى حامد ربيع إلى تأليف عدد من الكتب تأليكا ب٦ردا،ً لكنو كاف يه
أمتو إلى ىدؼ أساس ىو "بناء مدرسة علـو سياسية عربية إسلبمية" ليلتقي جهده مع من سعى إلى 
، وتلبمذتو أو من تأثر بو منه  الساسة، ومنه  العلماء بُ عديد ٗ٘تأسيس تيار سياسي إسلبمي بٗصر 
ا،  وأقل دليل على ذلك ما تذىب إليو  من جامعات العالم وخااة بُ القاىرة وبغداد وروما وباريس وغبّى
أ.د نادية ب٧مود مصطكى من القوؿ بأف الكضل يرجع بُ إىتماـ كلية الإقتصاد والعلـو السياسية بٔامعة 
عاب٤بْ جليلبْ من علماء كلية الاقتصاد والعلـو السياسية القاىرة باب٤ناشط ذات الأبعاد الدينية والثقاقية إلى 
.د.مبُ أبو الكضل حيث كانت جهودىا نقطة ب٘ديد أحدثت نقلة نوعية أقرزت بٮا أ.د. حامد ربيع وأ
 . ٘٘أساتذة ينتموف إلى ىذه اب٤درسة 
"مدرسة العلـو السياسية العربية الإسلبمية" ىذه تنطلق من اب٤نهجية الإبٲانية ب٫و اياغة أو تقدلَ  
، تتأطر ٙ٘سياسية بُ التصور الإسلبميالنظرية السياسية الإسلبمية البٍ تتضمن النظرية العامة للنظ  ال
                                                 
د. ليث سعود جاس ، ود.إبٲاف ب٧مد عباس، جدلية العلبقة ببْ العلـو الشرعية والعلـو الإجتماعية: نظرة تاربٱية قكرية، ب٦لة اب١امعة،    ٖ٘
 وما بعدىا. ٔٚٔ، ص ٕٛٓٓ، العدد الوؿ  ٙٗجامعة سونن كاليجاكا الإسلبمية اب٢كومية بٔوغجاكرتا، إندونيسيا، اَّلد 
)، "عادؿ حسبْ..مككرا ومناضلب" (ورقة عمل قدمت بُ ندوة قكرية خااة أقامها مركز اب٢وار العربي ٕٔٓٓد.طو جابر العلوالٍ ( ٗ٘
 بُ ذكرى وقاة الأمبْ العاـ السابق ب٢زب العمل اب٤صري عادؿ حسبْ). ٕٔٓٓمايو  ٕبواشنطن بُ 
" حوار اب٢ضارات واب٤سارات اب٤تنوعة للمعرقة" ( كلمة بُ اب١لسة الإقتتاحية للمؤبٛر الدولي الذي أقي   )،ٕٚٓٓأ.د نادية ب٧مود مصطكى (  ٘٘
 ).ٕٚٓٓقبراير  ٖٔ-ٓٔبٔامعة القاىرة ضمن برنامج الدراسات اب٢ضارية وحوار الثقاقات، 
65
بكلية الاقتصاد والعلـو السياسية بٔامعة  القاىرة  مىأستاذ النظرية السياسية والككر السياسى الإسلب، ويقوؿ د.سيف الدين عبد الكتاح    
إف قصة إنشاء بٚصص الككر السياسي الإسلبمي بُ الكلية البٍ يدرس ىو قيها اليـو تعود إلى أستاذه د.حامد ربيع الذي واجو معوقات 
لا بٲكن أف  ا من رؤيتو بأنو ىذه الأمةعديدة منها ما قيل بأف ىذا التخصص ليس لو مكاف بُ تلك الكلية ، لكنو أار على ذلك إنطلبق
جذور اب٤عارؼ البٌ تتعلق ببَاثنا الذى بٰكز قضية اب٥وية  بٗجرد التعرؼ على اب٤عالٌ البٌ تتعلق بالغرب وبٛثلها، ولكن ضمن التعرُّؼ على تنهض َ
يقرأه ناقلب وإب٭ا قرأه متمثلب، "ولذلك أنا  البَاث الغربى لم دائًما يسبّ على ىذين القدمبْ بتوازف غاية بَ الأبٮية، وحينما قرأ لدينا، وِمْن بٍ  كاف
والأستاذ الكتور  -عليها  ربٞة الله -القراءة اب٤تمثلة والناقدة بعد ذلك الأستاذة الدكتورة مبُ أبو الكضل  أظن أف قراءتو كانت قريدة، وقرأ ىذه
عرقية عميقة وراينة قعلب تستطيع أف ُبٙدث عملية التغيبّ" ، نقلب حوار احكي رؤية م عبد الوىاب اب٤سبّى، قبدا ىذا التوازف بَ اب٤عرقة يقدـ
 ، وأعيد نشر اب٢وار مطولا على اب٤وقع :  ٕٔٔٓنشر بُ ب٦لة الساقية ، العدد السادس عشر ، قبراير 
 hattafla-dba-nid-la-fias-forp/golb/falahkdamha/moc.arepo.ym//:ptth 
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مؤسسيا من خلبؿ التصور الإسلبمي للمنظومة الدولية والقانونة الدولي، وتتأطر حركيا بنموذج إسلبمي بُ 
اب٤مارسة السياسية وتصور العلبقات الدولية، وىي اب٤درسة البٍ استطاعت أف تواجو بكل ثقة اب٤نهجية 
ظريات سياسية غربية من الككر السياسي اليهودي واب٤سيحي، وما إنبثقت اب٤ادية العلمانية البٍ تأطرت بُ ن
عنو من منهجية كاثوليكية سياسية شوىدت بُ النموذج الأب٤الٍ والرومالٍ والكاثوليكي الأوروبي عموما، 
م  تأطرت قكريا بُ الليبرالية، وتأطرت مؤسساتيا ضمن الأنظمة العاب٤ية اب١ديدة كعصبة الأم  بٍ بٝيعة الأ
اب٤تحدة والأحلبؼ العسكرية والتكتلبت الإقليمية والدولية كالإبٙاد الأوروبي وأحلبؼ وارسو والناتو 
وغبّبٮا، والبٍ بلغت ذروتها بُ الإسبَاتيجية العاب٤ية للولايات اب٤تحدة الأمريكية، ب٘اريها منهجية اهيونية 
البٍ تعتمد على اسبَاتيجية عاب٤ية وبُ إطارىا سياسية بٛثلت بُ النموذج الإسرائيلي بُ اب٤مارسة السياسية 
 ٚ٘تتحقق الاسبَاتيجية الإقليمية لإسرائيل.
أبي الكضل قيمة معرقية كبرى ليس بُ وتذىب باحثة أخرى بُ قضايا اب٤رأة بٗصر إلى أف"د. مبُ 
ودراسات اب٤رأة  العلـو السياسية قحسب وىو اَّاؿ الذي انتسبت إليو، وإب٭ا بُ الدراسات اب٢ضارية اب٤قارنة 
كذلك، ويُنظر إليها باعتبارىا إحدى أركاف مدرسة اب٤نظور اب٢ضاري البٍ تشكلت نواتها الأولى على يد د. 
حامد ربيع الذي إبٚذ من كلية الاقتصاد والعلـو السياسية بالقاىرة منطلقًا لإعادة إحياء اب٤كاىي  والقي  
وإبٚاذىا أداة لنقد اب٤نظورات الغربية الوضعية، ولا تزاؿ الإسلبمية وتضمينها ضمن حقل العلـو السياسية، 
 .ٛ٘ىذه اب٤درسة ترقد اَّاؿ اب٤عربُ ببعض الرموز والأقكار عبر موجة ثالثة ورابعة من الباحثبْ الشباب"
كاف حامد ربيع من الناقدين لواقع الككر الإسلبمي الذي عايشو بُ الربع الأخبّ من القرف  
لية "ب٘زئة الإسلبـ" من قبل الكثبّين وقبل ظهور احوة دينية ذات أدبيات عميقة العشرين لا سيما إشكا
"بٚلف قكري إسلبمي بعدـ جرأة الكثبّ من العلماء على قكريا قائلب بأف العالم الإسلبمي عالٌ من 
ن مواجهة ىذه اب٤شاكل قه  إما متقوقع على على نكسو حوؿ اب٤كاىي  الدينية أو متكرنج لا يعرؼ شيئا ع
الإسلبـ "، النموذج الأوؿ بُ نظره ينتمي إلى "بٝاعات دينية" حولت الإسلبـ إلى طقوسية من البة 
وزكاة متناسبْ بأنو أولا دين ينظ  العلبقة ببْ الكرد وخالقو، وثانيا ىو نظاـ للتعامل اب٤دلٍ يبوب التعامل 
نظي  رقابة الطبقة المحكومة على تو  اليومي داخل اَّتمع بكل معانيو ومن ذلك أسلوب السلوؾ السياسي
اب٢اك  وحدود طاعتو، وثالثا أف الإسلبـ أسلوب من أساليب إدارة الصراع الدولي، وىنا يظهر الكارؽ ببْ 
، إذا ما طبق اب٤سلموف إسلبمه  بُ ٜ٘الإسلبـ واب٤سيحية، وىو قارؽ بٱيف ويقلق العالم الغربي بُ نظره 
بُ تعامله  اب٣ارجي الذي يشهد اراعا أيدلوجيا قسيعد "وسيلة بُ تعامله  مع الشعوب غبّ اب٤سلمة  أي 
                                                 
 .ٜٜ٘ٔد. عبد اب٣ببّ عطا، مذكرة جامعية بُ منهجيات العلـو السياسية، قس  العلـو السياسية، اب١امعة الإسلبمية العاب٤ية، ماليزيا،   ٚ٘
، ٕٛٓٓأكتوبر  ٘سلبـ أوف لاين، ) "مبُ أبو الكضل ومعالم رؤية نسوية بديلة"، موقع إٕٛٓٓقاطمة حاقظ (  ٛ٘
anegap&9834240271221=dic&C_AelcitrA=c?etilletaS/telvres/ten.enilnomalsi.1ww//:ptth
 tuoyaLARSF2%hairahS-cibarA-enoZ=em
)، السنة ٕٖٔانظر حامد ربيع، "التخلف الككري ببْ التقوقع الديبِ والتكرنج اب٢ضاري"، مقاؿ منشور بُ تقرير قضايا دولية، العدد (   ٜ٘
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تأكيد ذاتيه  السياسية بُ النطاؽ الدولي"، ويتساءؿ حامد ربيع:"أليس التجهيل بُ ىذه الناحية الثالثة 
الم وإب٥اء العالم الإسلبمي بالنواحي الدينية وسيلة لإبعاد الككر عن الإىتماـ بأبعاد أخرى لابد وأف تقلق الع
، واب٢اك  يدقع العلماء إلى عدـ الإىتماـ ُّذا البعد، أليس ىذا يتضمن ب٨الكًة اربًٰة لطبيعة ٓٙاب٣ارجي؟
الدعوة الإسلبمية ؟ قأي دعوة لا تقبل التمييز والتجزئة وىي منطق واحد مبَاص بُ بناء ىرمي خلباتو 
اب٤بدأ بصدد أية أيدلوجية سياسية  نظاـ متناسق للقي ، وإذا كاف علماء التحليل السياسي يسلموف ُّذا
 قكيف نتصور عكس ذلك عندما نتعامل مع العقيدة الدينية ؟" يتساءؿ ربيع.
ويبدو واضحا من خلبؿ كلبمو ىذا وغبّه أف ربيع يتناوؿ بُ ىذا الشأف "شمولية الإسلبـ" البٍ 
يات القرف العشرين، لكنو قهمها سلف الأمة الإسلبمية، ويؤكد عليها اب٣طاب الإسلبمي اب٤عاار منذ بدا
لم يستخدـ لكظ "الشمولية" متحدثا عن "الدعوة الإسلبمية اب٤تكاملة" من منظار سياسي، كما يؤكد ىنا 
اب٤ككر والسياسي الإسلبمي بكقو وسياسات التعامل اب٣ارجي للؤمة الإسلبمية و  على ضرورة إىتماـ العالم
  حالة ضعف مقارنة بكبَة إيناع اب٢ضارة الإسلبمية وقوتها. وىي ضرورة يرى أنها أكثر إب٢احا ًاليـو وب٫ن بُ
أما الكريق الثالٍ والذي بٲثل النقيض بُ تصور ربيع ضمن ما يسميو بالتخلف الككري قه  من 
يتعرض للئسلبـ وحضارتو من وجهة نظر سياسية بٕتة لا تعرؼ من البَاث الإسلبمي إلا ما كتبو وتربٝو 
ػ"العناار الدخيلة البٍ أنبتها تاريخ طويل من الإستعمار الثقابُ وى  بٯرؤوف على الغربيوف، وااكا إياى  ب
 . ٔٙالتصدي للحديث عن البَاث وتقيي  أدؽ جزئياتو دوف عل  أو دراسة"
 
 المطلب الثاني: توقع الصحوة الإسلامية ومواجهة الماركسية والفكر الغربي  
بٙدثا عن الصحوة الإسلبمية البٍ شهدىا العالم كاف ربيع من أوائل أساتذة عل  السياسة العرب 
لعالم الإسلبمي ا منذ السبعينيات، قالصحوة لم تكن مكاجئة للعالم الغربي، وإف كانت مكاجئة للبعض بُ
الذي لا يقرأ التاريخ، يقوؿ الدكتور حامد ربيع: " إف بٝيع القيادات الككرية العاب٤ية توقعت ىذه الصحوة 
ثبْ عاما ًبل وىناؾ من توقعها منذ أكثر من ستبْ عاما،ً قالعالم الأمريكي " ب٠يث " منذ ما لا يقل عن ثلب
بُ جامعة مونبَياؿ بُ كتاب لو أب٠اه " الإسلبـ اليـو " وادر بُ اب٣مسينات من القرف العشرين، لكت 
                                                 
ة عن الصوقية والولايات اب٤تحدة ، وما يؤكد ىذا تأييد العديد من ىناؾ اىتماـ غربي سياسي وأكادبٲي واضح بالصوقية قد أقيمت ندو    ٓٙ 
حكومات العالم الإسلبمي وحبٌ الغربية ب١ماعات دينية ذات طبيعية "ب٧ايدة ومساب٤ة" سياسية، قد تكوف أنشطتها مكيدة وتشغل أوقات 
ن أي تأثبّ سياسي يزعج السلطة القائمة البٍ لا تريد إزعاج ما منتسبيها بالعبادات واابّ الأعماؿ، لكنها تبعدى  عن التيار اَّتمعي العاـ وع
يسمى غربيا بػ"الإسلبـ السياسي" اب٤عارض والناقد، وقد أعدت الكثبّ من الدراسات من قبل مراكز التككبّ بُ الولايات اب٤تحدة وأوروبا 
ت الإسلبمية السياسية واب٢ركية والسلكية، لكن ىذا لا يعبِ وأسبَاليا حوؿ الصوقية وأدبياته  وحركاته  ضمن ب٧اولات الوقوؼ أماـ التيارا
إمكانية تطويع بٝيع اب٢ركات والطرؽ الصوقية ققس  منها يرقض أف يستغل ضد تيارات إسلبمية أخرى، انظر مثلب: موقع الصوقية:  "قه  
 ، ٕٗٓٓالصوقية ودورىا المحتمل"، تقرير مؤبٛر مركز نيسكوف، مارس 
 eurT=sknil&51=ezis_egap&0=di_egap&1691=di?xpsa.selcitra/moc.aifuosla.www//:ptth
 .  ٜٕٓٓ/ٛ/ٕٛية، ) " ىل ترقع أمريكا شعار الصوقية ىي اب٢ل ؟"، جريدة الأسبوع اب٤صر  ٕٛٓٓوانظر كذلك: ب٧مد عبد  الله ( 
 حامد ربيع،"التخلف الككري ببْ التقوقع الديبِ والتكرنج اب٢ضاري"، اب٤صدر السابق.  ٔٙ
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" أيضًا بُ  نظر اب٤سؤولبْ بُ بػلبده إلى ىذه الصحوة، والعالم الإب٪ليزي ااحب الشهرة الدولية " وات
ـ، توقع ىذه الصحوة وواكها ٜٗٙٔبٙليلو للئسلبـ بُ العصور الوسطى الذي تضمنو كتابو الصادر عاـ 
العشرين، على أف -بأنها سوؼ تقود إلى أيديولوجية رابعة ستتحك  بُ العالم اب٤عاار بُ نهاية القرف اب٢الي
سكي"، كتب ب٦موعة مؤلكات بُ أعقاب أخطر وثيقة ُّذا اب٣صوص تعود إلى عالم روسػي ىو" تروجانو 
الثورة الشيوعية ب٧اوًلا تقيي  تلك الثورة ومتسائًلب مبٌ وأين تأبٌ الثورة العاب٤ية الثالثة ؟ مشبّا ًُّا إلى الثورتبْ 
الكرنسية والشيوعية وإلى أف كلتيها قد قشلتا بُ ناحية معينة وأف العالم بُ حاجة إلى ثورة قادمة تستطيع أف 
ن مسارات اب٢ركة الإنسانية وبٯيب "تروجانوسكي" بأف تلك الثورة لن تأبٌ إلا من العالم تصحح م
 .ٕٙـ"ٜٜٔٔالإسلبمي...كاف ذلك بُ عاـ 
 
تلك الصحوة الإسلبمية ىي أبرز معالم الكبَة البٍ بدأ ربيع يبرز قيها كأكادبٲي ومككر سياسي بُ  
ادبٲيبْ بُ حقل العلـو الاجتماعية الذين سعوا إلى العالم العربي حيث كاف من ببْ أوئل الباحثبْ الأك
إعادة بناء ىذه العلـو وقق منطلقات جديدة، والرؤية الأساسية البٍ بٙك  ىذا التيار الككري ىي ب٘اوز 
النظريات السياسية الغربية البٍ قامت عليها ىذه العلـو بإعتبارىا تعكس اب٤نظور اب٢ضاري الغربي برؤيتو 
و الوضعية، وبُ ىذا الإطار بً البَكيز على مكهـو اب٢ضارة كعنصر مه  من عناار التحليل اب٤ادية ومنهجيت
السياسي بإعتبارىا الإرث التاربٱي للجماعة السياسية،  وبُ ىذا السياؽ بٯمع من عرؼ حامد ربيع من 
لقرف العشرين طلبتو وجيلو من اب٤ثقكبْ اب٤نصكبْ على أنو من رواد تأايل الككر السياسي الإسلبمي بُ ا
وعدد من جوانب العلـو الاجتماعية أيضا، يقوؿ الدكتور كماؿ حبيب:" أذكر أف الأجياؿ البٍ سبقتنا بُ  
كلية الاقتصاد والعلـو السياسية بٔامعة القاىرة كانت بٛيل للمقولات الغربية بُ قه  أوضاع ب٦تمعاتها 
يه ، ولأوؿ مرة ننتبو إلي أبٮية الدين بُ بٙليل العلـو وكانت النزعة اب٤اركسية واليسارية بعامة ىي اب٤سيطرة عل
الاجتماعية والإنسانية كاف علي يد العلبمة الكببّ "حامد ربيع" بُ كتابو اب٤ه  "سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ 
اب٤مالك"، بُ منتصف السبعينيات، حيث أشار إلي البَابط القاطع ببْ الظاىرة الدينية والظاىرة السياسية، 
ىرة الدينية ستكوف جزءا ًمن تشكيل العلبقات الدولية بُ العالم بُ القرف الواحد والعشرين بُ كتابو وأف الظا
اب٤ه  "الإسلبـ والقوي الدولية بُ القرف الواحد والعشرين"، ولا بٲكن لنا أف ننسي أنو قدـ لطلبتو مذكرات 
ز قيو علي مكهـو اب٢رية بُ ققو الكقيو بُ الككر السياسي الإسلبمي بعنواف "الككر السياسي لأبي حنيكة" رك
الأكبر،  كاف حامد ربيع يؤكد علي قوة الإرتباط ببْ عل  الاجتماع بُ الغرب وببْ الظاىرة الدينية، وأشار 
إلى بعض الظواىر السياسية والاجتماعية مثل عودة تأثبّ الكاتيكاف بُ السياسة الدولية وظهور الأحزاب 
جتماعية بُ الغرب، وبٙولات التصويت لصابّ اب٤رشحبْ اب٤تدينبْ حبٍ بُ اب٤ناطق الكاثوليكية واب٤سيحية الا
البٍ يغلب عليها ىيمنة التيارات اليسارية، كما كاف حامد ربيع يسلط الضوء علي جانب أظن أنو بً 
                                                 
، نقلب ًعن:"الصحوة الإسلبمية ب٤اذا وإلى أين؟:حديث مع ٕٗب٧ي الدين عطية، "أمراض الصحوة الإسلبمية". ب٦لة اب٤سل  اب٤عاار، العدد  ٕٙ
 .ٜٖ، العدد د. حامد ربيع، ب٦لة الأمة القطرية
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الغربي  التعمد الأكادبٲي من جانب أساتذة تلك اب٢قبة لإخكائو وىو أف ىناؾ تيارًا قويًا بُ عل  الاجتماع 
كاف يعتمد الدين والتقاليد والعادات والأسرة وروح الشعوب وثقاقتها وقيمها كموضوع لاىتمامو، وىذا 
التعمد للئخكاء كاف بٛاىيًا مع توجهات الدولة العربية العلمانية البٍ نشأت بعد الإستعمار والبٍ تعرؼ بُ 
، رغ  أف الدولة الصهيونية القومية msilanoloc-tsoPالأدبيات الاجتماعية بدوؿ مابعد الاستعمار 
تأسست علي أسطورة دينية وعبرت عن عمق الإرتباط ببْ الظاىرة الدينية والظاىرة الاجتماعية والسياسية، 
وأف الصراع ببْ الدولتبْ لم يكن ققط ب٦رد اراع ببْ جيوش ولكنو كاف اراعًا لنظ  ذات طابع حضاري 
 .ٖٙة الكبري لكلب الدولتبْ" وثقابُ وديبِ تعبر عنو الأطر اب٤رجعي
وعلى الة بذلك الوعي الديبِ بُ قكره السياسي يذكر تلميذ آخر لربيع كيف انزعج  بل وىاج  
الطلبة اب٤اركسيوف بُ كلية الاقتصاد والعلـو السياسية بٔامعة القاىرة بُ أواخر الستينيات عندما ب٠عوا نقد 
ب٢ظة  خطأىا اب٤نهاجي بٗخالكتها اب٤نهج العلمي وىو تعمي  حامد ربيع اللبذع للنظرية اب٤اركسية ومن ذلك 
الإنسالٍ كلو، ماضيا،ً وحاضرا ً معينة بُ تاريخ التطور السياسي للدوؿ الصناعية الغربية على التاريخ
أنكجر قيها الصراع الطبقي بسبب تراك  مظالم  ومستقبًلب، وكاف يقصد ُّذه اللحظة السنوات البٍ
الصناعية الأولى، ويستذكر تلميذه عبد العظي  بٞاد مساعد رئيس بٙرير  بُ أعقاب الثورة الرأب٠اليبْ للعماؿ
احيكة الأىراـ القاىرية إبتسامة د.حامد ربيع الساخرة برقة وىو يقوؿ للطلبة اب٤اركسيبْ بُ ذلك الوقت 
لائك اب٤اركسيوف لبّوا بأف الصراع الطبقي الذي بٙدث عنو ماركس وأب٪لز ليس أزليا ًولا أبديا،ً وقد عاش أو 
 .ٗٙادؽ نقد حامد ربيع اب٤بكر للماركسية والشيوعية بتبخر طغيانهما الككري وحبٌ العسكري
  
مواجهة حامد ربيع للماركسية كاف بُ إطار إدراكو للغزو الثقابُ الذي انتكض الكثبّ من اب٤ككرين  
 ٜٚٙٔخروج العرب من ىزبٲة عاـ ضد مظاىره وب٨اطره البٍ برزت بُ عقد السبعينيات، كاف ذلك بعد 
مع إسرائيل، الأمر الذي دقع إلى ظهور أدبيات قكر إسلبمي تواجو ما كاف يبَج  من ماركسيات 
وإشبَاكيات الككر والأدب بل وحبٌ مظاىر أخرى كمجلبت لبناف الكنية البٍ أبٮلت معاب١ة اب٤شاكل 
مجتمعات العربي، احيح أف حركة اب٢داثة إنطلقت القومية والدينية والسياسية وحبٌ الإجتماعية اب٤هددة لل
منذ أواخر القرف التاسع عشر وكاف من نتائجها إسقاط اب٣لبقة العثمانية أوائل القرف العشرين لكن وسائلها 
الإعلبمية والثقاقية إستمرت بُ إغراؽ العقل العربي حبٌ بلغت أوجها بُ عقدي الستينيات والسبعينيات 
بي والإسلبمي ب٧اولات دولو تببِ آليات علمانية بُ الإدارة واب٢ك  والاقتصاد حيث شهد العالم العر 
، وعزز من ىذا التيار اب٤تجو ب٫و الغرب الطلبة ٘ٙمنسوخة عن النماذج الإب٪ليزية والكرنسية واب٥ولندية وغبّىا
                                                 
 . ٕٛٓٓأبريل  ٔٔ) " الدين وعل  الاجتماع الغربي"،  احيكة اب٤صريوف، ٕٛٓٓد.كماؿ حبيب (  ٖٙ
 .ٜٜٜٔ، عدد أبريل/مايو ٙٗ)، ب٦لة اب٤عرقة اب٤صرية، العدد ٜٜٜٔعبد العظي  بٞاد (  ٗٙ
 .mth.80voN1-islobanlarikahs/80voN1-talaqam/ten.heyirisan.wwwموقع ناارية.نت،   ٘ٙ
 .ٕٛٓٓ، ب٤اذا كل ىذا اب٥وس اب١نولٍ من الغزو الثقابُ ؟، د.شاكر النابلسي، نوقمبر 
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خلبؿ  –لبعض اب٤بتعثوف إلى الغرب ب٩ن عادوا ورسخوا إستخداـ لغات غبّ لغات ببِ جلدته ، بإستثناء ا
تلك الكبَة والوضع قد تغبّ بُ أيامنا حيث الصحوة الإسلبمية حاضرة بُ عواا  أوروبا ببْ اب٤هاجرين 
ومنه  د.حامد ربيع، الذي بٙدث عن الغزو الثقابُ كثبّا توج ذلك بكتابو "الثقاقة  -العرب واب٤سلمبْ
 ه مطلع الثمانينات.العربية ببْ الغزو الصهيولٍ وإرادة التكامل القومي" الذي نشر 
 
 المطلب الثالث: الإرتباط والإىتمام بالواقع والمخاطر التي تهدد بلاده 
لم يكن حامد ربيع من الأكادبٲيبْ اب٤نطوين على أنكسه  غبّ اب٤عنيبْ بقضايا أمته  اب٤صبّية بل  
سي اب٤صري كانت لو نظراتو اب٥امة البٍ تستحضر حبٌ بعد سنوات من وقاتو، الكاتب والمحلل السيا
قبل ثورة اب٣امس والعشرين من يناير -اب٤عروؼ قهمي ىويدي وبُ مقاؿ عن الأخطار البٍ بٙدؽ بٗصر 
ليس مكهومُا أف يسود مصر القدر الذي نشهده من عاد إلى كتابات حامد ربيع قائلب: "  -بسنوات
والتذكبّ باب٣طر الدائ  الإسبَخاء والإنككاء، بُ حبْ أف البلد بُ خطر داى  ودائ ، الدىشة من عندي 
المحيط بٗصر قاؿ بو إثناف من أى  الباحثبْ الاسبَاتيجيبْ بُ تاريخ مصر اب٢ديث، بٮا الدكتور حامد ربيع 
أستاذ العلـو السياسية والدكتور بٝاؿ بٞداف أستاذ اب١غراقيا السياسية. وكل منهما عل  ومدرسة بُ ب٦الو. 
وقعها الإسبَاتيجي اب٢اك . قالدكتور حامد ربيع بُ كتابو "نظرية الاثناف بٙدثا عن أف مصر تدقع ضريبة م
الأمن القومي العربي" ذكرنا بٗصر البٍ كانت قلب العالم القدلَ، ونقطة الإلتقاء ببْ القارات الثلبث إقريقيا 
س بٕيث وآسيا وأوروبا. الأمر الذي حوب٥ا إلى دولة معبر ودولة التقاء، إزدادت أبٮيتها بعد شق قناة السوي
أضحت ب٧ور نظاـ الإتصاؿ العاب٤ي، وىو ما برز خلبؿ اب٢رببْ العاب٤يتبْ، خصواا اب٢رب الثانية، 
قاستوعبتو بريطانيا البٍ جعلت أحد وزرائها يقي  بُ القاىرة، ولم تدرؾ أب٤انيا تلك اب٢قيقة، قكانت ىزبٲتها 
غ  التحولات البٌ طرأت لاحقا على بُ العلمبْ أحد اب٤تغبّات الأساسية بُ قلب موازين القتاؿ. ور 
الإسبَاتيجيات العاب٤ية، إلا أف قناة السويس ظلت تتحك  بُ توازنات القوى العسكرية وخريطة التعامل مع 
القوى العظمى بُ العالم، بٕك  دورىا الضرورى واب٢اس  بُ الربط ببْ المحيط اب٥ندى والبحر الأبيض 
ب٤اذا مصر دائمًا بُ خطر، ذلك أف الأبٮية بٚلق الاىتماـ. والإىتماـ اب٤توسط. وىى اب٣لكية البٌ تكسر لنا 
ليس إلا نقطة بداية ب٤ا لا حصر لو من مساعى الإتواء والإخضاع من جانب القوى العاب٤ية ذات اب٤صابّ 
 والأطماع بُ اب٤نطقة. وب٤قاومة ىذه اب٤ساعى قليس أماـ مصر خيار من الناحية الإسبَاتيجية. إذ أف قدرىا
يكرض عليها أف تظل مستنكرة ومكتوحة الأعبْ على ما يدور حوب٥ا دائما، وقابضة على أسباب العاقية 
 واب٤نعة بُ كل حبْ". 
كما يذكر   -ويضيف قهمي ىويدي:" رغ  أبٮية اب٤وقع، إلا أف مصر بٰيط ُّا قراغ "قاتل"  
والأخطار البٌ ىددتها تاربٱيا ً إذ ىى ب٧اطة بالبحر من الشماؿ، والصحراء بُ الشرؽ. -الدكتور ربيع
جاءت من ىذين اب٤وضعبْ. من البحر القابع بُ الشماؿ جاء الإسكندر الأكبر وقيصر روما ونابليوف، 
ومن الصحراء القابعة بُ الشرؽ جاء اب٥كسوس الذين حكموا مصر طيلة بٟسة قروف، وىناؾ زرعت 
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ط ُّا ققد كتب عليها أف تواجو الأخطار المحيطة ُّا إسرائيل لتظل خطرا ًدائما يهددىا. وبسبب الكراغ المحي
وىى معتمدة على نكسها ووحيدة "مسيطرة بكبرياء، اومسحوقة تابعة بصبر، ولكن دائما وحيدة، ما يثبّ 
الإنتباه والدىشة أف مكهـو الأمن القومى ب٤صر كانت معاب٤و واضحة بُ ب٨تلف مراحل التاريخ، حبٌ بُ 
د الدكتور حامد ربيع قإنو رغ  أف دولة مصر الكرعونية لم تكن منكتحة ولا تسعى اب٤رحلة الكرعونية. وعن
لأى سيطرة إقليمية، وكانت مصر آنذاؾ إقريقية أكثر منها آسيوية، قإف قياداتها الواعية قهمت أف الدقاع 
من شماؿ  عن حدودىا الشرقية لا بٯوز أف يتمركز حوؿ حدودىا الطبيعية (بُ سيناء)، وإب٭ا بٯب اف يبدأ
سوريا، وعلى وجو التحديد من منطقة الأناضوؿ. وحروب بٙتمس ورمسيس تشهد بذلك، حيث عبرت 
عن إدراؾ حقيقة أف مصر لا بٙتمل ولاتسمح بوجود قوة معادية على حدودىا الشرقية. بل إف اكحات 
ة قادىا إلى سوريا، التاريخ القدلَ تشبّ إلى أف كل قرعوف حك  مصر، سعى إلى تأمبْ البلبد من خلبؿ بٞل
أو غزوة قصدت ليبيا، أو زحف استهدؼ بو إخضاع النوبة. وىى اب٢ملبت البٌ اعتبرىا الدكتور بٞداف 
"ضريبة اب٤وقع وبٜن اب٢ماية... قكي كل مراحل التاريخ كانت العلبقة ببْ مصر والشاـ علبقة عضوية، بٕيث 
سكندرية ىوقطاع إسبَاتيجى واحد. وكما يقوؿ بٲكن القوؿ بأف الساحل اب٤متد من الإسكندرونة حبٌ الإ
الدكتور بٞداف قإف من وضع قدمو على أى طرؼ أو نقطة قيها وال إلى الطرؼ الآخر تلقائيا. معبُ 
أف من يسيطر على الشاـ يهدد مصر، ومن يتحك  بُ مصر يهدد الشاـ.  -يذكر الدكتور ربيع-ذلك 
عبر عن قناعتو ُّا للخليكة عمر بن اب٣طاب رضي الله ىذه اب٤عادلة قهمها عمرو بن العاص جيدا،ً و 
عنهما، حبْ أخبره بأف الدولة الإسلبمية الناشئة إما أف تكتح مصر وإما اف تنسحب من الشاـ. ونابليوف 
إنسحب من مصر عندما قشل بُ قتح عكا، والسياسة البريطانية حبْ أرادت اف تتحك  بُ مصر، جعلت 
نوبى من الشاـ قاعدة لتحركها بُ اب٤نطقة. بسبب ذلك اتكق العاب٤اف الكببّاف مع تبعية قلسطبْ أو اب١زء اب١
غبّبٮا من الباحثبْ الاسبَاتيجيبْ على أف خط الدقاع الاوؿ عن مصر ىو شماؿ الشاـ (جباؿ طوروس)، 
خط وخط الدقاع الثالٌ يقع بُ اب١زء اب١نوبى، يتمركز حوؿ اب٤نطقة البٌ عرقت بإس  ارض قلسطبْ. أما 
الدقاع بُ سيناء قهو بُ الواقع خط الدقاع الأخبّ، وىو اليـو يتمركز حوؿ قناة السويس. إزاء تلك الأبٮية 
الإسبَاتيجية لم يكن غريبا أف تبَكز جهود قوى اب٥يمنة على إضعاؼ مصر وبٙجيمها واخبَاقها ما وسعت 
وع ب٧مد على باشا بُ القرف التاسع إلى ذلك سبيلب. وىوما يكسر لنا إارار الدوؿ الغربية على ضرب مشر 
عشر ومشروع بٝاؿ عبد الناار بُ القرف العشرين. وىوما يكسر لنا أيضًا أف مصر كانت أوؿ دولة زحف 
عليها الإستعمار بُ إقريقيا، وأوؿ دولة جرى إستدراجها للصلح مع إسرائيل، وإخراجها من دائرة الصراع 
 . ٙٙية الكلسطينية"الإسرائيلى، بٛهيدا لتصكية القض-العربي
تكجبّات  عندما وقعت" وبُ نكس السياؽ يستذكر د.عبد الله الأشعل كلبـ حامد ربيع قيقوؿ: 
استدعت ذاكربٌ بُ  طابا وشـر الشيخ بٍ تزامنت تكجبّات دىب مع اب٢وادث الطائكية بُ الإسكندرية،
                                                 
، ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٗة، ) " لأف مصر بُ خطر دائ ".  احيكة الشرؽ القطرية وكذا احيكة الشعب اب٤صريٕٚٓٓقهمي ىويدي (     ٙٙ
 بتصرؼ.
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ب٦لة الأىراـ الاقتصادي بُ أوائل  بُ قلق شديد سلسلة اب٤قالات البٍ نشرىا أستاذنا اب٤رحـو د.حامد ربيع
الرئيس السادات وعنوانها (مؤامرة على عقل مصر) وعلقت يومها بأف  ، وذلك عقب اغتياؿ الثمانينات
الأمر أف  مؤامرة على عقل الأمة وقلبها وىي مصر وقد ادؽ ذلك بٛاما، واب٣طبّ بُ اتكاؽ السلبـ كاف
لم يكن اب٢بر الذي وقعت  تقسي  مصر واستلبب سيناء البٍمقالات د.حامد ربيع رادت بالوثائق مؤامرة ل
   .ٚٙبو إتكاقية السلبـ قد جف بعد" 
حاوؿ حامد ربيع جاىدا أف يسه  بُ نشر الوعي بشأف أبعاد اب٢ركة السياسية بُ اَّتمع الدولي 
جابة عن أسئلة اب٤عاار، ققد حذر ب٩ا يواجو العالم العربي من معارؾ مصبّية داعيا اانعي القرار إلى الإ
منها: ما الذي نريده بُ العالم العربي ؟ وكيف ب٫قق ما نريده ؟، وما ىي خصائص تلك اب٤عركة اب٤صبّية ؟، 
وكيف نستطيع أف ب٬رج منها بالنصر؟، ما ىي مسالك اب٤واجهة البٍ تكرضها اب٤عركة وما أبعادىا ؟، أين 
يقدموىا بصورة شاملة كلية يستطيع على ضوئها  الاسبَاتيجية الككرية البٍ استطاع اب٤ككروف العرب أف
القائد لأف بٱطط معركتو وأف يتابع بٙقيق أىداقو ؟، وكل اسبَاتيجية لابد وأف تستند إلى نظرية عامة 
متكاملة تبرز نواحي القوة وب٘هل نواحي الضعف، قأين الصياغة النظرية لاسبَاتيجة العالم العربي على 
ستوى المحلي ؟، وأين ب٫ن من تراثنا الككري الإسلبمي السابق ؟، بُ اكائو اب٤ستوى القومي أو على اب٤
 ٛٙونقائو وبُ قوتو وضعكو ؟. 
كاف يصف السياؽ التاربٱي لأمتو الذي عايشو بقولو:" بُ تاريخ كل أمة بٛر ب٢ظة معينة، قإذا ُّا 
ح، ويسيطر على عقلها تصاب بنوع من الغشاوة اب٢قيقية: تضطرب مكاىيمها ويصيب مدركاتها عدـ الوضو 
عدـ الصلبحية، أما قياداتها بٔميع مستوياتها قهي مهلهلة لا تدري أين الطريق الصحيح: قيادات سياسية 
ققدت الوعي، وقيادات عسكرية يصيبها البَىل، أما عن القيادات الثقاقية قهي لم تعد سوى أبواؽ تهلل 
ة ذىوؿ: كيف حدث ذلك وب٤اذا ؟، ىذه أمة بٛلك وترقص وتطبل، اب٤ؤرخ  يقف إزاء تلك الظاىرة بُ حال
 . ٜٙتقاليدىا الواضحة الصربٰة اب٤قننة، قإذا ُّا وقد أااب الاختلبؿ كل مكاىي  الأمن القومي"
 
 المبحث الخامس : معالم منهجو في التأليف.
ن بٙليل معالم منهج مؤلف أثرى مكتبة العلـو السياسية والاجتماعية بأكثر من بٟسبْ كتابا ل 
يكوف دقيقا بدوف إستقراء ما كتب وىذا يتجاوز حدود البحث، ولذلك سأقتصر على بعض النقاط 
الرئيسية ب٤ا توقر لدي من مصادر، تاركا الكثبّ من جوانب تأليكو بُ ب٦الات كثبّة يشبّ إليها تنوع مؤلكاتو،  
 كما أف الأبواب اب٤قبلة ستظهر الكثبّ من أساليب تأليكو وكتابتو:
                                                 
 .ٕٙٓٓمايو  ٜٕ) " ىالات اب٣طر على سيناء!". احيكة الثورة السورية، ٕٙٓٓد.عبد الله الأشعل (  ٚٙ
. مقدمة في العلوم السلوكية: حول عملية البناء الفكرية لأصول علم الحركة الاجتماعية، الطبعة الثانية)، ٜٔٛٔحامد ربيع (   ٛٙ
 .ٚٔوالنشر واب٣دمات الإعلبمية، ص دمشق: دار اب١ليل للطباعة 
 .ٜٜٛٔ/ٙ/ٜٕحامد ربيع، مصر واب٢رب القادمة، جريدة الوقد، بتاريخ   ٜٙ
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عندما ندرس مؤلكات ربيع بُ إطار الككر  لتأليف سياسية وليست فقهية:طبيعة ا .ٔ
السياسي الإسلبمي اب٤عاار أوؿ ما علينا تذكره ىو أنو ليس من قيادات العمل 
الإسلبمي أو اب٢ركات الإالبحية الإسلبمية البٍ ظهرت بُ القرف العشرين، قهو ليس 
الشرعية أو حبٌ القانونية عموما ب٤ا  بكقيو ومن بٍ بٚتلف رؤيتو عن الرؤية الكقهية أو
يتعلق بالتككبّ السياسي، ىذا مع أنو يعتبر ما ورد بُ كتب الكقو مصدرا أساسيا من 
مصادر البَاث السياسي الإسلبمي، وقد لا يكوف ضروريًا توضيح الكارؽ ببْ اب٤نهجيتبْ 
د ربيع عاب٤ا ًرغ  ترابطهما عندما يكوف السياسي إسلبميا اب٤نطلق والغاية. كاف حام
وأكادبٲيا ًبُ ب٦اؿ السياسة وما يرتبط ُّا من علـو اجتماعية، وُّذا إبتعد بككره عن غلبة 
الوعظ على ما ىو قكري وسياسي ومعربُ، ومع أف قكره قد يتكق مع قكر تيارات 
إالبحية ظهرت بُ القرف العشرين ومازالت حاضرة حبٌ مطلع القرف اب٢ادي والعشرين 
بو يظل ب٨تلكا من حيث أنو ليس بٖريج كليات شرعية درس من خلبب٥ا النظ  إّلا أف أسلو 
السياسية الإسلبمية وىذا ما يكسر قلة رجوعو إلى كثبّ من اب٤صادر واب٤راجع ذات الطابع 
الشرعي من تكسبّ وققو وأاوؿ وكتب حديث وىو جانب ضعف بُ مؤلكاتو، ققد كاف 
بٍ عاد إلى أاولو الإسلبمية قكاف تقدبٲو إياىا  إطلبعو على الككر السياسي الغربي أولا ً
لطلببو وقرائو بأسلوب ب٨تلف، ونلبحظ مثلب عرضو لآراء مككرين حبٌ من خارج العالم 
العربي ب٩ن أعجب بأقكارى  وبُ مقدمته  أبو الأعلى اب٤ودودي ااحب كتابي "نظرية 
، ٜٛٚٔادر عاـ ، و"اب٣لبقة واب٤لك" الصٜٚٙٔالإسلبـ السياسية" الذي ادر عاـ 
وكذا ب٧مد إقباؿ ااحب كتاب "ب٘ديد الككر الديبِ بُ الإسلبـ"، يقدر ربيع 
إجتهاداتهما إلا أنو ومن وجهة نظره بٛثل بداية ولا تقدـ تكسبًّا كامًلب أو إحياء كامًلب 
للئسلبـ بُ عالم السياسة، لكن اب٤ه  أف ربيع لا يدعي خلبؿ كتاباتو بأف لديو نظرية 
و أجوبة شاقية عن الأسئلة البٍ يطرحها لا سيما بُ ب٦اؿ الككر الإسلبمي متكاملة أ
، ولا بٱكي تقديره بٗحمد ضياء الدين الريس ااحب كتاب"النظريات ٓٚالسياسي
السياسية الإسلبمية" الذي طبع عدة طبعات أواسط القرف العشرين وسنأبٌ على ذكره 
ؿ التحليل السياسي عموما عندما لاحقا بُ الكصل الأخبّ، ولعلو أكثر جرأة بُ ب٦ا
يكوف الأمر متعلقا بوقائع يشهدىا العالم العربي بينما نراه لا يندقع مدعيًا تقدبٲو التنظبّ 
اب٤تكامل للنموذج السياسي الإسلبمي، وكل ما سنعرضو من قكره بالتكصيل بُ الكصوؿ 
سار البحثي القادمة بُ نظره ليس إلا مقدمات وعلى الأجياؿ القادمة أف تكمل اب٤
 الواقعي لتقدلَ تنظبّ أرقى وأكمل.
                                                 
 .ٕٚٓٓديسمبر  ٕٗ) " قضية اب٢ك  الإسلبمي".  احيكة العرب اليـو الأردنية، ٕٚٓٓد.ب٧مد نعماف جلبؿ (  ٓٚ
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ومن أولى اب٤لبحظات البٍ تبدو لقارئ مؤلكات  إخضاعو الفكر الغربي للنقد والتحليل: .ٕ
د.حامد ربيع أنو قد وعى جيدًا تطور الدراسة العلمية لعل  السياسة منذ أواخر القرف 
من كتاباتو متابعتو ب٤سبّة  التاسع عشر وبدايات القرف العشرين الذي عاشو، يبدو واضحا ً
ىذا العل  بُ الككر الغربي كما ىو اب٢اؿ بُ الككر الإسلبمي، وىذا ما بٯعلو ب٨تلكا عن 
الكثبّين ب٩ن أدلوا بدلوى  بُ ب٦اؿ الككر الإسلبمي خلبؿ قرف مضى، مؤلكاتو تؤكد 
ب إطلبعو على بدايات أو جذور ورواقد الككر السياسي الغربي البٍ كانت من نصي
الكلبسكة بالأساس قانصبت على ب٦موعة أقكار ومكاىي  مثل الدولة واب٢ك  الصابّ 
، لدرجة أف ربيع ينتقد ٔٚوالعدالة والسيادة وواجبات الدولة كأدبيات معيارية وإستنباطية
بعض الأب٠اء البارزة بُ الككر السياسي الغربي ويقدـ تعريكات ب٤كاىي  معينة مغايرة 
البٍ ظهرت منذ عقد اب٣مسينيات حيث  قدـ قدر كببّ من  لتعريكاته  خااة تلك
التنظبّ السياسي من قبل سياسيبْ أمريكيبْ وغربيبْ خلبؿ قبَة دراسة ربيع بُ أوروبا 
 وبعدىا. 
تظهر كتابات ربيع إدراكو جيدا ًللنقلبت البٍ  متابعتو لتطورات علم السياسة ومدارسو: .ٖ
الطابع القانولٍ الواكي اب٤عياري الإستنباطي شهدىا عل  السياسة بتخليو تدربٯيًا عن 
الذي سيطر عليو إبّاف القرف التاسع عشر وتقلص إرتباطو بالتاريخ والقانوف لصابّ إرتباطو 
بعلـو النكس والإنساف والاجتماع، عايش ربيع التطورات السريعة لعل  السياسة إثر 
اكي مع استقلبؿ العديد من الدوؿ اب٢رب العاب٤ية الثانية وظهور القطببْ الرأب٠الي والإشبَ 
البٍ استعمرت لعشرات أو مئات السنبْ، وعلى اب١انب الآخر شهدت تلك الكبَة 
الإنتقاؿ من اب٤ناىج التقليدية إلى اب٤ناىج السلوكية، لكن ربيع لا يبدو منجرقًا بُ قراءاتو 
رين الكلسكي اب٤نظو و  مع كل ىذه التقلبات ببْ اب٤ناىج التاربٱية والقانونية من جهة
والبرابٝابٌ من جهة أخرى بٍ ظهور اب٤نهجية السلوكية البٍ تركز على السلوؾ السياسي 
 للكرد واب١ماعة بإقبَاض أف جوىر السياسة واب٢ك  ىو سلوؾ البشر. 
وكما إىت  ربيع بالتنظبّ ققد إىت   الموازنة بين الإىتمام بالتنظير والواقع الذي يعيشو: .ٗ
قبحوثو السياسية العلمية تزخر بالنظريات اب٤نبثقة عن بٙليلو  بالواقع الذي يعيشو،
السياسي اب٤زواج ببْ النظرية والواقع سواء كانت النظرية منطلقًا لبحثو أو كانت نتائج 
بٕثو بُ الواقع السياسي الذي يدرسو قتكضي إلى اياغة تعريكات ونظريات بٙدد ما 
أو تكسر السلوؾ الإنسالٍ الذي بٱضع بٯب أف يكوف عليو النظاـ السياسي وما شابو 
للملبحظة والقياس بإعطاء نسق من اب٤عرقة ينظ  ويعطى معبُ للشواىد الواقعية، كما 
تظهر كتابات ربيع تأكيده على أبٮية أف ينطلق عالم السياسية بُ إىتماماتو البحثية 
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ضايا الإستقرار ليخرج عن اب٤وضوعات ب٧دودة الأبٮية ليكوف ناقعًا َّتمعو بالإىتماـ بق
وااكا ً ٕٚيقوؿ حامد ربيع بُ مستهل واحدة من مقالاتوو  السياسي والإجتماعي مثًلب.
جانبًا من أسلوب تشخيصو للواقع:" ىل نستطيع طرح اب٤وضوع بشيء من اب٥دوء، 
والنظرة البعيدة اب٤دى دوف التشنج الذي تعودناه بُ مناقشاتنا منذ عدة أعواـ ؟ ب٫ن 
بِ الواكية بُ اب٤واجهة، واب٤تابعة بُ التحليل، والصلببة بُ النتائج، علماء، والعل  يع
 واب٢ياد بُ التقيي ".
تعدد ب٦الات  جتماعية الأخرى:لإالتكاملية في منهجو بين علم السياسة والعلوم ا .٘
دراسة حامد ربيع كما رأينا ب٘سد بُ تنوع مؤلكاتو بُ ب٨تلف العلـو الإجتماعية، وقائمة 
كة الذكر تؤكد إدراؾ ربيع لضرورة التنسيق والبَابط ببْ عل  السياسة والعلـو مؤلكاتو الآن
الاجتماعية الأخرى، وىو ما يظهر أيضا تأثَره بٗا إطّلع عليو من كتب البَاث السياسي 
الإسلبمي البٍ ب٘مع أبعادًا عقائدية ونكسية وأخلبقية مع ما يتعلق بتسيبّ شؤوف اب٤لك 
ابن خلدوف بُ مقدمتو البٍ يتضح تأثػُُّر ربيع بٗا حوتو من أقكار والرعية، ومن ذلك منهج 
سياسية وإجتماعية تتداخل قيما بينها، قالسلوؾ السياسي للكرد جزء من سلوكو العاـ 
باعتباره عضوًا بُ ب٦تمع ما يتأثر بعوامل إقتصادية وإجتماعية وثقاقية ونكسية، وىذا ما 
ًا بُ دراستو السياسية توخيا لكه  السلوؾ الإنسالٍ يدقع ربيع إلى ب٧اولة أف يكوف تكاملي
، ومن ىذا اب٤نطلق كانت دراستو لعلمي النكس والسلوؾ  اللذين بصورة أشمل وأعمق
ساعداه بُ بٙليلو وإنعكس ذلك على نظرتو لأوضاع اب٤نطقة والواقع الذي يعيشو، ومثاؿ 
"، ب٧اوًلا الإنطلبؽ ب٩ا يسمى على ذلك تكسبّه ب٤ا أب٠اه بػ"السلوؾ العدوالٍ الإسرائيلي
بعل  اب٢رب ومن جوانبو ب٫و التحليل السياسي للسلوؾ اب١ماعي، والذي يطرح تساؤلات 
مثل: ب٤اذا يشن ب٦تمع معبْ اب٢رب على ب٦تمع آخر؟، ما ىي العوامل اب٤ختلكة البٍ 
تكرض على ب٦تمع معبْ أف ينااب ب٦تمعا آخر العداء؟، بل وأف يسعى بكل وسيلة 
تئصالو ؟ ىل ىي ققط مشكلة اراع من أجل اب٢ياة، أـ أف ىناؾ متغبّات دقينة لاس
أكثر عمقًا من ب٦رد اب٣لبؼ أو التناقس على قطعة أرض أو على مصدر من مصادر 
وبُ مقدمة كتابو "مقدمة بُ العلـو السلوكية: حوؿ عملية البناء الككرية ،  ٖٚالثروة ؟
ساؤلو حوؿ "التأخر الواضح الرىيب بُ العلـو لأاوؿ اب٢ركة الاجتماعية" ينطلق من ت
الاجتماعية بُ جامعات ومعاىد" العالم العربي الذي كاف من أبنائو أبو عل  الاجتماع 
ابن خلدوف وىو من إستطاع أف يصوغ لأوؿ مرة بُ تاريخ الإنسانية ذلك التأايل الذي 
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بات على مشاكل لا يزاؿ ىناؾ من ينبش بُ جنباتو حبٌ ىذه اللحظة باحثا عن إجا
 .ٗٚاَّتمع اب٤عاار؟
حيث يذكر ربيع عددًا من العناار  تأكيده على الصفة الجماعية للبحث العلمي: .ٙ
 والشروط البٍ يرى لزـو توقرىا لنجاح البحث العلمي بُ العلـو الإجتماعية وىي:
 ىدؼ يعبَؼ بو اَّتمع ويقتنع بو اب١هاز اب٢كومي.  
قيق ىذا اب٥دؼ، ومن ذلك توقبّ الإمكانات اب٤ادية أداة علمية تستطيع أف تسعى لتح  
اللبزمة، ويركز حامد ربيع بُ الكثبّ من مؤلكاتو على ضرورة البحث العلمي اب١ماعي 
سواء بُ العلـو السياسية أو بُ العلـو الاجتماعية عموما مؤكدا على أف الأسئلة البٍ 
طور العلمي بُ نظره قرض على يطرحها بٕاجة إلى قريق من الباحثبْ للئجابة عنها، قالت
الثقاقة الإنسانية حقائق ثابتة لا يستطيع اب٤ككر أف يتهرب من دلالاتها، وأولاىا: الصورة 
اب١ماعية للبحث والتحليل، حيث لم يعد من اب٤مكن أف يت  الإكتشاؼ والإبداع بٔهود 
ودىا، قردية، قالصكة اب١ماعية لم تبَؾ النشاط العلمي والككري دوف أف تكرض وج
وىكذا أضحى النبوغ العلمي أيضًا حقيقة بٝاعية، قل  يعد النبوغ الكردي ىو أساس 
التقدـ العلمي وإب٭ا أضحى النبوغ اب١ماعي ىو الذي يسيطر وىو وحده الذي يسمح 
بالتقدـ بُ بٝيع قروع اب٤عرقة ودوف إستثناء العلـو الاجتماعية، كذلك قهذه الصكة 
د بُ القدرات تكرض أسلوبًا خااًا من أساليب التعامل اب١ماعية بٗا تعنيو من تعد
ومسلكًا معينًا من مسالك اب٤ساندة بُ النشاط اب٣لبؽ والتعامل الككري والعملي ببْ 
نكس العناار النابغة البٍ قد يهيأ ب٥ا أف تدقع إلى الأماـ بعجلة الكشف والتطور، وما 
والتحليل، وىذا ما يعيق بٙقيق ذلك يعبْ على ذلك اب٣برات اب٤بَاكمة بُ ميادين البحث 
بُ ب٦تمعات متخلكة من حيث ققرىا الككري والتقبِ، وىذا يعبِ أف الدوؿ العربية 
والإسلبمية بٕاجة إلى خلق مدارس قكرية إبتداء منها وعلى مسبّة عدة أجياؿ قد 
 .٘ٚتستطيع أف تطمع بُ اللحاؽ بالركب العاب٤ي بُ التطور والتقدـ العلمي
بتت بٗا وىبت من اكات وبٗا اكتسبت من دراية أنها ااب٢ة للسيطرة على تلك قيادة أث  
 الأداة العلمية. 
 بٍ إدارة تسمح بٖلق قنوات التجانس والإتصاؿ ببْ اب١هاز اب٢كومي والقيادة العلمية. 
ربط البحث العلمي بٗا بُ ذلك البحث الإجتماعي بالواقع العملي الذي يصبّ أداة  
ة ب٥ا يتكاعل ُّا وتتكاعل بو، ويتحوؿ مركز البحوث إلى ب٧طة توليد للحركة ووسيلة معد
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ب٢لوؿ اب٤شاكل الاجتماعية ومعمًلب يقدـ للدوؿ العربية والإسلبمية خبّ ما ىي بُ حاجة 
 إليو من خبرات علمية. 
بٍ الإبٲاف بأف لكل مشكلة واقعها وكل واقع لو أوامره وكل أمر لو مقتضياتو وكل ذلك  
خااًا مستقًلب قائمًا بذاتو، ووظيكة العالم اب٢قيقة تصبّ إكتشاؼ ذلك  يعكس منطقا ً
اب٤نطق واياغتو لأف بٯعل منو اب٤نطلق اب٢قيقي ب٤واجهة اب٤شكلة وتقدلَ اب٢لوؿ اللبزمة 
 .ٙٚللتخلص منها كليا ًأو جزئيا،ً مرحليا ًأو دائما ً
سياسة لا بٲكن أف تنبع و يؤمن حامد ربيع بأف العلـو الاجتماعية ومنها ب٦الات عل  ال 
إلا من الواقع المحلي على عكس العلـو الأخرى البٍ تستطيع أف تعيش عالة على التقدـ 
الأجنبي واب٣ارجي، قالطبيب مع مريضو أو عالم الطبعية أو اب٣ببّ بُ ب٦اؿ تقبِ معبْ 
بٲكن أف ينقل نتائج التقدـ بُ أي ب٦تمع آخر ويطبقها على واقعو دوف أي خوؼ بُ 
غالب ودوف أف يكتشف أحد نقصو الككري بإعتباره ناقل ب٥ذه الككرة عن آخرين، ال
لكن الباحث والدارس بُ العلـو الاجتماعية بُ نظر ربيع كعل  النكس أو الاجتماع أو 
السياسة لا بٲكن أف ينسخ النتائج البٍ وال إليها علماء بُ ب٦الات العلـو الاجتماعية 
بٲتلك القدرة لا ققط على أقلمة تلك النتائج بُ إطار  ، قلببد لو أفٚٚبُ ب٦تمع آخر
ب٦تمعو المحلي بل عليو أف يكتشف اب٤نطق اب٢قيقي الذي يستبَ خلكو واقع وب٦تمع تلك 
النتائج ويسعى لأف يستوعب تلك اب٣برات الأجنبية بُ منطقو الذابٌ، وىذا ما بٲنع ربيع 
  السياسة لا سيما عن الككر من ب٦رد النسخ عن ب٘ارب الآخرين ونظرياته  بُ عل
 .ٛٚالسياسي الغربي الذي درسو لسنوات
حاوؿ حامد . نموذج للإتجاه الثالث في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر: 7
ربيع أف ينأى بنكسو عّما وقع قيو بعض معااريو ب٩ن أدلوا بدلوى  بُ الككر السياسي 
ـو السياسة والتككبّ السياسي، بٍ الإسلبمي باستنباطه  النموذج اب٤عربُ الغربي بُ عل
سعوا للنسج على منوالو، أو أنه  ملؤوا الوعاء الغربي بٗحتوى إسلبمي قكانوا إسلبميبْ 
بُ الصبغة واب٤سميات ولكنه  غربيوف بُ اب٤نهج والنموذج اب٤عربُ واب٤نطلق وحبٌ الغاية من 
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 حبْ إعتبروا بُ حيث السعي "لأسلمة" جزئية أو ظاىرية للنموذج الغربي للحك ، بُ
عداد اب٤ككرين الإسلبميبْ لإسلبمية اب١زئيات وبعض التكاايل، والبٍ أطرت ضمن 
ب٧ددات غربية لتأبٌ مشوىة البنية، متناقضة المحتوى غبّ قادرة على الإقناع والتأثبّ ولا 
التجذر، حاوؿ ربيع أف يبتعد عن ىذا النموذج، وبُ اب٤قابل لم يدٍّعي أنو يقدـ نظاما 
اسيا إسلبميا جاىزًا من حيث التطبيقات والوسائل التكصيلية، بل وضع لنا ب٧ددات سي
 -كما سنرى بُ الكصل الرابع  -ومنطلقات وقواعد مثلى ومقومات للنموذج الإسلبمي 
تنببِ عليها ب٨تلف الوسائل والصيغ وُّذا بٲكن أف بٚتلف الأشكاؿ والصيغ مع بقاء 
لة،  وبٲكن قه  منهجية حامد ربيع تلك ضمن أسس اب٤نظومة إسلبمية أايو  القي 
خارطة الكتابات السياسية الإسلبمية اب٤عاارة البٍ تتوزع ببْ ثلبثة اب٘اىات كما قسمها 
 :ٜٚأحد الباحثبْ اب٤عاارين
 "الإتجاه الأول: نسخ الأشكال التاريخية للحكم ومحاولة فرضها على الواقع المعاصر:
 قرضية أف ما كاف يصلح منذ أكثر من عشرة قروف لم يزؿ ااًب٢ا اليـو ،وىذا الاب٘اه يقـو بُ جوىره على 
أف النظاـ الإسلبمي للحك  ىو ب٭وذج واحد وواكة جاىزة سابقة الإعداد بً وضعها بُ بدايات ظهور و 
ىذا الدين وتكوين بٝاعتو السياسية الأولى وما على اللبحقبْ إلا قهمها الكه  اب١يد وإعادة إستنزاب٥ا بُ 
عه ، مع ترديد مكونات النظ  السياسية التاربٱية البٍ ظهرت بُ حوض اب٢ضارة الإسلبمية شكلب دوف واق
التككبّ بُ سبل إنزاب٥ا بشكل مبدع واقعي على العالم الإسلبمي اليـو بُ ظل توزع اب٤سلمبْ على عشرات 
 الدوؿ.
اسية الغربية الإتجاه الثاني: تصميم نظام إسلامي للحكم على شاكلة أحد النظم السي
ينطلق من قناعة سطحية ساذجة تقـو على أف اب٢اجات الإنسانية و  وىو خلبؼ الإب٘اه الأوؿ المعاصرة:
الواحدة بٲكن إشباعها بطريقة واحدة، قحاجة الإنساف للتنظي  والانتظاـ بُ بٝاعات بٲكن بٙقيقها بنكس 
ويؤمن ىؤلاء بأف العملية السياسية والأقكار  الوسائل رغ  اختلبؼ الثقاقات واب٢ضارات واب٤راحل التاربٱية،
اب٤تعلقة ُّا ىي واحدة بُ كل الثقاقات واب٢ضارات والنماذج اب٤عرقية ويغكل ىذا الإب٘اه بٛاًما عن 
الإختلبقات اب١ذرية ببْ النماذج أو الأنساؽ اب٤عرقية، وكيف أف بعضها مثل النموذج اب٤عربُ الغربي يستبطن 
ب٨تلف علومو ومعارقو من عل  الطب الذي يقـو على ضرورة التصارع مع أسباب  مكهـو وقي  الصراع بُ
اب٤رض من خلبؿ الأدوية والسمـو ، إلى السياسة البٍ تندرج بٝيع مؤسساتها بُ إطار وسائل حل الصراع 
اتية أو بطرؽ سلمية، ولذلك، ونتيجة ب٥ذا والسطحية بُ التعامل مع الظاىرة السياسية، ونظرًا للطبيعة البرابٝ
                                                 
 عارؼ ، إسلبـ أوف لاين نت ، الأسس اب٤عرقية للنظ  السياسية الإسلبمية، نصر ب٧مد  ٜٚ 
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النكعية البٍ شكلت بعض السياسيبْ الإسلبميبْ أو اب٤ثقكبْ اب٤سلمبْ بُ عالم السياسية اب٤عاارة، خصوًاا 
تلك البٍ تندرج بُ حركات سياسية تسعى للواوؿ إلى السلطة وتتناقس عليها بنكس وسائل وآليات العمل 
ب٦موعها ساعية إلى اب الأقكار  السياسي الأوروبي والأمريكي، قإف كتابات ىذا الإب٘اه جاءت بُ
الإسلبمية بُ قوالب وأطر غربية، أو ب٧اولة تكصيل الإسلبـ على نكس مقاسات النظاـ السياسي لإحدى 
الدوؿ الغربية، أو إعادة تصمي  النظاـ الإسلبمي بصورة ب٘علو لا بٱتلف عن النظاـ الغربي موضع التقليد 
لا يصل إلى درجة الإتقاف اب٤وجودة بُ ىذا النظاـ الغربي أو ذاؾ، إلا بُ الاس  وبعض التكاايل البٍ ب٘علو 
ولذلك ب٪د أف معظ  كتابات ىذا الاب٘اه تعابِ موضوعات مثل الدستور الإسلبمي، الأحزاب السياسية بُ 
الإسلبـ، سلطات رئيس الدولة بُ الإسلبـ، البرب٤اف الإسلبمي، الإنتخابات بُ الإسلبـ، الكرؽ ببْ الشورى 
 دبٲقراطية.وال
وىذه اب٤قاربات تكتقد إلى مبرر وشرعية الوجود؛ إذ لو كاف الإسلبـ يقدـ نظاًما مشاًُّا لأي نظاـ 
سياسي غربي معاار قالأجدر نقل النظاـ اب٤عاار وتنقيتو ب٩ا بداخلو من قي  وأقكار وأساليب تتناقض مع 
ظبّ وب٧اولة خلق الإختلبقات؛ لأنو كذلك القي  الإسلبمية، ولم يكن ىناؾ أي داع لإضاعة اب١هود بُ التن
قعل اب٤سلموف الأوائل عندما تبنوا بعض النظ  اب٤وجودة بُ عصرى  سواء الكارسية الساسانية أو البيزنطية، 
 وعملوا بٗا يناسبه  منها وبنكس لغاتها إلى ما يقارب نهاية القرف الأوؿ اب٥جري.
بعض المؤسسات التاريخية و  ومة القيميةالإتجاه الثالث: التجديد من خلال إحياء المنظ
وىو اب٤سلك الذي سار عليو حامد ربيع، ويسعى ىذا  الأساسية وإعطائها دلالات ووظائف معاصرة:
الإب٘اه إلى ب٧اولة ب٘ديد القي  واب٤بادئ واب٤ؤسسات اب٤تأالة بُ الككر السياسي الإسلبمي أو البٍ وجدت 
ريكها أو إعادة ملئها بٗعاٍف ودلالات وايغ تطبيقية تتسق مع بُ التاريخ الإسلبمي من خلبؿ إعادة تع
العصر اب٢اضر، بٕيث تكوف قادرة على التكاعل مع ىذا العصر وبُ نكس الوقت بٙقق الإتصاؿ والتواال 
من أى  القي  واب٤كاىي  السياسية البٍ يت  التعامل و  مع الأاوؿ العقيدية واب٤خزوف القيمي والثقابُ البَاثي،
بُ ىذا الاب٘اه مكهـو الأمة، ومكهـو العمراف، ومكهـو الاستخلبؼ، ومكهـو الأمر باب٤عروؼ والنهي معها 
عن اب٤نكر، ومكهـو الرابطة السياسية، ومكهـو الشرعية، ومكهـو السياسة، كما يتعامل ىذا الإب٘اه مع 
لشورى، ويعتبر ىذا او  بعض اب٤ؤسسات التاربٱية بنكس اب٤نطق وبذات اب٤نهجية، مثل: مؤسسبٍ الوقف
الإب٘اه بداية حقيقية لتأايل مدرسة بُ عل  السياسة على أسس وقواعد إسلبمية وبُ نكس الوقت قادرة 
 .ٓٛعلى التواال مع عل  السياسة اب٤عاار بنكس مكاىيمو ومناىجو وأدواتو"
لبمذتو و إلى جانب حامد ربيع كاف من رواد الإب٘اه الثالث وعلى دربو سار آخروف بعضه  من ت 
أمثاؿ الدكتور حامد عبد اب٤اجد قويسي، والدكتور سيف الدين عبد الكتاح، والدكتورة مبُ أبو الكضل، 
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ويشاركه  بُ ىذه اب٤نهجية آخروف مثل الشيخ ب٧مد أبٞد الراشد، وإبراىي  البيومي غالً، والدكتور توقيق 
بعد عهد ربيع مطلع القرف اب٢ادي الشاوي، وب٧مد قريد عبد اب٣الق، وغبّى  من الأجياؿ البٍ نشأت 
والعشرين، وقد أسه  علماء مسلموف معااروف آخروف بُ التأايل والتمهيد ب٥ذا التوجو الككري السياسي 
ونشره ببْ الشباب اب٤سل  كأبي الأعلى اب٤ودودي والشيخ يوسف القرضاوي، ومن اب٤نتظر أف ُتظهر ب٘ارب 
دوؿ عقب ثورات الربيع العربي ب٧اولات تنظبّية وتطبيقية عديدة الإسلبميبْ بعد قوزى  الإنتخابي بُ عدة 
 بُ ىذا السياؽ.
ىذا بالطبع لا ينكي اب١وانب الإبٯابية والإسهامات الكاعلة للئب٘اىبْ الأوؿ والثالٍ، قالإب٘اه الأوؿ  
ف الإسلبـ ساى  على مدى العقود اب٤اضية بُ ترسيخ الثقة بُ نكوس قطاعات واسعة بُ العالم الإسلبمي بأ
قادر على تقدلَ حلوؿ ب٤شاكل العصر، كما نشر ذلك الإب٘اه وعيًا إسلبميًا كاف مهمًا بُ العقود الأربعة 
الأخبّة من القرف العشرين بُ مواجهة اب٤د الثقابُ والككري من الغرب والشرؽ، أما الإب٘اه الثالٍ قلن يسعنا 
مشاركات اب٢ركات الإسلبمية بُ اب٢ياة الدبٲقراطية  بُ ىذه العجالة اب٢ديث عنو، قموضوعو يرتبط بتقيي 
اب٢ديثة وماذا جبُ منها الإسلبميوف أو ماذا إستطاعوا تقدبٲو ب١ماىبّى  من خلبؿ الأطر "الدبٲقراطية" البٍ 
لا شك أنها وقرت ب٥  وسائل جديدة للحراؾ السياسي والاجتماعي، قبعض الإسلبميبْ الراقعبْ للواء 
اته  إاطدموا بتحديات كثبّة بُ سعيه  لأسلمة ب٦تمعاته  وب٦الات حياتها من بٙت الإالبح بُ ب٦تمع
واجهوا و  قبب البرب٤انات وأروقة الوزارات، قنجحوا بُ بعض مساعيه  من منظور الككر السياسي الإسلبمي
نظاـ عقبات بُ بٙقيق آماب٥  بُ أحياف أخرى، بل إف بعضه  وبُ بعض الدوؿ أخكق وجرقتو براغماتية ال
السائد، كاف ذلك ب٩ا أظهرت ب٘ارب لأحزاب إسىلبمية قبل ثورات العالم العربي، وب٥ذا قما يلحقها من 
 ستكوف ب٧ل أنظار الكثبّين من داخل العالم الإسلبمي ومن خارجو. ٕٕٔٓب٭اذج بدأت ب٩ارستها عاـ 
صادر، وبٛيز إعتمد حامد ربيع على عدد كببّ من اب٤تنوع مصادره الإسلامية والغربية: . 8
بإطلبعو على مصادر الككر الغربي بُ ب٦الات العلـو الاجتماعية عمومًا والعلـو السياسية بشكل 
خاص، سواء كانت أمهات الكتب الكلبسيكية بُ الكلسكة الغربية أو تلك اب٢ديثة واب٤عاارة من 
بٙليل الككر  نتاج مؤلكبْ أوروبيبْ وأمريكيبْ بل وحبٌ إسرائيليبْ عندما يأبٌ اب٢ديث عن
ب٣مس الأبعاد النكسية واسبَاتيجيات الدولة العبرية، وما ساعده على ذلك إجادتو و  الصهيولٍ
لغات إجادة تامة: الإب٪ليزية، والإيطالية، والبرتغالية، والكرنسية، والأب٤انية، وىو بذلك بٱتلف عن 
و العميقة واللبذعة للقراءات الككر السياسي الإسلبمي، بل كانت لو إنتقادات العديد ب٩ن كتبوا بُ
الغربية للبَاث السياسي الإسلبمي، إقبالو غبّ العادي على الكتاب كاف لو أثره على ب٧توى 
الكاتب الصحكي عصاـ رقعت:"أستاذنا العظي  ب٧اضراتو البٍ يلقيها على طلبتو، وعن ىذا  
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ة، والذي ىاجر من مصر إلى ...ىذا العاِلم اب١ليل بُ السياسة والإسبَاتيجي الدكتور حامد ربيع
..وعاد إلى مصر مدرسًا للعلـو  الدكتوراة.  عدد من رسائلإيطاليا ليدرس ويتعل ، وحصل على 
السياسية بُ كلية الاقتصاد عند إنشائها، ليكوف واحدا ًمن أبرز أساتذة العلـو السياسية بُ مصر،   
اص القوي وبٝلو اب٤تكاملة اب٤ركبة، كانت للدكتور حامد ربيع مصطلحاتو وتعببّاتو، وأسلوبو اب٣
وكاف يسحرنا ب٫ن طلبب السنة الأولى بُ كلية الإقتصاد عندما كاف يُدرٍّس لنا مبادئ السياسة، 
وكاف عطاؤه الككري بغبّ حدود، ما   تأثرنا بو، واقبَبنا منو، وتعلمنا منو الكثبّ، -طلببو-وكلنا 
قارئًا نهًما، مقتنًيا مئات بل آلاؼ الكتب بُ العلـو  كاف يقولو اليـو يضيف إليو الكثبّ بُ الغد،
، وأذكر مرة عند عودتو من زيارة للجزائر أف طلب أحد مأموري  السياسية والاسبَاتيجية العاب٤ية
وكانت اب٤كاجأة ب٤وظكي اب١مارؾ أف كل ما بٰملو   بٝارؾ القاىرة قتح حقائبو البٍ كانت بصحبتو،
 .ٔٛ" شيء آخر غبّ الكتب حامد ربيع ىو كتب، ولا  . د
إلى جانب تعمقو بُ قراءة ما كاف متوقرا لديو من مؤلكات البَاث الإسلبمي السياسي وىو ما 
سعى ربيع جاىدا ًسنلحظو من الإستنتاجات البٍ خطها وسنذكر بعضها بُ الكصوؿ التالية، ققد 
نظمًا بعيدًا عن بٗا توقرت لديو من مصادر البَاث السياسي الإسلبمي أف يكوف منهجيًا م
العشوائية والإنتقائية والتقليد واب١زئية وترديد مقولات دوف بٛحيصها، ويبدو أف البعض بٗن قيه  
حامد ربيع قد عالٌ بُ البحث عن عدد أكبر من مصادر البَاث السياسي الإسلبمي بُ ستينيات 
اب٤صادر واستعجلوا بُ وسبعينيات القرف اب٤اضي، بُ وقت إعتمد قيو الكثبّوف على عدد قليل من 
التعمي  واستخلبص النتائج سواء كانت إبٯابية أو سلبية دوف تأايل أو استقراء يعتد بو، لا سيما 
من ينتقدوف البَاث السياسي الإسلبمي مع أنه  لم يطلعوا إلا على عدد قليل من كنوزه، وبُ 
و بو، إلا أنو ينتقد أحيانا الشوامخ اب٤قابل ب٪د ربيع ومع اعتزازه وحبو الشديد ببَاثو الإسلبمي وثقت
والأعلبـ كابن خلدوف وغبّه بُ بعض اب١زئيات والاجتهادات، ويقر ربيع بأف ىناؾ حاجة إلى 
جهود مكثكة وبٝاعية ومؤسسية واسعة النطاؽ لاستخراج اب٤زيد من ب٨زوف البَاث السياسي 
 .ٕٛبقوفالإسلبمي الذي لم يشتهر منو إلا القليل مقارنة بٗا كتبو السا
لقب حامد ربيع بصاحب الكلمة اب٢رة، تدؿ  القوة والجرأة والثقة في أطروحاتو السياسية: .9
جريئة للغاية، وىو معتز بانتمائو لأمتو، و  على ذلك مؤلكاتو ومقالاتو وبٕوثو، لتمتعو بروح نقدية
واب٤ثقكبْ  رغ  كل ما ب٫ن قيو من ضعف، ولديو أمل كببّ بُ النهوض، يدعو العلماء واب٤ككرين
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قكي الوقت الذي كاف بٱشى قيو مثقكوف كثر من أف دائما ًإلى بٞل راية الوظيكة الككاحية للعل ، 
يتجرأوا باب٢ديث عن قضايا حساسة كاف حامد ربيع جريئا بُ كشف ما بٱطط لبلبده من 
سياسات تهددىا من الداخل واب٣ارج، قتحدث عن سياسة إسرائيل ب٘اه مصر منذ نهاية 
ينات وحددىا بثلبثة أمور: أولاىا بٚريب مصر من الداخل لتقييد قاعليتها من خلبؿ السبع
تضخي  عناار الضعف بُ اب١سد الداخلي ب٤صر، وثانيها عزؿ مصر عن المحيط العربي، بٍ خلق 
الشلل بُ وظيكة مصر الإقليمية وذلك بٔعل مصر تتخلى عن مسؤوليتها التاربٱية ب٘اه العالم العربي 
مي، وىو ما أدى إلى إضعاؼ مصر بُ مواجهة القوة الإسرائليلة اب٤دعومة من قبل والإسلب
الولايات اب٤تحدة الأمريكية، مع إدراؾ من وضعوا ىذه السياسة بأنو لا بٲكن تصور مستقبل 
 . ٖٛمشرؽ ب٤صر منكصلة عن أمتها العربية والإسلبمية بتكامل مقومات الثروة والقوة واب٤صبّ بينه 
سياسة بٝع اب٤علومات عن أرض الكنانة و  خر عن "إحتواء العقل اب٤صري"وبُ مقاؿ آ
يقوؿ:"إف عملية بٝع اب٤علومات ىذه تستند إلى بٙالف وثيق، وتنسيق ببْ الأجهزة الأمريكية من 
جانب والأجهزة الإسرائيلية من جانب آخر، وأجهزة حلف الأطلنطي من جانب ثالث، 
عمل بتواقق تاـ مع أجهزة الأمن الإسرائيلي، والسؤاؿ الذي واب٤خابرات الأمريكية بصكة خااة ت
بٯب أف نطرحو بصراحة ووضوح: ما ىي أىداؼ السياسة الإسرائيلية البعيدة اب٤دى؟، والبٍ تتكق 
مع السياسة الأمريكية، وكيف تستطيع عملية بٝع اب٤علومات ىذه أف بٚدـ كلب السياستبْ ؟"، بٍ 
ستطاعت مصر أف تهييء لنكسها قيادة حقيقية قهي مؤىلة لأف ب٘مع يعود قيقوؿ بُ اب٤قابل:" لو ا
بٙت قيادتها بٝيع دوؿ اب٤نطقة العربية، وىذا يعبِ نتيجتبْ: أوًلا: إنتهاء إسرائيل باستئصاب٥ا 
وإقتطاع وجودىا أو بذوبانها وابتلبعها، وثانيا:ً وضع حد لعملية النهب البٍ بٛارسها القوى الدولية 
 .ٗٛى اب٤تعددة اب١نسيات بُ بٝيع أجزاء اب٤نطقة العربية"والشركات الكبر 
وبُ مقاؿ ثالث لو بعنواف "ولم يتعل  الأمريكيوف من أخطائه " يستقريء ربيع سياسات 
دوؿ أوروبا بُ قبَة ما بعد إستقلبؿ دوؿ العالم الثالث بٍ يصف السياسة الأمريكية بُ منطقة 
ناقض بإتباع مبادئ لا تقبل التجانس قيما بينها، بل الشرؽ الأوسط بثلبثة خصائص: أولاىا: الت
ويلغي كل منها الآخر وبٯعلو مستحيل التطبيق، وثانيها: اكة الإضطراب وعدـ الوضوح بشأف ما 
تريده الولايات اب٤تحدة حقيقة من منطقة الشرؽ الأوسط،  ىل ىي اداقة الشعوب أـ الاىتماـ 
،  بٍ بٰذر ربيع ب٩ا واكو أىداؼ ٘ٛقيقة إطار التحرؾبثرواتها النكطية ؟، وثالثها: عدـ قه  ح
السياسة الأمريكية من بٝع اب٤علومات عن مصر بٙت ستار الأبٕاث اب٤شبَكة والبٍ بٰددىا بثلبثة 
                                                 
 .ٜٜٛٔ/ٙ/ٜٕحامد ربيع، مصر واب٢رب القادمة، جريدة الوقد،    ٖٛ
 .ٜٔٛٔ/ٔ/ٖٔ، ٖٖٚاـ الاقتصادي، العدد حامد ربيع، احتواء العقل اب٤صري، احيكة الأىر   ٗٛ 
 .ٖٜٛٔ/ٕ/ٕٔ، القاىرة، ٖٙٚحامد ربيع، ولم يتعل  الأمريكيوف من أخطائه ، احيكة الأىراـ الاقتصادي، العدد   ٘ٛ
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اكتشاؼ و  أىداؼ بصكة خااة وىي: تطويع القوى اليسارية أو الراديكالية من اب٤نظور الأمريكي،
 .ٙٛد واب٤سابٮة بُ عملية ب٘زئة مصر الإعداو  مواقع وقوى الرقض اب٤توقعة،
جرأتو لم بٛنعو من أف يتحدى أب٠اء لامعة بُ عالم السياسية والإعلبـ، قمثًلب بُ نهاية 
الستينيات، تروى واقعة معروقة بَ كلية الاقتصاد والعلـو السياسية، بُ ذلك الوقت كاف حامد 
ترىات ب٧مد «لدراسى بٙت عنواف يـو سبت ب٧اضرات ليست ب٥ا علبقة باب٤نهج ا ربيع، يعقد كل
الذى كاف يكتبو ىيكل » بصراحة«وقيها كاف يناقش مقاؿ يـو اب١معة ».. ىيكل حسنبْ
اب٤درج يزدح  بطلبب كليات الاقتصاد، واب٢قوؽ واب٥ندسة حيث   الصحكي اب٤صري الشهبّ،  وكاف
 ن أي برنامجيأتى الطلبة من على اب١انب الآخر للطريق، لم يكن حامد ربيع يداقع ع كاف
 .ٚٛسياسى للتوريث، بل كاف ينقد ويكند قيها ما كتبو ىيكل بُ احيكة الأىراـ قبل ذلك بيـو "
من أبرز معالم منهج و إنفكاكو عن المركزية الغربية وإدراكو لمسارات السياسة الدولية: .ٓٔ
يشبّ إلى ىذه  كلبمو بُ  مواضع ب٨تلكة  ٛٛربيع بُ التأليف إنككاكو عن "اب٤ركزية الغربية" قكحوى
الككرة، ومن الأمثلة البٍ يسوقها على ذلك أف أحد أسباب بٚلف الككر السياسي بُ العالم 
الإسلبـ ىو إعتماد قئة من "اب٤تكرب٪بْ حضاريا"ً كما يصكه  على علماء اب٢ضارة الغربية بُ قه  
ذكرًا باعبَاقات البَاث الإسلبمي والثقة بإطلبعاته  وآرائه  بُ كل شئ ونقدى  لأية حضارة، م
بعض العلماء الغربيبْ بأنو بٗراجعته  القاسية لتقاليد التعامل الككري مع اب٢ضارة الإسلبمية أُثبت 
أف كثبّا ًمن علماء الاستشراؽ لم يكهموا تلك اب٢ضارة وىذا ما يظهر أنه  بٲثلوف اب١هالة اب٢قيقية 
نبية منذ نهاية اب٢رب العاب٤ية الثانية إزاء البَاث الإسلبمي، ومعايشة حامد ربيع للكتابات الأج
وحبٌ أواخر التسعينيات جعلتو يؤكد سوء الكه  الغربي للحضارة الإسلبمية عن عدـ إدراؾ، وبُ 
أحياف أخرى عن سوء نية يعبر عن إستمرارية ب٢ملة ضخمة من التشويو بدأت بُ العصور 
بتدأت من رجل الشارع بُ أوربا الوسطى وكانت إحدى نتائجها اب٢روب الصليبية، بٞلة تشويو ا
والت إلى حد إختلبؽ الأكاذيب الصربٰة الواضحة، ولكن بُ اب٤قابل يرى حامد و  إلى العلماء
ربيع أف العالم الإسلبمي لم يشهد بٞلة شعواء بنكس الصورة ضد اب١انب الكاثوليكي، متسائلب:ً 
تكصيًلب قهذا التشويو من جانب ألا يعبر ىذا عن حقيقة نكسية ب٨تلكة وبٰتاج إلى بٙليل أكثر 
، وىذا لا يتعارض مع قولنا أنو ٜٛواحد عرقل أي جهد لكه  اب٢ضارة الإسلبمية بكل جزئياتها؟
                                                 
 .ٖٜٛٔ/ٕ/ٕٛ، القاىرة، ٖٚٚحامد ربيع، سياسة بٝع اب٤علومات بُ منطقة الشرؽ الأوسط، احيكة الأىراـ الاقتصادي، العدد   ٙٛ
، ىيكل أبو ىزبٲة، عبد الله   mth.402622/4/7002/retirwhpale/bewhpale/moc.hpale.wwwوقع إيلبؼ، م  ٚٛ
 . ٕٚٓٓأبريل  ٗٔكماؿ، 
.  لمركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذاتا)، ٖٕٓٓومن أقضل ما ألف بُ ىذا الشأف كتاب: د. عبد الله إبراىي  (  ٛٛ
 ببّوت: اب٤ؤسسة العربية للدراسات  والنشر. 
 وما بعدىا.  ٘ٔد. عبد الله إبراىي ، اب٤صدر السابق، ص    ٜٛ
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يعتمد على اب٤صادر الأجنبية بٗختلف اللغات البٍ أتقنها، ليس إعتماد معجب بقدر ما ىو 
 إستكادة إنتقائية لا بٚلو من النقد الواضح. 
يع أف يلمس بُ كثبّ من اكحاتها إعتزازه بإسلبمو وعروبتو رغ  معايشتو وبٲكن لقارئ كتب رب 
الطويلة للككر السياسي الغربي قهو يقوؿ ب٨اطبا ابنو:"إف إبٲالٍ بالعروبة وقد اختلطت وتكاعلت مع القي  
 الإسلبمية كمنطلق قه  معبُ القومية العربية، ىو وحده الذي سوؼ يظل الدستور الككري الذي ينبع منو
بٝيع أنواع الرحيق الككري، الذي جعلبِ أنظر إلى اب٤ستقبل ُّدوء وثقة، الإسلبـ يا ببِ ليس لغة المحبة، إنو 
أكثر من ذلك، إنو لغة أساسها أف بٱاطب كل على قدر عقلو، وأف نتعامل مع كل شخص ققط باللغة 
يمنا وتقاليدنا ىي لغة التضحية البٍ يكهما ويعيها، وتسمح لو بأف يعرؼ معبُ النبل واب٤ثالية، إف لغة ق
والوظيكة العاب٤ية، ولكن بلغة الواقع والتجاوب مع حقيقة الطبيعة البشرية، ألم يواف ديننا بأنو دين الكطرة 
؟ إنو معادلة ترتكع عن لغة الضعف واب٣نوع، وتأبى إلا مواجهة الأشياء بأب٠ائها اب٢قيقية، ىل تكه  يا ببِ 
صلبة والسلبـ إلى اب٥جرة وبٞل السلبح؟، ىناؾ مواقف تأبى إلا القوة وترقض معبُ دعوة الرسوؿ عليو ال
اب٤هادنة، ولكن من يستمع ومن يعي دلالات ىذا التاريخ الذي ىو اكحة وجودنا، وقصة اب٤عاناة البٍ 
آخر  ، وبُ مقاؿٜٓعاشها آباؤنا ومنها إنطلق ذلك اب٤ارد الذي التقت قيو الشهامة العربية بالقي  الإسلبمية"
يقوؿ:"كلما إزددت توغلب بُ قه  حقيقة البَاث الإنسالٍ ووظيكة اب٢ضارات التاربٱية إزدادت قناعبٍ بأننا 
مدعووف لأف نؤدي وظيكة كبرى بُ متاىات القرف اب٢ادي والعشرين، ب٫ن نعل  أف ماضي أمتنا قد أاابتو 
ناء الأمة أف ينظكوا ذلك التاريخ، وأف بٱرجوه اب١روح وأف تاربٱنا قد لقي الإبٮاؿ والتشويو، قد آف الأواف لأب
 .ٜٔنقيا نااعا يهدي ويقود إلى الأماـ"
وتشع من كتابات ربيع إستقلبلية قكرية واستعلبء تنظبّي، بعد إستيعاب كاٍؼ ب٤صادر الككر 
ثلة  السياسي الغربي، إستيعاب يعينو على تقدلَ الرؤية الإسلبمية بديلًة عن الرؤى الغربية، وعلى ذلك أم
ونظرية حقوؽ الإنساف ودلالاتها اب٤نهجية"، نقد  كثبّة ومنها بٕث غبّ منشور لو حوؿ "اب٣برة الإسلبمية
وتبنيها وتقليدىا من دوف دليل أو برىاف ومن دوف تببْ عناارىا  قيو التوجو حياؿ اب٤كاىي  الغربية
 خ للبَاث الإنسالٍ وكاف غربيا ًوانطلق مننقدا ًعمليا ًومنهجيا"ً ، وقاؿ ناقدا لكل من أر   ومقتضياتها ونقدىا
والتقدـ السياسي ىو  أف اب٤كاىي  الغربية والإنسانية اب٤تقدمة ققط ىي تلك النابعة من اب٢ضارة الأوروبية
عن الآخر ، يصف ربيع ب٦موعة  أسلوب اب٢ياة الدبٲقراطية بُ ب٭وذجو الغربي الذي لا يتجزأ أي منهما
                                                 
  ٕٔ،ٜٛالعدد ) قرنسا، (ebarA edarG tnavA aLحامد ربيع، أين مصر الكرعونية من العروبة القومية، ب٦لة الطليعة العربية (  ٜٓ
قراءة في علم )، ٜٜٜٔوما بعدىا، نقلب ًعن د.بٝاؿ عبد اب٥ادي والشيخ عبد الراضي سلي  ( ٕٙـ) صٜٗٛٔكانوف الثالٍ/قبراير
 . اب٤نصورة: دار الوقاء. ٕ، الكتاب اب٣امس، طالاستراتيجية
وما  ٕٙـ) صٜٗٛٔأيار/يونيو ٕٔ، ،٘ٓٔ) قرنسا ، (العدد ebarA edarG tnavA aLحامد ربيع، أمبٍ والوظيكة اب٢ضارية (  ٜٔ
 بعدىا، نقلب ًعن د.بٝاؿ عبد اب٥ادي والشيخ عبد الراضي سلي ، اب٤صدر السابق.
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ولكن على الأقل -غبّ اادقة  نو آف لنا أف نعيد النظر بُ جوىرىا لا بٗعبُ أنهااب٤كاىي  تلك باب٤شوىة وأ
وأف تكرض إطار معينًا بُ قه  التاريخ السياسي واب٣برة الإنسانية حيث  كاف لا بدو  بٗعبُ أنها غبّ مطلقة ،
لنا  رسبتو العلمية تعودت أف تنطلق بُ قه  أي خبرة سياسية من الإطار الككري اَّرد الذي التقاليد
 .ٕٜاب٤كاىي  الغربية
نقطة أخرى مهمة بٱتلف قيها عن كثبّ ب٩ن كتبوا بُ ب٦اؿ الككر السياسي الإسلبمي وىو إدراكو 
لتكاايل مسارات السياسات الدولية، وىذا أقق عاب٤ي يكتقده بعض من تصدى لقضايا السياسة الإسلبمية 
اسية إسلبمية، حيث تغيب عن حسابات وتطبيقاتها أو حبٌ ب٩ن يعملوف ضمن أحزاب وحركات سي
بعضه  الأطر الدولية المحيطة بدوب٥  البٍ ينشطوف قيها، وسردنا ب٤ؤلكاتو بُ الصكحات اب٤اضية يوضح أف 
إسهاماتو بُ الككر السياسي الإسلبمي تأبٌ ضمن إطار واسع لإسهاماتو بُ البحث ضمن قضايا سياسية 
ثاًلا من مقالاتو عن وظيكة إسرائيل بُ خدمة السياسة الأمريكية إقليمية ودولية كثبّة، وبٲكن أف نسوؽ م
بٚالف ما ىو شائع من ضماف واشنطن لأمن إسرائيل، قيقوؿ ربيع:"الوظيكة الدولية بُ الإدراؾ الصهيولٍ 
تعبِ بٛكبْ القوى العظمى من بٙقيق أىداقها بُ منطقة الشرؽ الأوسط وىكذا تصبّ وظيكة إسرائيل 
ددت ُّذا اب٤عبُ كيف بٛكن القوى العظمى أو إحداىا من أف بٙقق أىداقها بُ اب٤نطقة، الدولية، وقد ح
) القوة الأمريكية والبٍ ترتبط ُّا الشركات ٔوىي البٍ تتمركز بإبٝاؿ حوؿ ثلبث ب٧اور بالبَتيب الآبٌ: (
بية والبٍ لا تزاؿ بٚضع ) القوة الأورو ٖ) القوة الروسية ويستبَ خلكها اليسار الدولي، (ٕمتعدية اب١نسيات، (
لتوجهاتها بعض دوؿ العالم الثالث، إسرائيل بٙاوؿ أف بٚدـ ىذه القوى الثلبث، ولكن عند الضرورة، 
وعندما يتعبْ عليها الإختيار، قأمامها ققط كحصاف بٛتطيو وتنطلق من خلبلو بُ تدعي  تلك الوظيكة 
 .ٖٜيلة"الدولية واشنطن وما بٰيط ُّا من قوى أخرى وىي ليست قل
بٍ يتساءؿ ربيع بُ ذات اب٤قاؿ عن أىداؼ الولايات اب٤تحدة الأمريكية من سياستها بُ اب٤نطقة ؟ 
وكيف تستطيع إسرائيل أف بٚدـ تلك السياسة الأمريكية بُ اب٤نطقة ؟، ويطرح عددًا من النقاط قائًلب بأف 
 الأىداؼ واضحة بل ومقننة:
ة لعدـ الإستقرار اللبـز لبناء مشروعات "قرض وضع التخلف على اب٤نطقة سواء كنتيج .ٔ
 إب٭اء حقيقية، أو بتوجيو كل إمكانات اب٤نطقة للئستنزاؼ بُ عمليات شراء السلبح.
 منع اب٤نطقة من الوحدة اب٢قيقية وبٛزيقها وبٙويلها إلى كيانات ىشة ومتصارعة. .ٕ
ة سواء بتخزين أف تتولى ىذه اب٤نطقة عملية اب٤ساندة الثابتة للقوات العسكرية الأمريكي .ٖ
                                                 
مركز أماف (اب٤ركز العربي للمصادر واب٤علومات حوؿ توثيق العنف ضد اب٤رأة)،   ٕٜ
اب٤قاادي وتنظبّ  ، النموذج874=DItrA?php.weivmw/seiduts_nama/gro.nadrojnama.www//:ptth
، دراسة أعّدىا د. سيف الدين عبد الكتاح، الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة، أبريل  حقوؽ الإنساف "رؤية إسلبمية"
 .ٕٗٓٓ
 .ٜٜٛٔ/ٚ/ٖٔوراثة دور مصر القيادي ب٤نطقة الشرؽ الأوسط، جريدة الوقد اب٤صرية، حامد ربيع، ىل تنجح إسرائيل بُ    ٖٜ
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 السلبح ودع  القوات الأمريكية البٍ قد تدعى إلى العمل بُ ىذه اب٤نطقة.
توظيف موقعها ب٣دمة الإسبَاتيجية الأمريكية بُ بعدين: أوب٥ما أف تكوف مقدمة لإيقاؼ  .ٗ
نزوؿ الأسطوؿ الروسي إلى البحر الأبيض اب٤توسط، وثانيهما أف تتولى عملية إيقاؼ 
 وسط أوروبا. الكيضاف العسكري من
قرض وضع التبعية ب٤صر إزاء الولايات اب٤تحدة وتدعي  حالة اب٣وؼ  .٘
البٍ تسود القيادات اب٤صرية إزاء أي بٙرؾ قيو شيء من الاستقلبلية بُ مواجهة 
 ٜٗواشنطن."
 
قليل ب٩ن يتصدي لأي عل  يصل إلى مرحلة اياغة . ربيع وفن صياغة التعريفات: 11
طلقًا جديدا ًلكه  ذلك اَّاؿ أو العل  أو الكن، وحامد ربيع تعريكات تكوف بٕد ذاتها من
استخلباها و  ب٩ن أتقن تقدلَ تعريكات بُ العلـو السياسية والإجتماعية تتميز بأاالتها
لزبدة ما قرأ بُ اب٤صادر الإسلبمية والغربية، قعندما يتحدث عن العقيدة القتالية 
سبَاتيجية البٍ يعرقها بُ أوسع معانيها الإسرائيلية مثلب قإنو يؤسس لذلك بتعريف الإ
بأنها:"قن التعامل مع اب٤شاكل، عبر التككبّ والتصور والتأمل أو بعبارة أخرى الإدراؾ 
، ويشبّ بُ ىذا الصدد إلى قاعدتبْ أساسيتبْ تشمل أي تعامل إسبَاتيجي ٜ٘اب٤سبق"
ل للقدرات، وأف وبٮا: التناسق بُ مستويات التعامل الإسبَاتيجي، والإستخداـ الأمث
مراتب التحرؾ الاسبَاتيجي لأي دولة أو منطقة تتمثل بُ ثلبثة مستويات: إسبَاتيجيا 
عليا أو الاسبَاتيجية القومية، بٍ تعقبها الاسبَاتيجية العسكرية، وتتلوىا مباشرة 
، وبُ ثنايا كلبمو طاب٤ا نكى عن نكسو اكة القدرة على تقدلَ ٜٙالاسبَاتيجية القتالية
أو أجوبة متكاملة ب٤ا يطرحو من تساؤلات، ققبل أف يتحدث عن إسبَاتيجية  نظريات
اب٤واجهة العربية يقوؿ:"ليس ىذا موضع تقدلَ نظرية متكاملة ب٤بادئ التخطيط 
الاسبَاتيجي أو قواعد التعامل بُ النظرية القتالية"، لكنو ينطلق قيسهب بُ تعريكات 
 .وتكصيلبت كما سنرى بُ الأبواب اب٤قبلة
لا يكتكي حامد ربيع بٗحاولتو إحياء البَاث ربيع والتوقعات المستقبلية:  .ٕٔ
واستقرائو الككري اب٤ستكيض للتاريخ أو بتحليلو الواقع العربي والإسلبمي أو بنقد الككر 
الغربي بل يتعدى ذلك إلى توقع ما بٲكن أف تؤوؿ إليو السياسات، وكاف لو اىتمامو 
                                                 
 ٜٜٛٔ/ٚ/ٖٔحامد ربيع، ىل تنجح إسرائيل بُ وراثة دور مصر القيادي ب٤نطقة الشرؽ الأوسط، جريدة الوقد اب٤صرية،  ٜٗ
إلى اسبَاتيجية الانتحار بُ حرب  ٕٜٚٔية الردع بُ عاـ حامد ربيع، السلبح النووي وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية من اسبَاتيج   ٜ٘
 .ٜٜٛٔ/ٛ/ٚٔإلى اسبَاتيجية اب٥جـو ، جريدة الوقد اب٤صرية،  ٕٜٛٔلبناف عاـ 
 .ٜٜٛٔ/ٛ/ٖٔحامد ربيع، السلبح النووي الإسرائيلي واسبَاتيجية اب٤واجهة، جريدة الوقد اب٤صرية،    ٜٙ
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ويعرؼ ذلك بقولو:"اب٤اضي ىو قراءة للحاضر واب٢اضر ليس  الواضح بالتحليل اب٤ستقبلي
ما عن اب٤ستقبل قهو اب٢ركة أإلا تلمس لعناار التطور الذي سوؼ بٰملو اب٤ستقبل، 
اب٤عاارة بكل قوتها وإبٲانها وىي تتجو إلى الأماـ وقد استمدت قوتها من مأساة اب٢اضر 
 .  ٜٚوتقة واحدة"وخبرة اب٤اضي، وىكذا تنصهر بٝيع ىذه الأبعاد بُ ب
بل إنو يؤكد على منطلقو البَاثي بُ إىتمامو باب٤ستقبليات قيقوؿ بُ مقدمة كتابو (مستقبل  
الإسلبـ السياسي):"عل  التدبر أايل بُ تقاليدنا...وىو الذي نسميو بُ الااطلبح اب٤عاار بعل  
 ضوء اب٢اضر، إنو إنطلبؽ التخطيط السياسي وىو ليس ب٦رد إنطباع أو تصور، إنو: معاب١ة اب٤ستقبل بُ
للمتغبّات بُ عالم الأحداث اب٤توقعة أو اب٤ختلكة، عل  اب٤ستقبليات أضحى أحد مظاىر التقدـ العلمي بُ 
نطاؽ الثقاقة الإجتماعية، لقد أضحى من واجب اب٤ككر اب٤تخصص أف يقدـ لا ققط إستقراًء للحاضر ولا 
ف ينطلق من كلب اب٤اضي واب٢اضر وقد اهر اب٤تغبّات بُ إطار تكسبّا ًب٥ذا الواقع بُ ضوء اب٤اضي بل عليو أ
واحد ليتنبأ بأحداث اب٤ستقبل، وىو بُ تلك اللحظة بٯمع ببْ العل  بٗنطقو اب١امد والنبوغ الككري الذي لا 
 يزاؿ بٱضع لقواعده العلمية. 
وضمن  ٜٛـٜ٘ٛٔوبٲكن أف نرى وقوع الكثبّ ب٩ا بٙدث عنو، والأمثلة كثبّة منها مقاؿ نشره عاـ 
حديثو اب٤ستكيض بُ أكثر من مقاؿ وكتاب عن السياسة الأمريكية ب٘اه العالم العربي يقوؿ بأف "واشنطن 
تنظر إلى اب٤نطقة العربية على أنها تنتمي إلى العالم الثالث ومن بٍ بٚضع لنكس اب٤كاىي  البٍ بٱضع ب٥ا ذلك 
بَاتيجي من جانب، وسيطرة تقاليد اب٢ضارة غبّ العالم بُ الإدراؾ الأمريكي، يكمل ذلك اب٤وقع الاس
 الكاثوليكية من جانب آخر، ومن بٍ تتحد عناار ىذا الإدراؾ بأبعة متغبّات أساسية: 
مواجهة أي حركات ترمي إلى تغيبّ الوضع القائ  بُ أي بقعة من أجزاء الوطن العربي واعتبارىا  .ٔ
-لو:"إف مكهـو مقاومة الإرىاب الدولي نوعًا من الإرىاب الدولي ناقلب عن مسؤوؿ أمريكي قو 
وىو الااطلبح الذي استخدـ للتعببّ عن حركات التغيبّ بُ دوؿ العالم الثالث بٗا بُ ذلك الوطن 
 بٯب أف بٰل بُ اىتمامنا موضع الدقاع عن حقوؽ الإنساف". –العربي 
 مواجهة حركات التغيبّ من خلبؿ إستخداـ القوة العسكرية. .ٕ
أدوات بُ التعامل مع  ٗرب٠ية نشرتها احاقة قرنسية يشبّ ربيع إلى إستخداـ ونقًلب عن تقارير  .ٖ
 العالم العربي وىي: الطب الوقائي، الثورة اب٤ضادة، التدخل السريع، البَكيز على قوة النبّاف اب٤كثكة.
 إسرائيل).  –أوروبا  –خلق بٙالف إسبَاتيجي بٰتضن اب٤نطقة مببِ على ثلبثية (الولايات اب٤تحدة  .ٗ
 الفصل الثاني
                                                 
، ٘ٓٔ) قرنسا ، ( العدد  ebarA edarG tnavA aLبة القومية، ب٦لة الطليعة العربية ( حامد ربيع، أين مصر الكرعونية من العرو   ٜٚ
 وما بعدىا، نقلب ًعن د.بٝاؿ عبد اب٥ادي والشيخ عبد الراضي سلي ، اب٤صدر السابق. ٕٙـ ) ص  ٜٗٛٔأيار / يونيو  ٕٔ،
 ٕ٘، ٜٛ) قرنسا، (العددebarA edarG tnavA aLالعربية (حامد ربيع ، أين القومية العربية من السياسة الأمريكية، ب٦لة الطليعة  ٜٛ
الكتاب  قراءة في علم الاستراتيجية،وما بعدىا، نقًلب عن د.بٝاؿ عبد اب٥ادي والشيخ عبد الراضي سلي ،  ٕٙـ) صٜ٘ٛٔآذار،أبريل
 . ٔ، ط ٜٜٜٔىػ/ٜٔٗٔمصر،  –اب٣امس، دار الوقاء، اب٤نصورة 
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 إحياء التراث السياسي الإسلامي: تساؤلات تأسيسيةو  حامد ربيع
 مدخل:
من خلبؿ استقراء ما يطرحو حامد ربيع عن البَاث السياسي الإسلبمي ووظائف إحيائو وعلى  
رأسها وضع أسس نظرية سياسية إسلبمية متكاملة، ب٪د أنو يطرح تساؤلات ىامة بٲكن واكها باب٤قدمات 
يسية قبل اب٢ديث عن منهجيتو بُ التعامل مع البَاث السياسي الإسلبمي والواوؿ من خلبلو إلى التأس
مرحلة التنظبّ، وىي تساؤلات طرحها بُ مواضع متكرقة، وربٗا سعى لطرح جواب ب٨تصر بُ موضع بٍ 
كمكاىي  بتداء من بٙديد اب٤صطلحات الأساسية اب٤تعلقة باب٤وضوع  إنطلق يقصل بُ موضع آخر وأضاؼ،  
البَاث واب٢ضارة والثقاقة، بٍ حديثو عن وظائف إحياء البَاث ومسوغاتو أو أبٮية ذلك واقعيا،ً ويتساءؿ 
ربيع: ب٤اذا أبٮل البَاث السياسي الإسلبمي ؟ وىو يعبِ السياسي منو بٙديدا، ويقبَب من القس  اب٤نهجي 
، والعوائق البٍ قد تقف أماـ ب٧اولات لإحياء البَاث بالإشارة إلى تصنيكات مصادر البَاث الإسلبمي
الإحياء من قبل الباحثبْ بُ ب٦اؿ الككر السياسي وما ارتبط بو من علـو إنسانية وشرعية، ويؤكد ربيع على 
ستكهامات قإنو يسعى بُ "ب٧اولة موجزة لربط اب٤كاىي  الككرية بالإطار لإأنو عندما طرح خلباة ب٤ختلف ا
 .ٜٜاب٤عاار للتنظبّ السياسي"
 
   في فكر ربيع اتالمبحث الأول: "التراث السياسي الإسلامي":تحرير المصطلح
متطلب يستلـز إيضاحو قبل الدخوؿ بُ  لبقيةحات واب٤سميات بُ القضايا اب٣بٙديد اب٤صطل         
بُ ىذه  االبٍ سنتعامل معه "تراث"جزئيات "إحياء البَاث السياسي الإسلبمي"، قما اب٤قصود بكلمة 
، قائًلب: "ىل نستطيع من منطلق التنظبّ السياسي بٙديد ٓٓٔات ؟، سؤاؿ يطرحو د.حامد ربيع الصكح
مدلوؿ ىذه الكلمة والتعريف بٗقوماتها بوضوح ودقة ؟ ب٩ا لا شك قيو أف التقاليد عرقت بشكل أو بآخر 
وبأبعاده دلالات ب٨تلكة وقبلت استعمالات معينة دوف أف يعبر ذلك عن تصور واضح للمكهـو الوظيكي 
 اب٤ختلكة من حيث البناء الككري للظاىرة البَاثية".
  
 -يرى ربيع أف تأايل اب٤عالٍ اب٤ختلكة اب٤رتبطة بٗكهـو البَاثالمطلب الأول: التراث بين ثلاثة تطبيقات:  
سيميز ببْ تطبيقات ثلبث كل منها بٰمل  -عموما قبل بٚصيص ذلك على  البَاث السياسي الإسلبمي
متميزة، ويعتقد أف كلب من التطبيقات التالية ب٥ا نقائصها قينقدىا بعد  ريًا تصورًا ب٨تلكًا ودلالة ًولو لا شعو 
 عرضها قائلب:
                                                 
. الطبعة الأولى.  دمشق: دار اب١يل للطباعة لفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميالتجديد ا)، ٕٜٛٔد.حامد ربيع (   ٜٜ
 .ٕ٘  والنشر،  ص
 وما بعدىا. ٚٙ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع ،   ٓٓٔ
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 فمن منطلق التقاليد الإنسانية التي عرفها العالم الغربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر" .ٔ
برات وترابط البَاكمات بٗعبُ وحدة والبٍ تقـو على مبدأ العاب٤ية والوحدة البشرية بُ تراك  اب٣-
الوجود الإنسالٍ وتقدمو الثابت اب٤ستمر بُ خط واحد يتجو دائما إلى الإماـ بغض النظر عن 
يصبّ مكهـو البَاث مرادقا لكل ما تقدمو اب٢ضارة من إسهامات بُ  -ذبذباتو اب١زئية واب٤رحلية
ستمرارية إضارة معينة ولا يتوقف على علبقة تطور الوجود الإنسالٍ، ُّذا اب٤عبُ البَاث لا يرتبط بٕ
ثابتة بُ داخل حضارة واحدة، يل ينظر إلى الوجود البشري على أنو عملية تزواج وإخصاب وعلى 
أف كل حضارة ُّذا اب٤عبُ ب٥ا بعدىا اب٣لبؽ الذي من حصيلتو دوف أي قيد من حيث اب٤كاف أو 
ستمرارية الككرية بُ لإيصبّ منطقيا ويعكس ا الزماف تتمثل عجلة التطور الإنسالٍ، ىذا اب٤عبُ
عصر يتحدث عن مبدأ القانوف الطبيعي وعن حرية الشعوب وعاب٤ية الإنساف وإنسانية التطور 
السياسي، إنو عصر الإنتكاح الككري وبغض النظر عن قشلو عقب ذلك بُ القرف التاسع عشر 
إف مكهـو البَاث ُّذا اب٤عبُ إف ىو إلا عندما سيطرت الأنانية القومية وجاء الإنغلبؽ العنصري ق
 بُ أوروبا".  ٔٓٔتعببّ عن حضارة عصر النهضة
: "قاب٤عبُ الغربي ينظر إلى الإنسانية ككل لا ٕٓٔوينتقد حامد ربيع ىذا التعريف بالقوؿ
يتجزأ وإلى اب١هود الكردية اب٣لبقة على أنها تأبٌ قتنصهر بُ إطار واحد من التكامل ىو التعببّ عن 
الكرد بُ طريقو إلى النبوغ اب٢ضاري، إنو ُّذا اب٤عبُ يعيد التقاليد اليونانية بُ أرقى مكاىيمها جهود 
وىو يلغي علبقة الاستمرارية الزمنية ويكاد بٕك  منطق عصر العقل والنور يتخطى العصور 
الغربي ىنا  س  مكهـو البَاث، لكنو بٗعناهإالوسطى ليعود إلى إلى الأاوؿ الرومانية وتلك اليونانية ب
 يكوف أساسا ب٣لق بناء ب٭وذجف تعببّ عن ب٘رد وانطلبؽ بُ عالم اب٤قارنات اب٢ضارية أكثر من أ
 .ٖٓٔللتعامل اليومي"
                                                 
لأوروبا، والذي يعرقو العقل اب١معي الأوروبي عندما يطلق مصطلح "عصر النهضة" قإف ما يقصد بو ىو النهضة ضمن السياؽ التاربٱي   ٔٓٔ
ور الوسطى ابٝالا بأنو تلك اب٢ركة الككرية والثقاقية البٍ امتدت من القرف الرابع عشر إلى السابع عشر اب٤يلبديبْ، بدئا بُ إيطاليا أواخر العص
بظهور  تعموما ارتبط ارياحها لم تكن منتظمة لكنهوامتدادا إلى باقي دوؿ أوروبا الغربية، تغبّات النهضة و  –حسب اب٤كهـو الأوروبي  –
زامن مع تيارات قكرية وثقاقية كاف ب٥ا أنصارىا، وكاف لتلك الكبَة تأثبّ واسع بُ ب٦اؿ الكنوف والعمارة وتكوين العقل الأوروبي اب٢ديث ، بالت
يا وامريكا اب١نوبية، وما ااحب ذلك من تغبّات بُ ستعمارية الأوروبية البٍ استهدقت إقريقيا وآسلإستكشاقات بٍ التطلعات الإنطلبؽ اا
ت اب٢ياة الأوروبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بٗا بُ ذلك ظهور الدوؿ القومية اب٢ديثة، كل ذلك ناتج عن عوامل منها: اب٤خبَعا
ستيعاب العلـو ومعارؼ اب٢ضارة العربية الإسلبمية اب٢ديثة، ازدىار اب٤دف التجارية الأوروبية، انتشار اللغات الوطنية لكل شعوب أوروبا، ا
. لبناف: اب٤كتب العاب٤ي ٔ. طالتحديث والتجديد في عصر النهضة)، ٕٔٓٓوالبَاث اليونالٍ.وب٩ا نشر عن عصر النهضة: ب٧مد رشيد رضا (
تاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة ال)، ٕ٘ٓٓللطباعة والنشر والتوزيع، وكذلك: عبد العزيز سليماف نوار وب٧مود ب٧مد بٝاؿ الدين (
 . الطبعة الأولى.  ببّوت: دار الككر العربي.حتى نهاية الحرب العالمية الأولى
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 .ٚٙ/ٔج، مصدر سابق، المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
بُ اب٤ؤبٛر العاـ ب٤نظمة  ٕٜٚٔنوقمبر  ٙٔ والطبيعي البٍ أقرت بُ تكاقية بٞاية البَاث العاب٤ي الثقابُإوىذه النظرة كانت واضحة بُ    ٖٓٔ
اـ الأم  اب٤تحدة للبَبية والعل  والثقاقة (اليونسكو)، والبٍ أسست ب١نة البَاث العاب٤ي للئىتماـ ببَاث بٝيع الشعوب واعتبار ذلك من مه
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نراه  دوف أف بٰدد ربيع مككرين عرب بعينه و  :ٗٓٔالمسلمين للتراث العرب أما تعريف بعض .ٕ
جهة الككرية الصربٰة" بُ تعريف ضرورة "التدبر واب٤واة تعريكات شائعة بالدعوة إلى مناقش يستهل
البَاث بأنو "ب٦موعة من اب٤بادئ والقي  البٍ نقلها السلف إلى اب٣لف"، ُمكرقًا ببْ قه  ذلك 
بُ  الإستمرايةعن"التكاثر الذابٌ وتطبيق ب٤عبُ  بػ"الإسهامات اب٢ضارية" وببْ كوف ذلك تعببّا ً
نو أو لأبنائو ب٦موعة من اب٤نقولات أو الدلالة اب٤باشرة للتعامل اليومي وكما يبَؾ الأب لاب
العقارات اب٤ادية ذات القيمة الاقتصادية قكذلك كل جيل وكل مرحلة حضارية تبَؾ للؤجياؿ 
اللبحقة ب٦موعة من اب٤عالٍ واب٤ثاليات البٍ يتكوف كل منها ذلك البَاث الذي يصبّ الثروة اب٤عنوية 
ستمرارية الذاتية لإذا اب٤عبُ يعبر البَاث عن االبٍ على اب٣لف أف ينميها وأف بٰاقظ عليها...ُّ
والبَابط اب٤ستمر الثابت ببْ جيل وأجياؿ أخرى، إنو العلبقة اب٤عنوية البٍ ترتكع عن مستوى عامل 
التوقيت الزمبِ لتصبّ حقيقة مطلقة لا تتقيد من حيث الزماف وإف تقيدت من حيث إطار 
يع: "ويعكس ىذا اب٤عبُ علبقة دينية ووظيكة التعامل وحقيقة البَابط اب٢ضاري"، ويضيف رب
ستمرارية الثابتة والبٍ ب٘عل اب٤نظر للوجود السياسي لإحضارية للمجتمع الديبِ، ىي البٍ بٚلق ا
واب٢ضاري يرى بُ اب٤اضي ما ىو إلا خبّ من اب٢اضر لأف اب٤اضي ىو تعببّ عن الأاوؿ الأولى 
قبَبنا من الأاوؿ الأولى إواب٤رسلبْ، وىكذا كلما  لتحاما مع رسالة الأنبياءإحيث البَابط أكثر 
بٗعبُ الثروة للحضارة الدينية كلما كاف ىذا أدعى إلى التعامل اب٤باشر مع الركائز الأايلة للبَاث 
، اب٢ضارية واب٤عنوية البٍ علينا أف نتمسك ُّا ونتعامل معها على أنها تعببّ عن اب٤ثاليات اب٤طلقة"
ُقوَف اَلأو ُلوَف ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواَلأنَصاِر َوال ِذيَن اتػ بَػُعوُى ْ بِِإْحَساٍف َرِضَي الل ُو قاؿ تعالى:{ َوالس اب ِ
                                                                                                                                               
" البَاث العاب٤ي الثقابُ والطبيعي ذو القيمة العالية الاستثنائية"،  اَّتمع الدولي عن طريق بذؿ العوف اب١ماعي ب٢ماية ما ب٠تو اليونسكو 
الآثار: أي الأعماؿ اب٤عمارية وأعماؿ النحت والتصوير على اب٤بالٍ والعناار )ٔ( تكاقية قإف تعريف البَاث الثقابُ العاب٤ي ىو: "لإوحسب ا
ستثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الكن أوالعل ، إ البٍ ب٥ا بٝيعا قيمة عاب٤ية أوالتكاوين ذات الصلة الأثرية والنقوش والكهوؼ وب٦موعات اب٤عالم
ئية من واَّمعات: ب٦موعة اب٤بالٍ اب٤نعزلة أو اب٤تصلة البٍ ب٥ا بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجاتها بُ منظر طبيعي قيمة عاب٤ية استثنا) ٕ(
اقع: أعماؿ الإنساف أو الأعماؿ اب٤شبَكة ببْ الإنساف والطبيعة، وكذلك اب٤ناطق بٗا قيها اب٤واقع واب٤و ) ٖ(وجهة نظر التاريخ أو الكن أو العل ، 
أعلن عن  ٜٜٗٔستثنائية من وجهةالنظر التاربٱية أواب١مالية أو الإنثولوجية أو الأنثروبوب١ية "، ولكن بُ عاـ إالأثرية البٍ ب٥ا قيمة عاب٤ية 
عبَاضات إبالتمثيل اب٤توازف بُ قائمة الآثار أو اَّمعات أو اب٤واقع البَاثية العاب٤ية، وذلك إثر انتقادات و  اسبَاتيجية عاب٤ية من أجل ما ب٠ي
 عتبر تراثا ًأ ُبٲثل أوروبا اب٤سيحية ، وقد وضعت قائمة من اب٤عايبّ البٍ سابٮت بُ زيادة نسبة ما  عاب٤يا ً عتبر تراثا ًأ ُوجهت لليونسكو بأف معظ  ما 
من اب٤ناطق الأخرى بُ العالم لكن دولا كثبّة ما زالت تشعر بأف تراثها غبّ ب٩ثل بالصورة الكاقية ضمن قائمة البَاث العاب٤ي.،  يعيا ًوطب ثقاقيا ً
،  fdp.bra-noitnevnoc/evihcra/gro.ocsenu.chw//:ptth:تكاايل ذلك بُ اب٤وقع الرب٠ي ب٤نظمة اليونسكو
 . /airetirc/ne/gro.ocsenu.chw//:ptth، و /ygetartslabolg/ne/gro.ocsenu.chw//:ptth
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َعنػْ ُه ْ َوَرُضوا َعْنُو َوأََعد  َب٥ ُْ َجن اٍت َبْ٘رِي َبْٙتَػَها الأَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِقيَها أََبدًا َذِلَك اْلَكْوُز 
  .٘ٓٔ}اْلَعِظي  ُ
حامد ربيع من أف يتحوؿ مكهـو البَاث عند العرب واب٤سلمبْ إلى "نظرة  وىنا بٰذر
ضيقة بٙمل الكثبّ من معالٍ العنصرية والمحاقظة السياسية والإبٲاف بأف التطور لا بٲكن إلا أف 
قلسكة تشاؤمية تقف من اب٤اضي موقف العبادة ومن اب٤ستقبل موقف الشك ينطوي على 
 . ٙٓٔوالبَدد"
التراث من منطلق التقاليد الألمانية الأصلية في القرن التاسع عشر ما يعنيو ويعرج ربيع على  .ٖ
ألا وىو "عودة للؤاوؿ والتقاليد اب١رمانية البٍ ميزت  أو في المدرسة التاريخية الألمانية
اب٤مارسة والتعامل بُ ب٦تمع البرابرة الذي سبق واستقل عن اب٢ضارة الكاثوليكية والغزو الرومالٍ، 
ىنا لم يعد التقدـ اب٢ضاري والإيناع الككري وإب٭ا أضحى ب٦موعة من اب٤مارسات والتقاليد البَاث 
بُ التعامل مع اب٢ياة اليومية ارتبطت باب١ماعة اب١رمانية القدبٲة البٍ لم تكن تعبر عن أي تقدـ 
حضاري بل إنها كانت تواف بأنها ب٭وذج للهجمية والوحشية بُ أسوأ اورىا، ولكن ىذا لم 
أكثر و ستطاعت أف بٚلق تقاليد وقواعد للتعامل أكثر تعببّا عن الطابع القومي إنع من أنها بٲ
ارتباطا بٖصائص ذلك الوجود الإنسالٍ بغض النظر عن تقييمها أو الدقاع عنها من حيث 
العودة إلى ىذه التقاليد بٗعبُ ب٭اذج اب٤مارسة يعبِ أف اَّتمع السياسي بُ  ،اب٤ثاليات اَّردة
ات انطلبقة بٯد من تاربٱو ما ىو أكثر البحية ب٣لق رداء التعامل من استقباؿ تقاليد أخرى ب٢ظ
غريبة عليو ومهما عبرت عن مثالية أو تقدـ حضاري قإنها لا تبَابط ولا تعبر عن حقيقة الطابع 
يو القومي موضع التعامل، الواقعية السياسية تكرض دلالاتها:أيها أكثر البحية: رداء تعودنا عل
بغض النظر عن قيمتو ومثاليتو أـ رداء غريب علينا لم يثبت بعد البحيتو مهما امتلك من 
عناار القي  واب٤ثاليات ؟، والتجديد اب٢ضاري ُّذا اب٤عبُ بٯب أف ينطلق من مبدأ العودة إلى 
 كتشاؼ اب٣صائص والقي  السلوكية اب٤بَابطة واب٤عبرة عن الطابعإالذات لأف ىذه العودة تعبِ 
ُّذا الشأف  -يقصد من يروف البَاث ُّذه الصورة -القومي موضع الانطلبؽ اب٢ضاري، لا يعنينا
يعنينا أنها تتضمن قيمة عاب٤ية لاأف تلك القي  تعبِ أو تتضمن خطوة جديدة بُ التقدـ الإنسالٍ و 
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، وبُ اب٢ديث الشريف، عن َعبيدة عن عبد الله عن النبي الى الله عليو وسل  قاؿ: ( خبّ القروف قرلٍ بٍ الذين ٓٓٔسورة التوبة : الآية   
دى  خلٌكت َتسبُق شهادُة أحدى  َبٲِيَنو وبٲيُنُو شهادَتو)، يلونه  بٍ الذين يلونه )، قلب أدري بُ الثالثة أو بُ الرابعة قاؿ : ( بٍ يتخلف من بع
 .ٖٖٕ٘، مصدر سابق، بُ باب "قضل الصحابة بٍ الذين يلونه  بٍ الذين يلونه "، رق  اب٢ديث صحيحورواه الإماـ مسل  بُ 
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خصائص اب٢ضارة الإسلبمية من  . ولعلٛٙ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
قيما أعل  عن رسوؿ الله الى الله عليو وسل   -رضي الله عنو–تشهد ظهور حركات وشخصيات ب٘ديدية، وبُ اب٢ديث عن أبي ىريرة  اأنه
أنظر:  ،اححو الألبالٍ داود، أبو  رواه ، حديث احيح) إف الله يبعث ب٥ذه الأمة على رأس كل مائة سنٍة من بٯدد ب٥ا دينها( قاؿ : 
باب ما يذكر بُ قرف . القاىرة: دار إبن اب١وزي، بُ كتاب اب٤لبح ، سنن أبي داود) ، ٕٔٔٓسليماف بن الأشعث أبي داود السجستالٍ (
 ).ٜٕٔٗاب٤ائة، حديث رق  (
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أو مبادئ وأخلبقيات سياسية، بل إنها قد لاتتجاوز ب٦موعة من الطقوس والشكليات البٍ 
رتبطت بواقع اجتماعي معبْ وب٦موعة من البَاكمات السلوكية البٍ تعبر عن دلالة اب٣برة الذاتية ا
واب٤عاناة اب١ماعية بٗعبُ البحث عن حلوؿ مقننة ب٤واجهة مشاكل التعامل اليومي واب١ماعي من 
ريخ اب٤اضي وقدس دلالاتها التا منطلق النماذج اب٤تتابعة البٍ سار عليها الآباء واحبَمها الأوائل
وىكذا قإف البَاث ُّذا اب٤عبُ المحدد يصبّ لأوؿ وىلة نوعا من عبادة الأاناـ القريب أو البعيد، 
وىنا تبرز  ،ـ العرؼ التاربٱي وتقديس لدلالتوولكنو بُ حقيقتو تعببّ عن التمسك بالتقاليد واحبَا
لو الو بالقوانبْ  واضحة الأسباب البٍ جعلت الكقو الأب٤الٍ بُ ب٢ظة معينة يرقض كل ما
والتشريعات الكرنسية البٍ بلورىا ما ب٠ي بُ حينو تقنينات نابليوف ويكضل احبَاـ العرؼ وجعلو 
القرف التاسع عشر ب٨الكا بذلك بٝيع أساسا للبناء القانولٍ والنظاـ الوضعي للتعامل اب٤دلٍ طيلة 
 .ٚٓٔية"ب٘اىات البٍ سيطرت على التعامل التشريعي بُ القارة الأوروبلإا
برزت حركة علمية  ٛٓٔوالكاشستية بُ إيطاليا اب٢ركة النازية بُ أب٤انياويقوؿ ربيع:"منذ قياـ 
اء نضخمة بُ وسط أوروبا بقصد بٙديد الدور اب٣لبؽ الذي لعبتو حضارات العصور الوسطى بُ ب
ي أف العصور عالم أوروبا اب٤عاارة، النظرة التقليدية البٍ كانت تسيطر عليها قكرة واحدة وثابتو وى
الوسطى لم تكن سوى قبَة بٟوؿ وركود بٛثل اكحة قابٛة بُ تاريخ اب٢ضارة الأوروبية، بُ ب٧اولة 
تزعمها كلبسكو بُ جامعة لإيناع الككر القومي القومي بُ إيطاليا وبُ أب٤انيا برزت مدرسة تاربٱية 
بالبَاث اب٤رتبط بالعصور زالة الغبار الذي علق إأساسها ب٧اولة  لوبتوؼ بُ جامعة ميونخو  روما
ثبات الأاالة القومية والوظيكة التاربٱية للتقاليد المحلية الإيطالية من جانب إالوسطى وبقصد 
، وبُ انتقاده ب٥ذه النظرة ٜٓٔواب١رمانية من جانب آخر بُ عملية خلق حضارة عصر النهضة"
 قكريا ً ن مكهـو البَاث مبررا ًوينتهي بأف بٯعل م الأب٤انية للبَاث يقوؿ:"بأنو يصبّ نعرة وب٘مدا ً
 مقابل ذلك لرقض كل ما قدمتو التقاليد اب١ديدة واب٣برة الإنسانية بُ نطاؽ التجديد السلوكي...،
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تية ىي حركة سياسية ذات ابغة قومية واستبدادية كانت تعارض الشيوعية، وتقـو على نظاـ حكومة القلة، وتنادي "الكاشية أو الكاشس  ٛٓٔ
اب،و ىي بالقومية اب٤تطرقة وسيادة السلطة اب٤طلقة للطبقة اب٢اكمة الكاشية بُ إيطاليا، والاعتماد على تنظي  الشباب وبٛثيل الطبقات لا الأحز 
بزعامة موسيليبِ  ٜٜٔٔتعبِ عصا السلطاف بُ عصر الروماف وكانت رمزًا للسيطرة، تكوف اب٢زب الكاشيسبٍ عاـ بُ الأال كلمة رومانية 
وجدت أحزاب قاشيستية بُ أب٤انيا والنمسا واَّر وبولندا وبلغاريا واليوناف  ٖٜٙٔ، وبُ عاـ ٖٜٗٔو ٕٕٜٔوحك  إيطاليا ما ببْ عامي 
الموسوعة )، ٕٜٚٔحبٌ قبل أف تنهار الشيوعية بكبَة طويلة، انظر: د.حسبْ سعيد (إشراؼ) ( والياباف"،  لكنها ما لبثت أف تراجعت
 .ٖٓٚنيويورؾ:  مؤسسة قرانكلبْ للطباعة والنشر، ودار اب٤عرقة، ص –، الطبعة الأولى.  القاىرة الثقافية
مانية بُ الشماؿ، الكاثوليكية بُ الوسط، يشبّ ربيع إلى أنو عندما يتحدث عن حضارات العصور الوسطى قإنو يتحدث عن: اب١ر   ٜٓٔ
يطالية بُ والإسلبمية بُ اب١نوب، وأف عملية التجديد بُ إيطاليا وأب٤انيا ىذه قادت إلى إحياء البَاث الأب٤الٍ من جانب وتدعي  الاستمرارية الإ
مثل ىونك الأب٤انية  وكوادري  –عض الكتاب الغربيبْ عبَاؼ من قبل بلإالبَاث اللبتيبِ من جانب آخر وكاف لابد أف تقود بطريقة تلقائية إلى ا
بالدور اب٣لبؽ الذي لعبتو اب٢ضارة الإسلبمية بُ خلق العالم السياسي الذي منو نبعت حضارة عصر النهضة.  أنظر: د.حامد   -الإيطالي 
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كثر من أف أالبَاث باب٤عبُ الغربي الأوؿ ىو تعببّ عن ب٘رد وانطلبؽ بُ عالم اب٤قارنات اب٢ضارية ق
 . ٓٔٔيكوف أساسا ب٣لق ب٭وذج للتعامل اليومي"
 
يقوؿ ربيع:"لو عدنا إلى التقاليد  الككرية الغربية لوجدنا  طلب الثاني: بين التراث والثقافة والحضارة:الم
الغموض والتناقض وعدـ الدقة بٰيط بٗكاىي  ثلبثة لو قهمت بٗعبُ واسع لكادت أف تصبّ مرادقا كل منها 
اث تكبَض أيضًا بٙديدا واضحا للآخر وىي: ثقاقة، حضارة، تراث. وإف كانت عملية التحديد بٗكهـو البَ 
بٗا يعنيو من خلق للتمييز والتميز ببْ ىذه اب٤كاىي  الثلبثة لا تغبِ ولا تشبع، وتزداد خطورة ذلك 
الإضطراب حيث إف كل بٝاعة ب٥ا تقاليدىا بل وأف التعببّ اللغوي عن كل ىذه اب٤كاىي  قد بٱتلف وقد 
ستطيع اف نلمسها بُ التقاليد الككرية اب٤عاارة تسمح يتناقض، رغ  ذلك قبعض اب٤لبمح العامة البٍ ن
 : ٔٔٔبتقدلَ ب٦موعة من العلبمات القابلة لأف تنبّ معالم الطريق
ىو متداوؿ بُ أاوب٥ا اللغوية تعود إلى كلمة مشبَكة مع الزراعة  كما  ٕٔٔالثقافة ربيع إفيقوؿ  .ٔ
ة من جانب آخر بأرضية قهي تعبِ الإخصاب من جانب يكبَض تعامًلب معينًا بالزرع، والعناي
ااب٢ة لذلك التعامل، قهي نوع من أنواع اب٤مارسة للملكات الذىنية وتصبّ الثقاقة لأوؿ وىلة 
ب٘هات قلسكية: ىل الثقاقة بٚلق السعادة أـ إنها إأداة الكرد للتقدـ والإيناع الذىبِ، وىنا تتساءؿ 
اعية واقتصادية أـ أنها بٛلك بٚلق نوعًا من الشقاء والتمزؽ ؟ وىل ىي تعببّ عن خصائص بٝ
وجودىا اب٤ستقل والذابٌ بُ التطور السياسي والاجتماعي ؟، والذي يعنينا على وجو اب٣صوص 
ىو أّلا ننظر إلى الثقاقة على أنها تعببّ عن البَابط ببْ ظاىرة اب٤عرقة بالقراءة والكتابة والتقدـ 
ة مكادىا أف اب٤ثقف ىو الشخص الذي اب٢ضاري، قخلبؿ الكبَة الأخبّة ترسبت بُ الأذىاف قكر 
لا يواف بأنو أمي وأف التقدـ اب٢ضاري ىو وليد الانتشار الثقابُ ُّذا اب٤عبُ، وأف اَّتمع الذي 
تسيطر عليو الأمية لا يعكس مستوى ثقاقيا ولا بٲكن أف يواف إلا بأنو تعببّ عن خصائص 
بالقراءة والكتابة ىي قدرة معينة على قك التخلف اب٢ضاري، والذي يعنينا أف نثبّه ىو أف اب٤عرقة 
تصاؿ من خلبؿ أساليب معينة قرضها التقدـ التكنولوجي، ومن وراء كل ذلك ينهي ربيع  لإرموز ا
متلبؾ نظاـ معبْ للقي  يسمح بتقيي  اب٤واقف إ" تعبِ: بأنها مفهوم الثقافةكلبمو بتحديد 
ينها بُ إطار واحد متماسك يسمح بأف واب٢ك  عليها وىي ب٦موعة من اب٤دركات تبَابط قيما ب
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أيضا و  مقدمات معينة لابد وأف تقود إلى نتائج معينة، ومن بٍ نكه  أف اب٤ثقف قد يكوف أميا ً
 .ٖٔٔ"اب٤تقن للقراءة والكتابة قد لا يكوف مثقكا ً
خطوة أكثر ضيقًا وأكثر عمقًا من الثقاقة بُ نظر ربيع، قكلمة اب٢ضارة بُ  الحضارة عند ربيع .ٕ
معانيها تعبِ "نظاما ًللقي " حيث بعض ملبمح التقدـ ب٫و اب٤ثالية لابد وأف تعبر عنها تلك  أوسع
القي ، واب٢ضارة تثبّ بُ الذىن ما ىو تعببّ عن ب٭وذج للتقدـ واب٤ثالية، ولكن بٯب أف نكصل ببْ 
كن بٗعناه مكهـو التقدـ واب٢ضارة ، التقدـ ليس باب٤عبُ اب٤ادي بُ أساليب التعامل مع اب٢ياة ول
اب٤ثالي بُ تقيي  اب٤واقف واب٢ك  عليها من منطلق الأخلبقيات، وىكذا قالثقاقة تتضمن اب٢ضارة، 
واب٢ضارة تعنيها تلك اب١زئيات اب٤رتبطة بالقي  وىي لا بٲكن إلا أف تعكس مستوى معبْ من 
التعامل مع التقدـ بُ التعامل مع القي  قضلب عن ذلك التماسك الذي بٱلق تصورًا معينًا بُ 
 .ٗٔٔمشاكل الوجود واب٢ياة
ققد يتضمن بٗعناه الواسع   -عند ربيع بمقارنتو بمفهومي الثقافة والحضارة-مفهوم التراث أما  .ٖ
اطلبح يعبِ الإقتصار على قسط معبْ لإكًلب من اب٢ضارة والثقاقة لكن التحديد الوظيكي ب٥ذا ا
رية والتميز، قلب حديث عن البَاث دوف من اب٢ضارة وقد بٛركز حوؿ متغبّين أساسيبْ: الإستمرا
إستمرارية ولا حديث عن تراكمات سلوكية أو مكاىي  معنوية أو خلقية تبرز البَاث بُ اورتو 
الواضحة والوظيكية إلا عندما تتأكد اب٤قارنة ببْ تراث وتراث، أي ما قدمو سلف ب٣لف وما لم 
اب٤عبُ يصبّ نوعًا من الذاتية يقدمو ذلك السلف أو سلف آخر ب٣لف آخر، والبَاث ُّذا 
اب٢ضارية حيث الإيناع والتكامل يأبٌ قيبَابط مع التوالد والتكاثر قتخلتط القي  باب٤مارسة 
 والتقاليد بالطابع القومي بشكل أو بآخر. 
ىو: "ب٦موعة من القي   مفهوم التراث في تصور  حامد ربيعوبعد كل ذلك التمهيد يصبح 
قد قدر ب٥ا أف تبَابط مع تلك اب١ماعة لا ققط كحقيقة قردية أو معنوية وإب٭ا  اب٤رتبطة بٔماعة معينة و 
ستقرت ولو خلبؿ قبَة ب٧دودة من الزمن وترسبت بُ الوعي اب١ماعي والتقاليد قإذا ُّا إكممارسة بٝاعية 
 نتماء لتلك اب١ماعة، البَاثلإأضحت علبمة من علبمات تلك اب١ماعة ومظهرا من مظاىر التعببّ عن ا
يكبَض عناار ثلبث: القي  ، واب٤مارسة، والإستمرارية، القي  بُ ذاتها ىي نوع من اب٤عرقة والثقاقة ولكن 
تقودنًا إلى نطاؽ اب٢ضارة، ولكن و  بٙددت زمانًا ومكانًا وموضوعا ًوقد  اب٤مارسة لتلك القي  تعبِ اب٣برة 
ترسب من خلبؿ استمرارية معينة  ليست كل حضارة تراث، إف البَاث ىو ذلك القسط من اب٢ضارة الذي
قإذا بو تقليد متماسك بغض النظر عن مدى احبَاـ ذلك التقليد وطوؿ الكبَة الزمنية البٍ تعبر عنها 
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ستمرارية لا تكرض التماسك الزمبِ الذي يربط اب٢اضر باب٤اضي بعلبقة ثابتة لا لإستمرارية، وىكذا قإف الإا
 .٘ٔٔمعظ  مراحل الوجود اب٢ضاري" تنكص  ولكنها تقف عند حد البَابط ببْ
إذف قحامد ربيع يركز ىنا على التكرقة لتوضيح ما يعتبره الإطار الككري الذي من خلبلو نتعامل 
مع النص موضوع التحليل، التكرقة مهمة بُ نظره ببْ الثقاقة واب٢ضارة والبَاث رغ  تأكيده على وجود 
"الثقاقة لا تتعامل مع القي  إلا وب٫ن بصدد التحديد  ؿ:ويقو  باط وترابط ببْ اب٤كاىي  الثلبثةعلبقة ارت
الديناميكي ب٤كهـو اب٤ثقف، اب٤ثقف ىو من يستطيع أف ينقل الثقاقة كحقيقة ب٦ردة إلى واقع التعامل 
واب٤مارسة اليومية من منطلق تقيي  موقف معبْ واب٢ك  عليو إبٯابا وسلبا، ويصبّ نظاـ القي  بالنسبة 
حالة ومستقًلب عن مكهـو الثقاقة، وتنقلنا اب٢ضارة إلى مستوى آخر حيث ب٧ور التحليل للمثقف إطارًا للئ
يدور حوؿ ما قدمتو تلك اب٢ضارة من تصور ذابٌ َّموعة معينة من اب٤ثاليات يتمركز حوب٥ا ذلك التصور، 
 تعرؼ القيود من حيث القي  ُّذا اب٤عبُ ترتبط بٖبرة تاربٱية ب٧ددة، أما الثقاقة قهي حقيقة إنسانية مطلقة لا
الزماف واب٤كاف على عكس اب٤كهـو اب٢ضاري الذي يصبّ نسبيا، وب٥ذا بٲكن أف نتحدث عن حضارة 
إسلبمية بُ العصر العباسي وحضارة إسلبمية بُ عصر اب٣لكاء الراشدين رغ  أف مثل ىذا اب٢ديث قد تعيبو 
 . ٙٔٔ"ة باستخداـ مكهـو اب٢ضارةبعض النقائص إلا أف الدلالة واضحة بٙتكظ بٗعانيها اب٤رتبط
بٍ يعود ربيع ليؤكد على أف البَاث "ينقلنا إلى مستوى آخر أكثر دقة وبٙديدا،ً إنو تلك القي  وقد 
انطلقت من مكهـو اب٤مارسة وقد ترابطت ىذه اب٤مارسة بُ شكل تراكمات ليست ققط قكرية بل كذلك 
والبَاث " "،اب٢ضارة البٍ ىي أكثر شموًلا واتساعا ًنظامية وحركية، البَاث بٲكن تعريكو بأنو جزئية من 
الككري: بٲثل مرحلة انتقاؿ تربط مكهـو البَاث بُ معناه الضيق بٗكهـو اب٢ضارة بٗعناه الواسع، البَاث ىو 
مرادؼ ب٤ا قدمو السلف للخلف، ولكن كنموذج للتعامل الككري وغبّ الككري، ىو مبادئ وقي  ولكنها 
مت بُ ب٢ظة معينة، والبَاث معاناة وتعامل ولكن من حيث كوف ىذا التعامل مبادئ وقي  طبقت واحبَ 
بٲثل تكرارا ًثابتا ًولو بنسبة معينة، وىو نظ  وقواعد ولكن بقدر أف ىذه النظ  وتلك القواعد كانت موضع 
اث يقدـ  احبَاـ وتبجيل، قيجب أف نقف عند دلالة تكرارية ذلك البَاث وترابطو مع الواقع التاربٱي، قالبَ 
كل ما قدمو السلف للخلف حبٌ لو لم يكن يعبِ أو يتضمن خطوة جديدة بُ تاريخ التقدـ الإنسالٍ، 
قالبَاث يتسع ليشمل لا ققط اب٤بادئ والقي  بل كل ما تعنيو كلمة اب٣برة واب٤عاناة بٗعبُ البحث عن حلوؿ 
والتاريخ القومي للؤمة، وىكذا قالبَاث ب٤واجهة اب٤شاكل اليومية وقد ترسبت تلك اب٢لوؿ بُ الوعي اب١ماعي 
ب٩ارسة، والأدب والعل  ليس إلا بعض نواحي الككر بل و  نُظ ،و  ليس مرادقًا للعل  والأدب، ولكنو: قْكر،
وليست أبٮها، كما يكتقد البَاث معناه بدوف ب٩ارسة قاب٤مارسة أحد عنااره البٍ بٙكظ وظيكتو بُ التعببّ 
نظرتنا في التعامل مع التراث و اكتشاؼ الذات من خلبؿ اب٣برة التاربٱية،عن الطابع القومي بٗا يعبِ 
: "قه  الذات على ضوء اب٣برة اب٤اضية البٍ تنطلق من مبدأين أساسيبْ: الكوارؽ الأساسية ببْ أساسها
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ستمرارية من جانب آخر وب٫ن ننطلق من كلب اب٤بدأين بُ كل ما لو الة بتصوراتنا لإالشعوب من جانب وا
ؿ النظرة التاربٱية للتعامل مع الوقائع والأحداث بٗا بُ ذلك تلك اب٤رتبطة بتحديد الوظيكة السياسية حو 
 .ٚٔٔللبَاث"
يلبحظ أنو ينظر إليو من عدة زوايا، قابتداء يرقض ربيع بٛركز  تعريفو للتراث السياسيوعند  
تركها كبار اب٤ككرين والكلبسكة ومن بُ النظرة التقليدية للبَاث على أنو "ب٦موعة من النصوص اب٤تداولة البٍ 
حكمه " أو أف بٰصر البَاث السياسي على "الأمهات اب٤تداولة" ب٥ذه الكئة من اَّتمعات، معرقا إياه بأنو: 
وىو ُّذا اب٤عبُ بُ نطاؽ التعامل السياسي لابد وأف ""كل ما تركو السلف للخلف: قكر ونظ  وب٩ارسة"، 
ب٤ؤلكات البٍ تنسب إلى حضارة معينة أو قبَة ب٧ددة من تاريخ تلك اب٢ضارة يتسع ليشمل الككر والنظ  وا
سواء قدر ب٥ا التداوؿ والنشر أـ ظلت حبيسة اب١دراف، إف الككر بٯب أف يكه  على أنو مرادؼ للتصور 
لٍ، أي َّموعة من اب٤دركات السائدة واب٤رتبطة بٕضارة معينة أو ب٭وذج من ب٭اذج الوجود أو التطور الإنسا
الككر ىو اب٤دركات سواء كانت تلك اب٤دركات وقد ارتبطت بكلسكة ذاتية ب٧ددة أو اتسعت دائرتها لتشمل 
مدركات اب٢اك  واانع القرار أو المحكـو بٗختلف قئاتو وعنااره أي اَّتمع السياسي برمتو، ومن بٍ قإف 
لكلبسكة وكل ما تداولتو الأيدي بُ دلالة الككر السياسي بٯب أف تتسع لتشمل كل ما كتبو أو دونو غبّ ا
شكل خطب أو رسائل وكل ما سجلتو التقاليد حبٌ لو أخذت اورة الوثيقة الكردية كواية أو عقد زواج، 
بُ عصر معبْ بٛثل عنصرًا أساسيًا من عناار البَاث الككري الذي  ٛٔٔأيضًا الأساطبّ واب٤كاىي  السائدة
نسالٍ بُ شقو السياسي إب٭ا يعبِ ب٦موعة من البَاكمات اب٤تتابعة ، و"البَاث الإٜٔٔيرتبط باب٢قيقة اب٢ضارية"
 –البٍ استطاعت بُ النهاية أف تقدـ تلك الثروة من الككر واب٢ركة البٍ يعيشها الإنساف اب٤عاار، قاب٢ضارة 
لتببِ على اليونانية قدمت إلى الرومانية وكلببٮا تكاعل مع الديانة الكاثوليكية وجاءت الدولة القومية  -مثلب ً
 .ٕٓٔأنقاضه  ومن خلبؿ دلالة إطارىا الككري واب٢ركي"
 
 إحياء التراث السياسي الإسلاميجهود المبحث الثاني: أىمية 
أحد أبرز التساؤلات البٍ يطرحها د.حامد ربيع تدور حوؿ وظيكة البَاث السياسي وأبٮيتو بُ  
مو بُ إطار الككر السياسي الإسلبمي من إحياء الوعي لدى الأمة العربية والإسلبمية وما بٲكن أف يقد
                                                 
 .ٔٚ-ٜٙ ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚٔٔ
عامة بعض من توجهات  بُ ىا واقعقد يرقض البعض اعتبار الأساطبّ واب٤كاىي  السائدة بُ ب٦تمع ما جزءا ًمن البَاث الككري، لكن  أثر   ٛٔٔ
الناس من حيث تأييدى  ب١هة أو رقضه  إياىا، ومن حيث أخذى  ُّذه اب٤عتقدات والتصورات والأقكار والأساطبّ كمعيار لتحليله  ونظرته  
اسيا ًلواقع بلغة قد تبدو للمككر لغة بسطاء ولا يقبلها المحللوف السياسيوف، ولكن ىذا ما يؤثر كثبًّا على الكئات الأقل تعليمًا وثقاقة سيل
 وينعكس على قرارات الناخببْ بُ عاب٤نا اليـو .
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أف ب٫دد أبٮية عملية إحياء البَاث السياسي حبٌ لا و  ، قلب شك أننا لابدٕٔٔاب٤عاار اوظائف بُ عاب٤ن
تكوف ترقًا قكريًا منعزًلا عن الواقع، "قالتقاليد الإسلبمية ىي نوع من اب٤مارسة البٍ لابد وأف تستبَ خلكها 
اسي للعلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، ىذا التصور كقي  ومبادئ لابد من تنقيتو اورة أو أخرى للتصور السي
ردنا أف ب٫دد وضع ذلك البَاث بُ اب٣برة أوتقدبٲو بُ اورتو اب٢قيقية بقوتو وضعكو بٗزاياه وعيوبو إذا 
اث إحياء البَ  جهود، من خلبؿ قراءة ما وقع ببْ يدي الباحث ب٩ا قالو د.ربيع عن أبٮية ٕٕٔالإنسانية"
 السياسي الإسلبمي بٲكن تقسي  ذلك إلى ثلبثة ب٧اور كما يلي:
  
البَاث عند ربيع أكثر تعقيدا من أف "يبدأ وينتهي عند ب٦موعة من  وظيفية:الىمية الأالمطلب الأول: 
أمهات الككر كذلك قإف إحياء البَاث لا يعبِ ب٦رد نشر بعض أمهات الكلسكة أو الكقو"، قإحياء البَاث 
ك متعددة تنبع من التصور العلمي لوظيكة عملية الإحياء لبَاث معبْ، ويرى ربيع أف ب٤نهاجيات لو مسال
 إحياء البَاث الرئيسية ثلبثة وظائف:
تعبِ بٙليل النص بعنااره ودارسة مقومات التعببّات اللكظية من حيث  فالوظيفة اللغوية" -ٔ
ب٤عبُ ينطلق من قكرة العلبقة ببْ قواعد اللغة والتعببّات متغبّاتها وأبعادىا اب١مالية، التحليل الأدبي ُّذا ا
اللكظية،...واللغة ىنا ليست ب٦رد أداة رمزية قهي جوىر التعامل اب٢ضاري من منطلق العملية 
تصالية تعبر عن حقائق ثلبث: طابع قومي معبْ، تطور حضاري ب٧دد، ووظيكة لغوية إتصالية...وأداة لإا
كشتاؼ منطق اللغة وققة إية ُّذا اب٤عبُ تصبّ عملية القصد الأساسي منها ب٧ددة، بٙليل الآثار النص
التعامل اللكظي، ورغ  أف ىذا الكشف لابد وأف يسمح بكه  بعض خصائص الطابع القومي إلا أنو يظهر 
 بُ إطار التحليل العلمي للعملية الاتصالية من منطلقاتها اب٤وضوعية والشكلية. 
نقلنا إلى مستوى آخر من التحليل حيث يصبّ النص اللكظي ذاتو تعببّا ت والوظيفة التاريخية -ٕ
ف التاريخ ىو إعن مرحلة معينة من مراحل التطور العاـ للجماعة وللقوى البٍ ينتسب إليها ذلك النص، 
حقيقة واحدة قد تتشعب أبعادىا ومظاىر التعببّ عنها ولكنها بُ خلباتها النهائية لا تعدو أف تكوف 
اب٤اضي ومن بٍ قإف الوثيقة أو النص يصبّ ب٧ورا للتعامل بٕيث أف وظيكة اب٤ؤرخ تنبع من طبيعة معايشة 
اب٤عاب١ة للنص: عليو أف بٰيل الوثيقة إلى حروؼ ناطقة وإلى شخصيات متحركة، أي حقائق حية بٕيث 
الكلمة من  عد الكبَة الزمنية اورة اب٤اضي بكل ما تتضمن تلكيصبّ تدربٯيًا لأف يقدـ لنا رغ  ب ُ
 .  ٖٕٔمعالٍ"
وإذا كانت قراءة البَاث ىي قراءة ب١زء مه  من التاريخ أيضا ًولكن بأساليب ب٨تلكة قإف ربيع يؤكد 
ىنا على أبٮية الاتكاؽ على تعريف للتاريخ بُ ىذا الإطار الذي يراه بأنو "التقاء ببْ اب٤اضي واب٢اضر، ىو 
                                                 
 .٘، اب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع ،   ٕٔٔ
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 .ٕٗ، اب٤صدر السابق،  صسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
 .ٕٓاب٤صدر السابق ص ،  سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٕٔ
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نطلق اب٤اضي، وىو إعادة اياغة الككر القدلَ لا بلغتو تسجيل للماضي بلغة العصر وتكسبّ للحاضر من م
الذي يقع الاختيار عليو خلبؿ عملية -  العصر ي ّق َ، وأف نػ ُٕٗٔققط ولكن بلغة العالم الذي نعيشو أيضًا 
على ضوء اب٤كاىي  التاربٱية البٍ بٙويها تلك النصوص ،.... قإحياء تاربٱنا ىو خلق  -إحياء تراث ما
ربيع القارئ بالقوؿ بأف  ويردؼ، ٕ٘ٔبتداء من اب٣برة اب٤اضية"إاب٢اضر واب٤ستقبل تصاؿ ببْ لإمسالك ا
التاريخ "ليس ب٦رد سرد للؤحداث أو متابعة خارجية للوقائع، التاريخ قلسكة والكلسكة تاريخ، التاريخ ىو 
على أف توغل بُ حقيقة الوجود الإنسالٍ على اب٤ستوى اب١ماعي والكردي، اب٤ؤرخ بٯب أف بٲلك القدرة 
بٰيل إلى حقيقة واضحة ذلك الإنساف الذي عاش وخلق والذي دقعتو ب٦موعة معينة من الغايات لأف 
يسعى لتحقيق أىداؼ ب٧ددة وقد اختار لذلك وسائلو وأدواتو، الإنساف ليس كحقيقة قاعلة بل أيضا ً 
واحتضانو بُ  كحقيقة حية تعيش وتتألم، وعلينا بُ قه  التاريخ أف نسعى لاكتشاؼ ذلك الانساف
 .ٕٙٔديناميات تكاعلو اليومي"
"إف تاريخ اب٢ضارات الكبرى ىو تاريخ للنبوغ وكل نبوغ لو مذاقو اب٣اص ونوعيتو اب٤تميزة، قد  
بٱضع للمكاىي  العامة وللكلسكة اَّردة البٍ تنطلق منها قواعد بٙليل اب٣برات الكبرى، وحيث إف اب٢ضارة 
ى كبَاث تاربٱي بُ حاجة إلى منهجية تعكس وتعبر عن ذلك الكبرى نبوغ قإف قه  أي حضارة كبر 
النبوغ"، وبُ ىذا الشأف قإف أمتنا بٕاجة إلى مؤرخ قيلسوؼ قادر على أف يغوص بُ أعماؽ تلك اب٣برة 
عجاز اب٢ضاري" وإحالتو إلى لإقينقل لنا معانيها بلغة اَّتمع الذي نعيشو اليـو من خلبؿ قهمو لذلك "ا
 متناوؿ اَّتمع اب٤عاار. لغة متداولة وبُ
بُ نظر ربيع "تنقلنا إلى نطاؽ  الوظيفة السياسيةلكن الوظيكة الثالثة لإحياء البَاث وىي  -ٖ 
، التحليل اللكظي أو التاربٱي بُ ٕٚٔأكثر اتساعا ظل ولا يزاؿ ب٦هوًلا بُ تقاليد بٙليلنا للبَاث السياسي
زمن، أما التحليل السياسي قيلغي عنصر الزماف إذ حقيقة الأمر يكبَض النسبية من حيث اب٤وضوع أو ال
يكرض على المحلل أف يسعى لإدراج البَاث بُ إطار أكثر اتساعا،ً إطار اب٢ركة اب١ماعية والإنسانية حيث 
يصبّ النص التقاء ببْ ماض وحاضر ومستقبل وحيث يستطيع المحلل من خلبؿ إدخالة مكهـو اب٤قارنة 
                                                 
سبَداد التاربٱي اب٤تأال بُ القرآف الكرلَ والسنة النبوية، ويقـو على اسبَداد اب٤اضي تبعا ب٤ا تركو من آثار، لإوىو ما يعرقو البعض بٗنهج ا  ٕٗٔ
ا انعكس عل  اب٢ديث على قالقرآف حوى قصص وأخبار الأم  السالكة لا سيما بُ تعامله  مع الأنبياء من قبل تبليغ الأحكاـ الشرعية، كم
للتككبّ العلمي عند اب٤سلمبْ، وقد أوضح ىذا الأسلوب  اب٤نهج التاربٱي عند اب٤سلمبْ من حيث التحقيق بُ الروايات ليتشكل منهجا متميزا ً
نن الكونية ومآلات الأم  القرآلٍ بُ الاسبَداد التاربٱي وظائف حاضرة ومستقبلية للتاريخ بأخذ الإنساف العظة والعبرة من خلبؿ تذكبّه بالس
)، ٜٗٛٔوالشعوب، وىو مكهـو قرآلٍ يؤكد على ضرورة ارتباط الإنساف بتاربٱو واستذكار ما حصل لأسلبقو.أنظر: غازي حسبْ عناية (
 .ٛٓٔ-ٖٓٔ.الإسكندرية: مؤسسة شباب اب١امعة، ص مناىج البحث
521
 .ٕٗ-ٖٕاب٤صدر السابق ص:سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   
621
 .ٕٗ-ٖٕاب٤صدر السابق ص:سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   
عندما خط ربيع اب٤قدمة التحقيقية لكتاب شهاب الدين أبٞد بن ب٧مد بن ب٧مد بن أبي الربيع بُ نهاية السبعينيات لم تكن تعرؼ اب٤كتبة   ٕٚٔ
سي، وسنذكر بُ اكحات لاحقة بُ ىذا الباب أى  المحاولات البٍ سعت لإحياء العربية والإسلبمية إلا النذر اليسبّ من كتب البَاث السيا
 البَاث السياسي الإسلبمي بُ العقود الأخبّة.
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والغوص بُ اب٤كاىي  اب٤ستبَة  -قتصار على تعببّاتو اللكظيةلإيل مقومات النص وابٗعبُ لا ققط بٙل-اب٤نهجية 
خلف النص بٍ مقارنة الوثيقة بالعناار البَاثية الأخرى بٰيث يصبّ يستطيع اكتشاؼ تلك اب٢قائق الثابتة 
واب٤تغبّات تصبّ ىي  بلورة ب٦موعة من العناار إلىاب٤تغبّة، ومن بٍ يرقى و  الدائمة وبٛييزىا عن الأخرى اب٤ؤقتة
وحدىا مظاىر التعببّ عن حقيقة الطابع القومي والوعي اب١ماعي، ومن بٍ القادرة لا ققط على اكتشاؼ 
 ٕٛٔالذات بل والصاب٢ة للتنبؤ بإمكانيات اب٤ستقبل".
ستكاد منها ربيع بُ استقاء ىذا التصور للوظيكة السياسية لإحياء البَاث البٍ إلكن ىل من ب٘ربة  
ائبة عن كثبّ من الباحثبْ بُ عل  السياسي الإسلبمي أو حبٌ الناشطبْ بٙت مظلبت سياسية تبدو غ
خبرة اب٤درسة إسلبمية ؟، يتحدث ربيع بصراحة عن ب٭وذجبْ أو خبرتبْ لكل منهما مذاقها اب٣اص، أوب٥ما 
حسبما استقرأىا ربيع من  من جانب آخر، تعود اب٣برة الأب٤انية القومية الأب٤انية وثانيهما الصهيونية السياسية
خلبؿ دراستو لسنوات بُ عدد من اب١امعات الأوربية إلى أنو "عندما ووجو اَّتمع الأب٤الٍ بالذلة البٍ 
قرضها عليو الغزو الكرنسي ذىب الككر السياسي الأب٤الٍ يبحث وينقب عن أاوؿ حضارية تسمح لو 
خلبؿ إحياء البَاث السياسي  التاريخ التيوتولٍ ومنسوى بتدعي  الوعي بالتميز القومي الأب٤الٍ، قل  بٯد 
 ٜٕٔساقبِقسعى أمثاؿ  ومي وتأكيد الأاالية الذاتية ،اب١رمالٍ كأساس حقيقي ب٣لق الوعي بالتكامل الق
من خلبؿ اب٤عاناة اب٢قيقة إلى إقامة ارح الإطار ٖٓٔقيشتإلى جانب عالم الوحدة الأشهر  مومسنو 
، رغ  ذلك قإف ب٧لل اب٤درسة التاربٱية الأب٤انية لا يستطيع أف بٲنع -آنذاؾ-دةالككري للقومية الأب٤انية اب١دي
ب٠اه علماء تلك اب٤درسة أختلبؽ بُ متابعة اب١ذور التاربٱية ب٤ا لإاطناع والإنكسو من أف يلحظ عملية ا
ة عصر النهضة ولعل المحلل المحايد لا يستطيع أف ينكر أف العلبقة الثابتة ببْ حضار "اب٢ضارة اب١رمانية"، 
الكرنسة وعملية التجديد الككرية اب٣لبقة البٍ من خلبب٥ا ترابطت اب٢ضارة اليونانية بٍ الرومانية قالكاثوليكية 
، إف ٖٔٔتكرض على التيوتونية أف تنحبِ وبٚجل إزاء موجات التدقق من تلك الأاوؿ غبّ اب١رمانية"
رقى إلى مستوى اب٢ضارة اب٣لبقة بل وظلت حبٌ التيوتونية ليست إلا ب٭وذجا لتطور قطري لم يستطع أف ي
                                                 
  .ٕٔاب٤صدر السابق، ص: سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   ٕٛٔ
ؤسس اب٤درسة التاربٱية بُ القانوف، وأشهر مؤلكاتو )، مؤرخ قانولٍ أب٤الٍ، يعتبر أوروبيا مٔٙٛٔ-ٜٚٚٔىو قريدرؾ كارؿ قوف ساقبِ (   ٜٕٔ
، الطبعة الموسوعة الثقافية)، ٕٜٚٔتاريخ القانوف الرومالٍ بُ العصور الوسطى، والذي بٰوي ستة ب٦لدات. د.حسبْ سعيد (إشراؼ) ( 
 .ٕٙ٘نيويورؾ:  مؤسسة قرانكلبْ للطباعة والنشر، ودار اب٤عرقة، ص  –الأولى.  القاىرة 
)، قيلسوؼ أب٤الٍ، وزعي  سياسي، تأثر بكلسكة كانت ولاسيما جانبها الأخلبقي، كانت ٗٔٛٔ-ٕٙٚٔىاف جوتليب قيشت (ىو يو   ٖٓٔ
ابو: الكلسكة عنده ىي اب٤لبحظة الواعية للنشاط الأخلبقي الإبداعي للشخصية أو "الأنا"، وب٥ذا أب٠اىا "نظرية العل "، أحرز شهرة كببّة بكت
، اب٤صدر السابق، الموسوعة الثقافيةلٍ وكاف من عوامل بعث روح القومية الأب٤انية بُ ذلك الوقت.د.حسبْ سعيد، خطاب  إلى الشعب الأب٤ا
 .ٓٗٚص 
يظهر ىنا بٙليلو لتكاايل الككر السياسي الأوروبي بٗختلف جذوره، بٗا بُ ذلك "حضارة عصر النهضة الكرنسية " لكنو ينتقد ىذا    ٖٔٔ
 ى.العصر وحضارتو بُ مواضع أخر 
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القرف الثامن عشر بُ بٝيع عناارىا ومتغبّاتها تعببّا عن رقض ثابت ب٤ا بٲكن أف يكه  بٗعبُ الوجود 
 ٕٖٔاب٢ضاري".
 
البٍ استكاد منها ربيع بُ تقعيده للؤقكار  ليل وإحياء البَاث لوظيكة سياسيةأما اب٣برة الثانية لتح 
:" وىو يبحث عن تكاملو القومي بُ مشارؼ القرف العشرين بل قهي خبرة اَّتمع اليهودي بُ ىذه اب١زئية
ركيزة أساسية كبٞل بدوره منطق إعادة كتابة التاريخ  ، حيث وابتداء من الأحداث اللبحقة للثورة الكرنسية 
لقومي اليهودي من كل ثبات استمرارية اب٥وية وتكامل الوظيكة اب٢ضارية بُ ب٧اولة جادة لتنظيف الطابع الإ
، ويعكس ىذا النموذج نقائص واضحة بٛنع من -بُ نظر اليهود أنكسه -ما أاابو من شوائب وتشويو 
لقومي بُ بٝيع اقوة الدلالة اب٤رتبطة بالوظيكة السياسية لإحياء البَاث، قاَّتمع اليهودي لم يقدر لو التكامل 
وحبٌ اليـو ، والتصور القومي للمجتمع اليهودي إب٭ا ينبع  ةاب٢ضارة الرومانيمراحل تاربٱو وعلى الأقل منذ 
من مكهـو التشبو باَّتمعات الغربية بُ ب٧اولة يائسة لاكتساب منطق وشرعية الوجود السياسي من منطلق 
حضارة عصر النهضة الأوروبية، وىكذا نلحظ بُ كلب ىذين النموذجبْ ليس ققط اب٤عاب١ة غبّ اب٤نطقية 
 .ٖٖٔالااطناع بُ منطق الوظيكة السياسية لإحياء البَاث"واب٤تكاملة بل و 
يأبٌ كل تصور من ىذه التصورات الثلبثة ليكمل التصور الآخر قالإحياء قد يقتصر على و "
الوظيكة اللغوية وقد يتعدى ذلك إلى التاربٱية وقد يرتكع إلى الوظيكة السياسية حيث تنصهر الأبعاد الأخرى 
اضي واب٢اضر ينصهر كلببٮا بُ بوتقة واحدة تلقي بإشعاعاتها على اب٤ستقبل لعملية الإحياء...قإذا باب٤
 ٖٗٔوبٕيث تربط اب٢ركة بُ ب٨تلف ب٭اذجها بالوظيكة التاربٱية واب٢ضارية للمجتمع السياسي".
 
بُ  لتحقيقها اؿلا ب٦بّ بأف أىداقًا ومسؤوليات حضارية موذجبْ التذكذين النب٥أراد ربيع بإشارتو  
 وىنا تتجلى الأبٮية الوظيكية للبَاث السياسي: لإسلبمين منطلق الإحياء للبَاث السياسي اإلا م نظره
 
: "عملية إحياء البَاث ليست ب٦رد بٙليل للنص أو متابعة تاربٱية، إنها ترتكع إلى معرفة الذات .ٔ
مستوى اب٤عاناة السياسية حيث تصبّ تلك الوظيكة حلقة تسمح بٗتابعة الوعي اب١ماعي بُ 
إلى ب٢ظة التعريف بتلك و بتداء من العودة إلى الذات إينو وتكاملو وبُ بٙديد ب٢ظات معاناتو تكو 
الذات، قالبَاث ىو أداة اب٤عرقة بالذات، الذات القومية واحدة لا تتعدد، وىي واحدة تعبر عن 
ن أف استمرارية ثابتة رغ  تنوع ب٭اذجها على اب٤ستوى الكردي واب١ماعي، اب٤عرقة بالذات لا بٲك
                                                 
 .ٕٔ، اب٤صدر السابق،  ج /سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٖٔ
مدخل في دراسة التراث ، وانظر كذلك: حامد ربيع، ٕٔ/ ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع ،ٖٖٔ 
  .ٕٙٗ-ٖٕٗ/ٕ، اب٤صدر السابق، جالسياسي الإسلامي
 .ٕٓ-ٜٔ حامد ربيع، اب٤صدر السابق ص:  ٖٗٔ
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تنطلق إلا من اب٤اضي، وكما أف الشجرة لا تكتمل إلا إذا تعددت قروعها قإنها بقدر امتداد 
جذورىا بقدر ما قدرت على البقاء"، ويصف ربيع ىذه اب٤همة بأنها مهمة "التقوية الذاتية" من 
 ستناد إلىلإخلبؿ العودة إلى البَاث وخلق الثقة بُ الذات وىو ما لا بٲكن بٙقيقو بدوف ا
ء جديد يتكق مع آمالو وقدراتو لبنالم اَّتمع اب١ماىبّي الذي يسعى ستمرارية تاربٱية، "وبُ عاإ
قإف وظيكة إحياء البَاث ىي البحث عن الذات وتأسيس اب٤ستقبل حوؿ الوظيكة التاربٱية من 
خلبؿ ب٧اور ومستندات اب٤اضي عبر اب٢اضر ورغ  اب٢اضر...كذلك بٯب أف نتعل  من خصومنا 
 .ٖ٘ٔلوعي الثقابُ لم يعد ذاتيا"ًقا
 
كتشاؼ الذات لو أبعاده اب٤تعددة ولكن أحد ىذه الأبعاد على إ: "إيقاظ الوعي الجمعي للأمة .ٕ
جتماع عملية خلق الوعي اب١ماعي بالذات التاربٱية، لإوجو اب٣صوص ىو ما يسميو عل  ا
ىو نقل للوعي  كتشاؼ اب٥وية ىو تعببّ عن قضوؿ علمي ولكن اكتشاؼ الضمبّ التاربٱيإ
اب١ماعي من اللبشعور إلى الشعور، إنو ب٭وذج متكرر سبق أف رأيناه بصدد الطبقة العمالية مع 
اب٢ركة اب٤اركسية، قاب٤اركسية السياسية لم تكعل سوى أف ترسب بُ اب١ماىبّ الوعي الطبقي بقدرتها 
ديو بصدد اَّتمع العربي ما أدتو اب٤اركسية بصدد الطبقة العمالية لا تستطيع أف تؤ و  اب٢قيقية،
ركسية بُ أسلوُّا اب٤استكادة من لإ، وىي لكتة يقصد ُّا ربيع اٖٙٔسوى عملية إحياء البَاث"
بأيدلودوجيتها و  باب٤اركسية ، وليس إعجابا ًوعي لدى الأمة بقدراتها اب٢قيقيةاب١ماىبّي بغرس ال
 البٍ أشهر سيف قكره بُ ب٧اربتها.
 
"وإف إحياء البَاث الككري السياسي الإسلبمي لا ينبع ققط من  :الإسهام في بناء دولة عصرية .ٖ
ىتماـ الذي بٙدده الكبرياء القومية، وإب٭ا ىو بُ حقيقة الأمر قصل لاـز وضروري بُ  لإب٦رد ا
كتابة اب٣برة السياسية بٔميع أبعادىا: تاربٱيا وتنظبّيا وحركيا...كيف سيقدر للككر الإسلبمي 
سياسية ؟، وكيف استطاع البَاث السياسي الإسلبمي أف يدقع  أف يكوف منطلقا لأيدلوجية
التقاليد اليهودية بُ عملية التجديد اب٢ضاري البٍ مكنتها من اب٣روج من ظلمة اب٢ضارة الغربية ؟، 
وكيف بٲكن أف يواف الككر الإسلبمي بأنو بٲثل نوعا من العصرية بُ اب٤كاىي  واب٤بادئ 
اوؿ أف ب٪يب عنها ولو ققط من منطلق ذلك اب٥دؼ الذي واب٤دركات ؟، أسئلة كثبّة قلنح
حددناه: إحياء البَاث السياسي الككري الإسلبمي، أليست ىذه خبّ منطلقات لتحديد موضع 
                                                 
 ٕٓىػ/٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –، السنة السادسة ٕٛٙ.  تقرير قضايا دولية، العدد "الصراع الثقافي مع الصهيونية") ٜٜ٘ٔحامد ربيع ( ٖ٘ٔ
 .ٕٔ، صٜٜ٘ٔقبراير 
 .ٛٔٔ/  ٔ، اب٤صدر السابق، ج سلوك الماليك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٙٔ
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، مضيكا: "ب٫ن اليـو نعيش بداية عصر ٖٚٔذلك الككر الإسلبمي من عملية بناء دولة عصرية؟"
نستقي منها اب٤كاىي  واب٤دركات ومن خلبب٥ا النهصة اب٢قيقية والبٍ تعبِ العودة إلى أاولنا ل
 . ٖٛٔنسبَجع اب٤اضي لنعيشو بلغة واقع القرف اب٢ادي والعشرين"
: "وإنو ب٩ا لا شك قيو أف ما يتعرض لو العالم العربي الغزو الثقافي وحتمية المواجهة الحضارية .ٗ
ر البنية والإسلبمي من غزو ثقابُ، غربي عامة وأمريكي على وجو اب٣صوص، أوشك أف يدم
الثقاقية العربية الإسلبمية، وب٘سد بُ طغياف أب٭اط الثقاقة الاستهلبكية ببْ الشباب وبُ أوساط 
اب٤ثقكبْ اب٤صريبْ على وجو اب٣صوص الذين بٰتلوف اب٤واقع القيادية بُ وسائل الإعلبـ اب٤صري، 
اب٤كاىي  واب٤دركات واب٤تابع اب٤دقق للواقع الاجتماعي والثقابُ السياسي اب٤صري، يلمح طغياف 
الأمريكية بُ شؤوف اب٢ياة كاقة، وليست مصر ىنا سوى حالة من اب٢الات وجزء من كل، 
وىكذا قإف أحد أى  الدواقع البٍ ترتبط بعملية إحياء البَاث، ىو ما يتعرض لو ىذا العالم 
 .ٜٖٔالغربي"العربي، من تزييف وتشويو لوعيو الثقابُ وىويتو الثقاقية بُ إطار الغزو الثقابُ 
 
 تراثها السياسي:و  تنبع من خواص الحضارة الإسلامية وفكرىاو  :ذاتيةالىمية الأالمطلب الثاني: 
يطرح حامد ربيع تساؤلا ىاما على كل من يتصدى لعملية بلورة البَاث السياسي الإسلبمي بُ  
نة لإمكانية القوؿ بأنها ملبمح اب٢ضارة الإنسانية وىو: "ما ىي الشروط البٍ بٯب أف تتوقر بُ حضارة معي
من منطلق  اب٤عاارين ىتماـ الباحثبْإقة البٍ جذبت لب بٛلك تراثا سياسيا ؟، قاب٢ضارات الكبرى اب٣ َ
التعامل التاربٱي لاكتساب اب٤عرقة السياسية تكاد بٝيعها تتبلور حوؿ اب٢ضارة الغربية، ويككي أف نتابع 
الرومالٍ، واب٣برة اليونانية ىي البٍ وضعت أاوؿ النظاـ القانولٍ الوقائع: قاب٢ضارة الونيانية مقدمة للبَاث 
للبناء السياسي كما عرقتو القارة القدمية بُ العصور الوسطى، وكلببٮا وقد طع  بشئ من اب٤كاىي  اليهودية 
نبعاث القومي وحضارة عصر النهضة لإأسس وساند اب٤كهـو الكاثوليكي للتعامل السياسي، وتأبٌ حركة ا
ف لكل ذلك نوعا من من التطعي  الذي يكاد يكوف بُ أغلب الأحياف تعببّا عن سطحية واضحة أو لتضي
نعرة عنصرية أكثر وضوحا، الذي بُ حقيقتو كثبّا ما ينتهي بأف يصبّ شيئا من البَاث الاجتماعي اب٤رتبط 
سبيل اب٤ثاؿ اَّتمع الأب٤الٍ والنابع عن تلك اَّتمعات التقليدية بُ تقاليدىا الكطرية الأولى، قلنتذكر على 
بُ  وتقاليد الكيتكونج دوف اب٢ديث عن التقاليد السلبقيةوالتقاليد اب١رمانية واَّتعمات الاسكندناقية 
ب٦تمعات شرؽ أوروبا، الاىتماـ بٗا ىو خارج اَّتمع الأوروبي لم بٰدث إلا بطريق الصدقة وققط من 
 . ٓٗٔمنطلقات عنصرية "
                                                 
 .ٕٚٙ، اب٤صدر السابق، ص الإسلاميمدخل في دراسة التراث السياسي حامد ربيع،   ٖٚٔ
 .٘ٛ، اب٤صدر السابق، ص خطابات إلى الأمة والقيادةحامد ربيع،   ٖٛٔ
  .ٜٕٚ-ٕٛٚ، اب٤صدر السابق، ص مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع،   ٜٖٔ
 .ٛٔٔ/ٔ، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٗٔ
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ي ىو أداة لربط اب٤اضي باب٢اضر، اب٤واطن باب١ماعة، أي ربط التاريخ بالسياسة ولأف "البَاث الككر  
وخلق قنوات الاتصاؿ ببْ الظاىرة السياسية على اب٤ستوى اب١زئي بالظاىرة السياسية على اب٤ستوى الكلي"، 
ىتماـ ببَاثها لإا ىذه اب٤كاىي  لابد وأف تقودنا إلى الشروط أو اب٤قدمات اللبزمة تواقرىا بُ أي حضارة لتبرير
 وىي: بُ نظر ربيع، السياسي
بٗعبُ أنو "بٯب أف  :141طبيعة الحضارة موضع الاىتمام (أو منطق الانفتاح الذاتي) .ٔ
تكوف حضارة سائدة ويقصد بذلك أف اب٢ضارة البٍ تعنينا لابد وأف بٛثل ب٭وذجا للتعامل 
دتو ويتحك  بُ ستطاع أف يكيض من حولو وأف يض  إليو شعوبا أخرى بٱضعها لإراإ
تطورىا من منطلق قرض ذلك النموذج اب٢ضاري للتعامل، أي حضارة  متقوقعة على 
نكسها دوف أف تغادر حدودىا القومية ودوف أف تستطيع قرض إرادتها ومكاىيمها على 
شعوب أخرى ىي حضارة قاارة عن أف ترتكع إلى مستوى اب٢ضارات الكبرى، ولأف 
منكتحة بٗعبُ أنها تقبل أف تتعل  من كل حضارة أخرى  اب٢ضارة الإسلبمية سائدة قهي
، حضارة تكرض على الإنساف أف يطلق قدراتو الذىنية لا ققط لاكتشاؼ اب٢قيقة، ٕٗٔ
بل ولإالبح ذاتو عليو أف بٰاوؿ بٔميع قدراتو الذىنية أف يرتكع بسلوكو إلى النموذج 
 كل قرد على أنو إنساف وكل إنساف حبَاـ الآخرين والنظرة إلىإنكتاح إب٭ا يعبِ لإاب٤ثالي، وا
واب٢ديث النبوي الشريف واضح بُ ذاتو بغض النظر عن لونو أو جنسو على أنو قيمة بُ 
لا َقْضَل لَِعَربيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ ، َألا لا َقْضَل َلأْسَوَد َعَلى َأْبََٞر (أف مبدأ واضح ىو بٙديد 
                                                 
 tnavA Lبُ موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة "، ب٦لة الطليعة العربية ( كما يشبّ إليو حامد ربيع    ٔٗٔ  
، نقًلب عن:"قراءة بُ قكر علماء الاسبَاتيجة: الرجولة ٕٚو ٕٙ، صٜ٘ٛٔشباط/مارس ٗ( ٜٔقرنسا: العدد   )ebarA edarG
وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر السلوكية بُ تقاليدنا التاربٱية للؤستاذ الدكتور حامد ربيع ، بٝع 
 .ٓٚ، الكتاب اب٣امس / ٜٜٔٔ،  ٔمصر، ط –دار الوقاء، اب٤نصورة 
 سابقا بُ توايكو للمرتكزات الأساسية البٍ حكظت للؤمة الإسلبمية وحدتها بٰدد أستاذ الكلسكة الإسلبمية باب١امعة الإسلبمية العاب٤ية  ٕٗٔ
): القدرة الكطرية ٔمبكرًا د.حامد ربيع، وىي: (أشار إليو ذلك بٗقومات أربع تتشابو مع ما  -ربٞو الله-كتور عرقاف عبد اب٢ميد قتاح الد 
 لدخوؿ بُاب٤وروثة للئسلبـ على التوسع والإنتشار: بواكو دعوة ربانية ورسالة ب٠اوية وىوية ثقاقية ودائرة حضارية كبرى، لأف الإسلبـ لا بٯيز ا
سرا ًيسوؽ إطار عقيدتو والالتزاـ بقواعد شرعو بالإكراه والإب١اء ادورا عن قاعدة كلية ومبدأ عاـ أثبتو القرآف الكرلَ، قالإكراه على الإسلبـ ق
ف اب٤هتدي عن بٗجرد إعلب ،لا ب٧الة إلى بٙبْ الكراة اب٤واتية للردة أو للنكاؽ، وب٥ذا ترؾ الباب مكتوحا أماـ الناس بٝيعا للدخوؿ بُ الإسلبـ
ببنية الأمة بلب بٛييز عرقي  ولتحامإ كافإسلبمو طواعية ونظر وتدبر وقبل بقواعد شريعتو عن اختيار والإلتزاـ بقيمو الأخلبقية عن رضى وقناعة  
قاقية مقكلة على ذاتها ): قدرة الإسلبـ الكطرية واب٤وروثة على اب٥ض  والتمثل الثقابُ: قاب٢ضارة الإسلبمية لم تكن قط منظومة ثٕأو لغوي، (
ه رغ  خصوايتها اب٤تكردة البٍ حكظت للؤمة ىويتها اب٤عنوية اب٤تميزة، واب٢ضارة الإسلبمية لا تعرؼ التمحور الثقابُ حوؿ الذات، وأال ىذ
ويل عناار أجنبية بُ القوة الكامنة للئسلبـ أاالة اعبَاؼ الإسلبـ بالأنبياء السابقبْ، وىي خااية جعلت الثقاقة الإسلبمية قادرة على بٙ
ر ومواجهة مواردىا ومنابتها وإبٲاءاتها وإبٰاءاتها إلى ثقاقة إسلبمية أايلة، وىو ما ىيأ للئسلبـ وبٲكن أف تيهيء دائما إمكانات النماء والتطو 
اب١امعة واب٤عتدلة للئسلبـ ) الطبيعة التوقيقية ٖالتحديات اب٢ضارية بلب خوؼ أو انككاء على الذات، ىذا إلى جانب مقومبْ آخرين بٮا: (
) نظرة الإسلبـ الواقعية إلى الكوف والإنساف واب٢ياة. أنظر د.عرقاف عبد اب٢ميد قتاح ٗبواكو عقيدة وللككر الإسلبمي بواكو دائرة ثقاقية، و(
 .ٜٕٔ-ٔٓٔة، ص . اب١زء الثالٍ، الطبعة الأولى. كوالاب٤بور: دار التجديد للطباعة والنشر والبَبٝدراسات إسلامية)، ٕٗٓٓ(
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اضع كثبّة يبدأ بػ "يأيها الناس"، مع وجود ، واب٣طاب القرآلٍ بُ مو  ٖٗٔ)ِإلا بِالتػ ْقَوى
للذين "آمنوا"، ومرد ذلك بُ حقيقة الأمر إلى أف تعالي  خطاب آخر أكثر خصواية 
َوِإْذ قَاَؿ :{أينما كاف خليكة الله بُ أرضو اب٤ؤمن عتبار الإنسافإديبِ تقـو على أساس 
ًة قَاُلوا َأَبَْ٘عُل ِقيَها َمْن يُػْكِسُد ِقيَها َوَيْسِكُك َربَُّك لِْلَملبِئَكِة ِإلٍٍّ َجاِعٌل بُ اَلأْرِض َخِليك َ
}الدٍّ َماَء َوَب٫ُْن ُنَسبٍُّح ِبَْٕمِدَؾ َونُػَقدٍّ ُس َلَك قَاَؿ ِإلٍٍّ َأْعَل ُ َما لا تَػْعَلُموف َ
بٍ يعود ربيع  ،ٗٗٔ
: "..قهذه الأمة أدت وظيكة حضارية نسيها العالم ٘ٗٔليصف الأمة الإسلبمية قائًلب 
ُكْنُت ْ َخيػَْر   : {البٍ بُ عنقها أف تؤدي وظيكة أخرى بُ الأجياؿ القادمة قاؿ تعالىوىي 
}أُم ٍة أُْخرَِجْت لِلن اِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ َهْوَف َعْن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِالل ِو 
 .ٙٗٔ
وجية ىنا تعبِ قلببد أف بٛتلك أيدلوجية حضارية، والأيدل" محور التطور الحضاري:  .ٕ
التصور الذابٌ للوظيكة اب٢ضارية، اب٢ضارة البٍ لا تؤمن ولا بٛلك تصورا واضحا لوظيكتها 
بُ النطاؽ الإقليمي الذي تنتمي إليو لا بٲكن أف تواف بأنها حضارة سائدة، ويصكو 
، مشبّا إلى أف قصة اب٢وار اب٢ضاري بُ ٚٗٔربيع بُ موضع آخر بٗبدأ "اب٢وار اب٢ضاري" 
رسل النبي يخ الإسلبمي لم تبرز من قبل الكتاب واب٤ؤرخبْ والبٍ بدأت بُ نظره بٕركة التار 
أبي بكر ب٧مد  ، ومرورا بقصة القاضيٛٗٔعليو الصلبة والسلبـ إلى ملوؾ الدوؿ اَّاورة
وسكارتو إلى بينزنطة،  ىػ) وحديثوٖٖٛ-ٖٓٗاب٤عروؼ بالباقلبلٍ ( بن الطيب بن ب٧مد
ورسالة اب٣ليكة الكامل الأيوبي وقريدريك الثالٍ ملك اقلية،  وكذا اب٢وار اب٤شهور ببْ
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)، أنظر:  الشيخ ب٧مد ناار الدين الألبالٍ ٜٕٗٙأخرجو الألبالٍ بُ احيح البَغيب والبَىيب، وقاؿ احيح لغبّه، حديث رق  (  
 . الطبعة الأولى. القاىرة: مكتبة اب٤عارؼ. صحيح الترغيب والترىيبىػ)، ٕٔٗٔ(
 . ٖٓسورة البقرة: الآية   ٗٗٔ
  ٘ٗٔ.ٗٛ، اب٤صدر السابق، ص مة والقيادةخطابات إلى الأحامد ربيع،  
 .ٓٔٔسورة آؿ عمراف: الآية   ٙٗٔ
 ٗ(  ٜٔكما يشبّ إليو حامد ربيع بُ موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة "، ب٦لة الطليعة العربية ( ) قرنسا: العدد  ٚٗٔ
للؤستاذ  تيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخيةقراءة في فكر علماء الاسترا، نقًلب عن:"ٕٚو ٕٙ، ص ٜ٘ٛٔشباط / مارس 
/  ٔمصر، ط  –الدكتور حامد ربيع ، بٝع وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر دار الوقاء، اب٤نصورة 
 .ٔٚ، الكتاب اب٣امس / ٜٜٔٔ
لكراة لتوسيع نطاؽ الدعوة الإسلبمية داخل اب١زيرة وخارجها قأرسل رسوؿ الله بُ أواخر السنة اب٥جرية السادسة أتاح الح اب٢ديبية ا  ٛٗٔ
الى الله عليو وسل  رسلب بٰملوف كتبا اب٤لوؾ والأمراء، ب٨اطبا: النجاشي ملك اب٢بشة، واب٤قوقس ملك مصر، وكسرى ملك قارس، وقيصر 
امة، وجيكر ملك عماف وأخيو عبدا ببِ اب١لندي، كانت الرسائل ملك الرـو ، واب٤نذر بن ساوى حاك  البحرين، وىوذة بن علي ااحب اليم
قتصرت بٗثابة الإعلبف العاب٤ي للئسلبـ، وإعلبـ بظهور دولة سيكوف ب٥ا شأف بٗا بٙمل من دين وىداية للبشرية بُ تغيبّ مسار التاريخ، وربٗا ا
ل غبّى ، ولم تشمل ملوكا لبلبد بعيدة.أنظر: منبّ ب٧مد الغضباف على اب٤لوؾ المحيطبْ بدولة اب٤دينة ب٩ن ستصله  بشائر الكتح الإسلبمي قب
السيرة )، ٜٜٔٔ. ود.أكـر ضياء العمري (٘ٔ٘-ٕٓ٘، الطبعة الثالثة. الأردف: مكتبة اب٤نار، ص المنهج الحركي للسيرة النبوية)، ٜٜٓٔ(
 .ٓٙٗ-٘٘ٗ، اب١زء الثالٍ، قطر: مركز بٕوث السنة والسبّة، صالنبوية الصحيحة
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إلى ملك قبرص البٍ ينبعث منها رحيق اب٢كمة والرقي حيث يقوؿ  ٜٗٔالإماـ ابن تيمية
وىويكتب للملك سرجواس غبّ اب٤سل ، قهل يذكر اب٤ككروف واب٤ؤرخوف السياسيوف 
 يتساءؿ ربيع.  "ٓ٘ٔالغربيوف مثل ىذه اب٤واقف ؟
:  يقوؿ ربيع بأف "اىتماـ عالم السياسة بالواقع اب٤عاار ىو ىدقو ية التاريخيةستمرار لإا .ٖ
الأوؿ والأخبّ وحيث لا توجد تلك الاستمرارية قإف موضع دراسة البَاث لا بٲكن إلا أف 
تكوف من منطلقات قكرية وتاربٱية، الاستمرارية التاربٱية تبرر وتكسر كيف أف ذلك 
بّ للحركة السياسية بُ واقعها اب٤عاار" أي يتجاوز الوظيكتبْ البَاث يصبّ جزءا ًمن التنظ
اللغوية والتاربٱية إلى السياسية كما واكها سابقا، ويضيف: "قالوعي اب١ماعي للؤمة ظل 
ثابتا بُ تعلقو بقيمو اب٢ضارية، وتقاليد اب٤مارسة بُ حياتو اب٣ااة، ومن حيث اللغة البٍ 
واب٢ضارية وأنواع التسلل إلى  ٔ٘ٔوات الككريةظلت مسيطرة ومتماسكة رغ  بٝيع الغز 
اب٤نطقة، ولنتذكر على سبيل اب٤ثاؿ ماحدث بُ شماؿ إقريقيا، وبُ لبناف، والذي سرعاف ما 
تبخرت نتائجو بالعودة إلى اب٢ظبّة اب٤عنوية للعروبة اللغوية والتمسك بلغة القرآف 
  الدينية أف تبَسب بُ ستطاعت نظ  القيإالكرلَ...، قكي اَّتمع العربي الإسلبمي 
الوعي اب١ماعي، وأف تستوعب بُ الذات الكردية خلبؿ قرابة سبعة قروف، ما كاف بٲكن 
                                                 
ىػ، بُ بيت عل  وقضل، وعى شيخ الإسلبـ البَاث الكقهي  ٔٙٙىو أبو العباس أبٞد بن عبد اب٢لي  بن عبد السلبـ، ولد بٕراف سنة    ٜٗٔ
اده،  والككري لأمتو، قكاف علما ببْ اب٤كسرين، وحاقظا ببْ المحدثبْ، وققيها يعتمد الأاوؿ ويقارف اب٤ذاىب وبٱتار منها ما يهديو إليو اجته
ن تيمية مواقف كثبّة يظل التاريخ يذكرىا مع ب٨تلف الكرؽ وجاىد التتار وقراءة حياتو تؤكد أنو من أبرز ب٦ددي تلك الكبَة، وكانت كانت لاب
ىػ بعد سجن داـ سنتبْ، وكاف يـو دقنو مشهودا،ً انظر: ب٧مد إبراىي  البنا وب٧مد أبٞد عاشور  ٕٛٚوقاتو بُ ب٧بس السلطاف الناار سنة 
 .ٜ-ٖلأبي العباس أبٞد بن تيمية.  مصر: دار الشعب، ص السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)، ٜٔٚٔيق) ((بٙقيق وتعل
051
وتعد من أروع أمثلة اب٢وار اب٢ضاري بُ وقت مبكر، وقد احتوت الرسالة بيانا  بُ أمور عقيدية كاب٤قصود من خلق الإنساف، وابتعاث الله    
عقائد النصارى كالتثليث وحيل الرىباف وخروج النصارى على شريعة  ابن تيمية وعصياف ببِ إسرائيل، بٍ ناقش تعالى أنبياءه، ومعجراته ،
اب٤سيح بُ عبادته ، بٍ عرؼ اب٤لك القبراي ومن حولو من رؤساء الدين والقسيسيبْ والأمراء بتوسط أمة ب٧مد الى الله عليو وسل ، وروى 
ر سرجواس بواايا السيد اب٤سيح وأشار إلى حاؿ لمبْ للنصارى منذ عهد النبي وحبٌ قبَة غزو التتار، وذك  معاملة اب٤سقصصا عن رسالتو بُ  ب٥ 
الرسالة ) ، ٜٜٓٔالنصارى بُ بلبد اب٤سلمبْ وحاؿ اب٤سلمبْ بُ بلبد النصارى، وغبّ ذلك من اب٤باحث، أنظر : شيخ الإسلبـ ابن تيمية (
. علبء الدين دمج ( تعليق)، الطبعة الثانية. ببّوت: دار ابن يمية إلى سرجواس ملك قبرص القبرصية : خطاب من شيخ الإسلام ابن ت
 حـز .
لم يكن مصطلح " الغزو الككري" شائعا قبل القرف الرابع عشر اب٥جري، ويعرقو د.توقيق يوسف الواعي بأنو:" إغارة الأعداء على أمة من   ٔ٘ٔ
واىا الداخلية وعزائمها ومقوماتها وانتهاب كل ما بٛلك"،  ويتكق عدد كببّ من العلماء وخبراء الأم  بأسلحة معينة وأساليب ب٨تلكة لتدمبّ ق
العلـو الإنسانية على أف الغزو الككري يسعى لإذابة الشعوب وسلخها عن عقائدىا وحضاراتها وخصواايتها لتصبح تابعة لغبّىا من القوى 
يق التضليل واب٣داع والتمويو وقلب اب٢قائق وتغيبّ أسلوب اب٢ياة اليومية وتوجيو الأقكار الاقتصادي والسياسية الكبرى، كل ذلك بٰدث عن طر 
) الاستعمار الغربي ٕ) علبقة العداء التاربٱية للئسلبـ واب٤سلمبْ، (ٔوالتصورات، والبعض يرجع الغزو الككري أو يربطو بعدة عوامل منها: (
) بٚلف الشعوب ٘) الضعف الككري والتككك الاجتماعي بُ اَّتمعات الإسلبمية، (ٗب، () التقدـ العلمي للغر ٖللمجتمعات الإسلبمية، (
في الغزو ىػ)، ٗٔٗٔالإسلبمية عن ركب العل  والبناء اب٢ضاري خلبقا ب٤ا كانت عليو أياـ ازدىارىا.  انظر: د.أبٞد عبد الرحي  السائح (
 .ٓٙ-ٖٖالشؤوف الإسلبمية، ص قطر: وزارة الأوقاؼ و  –، الطبعة الأولى.  الدوحة الفكري
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الشرؽ على يد اب٤غوؿ ومن الغرب لعملية الغزو اب٣ارجية والبٍ شكل كماشة قادمة من 
أف بٛحوىا وتذيبها، الواقع اب١ديد الذي قرض على اب٤نطقة  ٕ٘ٔبكعل اب٢روب الصليبية
ؿ اب٣برات التالية واب٤تلبحقة، قرض على نظاـ القي  أف ينتقل ولو بُ جزء ىاـ منو وخلب
من الشعور والوعي واب٤مارسة، إلى اللبشعور والباطن وعدـ اب٤مارسة، رغ  ذلك ققد ظل 
...، إف الواقع الذي تعيشو ٖ٘ٔمتوىجا ينتظر اللحظة اب٤ناسبة ليتكجر كأسلوب حياة 
رية للئطار الاجتماعي الذي عاشتو اب٤نطقة قبل ذلك، وىذه ستمراإاب٤نطقة العربية ىو 
ستمرارية رغ  أنها تتضمن سعيا إلى التجديد، إلا أنها ثابتة بُ بٝيع عناار الوجود لإا
العربي، متغلغلة بُ بٝيع عناار التطور الذابٌ، منتشرة بُ بٝيع أجساد الوجود العربي 
ب٭وذج آخر من النماذج اب٢ضارية، أثينا  أي بُستمرارية لا موضع ب٥ا لإ، مثل ىذه اٗ٘ٔ
أكبر  اب٢ضارة الرومانيةنتهت ودخلت ذمة التاريخ، رغ  عظمتها الككرية شعبا ولغة، إ
اب٢ضارات اب٤سيطرة بُ العالم الغربي وأعظمها قاطبة دخلت متحف التاريخ منذ قبَة 
 .٘٘ٔطويلة ولم بٚتلف عن النموذج اليونالٍ... "
ارية تتمثل بُ الضمبّ اب١ماعي وىو اب٣لكية العامة ويعتقد ربيع أف الاستمر 
لإحياء البَاث، قالكارؽ اب١وىري ببْ اب٢ضارة الإسلبمية وأي حضارة أخرى ىي أف 
لم ينقطع وأف التطورات اب٤تعاقبة رغ  بٛيزىا وانكرادىا لم بٛنع من أف خط  تاربٱها
تا لم تصادقو القطيعة حبٌ اب٤نطلق اب٢ضاري الذابٌ ظل دائما ثابو  البَاكمات اب٤تتابعة
اليـو ، وىكذا تصبّ الوظيكة السياسية لعملية إحياء البَاث بُ إطار اب٣برة الإسلبمية تعببّا ً
 واضحا ًعن طبيعتها والنتيجة اب٤نطقية الثابتة واللبزمة ب٢قيقة ذلك البَاث. 
 
                                                 
، وقد ٘ٚٓٔـ، بٍ تلبه البابا خريغوريس عاـ  ٕٓٓٔدعا البابوات إلى ىذه اب٢روب وشاركوا قيها، وكاف أوب٥  البابا سلكسبَ الثالٍ عاـ   ٕ٘ٔ
اد كببّة من اب٤سلمبْ.  ـ واستمرت لقرنبْ من الزمن شهدت إبادة لأعد ٜٚٓٔانطلقت أولى بٜانية بٞلبت اليبية بعد ذلك بعشرين عاما سنة 
 .ٖٛ-ٖٚمصر: دار الوقاء، ص  –.اب٤نصورة الاتجاىات الفكرية المعاصرةىػ)، ٘ٓٗٔانظر: اب٤ستشار علي جريشة (
والعقود الثلبثة الأخبّة أثبتت احة كلبـ حامد ربيع، ققلوب الشعوب العربية والإسلبمية تظل تهكو ب٫و الإسلبـ، ومبٌ نوديت لتتعاطف   ٖ٘ٔ
ه بٙركت بٕبها لدينها، وقد أظهرت ذلك رغ  القيود السياسية بُ الكثبّ من دوؿ العالم العربي والإسلبمي الكثبّ من القضايا الدامية مع قضايا
بُ عاب٤نا وكيف بٲكن اف تتكجر الشعوب غضبا، كما أنو وبُ الإطار السياسي اتضح ذلك من اعود التيار الإسلبمي بُ الانتخابات اب١ارية 
 أب٫اء العالم من طنجة إلى القاىرة، مرورا ًباستنبوؿ والِسند، واولا ًإلى كوالاب٤بور وجاكرتا.بُ ب٨تلف 
 .ٖٛ-ٕٛاب٤صدر السابق، ص خطابات إلى الأمة والقيادة، أ.د.حامد ربيع،    ٗ٘ٔ
 edarG tnavA Lالعربية ( كما يشبّ إليو حامد ربيع بُ موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة "، ب٦لة الطليعة     ٘٘ٔ
قراءة في فكر علماء الاستراتيجة: الرجولة السلوكية في ، نقًلب عن:"ٕٚ-ٕٙ، صٜ٘ٛٔشباط/مارس  ٗ( ٜٔقرنسا: العدد   )ebarA
ر الوقاء، للؤستاذ الدكتور حامد ربيع ، بٝع وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر دا تقاليدنا التاريخية
 .ٖٚ-ٕٚ، الكتاب اب٣امس / ٜٜٔٔ/  ٔمصر، ط –اب٤نصورة 
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تعيشو الإنسانية لوجدنا  ويقوؿ ربيع بأننا لو وظكنا العناار الثلبثة البٍ ذكرىا "على الواقع الذي
أف أكثر النماذج اب٢ضارية تعببّا عن توقر تلك اب٤تغبّات الثلبثة ىو النموذج الإسلبمي، يعقبو مباشرة 
النموذج الكاثوليكي بٍ بٰلقهما ولو على مبعدة معينة النموذج الصيبِ، قالنموذج الإسلبمي ىو ب٢ضارة 
بٝيع الشعوب اب٤متدة من وسط آسيا حبٌ نهاية  ستطاعت خلبؿ أقل من قرف أف تسيطر علىإسائدة 
البحر اب٤توسط، أيدلوجيتها واضحة وب٧ددة: نشر الدعوة الإسلبمية وقرض السلبـ الإسلبمي حيثما 
استطاعت القوة والإرادة أف توطد أقدامها، كذلك قإف الاستمرارية التاربٱية بٛيز اب٢ضارة الإسلبمية وب٘عل 
 ار، أما النموذج الكاثوليكي قإنويربط دوف أي قطيعة العالم القدلَ بالعالم اب٤عامنها النموذج الوحيد الذي 
يعكس ىذه اب٣صائص الثلبث ولكن بصورة أقل وضوحا وأقل دقة من النموذج الإسلبمي، قاب٢ضارة 
ر الكاثوليكية لم تكن دائما تعببّا سياسيا، بل ىناؾ مراحل معينة جاءت لتعلن اب١ماعات الأوروبية بإارا
، ولكن لا بٯوز أف بٱدعنا مثل ذلك ٙ٘ٔالرقض الكلي والشامل للوجود السياسي للكنيسة الكاثوليكية
التطور لأنو تطويع للوظيكة السياسية للكنيسة وليس إلغاء لتلك الكنيسة كإرادة سياسية، أيضًا الأيدلوجية 
تتميز ُّا اب٢ضارة الإسلبمية،  اب٢ركية للكنيسة الكاثوليكية ليست بتلك الصراحة القاطعة واب٢اب٠ة البٍ
النموذج الصيبِ أكثر بعدا من النموذج الكاثوليكي، قرغ  الاستمرارية التاربٱية قإف اب٢ديث عن حضارة 
، أضف إلى ذلك أنو لم يكتسب أيدلوجية ٚ٘ٔسائدة للنموذج الصنيي لابد وأف نتقبلو بشئ من اب٢ذر
                                                 
بٍ يرجع د.عبد الله إبراىي  الإشكالية البٍ أثارىا انتماء الكنيسة اب٤زدوج إلى عاب٤بْ: ب٠اوي وأرضي بُ آف واحد، يرجعها إلى اللحظة ال  ٙ٘ٔ
الرسوؿ الثالث عشر إلى جوار لقبو الإمبراطوري، قتداخلت بُ قرر قيها قسطنطبْ أف يلعب دورًا مزدوجًا وقرر أف يضكي على نكسو لقب 
اورتو أطياؼ متمازجة من العاىل والمحارب واللبىوبٌ، وكاف عليو أف بٲارس تلك الأدوار بُ ب٢ظة واحدة، ب٧اولة منو لامتصاص التناقضات 
اليب استقطاب قعالة ب٤عاب١ة النزعات الدينية البٍ قرضت البٍ كانت تعصف بالإمبراطورية سواء ما يتعلق بالبَكة الرومانية أو باستحداث أس
حضورىا أجزاء كثبّة من الإمبراطورية إلى جانب ظروؼ نشأة اب٤سيحية وانتشارىا واب٣لبقات بصدد الأناجيل واكات اب٤سيح وعلبقتو بالرب، 
لرعية والرب، وبذلك اكتسب قسنطبْ شرعية لم تكن ولم يكتف بأف بٯعل اب٤سيح دريئة بٰتمي ب٣رؽ وجداف الرعية بل جعل نكسو وسيطا ببْ ا
مستكشكة من قبل وجعل منها تقليدا لكبَة طويلة، وسرعاف ما طورت ب٦موعة من التقاليد والأعراؼ قغدت عبادة الإمبراطور الشكل الذي 
ارسة السياسية، وب٤ا كانت عاجزة تكتسبو عبادة اب٤سيح، وُّذا التماثل الذي سنو قسطنطبْ وجدت الكنيسة الناشئة نكسها بُ الب اب٤م
نظريًا عن تكسبّ قوتها البٍ ب٘مع ببْ اب٥يمنة على الأذىاف والإمساؾ بالأجسادة ققد أخذت على عاتقها حق التشريع على الأرض بأسرىا 
تكاؽ الضمبِ أو اب٤علن ببْ وحق الإمساؾ بدقة العالم، لقد وجدت كل من الكنيسة والإمبراطورية اب٤شاركة بُ الدور الذي رب٠و قسطنطبْ قالإ
صاب٢ه  إب٭ا الأباطرة واب٤لوؾ والبابوات ظل ب٧بَما بصورة عامة، وكاف ب٩ثلوا السلطتبْ الدينية والدنيوية يعرقوف أنه  لا يتقاطعوف بُ أىداقه  وم
غاياتها وأىداقها، على ىذه الشاكلة  يكمل كل مهمة الآخر، جاعلبْ من الرعية ميداف ب٘ريب مكتوح ب٤مارسة السلطة كائنا ما كانت أشكاب٥ا و 
ديبِ، واندرجت بُ سياؽ مؤسسة تدع  مؤسسة السلطة، وىي -كيكت تعالي  الكنيسة وزحزحت أخلبقياتها، وااطنع ب٥ا لاىوت سياسي
المركزية ، الكنيسة البٍ ظلت مدة طويلة تسوغ دينيا أقعاؿ السلطة لأنها كانت وجها من وجوىها الكثبّة، أنظر:د.عبد الله إبراىي 
 .ٜٖ-ٖٛ،اب٤صدر السابق،صالغربية:إشكالية التكون والتمركز حول الذات
ل إلا وقد تزايد الاىتماـ الغربي بالإسلبـ بعد انهيار الشيوعية مطلع عقد التسعينيات من القرف اب٤نصـر ، قالصبْ والياباف وأمثاب٥ما لا تشك  ٚ٘ٔ
رجة الثانية، وربٗا بٲكن احتواء ذلك ب٢د ما، وىذا ما توضحو تناقضات وإشكالات  وأمراض مناقسا اقتصاديا بُ الدرجة الأولى وسياسيا بُ الد
ا حضاريا اَّتمعبْ الصيبِ واليابالٍ اليـو واقتصار النجاح على اب١زء اب٤ادي للحضارة أو التقدـ الصناعي، أما الإسلبـ قيمثل عند تطبيقو بٙدي
 وذ السياسي ققط وىذا ما يكهمو خبراء وب٧للو معاىد التككبّ بُ أوروبا والولايات اب٤تحدة.للغرب وليس مناقسا ًبُ الانتاج أو بُ النك
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واياغة الوظيكة اب٢ضارية من منطلق اب٤كاىي  اب٤اركسية اب٢ركة إلا ققط بعد استيعاب اب٣برة الاشبَاكية 
   ٛ٘ٔوعقب أف طوعها بٍأسلوبو ماوتسي تونغ".
عودة إلى مكهـو "اب٢ضارة اب٣لبقة" وخلبقا للشروط الثلبثة البٍ ذكرىا حامد ربيع واقبَض لزومها  
ربيع عدد أيضا ً لتستحق أي حضارة أف يدرس تراثها وخااة السياسي بُ ىذا اب٤ضمار،  ب٪د أف حامد
"حضارة الوظيكة و قة أو "حضارة القي " الإسلبميةوبُ موضع آخر بٟسة خصائص للحضارة اب٣لب 
اب٢ضارية" كما يسميها، اب٢ضارة اب٣لبقة عند ربيع ىي:"اب٢ضارة البٍ قدمت للئنساف ما ىو بُ حاجة إليو 
وية، باستطاعتو بأف بٱدـ بُ طمأنينة وثقة قأشعرتو بتكامل الكياف الذابٌ، بتحقيق أىداقو الدنيوية والأخر 
 . ٜ٘ٔما مكنتو الطبيعة من قدرات وإمكانات"
من اب٤لبحظ أف ربيع ورغ  إبٲانو الكامل بٗصادر التشريع الإسلبمي وأبٮها الكتاب والسنة، 
ن واعتقاده بأنهما أساس الككر السياسي الإسلبمي إلا أنو يعتمد لغة بٰاوؿ قيها ب٨اطبة شربٰة عريضة ب٩
، وب٥ذا ب٪ده لا سياسيا ً دينيا ً قد يعتبروف الاستدلاؿ بآيات الله وأحاديث نبيو عليو الصلبة والسلبـ خطابا ً
بُ بٙديد معايبّ "اب٢ضارة اب٣لبقة" يقوؿ:"لو انطلقنا من التككبّ اَّرد العقلبلٍ، ودوف أف نتأثر بُ ىذا 
ا أف ب٭ركز بٙلينا حوؿ عناار أساسية ىي البٍ بعقيدة دينية معينة، أو بنعرة عصبية ب٧ددة، لكاف علين
أنتجت مكهـو التكامل اب٢ضاري الذي لابد وأف يكرض ذلك الإيقاع الذي بدوره بٯعل من ذلك النظاـ أو 
لا شك قيو أف الإنسانية عرقت الكثبّ من اب٢ضارات البٍ  استحواذ، ب٩لإتلك اب٢ضارة موضعا للئعجاب وا
وضعها، كذلك قإف كل حضارة لابد وأف تشعر وعن و  عن قوتها سطرت اكحات نااعة، بغض النظر
، ولكن لو تركنا جانبا ىذه الناحية وتساءلنا بتجرد مطلق: ما ىي ٓٙٔقناعة ما بأنها خبّ من غبّىا
ما ىي و اب٣صائص البٍ بٯب أف تتوقر بُ اب٢ضارة لنستطيع أف نصكها بأنها حضارة خلبقة وكبرى ؟، 
علبمات الارتكاع والارتقاء للطبيعة اب٢ضارية ؟ كب أف نبحث حوؿ توقرىا واحبَامها  اب٤تغبّات الثابتة البٍ بٯ
ذلك اب٤ستوى الذي يصح أف يواف بالتميز، والذي يعطي وحده تلك اب٢ضارة حق القيادة  نأي
                                                 
 .ٜٔٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٛ٘ٔ
 edarG tnavA Lكما يشبّ إليو حامد ربيع بُ موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة "، ب٦لة الطليعة العربية ( ٜ٘ٔ
، نقًلب عن: أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ ٕٚ-ٕٙ)، ص ٜ٘ٛٔشباط/مارس  ٗ( ٜٔقرنسا: العدد   )ebarA
. الكتاب قراءة في فكر علماء الاستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا التاريخية للأستاذ الدكتور حامد ربيع") ،  "ٜٜٔٔسلي ( 
 .ٛٙالطبعة الأولى. اب٤نصورة : نشر دار الوقاء، ص اب٣امس ،
بررات وبُ تأطبّ النظرية السياسية الإسلبمية يرى ب٧مد أبٞد الراشد أف من أركانها "اب٣بّية الإسلبمية" وُّا تكوف الرابطة السياسية لا باب٤  ٓٙٔ
ريعو، ومرد اب٣بّية ىو التخلق بآداب تشريع الأمر وخصائص تشالقومية أو العنصرية، وىي خبّية من حيث كوف منشئها عقائد الإسلبـ، 
َولِل ِو اْلِعز ُة َولَِرُسولِِو باب٤عروؼ والنهي عن اب٤نكر والتشرع بأحكاـ، ومعبُ اب٣بّية ىذا مرتبط بامتزاج معبُ العزة الإبٲانية لقولو عزوجل: {  
، واختلبؼ ٓٚ} سورة الإسراء: الآية  َوَلَقْد َكر ْمَنا َبِبِ آَد  َـنسانية لقولو سبحانو: { ، بٗعبُ الكرامة الإ ٛ} سورة اب٤ناققوف: الآية َولِْلُمْؤِمِنَبْ 
ف والتضامن على الصعيد العاب٤ي بٙقيقا للخبّ الإنسالٍ العاـ ب٩ا الناس شعوبا وقبائل جعل إب٥ي لا كسب إنسالٍ، ويبنغي أف يكوف داعيا للتعاو 
أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقو الدعوة ) ٕٚٓٓعن: ب٧مد أبٞد الراشد ( يندرج بُ مكهـو البر والتقوى.  بتصرؼ
 . ٚ٘-ٗ٘كندا: ص   -اب١زء الرابع، الطبعة الرابعة. قانكوقرالإسلامية. 
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، ٔٙٔ، وبٕيث تستطيع مثل تلك اب٢ضارة أف تنظر إلى اب٢ضارات الأخرى من ذلك العلو الشاىق؟والتوجيو
 ديثنا حوؿ العناار التالية ما يسمح باكتشاؼ وتبويب اب٢ضارات الإنسانية:سنمركز ح
 
ولا تعيش  هابٚاطب قردًا بعينة، ولا قئة بعينقهي لا  أوًلا: الطبيعة العالمية للوظيفة الحضارية:
تطبيقا ً، لا من حيث اب٤كافو  حيث الزمافعصرًا بعينو إنها تتجو إلى الإنساف، حيث لا تتقيد لا من 
}َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإلا  َرْبًَٞة لِْلَعاَلِمبْ َخطاب القرآلٍ اب١لي بُ قولو تعالى: {لل
َوَما ، وقوؿ اب٢ق جل وعلب: {ٕٙٔ
}أَْرَسْلَناَؾ ِإلا  َكاق ًة لِلن اِس َبِشبّا ًَونَِذيرا ًَوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس لا يَػْعَلُموف َ
  .ٖٙٔ
: إنها القدرة واب٤قدرة على تطويع الذات قوتها الذاتية ثانيا:ً أن تؤسس الحضارة وجودىا على
اب١ماعية، قهي تقـو على أساس بنيانها الذابٌ ولا تستعبْ بالآخرين، ولا يعبِ ىذا أنها لا تقبل خبرة 
الآخرين، ولكن الذي يعنينا ُّذا اب٣صوص أنها لا تطلب من الآخرين أف يؤدوا دورىا ولا تكرض عليه  
، قاب٢ضارة الأب٪لوسكسونية مثل واضح للتعببّ العكسي ب٥ذا اب٤تغبّ، ققد حاربت بأبناء سبَاتيجتهاإخدمة 
اب٥ند وعاشت بٛتص دماء الآخرين، وكاف من الطبيعي من بٍ أف تكوف ىزبٲتها ومن بٍ اختكاؤىا من عالم 
 . اب٢ضارات الكبرى بُ ب٢ظة انتصارىا العسكري
الذي ىو ب٧ور  الأخلاقيات والمثاليات:و  ام القيمثالثا:ً أن تسعى لبناء نظام متكامل من نظ
الوجود واب٤مارسة، وىذا ما يبرز اب٢قيقة اب٤عنوية لأية حضارة، قاب٢ضارة اليونانية مثلب جعلت من الكلسكة 
واب٢كمة ب٧ور الكماؿ، وغلكت ذلك باب١ماؿ والتناسق، واب٢ضارة الرومانية أب٥ت القوة وجعلت مكهـو 
ماء ىو منطق التعامل ونظرتها للوجود الإنسالٍ لا ققط على مستوى اب١ماعة، بل السيطرة والعنف والد
 . ٗٙٔوعلى مستوى الكرد أيضا
ىل منطق اب٢ضارة البٍ نريد دراستها الإكراه أـ  تصالية:لإرابعا:ً منطق دعوتها ىو العملية ا
تصالي وب٧ور لإمنطلقها ا ستمرايتها بٔعلإالإقناع ؟ اب٢ضارة اب٢قيقية ىي البٍ تستطيع أف ترسب معالم 
                                                 
 .ٖٛ-ٕٛ، اب٤صدر السابق، ص خطابات إلى الأمة والقيادةحامد ربيع،   ٔٙٔ
261
 .ٚٓٔسورة الأنبياء: الآية   
 .ٕٛلآية سورة سبأ: ا  ٖٙٔ
لعصور ويرتبط ذلك بٖااية الوسطية البٍ بٛيز ُّا الإسلبـ، والوحي الذي أنزلو الله تعالى للئنسانية جاء ليحدد ب٥ا معالم سبّىا على توالي ا  ٗٙٔ
ت وأيدلوجيات ومع اختلبؼ الأزماف والبلبد ولعلمو سبحانو بعباده ققد أنزؿ تشريعات لا تتعرض ب٤ا يتعرض لو نتاج العقل البشري من قلسكا
ارىا لكشل أو لإنكار أاحاب قلسكات جديدة ب٥ا، ومن أسرار خلود التوجيو الإب٥ي بُ اب٢ياة البشرية طبيعة الوسط البٍ أشار القرآف ب٥ا باعتب
بيق، ووسط ببْ الثبات اكة للؤمة اب٤سلمة عند تطبيق شريعة الله بٙقيقا للتوازف والعدؿ، قالإسلبـ وسط بُ تطبيقاتو اب٢ياتية ببْ النظرية والتط
ال بُ والتغييبّ وبُ ىذا الشأف يأبٌ تطبيق القواعد الكقهية بُ دقع الضرر وسد الذرائع ورقع اب٢رج وإباحة المحظورات بُ أحواؿ الضرورة والأ
الإنساف، وببْ العبادة لله تعالى الشيء الإباحة، كما أف الإسلبـ وسط ببْ اب٤ثالية والواقعية، وببْ الاىتماـ باب١وانب الروحية واب٤ادية ب٢ياة 
ومعاملة خلقو، كما أنو وسط بُ اعتنائو بالكرد وكذا اَّتمع، ىذه الوسطية أبعدت اب٤سلمبْ عند تطبيقه  للئسلبـ عن بٚطبات أاحاب 
، قبل الحضارةمست)، ٜٚٛٔالكلسكات الأخرى بُ اب١وانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأي حضارة بشرية.انظر: يوسف كماؿ (
 .ٚ٘ٔ-ٕٙٔمصر: دار الوقاء. ص -اب٤نصورة
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خلق التماسك وتدعي  التعاوف ونشر الروابط بُ ظلها عبر الإقناع والاقتناع، قاب٣وؼ والرىبة لا بٱلقاف 
العلبقات الطبيعية، ولابد أف تتقلص قوة تلك اب٢ضارة أو الدولة عندما بٱتكي مصدر ذلك اب٣وؼ وتلك 
 .٘ٙٔالرىبة 
بغض النظر عن النجاح من عدمو، وعن التقدـ من عكسو: : ستمرارية والثباتلإخامسا:ً عنصر ا
اب٢ضارة البٍ تأبٌ وبٚتكي لابد وأف يصيبها عنصر الكناء، قد تضعف حضارة ما بٍ تعود قتشتد بُ مرحلة ق
أخرى، ولكن أف تنقرض إلى غبّ رجعة وأف بٲحى كل ما يعبر عن آثار وجودىا اب٢ي قإف ىذا يعبِ أف 
لا يعنينا البحث عن العنصر الغائب، ولكن الذي يعنينا أف نؤكد عليو أف  تلك اب٢ضارة ينقصها شيئ،
 .ٙٙٔالاستمرارية حبٌ بُ حالة الضعف ىي علبمة القوة "
وبُ ب٧اولتو للتأكيد على كلبمو عن بٛيز اب٢ضارة الإسلبمية يقوؿ ربيع بأننا بٲكن أف نلحظ كيف 
ب٩يزات اب٢ضارة الصانعة لبَاث و  يكة السياسةإحياء البَاث من منطلق الوظ –أف تطبيق ىذه اب٤كاىي  
لو نظر  –بُ إطار اب٣برة الإسلبمية لابد وأف يقدـ مذاقا متميزا خااة وأف اب٢ضارة الإسلبمية  -سياسي
ب٘مع ببْ خصائص لا تعرقها أي حضارة أخرى،  وبالطبع يقصد ربيع ىنا  –إليها من مسطح اب٤قارنة 
بُ تصورات بناة ما بٯوؿ خصائص أخرى عقائدية أو  إلى جانبسي اب٣صائص البٍ يراىا المحلل السيا
 :ٚٙٔاب٢ضارة الإسلبمية
. التعالي  الإسلبمية تكرض الوحدة بُ معايبّ تقيي  السلوؾ سواء بٖصوص العلبقة ببْ ٔ
 .ٛٙٔاب٢اك  والمحكـو أو بٖصوص التعامل مع العدو أو غبّ اب٤سل 
                                                 
ولو كاف الإسلبـ قد انتشر بكعل قوة السيف لارتدت الشعوب البٍ أقبلت على ىذا الدين بعد أف ضعف سلطاف اب٣لبقة أو الدوؿ   ٘ٙٔ
الأمة الإسلبمية بالأم  الأخرى: لقولو تعالى الإسلبمية، لكن الأمر يعود إلى أف السلبـ ىو أساس العلبقة ببْ الإنساف وأخيو الإنساف، وعلبقة 
َوِإْف َجَنُحوا لِلس ْل ِ ،  وقولو { ٖٔ} سورة اب٢جرات: الآية  يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُك ْ ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُك ْ ُشُعوبًا َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا{ 
لا يَػنػَْهاُك ْ الل ُو َعْن ، ويأمل القرآف بالعدؿ والبر بُ اب٤عاملة: { ٔٙ} سورة الأنكاؿ: الآية  الل ِو ِإن ُو ُىَو الس ِميُع اْلَعِلي  ُقَاْجَنْح َب٥َا َوتَػوَك ْل َعَلى 
، والتشديد ٛ} سورة اب٤متحنة: الآية  ِه ْ ِإف  الل َو بُِٰبُّ اْلُمْقِسِطبْ َال ِذيَن لمَْ يُػَقاتُِلوُك ْ بُ الدٍّ يِن ولمَْ ُبٱْرُِجوُك ْ ِمْن ِديَارُِك ْ أَْف تَػبَػرُّوُى ْ َوتُػْقِسُطوا إِلَي ْ
، والمحاقظة على الرعايا ٖٗ}سورة الإسراء: الآية  َوأَْوُقوا بِاْلَعْهِد ِإف  اْلَعْهَد َكاَف َمْسُئولا ًعلى الالتزاـ باب٤عاىدات بٗا قيها تلك البٍ ببْ الدوؿ: { 
َوِإْف َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَبْ اْسَتَجاَرَؾ قََأِجْرُه َحبٌ  َيْسَمَع َكلبَـ الل ِو ُبٍ   نطلبقا من اب٤بدأ القرآلٍ: {إبُ الدولة الإسلبمية  غبّ اب٤سلمبْ والأجانب
سلمبْ باب٤ثل بُ الاجراءات الإدارية وتأمبْ السكراء ، إلى جانب معاملة غبّ اب٤ٙ} سورة التوبة: الآية   أَبِْلْغُو َمْأَمَنُو َذِلَك بِأَنػ ُه ْ قَػْوٌـ لا يَػْعَلُموف َ
والرسل والوقود والتجار، وغبّ ذلك  من اب٤ماراسات البٍ يشهد ُّا التاريخ الإسلبمي ب٩ا يؤسس لقانوف دبلوماسي إسلبمي متكامل بُ 
طبعة الأولى. القاىرة: دار غريب، ص . الالحضارة الإسلامية)، ٕٓٓٓالعلبقات ببْ الدوؿ والشعوب.  أنظر:د.ب٧مد عادؿ عبد العزيز(
 .ٕٛٙ-ٕ٘ٙ
 edarG tnavA Lكما يشبّ إليو حامد ربيع بُ موضع آخر ضمن مقاؿ بعنواف "أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة "، ب٦لة الطليعة العربية (     ٙٙٔ
الرجولة السلوكية  قراءة في فكر علماء الاستراتيجة:، نقًلب عن:"ٕٚ-ٕٙـ)، صٜ٘ٛٔشباط/مارس ٗ( ٜٔقرنسا: العدد   )ebarA
للؤستاذ الدكتور حامد ربيع ، بٝع وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر دار في تقاليدنا التاريخية 
 .ٜٙ، الكتاب اب٣امس / ٜٜٔٔ/  ٔمصر، ط  –الوقاء، اب٤نصورة 
 . ٕٕ/ٔج  ، اب٤صدر السابق،سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٚٙٔ
لة ومن اب٤بادئ العامة اب٢اكمة للعلبقات اب٣ارجية أو الدولية بُ الإسلبـ: الإلتزاـ بأحكاـ التشريع الإسلبمي كموجو وبطلبف تصرقات الدو   ٛٙٔ
للدين  إذا خالكت القانوف الإسلبمي، بٍ تقييد سلطة الدولة باب٢قوؽ الكردية واب٢ريات العامة وىو ما يرتبط بالكليات اب٣مس من حكظ
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سيطرة، أي أنها لا تقبل أف توضع أي حضارة . واب٢ضارة الإسلبمية منذ بدايتها حضارة مٕ
 .ٜٙٔأخرى منها موضع اب٤ساواة بُ العلبقات الكردية
الذي ىو جزء -يشبّ حامد ربيع إلى أف الككر السياسي الإسلبمي ٓٚٔ. وبُ موضع آخرٖ
ومن منطلق الوظائف الثابتة للخبرة الإنسانية اب٤عاارة يستطيع  -مه  من اب٢ضارة الإسلبمية
نظبّ السياسي أكثر من وظيكة، قهو أوًلا: ب٭وذج حركي بُ التحليل السياسي أف يقدـ للت
يسمح بإضكاء مذاؽ خاص بٖصائصو على أسس التعامل مع الواقع العربي ومع الواقع بُ 
ب٭اذج أخرى معاارة تنتمي بشكل أو بآخر إلى عالم بٱتلف عن النموذج التقليدي الغربي 
ا ىو حاؿ أداء البَاث الإسلبمي لوظيكة خلبقة ضمن الذي ورثناه عن البَاث الغربي، كم
البَاث الإنسالٍ من خلبؿ مسالك التعامل مع اب٢ضارة الغربية وعلى وجو التحديد بُ قبَة 
، وىكذا قإف "بٙليل البَاث السياسي الإسلبمي من الوجهة العلمية ٔٚٔالعصور الوسطى 
                                                                                                                                               
الشاقعي قإف " تصرؼ الإماـ على الرعية منوط والنكس والعقل والنسل واب٤اؿ، بٍ تقييد سلطة الدولة باب٤صلحة العامة وكما يقوؿ الإماـ 
باب٤صلحة "، وعدـ عقد معاىدة تسمح بتنازؿ الدولة الإسلبمية عن جزء عنوة لعدوىا ولامكاقأة العدوة على غصبو بإقرار العدواف لقوتو 
َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػٍَّناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُه ْ اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوَـ الن اُس بِاْلِقْسِط بطشو دوف الالتكات إلى مبادئ اب٢ق والعدؿ لقولو تعالى: {  و 
َقَمْن ، وقولو سبحانو: {  ٕ٘} اب٢ديد:َل َ الل ُو َمْن يَػْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإف  الل َو َقِويٌّ َعزِيٌز َوأَنْػزَْلَنا اب٢َِْديَد ِقيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِقُع لِلن اِس َولِيَػع ْ
وب٥ذا قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية ، بٍ مبدأ العدالة ورعاية الكضيلة ٜٗٔ}البقرة:اْعَتَدى َعَلْيُك ْ قَاْعَتُدوا َعَلْيِو بِْٗثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُك ْ َواتػ ُقوا الل َو 
ربٞو الله:" كاف العدؿ أمرا واجبا بُ كل شيء وعلى كل أحد، والظ  ب٧ـر بُ كل شيء ولكل أحد، قلب بٰل ظل  أحدًا أاًلب، سواء كاف 
، ي تحديد السياسة الخارجية "الرؤية الإسلامية وأثرىا ف)، "ٕٙٓٓ( مسلما ًأو كاقرا ًأو كاف ظاب٤ا"ً، بتصرؼ عن: عبد الله إبراىي  الكيلبلٍ
 .ٖٛ-ٖٔ، ص ٕٙٓٓ، ايف ٘ٗب٦لة إسلبمية اب٤عرقة، العدد 
مرتبة  وىذا ما يعبر عنو الشيخ حسن البنا بُ قولو:" والإسلبـ مع ىذا يعتبر الأمة الإسلبمية أمينة على رسالة الله بُ أرضو، وب٥ا بُ العالم  ٜٙٔ
ف تذؿ لأحد أو تلبْ قناتها لغامز أو بٚضع لغااب" ويضيف:" إف مهمتنا سيادة الدنيا وإرشاد الأستاذية بٕك  ىذه الأمانة، قلب يسمح ب٥ا أ
حول )، ٕٓٓٓالإنسانية كلها إلى نظ  الإسلبـ الصاب٢ة وتعاليمو البٍ لا بٲكن بغبّىا أف يسعد الناس"، نقًلب عن: عبد اب٢ميد الغزالي(
، ٖٕٚ. القاىرة: دار التوزيع والنشر الإسلبمية، ص فكر الإمام الشهيد حسن البناأساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة: قراءة في 
، وقولو سبحانو:{ولقد كتبنا ٕٛٔوىو انطلبؽ من قوؿ اب٢ق جل وعلب:{إف الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقبْ} الأعراؼ:
، وقولو:{ونريد أف ب٭ن على الذين استضعكوا بُ الأرض وب٪عله  أئمة ٘ٓٔنبياء:بُ الزبور من بعد الذكر أف الأرض يرثها عبادي الصاب٢وف}الأ
 .٘وب٪عله  الوارثبْ}القصص:
 .ٖٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٚٔ
لإسلبمي خلبؿ القرنبْ السادس بل إف أوروبا استكادت حبٌ من حرُّا على العالم الإسلبمي خلبؿ اب٢ملبت الصليبية على العالم ا   ٔٚٔ
قلقد تعل  الأوروبيوف الغزاة الكثبّ من توااله  مع اب٤سلمبْ قأورث ذلك لديه  ، والسابع اب٥جريبْ أو الثالٍ عشر والثالث عشر اب٤يلبديبْ 
علموا مبدأ التسامح ببْ تعصب خبرة ووسع نظرى  بعد أف كانت الأمية ضاربة بُ أوروبا عندما بٙركت ىذه الشعوب لغزو بلبد الإسلبـ، كما ت
 الصليبيبْ الذين دقعه  لقتل ما يزيد على سبعبْ ألف من اب٤سلمبْ غبّ المحارببْ مقارنة بٗوقف البح الدين الأيوبي عندما أمن الصليبيبْ
اليـو انطلقت منذ بدء ب٢ظة استسلبـ حاميته  بالقدس حبٌ والوا بأماف إلى اور، بل إف قكرة التقارب والتوحد الأوروبي البٍ نشهدىا 
كريدريك الثالٍ ملك اقلية وامبراطور أب٤انيا ورغ  قيادتو للحملة الصليبية السادسة إلا أنو تأثر باب٢ضارة الإسلبمية قمواجهت  للمد الإسلبمي، 
ووضع قاعدة اب٤ساواة بُ  نيابيا ً أوؿ من أسس ب٦لسا ًكاف و  ،جامعة نابليوىي وانعكس ذلك من خلبؿ تأسيسو لأوؿ جامعة علمية بُ أوروبا 
طلق حرية كاقة العقائد وقد رتب أمور الدولة ترتيبا جعل بعض اب٤ؤرخبْ يعتبرونو أاب٢قوؽ والتكاليف وأيد سيطرة القانوف على بٝيع الطبقات و 
لوه عن اب٤سلمبْ، كما أف واضع حجر الأساس بُ تكوين الدوؿ اب٢ديثة بأوروبا، ولا ينكر أحد أف علـو الطب ظهرت بُ أوروبا تأثرا بٗا نق
اقتبس الأوروبيوف حبٌ قنوف اب٢رب و تواال أوروبا مع العالم الإسلبمي عزز من  أنشطتها التجارية وكاف بداية بٙسن اقتصادي ورقاىية قيها، 
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لتحليل العلمي للظاىرة سهاماتو بُ أكثر من بعد واحد بُ نطاؽ اإبٲكن أف يقدـ 
 . ٕٚٔالسياسية"
كما أف السعي لإحياء البَاث السياسي الإسلبمي سيسه  أيضًا بُ "مناقشة أسباب تدىور    
 ٖٚٔاب٢ضارة الإسلبمية عقب عظمة إيناعها وىو الأمر الذي لا يزاؿ بٕاجة إلى مؤرخ من وزف جيبوف 
مبراطورية إستطاعت خلبؿ قرف أف بٚلق أكبر يستطيع أف يكرس حياتو للئجابة عن ىذا التساؤؿ، حضارة ا
عرقتها البشرية حبٌ اليـو ...، اب٢ضارة الإسلبمية ظلت بُ بٝيع مراحل تألقها دائما حضارة أخلبقية ترقض 
أف تقابل العدو إلا من منطلق إنسالٍ وتأبى اب٣ديعة، وىي لذلك تؤمن بٕق الأقليات بُ أف تظل ب٧اقظة 
ىنا يبرز السؤاؿ: ىل ىذا أدى إلى إضعاؼ اب١سد حيث ب٠ح للجيوب  على بٛيزىا الاجتماعي، ومن
اب٣لكية أف تنطوي على نكسها لتنقض على القوة اب٤ركزية عندما تعكس ىذه الأخبّة بدورىا أي نوع من 
آخر يطرح نكسو ُّذا اب٣صوص: ب٤اذا الأقليات  أنواع الضعف والاسبَخاء ؟، رغ  ذلك قإف سؤالا جانبيا ً
  ٗٚٔورغ  بٛيزه قهو يعبر أيضا ًعن خصائص ومعالم التصور الإسلبمي؟. سياسيا ً ا أف بٛلك قكرا ًالبٍ قدر ب٥
 
 المطلب الثالث: أىمية واقعية: وعي بثقل العالم الإسلامي في موازين القوى الدولية:
بُ حديثو عن أبٮية إحياء البَاث السياسي الإسلبمي يذكر ربيع بأف ذلك البَاث "يستطيع أف  
أكثر من وظيكة واحدة بُ عاب٤نا اب٤عاار" وىذا ما يكسر الاىتماـ الغربي والشرقي بُ عاب٤نا اب٤عاار  يقدـ
الذي يعود إلى أسباب عديدة منها إلى "الكمية" ويقصد بو الثقل الذي بٲثلو العالم الإسلبمي الذي تسعى 
، وىنا يشبّ ربيع كما يصكها  ديدة"القوى الكبرى إلى قهمو والتعامل معو من قبل "اب٢ركات الاستعمارية اب١
،  ٘ٚٔ% بُ نهاية القرف العشرينٓٗإلى احتمالات "التضخ  الإسلبمي" بُ اَّتمعات الروسية إلى أكثر من 
                                                                                                                                               
. الطبعة غربالحروب الصليبية في المشرق والم)، ٜٗ٘ٔسبَاتيجيات العسكرية من اب٤سلمن، بتصرؼ عن: ب٧مد العروسي اب٤طوي (لإوا
 .ٜٔٔ-ٛٓٔالأولى. تونس: دار الكتب الشرقية، ص
 .ٜٕ، اب٤صدر السابق، ص:سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٔ
وسقوطها، الذي استمد قكرة تأليكو  كتاب تاريخ تدىور الإمبراطورية الرومانيةـ)، مؤرخ إب٪ليزي، ألف ٜٗٚٔ-ٖٚٚٔادوارد جيبوف (  ٖٚٔ
، اب٤صدر السابق، الموسوعة الثقافية)، انظر: د.حسبْ سعيد، ٛٛٚٔ-ٙٚٚٔلروما، وقد ظهر الكتاب بُ ستة ب٦لدات ( من زيارة قاـ ُّا
 .ٖٗٚص
 . ٔٙ/ٔحامد ربيع، سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، اب٤صدر السابق، ج   ٗٚٔ
لو لم تستقل اب١مهوريات الإسلبمية بُ آسيا  حديثو ىذا بُ عقد السبعينيات وقبل تككك الابٙاد السوقيبٍ السابق وىو تقدير احيح  ٘ٚٔ
يا الوسطى، وىو ىنا يشبّ إلى تزايد عدد اب٤سلمبْ بُ الشرؽ الإسلبمي ابتداء من باكستاف بٍ اب٥ند وبنغلبديش نزولا إلى ماليزيا وإندونيس
مليوف نسمة، بينما  ٕٛك الابٙاد السوقيبٍ بػ وانتهاء بالصبْ، أما بُ روسيا قإف بعض اب٤صادر تقدر عدد اب٤سلمبْ بُ روسيا اليـو ، بعد تكك
مليوف نسمة ققط، مقابل توقعات بأف اب٤سلمبْ سيشكلوف نصف السكاف بُ روسيا  ٔٔتقلل بعض الاحصاءات الرب٠ية من ىذا العدد إلى 
ريات الإسلبمية اب٤ستقلة بُ مليوف مسل  يتوزعوف على اب١مهو  ٓ٘مع حلوؿ منتصف القرف اب٢ادي والعشرين، ىذا بالطبع إضاقة إلى حوالي 
، واب٤وقع التعليمي: 62401/aissur/moc.cibaratr.www//:ptth: ٜٕٓٓآسيا الوسطى. انظر: موقع روسيا اليـو ، ديسمبر 
 .aissuR_ni_malsI/ur.udemalsi.ra//:ptthتاريخ وثقاقة إسلبمية: 
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وتوقعات المحللبْ بػ"سيطرة الإسلبمية الشرقية كإحدى الأيدلوجيات الكبرى البٍ سوؼ تدعى لأف تتحك  
 .ٙٚٔبُ إنسانية القرف اب٤قبل"
، ومن ٚٚٔر ربيع باىتماـ اب٢ركة الصهيونية بشكل متميز بالبَاث السياسي الإسلبميوىنا يذك 
قائد اب٢ركة الصهيونية والذي تولى إدارة العمل الإعلبمي والدعائي بُ اَّتمع الأمريكي  أف "سلكرذلك 
عباسية "البٍ ىتماما خااا بالبَاث الإسلبمي وبصكة خااة اب٢ركة الإثناء اب٢رب العاب٤ية الثانية قد وجو أ
يقدر لأحد العلماء البريطانيبْ أف يسميها بػ"الثورة العباسية"، وكذلك بالدعوة الكاطمية، وعندما ذىبنا 
ىتماـ بُ خطابات سلكر اب٤ودعة حاليا بُ معهد كليكلند بأوىايو قوجئنا بأف لإنتحرى عن مصادر ىذا ا
بُ تلك اب٤نطقة متخصص إلى حد الدرجات  والده بُ القيادة الدينيةبنو "دانياؿ سلكر" والذي خلف إ
...، وىالنا أف نلبحظ بذلك اب٣صوص كيف أف تاريخ الإسلبمي بُ العصور الوسطىالاب١امعية العليا بُ 
قواعد التعامل النكسي البٍ ااغتها اب٢ركة الكاطمية كانت موضع دراسة مستكيضة من قبل ذلك بأعواـ بُ 
الناطقبْ بالكرنسية وقبل ذلك بقرابة نصف قرف بُ جامعة أكسكورد، جامعة اب١زائر من قبل بعض العلماء 
ىذه اب٤لببسات قادتنا إلى أوؿ أبعاد ىذا الاىتماـ وىي ما نستطيع أف نسميو بنظرية "الدعوة 
وبصكة خااة بكضل التقاليد -، ب٩ا لا شك قيو أف عل  الاجتماعي الديبِ ُّذا اب٣صوص ٛٚٔالسياسية"
أف يتقدـ ليصيغ بنتائجو تلك الدلالات البٍ نستطيع أف ب٪معها و  لابد-ب٥ا ليبرا أاو الكرنسية البٍ وضع 
د من خلبب٥ا ارحا متكاملب لنظرية الرأي العاـ ووظيكتها بُ اَّتمعات الدينية، قنظرية الاتصاؿ شيٍّ ون ُ
قد ارتكت السياسي بُ حقيقة الأمر ىي الوجو الآخر ب٤ا نستطيع أف نسميو بنظرية "الدعوة السياسية" و 
وظيكة الإرداة اب٢اكمة لتؤسس بنيانها الككري على مكهـو التعامل النكسي بالإقتناع والاقناع سواء بُ 
    ٜٚٔالداخلي أو اب٣ارجي، أليست ىذه ىي تقاليد اَّتمع الإسلبمي بُ أنقى مراحلو وتطوراتو ؟".
اب٤ستوى اب١ماعي بُ بٗعبُ ب٨تلف خصائص الكرد على -"إف اب٤عرقة بٖصائص الطابع القومي  
لا بٲكن أف نصل  -تعاملو مع اب٢قيقة الاجتماعية وبُ قه  العالم الذي بٰيط بو وأساليب حل اب٤شاكل
إلا من خلبؿ منهجية ب٘مع ببْ التحليل اب٤يدالٍ اب٤باشر والتحليل التاربٱي بُ التتابع والاستمرارية  اإليه
حد اب٤نطلقات الأساسية لكه  الطابع القومي، كذلك قإف والتكرراية ب٣صائص معينة، البَاث يصبّ بدوره أ
                                                 
. الطبعة الأولى. دمشق: دار اب١يل للطباعة التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي)، ٕٜٛٔربيع ( د.حامد  ٙٚٔ
 ، ويقصد القرف اب٢ادي والعشرين.ٙ- ٘والنشر، ص
مي سيعود إليها حامد ربيع بُ ىذا الاىتماـ ىو جزء من مراحل تاربٱية تنوع خلبب٥ا الاىتماـ الغربي باب٢ضارة الإسلبمي والعالم الإسلب   ٚٚٔ
حديثو عن تكاايل التعامل الغربي مع البَاث السياسي الإسلبمي، وقد تزايد الاىتماـ الغربي بُ عالم القرف اب٢ادي والعشرين وتوسعت  
 سلبمي. ب٦الات مراكز البحوث والدراسات الغربية البٍ تعمل بُ إعانة حكوماتها على انع سياساتو اب٣ارجية ب٘اه العالم الإ
 .ٜ٘ٔ-ٜٓٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكانظر: حامد ربيع،   ٛٚٔ
  .ٜٕحامد ربيع، اب٤صدر السابق، ص:  ٜٚٔ
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وضع إطار للتعامل مع اب٤شاكل البٍ يواجهها اَّتمع العربي والإسلبمي بُ واقعو اب٤عاار لا بٲكن أف يت  
 .ٓٛٔإلا من منطلق العودة إلى التاريخ، والبَاث أحد عناار ذلك التاريخ"
  
 سي الإسلامي   المبحث الثالث: أسباب إىمال التراث السيا
ىل ىناؾ ب٘اىل للبَاث السياسي الإسلبمي من قبل اب٤سلمبْ أنكسه  قبل غبّى  ؟ وىل ىناؾ  
إبٮاؿ متعمد لكل ما بٲت للككر السياسي الإسلبمي بصلة بُ ساحة الككر السياسي الغربي ؟ والبٍ 
لعالم العربي نعكست بدورىا على تصورات طلبة وباحثي ومككري ومؤرخي السياسة وعلمها بُ اإ
ويتساءؿ عن مدى  ٔٛٔللبَاث السياسي الإسلبمي والإسلبمي؟، يعتقد د.حامد ربيع بأف ىناؾ ب٘اىلب ً
ىتماـ لإمعرقة علماء السياسة بذلك البَاث ويطرح أسئلة من جوانب أكثر اتساعًا وتكصيًلب ومنها:" ب٤اذا ا
ين اب٢ضارة الغربية ب٤اذا التسلي  بد َ؟  منو بالككر الإسلبمي الكلسكي واب٢ضاري ورقض الككر السياسي
للبَاث العلمي العربي والإسلبمي ورقض ذلك على البَاث السياسي؟"، ويدلل ربيع على توايكو ب٥ذا 
التجاىل بالقوؿ بأف "تشويو اب٢قيقة قد يصل بُ بعض الأحياف إلى مبالغات غبّ ب٧دودة، قجوسدورؼ 
بَاث الإسلبمي بُ متابعتو التاربٱية لبناء العلـو الإنسانية يصل إلى حد اب٤بالغة حيث لا يكرد أي موضع لل
البٍ استغرقت منو بٜانية ب٦لدات بُ الوقت الذي يكسح قيو للتقاليد اليهودية موضعًا أساسيا،ً لقد درج 
علماء الككر السياسي على تأريخ اب٤ذاىب السياسية على أنها بٛثل أحد ملبمح النبوغ الغربي، قالككر 
يبدأ بالبَاث اليونالٍ، وعبر حضارة العصور الوسطى يصل إلى اب٤دارس اب٤ختلكة اب٤رتبطة  ندى ع السياسي
بالقومية السياسية البٍ تصبّ بالنسبة ب٥ا الثورة الكرنسية خابٛة اب٤طاؼ وىي ليست سوى عالة على اب٢ضارة 
تتبلور الأيدلوجيات السياسية  ، وانطلبقًا من تلك الثورة وما أعقبها من أحداثالإغريقية بُ أوسع معانيها
 اب٤عاارة: 
 قومية سياسية تدور حوؿ تأكيد العلبقة النظامية ببْ الشعب والإقلي  والدولة.  
 ماركسية سياسية ب٘عل من مكهـو الصراع الطبقي ب٧ور اب٢ركة السياسية.   
 ختار.بٍ نازية أو قاشسية تسبّ بالقومية السياسية بُ مسالك العنصرية وسيادة الشعب اب٤ 
 وتدمج بينها بُ اورة أخرى ب٥ا طابعها اب٣اص. ا ًوتأبٌ الصهيونية قتأخذ من كل قسط 
واب٤لبحظة العامة البٍ تربط بٝيع ىذه التعببّات ىي أنها ب٘عل من البَاث اليونالٍ مصدر الإنطلبؽ 
يقـو عليها بناء بُ التأايل الككري، ومتابعة ىذا البَاث بُ تقاليد اب٢ضارة الغربية تظهر الأسس البٍ 
النظرية السياسية بُ خصائصها اب٤عاارة، غبّ أف ىذه اب٢لقة اب٤تتابعة من اب٤كاىي  والكليات البٍ تعيش بُ 
إطار البَاث اليونالٍ لا موضع ب٥ا بُ تاريخ الككر السياسي، قهل معبُ ذلك أف بٝيع اب٢ضارات الأخرى لم 
                                                 
 .ٛٔٔ/ٔ،  اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكد. حامد ربيع،   ٓٛٔ
 ٖٓىػ / ٚٔٗٔبٝادى الأولى   ٚٔ –السنة السابعة  ٕٖ٘تقرير قضايا دولية، العدد  حامد ربيع، ب٘اىل البَاث السياسي الإسلبمي،  ٔٛٔ
 .ٕٖـ، ص ٜٜٙٔسبتمبر 
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ية أو اب٥ندية أو الكرعونية لم يقدر لو أف يقدـ ذلك الإيناع ؟ وىل تراث اب٢ضارة الصين سياسيا ً تعرؼ قكرا ً
الككري ولم يستطع أبناؤىا أف يتطاولوا على ظاىرة السلطة بالتحليل والدارسة أو على الأقل بالتكسبّ الذي 
بٲكن بُ ب٦موعو أف يقدـ اكحة أخرى من اكحات الككر السياسي ؟، وإذا كاف البَاث اليونالٍ ىو 
طار الككري للحضارة الغربية اب٤عاارة، قهل ىذا البَاث لم يقدر لو خلبؿ تطوارتو اب٤تعاقبة الذي قدـ الإ
."ليس ىناؾ بأي لغة ٕٛٔسوى التأثبّ دوف التأثر باب٢ضارات الأخرى المحيطة بو السابقة عليو واللبحقة ؟"
الذي تتلمذ على أقرد للبَاث الإسلبمي ولو اكحة واحدة، قػ"سباين"  ٖٛٔأوروبية مؤرخ للككر السياسي
نصف اب١يل الأوروبي والأمريكي اب٤عاار، لم يذكر كلمة الككر  تعل  يديو ومن خلبؿ مؤلكو اب٤شهور
                                                 
 أ.د. حامد ربيع، ب٘اىل البَاث السياسي الإسلبمي، اب٤صدر السابق.  ٕٛٔ
لككر السياسي بٙديدا،  قمثلب بُ ب٦اؿ تأريخ ا  ىو حك  بٲكن قبولو حبٌ وقاة د.حامد ربيع لاطلبعو اب٤وسوعي على اب٤كتبة الأوربية  ٖٛٔ
 تشارلز ىوارد ملكلوين بُ كتابو ب٭و الككر السياسي بُ الغرب بٱتزؿ ذلك بُ أقلبطوف وأرسطو وروما والعصور الوسطى اب٤بكرة واب٤تأخرة (
 eht ni thgohT lacitiloP fo htworG ehT ، )8691( niawkicM drawoH serahCأنظر:          
)، وكذا جانيت كوب٤بْ من كلية لندف  .cnI ، srehsilbuP erauqS repooC :kroY weN .noitidE dn2 ،tseW
تاريخ الككر السياسي من العصور الوسطى إلى عصر النهضة حيث لا ذكر للمككرين اب٤سلمبْ قيو   للئقتصاد والعلـو السياسية بُ كتابو عن
 eht ot segA elddiM eht morF :thgohT lacitiloP fO yrotsiH A ،)0002(nameloC tenaJ ( 
، واب٢اؿ نكسو بُ كتاب تاريخ الككر السياسي ب٥نري  (  srehsilbuP lleW kcalB :stteshcassaM .ecnassianeR
ة بَ سكماند حيث اب٤رور من الإغريق، وأقلبطوف وأرسطو، بٍ الروماف، والعصور اب٤سيحية اب٤بكرة، وعهود التحوؿ إلى النهضة واب٤يكاقللية، وق
 ، أنظر:  والككر السياسي اب٤عاار قكرة العقد الاجتماعي البٍ شهدت ىوبس وجوف لوؾ وعصر التنوير، 
 ehT :ASU ، eekuawliM  .thgohT lacitiloP fo yrotsiH ehT  .)0691( damhcS .J yrneH)  
  (  ynapmoC gnihsilbuP ecurB
 ،)rotide( )1991( snruB H.J سي ما ببْ القرنبْ اب٣امس والثامن عشر ( وكذا الأمر بالنسبة موسوعة كامبردج لتاريخ الككر السيا 
 egdirbmaC :egdirbmaC .0071-0541:thgohT lactiloP fO yrotsiH egdirbmaC ehT
 )، وغبّ ذلك من الكتب البٍ اتبعت نكس اب٤نهجية.  sserP ytisrevinU
مي على استحياء شديد بل وظل  علمي أو بٙريف وتزييف واضحبْ حيث وىناؾ بعض الكتابات  البٍ تشبّ إلى وجود قكر سياسي إسلب
 قلما يشار إليو ضمن التسلسل التاربٱي لتطور الككر السياسي عبر القروف منذ اليوناف، قالإشارة قد لا تكوف موضوعية واستثنائية، قمثلب
صل الثالث عشر عن العقل السياسي لتوماس أكوينوس يشبّ ملكورد سيبلي بُ كتابو عن تاريخ الأقكار والأيدلوجيات السياسية، وبُ الك
بشكل ب٨تصر وعابر إلى ظهور الدعوة المحمدية بُ النصف الأوؿ من القرف السابع اب٤يلبدي لكنو يقوؿ بأف ىذا الدين اب١ديد ببِ على 
يض اب٤توسط  بٍ بدخوؿ الإسلبـ إلى الأندلس واقبَاُّ  اب٤عتقدات اب٤سيحية واليهودية، وأنو بانتشار الإسلبـ بُ شماؿ إقريقيا وسواحل البحر الأب
من قرنسا بدأ الأوروبيوف يتواالوف مع اب٢ضارة الإسلبمية البٍ يعبَؼ من جانب بأنها كانت أكثر تقدما قكريا وعلميا وحبٌ طبيا من 
ليس إلا  بُ نظره ضمار أف الككر السياسي للمسلمبْاب٤ستويات الدنيا للعلـو بُ أوروبا لكنو يعتقد بُ اب١انب الآخر وىذا ما يهمنا بُ ىذا اب٤
ء حصيلة تطوير ب٤ا تركو اليوناف والروماف وتوقيقو مع تعالي  القرآف !، كما بٱلط ببْ دور اليهود الذين عاشوا ببْ أظهر اب٤سلمبْ وعلما
ليهود واب٤سلمبْ بُ معرقة الكلسكات الأوروبية القدبٲة اب٤سلمبْ أنكسه  كالكارابي وابن سينا الذين تسلل قكرى  إلى أوروبا، مساويا ببْ سعي ا
خلبقا لبعض العلـو  -ونقلها للعالم الأوربي اب٢ديث، قإسهاـ اب٤سلمبْ بُ نظر الكثبّين ب٩ن يشبّوف على استحياء بُ الككر السياسي بٙديدا
روا بأف للمسلمبْ قكرة وب٩ارسة مستقلب وأايلة بُ لا بٲثل سوى نقل أقكار القدماء وتطويرىا وإيصاب٥ا للؤوروبيبْ دوف أف يق -الأخرى
 fo yrotsiH A :seigoloidI dnA saedI lacitiloP، )0791(ylbiS.Q drofluM (السياسية واب٢ك ، أنظر: 
 )،    .332-822 pp ،srehsilbuP woR & repraH:kroYweN .  thguohT lacitiloP
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من سطر تاريخ الككر السياسي باللغة الكرنسية بتجرد مطلق عن  وبريلوه أشهر، ٗٛٔالسياسي الإسلبمي
الشامل..ب٤اذا؟ ىل ىذه تقاليد التعصب، يقف من الككر الإسلبمي موقف عدـ الاىتماـ الكلي و 
اب٢ضارات العاب٤ية البٍ أثرت وتأثرت أبت إلا أف تقطع اتصالاتها وبٙط  مسالك التعامل بُ كل ما لو الة 
بالنواحي السياسية ؟ وىل يعقل أف التزاوج اب٢ضاري بٲكن أف يقتصر على بعد واحد وينتزع ما عدا ذلك 
بعيدا ؟ أـ إف التعامل الككري ىو حقيقة واحدة تأبى إلا البعد من جزئيات بُ الوجود الإنسالٍ ليلقي بو 
للئطار العاـ  –وبغض النظر عن توزيع اب١زئيات كما وكيكا، وزنا وقاعلية –أف تكوف شاملة وكلية 
  ٘ٛٔللبستقباؿ والإخصاب الذي ىو مقدمة الإيناع".
                                                 
ة، وىو مؤلف مشهور بُ أقساـ العلـو السياسية الغربية، ويلبحظ خلبؿ مطالعتو أف الإسلبـ جورج سباين بُ كتابو تاريخ النظرية السياسي  ٗٛٔ
 لم يذكر ضمن التسلسل الزمبِ لتطور النظريات السياسية البٍ بدأىا بالتعريف بالنظريات ومؤسسات اب٢ك  السياسية منذ ما قبل أقلبطوف، بٍ
مع بداية القرف الأوؿ قبل اب٤يلبد، بٍ   oreciCنطقة البحر الأبيض اب٤توسط حبٌ ظهور بٝهوريتو، وأرسطو، والتطورات البٍ ب٢قت ذلك بُ م
والبوادر الأولى للدور السياسي للكنيسة، البٍ مهدت لبروز اس    acenesتطور القضاء الرومالٍ بُ القرنبْ الثالٍ والثالث بعد اب٤يلبد، بٍ 
بُ ميلبف بُ النصف الثالٍ من القرف الرابع، والقديس   esorbmAن عظاـ" وى  ثلبثة أب٠اء يعتبرى  مؤرخو الككر السياسي "مككري
بُ النصف الثالٍ من القرف السادس ضمن اب٢ياة السياسية الرومانية، ومع نهاية   yrogerGأغوستبْ بُ بداية الكرف اب٣امس، والقديس 
تعمد للككر الإسلبمي مع بزوغ قجر البعثة المحمدية بُ جزيرة العرب، القرف السادس ودخوؿ القرف السابع اب٤يلبدي بٲكن ملبحظة الإبٮاؿ اب٤
منحاه إلى قكي نكس الكبَة تظهر الدولة الإسلبمية بُ اب٤دينة وتتبعها اب٣لبقتاف الأموية والعباسية، بينما يشبّ جورج سباين والكثبّ ب٩ن ينحوف 
ا بروز مدف إيطالية وقرنسية بدأت تنظ  حياتها الاقتصادية والسياسية بُ ظل سيطرة اب١رمانيبْ حبٌ القرف الثالٍ عشر اب٤يلبدي اللذاف شهد
 مواجهة جدلية ببْ رجاؿ الكنيسة والبلبطات اب٤لكية حوؿ حدود علمانية الدولة وىو ما يعتبرىا سباين أحد أقل قبَات تطور الككر السياسي
السابع وىنري الرابع مع أنها قبَة ازدىار بُ شرؽ أوربا    yrogergإسهاما أو ما تسمى بالعصور الوسطى اب٤بكرة حيث نسمع عن أب٠اء 
ه سباين لدى اب٤سلمبْ، وبُ إبٮاؿ متعمد لتأثبّ اب٢ضارة الإسلبمية نلبحظ تلك "القكزة التاربٱية" إلى القرنبْ الثالٍ والثالث عشر الذي يعتبر 
ـ، ويستمر اب١دؿ ٜ٘ٔٔعاـ   yrubsilasرزت كتابات جوف من من أكثر العصور"عبقرية" حيث ظهور جامعات أكسكورد وباريس، ىنا ب
حوؿ السلطة اب٤طلقة للكنيسة حبٌ القرف الرابع واب٣امس عشر حيث نقد دور الكنيسة واب٢ديث عن إالبحها وبٛدد نكوذ ملوؾ غربي اوروبا 
بروتستنانت الأوائل " مثل مارتبْ لوثر، بٍ مع بداية القرف السادس عشر البٍ شهدت ظهور ميكاقللي، قبل أف نسمع عن "الإالبحيبْ ال
بُ ىولندا واسكوتلندة وأمريكا الشمالية ، بٍ يأبٌ القرف السابع عشر حيث اب٢روب الدينية ليت  لـو   tisinivlac  الكنائس الكالكيينية 
لبؿ أربعة قروف مضت ابتداء من تطوير الدين على تلك الدماء البٍ زىقت، وبعدىا يت  اب١رد اب٤عروؼ لتطورات الككر السياسي الأوربي خ
نظرية القانوف الطبيعي، ومادية توماس ىوبس، واب١مهوريبْ ىارينغتوف وميلتوف وسيدلٍ، بٍ الإب٪ليز جورج ساقيل والكيلسوؼ جوف لوؾ، بٍ 
البٍ راجعها لينبْ لتظهر قكرة الشيوعية  ىيغل وظهور القومية والديالكتنية، البٍ مهدت لظهور الليبرالية اب٢ديثة وكارؾ ماركس وأقكاره اب٤ادية،
 بثورتها البٍ اارت بٙك  الابٙاد السوقيبٍ بٍ الصبْ وبعض الدوؿ الأخرى ،تزامن ذلك مع الكاشية والاشبَاكية القومية وىيغل.  أنظر: 
 ht4 ، yroehT laciatiloP fo yrotsiH A .) 3791 ( nosrohT.L samohT.enibaS.H egroeG
 .sserP nedyrD :sionillI،eladsiH .noitide
ليس من اختصاص ىذا البحث بٙليل مضموف مؤلكات تاريخ الككر السياسي بُ الغرب ولكن لو اقتصرنا بُ حديثنا على بعض الأمثلة   ٘ٛٔ
إسهامات قادمة تصورا غبّ متسق لتسلسل تاريخ الككر السياسي حبٌ عندما يأبٌ ذكر أية  قيهاخلبؿ الكبَة البٍ عايشها د.حامد ربيع، ب٪د 
أميتاي بُ كتابو عن التاريخ الككر السياسي القدلَ واب٤عاار عن ب٧دودة اب٤صادر خلبؿ العصور -من الشرؽ، قمثلب يتحدث يعقوب بن
 الوسطى حبٌ قياـ الثورة الكرنسية، ويبدأ كتابو بُ ب٧اولة "تلوينية" لبحثو ببعض الصكحات عن الككر السياسي الصيبِ وجذوره الدينية بُ
رغ  اف ذلك  –الطاوية والكونكوشوسية، يلحقها بكصل عن الديانات اب٥ندية واقرازاتها السياسية، وعندما يأبٌ حديثو على "الشرؽ الأوسط" 
 بٲر على ذلك الكراعنة والكنعانيبْ والبابليبْ والآشوريبْ والكرس ويركز على ذلك ما اعتبره -اب٤صطلح لم يكن يستخدـ علميا وحياتيا آنذاؾ
ذلك  جذورا لككرة الشعب اب٤ختار لدى ببِ إسرائيل قبل اب٤يلبد، بٍ يأبٌ التسلسل اب٤عتاد والتقليدي لكتب تاريخ الككر السياسي الغربية على
امتدادا ب٤ا  الككر السياسي عند الإغريق، بٍ نظريات الدولة والقانوف خلبؿ العهد اب٥يليبِ وسيادة روما، بٍ يعتبر القروف السبعة اب٤يلبدية الأولى
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الدراسات الغربية البٍ  وبُ ب٦اؿ العلبقات الإسلبمية الدولية يقوؿ ربيع إف التجاىل يتكرر، قمعظ 
تناولت تقاليد التعامل الدولي لم تلتكت إلى إسهاـ اب٢ضارة الإسلبمية بُ ىذا اَّاؿ، ومن ىؤلاء العالم 
رد ذكر كلمة الإسلبـ أبدا بُ مؤلكو الأشهر تاريخ اب٤بادئ الكبرى بُ تاريخ و لم ي الكرنسي ريد سلوب الذي
ب٘اىا آخر إالعاب٤ية الثانية، بُ مقابل ذلك يرى ربيع أف ىناؾ الشعوب منذ العصور القدبٲة وحبٌ اب٢رب 
يعبر عنو بعض علماء العلبقات الدولية اب٤عاارة الذين عاارى  حامد ربيع بُ إيطاليا وأب٤انيا منذ بداية 
بيزنطة والإسلبـ حوؿ تاريخ اب٤عاىدات  :الإيطالي قيسمارو بعنوافنطلق بصدور مؤلف العالم إاب٣مسينات 
جتهادات وأينعت لكنها لم تصل بُ نظر ربيع لإالكاثوليكية الشرقية والقوى الإسلبمية، وقد توالت اببْ 
ب٘اه بأنو انطلق من مبدأ دراسة بينزنطة والإسلبـ، وإيطاليا لإوينتقد ىذا ا ،إلى حد التقاليد العلمية الواضحة
البروسي والتعاملبت الإسلبمية، لكنها بُ مواجهة القراانة الواردين من شماؿ إقريقيا وعن سياسة قردريك 
لم تظهر ب٧اولة حقيقية تنطلق من الإدراؾ الإسلبمي ب٫و تكوين نظرية متكاملة تعكس اب٤كاىي  الإسلبمية 
والتصور القيادي الإسلبمي، ويقوؿ ربيع بأف الكتابات الأوروبية عن القروف اب٥جرية الأولى تكاد لا بٙمل 
يل ما أب٠اه بالعلبقات الإسلبمية الدولية رغ  وجود بعض الاستثناءات، سوى التجهيل اب٤طلق عن تكاا
ويذكر ربيع ثلبثة أمثلة بُ ىذا الشأف وبٮا كتاب السياسة واب٢رب للمؤرخ البريطالٍ ذي التوجهات 
بٝع قيو نصواا من البَاث الإسلبمي مقدما إياىا للعالم الغربي لكنو لم  الصهيونية برنارد لويس والذي
لا عن و  الإجابة عن تساؤؿ بشأف "التصور السياسي ب٢قيقة التعامل الإسلبمي مع العالم اب٣ارجي، بٰاوؿ
اب٤كاىي  واب٤دركات البٍ السياسية البٍ كونت النسيج الككري للقيادة الإسلبمية رغ  أنو يتحدث عن 
                                                                                                                                               
، لكنو يعنوف للمبحث بػػ" الككر  )97-ٚٚقبلها من حيث الككر السياسي، ويقتصر حديثو على  "العرب" بُ ثلبث اكحات  ققط ( 
بُ أوروبا إلا أنو يعتبر  -لم يكصل معاب٤و -العربي واليهودي خلبؿ القروف الوسطى"، ومع اعبَاقو بازدىار حضاري للمسلمبْ تزامن مع تأخر
"إحياء لثقاقات الشرؽ القدلَ لاسيما اليوناف"، ب٨تلب ذلك التقدـ الككري الإسلبمي بأنو تببِ وتطوير لككر الكلبسكة القدماء كأرسطو،  ذلك
بوية الذي ربط قكره بكل ما قدمو اب٤سلموف بُ جوانب العل  واب٤عرقة، مع عدـ ذكر اب١ذور الدينية من وحي بٛثل بُ القرآف الكرلَ والسنة الن
رار البٍ لم يكن الككر السياسي الإسلبمي ليتأسس بدونها، مع إشارة عابرة إلى أثر إسهامات اب٤سلمبْ بُ "تنوير" العقل الأوروبي، أما الإق
بتوقبّ اب٢ضارة الإسلبمية لأجواء استكاد منها حبٌ اليهود قهو بُ نكس الوقت اختزاؿ للككر السياسي الإسلبمي بُ عدد قليل من الأب٠اء 
ليهود جزء منها بُ نظره، بٍ تتوالى الكصوؿ بنكس التسلسل اب٤عهود لتطور الككر الأوروبي حبٌ عصرنا اب٢اضر دوف إنزاؿ الككر السياسي وا
 الإسلبمي مكانتو اب٢قيقية أنظر:
 tneserP ot tneicnA morF :thguoht lacitilop fo yrotsih ehT .)2791( yttimA-neB bocaJ
 .dtL sserP adassaM:kroY weN .noitidE ts1 ، semiT
اكحة حرره ب٦موعة من الأساتذة بُ عدد من اب١امعات الأمريكية، متبعبْ  ٓ٘ٛومثاؿ آخر يتمثل بُ مقرر دراسي لطلبة اب١امعات يقع بُ 
 ينل اب٤سلموف نصيبا بُ منهجا ب٨تلكا بُ تسطبّ تاريخ الككر السياسي منذ القدـ من خلبؿ أبرز الأب٠اء اللبمعة قيو وليس حسب العهود، لم
ىذا اب٤ؤلف  سوى بُ مبحث واحد من عشرين اكحة أعده الدكتور ب٧سن مهدي من معهد الدراسات الشرقية بٔامعة شيكاغو خص بو أبو 
 نصر الكارابي، كما وقعت على ذكر عابر اب٤سلمبْ بُ قصل آخر عن موسى بن ميموف والككر السياسي اليهودي خلبؿ العصور الوسطى من
خلبؿ مقارنة سريعة ببْ اعتبار اب٤سلمبْ السياسة جزءا من الدين مقابل قصلو عنها بُ قكر الكلبسكة واب٤ككرين السياسيبْ الذين يدينوف 
 باب٤سيحية وبعض اب٤لبحظات الأخرى القليلة والبٍ بٲكن واكها بالسطحية، أنظر:
 .noitidE dn2 ،yhposolihP lacitiloP fo yrotsiH ، )2791( yesporC hpesoJ & ssuartS oeL
 .  ynapmoC & ullancM dnaR :ogacihC
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منو بنوع  حضارة عظمى ىي الأقوى بُ ذلك الوقت، ويرى حامد ربيع إف ىذا الصمت يكسر بُ جانب
ىو كتاب مدركات اب٢ضارة الإسلبمية ب٤ؤلكو آلوف  الذي يشبّ إليو من التعصب الصهيولٍ، واب٤ثاؿ الآخر
اب٢ديث بُ قس  مستقل على ترؾ جانبا كل ما لو الو بالإدراؾ الإسلبمي اب٣ارجي واقتصر  يوليامز الذ
ور الإسلبمي للؤسرة الدولية، أما عن مكهـو اب١هاد مركزا حديثو على مكهـو الصراع دوف التطرؽ للتص
يتناوؿ العلبقات العربية  الأوؿ اب٤ستشرؽ شاخت قإنو عندماموسوعة البَاث الإسلبمي البٍ أقاـ بناءىا 
الإسلبمية الدولية قإنو يقتصر على بٙليل الإدراؾ الغربي للئسلبـ دوف أف يتطرؽ إلى الإدراؾ الإسلبمي 
 .ٙٛٔللغرب أو للعالم اب٣ارجي
 ذلك التجاىل اب٤قصود بُ رأيو يرجع حامد ربيع الأمر إلى عدة عوامل يصكها بالدقينة ولتكسبّ 
البٍ تكسر "الصمت" من جانب الككر السياسي الغربي، وىذا "الرقض ليس ققط قيما يتعلق بالتسلي  بأي 
وحبٌ  واب٤كاىي  من جانب آخر، بل السياسي علبقات مباشرة ببْ اب٢ضارة الأوربية من جانب والبَاث
ىتماـ بأي بعد من أبعاد النموذج الإسلبمي للممارسة السياسية"،  ومن أبرز ىذه العوامل البٍ قادت لإا
ستبعاد البَاث الإسلبمي من بناء الإطار الككري للنظرة الأوربية للسلطة ما ذكره د. حامد ربيع بُ إإلى 
 : ٚٛٔمواضع متكرقة بٲكن حصرىا بُ النقاط الثمانية التالية 
 
يرى ربيع  :881تجاه العام لرفض الحضارات الدينية من منطلق التحليل السياسيلإمطلب الأول: اال
بصكة -أف "حقيقة التطور الذي عاشتو الأسرة الأوروبية خلبؿ النصف الأوؿ من القرف التاسع عشر 
بع من مكهـو ين الغربي والذي لا يزاؿ مسيطرا على أغلب التطورات الدقينة البٍ بٱضع ب٥ا اَّتمع -خااة
واحد: رقض التقاليد الدينية وطردىا من اب٢ياة السياسية، بٝيع التقلبات البٍ خضع ب٥ا اَّتمع الأوروبي لم 
يكن ب٥ا سوى معبُ واحد: إلغاء الوجود الكنسي بُ اب٢ياة العامة وتقليص العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو إلى 
د وجودىا من أخلبقيات التعالي  اب٤نزلة، وإكراه الدين ب٦رد علبقة مدنية لا موضع قيها لأي دلالة تستم
على أف يصبّ وجودا ًرمزيا،ً وتهذيب الكنيسة كقوة دينية وإعادتها إلى وضع بٱالف بٝيع التقاليد السابقة إذ 
يكرض عليها الإنطواء إف لم يكن الشلل بُ كل ما لو الة بالعلبقة ببْ اب٤واطن والدولة، قالثورة الكرنسية 
س  العلمانية على مبدأ إلغاء الدين من ميداف اب٢ركة السياسية وطرد الكنيسة من ب٩ارسة السلطة إب قامت
وجعل العلبقة ببْ اب٤واطن والدولة علبقة مباشرة حيث لا وسيط، والعودة إلى الأاوؿ اليونانية تعبِ إحياء 
وقد كاف المحور الذي نبعت منو ىتماـ وعدـ اب٤عرقة ، لإاب٤كاىي  البٍ تقف من عنصر الدين موقف عدـ ا
قلسكة الثورة الكرنسية ىو إعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر، إف الغرب يؤكد ومنذ عصر "حضارة النهضة 
                                                 
شعباف  ٜٕ –، السنة السابعة ٖٙٔ) " اعوبات دراسة العلبقات الإسلبمية الدولية ".  تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع (   ٙٛٔ
 .ٜٕ، ص ٜٜٙٔيناير  ٕٕىػ / ٙٔٗٔ
بٝادى الأولى  ٕٗ –، السنة السابعة ٖٖ٘سياسي الإسلبمي، تقرير قضايا دولية، العدد أ. د.  حامد ربيع، عوامل ب٘اىل البَاث ال  ٚٛٔ
 .ٜٕـ، ص ٜٜٙٔأكتوبر  ٚىػ/ ٚٔٗٔ
 .31-11 اب٤صدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي، د.حامد ربيع ،   ٛٛٔ
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"وبلب حياء أف سعادة الكرد لن تت  إلا عندما يزيل عن جسده تلك اب٤لببس اب٤مزقة البٍ شوىت وجوده 
الكرنسية وكذلك الثورة الشيوعية بطرد اب٤ثاليات الدينية من الوجود  باس  الانتماء الديبِ!، ألم تنتهي الثورة
السياسي ؟ وخلف ذلك تستبَ حقيقة أخرى أشد خطورة: اب٤ادية اب٤طلقة واب٤تحكمة بُ كل ما لو الة 
اب٤كاىي  اب٤اركسية، ولكنها سلوؾ  س  الدياليتيكية بُإسياسي ببالسلوؾ الكردي واب١ماعي، إنها تنظبّ 
 .ٜٛٔباس  الرأب٠الية بُ تقاليد اب٢رية البرجوازية" وب٩ارسة
  
وإذا كانت مكاىي  تلك الثورة ترقض البَاث الكنسي والكاثوليكي، وتلقي بامتداداتها لتتخطى "
حبَاـ مكاىي  تلك الثورة إالعصور الوسطى وتتاربط مع اب٢ضارة الونانية والإغريقية قكيف بٲكن تصور 
ن الدين اب٤تغبّ الأوؿ والكلي والشامل للوجود الإنسالٍ، ورغ  أف الدولة للعالم الإسلبمي الذي بٯعل م
البرجوازية البٍ خلقتها الثورة الكرنسية كانت تعببّا عن خروج على اب٤بادئ الثورية بُ كلياتها، قإنها بٖصوص 
بدأ الأساس ىذه اب١زئية ظلت أمينة على التقليد وإف قيدت دلالتو، وقد بقى قصل الدين عن الدولة ىو اب٤
ميداف  -بُ التصور الأوروبي-،  قالعلبقة الدينية ٜٓٔبُ التصور الأوروبي طيلة القرف التاسع عشر ولا يزاؿ
مستقل تربط الكرد بربو، أما العلبقة اب٤دنية اب٤رتبطة بالتعامل اليومي مع الدولة قهي وحدىا موضوع الوجود 
ف تزيد من تأكيد ىذه النظرة وسوؼ تصل بُ بعض السياسي، بل إف التطورات اللبحقة سوؼ يقدر ب٥ا أ
                                                 
قرنسا:   )ebarA edarG tnavA Lلبلية منطقها "، ب٦لة الطليعة العربية ( حامد ربيع، مقاؿ بعنواف "العروبة السياسية واستق  ٜٛٔ
قراءة في فكر علماء الاستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقاليدنا وما بعدىا،  نقًلب عن:" ٕٙـ، صٜ٘ٛٔأيار/يونيو ٕٚ( ٚٓٔالعدد 
سعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر دار الوقاء، اب٤نصورة للؤستاذ الدكتور حامد ربيع ، بٝع وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي م التاريخية
 .ٓٚٔ – ٜٙٔ، الكتاب اب٣امس / صٜٜٔٔ/ ٔمصر، ط –
يقوؿ د.أنور ب٧مد قرج بأف ذلك يعود إلى أف التصور الغربي للدين والآب٥ة وعلبقتها بالإنساف لم يكن مستقرا عبر التاريخ، قكي     ٜٓٔ
ببْ ب٨تلف الآب٥ة بٍ ببْ الآب٥ة والإنساف وب٧اولتها إخضاعو والتمرد من قبل الإنساف على الآب٥ة، بعد ذلك الإرث الأساطبّ اليونانية ب٪د اراعا 
من بٙقيق  الوثبِ اليونالٍ جاءت الإمبراطورية الرومانية لتكرض اب٤سيحية على الأوروبيبْ بعد بٙريكها، اار الاستغلبؿ متبادلا قالساسة استكادوا
ين والكنيسة استغلت الدين وطغت على الناس قانتشر الكساد والظل  السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووال الأمر إلى نكوذى  باس  الد
 ب٧اكمة العلماء وحرقه  وب٧اربة العل  والعقل، حبٌ بلور ذلك قهما بُ الذىنية الأوروبية أف ىناؾ علبقة عكسية ببْ الدين واب٢ضارة قمبٌ
وظهرت الثنائية: إما الرب وإما الأرض، ومن ىنا ظهرت حركتاف رقعتا شعار الإالبح:  الأولى من داخل حضر الدين زالت اب٢ضارة 
الكنيسة، ومن خارجها كحركة بٙرر من الكنيسة ونهضة بالعودة إلى البَاث الإغريقي وكلتابٮا ثورة على قلسكة العصور  الوسطى وسعي 
نذ عصر النهضة اار العقل الإنسالٍ ىو اب٤رجعية الأولى بُ الككر الغربي وبٛثل كما يقوؿ لتحطي  دور الصليب بُ ساحة السياسة، وىكذا وم
) وعقلنة الككر السياسي بكصل ٕ) عقلنة الككر العلمي بٔعل الدين بُ مواجهة العل  والعقل، (ٔد.قتحي البَيكي ورشيدة البَيكي بُ: (
) عقلنة القوؿ التاربٱي بُ تكسبّ التاريخ والتبشبّ ٖعلى اب٤صابّ لا القي  الآخلبقية، و( الدين عن الدولة وتنقية السياسة من اب٤ثالية والبَكيز
) عقلنة القوؿ الديبِ باستخداـ العقل بُ قه  اب٣لق والكوف واب٤وجود وقراءة النص الديبِ وقهمو عقليا، وىكذا اار للغرب ٗباب٤ستقبل، و(
نية جعلت اب٢داثة روح حضارتو اب١ديدة ووجهت الاىتماـ الأكبر بالاقتصاد بنزعتو النكعية مرجعية مستمدة من العالم اب٤ادي والعقل الإنسا
رقع اس  التنوير والنهضة،  الذي ائيتاف: تيار الدين واب٤ذىب الإنسالٍ واللبىوت، وتيار العل  والتقدـ  والتجربةنالبراغماتية، ومن ىنا ظهرت  ث
واارت ثقاقة الأوروبيبْ قائمة على اب٤ادية ب٩ا انعكس على عدـ النظر بُ البَاث الإسلبمي بُ وتوسع ذلك حبٌ ترسخت العلمانية الشاملة 
. الطبعة الأولى. اب٣رطـو : المركزية الغربية: من التمركز حول الذات إلى الهيمنة على الآخر)، ٕ٘ٓٓشقو السياسي.د.أنور ب٧مد قرج (
 .ٙ٘-ٙٗىيئة الأعماؿ الككرية، ص
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الشعوب والتقاليد مبالغاتها إلى إلغاء الدين كوجود قكري، قالنظرة اب٤اركسية  البٍ أعلنت أف الدين أقيوف 
تتكقاف على طرد وب٧اربة كل ما لو الة بالعامل الديبِ بُ  -اب٣لبؼ الببْ بُ جوىر كل منهما رغ -النازية 
 اب٤واطن واب١ماعة، وما كاف ب٥ذه النظرة البٍ ميزت بصكة عامة عصر النهضة والبٍ قامت نطاؽ التعامل ببْ
ىتماـ باب٢ضارات لإعلى أساس سيادة العقل واب٤نطق الكردي اَّرد، ما كاف بٲكن أف تؤدي إلا إلى إلغاء ا
تاسع عشر بُ الدينية، ورغ  أف ىذه النزعة لم ب٘د ترحيبا حقيقيا خلبؿ النصف الأوؿ من القرف ال
ب٦تمعات وسط أوروبا، قإننا ما أف نصل إلى مشارؼ القرف العشرين إلا وب٪د ىذه اب٤دركات قد غزت 
 .ٜٔٔىتمامات العلمية بُ اب٢ضارات الغربية"لإوسيطرت على بٝيع ا
أف اب٤سلمبْ لم يعرقوا قطيعة ببْ الدين والسياسة كما حدث بُ عاب٤ه  خلبؿ القرف "و يرى ربيع  
ققد جاءت تأثرا بالقطيعة البٍ وقعت ببْ السياسية والكنيسة بكعل الثورة  ٕٜٔوأنها قطيعة غبّ مبررةالعشرين 
                                                 
بُ الوقت ذاتو على أف مسارين شهدتها أوروبا اب٤سيحية، قكي نهاية القرف التاسع عشر برزت ظاىرة جديدة ىي بُ لكن ربيع يؤكد   ٜٔٔ
حقيقتها عودة إلى حضارة العصور الوسطى من خلبؿ مسالك ب٨تلكة تدور حوؿ انتقاؿ الكنيسة الكاثوليكية من موقف الصمت والإنطواء إلى 
لكرنسية لم تستطع أف تستأال كليا الوجود الكاثوليكي، والكنيسة عادت لتضمد جراحها وتؤكد أف وظيكتها موقف اب٢ركة والانكتاح، قالثورة ا
مايو  ٘ٔالسياسية أبدية لا بٲكن أف بٚتكي، وقد بدا ذلك بُ إعلبف اب٢ديث عن "الأشياء اب١ديدة" للبابا الكاثوليكي ليوف الثالث عشر بُ 
إرادة الكنيسة بُ أف تتدخل بُ الأحداث وأف تدقع بالقوى السياسية اب٤ؤيدة ب٤كاىيمها واب٤داقعة حيث يعلن بصراحة ووضوح عن  ٜٔٛٔعاـ 
ة عن مبادئها بُ سبيل بٙقيق أىداقها اب٤دنية، ويعلن عن حقيقة مزدوجة: وعي الكنيسة بأف عليها أف تؤدي وظيكتها التاربٱية بأساليب جديد
نظامها ليتكق مع طبيعة الإطار المحيط ُّا، وأف الكنيسة لم تنقطع ولن تنقطع عن أف تعلن رأيها بُ تعبر عن طبيعة العصر وعن تطويع الكنيسة ل
مشاكل اَّتمع الذي تتكاعل بو ويتكاعل ُّا، وعقب ذلك التاريخ بعدة أعواـ تبرز بدورىا اربٰة واضحة الصهيونية السياسية معبرة عن 
قة الروحية لتغلف نكسها بٗنطلق لغة السياسة وأساليب الواوؿ إلى اب٢ك ، وىكذا انطلقت اليهودية وقد انتقلت من التصور الديبِ والعلب
الديانتاف بُ مسارات سياسية ترقض أف ب٘عل الدين ظاىرة قردية أو علبقة خااة لا تعرؼ الصراع اليومي بُ سبيل التحكي  بُ الإرادة 
بصراحة وتعلن عن أف وظيكتها تنبع وتتحدد ولو بطريق غبّ مباشر بإرادة الكنيسة  اب٢كومية، وبدأت تتبلور أدوات سياسية بٙمل اس  الكنيسة 
كالأحزاب الكاثوليكية والنقابات واب١معيات واب١امعات الكاثوليكية، أدوات بٛلك استقلبلا حركيا وبٛلك طابعا سياسيا مستقلب وإف كانت 
الدولة العبرية بُ نهاية النصف الأوؿ من القرف العشرين لتعلن عن انصهار   تعلن أنهاتتكق مع الكنيسة بُ أىداؼ مشبَكة، بٍ تأبٌ عقب ذلك
كلتا الظاىرتبْ الدينتبْ بُ بوتقة واحدة وتكاعل كل منهما بالأخرى بدرجات قد بٚتلف من حيث نسبها ولكنها ثابتة من حيث دلالتها البٍ 
ثورة الشيوعية وما واف بكشل الأيدلوجيات اليمينية واليسارية لا سيما تدور حوؿ: إضكاء الطابع الديبِ على الوجود السياسي بُ مواجهة ال
اسية واب٢ركة بعد اب٢رب العاب٤ية الثانية، ولكن بُ نكس اللحظة البٍ تزداد قيها جهود ترسيخ القي  الدينية وتقوية معالم الارتباط ببْ اب٢ركة السي
 والإسلبمي يقف موقف الابتعاد إف لم يكن الرقض من قبل البعض لقيمو الدينية بٗا بُ الدينية بُ كلب التقاليد الكاثوليكية ب٪د العالم العربي
التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء ذلك اب٢ركات القومية البٍ تقـو على رقض البَاث الإسلبمي، بتصرؼ عن د.حامد ربيع ، 
 . ٙٗ-ٓٗ،ٖٙو ٕٖ اب٤صدر السابق، صالوعي القومي، 
أي كثبّ من اب٤ككرين الإسلبميبْ اب٤عاارين، قاب٤كاىي  الدينية السائدة بُ العصور الوسطى البٍ ارقت الأوروبيبْ عن الدنيا إلى وىو ر   ٕٜٔ
الدين بُ ظل التسلط الكنسي شكلت مناخ ظهور العلمانية بُ تربة اب٤تجمعات الأوروبية والانشطار الذي حصل ببْ الدولة والكنيسة من 
والدين من جهة ثانية، وببْ التعلي  الديبِ أو اب٤دلٍ أو قصل التعلي  عن الكنيسة، وىي أسباب وظروؼ لم تعرقها الثقاقة  جهة ،وببْ العل 
الإسلبمية، قل  يشهد تاريخ الإسلبـ حكما دينيا أو ثيوقراطيا يضمن طبقة "إكلبّوس" أو كهنوت أو رجاؿ الدين حكوا باب٢ق الإب٥ي، 
د وليس بٗعصـو وىو ليس وكيًلب عن الله ولكنو وكيل عن الأمة ويطيع الله قيه  بأف بٰك  بينه  بالعدؿ وىي العلبقة واب٢اك  بُ الإسلبـ ب٦ته
بُ أوؿ خطبة سياسية جامعة بعد وقاة النبي عليو الصلبة والسلبـ  بقولو:"أطيعولٍ ما أطعت  -رضي الله عنو-البٍ أوجزىا أبو بكر الصديق 
طاعة لي عليك "، وب٥ذا رقض الكثبّ من العلماء اب٤عاارين ومنه  د.يوسف القرضاوي واف دولة الإسلبـ بأنها  الله قيك  قإف عصيتو قلب
دينية ب٤ا لذلك من ارتباط باب٤كهـو الكنسي الذي قاـ بُ أوروبا بُ العصور الوسطى، بل ىي "إسلبمية" وىي أوسع من كلمة "دين"، الأمر 
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الكرنسية، والبٍ كانت ردا على مبالغات وقعت قيها الكنيسة الكاثوليكية خلبؿ ب٦موعة متتابعة من 
ر للحريات الكردية أو نتهت بالنظر إلى الكنيسة على أنها مصدر للكساد والتعسف والظل  وإىداإالتطورات 
قه  ذلك بٗعبُ عدـ الاستقرار بٗا يقود إليو من ققداف ب٥يبة الدولة، وُّذا اب٤عبُ بٲكن تصور الثورة ضد 
تخداـ الدين كأداة من أدوات كبت اب٢ريات والسعي نتيجة لذلك إلى إسالكنيسة بأنها ثورة علمانية ضد 
نشاط القوى الدينية قاارا على اب٢ياة اب٣ااة، وىو ما تضييق دائرة النكوذ الديبِ بُ أضيق نطاؽ وجعل 
ملبزما لوجود اب١ماعات  -مهما كانت اورتو  –بٱالف التاريخ البشري منذ القدـ قلقد ظل الدين 
البشرية مهما تكاوت ببْ معتقدات بُ اور بدائية واولا إلى الأدياف السماوية، والدين منطلق للتأثبّ بُ 
السلطة ظلت تسعى لتجعل من الدين منطلقا لتحقيق التماسك بالولاء، والعلبقة  الوجود السياسي كما أف
ببْ الظاىرة الدينية والظاىرة السياسية وجدت بُ تصور من اثنبْ: إما تعانق بينهما يرتكع إلى حد احتواء 
الذي إحدابٮا للؤخرى وإما اراع بٯعل كلب منهما تقف من الأخرى موقف القتاؿ والتعارض بل والبَبص 
 .ٖٜٔقد يصل إلى حد السعي للئقناء والاستئصاؿ"
 
قاب٢ركات القومية تؤدي إلى التشقق  المطلب الثاني:"تأثير عهود الاستعمار وصعود الحركات القومية:
والتقوقع بٗا يعنيو ذلك من تعصب من جانب ورقض للئنكتاح الككري من جانب آخر، وقد زادت 
ر العاـ بُ اَّتمع الأوروبي خلبؿ القرف التاسع عشر، ومن بٍ لم ستعمار من تدعي  ىذا التطو لإحركات ا
قادرة  -وى  أم  مستعمرة –عتقاد بأنها لإيكن من اابّ اب٢ضارات الغربية أف توقظ بُ الأم  اب٤غلوبة ا
على أف ب٘د بُ تراثها أي مظهر للقوة والتمسك بُ النواحي السياسية، والواقع أف اب٢ركات القومية ُّذا 
أف أحد أسباب قوتها ىو  -أي تلك اب٢ركات القومية الأوربية-بُ كانت منطقية مع نكسها قهي تعل  اب٤ع
عودتها إلى أاوب٥ا وب٧اولة بناء إطار حركاتها من منطلق تقاليدىا وتراثها، ويبدو ىذا واضحًا بُ اب٢ركات 
بية ضد أي ب٧اولة و ب١هود الأور التيوتونية واب١رمانية بُ سط وشماؿ أوروبا، وىكذا قمن الطبيعي أف تقف ا
أو ب٣لق اي شعور بالقدرة على الإنطلبؽ ابتداء من  للشعوب الأخرى لإيقاظ النعرة القومية ٜٗٔحقيقية
البَاث الذابٌ، كما يبدو ىذا واضحا عندما نتابع اب١هود البٍ تبذب٥ا بعثات التبشبّ بُ اَّتمعات الإسلبمية 
عمار الغربي، قهي تنبش اب٤اضي ولكن ققط ذلك اب٤اضي البعيد، وبُ ستللئبدعوى تأكيد الوظيكة اب٢ضارية 
                                                                                                                                               
بُ اَّتمعات الإسلبمية أف موقف الإسلبـ من العل  لم يكن كموقف الكنيسة منو قشروط التقدـ العلمي   الآخر الذي ينكي مبررات العلمانية
كانت وستظل ثقاقة قرآنية والارتقاء العلمي الذي حققو اب٤سلموف بُ اب٤اضي كاف بسبب اب٤نهج العلمي الذي أسس لو القرآف والسنة، ولم 
ببْ "رجاؿ الدين" و"رجاؿ العل " حسب اب٤صطلح الأوروبي قالعلماء كانوا تكامليبْ وكثبّ منه   بٰدث بُ التاريخ الإسلبمي أف اندلع اراع
جذور الفكر القومي )، ٜٜٜٔكاف بٯمع ببْ كثبّ من أبواب العل  وقنونو الشرعية والطبيعية. بتصرؼ عن د.عدناف ب٧مد زرزور(
 .  ٚٚٔ-٘٘ٔ.الطبعة الثالثة. ببّوت: اب٤كتب الإسلبمي، صوالعلماني
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 حامد ربيع، اب٤صدر السابق.  
وإلى يومنا ىذا، ب٪د الكتابات الغربية تقلل من قدرة الشعوب الأخرى وبالأخص اب٤سلمة على أف تقدـ ب٭وذجا ًسياسيا ًللحك  ينجح بُ   ٜٗٔ
 تطبيق بديل عن النموذج الغربي اب٢ديث. 
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أبعاده لا الة ب٥ا بالنواحي الككرية، وىي إزاء إعادة كتابة التاريخ لابد وأف تسلط الضوء على الأخطاء 
ولنذكر على سبيل اب٤ثاؿ موضوع -، كما أنها لا تبَؾ أي اغبّة دوف أف تضخ  بُ دلالتها ٜ٘ٔواب٤آسي
ت الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ أو حركات العنف الدموي البٍ ارتبطت بٕركات الدعوة تعدد زوجا
نتماء الوظيكي ببْ تلك لإالعباسية، وىي تطور مكاىي  التبعية الككرية لدى الأقليات لتدع  من علبقات ا
سابقة على اب٢ضارة ال -نتماء الديبِ أو الانتماء اب٢ضاريلإسواء بٗعبُ ا-الأقليات واب٢ضارة غبّ الإسلبمية 
الإسلبمية، بل إنها لا تبَدد بُ العمل على القضاء على بٝيع التقاليد المحلية اب٤رتبطة بالاستمرارية التاربٱية 
ليست سوى قرطاجنة، ولبناف  بٕسب تلك النظرة الإسلبمية كما حدث بُ شماؿ أقريقيا وبُ لبناف، قتونس
السوري، وابن خلدوف ىو اب٤ككر اب٤غربي وليس التعببّ  ىي قينيقيا، قبل أف تكوف امتدادًا للمجتمع
 ٜٙٔالإسلبمي".
 
حيث يرى ربيع  تراجع ثقة أبناء الأمة العربية بتراثها السياسي مطلع القرن العشرين:المطلب الثالث: 
لم تكن بٛلك من ببْ أبنائها تلك القوى الككرية الذاتية اب٤ؤمنة  ٜٚٔالأمة العربية خلبؿ تلك الكبَةأف "
                                                 
) ٔ للتاريخ الإسلبمي بٛيز من حيث منهجو الشكلي بعدة أمور منها: (ويؤكد ىذا د.عبد العظي  الديب قائلب بأف اب٘اه اب٤ستشرقبْ   ٜ٘ٔ
) العناية بتاريخ الزندقة والزنادقة وإبرازى  بُ اورة ٕالاىتماـ بتاريخ الكرؽ والصراع بينها ووضعها بُ بؤرة الشعور لدى الأمة الإسلبمية، (
ىتماـ بالتاريخ القدلَ للدوؿ العربية والإسلبمية كإحياء البَاث الكرعولٍ ) القكز وراء العصر الإسلبمي والاٖأاحاب الككر اب٢ر وقادتو، ( 
وربٗا أضيف لذلك التاريخ الآسيوي القدلَ ب١زر ملبيا ونوسانتارا قبل ب٦يء الإسلبـ حيث يبرز اىتماـ الغربيي  –والبابلي والآشوري والكينيقي 
) بٛزيق تاريخ ٗ، (-وا وسومطرا والإرث البوذي واب٥ندوسي بُ جنوب شرؽ آسياالواسع من خلبؿ الكتب واب٤وسوعات والوثائقيات بٗمالك جا
) اختزاؿ تاريخ الإسلبـ واب٤سلمبْ ضمن موسوعات تاريخ العالم والإنسانية، ويعتبر د.عبد العظي  الديب ٘الأمة الإسلبمية زمنيا وجغراقيا، (
اب٣ضوع للؤىواء وعدـ التجرد للبحث العلمي اب٤وضوعي، (ب) عجز اب٤ستشرؽ ذلك منطلقا من مآخذ بُ منهجية اب٤ؤرخبْ الغربيبْ وىي: (أ) 
 أعماؽ عن بٛثل الثقاقة واللغة، (جػ ) التعسف بُ التكسبّ والاستنتاج، ( د ) التكسبّ بالإسقاط وذلك بالنظر بُ الوقائع التاربٱية الضاربة بُ
سي بُ أوروبا والولايات اب٤تحدة، (ىػ) منهج العكس: وذلك بوضع نتائج يراد التاريخ من خلبؿ خبراته  ومشاعرى  وواقعه  اَّتمعي والسيا
إبرازىا بٍ يبدأ اب٤ستشرؽ البحث عما يراه ويعتبره حسب تصوره دليلب على قرضيتو، (و) التشكيك بُ الأدلة الشرعية القاطعة من الكتاب 
ثبّ من الأمثلة على تزييف قصص وروايات وإسنادىا إلى كتب تراثية، قيأبٌ والسنة والتعامي عنها، (ز) التحريف والتزييف والإدعاء: وىناؾ الك
ن  آخروف قيصدقونها ولو تتبعوىا بُ اب٤راجع الأالية ب٤ا وجدوىا، (ح) إادار أحكاـ قاطعة بغبّ دليل، (ط) الاختلبؽ والتمويو عند النقل ع
المنهج في كتابة الغربيين عن التاريخ ىػ)، ٔٔٗٔعظي  ب٧مود الديب(كتب التاريخ والبَاث الإسلبمي بزيادة أو نقصاف.  أنظر: د.عبد ال
 .ٕٓٔ-ٜ٘. الطبعة الأولى. قطر: وزارة الأوقاؼ والشؤوف الإسلبمية، صالإسلامي
والأمثلة تطوؿ بُ ىذا الشأف، قالتطورات بُ العقدين  .ٖٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٜٙٔ
شبّ إلى تعزيز نكس الاب٘اه، قمن اب٣لبقات ببْ القوى السياسية مع وجود نكس ديبِ خكي، إلى قضية دارقور وب٧اولات قصلها، بٍ اب٤اضيبْ ت
عنة قبل البربر بُ اب١زائر واب٤غرب، والأكراد بُ العراؽ، والأقباط بُ مصر،  كما أف العراؽ ىي بابل قبل أف تكوف عراؽ العباسيبْ، ومصر الكرا
 الإسلبمية منذ أياـ عمرو بن العاص وحبٌ اب٤ماليك.  أف تكوف
لعلو يقصد بذلك نهاية القرف التاسع عشر وحبٌ بداية الثلث الأخبّ من القرف العشرين، اب٢ديث ىنا ليس عن قكر إسلبمي عاـ، أو   ٜٚٔ
مية اب٤ؤمنة بأسلمة اب٢ياة السياسية قكر إالبحي، بل عن قكر سياسي ينبع من وسط علماء وب٧للي السياسة خلبقا لوسط التيارات الإسلب
كالإخواف اب٤سلمبْ بُ مصر وعمـو العالم العربي واب١ماعة   والبٍ ظهرت منها حركات إثر سقوط اب٣لبقة العثمانية مطلع القرف العشرين
، وقد ظهرت ب٧اولات حديثة بُ إندونيسياالإسلبمية وغبّىا من التيارات الإسلبمية بُ شبو القارة اب٥ندية، وبٝعية نهضة العلماء وبٝعية المحمدية 
 الغبار عن البَاث السياسي الإسلبمي. زاحةب٢قت بٔهود د.حامد ربيع بُ ب٦اؿ تأايل الككر السياسي إسلبميا وإ
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اثها السياسي والقادرة على أف تنبش بُ تاربٱها وأف تعيد إلى النور ما بٛلك من تقاليد قكرية سياسية ببَ 
بتداء من عصر ب٧مد علي إويككي للتأكيد على ىذه اب٤لبحظة متابعة التاريخ الككر السياسي بُ مصر 
ة حقيقية لتأريخ اب٤صادر حيث لا موضع لأي ب٧اول -حبٌ اختكاء الوجود البريطالٍ _ أي قرابة قرف ونصف
الإسلبمية للككر السياسي أو ب٤تابعة البناء الككري للقي  السياسية الإسلبمية، ودوف دخوؿ بُ التكاايل لو 
نظرنا إلى الككر السياسي اب٤صري خلبؿ تلك الكبَة غبّ القصبّة لوجدنا أنو ينقس  إبٝالا إلى 
البَاث الغربي حيث الإسلبـ يصبّ بالنسبة لو مصدرا تيارين:أحدبٮا لا موضع بُ بٙليلو إلا للئعجاب ب
لتكسبّ الوجود السياسي واب٤الثة السياسية، بل  للئب٫لبؿ وسببا للتخلف، وتصبّ العلمانية بدورىا ب٧ورا ثابتا ً
ولكن بصورة  –طلقها علينا حبٌ ىذه اللحظة أذناب الاستعمار اب١ديد بُ اب٤نطقة يلا تزاؿ الكتابات البٍ 
 تعكس نكس اب٤كاىي .  –ية وأكثر تعببّا عن التكاىة العملية أكثر سطح
أما التيار الثاف قيدعو إلى الإالبح ولكنو بُ الواقع لا يكعل سوى أف بٰاوؿ تطعي  اب٤دركات 
السائدة ببعض القشور واب٤كاىي  اب١زئية من جانب وبعض العناار الغربية من جانب آخر، قإذا بنا إزاء 
ب٩ارسات ب٧لية وسطحيات إسلبمية لم تسبقها أي ب٧اولة حقيقية جادة للتغلغل بُ  خليط غبّ متجانس من
اب٤نطق السياسي الكلي والشامل للحضارة الإسلبمية، وبعض الرموز الغربية البٍ تكاد تعبر عن جزء من 
، أي متابعة حقيقية للمنطق الإسلبمي من خلبؿ الكليات للوجود السياسي الأوروبي الرداء اب٣ارجي
  .ٜٛٔواب١زئيات لاكتشاؼ جوىر تلك اب٢ضارة بٍ نقلو لربطو بالعالم اب٤عاار لا وجود ب٥ا"
ختلبؿ بُ السلوؾ سواء من قبل لإ"إف العِالم العربي يعبر عن عن مرحلة من مراحل انعداـ الوزف وا
جانس يلجأ اب٢اك  والمحكـو ، قهو تارة وليستطيع أف يتخطى التناقضات أو السلوؾ غبّ اب٤نطقي وغبّ اب٤ت
شباع الذات الكردية أو على الأقل إإلى نواحي أخرى بٯد بُ الضرب عليها وتضخيمها وسيلة من وسائل 
إلقاء غبار بٲنع من بروز ىذه التناقضات، لقد درج الِعالم السياسي العربي ورغ  ماضيو الذي يرقض مثل 
يقية مردىا أف قيادات العالم العربي ذلك السلوؾ، على أف يهرب من مواجهة اب٢قائق، ولعل اب٤أساة اب٢ق
وىي بطبيعة تكوينها قيادات متعكنة لا تصلح لأف تواجو مشكلة التجديد الككري واب٢ضاري، وىي من بٍ 
تلقي بذاتها بُ أي تيار قكري تشعر بأنو قد يقدـ ب٢ركاتها اب٤بررات الكاقية ب٣لق الشرعية سواء ازاء النظ  
النظ   النظ  التقليدية مع اب١ماىبّ العريضة، وىكذا نلحظ كيف أف أقصىالسابقة عليها أو بُ تعاملها 
وأقصى النظ  الثورية تتكق بُ بعض الأحياف بُ إطلبؽ شعارات دينية واحدة وىي شعارات تعبر بٝيعها 
عن سلوكية شكلية لا تعكس الواقع اب٢ي ولا ترتبط بٕقيقة اب٤مارسة، الأولى: أي النظ  التقليدية بدعوى 
اقظة، والثانية: أي النظ  التقدمية بدعوى التمسك بالتقاليد، وتنتهي بأف تعلن عن عجزىا بٖصوص المح
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أف قلب بٲكن ، وىو تقيي  بٰاجة إلى بٛحيص وإعادة نظر، ٖٚٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
 إسهامات أبي الأعلى اب٤ودودي، وب٧مد إقباؿ، والكضيل الورتلبلٍ، والشيخ حسن البنا، وشيخ الإسلبـ مصطكى ابري تجاىل بُ تلك الكبَةن
وآراءه بُ الوقائع البٍ عايشها آخر أياـ اب٣لبقة العثمانية بُ كتابو الشهبّ:" النكبّ على منكري  والتاربٱي الذي نرى قكره السياسي التوقادي
الأسرار الخفية وراء إلغاء الدولة العثمانية: دراسة حول كتاب النكير )، ٕٗٓٓ، أنظر: مصطكى حلمي (لأمة"النعمة من الدين واب٣لبقة وا
 .الطبعة الأولى. ببّوت: دار الكتب العلمية.على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة
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التطوير اب٢ضاري والإالبح النظامي، بل نلحظ كيف أف النظ  البٍ تؤمن بضرورة الإقباؿ على  عملية
عتقدت أف التقدـ إلثانية التقاليد السياسية الغربية كما عرقتها اب١ماعات الأوروبية قبل اب٢رب العاب٤ية ا
والتحرر لا يعبِ ب٦رد استقباؿ ققط أسلوب اب٤مارسة السياسية بل لابد ليكتمل ذلك التصور أيضًا بنقل 
ب٭اذج التعامل الاجتماعي الأوروبي والغربي إلى الواقع العربي ومن ىنا برزت قكرة إلغاء تعدد الزوجات وإلغاء 
 .  ٜٜٔمكهـو الطلبؽ باب٤عبُ الإسلبمي"
 
بُ أبعاده وبٖااة  :ر لها أي إيناع فكريالمطلب الرابع: أن بعض الحضارات الشرقية لم يقد 
بُ التصور الأوربي  ولنتذكر بصكة خااة اب٢ضارة الكرعونية واب٢ضارة الكارسية، ب٭اذج ترتبط السياسية
راطية قإنها أيضًا تتشابو بُ باب٢ضارة العربية، ورغ  أف اب٢ضارات الأولى تربطها قكرة النظ  السياسية الأوتوق
ظاىرة اختكاء القدرات اب٣لبقة بُ التحليل السياسي، ولعل الأمر الذي يدعو للدىشة والتساؤؿ ىو أف 
ىذه اب٢ضارت عرقت نظما إدارية متقدمة ووضعت قواعد مثالية بُ تنظي  اب٤راقق العامية وعبرت عن تقدـ 
ذلك قإف الككر السياسي لا موضع لو ولا وجود لو بُ  تكنولوجي لا موضع للمناقشة بُ رقاىتية، ورغ 
تقاليدىا، ليس ققط بٗعبُ الدراسة النظامية ب٢قوؽ اب٤واطن إزاء السلطة، بل وحبٌ بٗعبُ تكسبّ التزاـ اب٤واطن 
قصى أباب٣ضوع للسلطة بُ إطار متكامل من التأايل والتبرير الككري، ىذه اب٢ضارت البٍ والت إلى 
تبَؾ أي منها آثارا ًقكرية بٛاثل أو تقبَب لذلك الذي تركتو التقاليد اب٥ندية أو الذي قدمتو  مظاىر التقدـ لم
 .   ٕٓٓاب٢كمة الصينية 
 
قحدوث الإبٮاؿ للبَاث السياسي ستشراق: لإالمطلب الخامس: إىمال التراث السياسي كأحد نتائج ا
ليس  ٕٔٓتباره أداة لكه  العالم العربيالإسلبمي ىو بُ نظر ربيع "نتيجة طبيعية لأىداؼ الإستشراؽ باع
لكشف عناار القوة البٍ بٲلكها ىذا العالم من منطلق تراثو الذابٌ، بل اب٥دؼ منو ىو منع قيضاف اب٢ركة 
ستعماري"، "قمنذ الكبَة اب٤متدة منذ الثورة الكرنسية لإالإسلبمية واستيعاب تلك اب٢ركة بُ بوتقة التعامل ا
مع  –واىر متناقضة لأوؿ وىلة ولكنها متناسقة لو تعمقنا بُ مبرراتها وىي ، بدت ثلبث ظٕٕٓوإلى اليـو 
 :  -"الإحياء" اب٢قيقي الذي يدعو إليو و تكرقتو الواضحة ببْ "الاىتماـ الغربي" 
ىتماـ جزئي ونسبي قبل عصر القوميات الكبرى، وبعبارة أكثر دقة قبل الثورة الكرنسية،  إ 
سابق على القرف التاسع عشر كاف ينبع من قكرة إنسانية ىتماـ اب١زئي والنسبي واللإقا
الثقاقة ومكاىي  القانوف الطبيعي بُ التصور لسياسي والنظاـ الوضعي، وىو تعببّ عن 
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 .ٙ٘/ٔدر السابق،  ج ، اب٤صسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   
 .ٖٚٔ/ٔج، عوامل تجاىل التراث السياسي الإسلاميأ.د.حامد ربيع،   ٕٓٓ
ستشراؽ قدبٲا وحديثا شمل العالم الإسلبمي غبّ العربي بُ آسيا لإوكاف حريا بالدكتور حامد ربيع بأف يضيف " والعالم الإسلبمي"، قا  ٕٔٓ
 وإقريقيا منذ قروف وإلى يومنا ىذا.
 أريخ كتابتو ب٥ذه السطور مطلع الثمانينات.تلنتذكر أف   ٕٕٓ
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قضوؿ بٚتلط قيو النواحي اب٢ضارية بالثقاقية بالسياسية، ويغلب عليو طابعا التشويو 
 والتأريخ بُ آف واحد.
لماء التنظبّ السياسي، وقد قهمت كلمة التنظبّ على بٍ عدـ اىتماـ كلي من جانب ع  
اطلبح عل  السياسة، والتنظبّ السياسي بٗعبُ تكسبّ الوجود إأنها مرادقة لكل ما يعنيو 
السياسي كنوع مستقل من أنواع الثقاقة، يأبٌ من منطلق مكاىي  الثورة والرقض وبٙت 
زدراء الذي عبر لإيغلكها سوى طابع اتأثبّ قادة اب٢ق بُ مقاومة الطغياف، قإذا بنظرتو لا 
 عن ذاتو بعدـ الاىتماـ.  
بٍ اىتماـ بأىداؼ معينة ومن منطلق دواقع حركية معينة لذلك البَاث من جانب  
ستشراقية والبٍ تهدؼ إلى معرقة ذلك العالم ليستطيع قادة لإالتيارات أو اب٢ركات ا
من منطلق  -العربية والإسلبمية-اب٢ركات الاستعمارية أف يؤسسوا تعامله  مع اب٤نطقة 
 العل  قكاف لتعاملها مع البَاث الإسلبمي خصائص ب٩يزة. 
ولكن إلى جانب تلك الظواىر اب٤تعلقة بالاىتماـ بالبَاث السياسي للمسلمبْ على وجو اب٣صوص 
مر عبر  ليقوؿ بأف اىتماـ العالم الغربي عموما باب٢ضارة الإسلبمية ٖٕٓيعود حامد ربيع يعود بُ موضع آخر
ستة مراحل  وأف "الاىتماـ باب٢ضارة الإسلبمية وبالبَاث الإسلبمي من جانب العالم الغربي يؤكد طبيعة 
الأىداؼ اب٤ستبَة خلف ذلك الاىتماـ" ، وىنا ب٘در الإشارة إلى تأكيد ربيع على عدـ تناقض كلبمو ببْ 
 نظره مقصود بو إبٮاؿ معاب١ة قولو أف ىناؾ ب٘اىل من جانب واىتماـ غربي من جانب، قالتجاىل بُ
البَاث السياسي الإسلبمي بقصد إحيائو من قبل أاحابو اب٤سلمبْ بُ مقابل وجود اىتماـ غربي ليس 
 :ُّٕٗٓدؼ الإحياء ولكنو لأىداؼ تتضح من خلبؿ تقسميو زمنيا إلى ستة مراحل 
ني ىتمام بالحضارة الإسلامية كمقدمة ووسيلة للغزو الكاثوليكي الديلإمرحلة ا .ٔ
قلو عدنا إلى مرحلة العصور الوسطى وبصكو خااة بُ نهايتها  للمجتمع الإسلامي:
وحبٌ مشارؼ العصور اب٢ديثة لوجدنا مكهوما معينا يسيطر على رجاؿ الدين والكهنوت 
بُ اب٢ضارة الكاثوليكية خااة، الككرة السائدة ىي أف اَّتمع الإسلبمي بٯب أف يقاد 
، كاف ىدؼ الكرلَ يح من خلبؿ التعالي  البٍ وردت بُ القرآفإلى الكاثوليكية وإلى اب٤س
قناع العالم الإسلبمي أف ب٧مدا عليو إىذه اب٢ركات الككرية اب٤سيحية خلبؿ تلك الكبَة 
الصلبة والسلبـ من حيث جوىره كاف كاثوليكيا وأف الإسلبـ من حيث طبيعتو ليس إلا 
 ٕ٘ٓحلقة ببْ الكاثوليكية والإب٢اد.
                                                 
 .ٕ٘/ٔ، اب٤صدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٕٓ
 .88التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي، المصدر السابق، ص حامد ربيع، ،    ٕٗٓ
اب٤يلبدية ) قإف البعض  ٖٔ-ٕٔستشراؽ قد سبق اب٢ملبت الصليبينية خلبؿ القروف ( إنها الكبَة الأولى من مراحل التبشبّ، وإذا كاف الا  ٕ٘ٓ
سلبمية يعتقد أف التبشبّ قد ولد قعليا مع قشل اب٢روب الصليبية تنكيذا لواية لويس التاسع قائد اب٢ملة الثامنة الذي نبو إلى قوة العقيدة الإ
) ٔلله، ومن ىنا توجو التبشبّ إلى العقيدة ومر بعدة مراحل بُ نظر د.علي جريشة: (ووقوقها بُ وجو أي زحف مثبّة روح اب١هاد بُ سبيل ا
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ستشراقية وىي في حقيقتها تعبر عن محاولة الدفاع عن إبأنها حركة مرحلة وصفت  .ٕ
رتبطت بعصر النهضة البٍ تبلورت بصكة خااة إالذات في مواجهة المد العثماني: 
بتداء إبُ أوروبا،  الكبَة البٍ كانت الغزوات العثمانية تطرؽ قيها أبواب قيينا وغبّىاخلبؿ 
ن عشر، حيث كاف ينظر إلى اب٣طر العثمالٍ من القرف السادس عشر وحبٌ القرف الثام
على أنو أكثر تهديدا من أي خطر آخر لبقاء اب٢ضارة الكاثوليكية، وذلك بُ نكس 
اللحظة البٍ كانت قد بدأت قيها التحولات الصناعة مع ما تكرضو من اىتمامات 
ذا وما يقدمو العالم العثمالٍ من وسائل إغراء بُ ىذا اب٣صوص، وىك يبالسوؽ الشرق
ب٘معت ب٢ركة الاستشراؽ بُ اب٢ضارة العثمانية العداوة من جانب والتعامل السلمي من 
قتصادي بُ مواجهة لإجانب آخر، إنها تعببّ عن ب٧اولة الدقاع عن الذات والغزو ا
 الامبراطورية العثمانية. 
: مرحلة يصير فيها الاستشراق أداة من أدوات الغزو الإمبريالي والاستعماريبٍ تأبٌ  .ٖ
ستعمارات الكرنسية والبريطانية لإيبرز ذلك خلبؿ القرف التاسع عشر الذي ىو قرف ا
، وذلك من خلبؿ ثلبثة مسارات: "قهو وسيلة النكوذ الغربي ٕٙٓللعالم الإسلبمي 
والسياسة الأوروبية لكه  العالم العربي سواء لاكتشاؼ نواحي الضعف والقوة، وىو أداة 
القوى غبّ اب٤سلمة وبذر عناار الطابور اب٣امس بُ ستعمارية لاستقطاب لإالقوى ا
 . ٕٚٓالأقليات، وىو الأداة اب٢ضارية لإعادة تشكيل الطبقات القيادية" 
ستشراق أداة من أدوات الغزو الكاثوليكي للمجتمعات لإاوسرعاف ما يصبّ  .ٗ
قمع نهاية القرف التاسع عشر بدأت تبدو ملبمح جديدة تعبر  غير المسلمة:و  المسلمة
                                                                                                                                               
) قكرة اب٣روج من الإسلبـ أو التذبذب قيو وذلك لصعوبة التنصبّ ٕمرحلة تنصبّ اب٤سلمبْ من القرف الثالث عشر إلى القرف التاسع عشر، (
بقولو إف مهمة التبشبّ"ليست ىي إدخاؿ اب٤سلمبْ بُ اب٤سيحية قإف ىذا ىداية  ٖٜ٘ٔوىو كما قاؿ زوبٲر زعي  اب٤بشرين بُ مؤبٛر القدس عاـ 
ليها الأم  ب٥  وتكربٲا وإب٭ا مهمتك  أف بٚرجوا اب٤سل  من الإسلبـ ليصبح ب٨لوقا لا الة لو بالله وبالتالي لا الة تربطو بالأخلبؽ البٍ تعتمد ع
) بٍ جاءت مرحلة الإبعاد عن الإسلبـ عبر ٖكتح الاستعماري بُ اب٤مالك الإسلبمية " (بُ حياتها وبذلك تكونوف أنت  بعملك  ىذا طليعة ال
الاتجاىات الفكرية التغيبّ الاجتماعي والتغريب الثقابُ والأخلبقي والتحديث الككري وىي مرحلة قائمة إلى اليـو . اب٤ستشار علي جريشة، 
 .ٖٗ-ٕٚ.اب٤صدر السابق، ص المعاصرة
ستعماري الغربي إلا أف سكن اب٤ستعمرين البرتغاؿ والأسباف واب٥ولنديبْ سبقت البريطانيبْ لإتاسع عشر شهد قمة التوسع ارغ  أف القرف ال  ٕٙٓ
ع والكرنسيبْ إلى إقريقا وجنوب شرؽ آسيا، حيث السكن الأولى للبرتغاليبْ والت مطلع القرف السادس عشر، بٍ اب٥ولنديبْ مطلع القرف الساب
ـ، واكتماؿ الاحتلبؿ البريطالٍ لشبو القارة اب٥ندية عاـ ٖٓٛٔ،  بٍ كاف احتلبؿ قرنسا للجزائر عاـ اري ابتداء ًعشر ولو بٙت غطاء ب٘
، والشاـ  عاـ ٜٗٔٔ، والعراؽ عاـ ٕٜٔٔ، واحتلبؿ مراكش عاـ ٕٛٛٔ، واحتلبؿ مصر عاـ ٔٛٛٔ، واحتلبؿ تونس عاـ ٚ٘ٛٔ
 ثلبثية الاستشراؽ والتبشبّ والقهر السياسي، قبعد أف باتت أوروبا ب٘بَ ىزبٲتها ، وقد بدا ىنا البَابط ببْٜٛٔٔ، وقلسطبْ عاـ ٕٜٓٔ
العسكرية بُ اب٢روب الصليبية بضعة قروف مع استمرار جهود الاستشراؽ ودراسة الشرؽ ُّدؼ السيطرة عليو عادت وبصورة متكاوتة من بلد 
ر وتصاعدت عبر القروف التالية، حبٌ كاف إسقاط اب٣لبقة الإسلبمية مطلع إلى آخر تنطلق بُ حركة استعمارية جديدة منذ القرف اب٣امس عش
 .ٔٗ-ٜٖمصر: دار الوقاء، ص  –.اب٤نصورة الاتجاىات الفكرية المعاصرةىػ)، ٘ٓٗٔالقرف العشرين.  اب٤ستشار علي جريشة (
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ستشراؽ برزت واضحة بُ تقاليدة كنيسة روما وبصكة خااة عقب لئأخرى لوظيكة  عن
ستشراؽ أضحى أداة من أدوات قه  العالم الإسلبمي لإإلى اب٢ك ، ا ٕٛٓواوؿ موسيليبِ
لاكتشاؼ نواحي الضعف والقوة بقصد منع قيضاف اب٢ركة الإسلبمية بُ اَّتمعات 
القابلة لأف تكوف مسلمة وبصكة خااة بُ البدائية واستقطات القوى غبّ اب٤سلمة أو 
 اَّتمعات الإقريقية والآسيوية. 
مرحلة الغزو الصهيوني وما ارتبط بها من تشويو ومحاولة لإلغاء بٍ تتوج ىذه اب٤راحل  .٘
الإسرائيلية  ارتبطت اب٢ركة الصهيونية بالأداةقمنذ أف  الذاتية للتراث والفكر الإسلامي:
اب٢اكمة بُ الدولة اب١ديدة بُ أف تؤسس حركة سياسية بُ  ىتماـ الطبقةإوبدا واضحا 
ستيعاب، وكاف على الدعوة الصهيونية أف لإمنطقة الشرؽ الأوسط أساسها الغزو وا
تساند تلك اب٢ركة من خلبؿ عمليات تشويو من جانب وتكتيت للذات اب٢ضارية من 
الثالٍ من القرف منذ تلك الكبَة وما ارتبط ُّا من أحداث خلبؿ الربع  ،جانب آخر
العشرين بدأ اب٢ديث عن الأاوؿ اليهودية للحضارة الإسلبمية من خلبؿ الكلبـ عن 
يرى و  ،ٜٕٓقضل اليهود على اب٢ضارة العربية وعن عدـ أاالة البَاث السياسي الإسلبمي
نتكعت باب٣برة الكاثوليكية والبَاث العربي بٖصوص تشويو الثقاقة إربيع أف " الصهيونية 
ولكنها أضاقت إلى ذلك الكثبّ، قهي لم تقتصر على التسمي  بل تعدت ذلك  العربية،
ستغلت إإلى التشويو...وإلى تقدلَ تلك الثقاقة على أنها ثقاقة متخلكة أو بعبارة أدؽ 
الوضع القائ  بُ اَّتمعات العربية لتجعل منو منطلقا لا يسري ققط على اب٢اضر بل 
عند حد تقيي  الثقاقة العربية بأنها ثقاقة متخلكة  وكذلك على كل التاريخ، وىي لم تقف
بل أضاقت بأف ذلك القسط من الثقاقة إف ىو إلا قه  خاطئ استمد مصادره بٝيعها 
من الثقاقة والبَاث اليهودي...ولعل من ببْ الدراسات البٍ يتعبْ علينا أف نقف إزاءىا 
التأسيس ربعينيات بعنواف الأ روزنتل بُ أوائلبكثبّ من التأمل، اب٤ؤلف الذي أادره 
.  ىذه اب٤سار بُ نظر ربيع ىو امتداد ب٤تغبّ ذي أاوؿ بعيدة ٕٓٔ" اليهودي للئسلبـ
"قاليهود خلبؿ النصف الأوؿ من القرف التاسع عشر وقبل إيناع اب٢ركة الصهيونية خلبؿ 
                                                 
) مؤسس الكاشية بُ إيطاليا، بدأ اشبَاكيا ولكنو بٙوؿ عنها بعد اب٢رب العاب٤ية الثانية، أنشأ اب٢زب ٜ٘ٗٔ-ٖٛٛٔىو بينيتو موسيليبِ (   ٕٛٓ
، وكلكو اب٤لك قكتور عمانوئيل الثالث بتشكيل الوزارة، قحوؿ حكومتو إلى ديكتاتورية ٕٕٜٔ/ٓٔ/ٕٛالكاشي الذي زحف على روما بُ 
، ٖٜ٘ٔ، وعقد معاىدة لاتبّاف مع البابا وأعلن حربو الاستعمارية على إثيوبيا عاـ ٕٜٛٔ، حيث ألغى البرب٤اف عاـ ٕٜٗٔخااة بعد عاـ 
مع دوؿ المحور، حاوؿ الكرار لكنو  ٜٓٗٔ، بٍ انعزؿ عن الدوؿ الغربية وانض  ب٥تلر ودخل اب٢رب العاب٤ية الثانية عاـ ٜٖٜٔوض  ألبانيا عاـ 
 .ٖٜٙ، اب٤صدر السابق، ص الموسوعة الثقافيةحسبْ سعيد، أسر وحوك  وأعدـ. د.
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قبراير  ٕٓىػ/٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –،السنة السادسةٕٛٙ) "الصراع الثقابُ مع الصهيونية".تقرير قضايا دولية،العدد ٜٜ٘ٔحامد ربيع (  ٕٓٔ
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قكرية ىتماماته  ب٫و اب٢ضارة الإسلبمية بٖلكية إالربع الثالٍ من القرف العشرين أطلقوا 
بٚتلف عن اب٣لكية الكاثوليكية بالتوازي مع الدراسات البٍ قامت على أساس إحياء 
البَاث اليهودي بٗا بُ ذلك التلمود وملحقاتو ضمن ما يعرؼ بٕركة التحرير لليهودية 
، والبٍ قامت على أساس التجديد الككري للحضارة اليهودية من منطلق ٕٔٔالأوروبية
ما كاف بٲكن أف تؤدي إلى  البٍ تباعوأسحاؽ بن ميموف و إمن  ء ًبتداإالتقاليد الإسلبمية 
ىتماـ بالبَاث الإسلبمي وجعل منطلق ىذا الاىتماـ رقع اب٣برة الإسلبمية إلى لإتدعي  ا
مستوى الإطار الككري لتحليل الواقع اب٤عاار ولو بُ بعض أبعاده، قبل أف تظهر 
ة بُ ب٧اولة كشف مباشرة لطبيعة وخصائص الدراسات اب٤يدانية للنماذج العربية والإسلبمي
 .ٕٕٔاَّتمع الإسلبمي" 
اختكاء  بٍ ينبو ربيع إلى أنو مع تراجع أو :وخطر التسلل والإغراق الإستشراق الجديد .ٙ
الاستشراؽ بُ شكلو السابق الذي كاف مقدمة ثابتة للحركات الاستعمارية والتغلغل 
الإسلبمي والغرب  مل ببْ الشرؽ العربيزاء مرحلة جديدة بُ قصة التعاإالأوروبي قإننا 
:" بٯب أف نتذكر أف الغزو الككري لو وسائلو العديدة والتكضيل يصكها بقولو الرأب٠الي
لوسيلة على أخرى أو تشكيل أداة معينة بٖصائص متميزة إب٭ا يعكس حقيقة 
ازية من جانب وخصائص الإطار الدولي من جانب آخر، غمزدوجة:طبيعة اب٢ضارة ال
ستشراؽ لم يكن سوى نقل ب٤كاىي  اب٢ضارة الكاثوليكية حيث قكرة التبشبّ ىي المحور لإا
ستعماري اليـو ينبع من منطلق الدوؿ العملبقة وليس من من لإاب٢قيقي للتعامل، الغزو ا
منطلق الدولة القومية، وىو يعبر عن عصر اَّتمع اب١ماىبّي حيث الك  ىو اب٤تحك  بُ 
لغازية، ومن بٍ ققد بٚلت مكاىي  اب٢ركات الاستشراقية لتحل تصور ومدركات القوى ا
                                                 
 ehsoM ehT(» موشيو داياف لدراسات الشرؽ الأوسط وإقريقيا«بُ الدولة العبرية مركز البٍ تابعت ىذا اب٤سار ومن اب٤راكز اب٤همة   112 
 . كاف بُ البداية يُعرؼ بٗعهد ريكن شلواهٜٜ٘ٔ) الذي أسس عاـ seidutS nacirfA dna nretsaE elddiM rof retneC nayaD
، قامت اب١امعة بض  مركز شلواه ٖٜٛٔانضوى بٙت راية جامعة تل أبيب. وبُ عاـ  ٜ٘ٙٔ، وبُ عاـ )etutitsnI haolihS nevueR(
مركز موشيو داياف لدراسات الشرؽ الأوسط «وب٦موعة بٕث كانت تُعبُ بتوثيق الصراع بُ الشرؽ الأوسط، وأطلقت على اب٤ؤسستبْ اس  
ى إلى " تقدلَ اورة دقيقة عن ماضي الشرؽ الأوسط وحاضره للطبقة الأكادبٲية والطلبة واب١مهور عامة، داخل ويعلن أنو يسع». وإقريقيا
وقد حدد اب٤ركز لنكسو ستة موضوعات للبحث ىي : الإسلبـ السياسي، والقيادات الشابة والتغيبّ، والاقتصاد ». إسرائيل وخارجها
طية، اب٣ليج واب٤غرب العربي، كما أف للمركز متابعة خااة للنشاط السياسي العربي داخل إسرائيل والدبٲغراقيا، اب٤رأة بُ السياسة الشرؽ أوس
الإسرائيلي". احيكة  -"مركز موشيو داياف وأرشكة الصراع العربي)ٕٛٓٓ(والعلبقات البَكية الإسرائيلية. أبٞد قاؿ بن الدين ومنار الرشوالٍ 
 .ٕٛٓٓمارس  ٕٓالعرب القطرية ، عدد يـو 
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"، وىنا ينبو ربيع إلى ما ٕٗٔالبٍ غمرت اَّتمعات العربية ٖٕٔب٧لها قكرة الأبٕاث اب٤يدانية 
يصكو بٖطر التسلل والإغراؽ والتسمي  بُ ذاتنا بالقوؿ: " الأبٕاث اب٤يدانية البٍ ب٘ريها 
هزة خكية تنتهي عند وكالات اب٤خابرات البٍ اب١امعات ومراكز البحوث وب٢ساب أج
ستمارة بٝع اب٤علومات إتعمل بتعاوف تاـ مع أجهزة انع وتنكيذ السياسات اب٣ارجية، 
البٍ تعدىا الأجهزة الأجنبية وتبعث ُّا إلى العواا  العربية حيث علماء ب٧ليوف تغريه  
يتولوف تنكيذ تلك  اب٤ادة من جانب وبريق اب٢ج إلى العواا  الكبرى من جانب آخر
الأداة ب١مع اب٤علومات البٍ ترسل إلى الأجهزة الأجنبية حيث اب٣براء يتولوف بٙليلها 
، بٍ يتساءؿ حامد ربيع عن "مسؤولية اب١هات اب٤سؤولة عن ٕ٘ٔواستخلبص نتائجها"
                                                 
يؤكد ربيع على أف بعض جهود ىذه الأبٕاث بٚدـ القيادات الكاثوليكية بصورة خااة ُّدؼ معرقة العالم العربي والإسلبمي كمنطلق   ٖٕٔ
أنها ب، وىي مراكز تتميز المراكز الكاثوليكية لدراسة المجتمع الإسلاميت  عبر ما يسميها ربيع لبناء أسلوب التعامل مع ىذا العالم والبٍ ت
توجد بُ البلبد العربية والإسلبمية وتشرؼ عليها سلطات دينية غبّ مسلمة وقد تتبع لسلطات دينية للؤقليات وربٗا تنشر أبٕاثها بلغات 
لم العربي والإسلبمي يكتقد ب١امعات ذات وظائف حضارية  ولا يزاؿ قاارا عن أف بٱلق أدواتو أجنبية، وبُ الوقت الذي يرى قيو ربيع أف العا
يعود إلى قبَة  الصاب٢ة للمعرقة بالذات وبالبَاث ب٪د " الإرادات الأجنبية اب٤ستعمرة قد خلقت أدواتها للمعرقة بالعالم العربي من واقع أبنائو تقليد
)  بتونس والذي أنشئ عاـ ALBI) معهد الدراسات الأدبية العربية ( ٔعلى سبيل اب٤ثاؿ لا اب٢صر: ( طويلة "، ويذكر ربيع بعض النماذج
) بٍ اب٤عهد الكاثوليكي للدراسات العربية ( ٕحيث تت  قيو الدراسة لكل ما لو الة باَّتمع التونسي كجزء من اب٤غرب العربي الكببّ، ( ٕٜٙٔ
بُ مدينة مانوبا بالقرب من العاامة التونسية  ٜٓٙٔرع للمعهد السابق وأنشيء بُ تونس عاـ )، وىو ما بٲكن أف يواف بأنو ق)ISDPI
) وىو شعبة تتبع كلية AERC) واب٤عهد الديبِ للدراسات العربية ( ٖواار يتبع مباشرة إدارة الكاتيكاف، ( ٜٗٙٔولكنو نقل إلى روما عاـ 
بالاستقلبؿ الكامل مع الاىتماـ بكل ما لو الة بالدراسات الإسلبمية استنادا إلى بٙليل اللغات الشرقية بٔامعة ساف جوزيف بببّوت، ويتميز 
) وجامعة ساف جوزيف الببّوتية البٍ أنشأىا القساوسة اب١يزويت الكرنسيبْ والشرقيبْ وتواف بأنها بٛلك أكبر ٗالنصوص القدبٲة واب٢ديثة، (
) وقد تكرع عن تلك ٘ؿ ربيع إف الواوؿ إلى كنوز مكتبة ىذه اب١امعة يبدو أمرا اعبا، (مكتبة بُ ىذا النطاؽ بُ منطقة الشرؽ الأوسط ويقو 
)  حيث يهت  بٗتابعة التطورات البٍ تعيشها اب٤نطقة ابتداء MAMICاب١امعة معهد آخر متخصص بُ دراسة مشاكل العالم العربي اب٤عاار (
يع التخصصات بُ العلـو الإنسانية لدراسة مشكلة ما، واستطاع ىذا اب٤عهد أف من مكهـو التحليل اب٤تعدد الأبعاد حيث بٯتمع علماء من بٝ
) وبُ القاىرة قاـ القساوسة اب٤نتموف إلى ٙيستكيد من العلماء الذين ىجروا بغداد عقب إلغاء اب١امعة الكاثوليكية اب٤عروقة باس  "اب٢كمة"، ( 
بُ منطقة اب٤وسكي، والذي يعمل بصمت ولا  ٖٜ٘ٔ) منذ عاـ  )TCDOSCنظاـ ساف قرانشيسكو بإنشاء مركز الدراسات الشرقية ( 
بٰيط انتاجو أي ضوضاء ويركز جهوده حوؿ تربٝة النصوص والبَاث القدلَ إلى اللغات الأوروبية، وبٲلك مكتبة ضخمة بٙدثنا بعض الوثائق 
الأايلة، ويقاؿ أف ىذه اب٤عهد جعل وظيكتو استمرارية عن أنها تزيد عن عشرة آلاؼ ب٦لد يتضمن ب٦موعة من اب٤خطوطات العربية والبَكية 
والذي يواف بأنو من أشهر  )OEDI) ومعهد الدومينيكاف للدراسات الشرقية (ٚالعمل الذي قاـ بو من قبل اب٤ستشرؽ جولوبوقيتش، (
، اب٤صدر السابق، لمالك في تدبير الممالكسلوك ااب٤راكز اب٤هتمة بالتعامل مع البَاث الإسلبمي ويوجد بٗنطقة العباسية.  انظر حامد ربيع، 
 .ٛٚٔ/ٔج
 . ٕٜ-ٜٔ، اب٤صدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،    ٕٗٔ
العوب٤ة بكل معانيها،  ، وبُ ظل أمواجأكثر من عشرين عاماالثالٍ من القرف اب٢ادي والعشرين وبعد وقاة حامد ربيع ببُ العقد واليـو وب٫ن   ٕ٘ٔ
رتباط الأكادبٲي بالغرب، قبعض اب١امعات تشجع أساتذتها وطلبُّا على نشر بٕوثه  لإب٘تاح اب١امعات بُ العالم الإسلبمي موجة الدقع إلى ا
ب٤ن ينشر بٕثو بُ  بُ ب٦لبت ودوريات وحوليات غربية بدلا عن نشرىا بُ مطبوعات بُ العالم العربي والإسلبمي، ومنح قيمة أكادبٲية أعلى
إذا تعلق الأمر ببعض البحوث  الدوريات الغربية، وىذا بُ رأي الباحث ورغ  وجود بعض النكع بُ التواال الأكادبٲي ونشر الأقكار عاب٤يا
بأكثر اب١دد من الغربيبْ أو اب٤ستشرقبْ يعود على أاحاب الككرة إذا عم  قس لكنو والدراسات البٍ قد تسه  بُ الدعوة واب٢وار اب٢ضاري،
نيها: من قائدة: أوب٥ا: كشف ومتابعة دقيقة ب٤سبّة البحث العلمي بُ اب١امعات العربية والإسلبمية وبٙليل توجو العقل الأكادبٲي اب٤سل ، وثا
توجيو الأبٕاث  قرض معايبّ غربية بُ تقيي  البحوث رغ  أف منهاجيات البحث العلمي ب٨تلكة لا سيما بُ العلـو ذات الصلة بالشرع، وثالثها:
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ث البٍ اار يعمل بُ الأمن القومي وكيف ب٠حت لتلك الأجهزة للقياـ بٗثل ىذه الأبٕا
جامعات دوف حياء أو خجل ؟ وعن جدوى تلك الأبٕاث بُ كشف  رويإعدادىا مد
الأبعاد الاجتماعية للمجتمعات اب٤ستهدقة ؟ وعن عمق عمليات التسلل والإغراؽ 
العودة إلى إحياء البَاث "؟، أسئلة تستدعي ثانية   العربية والتسمي  بُ الذات القومية
على أف تقابل التحدي وترقض  لتنهض الذات وتقف على قدميها شاب٨ة عنيكة قادرة
 .ٕٙٔالاب٫ناء "
 
"قالنظرة التقليدية البٍ سادت  ونية لكل ما ىو شرقي:المطلب السادس: نظرة الغرب التقليدية الد  
القرنبْ السابع عشر والثامن عشر كانت تسودىا قكرة عامة أساسها أف اَّتمعات الشرقية بٛثل مستوى 
 مونتيسكوتمعات الغربية، حبٌ إف الككر السياسي السابق على حضاريا أقل من ذلك الذي تتصف بو اَّ
بٙدث بُ أكثر من مناسبة عن ب٦تمعات لا تصلح لنظ  اب٢رية، وكاف يقصد بذلك اَّتمعات الشرقية، 
ورغ  أف ىذه اب٤كهـو ليس بٔديد بُ الككر السياسي الغربي حيث إننا ب٪د مظاىر تعبر عنو بُ قكر 
كع إلى مرتبة العقيدة الصربٰة الواضحة إلا بُ الككر السياسي اب٤رتبط بٕضارة عصر أقلبطوف، قإنو لم يرت
النهضة، ولعل قراءة دقيقة ب٤ونتيسكو تكصح عن مدى تغلغل ىذا اب٤كهـو ، قهو عندما بٰدثنا عن ذلك 
اـ الكرنسي الذي أراد أف يكتشف النظ  السياسية ومظاىر قشل تلك النظ  بُ أدائها لوظيكتها وىي احبَ 
الكرامة الكردية، لم بٯد سوى أرض قارس يبحث بُ جنباتها عن ب٭وذج للئخكاؽ والكشل السياسي، قعملية 
الربط ببْ اَّتمعات الشرقية والنظ  الديكتاتورية ذات السلطة اب٤طلقة وحيث استعباد الكرد يصبّ بلب قيود 
بد وأف تقود ب٤ثل ىذه النتجية، إلى ولا حدود، والبٍ ترقض لذلك أي إمكانيات للحرية الككرية، كاف لا
 .ٕٚٔاستبعاد البَاث الإسلبمي من ميداف تاريخ الككر السياسي"
ولا ينكك ىذا العنصر عن عنصرين سبق ذكربٮا، قكي نظر ربيع قد تشكل الإطار اللبـز لسيطرة 
التقاليد  مكاىي  الغزو الاستعماري بُ التعامل مع الشعوب  على أساس ثلبثة أقكار أساسيو ىي: رقض
                                                                                                                                               
على أف يكتبوا أبٕاثه  بصيغة تتواقق مع الدوريات الغربية ضمانا  -وغبّى –بصورة مباشرة أو غبّ مباشرة حيث سيحرص الباحثوف اب٤سلموف 
إداريا وأكادبٲيا بسبب التقليل من قيمتها  بُ اب١امعات العربية والإسلبمية مكانة الدوريات الأكادبٲية المحكمة لقبوؿ نشرىا، ورابعها: إضعاؼ
خامسا: السعي لإعاقة أي جهد علمي بٝاعي إسلبمي متميز ينطلق من اب٤بادئ اب٢ضارية والقيمية اب٤ستقلة عن  من قبل بعض اب٤سؤولبْ،
وتراث وب٩ارسة، مسارات الككر الغربي، ولو إتبع علماؤنا الأولوف مناىج الروماف واليوناف والكرس بٕذاقبّىا ب٤ا كاف لأمتنا ما تكخر بو من عل  
 وأخبّا: إعاقة اب١هود الساعية للواوؿ إلى معايبّ بٕث علمية إسلبمية عاب٤ية وىو ما يراه الباحث ضرورة ملحة من خلبؿ منتدى بٯمع
ب٤رحلة السادسة ا الإستشراقية اب١ديدة بُ وسائلتلك الأىداؼ تعد امتدادا للالقائمبْ على اَّلبت الأكادبٲية والبحثية المحكمة، كل اب١امعيبْ و 
لتواال الثقابُ والعلمي مع قابٲكن أف نسميها بٗرحلة توحيد أسس الأبٕاث والدراسات على أسس غربية، البٍ البٍ يتحدث عنها حامد ربيع، 
يكوف على حساب ىدؼ ومنهجية ومعايبّ بل وحبٌ لغة البحث العلمي لدى لا ولكن بٯب أ ولاـز الثقاقات واب٢ضارات الأخرى ضروري
 عرب واب٤سلمبْ.ال
  .ٖٙ/ٔ، اب٤صدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٙٔ 
  ٕٚٔأ.د. حامد ربيع، ب٘اىل البَاث السياسي الإسلبمي، اب٤صدر السابق. 
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الدينية، وسيطرة النظرة اب٤ادية، بٍ اكتماؿ مكهـو القومية السياسية بٗعبُ التكوؽ العنصري للغرب على غبّه 
ويضيف قائًلب:"إف الثورة الكرنسية البٍ قامت على أساس اب٢رية والإخاء انتهت برقع عل  الظل ، واب٢ضارة 
الوسطى أدخلت الرجل غبّ الأوربي بُ دىاليز الغربية البٍ جاءت بٚرج الإنساف من ظلبمة العصور 
الاستبدادية والعبودية القانونية، والقي  الأوروبية وىي تعلن عن عاب٤ية الإنساف لم تكعل سوى أف تدمج 
حضارة العنصرية بُ عنصرية اب٢ضارة، وإف جوىر القرف التاسع عشر  ليس ققط بُ القطيعة اب٣كية مع 
اب٤ثالية، بل ىو أساس تلك العودة غبّ اب٤علنة إلى تقاليد الإب٢ادية الرومانية بٗا  التقاليد الدينية والإخلبقيات
الذي كاف يزىو بقولو: (إنبِ رومالٍ  إف شيشروفقامت عليو من عنجهية القوة وسيادة مكاى  التعصب، 
 عادتأرسطو ولست بٕاجة لأف أتعل  من أحد)، أضحى ىو قاموس القومية الككرية الأوروبية، ومكاىي  
لتتبوأ الصدارة، بدعوى حضارة عصر العقل والنور، وىكذا الكيلسوؼ اليونالٍ الذي يؤكد بطمأنينة وبساطة 
أف الطبيعة قصدت أف ب٘عل من البرابرة عبيدا، وليس على اليونالٍ سوى أف بٰـبَ تلك القوانبْ، ااحب 
بٝيع اب٤كاىي  الكاثولكيكية البٍ  ىذا الككر جلس على مقعد الصدارة الككرية، بل ونسي الككر الأوروبي
قامت عليها نكس اب٢ضارة الأوروبية، أين تعالي  القديس بولس من تأكيد اب٤ساواة ببْ أىل الكتاب 
وأولائك الذين لا يؤمنوف ؟ لأنه  رغ  ذلك مرآة لعظمة الآلة ؟، وىكذا قإف الكشل الذي منيت بو القي  
ليس ققط بُ رقض قدسية التعالي  اب٤سيحية، بل وبُ الإنطلبقة ب٫و الكاثوليكية مع الثورة الكرنسية مزدوج، 
عصر اب١اىلية الأوروبية، ولكن وقد أضكي على تلك اب١اىلية رداءًا قضكاضًا من اب٤ثالية اب٤زيكة...، ىذه 
اب٤قدمات توضح كيف أف حضارة القرف التاسع عشر قامت على مبدأ العنصرية، سيادة الرجل الأبيض 
بٝيع عناار السمو والارتقاء ىي البٍ بررت وحددت بٝيع  -كما يشعر  -بُ شخصو  الذي ب٘معت
-العلبقات السياسية ببْ القارة العجوز وباقي أجزاء العالم، أليس ىو اب٤تميز حضاريًا وتاربٱيًا وعنصريًا 
ا كم  -؟ إنو الرجل الأبيض الأوروبي الذي ب٘معت بُ تراثو بٝيع اب٢ضارات الكبرى -حسب تصورى 
، وىنا يتساءؿ ربيع مقارنًا بٖااية وتاريخ الأمة الإسلبمية ٕٛٔاليونانية والرومانية والكاثوليكية" -يقولوف
                                                 
ىي  بأنها: )، والبٍ يقوؿ عنها د.عبد الله إبرا)yticirtnecogE nretseWربيع يتحدث ىنا عما بات يعرؼ باب٤ركزية الغربية أو   ٕٛٔ
نسق ثقابُ ب٧مل بٗعاف ثقاقية ودينية وقكرية وعرقية تكونت بٙت شروط تاربٱية معينة، وىو تكثف ب٦موعة من الرؤى بُ ب٦اؿ شعوري ب٧دد 
للهوية، يؤدي إلى تشكيل كتلة متجانسة من التصورات اب٤تصلبة البٍ تنتج الذات ومعطياتها الثقاقية على أنها الأقضل استنادا إلى معبُ ب٧دد 
 وتكوف الذات ىي اب٤رجعية الكاعلة بُ أي قعل سواء باكتشاؼ أبعاد نكسها أو بٗعرقة الآخر، ويشمل ذلك الذات اب٤ككرة الواعية لذاتها أو
ية استبعادية تلك الذات غبّ الواعية البٍ يقي  تصوراتها على نوع من اب٤خياؿ اب٤نتج للصور النمطية ب٥ا ولغبّىا، وينتج التمركز أيدلوجيا إقصائ
ير ضد الآخر، وأيدلوجيا طهرانية مقدسة خااة بالذات، وتعود جذور اب٤ركزية الغربية إلى العصر الوسيط الذي دقعت تراكماتو أوروبا إلى تطو 
قضات العصور منظومة من اب٤ماراسات والأقعاؿ والأقكار اب٤تداخلة البٍ دب٦ت معا ووظيكت لتكوف نسغا حيا بٯري بُ العروؽ البٍ بٝدتها تنا
الوسطى ومن خلبب٥ا بدأ الكياف الأوروبي يظهر مؤثرا بُ العالم، ومع نهاية القرف اب٣امس عشر انطلقت الكشوؼ اب١غراقية الكبرى ليسمي 
والكشف الأوروبيوف اب٤ناطق البٍ يصلوف إليها تسمية استملبكية لاغبْ بذلك الوجود التاربٱي ب٢ضارات الشعوب الساكنة ب٥ا قبله ، والكتح 
، وىنا والتبشبّ والاحتلبؿ كاف ينتظ  بُ سياؽ قكرة واحدة ىي: بناء ىوية أوروبا الذي يلـز الإجهاز على اب٤كونات اب٢ضارية القائمة بُ العالم
ين والعقل ظهرت قكرة السمو الأوروبي وأف الرجل الأبيض الكاتح اب٤سلح أو اب٤بشر الديبِ أو الباحث عن الثروة ىو الذي يلقن اب٤لوف الد
والأخلبؽ، بل إف اب٤سيحية البٍ ىي شرقية الأال اودرت لتصبح اورة العائلة اب٤قدسة بُ التصوير الشعبي مكونة من أقراد ذوي شعر أشقر 
لطرائق وعيوف زرؽ، اب٤ركزية الغربية تعبِ أف أاحاُّا يكسروف أحواؿ الآخرين وبٰددوف موقعه  بُ سل  التاريخ بل ويهمشونه  وبٱتاروف ب٥  ا
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قائًلب:"ىل تطورنا أساسو طرد الدين من حياتنا اليومية ؟ وىل دلالة وجودنا ىو سيادة اب٤ادة على أي قيمة 
 . ٜٕٔأف تطورنا بٲلك منطقا ًآخر متميزا ً؟" روحية ؟ وىل ب٫ن عنصريوف نؤمن بٗكاىي  التكوؽ العرقي ؟ أـ
 
: إبٮاؿ البَاث السياسي ٕٕٓض التراث الإسلامي عموما لحملات تشكيكتعر   السابع: المطلب
الإسلبمي أو عدـ تقدير الكثبّين لأبٮيتو نتج أيضًا عن بٞلبت التشكيك العديدة واب٤وجات اب٤تباينة البٍ 
بل وكذلك بُ كل ما يتعلق بنموذج  -ققط بُ بعده السياسيلا -تعرض ب٥ا البَاث الإسلبمي عمومًا 
جتماعي كما قدمتو اب٢ضارة الإسلبمية، قربيع يقوؿ بأف "اب٣صـو تناولوا بالتشكيك أيضا ًلإالتعامل ا
اب٣صائص السلوكية للممارسة الاجتماعية، وعلى وجو التحديد نظاـ الأسرة كما قدمتو التقاليد 
وىو تشكيك بٲتد - ٕٕٔتصور الإسلبمي لظاىرة الأسرة وعصريتو ومزاياه وقوتوالإسلبمية...تشكيكًا بُ ال
اب٢ضارة بٯب أف تكه  على أنها مكهـو ينبع ويتحد بالقي  اب١ماعية، و  ،-ليشكك بُ اب٢ضارة الإسلبمية
ية ىذه القي  تتمركز حوؿ عناار ثلبث: الوظيكة التاربٱية للمجتمع أوًلا، قواعد اب٤مارسة بُ اب٢ياة اليوم
أخبًّا ب٦موعة القي  اب٤ثالية البٍ تعكس التصور الذابٌ للوجود اب١ماعي ثالثا،ً كذلك قعلينا أف نكه  و  ثانيا،ً
للؤمة والذي ىو أداة  كلمة اب١ماعة على أنها ذلك العنصر البشري الذي بُ أقصى مراتبو يصبّ مرادقا ً
                                                                                                                                               
تاريخ الغرب، اب٤ناسبة والصحيحة البٍ بٯب الأخذ ُّا للحاؽ بركب اب٢ضارة الغربية، قأبرز ما تقرره اب٤ركزية الغربية ىي قوب٥ا باب٣صواية اب٤طلقة ل
الأوروبيوف، وليس والتأكيد على أف اَّتمعات البٍ تريد أف تبلغ درجة التقدـ البٍ وال إليها الغرب أف تأخذ بنكس الأسباب البٍ أخذ ُّا 
عن بٚلكها، وُّذا  -بُ منظور اب٤ركزية الغربية-أماـ ب٦تمعات العالم إلا التخلص من خصواياتها الثقاقية لأف تلك اب٣صوايات ىي اب٤سؤولة 
قبلي من خلبؿ لم تقف اب٤ركزية الغربية عند حدود تقدلَ رؤية للعالم بل تقدمت بٗشروع سياسي على اعيد العالم لتجانس الإنسانية اب٤ست
تعمي  النموذج الغربي، مسوغا منطقيا التوسع الغربي واحتلبؿ العالم وإبادة اب٢ضارات بل وإبادة الشعوب كما حصل مع سكاف أمريكا 
 .ٓٗ-ٔٔ، اب٤صدر السابق، صالمركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول الذاتالأاليبْ. بتصرؼ عن د. عبد الله إبراىي ، 
قرنسا:   )ebarA edarG tnavA Lربيع، مقاؿ بعنواف "العروبة السياسية واستقلبلية منطقها "، ب٦لة الطليعة العربية (  حامد  ٜٕٔ
وما بعدىا، نقًلب عن:"قراءة بُ قكر علماء الاسبَاتيجة: الرجولة السلوكية بُ تقاليدنا التاربٱية  ٕٙـ)، صٜ٘ٛٔأيار/يونيو  ٕٚ( ٚٓٔالعدد 
مصر،  –امد ربيع ، بٝع وإعداد أ.د بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي ، نشر دار الوقاء، اب٤نصورة للؤستاذ الدكتور ح
 .ٔٚٔ، الكتاب اب٣امس / ص ٜٜٔٔ/  ٔط
 .68التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي، المصدر السابق، ص   حامد ربيع،  ٕٕٓ
جتماعية، البٍ تلت العلمنة السياسية والاقتصادية والتعليمية، قكي مصر مثلب لإالأخبّاف مساع كثبّة ب٤ا عرؼ بالعلمنة اوقد شهد العقداف   ٕٕٔ
وبُ مطلع القرف اب٢ادي والعشرين أجرت اب٢كومة اب٤صرية تعديلبت على قانوف الأحواؿ الشخصية قيما ب٠ي بقانوف اب٣لع بٍ تبعها تغيبّات 
أعلنت اب٢كومة اب٤صرية عن اجراء تغيبّات جديدة أعدتها وزارة العدؿ  ٜٕٓٓب٠ي بٗحاك  الأسرة، وخلبؿ عاـ قيما  ٕٗٓٓأخرى عاـ 
انيا واب٢زب الوطبِ اب٢اك  واَّلس القومي للمرأة، وىو نكس اب٤شهد الذي تكرر ومازاؿ بُ اب١زائر والبحرين واليمن والعراؽ واب٤غرب وموريت
ه التحركات من قبل بٝاعات الضغط الليبرالية دعما خارجيا معلنا بُ بعض الأحياف، وما بٰدث بُ مصر ليس والأردف وإندونيسيا، وتلقى ىذ
ماعي إلا ب٭وذجا مهما على تهديد الثوابت بُ التشريع الاجتماعي الإسلبمي وسعيا لإدماج اَّتمعات الإسلبمية بُ منظومة الككر الغربي الاجت
على شعوب العالم ، لكرض نظاـ أسري لا ديبِ يقضي على اب٣صواية اب٢ضارية للمجتمعات الشرقية لا  الذي تتولى منظمات دولية تعميمو
-ٕٛمايو، ص  ٜ) "اعتداء ساقر على كتاب الله وىدـ للؤسرة".ب٦لة اَّتمع الكويتية، ٜٕٓٓسيما الإسلبمية منها.  انظر:أسامة اب٥تيمي (
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ضارة وىو أيضًا الذي بٱضع ب٥ا، التعببّ اب٢ضارة وب٧ورىا من حيث الواقع، حيث أنو ىو الذي بٱلق اب٢
 . ٕٕٕالوحدة النهائية البٍ تصب قيها بٝيع اب٤كاىي  السياسية" ىيلٍ عن إرادة اب١ماعة ىي الدولة، القانو 
ويضيف ربيع:"تشويو الطابع القومي العربي يعود إلى نهاية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشرين 
تكاؽ الودي الذي حدد مناطق النكوذ بالنسبة للصراع لإط الزمبِ ببْ ارتبالإوب٩ا يثبّ التساؤؿ ذلك ا
الكرنسي الإب٪ليزي بُ منطقة الشرؽ الأوسط وظهور أوؿ مؤلف من عالم متخصص يقدـ بأسلوب علمي 
منذ  ،النقص والتخلف البٍ ترتبط بالصورة العربيةتصور على أنها جوانب  لأبعاد لاتهامات وبٙليلب ً تعميقا ً
حظة بدأت بشكل واضح بٞلة تشويو عجيبة لتبرز العربي واب٤سل  على أنو اورة من اور الوحشية تلك الل
 . ٖٕٕوالأنانية البٍ ب٘معت قيها أسوأ الصكات"
 
لتراث الإسلامي والنظرة إليو على أنو تعبير عن التخلف بعض الدارسين ل المطلب الثامن: رفض
س على تصورات بعض الدارسبْ للسياسة والتاريخ : وىو ما انعكالحضاري بناء على منطلقات خاطئة
ولو بُ قبَة معينة، حيث يشبّ ربيع إلى "أف ب٦موعة من الدراسات أظهرت رقض أاحاُّا للبَاث 
الإسلبمي بسبب اعتمادىا على منهج خاطئ بُ قه  ذلك البَاث، النموذج الأوؿ بُ نظره مثلتو 
بُ بٙليل الظاىرة الإسلبمية الأوضاع اب٤عاارة للمجتمعات الدراسات التاربٱية للئسلبـ البٍ جعلت منطقها 
كه  النماذج لالإسلبمية، قكثبّ من مؤرخي اب٢ضارات الشرقية خلبؿ القرف التاسع عشر وبُ ب٧اولة 
اب٤ختلكة اب٤رتبطة بالبَاث الإسلبمي سواء بُ العالم العربي أو بُ شبو القارة اب٥ندية أو بُ وسط آسيا أو بُ 
نطلقوا بُ تكسبّى  لتلك الأوضاع من خلبؿ مرآة تاربٱية أساسها اب٤كاىي  البٍ قرضتها إبَكي النموذج ال
النظ  الليبرالية وظاىرة الدولة القومية، وكاف من الطبيعي أف يقودى  ذلك إلى قه  خاطئ وإدراؾ غبّ 
رحالة  من اب٤علومات نقلها ضخما ً احيح للبَاث السياسي الإسلبمي، ساعد على ذلك أف قسطا ً
أوروبيوف عاشوا بُ الأوساط العربية والشرقية ولم بٰتكوا خلبؿ تلك اب٤عايشة إلا بأسوأ العناار المحلية البٍ 
ترتبط بُ أغلب الأحياف بالأقليات والبٍ يسيطر عليها أىداؼ وغايات لا بٲكن أف تعكس الأاالة 
ا كتبو علماء الاجتماع خلبؿ القرف التاسع ، وب٭وذج آخر يشبّ إلى ربيع وىو مٕٕٗالتاربٱية أو مكاىي  العزة"
ماكس قيبر ب٩ن تعرضوا للظاىرة الإسلبمية ولكن من و  بتداء من أوجست كونت وكارؿ ماركسإعشر "
نتاجية والبَاث الإسلبمي للوجود السياسي، أعقب لإمنطلق اب٣لط ببْ اب١ماعة الآسيوية كنموذج للعلبقة ا
رة الشيوعية وجعلوا من قكرة رقض القي  الإسلبمية ىدقًا أساسيا ًرتبطوا بالثو إذلك ب٦موعة من الكتاب 
                                                 
  .ٜ٘/ٔاب٤صدر السابق، جمالك، سلوك المالك في تدبير المحامد ربيع،   ٕٕٕ
 . ٓٚ، اب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع،   ٖٕٕ
 .ٗٚاب٤صدر السابق، ص  التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي،حامد ربيع،   ٕٕٗ
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ز القومي الإسلبمي وللمعارضة السياسية بُ جنوب روسيا من جانب تلك الأقليات بقصد وضع حد للتمي ّ
 .ٕٕ٘اب٤سلمة اب٤نتشرة بُ الأقالي  البٍ ارتبطت بالتاريخ الإسلبمي"
 
 مي عند حامد ربيعالسياسي الإسلاالتراث  المبحث الرابع: مصادر
ما ىي العناار اب٤كونة للككر السياسي الإسلبمي؟ وما ىي مصادر البَاث السياسي الإسلبمي   
عند حامد ربيع ؟، يكرؽ ربيع ببْ انكبْ منها ضمن إجابتو عن ىذا التساؤؿ بُ مواضع ب٨تلكة من  
 الآبٌ ذكرىا كن إبٝاب٥ا بُ العنااركتاباتو، قأحيانًا يسميها بالرواقد، وأحيانًا يسميها باب٤صادر والبٍ بٲ
 ، ولكن قبل الدخوؿ بُ تكاايل التصنيكات نرى حامد ربيع وىو يكرؽ ببْ أمرين:ٕٕٙ
 
(الأوؿ) مصادر الككر السياسي الإسلبمي بُ أوسع معانيها، أو "الأاوؿ" البٍ خلقت الأقكار 
اب٤مارسة السياسة الإسلبمية، الأاوؿ  بُ تقاليدو  البٍ بٲكن استقراؤىا بُ وثائق البَاث السياسي الإسلبمي
تقود إلى اب٤صادر البٍ بنيت على أساسها اب٢ضارة الإسلبمية، إنها اب٤بادئ واب٤كاىي  ذات الصلة بالسياسة 
قكرا وب٩ارسة بُ القرآف الكرلَ واب٤ستنبطة من سنة الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ  قوًلا وعمًلب، إنها اب٤صدرية 
الككري ب٤كاىي  اب٤ثالية السياسية بوضعها اب٤بادئ البٍ من نسيجها تكونت القي  البٍ خلقت الإطار 
السياسية الإسلبمية والبٍ تتحك  بُ إطار التعامل ببْ اب٢اك  والمحكـو بٍ ببْ الدولة الإسلبمية واَّتمعات 
: {َما قَػر ْطَنا بُ قاؿ تعالى السياسيالأخرى اب٤تعاملة مع ذلك النظاـ السياسي وخلبؿ بٝيع مراحل التطور 
إلى مبدأ  القرآف والسنة تأسست مبادئ العدالة، والطاعة والتضامن، وامتدادا ً ، قمنٕٕٚاْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء}
 التشريعيبْ اب٤ساواة حبٌ بُ التعامل مع العدو انطلبقًا من احبَاـ الكرامة الكردية، "ومن ىذين اب٤صدرين
الإسلبمي للعالم اب٣ارجي من حيث خصائصو التاربٱية وأساليب التعامل تضح الإطار العاـ ب٢قيقة التصور إ
 . ٕٕٛمعو بغرض نشر الدعوة وأداء الوظيكة اب٢ضارية"
 
 (الثالٍ) كنوز البَاث السياسي الإسلبمي وىي الصنف اب٤رتبط بصكة التوثيق، أو ب٦موعة اب٤ؤلكات
خلبؿ بٙليلها أف نكتشف خصائص البَاث الككري البٍ نستطيع من و  الوثائق والآثار البٍ تركها لنا سلكنا،و 
السياسي الإسلبمي، إنها الوثائق البٍ بٕاجة إلى تبويب وب٘ميع ضمن منهجية علمية لكه  ذلك البَاث قبل 
البَاثية  والرواقد نوعًا ب٨تلكًا من اب٤صادر ٕٔ أف نتعامل مع وظيكتو اب٢ضارية ويندرج بٙت ىذا الصنف
 :ويالذي بٰو  حسب تقسي  حامد ربيع،
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 .٘ٚاب٤صدر السابق، ص  سلامي وعملية إحياء الوعي القومي،التجديد الفكري للتراث الإحامد ربيع،    
  .ٓٚٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٕٙ
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 .ٖٛسورة الأنعاـ: الآية   
 ٕٔ –بعة ، السنة السأٜٖ) "مصادر اكتشاؼ اب٤نطق الإسلبمي للتعامل الدولي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع، (  ٕٕٛ
 . ٜٕقبراير، ص  ٕٔىػػ / ٙٔٗٔرمضاف 
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ققد امتاز العرب بالكصاحة واب٣طابة، ومعاب١ة اب٣طب ذات الأبٮية  الخطب والمناظرات:.1
تظهر التصور اب٢قيقي للممارسة السياسية سواء من جانب القيادات السياسية أو من جانب الطبقات 
خصومو مثلب تكتح لنا آقاقا  قتناع، قمناظرة الإماـ أبٞد بن حنبل معلإالمحكومة قهي لغة التعامل بالإقناع وا
واسعة لتحليل اب٤دركات السياسية بُ العصر العباسي الأوؿ وبصكة خااة من حيث موقع الرأي العاـ 
 .ٜٕٕوإمكانية التأثبّ على السلطة وقاعليتها
 
وبٛثل مستوى آخر للئدراؾ السياسي، إنها ب٩ارسة ولكنها بُ أغلب الأحياف تت  ببْ  الرسائل:.3
و أو ببْ اب٣ليكة وب٩ثلي الدوؿ الأخرى، معبرة عن خصائص التعامل على مستوى القيادة اب٢اك  ورجال
وليس على مستوى العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، وىناؾ رسائل ببْ الأقراد، بل إف العقود ومنها عقود 
رسائل البٍ ، ويعتبر ربيع ب٦موعة الٖٕٓالزواج تتضمن أحيانا بنودا تصلح لاكتشاؼ بعض اب٤دركات السياسية
 تركها اب٣لكاء سواء بُ علبقاته  اب٣ارجية أو بُ علبقاته  بالولاة واب٢كاـ الذين يأبٛروف بتعاليمه  مصدرا ً
 :ٖٕٔكتشاؼ ويقف عند ثلبثة أاناؼ منهالإ للتحليل وا خصبا ً
الرسائل اب٤وجهة إلى الولاة وأبٮيتها واضحة وبصكة خااة لأف الدولة الإسلبمية  -ٔ
لبمركزية ومن بٍ قإف بعض ىذه الرسائل ىي دساتبّ لإدارة الأقالي  أو خضعت ب٤كهـو ال
 . ٕٖٕالأمصار
الرسائل البٍ يوجهها اب٢اك  اب٤سل  أو اب٣ليكة إلى حاك  آخر لو شرعيتو ولو احبَامو  -ٕ
وىو تعببّ عن علبقات الدولة الإسلبمية بالعالم اب٣ارجي، بعض ىذه الرسائل تعبر عن الإدراؾ 
مثل خطاب اب٣ليكة اب٤عتص   الذي يرد قيو على ملك سلبمي بصورة واضحة ودقيقة القيادي الإ
                                                 
جمهرة خطب العرب في عصور )، ٖٖٜٔومن الكتب اب٤ؤلكة بُ ىذا اَّاؿ  ما ألكو أبٞد زكي اكوت أستاذ اللغة العربية بدار العلـو (  ٜٕٕ
بٰوي خطب اب١اىلية وادر  لدات. القاىرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطكى البابي اب٢لبي وأولاده، وىو من ثلبثة ب٦ٔطالعربية الزاىرة، 
 الإسلبـ والعصرين الأموي والعباسي وغبّىا من متكرقات اب٣طب.
"وتض  الدراسات التاربٱية: الوثائق السياسية والإدراية للدولة الإسلبمية منذ تأسيسها، وىذه الوثائق تشمل اب٣طب والرسائل وتسجل   ٖٕٓ
ا من رجاؿ الدولة أو من اب٤عارضبْ ب٥ا اب٤تمردين عليها، وسواء كاف بُ سياسة الدولة بدقة كل نشاط سياسي بُ اَّتمع، سواء كاف اادر 
الداخلية أو اب٣ارجية بُ السل  واب٢رب، قهي بذلك ذات أبٮية قصوى ومصدر رئيس من مصادر الدراسات السياسية، قبجانب الوقائع 
. مسائل معاصرة في فقو السياسية)، ٕٚٓٓظر د.بسطامي بٞد سعيد خبّ (التاربٱية قإننا ب٪د اب٤بادئ السياسية والأحكاـ التنظيمية"، أن
 .ٙٔ. اب٣رطـو : ىيئة الأعماؿ الككرية، ص ٔط
 حامد ربيع، " مصادر اكتشاؼ اب٤نطق الإسلبمي للتعامل الدولي"، اب٤صدر السابق.    ٖٕٔ
 ٗ( رسائل العرب في عصور العربية الزاىرةجمهرة )، ٖٜٜٔومن الكتب اب٤ؤلكة بُ ىذا اب٤ضمار ما ألكو أبٞد زكي اكوت (  ٕٖٕ 
 دار الكتب العلمية، وىو نظبّ كتاب بٝهرة خطب العرب اب٤ذكورة آنكا.ب٦لدات)، ببّوت: 
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بقولو:"بس  الله الربٞن الرحي ...أما بعد، ققد قرأت كتابك، وقهمت خطابك، واب١واب ما  الرـو
 .ٖٖٕترى لا ما تسمع وسيعل  الككار ب٤ن عقبى الدار"
مرسل ومستقبل ولكنها لم وىي الرسائل البٍ أخذت اورة الاتصاؿ اب٤كتوب ببْ  -ٖ
تصدر من حاك  أو مسؤوؿ مثل الذي يسميو اب٤ؤرخوف بػ"رسالة الكندي إلى اب٤عتص  بالله بُ 
 ٖٕٗالكلسكة الأولى". 
 
"وىو مصدر عظي  الأبٮية بُ بٙليل التقاليد واب٤دركات  المعاىدات والمواثيق الدولية:.1
{َوأَْوُقوا بَِعْهِد الل ِو ِإَذا َعاَىْدُبًْ َولا تَنُقُضوا اَلأْبٲَاَف بَػْعَد : ، قاؿ تعالىالإسلبمية بصدد مكهـو التعامل الدولي
، ورغ  أف الثابت وجود الكثبّ من ٖٕ٘تَػوِْكيِدَىا َوَقْد َجَعْلُت ْ الل َو َعَلْيُك ْ َكِكيًلب ِإف  الل َو يَػْعَل ُ َما تَػْكَعُلوَف}
تطبيق العملي قإف مؤرخي الإسلبـ لم يذكروا منها إلا ىذه اب٤واثيق وبغض النظر عن أبٮيتها من حيث ال
، وىنا تبدو الصعوبة اب٢قيقية قكثبّ منها منتشر ومبعثر بُ اب٤صادر الأوروبية وأغلبها ٖٕٙالقليل
لا يزاؿ بٰيط ُّا  ىتماما إلا أنوإ، قرغ  أف بعض اب١امعات واب٤عاىد قد أولت ىذه النصوص ٖٕٚباللبتينية
دة أسباب: قهي أوًلا بٕاجة إلى بٙقيق، ىل ىي وثائق احيحة أـ مصطنعة الغبار وذلك مرده إلى ع
مدارس ضخمة للبَبٝة بُ برشلونة  ـ تكونتٕٜٗٔعند سقوط الأندلس عاـ ومزورة، ولنتذكر أنو 
وطليطلة وإشبيلية، وبصكة خااة تلك البٍ تزعمها رئيس الأساقكة آنذاؾ دوف رابٲوندو، ومن الطبيعي أف 
قائ  خصواًا وأف حركة البَبٝة كانت بُ كثبّ من الأحياف بٜرة جهد مشبَؾ بٯمع ببْ  احتماؿ التلكيق
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وقد وال الإىتماـ بالرسائل السياسية ذروتو بُ العصر العباسي حبٌ اار ب٥ا ديوانها قسميت بالرسائل الديوانية، أنظر: حسبْ بيوض   
 .٘.دمشق: منشورات وزارة الثقاقة السورية، ص ل السياسية في العصر العباسي الأولالرسائ)، ٜٜٙٔ(
 الكندي ىو أبو يوسف يعقوب بن اسحاؽ بن الصباح واحد من قلبسكة العرب بُ اب٤شرؽ، ولد بُ الكوقة وكاف والده أمبّىا سنة  ٖٕٗ
ىػ، لم يكن الكندي قيلسوقا قحسب بل طبيعيا وكيميائيا وقلكيا  ٕٕ٘ىػ خلبؿ قبَة اب٣ليكة اب٤هدي وولديو اب٥ادي والرشيد، وتوبُ سنة ٘ٛٔ
والسياسة، والأخلبؽ، والرياضيات،  وموسيقيا ورياضيا، وتبَكز شهرة الكندي بُ حقيقة أنو كتب بُ شبٌ قروع اب٤عرقة، ققد انف بُ الكلسكة،
مقالات ورسائل  دسة، والطب، وعل  النكس. وقد أودع بٝيع مؤلكاتو بُواب٤عادف، والكيمياء، واب٥ن والبصريات، واب٤وسيقى، والكلك، واب١غراقيا،
معظمها، وإب٭ا والنا بعض رسائلو بُ الكلسكة، وبُ الطبيعيات،  ) مؤلكا.ً ولكن ب٩ا يؤسف لو أنو لم يصلنإٓ٘والت بُ ب٦موعها إلى (
، كما ٕٚٓٓاكحة عاـ  ٕٖٔلطباعة والنشر والتوزيع، بُ واب٤وسيقى، ومن طبعات رسالتو تلك ما حققو عقبة زيداف، ونشرتها دار كيواف ل
 . ٜٜٚٔ" ونشرتها دار النمبّ عاـ كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولىحققها موقق قوزي اب١بر بعنواف "
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 .ٜٔسورة النحل : الآية   
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لعلبقات الدولية عموما مؤلكات خااة ب٘مع ببْ أحكاـ ىػ) "أوؿ من أقرد للمعاىدات واٜٛٔوكاف الإماـ ب٧مد بن حسن الشيبالٍ (ت   
 اب١هاد واب٢رب، وأحكاـ الصلح واب٤عاىدات، وأحكاـ الأماف، وإرساؿ السكراء واب٤بعوثبْ، وآثار قياـ اب٢رب، وسياسة  اب٤سلمبْ بُ تنظي 
خلبقا ب٤ؤلكاتو الأخرى... وقد قدـ الإماـ الشيبالٍ نظاما  ، ولو بُ ىذا كتاباف: السًّبّ الصغبّ الذي كتبو أولا، والسبّ الكببّ وىو أوسع،"اب٢رب
تكريع متكاملب للمعاىدات بُ إنعقادىا وبٙريرىا وآثارىا وانقضائها، بٗا لم يسبق إليو أحد من العلماء ُّذا الشموؿ والإستيعاب والدقة بُ ال
لي، ويركز بُ منهجو على مبدأ الوقاء بالعهد والتحذير من الغدر للمسائل وربطها بأاوب٥ا وقواعدىا العامة حبٌ واف بأنو رائد القانوف الدو 
المعاىدات الدولية في فقو الإمام محمد ىػ)، ٚٔٗٔواب٣يانة والظل  وُّا يعلل كثبّا ًمن الأحكاـ واب٤سائل. أنظر: عثماف بن بٝعة ضمبّية ( 
 . ٛٔ-ٙٔلم الإسلبمي، ص .مكة اب٤كرمة: منشورات رابطة العابن حسن الشيباني: دراسة فقهية مقارنة
 بٮيتو حامد ربيع.أتكاقيات وىو ما لم يلتكت إلى لإيشمل الأرشيف العثمالٍ بُ استنبوؿ الكثبّ من ىذه ا  ٖٕٚ
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يهودي يتقن اللغة العربية ومسيحي ينقل البَبٝة اب٢رقية الأولى إلى اللبتينية. وثانيا:ً وإلى جانب ضرورة 
ة إب٭ا تعكس إدراكا ًالبحث التاربٱي اب٤تعلق بالثقة بُ النص وأاولو لا بٯوز أف ننسى أف النصوص اب٤توقر 
مشوىًا من حيث تدخلت بُ اياغتو ليست ققط عناار غبّ عربية بل وكذلك التصور الرومالٍ ولو لا 
ااحب  العالم الأب٤الٍ موليبّشعوريا،ً وببْ اَّموعات البٍ نستطيع أف نعود إليها تلك البٍ ندين ُّا ب١هود 
الذي استمر  كارلو ميلبنزي وإليساندو جبّاردييطالياف  الشهرة الدولية والذي ااعده بُ جهده العاب٤اف الإ
عقب وقاة ميلبنزي، وتتناوؿ ىذه اَّموعة بالتبويب والتوثيق اب٤واثيق الدولية البٍ أجريت ببْ مدف توسكانا 
بُ وسط وشماؿ إيطاليا واب٤شرؽ اب٤سيحي بٍ الأتراؾ طيلة قبَة العصور الوسطى وىي بذلك اب٤عبُ تض  
 ٖٓٓه النصوص البٍ تعود إلى قروف اب٢روب الصليبية، وىي ثروة حقيقية لأنها تض  قرابة العديد من ىذ
 .ٖٕٛمعاىدة ووثيقة أخضعت لتحليل نقدي من جانب خبّة اب٤ؤرخبْ الأوروبيبْ"
 
إنتاج اب٢ضارة الإسلبمية غزير إلى حد حديث البعض يقوؿ ربيع إف  :913الكتب الموسوعية .4
متوقرة حاليًا بُ ب٨تلف اب٤كتبات بُ العالم تصل إلى قرابة ثلبثة ملبيبْ عن أعداد كببّة للمخطوطات 
ب٨طوطة لم يقدر للمحققبْ أف يتعرضوا إلا لقليل منها، وىذا خلبقًا ب٤ا ققد عقب غزو ىولاكو لبغداد 
صوص الذي يقدر بأربعة أمثاؿ ما ىو متوقر حاليًا بُ اب٤كتبات، لو تصورنا ذلك ب٥النا ما تركو سلكنا من ن
ستحالة الواوؿ ولو لشئ من مضموف ذاؾ إمكتوبة، ولا بٯوز أف نتصور أف ققد ذلك اب١زء الضخ  يعبِ 
الذي ققد، قما يعبْ على ذلك الكتب اب٤وسوعية العربية البٍ تسمح لنا بالواوؿ إلى بعض النصوص 
تطورات اب٤تلبحقة، السياسية من مواثيق ىامة لبناء إطار معبْ للمدركات السائدة وقد تبلورت حوؿ ال
وبٰضرنا ُّذا اب٣صوص أف قبَبٌ حك  اللماليك والعثمانيبْ قد نظر إليها على أنهما قبَبٌ ركود وبٟود 
قكري سياسي لكن ذلك تعببّ عن حقيقة التشويو الذي خضع لو العالم الإسلبمي من قبل العالم الغربي، 
قف بكثبّ من الإعجاب والتقدير ب٤ا تركتو تلك قاب٤تتبع للتاريخ الككري للحضارة الإسلبمية لابد وأف ي
اب٢ضارة من انتاج مبارؾ، وبرزت كتابات موسوعية لعلماء بُ شبٌ جوانب اب٤عرقة، ومن الكتب اب٤وسوعية 
لساف العرب لابن منظور، ونهاية الأرب بُ قنوف العرب لأبٞد بن عبد الوىاب النويري،  على سبيل اب٤ثاؿ:
نشا لأبي العباس القلقشندي، والنجـو الزاىرة بُ أخبار مصر والقاىرة ليوسف وابح الأعشى بُ اناعة الإ
 بن تغري بردي، والشقائق النعمانية بُ علماء الدولة العثمانية لطاش كبري زادة.
                                                 
حامد ربيع، "مصادر اكتشاؼ اب٤نطق الإسلبمي للتعامل الدولي"، اب٤صدر السابق.  ومن الكتب اب٤تخصصة بُ ىذا اَّاؿ ولا أدري إف     ٖٕٛ
إطلع عليو، حيث إنو بٲثل ب٭وذجا مغايرا ب٤ا يتحدث عنو من وثائق مبَبٝة، ىو ما نشره  د.ب٧مد بٞيد الله اب٥ندي الأال بُ   كاف ربيع قد
 ٖٜ٘ٔ"، وىي أطروحتو لنيل درجة الدكتوراه من جامعة باريس سنة مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةكتابو "
من قبل دار  ٜٙٛٔوثيقة وطبعت عاـ  ٓٓٙاضح بالبَاث الإسلبمي، وقد ضمت الطبعة اب٣امسة اب٤عدلة لكتابو ضمن اىتمامو البحثي الو 
لبقة النكائس بببّوت، وقد قس  اب٤ؤلف الوثائق كالتالي: وثائق العهد النبوي قبل اب٥جرة، بٍ وثائق العهد النبوي بعد اب٥جرة، وثائق عهد اب٣
 الراشدة. 
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 .ٕٕٔ/ٔج، مصدر سابق، في دراسة  التراث السياسي الإسلاميمدخل حامد ربيع،   
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البٍ بٛثل بُ نظر ربيع نوعا من الأىرامات الككرية بُ تاريخ  :ٕٓٗ.الآثار الخالدة لأئمة الفسلفة5
ات الككرية البٍ لابد وأف بٙتل مكانتها اب٥امة واب٢اب٠ة بُ بٙليل البَاث الإسلبمي البٍ اب٢ضارة، وىي الكتاب
وابن  ٖٕٗ، ومؤلكات ابن رشدٕٕٗ، ومقدمة ابن خلدوفٕٔٗالكاضلة للكارابي ارتبطت بأب٠اء خلبقة، كاب٤دينة 
بٯوز أف ينظر إليها وىنا يشبّ حامد ربيع إلى رأيو بأنو و"على أبٮيو ىذه الكتابات الككرية قإنو لا سينا، 
نظرة تقديس، قهي ذات موضع خاص بُ عملية متابعة وتأايل التاريخ اب٢ضاري أو لتحليل البَاث 
الككري لكنها تصبّ ققط قصلب من قصوؿ أخرى عندما نسعى لبناء البَاث السياسي الإسلبمي، إنها قم  
ثل ذلك الكياف الكلي اب٤تكامل من اب١باؿ حيث النبوغ الكردي يصل إلى أقصاه دوف أف يعبِ ذلك أنها بٛ
اب٣برة التاربٱية الككرية للبَاث السياسي الإسلبمي، نبوغ قد يكوف قد قدر لو النجاح بُ ب٦تمع معبْ وبُ 
إطار تاربٱي معبْ، وقد يكوف ىناؾ كتابات مثّلت نبوغًا لكنها لم تشتهر وىذا ما بٰتاج إلى دراسة أيضا، 
وؿ الكلسكة الإسلبمية قهي تصف الوضع القانولٍ أو ما بٯب أف يكوف قحوؿ تلك الأىرامات تبلورت قص
وما ىو كائن قعلب، لكنها ليست ىي وحدىا البٍ بٛثل البَاث السياسي الإسلبمي الذي لم يعد من اب٤مكن 
حصره بُ تلك الكتابات الكبرى اب٤شهورة قيما لو أردنا قه  معبُ البَاث من منطلق التحليل السياسي 
، قهي تعكس النبوغ الككري اب٤تداوؿ وىذا بدوره ليس ٕٗٗـ على ربط اب٤اضي باب٢اضر باب٤ستقبلالذي يقو 
                                                 
 .ٛٚ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٓٗ
ىػ)، ينسب إلى قاراب مدينة بُ أرض خراساف ويلقب باب٤عل  ٜٖٖ-ٕٓٙىو أبو نصر ب٧مد بن ب٧مد بن أوزلغ بن طرخاف الكارابي (  ٕٔٗ
طبيبًا عارقًا باللغات البَكية والعربية والكارسية واليونانية والسريانية إلى جانب إحكامو العربية، ومن مؤلكاتو: السياسة  الثالٍ وقد كاف حكيما ً
نع  اب٤دنية، بٙصيل السعادة، آراء أىل اب٤دينة الكاضلة، سر الأسرار لتأسيس السياسة وترتيب الرياسة، والسياسة الذي حققو د.قؤاد عبد اب٤
 ". الإسكندرية: مؤسسة شباب اب١امعة.مجموع في السياسة) ضمن " ٕٜٛٔأبٞد (
بُ باريس،  ٛ٘ٛٔىػ) ، وقد طبعت مقدمتو طباعة حديثة لأوؿ مرة عاـ ٛٓٛ -ىػ ٕٖٚىو العلبمة الأشهر عبد الربٞن بن خلدوف (  ٕٕٗ
مؤلكا عن ابن  ٕٓ٘قد أحصى قريد جحا قرابة ىػ بٍ توالت طبعات اب٤قدمة ببَبٝات وبٙقيقات ب٨تلكة، و  ٖٜٛٔبٍ ظهرت بُ القاىرة عاـ 
ـ)، " بيبلوغراقيا الدراسات اب٣لدونية: مؤلكات ابن خلدوف ومصادر دراستو، ب٦لة البَاث العربي ٜٗٛٔخلدوف وآثاره، انظر: قريد جحا (
 .  ٗٔو ٖٔالصادرة عن ابٙاد الكتاب العرب بدمش، العدداف 
بن أبي القاس  أبٞد بن شيخ اب٤الكية أبي الوليد ب٧مد بن أبٞد بن أبٞد بن رشد القرطبي، ولد ىو العلبمة الكيلسوؼ أبو الوليد ب٧مد   ٖٕٗ
، كتاب القوى، وكتاب العللبُ الأاوؿ، وب٨تصر اب٤ستصكى بُ الطب، و والكلياتبُ الكقو،  بداية اَّتهدىػ، لو من التصانيف  ٕٓ٘سنة 
، وولي قضاء قرطبة قحمدت سبّتو،  قصل اب٤قاؿ قيما ببْ الشريعة واب٢كمة من الاتصاؿو ، تهاقت التهاقت، ومناىج الأدلةوكتاب التعريف، و
ىػ، انظر: ٗٙ٘كانت لو عند اب٤لوؾ وجاىة عظيمة لم يصرقها بُ ترقيع حاؿ ولا بٝع ماؿ، وإب٭ا قصرىا على مصابّ أىل الأندلس، وتوبُ سنة 
 .ٛ-ٚزائري ( بٙقيق)، الطبعة الأولى، ببّوت: مؤسسة الرسالة ناشروف، ص . سالم اب١بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، ٕٗٓٓابن رشد (
وىي إشكالية سادت كتابات الكثبّين، وحوؿ ىؤلاء العمالقة تكونت قكرة " الشخص الظاىرة " ولم يت  النظر إليه  على أنه  مرحلة   ٕٗٗ
لباحثبْ اب٤سلمبْ يتأثروف بكتابات غربية وربٗا عن حسن نية ضمن جهد ب٩تد ومبَاك  يستقي منو ويضيف إليو، وىذا ما جعل الكثبّين من ا
ل ىتماـ بككر الشوامخ كاب٤واردي وابن خلدوف وابن سينا والكارابي والغزالي على أنه  ظواىر شخصية يرجع إبداعها إلى نبوغ يتعلق بالعواملإبا
شها أحدى ، وب٥ذا أابح تاريخ الككر السياسي بُ نظر الذاتية بُ الشخص وليس إلى تطور قكري وحضاري للمسلمبْ بُ الكبَة البٍ عا
ساد الكثبّين ما ىو إلا تاريخ عدد ب٧دود جدًا من النوابغ واب٤بدعبْ، مع أف ىناؾ اب٤ئات من اب٤ؤلكات السياسية الأخرى، ومن ذلك اب٤نطلق 
 تعامل غبّ منهجي مع قكر أولائك الكلبسكة البحث عن الأشخاص وليس الأقكار منهجية الكثبّ من الكتابات اب٤عاارة بصورة تؤدي إلى
قى والعلماء واب٤ككرين حيث يت  البَكيز على كتاب لأحدى  وإبٮاؿ إطارىا الزمالٍ واب٤كالٍ بل وربٗا تأثره بأقكار آخرين غبّ مشهورين است
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كتشاؼ إإلا جزئية من البَاث اب٤رتبط باب٣برة، بينما دارسة البَاث من وجهة نظر التحليل السياسي تعبِ 
د لا يكوف قد قدر اب٣برة ودلالاتها وتقيي  تلك الدلالة من حيث النجاح والكشل، بينما تلك النصوص ق
ب٥ا التطبيق الواقعي والتجاوب النكسي الاجتماعي ولذا قهي تعبر عن سياسة تشريعية ولكنها لا تصف ولا 
   ٕ٘ٗ."تقنن أحيانا اب٤مارسة السياسية
 
ىذه وااكا ًُّا ربيع بُ كتاباتو  إنها تسمية إنكردكتابات الحكمة السياسية لـفلاسفة الحكم:   .6
وربٗا شاُّه  اليـو كبار اناع الرأي من المحللبْ  ،من اب٤ؤلكات السياسية خااا ً نظره نوعا ًالكئة البٍ بٚط بُ 
"إنها ليست  :سلك التأليكياب٤شهورين وخبراء السلطة واب٤ستشارين السياسيبْ، يقوؿ ربيع وااكا ىذا اب٤
اعات سجلها أشخاص نطبلإقم  الكلسكة ولا ترتبط بأب٠اء ضخمة بُ التاريخ الككري ولكنها ب٦موعة من ا
لم يرتكعوا إلى مرتبة الكلبسكة أو العلماء ولكنه  احتكوا بالسلطة بشكل أو بآخر ققدموا نصائحه  
نطباعاته  من منطلق انعة الكتابة، وى  كتاب لا بٰملوف سوى الطابع السياسي"، ويسميه  إوسجلوا 
ة السياسية" أو "خبراء الثقاقة حامد ربيع بػ "قلبسكة اب٢ك  " ويصف كتبه  أحيانا بػ"كتب اب٢كم
السياسية"، بعضه  مستشاروف دعته  السلطة وشعروا بواجبه  بُ أف يطرحوا على اب٢اك  كيف بٯب أف 
بٛهمة بٙليل مصادرى  مزدوجة وضمن منهجية ب٩يزة، قهذه  ، وىنا تصبّٕٙٗيتعامل مع أعوانو والمحكومبْ
والتصورات السائدة بُ ب٢ظة معينة، وىي بذلك تعببّ الكتابات تعكس تصور الكاتب واب٤كاىي  اب٤تداولة 
عدـ مبالغتها بُ التجرد الذي بعن وعي بٝاعي أكثر من أف تكوف اياغة لنبوغ قردي، وىي من بٍ تتميز 
واقعيتها البٍ ىي نتيجة طبيعية ب٣صائص الكاتب وىدقو من تسجيل الوثيقة، بو  ىو انعة الكيلسوؼ
ض الأحياف بٙلظ التملق الواضح عندما تكوف الوثيقة قد قدمت بُ شكل اب٣يالية لا موضع ب٥ا بل بُ بع
نصيحة للخليكة أو اب٢اك  وقد يكوف ذلك تعببّا عن ذلك بُ أغلب ىذا النوع من الكتابات كاستخداـ 
واف "اب٤لك" بُ التعببّ عن اب٣ليكة بُ العصر العباسي الأوؿ، إضاقة إلى ذلك تنبع أبٮية ىذه الكتابات 
 ربيع تنبع من أمرين آخرين:بُ نظر 
إنها تصوير اادؽ ب٢قيقة العصر، ظهرت بُ مواجهة تطور سياسي وليست نابعة أوًلا: 
من نبوغ قردي أو ذابٌ ب٦رد، ولكنها تعكس اب٤كاىي  السائدة واب٤دركات اب٤بَسبة سواء 
من  ةبٗعبُ ما يتوقعو المحكـو من شخص اب٢اك  أو بٗعبُ ما يسيطر على الطبقة اب٢اكم
مكاىي  ثابتة، وىنا لا يككي أف ب٫يل النص إلى إطار قلسكي متكامل تنبع منو نظرة 
اب٤ؤلف للوجود والتعامل وإب٭ا بٯب أف ندرج اب٤كاىي  واب٤دركات بُ مرحلة تطور سياسي 
                                                                                                                                               
الولايات  -طبعة الأولى. قرجينيا. الفي مصادر التراث السياسي الإسلامي)، ٜٜٗٔمنه  منطلقات تأملبتو، انظر:  ب٧مد نصر عارؼ (
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تصاؿ ببْ مرسل ىو بعض اب٤دركات السائدة بُ عصر معبْ وببْ إمتكاملة، إنها عملية 
 حياف اب٢اك .مستقبل وىو بُ أغلب الأ
نها كانت بٛارس تأثبّا أكثر خطورة بُ عملية اب٤مارسة السياسية من كتب أ ثانيا:ً
الكلسكة، قأكثرىا مؤلكات كتبت بناء على طلب اب٢اك  وىي من بٍ تعببّ عن علبقة 
شخصية تربط اب٢اك  بواضع النص، وحبٌ لو لم توجد ىذه العلبقة قإف الطابع العملي 
ذه اب٤ؤلكات، بٍ التبسيط اب٤طلق الذي ىو طابع ىذه الكتابات الذي يسيطر على ى
 .ٕٚٗبٯعلها أكثر قعالية وأكثر البحية لتشكيل مدركات اب٢اك  أو اب٣ليكة
 
خطورة قه  البَاث السياسي الإسلبمي على أنو متمركز حوؿ "بّٰذر ربيع من و من ىذا اب٤نطلق 
بعضه ، معتبرًا ذلك نظرة قاارة بُ قه  الأب٠اء اب٣لبقة من أئمة الكلبسكة الذين سبق ذكر 
البَاث السياسي الإسلبمي الذي لو أبعاده اب٤ختلكة، والككر ليس سوى أحد عناار البَاث 
قة قإنو بٯب تماـ بالبَاث حوؿ الإسهامات الككرية الكلسكية اب٣لب لإىالسياسي، بل حبٌ لو بٛركز ا
قالتأمل حوؿ السلطة ومتاىاتها لم يكن أف يتسع ليشمل كل ما لو الة بالتصور واب٤دركات، 
انعة الكلبسكة بالدرجة الأولى بل ىي انعة "قلبسكة الظاىرة السياسية" ب٩ن أقردوا لتلك الظاىرة 
، قالسياسة تعايش مشاكل عملية بٙتاج إلى حلوؿ ومن بٍ قإف كل من واجهتو ىذه اتأملبته
أف بٲلك تصورا معينا علينا أف نكتشكو اب٤شاكل وكل من قدـ حلوًلا لتلك اب٤شاكل قإنو لابد و 
وب٫دد متغبّاتو، قالإدراؾ السياسي ليس عنصرا من عناار الككر والبَاث بل بٯب أف يرتكع إلى 
القمة ليصبّ العنصر الأساسي، والنموذج الواضح ُّذا اب٤عبُ عندما بٰدث الانكصاـ بن الككر 
 .ٕٛٗواب٢ركة بُ اب٢ضارة الرومانية 
 
نظر ربيع ىو مرادؼ َّموعة اب٤دركات البٍ سادت اَّتمع الإسلبمي  البَاث الككري بُ
منذ بدايتو ويتسع ليشمل أكثر من ب٦رد البَاث الكلسكي، ققد تعرض ب٤ناقشة السلطة من منطلق 
التأايل العلمي واب٤نهجية الوضعية غبّ الذين يطلق عليه  الكلبسكة، ىناؾ آخروف لا ينتموف ب٥ذه 
يقلوف أبٮية ولكل منه  أسلوبو ب٩ن بٲثلوف اب٤دركات أو الككر السائد حيث الطائكة ولكنه  لا 
التأمل اب٤طلق قلب بٲكن أف يقتصر على التصورات و  عتبارات أخرى بعيدة عن التجردإتتحك  
الكلسكية اب٤ثالية،  وىؤلاء  بُ نظر ربيع ى  "قلبسكة اب٢ك " ويصكه  بأنه  أكثر تعببّا عن الوعي 
ستقلبلية من أولائك لإسكة اب٢ك  أقل ذاتية ونبوغا وبٛيزا وقدرة على الأاالة وااب١ماعي، قكلب
الذين على العكس تقوقعوا بُ ذاتيه  وب٘ردوا ولو بقسط و  الذين ارتكعوا إلى مستوى أئمة الكلبسكة
                                                 
 .ٖٕٓ/ٕ، اب٤صدر السابق، ج تدبير الممالك سلوك المالك فيحامد ربيع،   ٕٚٗ
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قتصادي لعصرى ، قد لا يكوف قلبسكة اب٢ك  من أعلبـ الكقهاء لإجتماعي والإمعبْ من الواقع ا
وف كذلك بعضه ، كما ى  ليسوا من أعلبـ الكلبسكة، قـو غلبت عليه  انعة الكتابة أو وقد يك
القرب من اب٢اك ، قككر الواحد منه  وتأمل بُ السلطة واناعة اب٢ك  وسجل تككبّه بُ 
نطباعات، وى  يذكروننا بٗا نراه اليـو بُ عاب٤نا اب٤عاار حيث ب٪د الككر السياسي أو إمؤلكات و 
ياسي لا يتطابق لا مع الكلسكة السياسية ولا مع الكلسكة بشكل عاـ، وإذا كاف العالم التحليل الس
الغربي القدلَ لم يعرؼ ىذه اَّموعة إلا على سبيل الاستثناء قهي على العكس منتشرة وب٭اذجها  
كثبّة بُ البَاث الإسلبمي، ولكن النصوص البٍ تركها ىؤلاء من قلبسكة اب٢ك  لم تكن موضع 
ولم تلق الكثبّ من الاىتماـ اب٢قيقي مع أبٮية تبويبها ونقدىا بُ عملية اياغة متكاملة عناية 
لتاريخ الككر السياسي الإسلبمي، ومنها سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك الذي ألكو العلبمة شهاب 
 . ٜٕٗالدين أبٞد بن ب٧مد بن أبي الربيع للخليكة العباسي اب٤عتص  بالله
ي الإسلبمي عامرا بٗؤلكات من ىذا الصنف، بل إف ربيع يرى أف ويعد البَاث السياس 
البحث عن اب٤زيد من اب٤خطوطات غبّ المحققة سيكشف عن بٚصص بعضه  بُ ب٦الات معينة، 
قالبعض بٚصص بُ السياسة الداخلية مثل كتاب "بٙكة البَؾ قيما بٯب أف يعمل بو بُ اب٤لك" 
، وكتاب ٕٓ٘ىػ)ٛ٘ٚتأبٞد الطرطوسي (علي بن ب٤ؤلكو ب٪  الدين أبي اسحاؽ إبراىي  بن 
، وآخروف ٕٔ٘ىػ)ٜٓٗعلي بن عطية بن علواف اب٢موي (تب٤ؤلكو  النصائح اب٤همة للملوؾ والأئمة
بالعمل السياسي اب٣ارجي مثل مؤلف اب٢سبْ بن ب٧مد بعنواف رسل اب٤لوؾ ومن يصلح 
لعهود الأموية والعباسية بل ، ويقوؿ ربيع بأف ىذا النوع من الكتابات لم يقتصر على إٕ٘ةللسكار 
استعانت القيادات العثمانية بٗؤلكبْ بُ ب٦اؿ اب٢كمة السياسية  ازدىر خلبؿ  العهد العثمالٍ حيث
 .ٖٕ٘يقدموف ب٥  ب٥  انطباعاته  اب٤نطلقة من مصادر الككر الإسلبمية الأايلة 
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و وبٖااة  السلطاف ناار حسن الذي يعتقد ىػ) وعهود أبنائٔٗٚوقد كاف قاضيا للقضاة بُ عهد السلطاف الناار ب٧مد بن قلبووف (ت   
 أف كتب رسالتو "بٙكة البَؾ" بُ عهده، رتب ب٪  الدين الرسالة على شكل النوع الأدبي اب٤عروؼ لكن القضايا التكصيلية البٍ عاب١ها كانت
ب٤ذىب الشاقعي، قببْ  شرعية سلطنة البَؾ ب٘مع ببْ الكقو واب٢كمة السياسية، مقدما قيو آراء اب٤درسة اب٢نكية ليببْ أنها أوقق للسلطاف من ا
شرطة وعدـ إشبَاط أف يكوف السلطاف قرشيًا أو ب٦تهدا،ً وقصل قيمن تُكوُض إليو ولاية من الولايات مثل نيابة السلطنة والوزارة والقضاء وال
وقاؼ وجهات البر، وبُ أمر اب١سور والقلبع بُ أحواؿ الرعية والأقصل و  وغبّىا، وكشف أحواؿ الولاة والدووايبْ ، وأحواؿ القضاة ونواُّ ،
واب٤ساجد والثغور، وبُ ارؼ أمواؿ بيت اب٤اؿ، وبُ ذكر أحكاـ البغاة واب٣وارج وبُ أحكاـ اب١هاد. ب٪  الدين إبراىي  بن علي الطرطوسي 
 ببّوت: دار الطليعة.. رضواف السيد ( بٙقيق ودراسة)، الطبعة الأولى. تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الم لك)، ٕٜٜٔ(
وكتابو ىذا ُّذا العنواف بُ اب٤كتب الظاىرية بدمشق، قيما بٰمل ب٨طوطو بُ دار الكتب اب٤صرية عنواف: "النصائح الشريكة واب٤واعظ    ٕٔ٘
 الظريكة بُ موعظة السلطاف واب٣ليكة".
252
رسل الملوك ومن يصلح للرسالة ىػ)، ٛ٘ٗ وىو الشهبّ بالقاضي أبي يعلى ابن الكراء ب٧مد بن اب٢سبْ بن ب٧مد بن خلف ( ت  
 ). ببّوت : دار الكتاب اب١ديد.ٕٜٚٔ. البح الدين اب٤نجد ( بٙقيق وتربٝة) ، الطبعة الثانية (والسفارة
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رب واب٤سلمبْ ىتماـ الكثبّ من العإىتماـ الغربي ومن بٍ عدـ لإعدـ ا وينتقد ىنا ربيع 
ب٘ذر مدرسة التحليل السياسي رغ  ُّذه الطبقة من "المحللبْ" أو "قلبسكة اب٢ك " كما يسميه ، 
عى بل ىي انعة د بُ البَاث الإسلبمي، قالتحليل السياسي ليس انعة غربية بُ الأساس كما ي ُ
ية عن مؤلكات كبار إسلبمية أايلة قاـ ُّا قلبسكة اب٢ك  ربٞه  الله، وما تركوه لنا لا يقل أبٮ
 الكلبسكة أو كتب السياسة الشرعية.
 
: الكقهاء والعلماء الذين انشغلوا بٗختلف قروع العلـو .كتب الفقهاء والسياسة الشرعية7
الشرعية قدموا إسهامات بُ التصور السياسي لطبيعة العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو الأمر الذي لابد وأف 
حكاـ وقواعد التشريع، وبٚريج الأحكاـ ذات العلبقة بالسياسة أو ما يعكس نكسو بُ أسلوب بٚريج الأ
يعرؼ بالسياسة الشرعية، عل  يسطع بُ ب٠ائو  شيخ الإسلبـ الإماـ تقي الدين أبٞد بن عبد اب٢لي  ابن 
"اب٢سبة بُ الإسلبـ" أو و ىػ) ااحب كتابي "السياسة الشرعية بُ إالبح الراعي والرعية"ٕٛٚتيمية (ت
، وكما اشتهر من ىذا الصنف "الأحكاـ السلطانية والولايات الدينية" ٕٗ٘اب٢كومة الإسلبميةوظيكة 
ىػ) وىو ااحب مؤلكات أخرى ٓ٘ٗللماوردي أبي اب٢سن علي بن ب٧مد بن حبيب البصري البغدادي (ت
ن  "أدب الدنيا والدين"، كما أسه  الكقهاء الأعلبـ بُ السياسة الشرعية بُ بواطو ٕ٘٘كػ"أدب الوزير"
، بل سبق عهد تدوين ٕٙ٘كتبه  كالأئمة الأربعة، أبو حنيكة النعماف ومالك والشاقعي وأبٞد بن حنبل 
سعيد بن و  ىػ)ٓٔٔوتبويب وترتيب الكقو بُ زمن الأئمة الأربعة، سبقه  من التابعبْ اب٢سن البصري (ت
والبيعة واب٣روج على  بداء وجهة نظرى  بٗسائل اب٣لبقةإىػ) بُ ٜٗىػ) وسعيد بن جببّ (تٕٜاب٤سيب (ت 
   .اب٢اك  الكاسق الظالم 
 
لاستكماؿ الإطار التاربٱي للككر السياسي الإسلبمي لابد  يرى ربيع أنو .الوقائع التاريخية:8
من بٙليل الوقائع البٍ بلورت الككر كردة قعل ب٤ختلف التطورات السياسية، قالككر لا يعدو أف يكوف 
ر بُ علبقة ثابتة مع الواقعة، والواقعة بُ ىذا النطاؽ تصبّ وقد بٛركزت مستم سلوكا إدراكيا بٱضع لتكاعل
حوؿ الصدامات العنيكة البٍ كاف لابد وأف بٙدث القطيعة ومن بٍ بٚلق التعدد بُ ب٭اذج التصور، وىكذا 
الوقائع البٍ كاف ينقلنا الككر إلى اب٢ركة والتأمل واب٤مارسة واب٤عاناة وإلى الواقع بُ علبقة دياليتكية ثابتة، ومن 
مقتل عثماف بن عكاف رضي الله عنو، لابد وأف بٙدث تلك التكاعلبت أو التشققات على سبيل اب٤ثاؿ: 
وقائع  ىي بٝيعها البٍ واقعة التحكي ، معاملة آؿ البيت وبصكة خااة اب٢سن واب٢سبْ، الثورة العباسية
                                                 
ما حققو ب٧مد إبراىي  البنا وب٧مد أبٞد عاشور، القاىرة: دار الشعب، عاـ طبع كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية طبعات كثبّة منها   ٕٗ٘
 . ٜٔٚٔ
 .ٜٜٗٔوأعادت طبعو عاـ  ٜٕٜٔنشرتو مكتبة اب٣اب٪ي بالقاىرة عاـ   ٕ٘٘
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نقساـ أو التطاحن من لإت متعددة لتكسبّ ابُ الرأي ومن بٍ كاف لابد وأف تكرض ب٧اولا أحدثت انقساما ً
منطلق التنظبّ السياسي وتبرير اب٤وقف اب٤ؤيد أو اب٤ناىض، وكذلك نشأة اب٣وارج واب٤عتزلة والشيعة وغبّىا من 
من أف  تساعا ًإاب٤ذاىب السياسية البٍ بٙددت بٗجموعة وقائع، وب٩ا لا شك قيو أف التطور السياسي أكثر 
ات، قالتطور الكمي والكيكي الذي أااب اَّتمع الإسلبمي كاف لابد بدوره أف يقتصر على تلك الصدام
 بٱضع الككر السياسي لعملية تطويع من نوع آخر أساسها مواجهة اب٤شاكل اب١ديدة واب٤تجددة. 
 
وإذا كانت الوقائع أحداثا مكصلية ونقاط بٙوؿ أثرت على توجهات  كتب التاريخ والسير:.9
لبمي بل وظهرت بسببها تيارات ومدارس، قإف كتب التاريخ والسبّ مصطلح أع  من الككر السياسي الإس
مثل كتب التاريخ الكبرى  عامرة بالتكاايل واب١زئيات، ق ر،وىي بُ نظر ربيع من أغزر اب٤صادتلك الوقائع 
رة ببْ ، "وسوؼ تسمح لنا ىذه اب٤صادر التاربٱية بٖلق علبقة مباشتاريخ الطبري، والكامل لإبن الأثبّ
الإدراؾ واب٢ركة، وببْ اب٤كهـو والواقعة، إف الوقائع ىي وحدىا المحور اب٢قيقي لتحليل البَاث التجريبي 
للسياسة الإسلبمية: كيف قهمت الواقعة أو كيف قه  اب٢دث؟ كيف أدرج بُ الإطار العاـ للتطور ؟ وما 
أف نصل بٖصواها إلى نتيجة معينة  ىو رد الكعل؟.. بٝيع ىذه التساؤلات لابد أف نطرحها ولن نستطيع
إلا من خلبؿ اب٤ؤلكات التاربٱية ىذه، وبصكة خااة عندما تتصف باب٢ياد من جانب واقبَاب الكبَة الزمنية 
 . ٕٚ٘ببْ الواقعة وتسجيل الواقعة من جانب آخر"
 
وىي بُ نظر ربيع تأبٌ لتكمل ما سبق من مصادر بٗا تضمو من تكاايل  .كتب الرحلات:81
نات تعكس بطريق لا شعوري إدراؾ اب٤ؤلف وقناعاتو من حيث أوجو اب٤قارنة وعناار التعامل ومقار 
الككري، وىذه الكتب عديدة ولكن يعيبها أنها لم تكن موضع عناية واسعة النطاؽ من جانب، وبعضها  
 معبْ لا ينضب بصدد موضوع العلبقات الإسلبمية الدولية.  الببّولٍ وابن بطوطةكمؤلكات 
 
البٍ يقوؿ عنها ربيع بأنها "ورغ  أنها  التقاليد العربية السابقة على الدعوة المحمدية: .11
ترتبط بٗجتمع البداوة حيث ظاىرة الدولة لم تكن قد تكاملت بعد إلا أنها ابغت بٗكهـو العقلية العربية بُ 
بُ مراحل ب٭وذج العصر تناوب٥ا للمشاكل اب٤ختلكة اب٤رتبطة بالوجود السياسي وظلت بٛارس تلك الوظيكة 
العباسي الأوؿ بل وقد ب٪د آثارىا بُ مكاىي  الكلبسكة كابن خلدوف مثلب، وقد انعكس ذلك على مكهـو 
الرياسة باعتبارىا رضا من جانب واختيار من جانب آخر، بٍ القي  الاجتماعية البدوية من الشجاعة 
رى قكي التقاليد البدوية تكوف وظيكة رئيس والإقداـ والتضحية والقدرة على اب٣طاب، وثبات قكرة الشو 
القبيلة التقريب ببْ ب٨تلف وجهات النظر  اب٤طروحو بُ ب٦لسو القبلي، مبدأ الشورى ُّذا اب٤عبُ وبغض 
                                                 
 للتعامل الدولي"، اب٤صدر السابق.  حامد ربيع، " مصادر اكتشاؼ اب٤نطق الإسلبمي     ٕٚ٘
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النظر عن احبَامو من عدمو بُ ب٨تلف الكبَات ظل ثابتا ولو كحقيقة شكلية بُ بٝيع مراحل التطور 
العثمانية، كل تلك ب٧اور تؤىل للقيادة وتضكي على ااحب الرياسة السياسي الإسلبمي حبٌ بُ التقاليد 
 شرعية اب٤مارسة ".
إنها اب٢ضارات البٍ انكتح عليها اب٤سلموف وتأثروا ُّا،  التأثر بالحضارات الأخرى الكبرى: .ٕٔ
ثرات أخرى البَاث اليونالٍ وتقاليد اب٤مارسة الكارسية بُ العهدين الأموي والعباسي، بل إف التنقيب عن مؤ 
ااحب كتاب كشف  حاجي خليكة اب٤شهور بُ بلبد اب٤شرؽ باس  كاتب جلبي يوالنا إلى ما أشار
الكلدانيبْ من سكاف العراؽ القدامى، وأىل اليوناف، والرـو ، و  أىل اب٥ند، الظنوف ب٩ا يسميو "تلوبٰات":
بُ بعض اب٤راحل والظروؼ  -بُ السياؽ السياسي-وأقباط مصر، ويضيف ربيع ىنا تأثر العرب واب٤سلمبْ 
اللبحقة بالبربر وبالبَاث الكاثوليكي بُ أسبانيا، ومقدمة ابن خلدوف تعببّ عن التطبيق الأوؿ واب٢وارات 
 .ٕٛ٘اب٤عروقة ببْ زعماء الكنيسة الكاثوليكية والعلماء ب٭وذج آخر لتأكيد ىذه اب٢قيقة التأربٱية
البَاث الإنسالٍ، وىي أف الككر اليونالٍ أو وبُ ىذا اب٤ضمار يطرح ربيع ملبحظة بٖصوص تاريخ 
الكلسكة اليونانية البٍ مثلت نبوغا بٛتد جذوره إلى أاوؿ بعيدة تبلورت بُ إطار للتصور، ىذا الككر قدر لو 
 عقب ذلك من خلبؿ تراكمات متتابعة أف يسبّ بُ مسلكبْ لكل منهما خصائصو اب٤تميزة:
ليونالٍ إلى العالم الرومالٍ حيث تعايش مع خبرة الراقد الأوؿ ومن خلبلو انتقل البَاث ا 
اَّتمع الإمبراطوري ومع مكهـو التميز العنصري واب٢ضارة اب٤سيطرة بٗا تعنيو من سيادة 
عنصر القوة، ومن خلبؿ التكاعلبت مع ب٭اذج الوجود السياسي للعصور الوسطى بٗا بُ 
ع تلك البَاكمات عبر قلسكة ذلك الوظيكة السياسية للكنيسة الكاثوليكية، تبلورت بٝي
ميكاقللي لتتكامل بُ شكل اياغة قكرية للحركة السياسية على يد ميكاقللي، وعل  
السياسي الغربي بُ أاولو البعيدة لم ينشأ إلا من خلبؿ ىذه اب٤تابعة بُ اب٣برات حيث 
بٍ تكامل الإطار العاـ للقي  اب٤تعلقة باب٢ركة السياسية ولتضع أاوؿ تلك الكلسكة ال
سوؼ يقدر ب٥ا الإيناع خلبؿ القروف الثلبثة اللبحقة لتنتهي مع الثورة الكرنسية بكضل 
 ثلبث متغبّات: 
حضارة عصر النهضة البٍ قامت على أساس التجرد من الشكليات والقي   .ٔ
 الدينية وإخضاع مكهـو التعامل السياسي للمنطق الكردي اب٤طلق. 
لأمر إحلبؿ لعبادة مكهـو الدولة بٍ قلسكة القوميات البٍ ىي بُ حقيقة ا .ٕ
 .ٜٕ٘موضع عبادة الإلو أو اب٢قيقة اب٤نزلة
                                                 
  .ٙٚٔ-ٔٚٔ/ ٔ، اب٤صدر السابق جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٛ٘
وقد انعكست ىذه الكلسكة على الككر الإسلبمي اب٤عاار حيث نشهد بُ كتابات الإسلبميبْ اب٤عاارين جدلا حوؿ التعامل مع   ٜٕ٘
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بٍ ىيجل والتحليل الدياليتكي الذي جاء بٯمع كل ذلك بُ خلباة   .ٖ
 .ٕٓٙواحدة
وىنا تثار جدلية حوؿ اب٢ج  اب٢قيقي للككر اليونالٍ الذي انتقل عبر ملخصات الكارابي 
 اللبتينية على يد مبَبٝبْ يهود، وكانت موضع وابن سينا لأرسطو وأقلبطوف والبٍ تربٝت إلى
اىتماـ من قبل اب٤عاىد الأوروبية والأمريكية دوف أف يلتكت إلى أبٮيتها الباحثوف واب١امعيوف العرب 
، بل إف ربيع يقوؿ بأف "القوؿ بأف البَاث ٕٔٙونسخها موزعة ببْ مكتبات باريس وبرلبْ وروما
الغربي بأف ينطلق من قيود وتقاليد اب١هالة البٍ قرضتها السياسي الإسلبمي ىو الذي ب٠ح للككر 
، وىو بعد آخر ٕٕٙالعصور الوسطى أوًلا وتعالي  اب٢ضارة الكاثوليكية ثانيًا ليس أمرًا مبالغا قيو "
 بٰتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل.
ت وىذا الذي يعنينا بُ شأف تأثر الككر السياسي للمسلمبْ باب٢ضارا-الراقد الثالٍ  
ستقبلوا الككر اليونالٍ إ، وىو راقد البَاث الإسلبمي، قاب٤سلموف بُ رأي ربيع -الأخرى
ولكنه  لم يتقبلوه على شاكلتو بل ألبسوه ثوبا ب٨تلكا وب٩يزا، قابن رشد وغبّه من قلبسكة 
اب٤سلمبْ تعاملوا مع نصوص أقلبطوف، ولكنه  طعموىا وطوروىا وأعادوا اياغتها على 
الإسلبمية مستعينبْ باب٤تغبّات الذاتية البٍ قرضتها اب٢ضارة الإسلبمية، ومن ضوء اب٤كاىي  
خلبؿ اب٤عاناة استطاع الككر الإسلبمي أف يقدـ ب٭اذج أخرى مستقلة وب٨تلكة بل ومتباينة 
ومتعارضة مع البَاث اليونالٍ، ب٭اذج لا نستطيع أف نصكها بأنها تكرار أو استمرار للبَاث 
                                                 
 بٰدد حامد ربيع العلبقة ببْ الكلسكة والككر السياسي الغربي بٗلبمح ثلبث مراحل ب٨تلكة   ٕٓٙ
اب٤رحلة الأولى: كاف قيها الككر السياسي تابعًا للككر الكلسكي وبٛتد إبٝالا بُ التقاليد الأوروبية حبٌ ميكاقللي حيث ب٪د  -
وؼ أوًلا يسعى إلى تكسبّ الوجود الإنسالٍ بٗختلف مظاىره بٍ ىو ثانيا مككر سياسي بطريق التبعية، قهو لا بٰلل ظاىرة اب٤ككر ىو قيلس
ب٥ا السلطة من منطقها اب٣اص ولكن كونها إحدى تطبيقات الوجود الإنسالٍ وإحدى علبمات اب٢ركة البشرية، وب٥ذا قالأب٠اء الشهبّة البٍ تتداو 
اسي ىي نكس الأب٠اء البٍ يعرقها من يتابع الككر الكلسكي كأقلبطوف وأرسطو وشيشروف والقديس أوجستبْ والقديس مؤلكات الككر السي
 توماس الأكويبِ، وُّذااار الككر السياسي جزء وتابع للككر الكلسكي وليس مستقلب ًعنو.
ست القي  اب٣لقية ورغ  أف إطار التحليل اب٤رحلة الثانية: عندما جاء ميكاقللي قحدثت القطيعة قالقي  السياسية عنده لي -
ينتقل  يظل واحدا ًإلا أف اب٤كهـو اب٤يكاقللي يقـو على أساس استقلبلية الثقاقة السياسية، وىكذا قمنذ ميكاقللي وحبٌ مطلع القرف التاسع عشر
لتحليل لكنو قاد إلى نتائج خطبّة أبٮها الككر السياسي بُ أوروبا عبر مرحلة الانكصاـ اب٤طلق، انكصاـ شكلي بُ القي  وليس بُ جوىر ا
 استقلبلية الككر السياسي عن الككر الكلسكي قيأبٌ عمالقة الككر السياسي الأوروبي بلب موضع بُ البَاث الكلسكي. 
اب٤رحلة الثالثة: ابتداء من القرف التاسع عشر حيث بٙطمت اب٢واجز ويعاد الربط ببْ السياسي والكلسكي ولكن بعد    -
ده بطريقة أخرى مشكلة ما سيسمى بُ نهاية القرف التاسع عشر بنظرية القي  والذي ىو ميداف مستقل آخر يشبَؾ قيو التأمل الكلسكي استبعا
د، بالتحليل السياسي، وىكذا تعود الكلسكة الأب٤انية ابتداء من ىيجل وحواريو إلى التقاليد اليونانية الأايلة، لكنها ليست عودة دوف جدي
لسياسي يضيف ربط العل  باب٢ركة بتقدلَ ب٭وذج التعامل اليومي مع الوجود السياسي بقصد التحك  بُ ب٦الات التطور اب٤تعلق قالتأمل ا
 .ٕٕٔ/ ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكبالسلطة.  حامد ربيع، 
 .ٓٛ، اب٤صدر السابق، ص ميالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القو حامد ربيع،   ٕٔٙ
 . ٕٙ، اب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٕٙ
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، قالنموذج ٖٕٙث الكارسي الذي عرقتو أيضًا التقاليد السياسية الإسلبميةاليونالٍ أو البَا
الكارسي بٗا تضمنو من بٙطي  لكل إرادة غبّ حاكمة، والنموذج اليونالٍ الذي بٯعل إرادة 
اب٢اك  ىي القانوف لم يكن لأي منهما موضع بُ اب٣برة الإسلبمية، قالتعالي  الإسلبمية 
 تأبعد لإرادة اب٢اكمة، بٍ  إف التطبيق للقي  الإسلبميةقرضت وظيكة نشر الدعوة على ا
اب٤سلمبْ عن التصور اليونالٍ وانعت ُّ  خبرات جديدة بُ التحليل والتأايل واب٤عاب١ة 
يكمل إطار عاما من ذلك  ٕٗٙللتنظي  السياسية للمجتمعات البشرية، قابن خلدوف
يصبّ مقدمة لازمة وضرورية  الراقد بُ اب١انب الاجتماعي ااغو باس  عل  العمراف الذي
 .ٕ٘ٙمسبّة بدأىا قبلو الكندي والكارابي وغبّبٮا"لعل  اب٢ركة الاجتماعية مكمًلب 
 
 المبحث الخامس:  عوائق أمام عملية إحياء التراث السياسي الإسلامي.
من يسعى البٍ قد تواجو  "الصعوبات اب٤نهجية"و يتحدث حامد ربيع عن عدد من "العوائق" 
اث الإسلبمي وإحيائو بقصد "ربط اب٤كاىي  الككرية الإسلبمية بالواقع اب٤عاار للتنظبّ لتجديد البَ 
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يتكق مع ىذا الرأي مككػروف مسػلموف معااػروف آخػروف ويقػوؿ أحػدى  إف "ابػن رشػد لم يػَُلخٍّػص كػل "بٝهوريػة" أقلبطػوف، قلقػد أسػقط الكتػاب    
ي ونو، بُ اعتقاده، غبّ مكيد لعل  السياسة. وىو كتاب خصصو أقلبطوف للشعر. كمػا أسػقط أيضػا ًالكتػاب الأوؿ، لأنػو ػ بُ اعتقػاده ػ لا بٰتػو العاشر لك
الأخػبّ  ىػذا إلا على تَػَعقَُّلبت جدلية. وابن رشد يكره اب١دؿ، لأنو لا يرقى إلى مستوى البرىػاف. وىػذا مػا بٯعلػو بٱتلػف كػذلك عػن أرسػطو. قاب١ػدؿ عنػد
ناسػب ب٥ػ  ىػو ىو منطق السياسة، وىو وسيلة للبَبية اب٤دنية. أما ابن رشد، قيلح على إبعاد اب١مهور عن السياسة وعػن كػل علػ  متصػل ُّػا. ويعتػبر أف اب٤
نظمػػة السياسػػية، ولكنػػو أقػػل العلػػـو الدينيػػة البسػػيطة... ويعػػبَؼ ابػػن رشػػد، بٛامػػا ًكػػأقلبطوف وأرسػػطو، بػػأف نظػػاـ الدبٲوقراطيػػة (أو الشػػورى) لػػيس أمثػػل الأ
كسديػػن، أي السكسطائيػػة. والكلبسػكة اب٤كسػدوف ػ بُ نظػر ابػن رشػد ػ
ُ
ىػ  اب٤تكلمػوف.  الأنظمػة الكاسػدة قسػادا،ً ويتكػق مػع أقلبطػوف بُ إبعػاد الكلبسكػػة اب٤
انيػة. قػابن رشػد يعتػبر اب٤تكلمػبْ خطػرا ًحقيقيػا ًعلػى اػكاء قهؤلاء ُيَضلٍُّلوف عامػة النػاس، باعتبػارى  يعتمػدوف مػنهج اب١ػدؿ الػذي لا يرقػى إلى اب٢قػائق البرى
ع أف الإسػػلبـ وعلػػى أمػػن الدولػػة، وىكػػذا قػػإف ابػػن رشػػد لا يكتكػػي بشػػرح قكػػر الكلبسػػكة اليونػػاف، بػػل يتخػػذ مػػن حػػبْ لآخػػر مبػػادرات بٛيػػزه عػػنه . والواقػػ
اقع بٚتلف عػن الػبٍ انطلػق منهػا أرسػطو وأقلبطػوف. قبػالرغ  مػن كػوف ابػن رشػد الإشكالية السياسية البٍ َيْسَتْحضرىا ابن رشد بُ ذىنو والبٍ يعيشها بُ الو 
  تعػػالى يأخػػذ بػػرأي أقلبطػػوف بُ اعتبػػار اب٤دينػػة ب٧كومػػة مػػن طػػرؼ الكلبسػػكة، قػػإف ىػػؤلاء الكلبسػػكة عنػػد ابػػن رشػػد غػػبّ ملحػػدين. قهػػ  بٝيعػػا ًيؤمنػػوف بػػالله
أف ابػػن رشػػد يكػػبَض أف الشػػريعة الإسػػلبمية تتضػػمن تعػػالي  تتجػػاوز نػػواميس أضػػف إلى ذلػػك  وبنبػػوة ب٧مػػد عليػػو الصػػلبة والسػػلبـ وبإعجػػاز القػػرآف الكػػرلَ.
ف ، لأف ىذه الأخبّة ب٦رد تعالي  وضعية، من كل ىذا بٲكػن أف نسػتنتج أف ابػن رشػد لم يقلػد لا أقلبطػوف ولا أرسػطو بُ ب٦ػاؿ السياسػة، بػل وظّػأقلبطوف
لإسػلبمية واػاغ مػن كػل ذلػك موقكػا ًشخصػيا ًبٱتلػف عػن مػوقكي أسػتاذيو اليونػانيبْ ". د.عبػد السػلبـ بػن أقواب٥مػا بُ ىػذا اب٤يػداف لتتناسػب مػع الشػريعة ا
 .٘ٔ)، "أثر ابن رشد بُ الككر السياسي الغربي"، ب٦لة التاريخ العربي اب٤غربية ، العدد ٕٓٓٓميس (ايف عاـ 
إسهاماتو بٖمس خواص: مؤسس العمراف، ويؤكد استقلبلية  يرى حامد ربيع أف ابن خلدوف ليس قيلسوقا متخصصا بُ السياسة ويعرؼ  ٕٗٙ
 ىذا عل  عن العلـو الاجتماعية الأخرى، وىو واع بأف ذلك العل  حديث النشأة استطاع بتأملبتو الككرية ومعاناتو اب٤نهجية أف يضع أاولو
كد أف ىذه اب٤نهجية تكرض الديناميكية لتطور النظامية، وىو يتبع بُ ذلك منهجية علمية واضحة وب٧ددة أساسها قانوف النسبية، وىويؤ 
 الظواىر.
  .ٕٓٔ-ٛٔٔ/ ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕ٘ٙ
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السياسي"، أو "الأبعاد الككرية للعلبقة ببْ تراثنا السياسي وواقعنا اب٤عاار"، مؤكدا على أف بٝيع ىذه 
 ، ومن ذلك:ٕٙٙالصعوبات بٛثل عقبات نسبية من اب٤مكن التغلب عليها بشكل أو بآخر
 
: مثل اب٢ديث الشائع ببْ الباحثبْ واب٤ثقكبْ طلب الأول: شيوع بعض الأفكار والأحكام المسبقةالم
اختكاء الأدوات العلمية الصاب٢ة لتمكبْ الباحث من الواوؿ إلى كنوز  الككر السياسي الإسلبمي عن 
، "قمن أرخ  ٕٚٙبسهولة ودقة، والقوؿ بصعوبة إدراؾ اب٤كاىي  السياسية الإسلبمية بُ معناىا اب٢قيقي
الإنسالٍ عموما بُ العصر اب٢ديث لم يكن إلا غربيا أو انطلق من اب٤كاىي  الغربية غالبا، واب٤كاىي  السائدة 
بُ بٙليل تاربٱنا نبعت من النظرة الأوروبية حيث سادتها بُ خلكياتها اب٢قيقة قكرة ثابتة حوؿ جعل تاريخ 
السياسية، قإذا أضكنا إلى ذلك تلك النعرة القومية الغربية لكاف علينا  وكتابة التاريخ أداة من أدوات الدعاية
أف نكه  ب٤اذا بٯب أف نعيد النظر بُ كتابة التاريخ السياسي، حيث لم يكتب بعد تاريخ الإنسانية بقل  
، لا ققط من حيث اللغة بل ومن حيث الكلسكة وتكسبّ الأحداث، وىكذا ترسبت بُ ٕٛٙعربي مسل  
خطاء عديدة، البعض منها بٕسن نية، ولكن الكثبّ منها لا بٲكن تبريره إلا من منطلق لا ينبع مكاىيمنا أ
 .ٜٕٙعتبارات العلمية"لإمن ا
 
التمزؽ الذي لابد وأف يعالٍ منو الباحث السياسي ببْ التحيز من جانب  المطلب الثاني: عائق نفسي:
عالم الغربي تسيطر عليو جعبة من التحيز ب٘اه  قنظرة الزاء البَاث الإسلبمي ، إوالعاطكية من جانب آخر 
كل ما ىو لو الة بالبَاث السياسي الإسلبمي، بٙيز وبغض النظر عن مسبباتو لابد وأف بٱلق حالة عدائية 
                                                 
 .ٕ٘، اب٤صدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٙٙ
يثو عن " الصعوبات" البٍ تواجو الباحث بُ ققو السياسة أو الككر السياسي الإسلبمي، مشبّا ويؤكد ىذا د. بسطامي ب٧مد خبّ بُ حد  ٕٚٙ
) اختلبؼ اب٤صطلحات: حيث بٚتلف اب٤صطلحات السياسية اب٤تداولة اليـو عن تلك اب٤ستخدمة عند اب٤سلمبْ وتبدو ٔمصاعب: ( ٗإلى 
الاستككاء، وإمارة الاستيلبء، ووزارة التكويض، والبيعة  ،واب٣راج والكيء، واب٢دود، غريبة عن الذىن اب٤عاار كمصطلح الإمامة واب٣لبقة، وإمارة 
) أف اب٤وضوعات البٍ يضمها عل  السياسة ُّيكلو اليـو لا توجد بُ ٕوالتعزير، واب٢سبة، كلها مصطلحات لا يكهمها الكثبّوف بُ عصرنا، (
متوزعة بُ مواضع ب٨تلكة وبٙت عناوين متعددة بُ كتب العقيدة والتكسبّ والكقو  اب٤صنكات الإسلبمية بُ موضع واحد وبنكس اب٤سميات، قهي
) أف كتب البَاث الإسلبمي البٍ أقردت للبحث بُ مسائل السياسة تض  مباحث لا تدخل بُ ٖوالسبّ والتاريخ والسياسة الشرعية، (
وؿ عن الأنظمة الإدارية واب٤الية والقضائية وواجبات دينية وموااكات التصنيكات الغربية اب٤عاارة لعل  السياسة، قكي تلك الكتب البَاثية قص
) أف كثبّا من اب٤بادئ الإسلبمية واب٤صطلحات القرآنية واب٢ديثية تقرر مبادئء سياسية ٗأخلبقية إلى جانب التشريعات الدستورية والسياسية، (
ة الشهادة البٍ تعلوا بو اب٤آذف بٙمل مبدأ عقائديا وقاعدة دستورية وشعارا مهمة لكنها لا تبدو كذلك ب٤ن لم يكن قادرا على قهمها، قحبٌ كلم
 .٘ٔ-ٗٔسياسيا، أنظر: بسطامي ب٧مد خبّ، اب٤صدر السابق، ص
ع ربٗا يصح ىذا القوؿ لو قصد بو حاجة اب٤كتبات العاب٤ية بلغات غبّ اللغة العربية ب٤ؤلكات تاربٱية موسوعية تتبوأ مكانة الصدارة كمراج   ٕٛٙ
 تاربٱية رئيسية للقراء بُ رؤية حضارات العالم وتاريخ الإنسانية. 
وما  ٕٙ) صٜ٘ٛٔكانوف الثالٍ/قبراير   ٕٔ( ٜٛب٦لة الطليعة العربية، قرنسا العدد  أمتي والوظيفة الحضارية".)"ٜ٘ٛٔحامد ربيع (   ٜٕٙ
، بٝع وإعداد اليدنا التاريخية للأستاذ الدكتور حامد ربيع"قراءة في فكر علماء الاستراتيجة: الرجولة السلوكية في تقبعدىا، نقلب ًعن: 
 .ٓ٘مصر: دار الوقاء،  الكتاب اب٣امس، ص -)، اب٤نصورةٜٜٔٔأ.د.بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود والشيخ عبد الراضي أمبْ سلي  (
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لدعوة إلى "التقدـ الذي لا يعبِ بُ حقيقة الأمر إلا بٙطي  لزاء التقاليد الإسلبمية،  تدقع إولو لا شعورية 
تهاـ من يسعى إلى إحياء تراثو بػ"التعصب للتقاليد" ُّدؼ إببْ حاضرنا وماضينا" و  اب٢واجز النظامية
"بٙطي  العلبقات الككرية واب٤مكنة للتعميق ببْ عل  السياسية بٗعناه اب٢قيقي والبَاث الإسلبمي"، ويضرب 
ثبات لإة ساذجة ربيع مثاًلا على ذلك بٗن بٛرسوا على الثقاقة الغربية وبعض من سعى بأسلوبو إلى "ب٧اول
، وغبّه ب٩ن بٛرسوا على الثقاقة ٕٓٚعصرية وتقدـ البَاث العربي الأايل على شاكلة علي عبد الرازؽ"
من منطلق التقاليد الغربية وبعض من ينتمي إلى البَاث العربي الإسلبمي لكنه  بٰاولوف "بسذاجة" كما 
حيز يعتقد ربيع بوجود جعبة من "الأحاسيس يصكه  ربيع إثبات العصرية والتقدـ، ومقابل جعبة الت
مناقشة نقدية ب٤ا تركو سابقونا من تراث سياسي إسلبمي وتقودنا إلى اب٥رب من يق العاطكية البٍ قد تع
، وىكذا يقابل الباحث جعبة من التحيز تقابلها جعبة من العاطكية لابد وأف يؤدي ٕٔٚاب٤واجهة التحليلية
 . ٕٕٚبٲكن أف يعالٍ منها سوى البَاث السياسي الإسلبمي"  إلى خلق حالة من التمزؽ ما كاف
 
ستمرارية الككرية ببْ البَاث الإسلبمي والواقع اب٢الي لإنقطاع اإوىو: المطلب الثالث: المتغير الزمني 
الباحثبْ السياسيبْ يشعر بالانقطاع قبعض  : للتحليل السياسي بُ دلالتو القومية للدوؿ العربية والإسلبمية
 بينو وببْ البَاث الذي يعود إبٝالا إلى العصرين الأموي والعباسي وىو ما يؤثر على الككر السياسي الزمبِ
الذي يعبِ ىنا "علبقة تكاعل ببْ التأمل والواقع، وإذا كاف التأمل يعكس النبوغ الكردي واب٢ساسية الذاتية 
ا للنظاـ القائ  أو اراعًا مع النظاـ، قإف الواقع تربٝة للمعاناة اليومية من خلبؿ اب٤مارسة سواء احبَام
ستمرارية ُّذا اب٤عبُ تكبَض التتابع اب٤ستمر واب٤عاناة اب٤نتظمة بُ علبقة ثابتة ببْ الككر واب٢ركة، والبٍ لإا
، وبُ ىذا الإطار قد يشعر ٖٕٚتؤدي إلى نتائج ثلبثة: ب٘ديد للمكاىي ، تقيي  للؤوضاع، تطوير للنظ " 
لم لا ينتمي إليو قكريا رغ  انتمائو إليو حضاريا،ً وب٥ذا يستلـز لإحياء البَاث اـ عا َالمحلل السياسي بأنو أم
السياسي الإسلبمي القياـ بٗحاولة جادة لتحديث النصوص الإسلبمية أي "نقل مكاىيمها إلى لغة العصر 
                                                 
ـ، وأثار زوبعة من ٕٜ٘ٔر عاـ ينتقد حامد ربيع  بُ مواضع ب٨تلكة علي الررازؽ، راقضا كتابو "الإسلبـ وأاوؿ اب٢ك "، الذي ظه  ٕٓٚ
البٍ أعلنت  -حيث كاف قاضيا للمحكمة الشرعية باب٤نصورة-الغضب من اب٤ككرين الإسلبميبْ الذين اعتبروه من أولى الشخصيات الدينية 
ياسية أكثر من كونها اراحة الكصل ببْ الدين والدولة وحاولت أف تثبت أف اب٣لبقة ليست أالب ًمن أاوؿ الإسلبـ وأف ىذه اب٤سألة دنيوية س
و"، وذىب مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نكسها مباشرة، ولم يرد بياف بُ القرآف ولا بُ الأحاديث النبوية بُ كيكية تنصيب اب٣ليكة أو تعيين
يتواقق رأي حامد ربيع مع رأي  بُ كتابو إلى القوؿ بأف "التاريخ يببْ أف اب٣لبقة كانت نكبة على الإسلبـ وعلى اب٤سلمبْ وينبوع شر وقساد"، 
كثبّ من اب٤ككرين الإسلبميبْ والعلماء مثل الشيخ ب٧مد رشيد رضا الذي دعا بُ حينو إلى التصدي إلى اعتبره دعوة خطبّة من قبل من ىو 
ر مكبٍ اب٤الكية بالديار منسوب إلى الأزىر، كما رد عليو الأمبّ شكيب أرسلبف وب٧مد ضياء الريس، كما رد عليو الشيخ ب٧مد الطاىر بن عاشو 
ىػ، ومن بعدى  جدد تناوؿ ٖٗٗٔ، نشرتو اب٤طبعة السلكية بالقاىرة عاـ نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم"التونسية كتابا بعنواف "
 اب٤وضوع د.ب٧مد عمارة. 
  .ٖٙ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٔٚ
 . ٕٙ، اب٤صدر السابق، ص جديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميالتد.حامد ربيع ،   ٕٕٚ
 . ٕٚ، اب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،    ٖٕٚ
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من التأريخ  وإعادة اياغتها بٕيث تستطيع أف بٚاطب العالم الذي نعيشو...قعملية إحياء البَاث ىي نوع
لتقاء ببْ اب٤اضي واب٢اضر، إنو ليس ققط تسجيل للماضي بلغة العصر بل ىو لإأو بٗعبُ آخر ىو نوع من ا
 .ٕٗٚأيضا ًتكسبّ للحاضر...وتقيي  العصر على ضوء اب٤كاىي  التاربٱية البٍ بٙتويها تلك النصوص"
نهيار إباس  حق الغزو حدث  مبراطورية العثمانية وبٛزيق أوااب٥الإويضيف ربيع:" ومنذ اختكاء ا
ستمرارية لإمبراطورية العثمانية كانت بٛثل بُ النطاؽ الدولي الإللوجود السياسي العربي والإسلبمي، قا
منذ أف اختكت الامبراطورية و  الإسلبمية البٍ استطاعت أف تكرض وجودىا الذابٌ بُ التطاحن العاب٤ي،
لوارث الوحيد ىو القوى الاستعمارية الأوروبية قإف القارة العثمانية دوف أف ترثها قوة ب٧لية حيث كاف ا
 .ٕ٘ٚالعربية لم يعد ب٥ا أي وزف بُ نطاؽ التعامل الدولي"
 
ويتمثل بُ نظر ربيع بُ أف تقاليد التاريخ الإسلبمي لم تعرؼ اب٤نهجية  المطلب الرابع: عائق منهاجي:
اء الداخلية أو الذاتية أو اب٣ارجية أو اب٤تعددة سو  -البٍ يأبٌ التعريف ُّا بُ الصكحات التالية-اب٤قارنة 
الوحدات كأساس لتكسبّ التضارب والتعارض: "قالكثبّ من الدراسات العلمية للبَاث الإسلبمي لا تزاؿ 
منطوية على نكسها لا تعرؼ كيف تستقبل التقاليد العلمية للمدرسة التاربٱية كأساس ب٤نهجية التحليل 
لى أف اب٢ضارة الإسلبمية قدمت استثناءا بُ التاريخ الإنسالٍ باىتماـ رجاب٥ا السياسي، ىذا مع تأكيده ع
، وب٥ذا يرى ربيع أنو "لابد لعملية التجديد الككري ٕٙٚباب٢ضارات الأخرى من منطلق قيمه  الذاتية"
ع للبَاث الإسلبمي وأف تسبقها مقدمات بٙدد اب٤واقف التنظبّية البٍ منها وُّا تتحدد طبيعة التعامل م
البَاث، قالعلبقة ببْ الدين والسياسة منطلق أوؿ لابد وأف تتعلق اب٤شاكل العلمية بتلك الأيدلوجية، وعندما 
نصل إلى القناعة بأف العنصر الديبِ متغبّ أساسي لكه  ظاىرة السلطة ووظيكتها يصبح من اب٤مكن طرح 
أين البَاث من عملية إحياء الوعي لدى  التساؤؿ ب٧ور البناء الككري لعملية التعامل مع البَاث الإسلبمي:
ىتمامات التنظبّية الأخرى للككر لإاو  الشعوب اب٤سلمة ومعرقة الذات من منطلق اب٣برة التاربٱية
 .ٕٚٚالسياسي"
 
: البٍ جاءت  ٕٛٚالمطلب الخامس: التأثر بأجواء وأفكار الرفض للدلالة السياسية للخبرة الإسلامية
ىتماـ الغربي باب٢ضارة والبَاث الإسلبمي، أقكار خلقت تناقضات لإل اكنتيجة طبيعية لشكل وطبيعة مراح
بُ العالم الإسلبمي بُ أوضاعو اب٤عاارة وألقت بظلبب٥ا على أذىاف الباحثبْ السياسيبْ الذين يسعوف 
                                                 
  .ٖٚ/  ٔ،  اب٤صدر السابق ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٕٗٚ
 .ٓٚاب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي، ، حامد ربيع  ٕ٘ٚ
 .ٕ٘-ٔ٘/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٙٚ
 .ٖ٘-ٕٖ/  ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٚ
 .٘ٙاب٤صدر السابق، ص الإسلامي وعملية إحياء الوعي القومي،  التجديد الفكري للتراثحامد ربيع،   ٕٛٚ
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للتعامل مع حضارة وتراث أمته  وتكرض على كل من يتصدى لتحليل البَاث السياسي الإسلبمي نوعا 
، قالكثبّ من الباحثبْ واب٤ثقكبْ والسياسبْ بُ نظر ربيع قد تأثروا ٜٕٚاء العالم الذي نعيشو"من الغربة إز 
سهامات الغربية بُ التعامل مع البَاث السياسي الإسلبمي البٍ يصكها بػ"التخلف من حيث اب٤ستوى لإبا
يعتبر الأكثر  بل إف ربيع يقوؿ بأف اب٢ضارة الإسلبمية لاقت من الدراسات والتحليلبت ماالعلمي"، 
"تدىورا" مقارنة بدراسات الغربيبْ للحضارات والشعوب الأخرى ويقوؿ:"إف اب٤ستوى الأكادبٲي للدراسات 
اب٤رتبطة بالشرؽ الأوسط لا بٲاثلو من حيث التدىور العلمي أي دراسة أخرى بالنسبة لأي ب٦تمع أو 
الإسلبمي لا يقل أبٮية ولو من حيث حضارة أخرى بٗا قيها تلك اَّتمعات البدائية رغ  أف النموذج 
اب٤تابعة التاربٱية عن النموذج الكاثوليكي الرومالٍ إلا أف بٝيع الدراسات البٍ تعرضت ب٥ذا النموذج كانت 
من حيث اب٤ستوى العلمي بدرجة من التخلف البٍ تدعو إلى كثبّ من التساؤلات، ولو عدنا إلى أولائك 
راسة لوجدناى  ينقسموف إبٝالا إلى طائكتبْ: إما مؤرخوف لم تقدر ب٥  الذين تعرضوا ب٥ذه النواحي من الد
اب٤عرقة باللغة العربية وعليه  أف يستعينوا بٗصادر غبّ مباشرة أو بٗبَبٝبْ يساعدوف بُ عملية بٕثه  
واستقصائه  عن اب٢قيقة أو مستشرقوف لا يعرقوف شيئا عن تقاليد البحث التاربٱي ومنهجية العلـو 
، إلى جانب اب١هل السائد بالإسلبـ، أو الكه  اب٣اطئ لو، وىو ما أدى إلى إلغاء ورقض ٕٓٛعية"الاجتما
قروف بالنسبة للمتقدمبْ من  ٓٔاكحة كاملة تقدـ ب٭وذجا متميزا من اب٢ركة واب٤واجهة السياسية امتدت 
 .  ٕٔٛقرنا ًبالنسبة للمتأخرين منه  ٖٔو اب٤ستشرقبْ الغربيبْ
هابٝة بعض من يتسلح من الباحثبْ والمحللبْ واب١امعيبْ بٗا أب٠اه ولا يتوالٌ ربيع بُ م
الشأف عن  ىذا يعبر ربيع بُو  تقاف قن التسلق قضلب عن قدرة غريبة على الكذب"،إ"الاستخكاؼ ببَاثنا و 
قلقو من الأوضاع القائمة تكرض على اب٤سؤولبْ واب١امعات واب١هات البحثية بُ العالم العربي والإسلبمي 
                                                 
  .ٔ٘-ٓ٘/ٔاب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،  ٜٕٚ
 . ٓٙ، اب٤صدر السابق، ص التجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع ،   ٕٓٛ
لككر السياسي الإسلبمي ب٩ن عااروا ربيع أو جاؤوا بعده يتكقوف معو بُ العديد من تكاايل أقكاره، نرى أف العديد من الكتاب بُ ا   ٕٔٛ
نطلبقا من قرضية واحدية وتصاعدية التطور إ) أف ىذا العائق ينطلق من منهجية دراسة الككر السياسي بُ ب٦ملو ٔقنصر ب٧مد عارؼ يؤكد : (
والثقاقات جزءا من سياؽ عاـ بٲثل حضارة عاب٤ية واحدة، وب٥ذا قطعت حضارة الإسلبـ البٍ اب٢ضاري والثقابُ حيث تكوف بٝيع اب٢ضارات 
قرنا بل وحبٌ حضارات قارس والصبْ وما ببْ النهرين إلا ما ندر كما رأينا بُ اكحات سابقة، وادب٦ت كلها بُ ىوامش  ٗٔامتدت 
على جعل تاريخ أوروبا ىي مرآة العالم ومبٌ أظلمت أوروبا أظل  العالم ومبٌ التنصيف الأوروبي للتاريخ بٔعلو قدبٲا ووسيطا وحديثا، مرتكزا 
) بٍ إف البَاث السياسي الإسلبمي حصر حسب ىذه اب٤نهجية بُ نكس الكبَة البٍ وجد قيها الككر اب٤سيحي بُ أوروبا ٕتطورت تطور العالم، (
مع اب٤ؤلكات الإسلبمية البٍ وجدت بُ قبَة العصور الوسطى أما قبل ذلك  وكأف تاربٱو أسقط على تاريخ الإسلبـ، ومن بٍ تعامل الأوروبيوف
) بل امتد ذلك إلى ٖوحبٌ بعده بُ نظر بعض الأوروبيبْ قلب وجود للبَاث الإسلبمي، وُّذه النظرة تأثرت الوسط الأكادبٲي العربي واب٤سل ،  (
لبمي، بالبحث بُ اكحاتو عن الأقكار واب٤قولات البٍ تتسق والنسق اب٤عربُ اعتماد اب٤رجعية اليونانية بُ التعامل مع البَاث السياسي الإس
اليونالٍ بُ العلـو السياسية وإنكار كل ما لا يتكق مع خصائص ىذا النسق باعتباره بُ إطار الكقو والأدب والإخلبؽ،  مع أف للنسق 
تماـ الأوروبي ببعض الكلبسكة اب٤سلمبْ، بل أشاع مؤلكوف أوروبيوف الإسلبمي التوحيد بٱتلف جذريا عن اليونالٍ الوثبِ، وىذا ما يكسر الاى
في مصادر التراث السياسي شبهة بأنو لا وجود لككر سياسي إسلبمي لأنو بُ ب٦ملو منقوؿ عن اليوناف. انظر: ب٧مد نصر عارؼ، 
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عة قاسية، قهو بّٰذر من "أولائك الذين يعتبروف أف من حقه  أف يتعرضوا ب٥ذه اب٤كاىي  اب٤عقدة مراج
الكثبّة اب٢ساسية والواحد منه  يعتقد أنو قد وال إلى مستوى التدريس اب١امعي بُ العلـو السياسية على 
امعات الغربية...يعتقد أف سبيل اب٤ثاؿ وكل ثقاقتو لا تعدوا أف تكوف بعض القشور البٍ بٝعها من أحد اب١
ستخكاؼ بالتقاليد وبالبَاث الإسلبمي إعجاب وتقديس لكل لإمن حقو  أف يتعرض لبَاثنا..ويقبَف ُّذا ا
زاء حضارة رعاة البقر، والواقع إعقب موجة العبادة للحضارة الغربية حلت موجة اب٣نوع و  ما ىو أمريكي،
لضعيكة حيث بريق النجاح بٲنع رؤية اب٢قيقة...، اب٤أساة البٍ أف تاريخ الككر السياسي عامر ُّذه النماذج ا
تقديس لأسلوب حياة أو تبعية  نعيشها أكثر خطورة وبعدا،ً ليست اب٤شكلة ىي إعجاب بٕضارة أو
ستعماري ولو مقنع قحسب، إنها أيضا ًعملية غسيل مخ بٝاعي لأمة كاملة إنكوذ  هامصلحية لسياسة قرض
رية بتخطيط دعائي معبْ من جانب أقراد بُ أغلب الأحياف على غبّ وعي من خلبؿ بث السمـو الكك
حقيقي بالوظيكة البٍ يؤدونها، ويدع  ذلك ليس ققط بريق السلطة وشهوة اب٤اؿ بل وكذلك التقدـ العلمي 
 .  ٕٕٛالذي استطاعت القارة الأمريكية أف بٙققو بُ أرضها ومن خلبؿ جامعاتها"
 
يؤكد ربيع على أف البحث العلمي دور "الجامعات الحضارية":  المطلب السادس: ضعف أو غياب
وبشكل خاص جهود إحياء البَاث السياسي الإسلبمي ولأف تكوف ذات قاعلية وقعالية لابد وأف بٙتضنها 
ب٧اضن دراسية وبٕثية، وىنا يتحدث ربيع عن ضعف أو غياب دور قئة خااة من "اب١امعات اب٢ضارية" 
سلبمية، البٍ ومع بٙسن أوضاع جامعاتها نسبيا وبشكل متكاوت من دولة إلى أخرى بُ الدوؿ العربية والإ
بعد قرابة ثلبثة عقود على كلبـ حامد ربيع إلا أف مكهـو "اب١امعات اب٢ضارية" البٍ يقصده ب٨تلكا ًولا تزاؿ  
"ب٩ا لا شك قيو أف  كثبّ من دولنا العربية والإسلبمية تكتقد ب٤ثل ىذه اب١امعات اب٤تميزة، يقوؿ ربيع بأنو:
أية جامعة لابد وأف بٛلك وظيكة حضارية، ولكن ىناؾ ب٦موعة من اب١امعات البٍ نستطيع أف نصكها بأنها 
ليست ب٥ا سوى الوظيكة اب٢ضارية بٗعبُ أف كل ما تسعى إليو ىو التعامل مع العالم اب٤عاار الككري 
ي  وقي  التعامل اب٢ضاري، إنها تشعر بأف واب٢ركي من منطلق واحد: بناء وتعميق وإعادة تشكيل مكاى
ليس خلق وتطوير اب٤هن اب٤تعلقة باب٣دمات  -كما ىو الأمر بالنسبة للجامعات الأخرى-وظيكتها أساسًا 
اليومية أو تطوير أية ثقاقة علمية، ولكن وظيكتها ققط التعامل مع قي  حضارة معينة يعنيها تطويرىا أي 
ا بٲكن أف يكوف قد انتاب تلك اب٢ضارة من نقص أو بٝود ويبس لسبب تطويعها وبعبارة أخرى إكماؿ م
أو لآخر، ُّذا اب٤عبُ تصبّ اب١امعة أداة من أدوات البناء الأيدلوجي ولكن بٗنطلق بٝاعي منظ  ومستقر 
وثابت...، إنو ليس من وظيكة اب١امعة اب٢ضارية أساسا بٚريج كوادر أو التعامل مع الوظائف اب٤هنية وإب٭ا 
دد اب٤هاـ اب٤لقاة على عاتقها بأنها أداة ب٣لق التكامل اب٤عنوي حوؿ مكهـو الوظيكة اب٢ضارية، وىي ُّذا بٙ
                                                 
، وإلى جانب استناده بُ ذلك لقراءتو الواسعة للمصادر ٓٔٔ/ ٔصدر السابق، جاب٤سلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،   ٕٕٛ
ـ الأجنبية كعادتو قإنو رجع أيضًا إلى كتابات ب٧مد ب٧مد حسبْ بُ كتابو: حضارتنا مهددة من الداخل، وعبد القادرة عودة بُ كتابو:الإسلب
 تحليل النكسي للذات العربية" وغبّ ذلك.ببْ جهل أبنائو وعجز علمائو، مقارنا بكتاب علي زيعور عن " ال
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اب٤عبُ ب٘ميع للقدرات الككرية اب٣لبقة ومسرح يسمح بٖلق اب٤دارس العلمية اب٤ختلكة وأداة تسهل إحياء 
دائما من منطلق أساسو التعامل البَاث القومي، ومراد وظيكتو طبخ اب٤شاكل وتقدلَ اب٢لوؿ، وكل ذلك 
 .ٖٕٛالككري والإيناع العلمي حوؿ ما بٲكن أف يسمى بالعلـو الإنسانية بأوسع معانيها"
على قدرة الكثبّ من اب١امعات العربية والإسلبمية  -عاما ً ٖٓوكلبمو ىذا قبل -يؤكد حامد ربيع 
 مراكز للئيناع اب٢ضاري بثنائية على التحوؿ من مؤسسات لتخريج الكوادر اب٤نطلقة ب٫و مهن ب٧ددة إلى
ب٘اه عملية تنظبّ وبناء إستكادة من مكتسبات الإنسانية ليصب ذلك بُ لإالتأكيد على اب٥وية الذاتية مع ا
وب٘ديد شامل وكامل، ولا يتحقق ىذا برأيو إلا إذا بٚلص الأكادبٲيوف بُ أية جامعة تسعى لأف تنتقل من 
اب٢ضاري" الواسع ُّذا اب٤عبُ، إذا بٚلصوا من ب٩الاة اب٢اك  وتأييد مواقكو الدور التعليمي المحض إلى الدور "
وتبرير تصرقاتو وىو ما يعرقل بُ نظر ربيع قياـ ىذه اب١امعات ُّذا الشكل لأية وظيكة حضارية متعلقة 
بالتجديد السياسي للبَاث الإسلبمي، يطرح ربيع بُ ىذا اب٤ضمار أسئلة كثبّة حوؿ ضعف دور الأزىر 
، ٕٗٛلشريف واب٢اجة إلى إحياء وظيكتو اب٢ضارية ب٘اوزا َّرد بٚريج الأطباء واب٤هندسبْ وغبّى  من اب٤هنيبْا
وكذا حاؿ الكثبّ من جامعات العاب٤بْ العربي والإسلبمي، البٍ يقوؿ بأف كثبّا منها متوزع ببْ جامعات 
الإسلبمية باستقباب٥ا اب٤كاىي  وجامعات أخرى تسعى إلى "تشويو الثقاقة  "متقوقعة ومتخلكة" علميا ً
الأمريكية لتصبّ منبرا ومنطلقا لتدعي  مكاىي  التبعية اب٢ضارية وترسيب القناعة لدى الأجياؿ بعدـ الأاالة 
، ونأمل أف يكوف اب٢اؿ قد بٙسن كثبّا بعد ثلبثة عقود من رحيل ربيع حيث إف بعض ٕ٘ٛاب٢ضارية"
"الوظيكة اب٢ضارية" البٍ يقصدىا ربيع، ربٗا على اب٤ستوى اب١امعات تشهد بٙسنا وتوجها ب٫و جوانب من 
الوطبِ بُ أغلب الأحياف، ويبقى بٙويل عدد رائد منها إلى التوجو بأطروحاتها البحثية والدراسية ب٫و العالم 
 الإسلبمي ككل.
ع يضرب حامد ربيع ثلبثة أمثلة بُ العالم الغربي لتوضيح مقصده ب٤كهـو "اب١امعة اب٢ضارية" ، وم
إشارتو إلى أف العصور الوسطى عرقت ب٭اذج ب١امعات اارت معسكرات للرىبنة الككرية وب٣لق الكهنوت 
العلمي لكنو بُ اب٤قابل لا يكصل بُ توضيح أمثلة من التاريخ الإسلبمي وىو ما كاف حريا بالإشارة 
 . ٕٙٛإليو
                                                 
  .ٗٔٔو ٔٔٔ/ ٔاب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع، ٖٕٛ 
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أكثر قاعية  ب٦الاتوانتقالو إلى  الشريف  الكثبّ من الآماؿ بتجديد دور الأزىر ٕٔٔٓلعاـ  وقد بٞلت ثورة اب٣امس والعشرين من يناير  
ى مستوى العالم الإسلبمي، ربٗا كجزء من سعي مصر اب١ديدة بعد حك  الرئيس اب٤خلوع مبارؾ إلى أف تستعيد مكانتها وتأثبّا وإبٯابية عل
 اب٢ضارية.
 .ٕٔٔ/ٔ، اب٤صدر السابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕ٘ٛ
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اجو اب٤سلموف اليـو ب٤ثل تلك اب١امعات اب٢ضارية، وقد قاتو ركز حامد ربيع على ذكر أمثلة من العالم اب٤عاار بُ إشارة إلى ضرورة ما بٰت  
استصحاب أمثلة من البَاث الإسلبمي بشكل يتكق مع منهجيتو، ولذلك أستدرؾ على كلبمو ىنا بالإشارة إلى ب٭وذج اب٤دارس النظامية كأحد 
ليمي البحت، البٍ ب٪حت بُ ىدقها اب٢ضاري الذي أسست الأمثلة على اب٤ؤسسة التعليمية ذات الغاية اب٢ضارية الأشمل والأع  من اب٥دؼ التع
من أجلو، وتعود قكرتها إلى مؤسسها قواـ الدين أبو علي اب٢سبْ بن علي بن إسحاؽ بن العباس الطوسي اب٤لقب بنظاـ اب٤لك، وىو الوزير 
ارسو بُ أب٫اء كثبّة من العراؽ وأراضي الدولة ىػ)، أنشأ الوزير نظاـ اب٤لك ربٞو الله مد ٘ٛٗورجل الدولة السلجوقي واب٤نظر السياسي (ت 
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ية" البٍ لم يقدر لربيع أف قد تكوف العقود الثلبثة اب٤اضية قد أظهرت مزيدا من اب١امعات "اب٢ضار 
يتعرؼ على ب٘ربتها أو أنها ظهرت بعد وقاتو، لكن النماذج البٍ يذكرىا والبٍ يعتبرىا بُ نظره "حضارية 
الوظيكة" بُ إطارىا الديبِ والقومي للقائمبْ عليها بٲكن أف توضح ىذا الصنف النادر للجامعات، 
 :ٕٚٛوأبرزىا
: وىي أقدمها بُ نظره ٕٛٛ ytisrevinU naretaL lacifitnoP جامعة اللاتيران بروما 
خلبؿ القرنبْ التاسع عشر والعشرين، وأكثرىا عراقة بُ العالم اب٤سيحي، قمنها تنبع حركة الإيناع 
الكاثوليكي بُ ب٨تلف أب٫اء العالم، وىناؾ جامعات أخرى تتبعها من حيث الواقع أو الككرة 
 كسل وغبّىا وإف كانت بٛلك استقلبلا ًشكليا.ًتعرؼ باس  اب١امعات الكاثوليكية كالبٍ بُ برو 
: )melasureJ fo ytisrevinU werbeH ehT(ٜٕٛ الجامعة العبرية في القدس 
وىي البٍ سبقت انشاء الدولة الإسرائيلية بقرابة عشرين عاما، وقاؿ عنها ماجنس أوؿ رئيس ب٥ا 
                                                                                                                                               
) أنها كانت مشروع ٔالسلجوقية، وبٲكن استخلبص عدد من النقاط من ىذه التجربة البٍ قدمها الدكتور علي أجقو بُ بٕث رابْ لو : (
) رقعت لواء بٞاية مذىب ٕبنكسو،  (دولة لاقت دعما ماليا سخيا وأوقف ب٥ذه اب٤دارس الأوقاؼ حبٌ أف اب٣ليكة كاف يهت  بتعيبْ الأساتذة 
بِ أىل السنة واب١ماعة ومواجهة اب٤د الشيعي وآثاره البٍ خلكها البويهيوف، وىو ىدؼ "حضاري" بٗعبُ أنو يسعى لتوجيو الثقاقة والوعي الدي
بُ الأمصار وبلبد اب٤سلمبْ، اب١معي إلى أاولو السنية ويبعث على الاستقرار السياسي والإجتماعي، حيث كاف خربٯوا اب٤دارس ينتشروف 
قيها، ومنه  من كاف يعبْ بُ القضاء والكتيا واب٢سبة وسائر الولايات اب٥امة بُ الدولة ، بل كاف اب٤ئات من أبناء الأمراء والوزراء يدرسوف 
) ولم ٖات تركز سكالٍ شيعي، (وكانت منتشرة إما بُ اب٤دف البٍ بٙتل مركز القيادة والتوجيو الككري أو أف الكروع كانت تؤسس بُ مناطق ذ
تكن أىداقها لتتحقق لولا وضوح عقيدتها أو منطلقهاتها الككرية والبٍ بٝعت ببْ ثنائية الكقو على اب٤ذىب الشاقعي وأاوؿ العقيدة على 
امد الغزالي وأبي إسحاؽ ) اعتمادىا على كبار العلماء والكقهاء كأبي اب٤عالي اب١ويبِ إماـ اب٢رمبْ وأبي حٗمذىب أبي اب٢سن الأشعري،  (
) كاف النظامية ذات نظاـ إداري واضح، والأساتذة يتلقوف مرتبات تدقع ب٥ ، وى  مراتب : أوب٥  الصدر ولو الصدارة ٘الشبّازي وغبّى ، (
كوف طالبا متميزا بُ مدرستو ويقصد بذلك إمامتو بُ عل  من العلـو أو ىو علبمة عصره، بٍ اب٤درس اب٤ختص، والنائب عنو، واب٤عيد الذي ي
) وكانت ذات منهج دراسي ذي وعاء زمبِ ب٧دد بأربع سنوات على الأقل، ولكل قرع ٙيتدرج لاحقا ليصبح نائبا بٍ مدرسا إف ىو اجتهد، (
نو قيو حلقتو،وكاف الطالب بٰصل على إجازة بٚرج بشرط حضوره حلقات العل  بٝيعها وبٚطيو امتحانا يعقده بٝع من العلماء والشيوخ يناقشو 
) بٛيزت بٗكتبها البٍ كاف ب٥ا أمناء يقوموف على ترتيبها ورعايتها، كيف لا وعلماء وققهاء النظامية أنكسه  مؤلكوف ٚقبل منحو الشهادة، (
مية بٗناىج ) وتلونت أجواؤىا العلٛباللغتبْ العربية والكارسية وثنائية اللغة ىذه كانت تعبِ التأثبّ اب٤باشر على أمصار اب٤شرؽ الإسلبمي. (
لي علمية متعددة قل  تقتصر على الإلقاء اَّرد ققط، ققد كاف اب٤ناظرات ب٠ة من ب٠ات التعلي  قيها. انظر بالتكصيل بُ ىذا الشأف : أ.د.ع
ب٦لة آقاؽ  )،"الوزير الكببّ نظاـ اب٤لك السلجوقي ااحب ب٘ربة اب٤دارس النظامية: ب٧اولة تطوير التعلي  بُ العالم الإسلبمي"،ٕٔٔٓأجقو (
-٘ٛ، صٕٔٔٓىػ/ يونيو ٕٖٗٔرجب  -مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث ، السنة التاسعة عشرة ، العدد الرابع والسبعوف -الثقاقة والبَاث
 .ٗٓٔ
  .ٗٔٔو ٔٔٔ/  ٔ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٚٛ
رنبْ، تعد أشهر جامعة كنسية كاثوليكية بُ العالم رغ  وجود العشرات من جامعة اللبتبّاف اب٢برية أو البابوية ، أسست قبل ب٫و ق   ٕٛٛ
، اب١امعات الكاثوليكية بُ أوروبا وأمريكا وإقريقيا وآسيا البٍ تسبّ على خطى مدرستها العقدية والككرية، وأشهر كلياتها: كلية الكلسكة
معهد البابا يوحنا بولس الثالٍ لدرسات الزواج والأسرة، وبٙمل مكتبتها واللبىوت، والقانوف الكنسي أواب٢قوؽ الكنسية، والقانوف اب٤دلٍ، و 
 .ti.lup.smc//:ptthاب١ديدة اس  البابا الطوباوي بيوس التاسع، موقع اب١امعة على الإنبَنت:  
 الصهيولٍالناشط كانت من اقبَاح و ٜٚٛٔظهرت قكرة تأسيس جامعة عبرية على أرض قلسطبْ بُ اب٤ؤبٛر الصهيولٍ الأوؿ بُ عاـ    ٜٕٛ
عة عبرية، قرار إقامة جام ٖٜٔٔوبعد ستة عشر عاما على  بداية مناقشة الككرة، ابٚذ اب٤ؤبٛر الصهيولٍ اب٢ادي عشر عاـ   تسكي ىرماف شاببّا
 يوليو ٕٗ، وبُ جوف وكارولبْ إميلي غراي ىيلب٥ذا اب٥دؼ أرضا على جبل اب٤شارؼ من الزوجبْ البريطانيبْ  العاب٤يالابٙاد الصهيولٍ قاشبَى 
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لدراسة بُ بٝيع مراحلها ـ:"نريد أف تصبّ ىذه اب١امعة مكانًا حيث اليهودية بٚضع لٕٜٗٔعاـ 
بل وبُ نكس الوقت حيث بٲكن دراسة الإنسانيات وذلك الذي منو تتكوف اب٢ضارة اب٤عاارة، ىنا 
لن توجد اليهودية بُ جانب والإنسانيات بُ جانب آخر بل أكثر من ذلك، بٯب أف يتحقق نوع 
ت، وانسانيات وقد من الدمج ببْ كليهما بُ كل متناسق بٰيث نعاار يهودية وقد اغتنت واتسع
اغتنت بدورىا واتسعت، إف ىدقنا أف نستقبل التطور الاجتماعي خلبؿ القرف اب٤اضي، ليس بٗعبُ 
التشبو ببْ الشعوب ولكن بٗعبُ الاستيعاب بُ داخل اليهودية بالكنوز اب٤عنوية الإنسانية، نريد 
ؿ عيوننا ومسالكنا بُ بٗساعدة البحث العلمي اب٤تخصص أف نلقي بنظرتنا على الإنسانية من خلب
التصور دوف أف تعمينا حضارة قد تبدو وقد حك  عليها بالكناء بسبب تورطها بُ البَابط مع 
 حياة ميكانيكية وارتباطها باب٤نجزات اب٤ادية".
:ويعتبرىا ربيع ytisrevinU evreseR esac nretseW  وجامعة القضية الغربية 
مالي الولايات اب٤تحدة الأمريكية، والبٍ يقاؿ "إف "أخطرىا قاطبة" وموجودة بُ كليكلبند بش
 .ٜٕٓالواوؿ إلى كنوزىا لا يقل اعوبة عن التسرب إلى خزائن البنتاغوف"
                                                                                                                                               
آرثر بُ حكل حضره اللورد  ٕٜ٘ٔ/ٗ/ٔوخلبؿ قبَة الانتداب البريطالٍ، وضع حجر الأساس للجامعة لكنها اقتتحت قعليا بُ   ،ٜٛٔٔ
وحايي  ب٫ماف  إبراىي  إسحاؽ كوؾ اب٢اخاـ حايي  قايتسماف،والزعماء الصهيونيوف  ىربرت امويلاب٤ندوب البريطالٍ السامي و  جيمس بلكور،
ناحـو  آحاد ىعاـ،حايي  ب٫ماف بياليك،  ألبرت أينشتاين،. ترأس حايي  قايتسماف ب٦لس أمناء اب١امعة الأوؿ وكاف ببْ أعضائو بياليك
اليهود. شملت اب١امعة عند اقتتاحها ثلبث دوائر: معهد علـو اليهودية، معهد  وغبّى  من العلماء والأدباء يهودا ليب ماجنس سوكولوؼ،
كثر من يكروبيولوجيا ومعهد الكيمياء، تعد اب١امعة العبرية بُ القدس أوؿ جامعة إسرائيلية بل إنها أسست قبل إعلبف تأسيس الدولة العبرية بأاب٤
أستاذ. اللغتاف الرئيسيتاف للتعلي   ٕٓٓٔألف طالب بينما بلغ عدد أساتذتها بُ العاـ نكسو  ٕٗبلغ عدد طلبُّا  ٕٙٓٓعقدين، وبُ عاـ 
، الزراعة، الطب، اب٤علوماتية الرياضيات، العلـو الطبيعية، العلـو الاجتماعية،اب٢قوؽ،  الأدبيات،كليات:   وتشمل والإب٪ليزية العبريةيها بٮا ق
 . /li.ca.ijuh.www//:ptth، موقع اب١امعة على الإنبَنت: عل  الأحياء البحري، والطب البيطري الغذائيةالعلـو 
انطلقت بعد دمج مؤسستبْ تعليميتبْ متجاورتبْ لتكوف رائدة جامعات البحوث بُ الولايات  ٜٚٙٔ، ومنذ عاـ ٕٙٛٔتأسست عاـ    ٜٕٓ
العلـو ، طب الأسناف، اب٥ندسة، القانوف، الإدارة، الطب، التمريض، ومن اللبقت أف قيها كلية اب٤تحدة الأمريكية، وتتوزع كلياتها ببْ: الآداب و 
لبة للعمل الاجتماعي ومركزا للمنظمات الأىلية الطوعية والقيادة،  اب١امعة كانت ومازالت ب٨تلكة عن غبّىا، بُ اب٤اضي كانت تشبَط على الط
دس من القرف التاسع عشر سبقت غبّىا من اب١امعات الأمريكية والغربية بالبَكيز على اجتذاب العلماء اتقاف اللبتينية واليونانية وبُ العقد السا
الإجتماعية  بُ اَّالات التطبيقية واب٥ندسية، واليـو تركز على رباعية: الطاقة والبيئة، والصحة البشرية، والثقاقة والإبداع والتصمي ، والعدالة
قد يكوف ىو الأى  من ببْ ما بٙكظو اب١امعات الأمريكية، ىناؾ قيود وحدود إدارية واجراءات معقدة عديدة والأخلبؽ، أما عن أرشيكها ق
بٙوؿ دوف التصكح غبّ اب٤وجو واب٤نظ  ب٤ا بٰتضن أرشيكها الذي بٰمل شعار " نستكيد من اب٤اضي لنتعرؼ على حاضرنا ونببِ بو مستقبلنا"، 
ن للطالب أو الباحث أف يتعرؼ على الوثيقة البٍ يريد بنكسو بل عليو أف يستعبْ باب٤وظف اب٤سؤوؿ، واب٤لكت أنو مكهرس بنظاـ خاص لا بٲك
بل على الطالب أف يعل  إدارة الأرشيف بٗجيئو قبل يـو أو أكثر وإلا لن بٰصل على شيء، تبدو اب١امعة مرتبطة بقضايا العصر ليس من 
ب٤تخصصة البٍ ب٘مع طلبة وباحثي ب٨تلف كلياتها بل واب١امعات واب٤ؤسسات الأخرى خلبؿ كلياتها قحسب بل من خلبؿ عشرات اب٤راكز ا
اـ خارجها بُ برامج بٕث ودراسات وتطوير  وأبرز اب٤راكز: الإنسانيات، اب٢اسوب وتقنيات اب٤تعددة الأبعاد، والسرطاف والإيدز، والنكع الع
بَاتيجيات البحث اب٤ؤسسي، اب٥ندسة والعلـو البوليمرية، تعلي  الرياضيات والعلـو ، للؤعماؿ، واب١ينـو ، الصحة العاب٤ية، استشارات وبٚطيط واس
والإبداع، العدالة الاجتماعية، التاريخ الطبي بٗا بُ ذلك دراسة اب٤خطوطات الطبية النادرة، اب٤رأة، القانوف الدولي، ب٨بَعات الطاقة، الأخلبؽ 
ـ والبحث بُ الدراسات اليهودية بُ اب١امعات واَّتمعات أمريكيا وعاب٤يا، تنمية الطكل، معهد ومركز للدراسات اليهودية يسعى لتوسيع الاىتما
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البٍ أنشئت بُ نهاية  : etutitsnI ytisrevinU naeporuE  الجامعة الأوروبية 
تزاؿ بٚطو بأنها ما  ٜٓٛٔالسبعينات بُ مدينة قلورنسا، ويصكها ربيع حينما خط كتابو عاـ 
 .ٜٕٔخطواتها الأولى
 
ختصار إولعل ب٩ا أشار إليو ربيع ب :في الماضي والحاضرالمطلب السابع: التراث المستهدف دماره 
ولا يزاؿ  الذي كافعتباره من عوائق إحياء البَاث السياسي الإسلبمي البٍ ذكرىا حامد ربيع، إوما بٲكن 
اء تراثه ، ىو ما تعرضت لو إسهامات العرب واب٤سلمبْ من سببا ًبُ تعويق الكثبّ من بٞاسة الكثبّين لإحي
إتلبؼ وتضييع آخرىا حرؽ اب٤كتبات بُ بغداد بُ الأياـ الأولى من الاحتلبؿ الأمريكي للعراؽ بُ أبريل من 
، ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أف ما حصل بُ بغداد أوائل القرف اب٢ادي والعشرين تكرار ٕٜٕـٖٕٓٓعاـ 
                                                                                                                                               
تكامل الإدارة واب٥ندسة، الإبداع التعليمي، مركز منظمة الصحة العاب٤ية التعاولٍ للبحوث، موقع اب١امعة على الإنبَنت: 
 ./ude.esac.www//:ptth
ىي جامعة أوروبية للبحوث والدراسات اب٤تقدمة على مستوى الدراسات العليا، وكذلك بٗشاريع بٕثية ب٤ا بعد درجة الدكتوراه، طرحت   ٜٕٔ
بُ مدينة قلورنسا بإيطاليا لتسه   ٕٜٚٔوأسسها أعضاء الابٙاد الأوروبي بٗوجب اتكاقية وقعت عاـ  ٜ٘٘ٔقكرتها ببْ الدوؿ الأوروبية عاـ 
قتصاد، تقدـ والتنمية بُ اَّالات العلمية والثقاقية والاجتماعية برؤية أوروبية، ويتضح ىذا من نوعية أقسامها قهي تركز على أربعة منها: الابُ ال
ة أساتذة ، والعلـو السياسية والاجتماعية، بٚضع قيها بٕوث الطلبة لإشراؼ ومراجع-الأوروبي واب٤قارف والدولي –والتاريخ واب٢ضارة، والقانوف 
من من ب٨تلف الدوؿ الأوروبية، وبٙظى بدع  ىو الأكبر بُ أوروبا ب١امعة بُ العلـو الاجتماعية والسياسية، مكتبها تكتنز قرابة نصف مليوف 
ف آلاؼ دورية وب٦لة إلكبَونية، والأى  من ذلك أ ٖآلاؼ دورية وب٦لة علمية مطبوعة، و ٖمصادر ومراجع قدبٲة وحديثة ىامة وأكثر من 
حث اب١امعة بٙتضن الأرشيف التاربٱي للئبٙاد الأوروبي الذي يصل الطالب بوثائق اب٤ؤسسات الأوروبية، تركز اب١امعة على ترسيخ منهجيات الب
قبل بدئه  بٕوثه  البٍ يستمروف بُ دراستها وعرضها بُ ندوات على مدى أربع سنوات، موقع اب١امعة على الإنبَنت: بُ أذىاف طلبتها 
العربية والإسلبمية حرية بتأسيس جامعة كهذه ب٘مع قيها خبرات وب٘ارب اب١امعات الرائدة بُ عواامنا  الدوؿو  ،/ti.eui.www//:ptth
يج الطلبة إلى قضاء "الوظيكة العربية والإسلبمية مستكيدة من العدد الكببّ من الككاءات العلمية اب٤سلمة بُ قارات العالم لتتجاوز ُّ  مهمة بٚر 
 اب٢ضارية" بٗا بُ ذلك البَكيز على البحث والتطوير اب٤رتبط بواقعنا والداقع لنهضتنا اب٤نشودة.
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 سلب قصوؿ آخر يروي وىو بغداد الأمريكية القوات دخوؿ من أياـ بعد لو مقاؿ بُ قيسك روبرت اب٤عروؼ البريطالٍ  الصحكي يقوؿ  
 نهب من الأخبّ الكصل كاف  لقد النبّاف. مضرمو بٍ ّ ومن الناىبوف، جاء البدء بُ الكتب. حرؽ يـو كاف  )ٖٕٓٓ/ٗ/ٗٔ( الرشيد:" عاامة
 بٗا التاربٱّية، العثمانّية للوثائق بثمن يُقدر لا كنز  وىي ،ٖٓٓٓ حرارة درجة بُ رماد ٍ إلى الوطنية والمحكوظات الكتب دار بٙولت ققد بغداد؛
 أحدى  شتمبِ وقد الناىببْ. رأيت قدل الأوقاؼ. وزارة لدى القرآف مكتبة بُ النبّاف ُأضرمت بعد وقيما للعراؽ. القدبٲة اب٤لكية المحكوظات قيها
 أوراقا ً الرياح: بُ يتطاير ملكا ً وجدت العراقي التاريخ رماد وببْ العاشرة. سنو يتجاوز لا ابي ٍ من الإسلبمي للكقو كتاب  سبَدادإ حاولت عندما
 بغداد وحكاـ العربّية، اب١زيرة لورانس من بتحريض الأتراؾ ضد العربّية بالثورة شرع الذي اب٢سبْ مكة شريف بلبط ببْ اليد بٖط مكتوبة
 الذخبّة وطلبات العربية، اب١زيرة حاشية إلى التواية رسائل ُقذقت القذرة الساحة طوؿ على شيء. بكعل الأمريكيوف يق  العثمانيّبْ.ولم
 بغداد آثار آخر يدي ّ ببْ كاف  لقد بٝيل. نسخ يد بٖط ُكتبت  كلها  اب٢جيج، على والغارات اب١ماؿ، على اللصواّية بصدد والتقارير للقوات،
 قإف ّ القرآف مكتبة بٍ ومن الوطنّية المحكوظات دار وحرؽ السبت يـو الآثار متحف بُ القدبٲة الآثار بتدمبّ الشروع مع اب٤كتوب. العراقي للتاريخ
 ىذا تدمبّ بً ّ جنونّية غاية لأي ّ .النبّاف؟ قيها َأشعلت ب٤اذا ب٤اذا؟ ُب٧يت. قد الثقاقّية العراؽ ىوية إف ّ للعراؽ. بالنسبة اكر نةالس ىي السنة
 مكتب الاحتلبؿ: قوة مكاتب إلى توجهت قدـ، ب٤ائة النواقذ من يتأجج اللهب كاف  حيث القرآنّية اب٤كتبة إلى النظر ألقيت عندما.البَاث؟
 بٙبَؽ". (ىكذا!) اب٤قدس الكتاب مكتبة إف يقوؿ اب٤رء "ىذا بأف ّ لو لزميل عاؿ ٍ بصوت الضابط أعلن اب٤دنّية. للشؤوف الأمريكّية البحريّة ةاب٤شا
 إليو اقةواب٤س أمياؿ ثلبثة بعد على من الدخاف مشاىدة بٲكن إنو قائلب ً والإنكليزيّة؛ بالعربّية الدقيق الاس  وعليها اب٤كاف، خريطة أعطيت لقد
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حيث بٞلت  خلبؿ بٞلبت الغزو بٍ الإستعمار، لكتب أو إغراقها أو إتلبقها بل وسرقتهاب٢وادث حرؽ ا
عوا أنه  أبدعوا تلك الأقكار رغ  أنها مسروقة د إ ِإلى أوروبا وظهرت أجزاء من ب٧توياتها بُ كتابات غربيبْ 
لكثبّ من  ، حروب الصليبيبْ نالت من البَاث الإسلبمي حيث رمى الصليبيوف اٖٜٕمن كتب اب٤سلمبْ
كتب اب٤سلمبْ غرب البحر اب٤توسط، وكذا التتار وما قاـ بو ىولاكو من رمي لكتب اب٤سلمبْ بُ نهر 
الكرات ليصنع ُّا جسرا تعبر عليو جيوشو، وما ضاع إثر نائبة اب٤سلمبْ بُ الأندلس، "علبوة على ما غشى 
كثبّ ب٩ا أبقتو تلك النكبات" كما الأمة من ظلمات اب١هل بُ عصورىا الأخبّة حبٌ ضاع من ببْ أيديها  
ا تركو بٗ، وذلك بسبب جهل الأحكاد ٜٕٗيقوؿ الشيخ ب٧مد اب٣ضر حسبْ شيخ الأزىر الأسبق ربٞو الله 
ب٥  أجدادى  من ب٨طوطات ومؤلكات تلف بعضها وسرؽ الآخر، حبٌ إف الشيخ ب٧مد الغزالي ربٞو الله 
دور الكتب قيو اب٤خطوط وغبّ اب٤خطوط وحسب  قاؿ "وما أمكن إنقاذه من ىذه الكتب ظل مكنوزا بُ
                                                                                                                                               
 اب٥واء بُ جاب٧ة اللهب ألسنة كانت  بينما اب٤سرح، على أمريكي ّ من ىناؾ يكن لم ساعة، نصف وبعد ققط. باب٤ركبة دقائق بٟس تستغرؽ
 بُ كتباتاب٤ ُبٙرؽ الآف بغداد. بُ وتُقرأ ببّوت بُ وُتطبع القاىرة، بُ ُتؤل ف كتبه   إف ّ قيو: العرب قاؿ زماف بٜة كاف  لقد قدٍـ . مائبٍ ب٤ساقة
 اب٢ديث، البلد لتاريخ اب٤ظلمة بالسنوات تتعلق البٍ تلك بل قحسب، العثمانّية اِب٣لبقة مدونات تض  الوطنّية المحكوظات دار تكن لم بغداد.
 اب٤صغرة قلبـوالأ العسكريّة، واب٤ككرات الّشخصّية بالصور اب٤زودة )،ٜٛٛٔ - ٜٓٛٔ( العراقّية الإيرانّية اب٢رب لسنوات اب٤خطوطة الروايات
 العلويّة الطوابق بُ موجودة ً قدما ً الأكثر والمحكوظات اب٤لكات كانت  لقد العشرين. للقرف اب٤بكرة السنوات إلى تعود البٍ العربّية الصحف لنسخ
 إف بٕيث عالية ً اب٢رارة كانت لقد الاحبَاؼ. عن تن  بطريقة باب٤ببُ النبّاف إضراـ أجل من البنزين استعماؿ بً ّ أنو قيو شك لا وب٩ا اب٤كتبة، من
 الأرض على ملقاة ً كانت  البٍ الأوراؽ مسك الصعب من كاف تشققت. قد ارتقيتها البٍ اب٣رسانّية والسلبلم عاليا ً تغضنت الرخامية الأرضية
 الدخاف من السحب هىذ بُ واقكا ً طرحت أخرى، مرة رمادا.ً اارت ب٥ا التقاطي وب٢ظة كتابة،  أو طباعة بٙمل لا وكانت حرارتها، لشدة
 الثقاقّية، العربي ّ العالم عاامة بغداد كانت  سنة، ألف من لأكثر ..موجع! ذلك يعبِ ما حوؿ التككبّ. ب٤اذا؟ نكسو: السؤاؿ واب١مرات الأزرؽ
 كانت  دجلة مياه إف   يلق وقد اب٤دينة، بٕرؽ خاف جنكيز حكيد قاـ (اب٤يلبدي) عشر الثالث القرف بُ الأوسط. الشرؽ بُ تعلما ً الأكثر وسكانها
؟". روبرت قيسك ب٤اذا الأسود. القدبٲة الوثائق آلاؼ برماد بغداد ب٠اء امتلؤت .. )ٖٕٓٓ-ٖ-ٗٔ( البارحة الكتب. حبر جرّاء سوداء ب٘رى
 مالك السوري الباحث تربٝو واب٤قاؿ .ٖٕٓٓ أبريل ٘ٔ - اللندنية الإندبندنت احيكة ".ىوية العراؽ الثقاقّية قد ُب٧يت .. ب٤اذا؟!)" ٖٕٓٓ(
 .مسلمالٍ
وإضاقة إلى ما ىو مشهور من قصص سرقة البَاث الإسلبمي وبٞلو إلى أوروبا من الدوؿ العربية قإف دولا إسلبمية أخرى غبّ عربية   ٖٜٕ
رات عديدة ب٥ا شهدت اب١ربٲة ذاتها، الكثبّ من تراث الإندونيسيبْ بٞل إلى ىولندا، ومكتباته  ومتاحكه  وكما شاىدت بنكسي خلبؿ زيا
بٚلوا من معظ  الآثار اب٤همة البٍ بٲكن من خلبب٥ا قه  وإحياء ما ىو مكيد من اكحات التاريخ، وقد حدثنا السيد رضواف سعيدي العضو 
لبيويبْ ، وىو من قومية اب٤ٕٛٗٔالسابق بُ البرب٤اف الإندونيسي عن حزب التنمية اب٤تحد الإسلبمي بُ منزلو بٔاكرتا خلبؿ شهر رمضاف لعاـ 
البتاويبْ كيف سرقت الكثبّ من الكتابات التاربٱية لقومو ليس إلى ىولندا قحسب بل حبٌ إلى روسيا ودوؿ أخرى، ب٩ا يعرقل دراسة حقيقية 
ا أف للبَاث، وىكذا ضيعت اب٥وية الككرية للكثبّين من الأجياؿ اب١ديدة البٍ لا تعرؼ عن تاربٱها الإسلبمي إلا القليل، بل وشوه ما ب٠ح ب٥
ها تعرقو حبٌ تبتعد قدر الإمكاف عن جذورىا وليتقبل اب١ميع كذبة أف إندونيسيا دولة علمانية ولا مكاف لشريعة الإسلبمية قيها مع أف تاربٱ
يشهد بإسلبميتها، وقد لاحظت شخصيًا ققر اب٤كتبة الوطنية بُ جاكرتا وعدـ توقر معظ  كتب البَاث الإسلبمي لعلماء جزر نوسانتارا 
 استثناء القليل ب٩ا ىو مطبوع ومتداوؿ بُ مؤسسات التعلي  الديبِ.ب
 القاىرة : اب٤طبعة السلكية . نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم.ىػ)،  ٖٗٗٔالشيخ ب٧مد اب٣ضر حسبْ (  ٜٕٗ
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، وقضل البعض بيعها لباحثبْ ٜٕ٘وأابح اب٤تداوؿ ببْ الأيدي شئ ب٧دود ولعلو ليس أقضل اب٤وجود "
 ٜٕٙغربيبْ وشرقيبْ على أف يسلموىا ب١هات تعتبِ ُّا بُ عاب٤نا الإسلبمي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 . ٕٚٓص، ٜٚٚٔ، دار الكتب اب٢ديثة بالقاىرة، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربيالشيخ ب٧مد الغزالي،  ٜٕ٘
ت تظهر مبادرات جديدة أخرى خلبؿ العقدين أإضاقة إلى دور اب٤خطوطات والكتب اب٤عروقة والعريقة بُ مصر والشاـ وتونس وغبّىا بد ٜٕٙ
اب٤اضيبْ كمركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بُ دبي بالإمارات العربية اب٤تحدة، الذي يكبَض أف بٙذو حذوه حكومات أخرى بُ العالم 
مي لإنقاذ البَاث الإسلبمي ليس بُ العالم العربي قحسب بل بُ دوؿ جنوب آسيا (باكستاف واب٥ند وبنغلبديش) وكذا دوؿ جنوب الإسلب
 شرؽ آسيا اب٤سلمة (ماليزيا وإندونيسيا وبروناي)، وبعض الدوؿ الإقريقية اب٤سلمة، كما زرت شخصيا مركز دراسات وبٕوث الأدبيات الدينية
ؤوف الدينية بٔاكرتا، حيث يشهد ب٧اولة جديرة بالاىتماـ ب١مع اب٤خطوطات اب٤تناثرة بُ جزر إندونيسيا بعد ابٮاؿ طاؿ لعقود، التابع لوزارة الش
ب٨طوطا ونسخة من اب٤صاحف القدبٲة خلبؿ اب٤ستقبل القريب، وىناؾ جهود أخرى تقـو ُّا مراكز  ٓ٘٘حيث بٱطط لإب٪از نسخ رقمي لػػػ
 عة للجامعة الوطنية اب٤اليزية.بٕث ماليزية كتلك التاب
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 الفصل الثالث
 لتراث السياسي الإسلاميمنهجية حامد ربيع في إحياء ا
 مدخل: 
بٲكن القوؿ بأف حامد ربيع كاف من أوائل علماء السياسة العرب أو اب٤سلمبْ الذين حاولوا وضع 
لتنظي  عملية إحياء البَاث السياسي الإسلبمي خلبؿ القرف العشرين،  ى ًسعمقلسكة أو قواعد منهجية بُ 
ن أجل بناء نظرية سياسية إسلبمية، رغ  أف ىناؾ من  وب٬ص بالكلبـ ىنا البَاث السياسي منو وتوظيكو م
كتب بُ الأنظمة والنظريات الإسلبمية، وقد ظهرت إسهامات أخرى ب٢قتو بُ ىذا الإطار، لم يدعي 
عبَاقو بأف وضع مثل ىذه القواعد اب٤نهجية ليس إحامد ربيع بُ كتاباتو أنو قدـ منهجية متكاملة مكررا 
ى الباحث إلى تقدبٲو من خلبؿ ىذا الكصل، مع التأكيد على عدـ بالأمر السهل، وىذا ما سيسع
الاستكاضة بُ شرح ونقد للمنهجية البٍ طرحها،  ويأبٌ ىذا الكصل بعد أف عرضنا بُ الصكحات السابقة 
ب٤ا طرحو من بٙديد ب٤صطلحات ترتبط بالبَاث، بٍ لدواعي عملية الإحياء بالنسبة للؤمة الإسلبمية اليـو ، 
جنا على بٮاؿ البٍ تعرض لو اب١انب السياسي على وجو اب٣صوص من تراثنا الإسلبمي، بٍ عر  وأسباب الإ
ر بُ ب٧يط البَاث ح ِب ْاب٤صادر البَاثية وتقسيماتها، وأشرنا إلى ما بٲكن أف يواجو الباحث الذي بٰاوؿ أف يػ ُ
بٲكن أف أاكها بٗنهجية من عوائق، ومن خلبؿ استقرائي ب٤ا وقع ببْ يدي من كتاباتو بٲكن أف أقدـ ما 
 حامد ربيع بُ إحياء البَاث السياسي الإسلبمي، والبٍ وجدتها متناثرة ببْ ثنايا مؤلكاتو.
 
 المبحث الأول: تحديد أىداف الإحياء ومؤىلات الباحث: 
يرى حامد ربيع أف المطلب الأول: مؤىلات الباحث الساعي لإحياء التراث السياسي الإسلامي: 
ط بٯب تواقرىا بُ شخصية من يسعى لإحياء البَاث السياسي الإسلبمي وأبرزىا ثلبثة عددًا من الشرو 
   بو تواقرىا لكه  العالم الإسلبمي ماضيا وحاضرا واستشراؼ مستقبلو:  من اب٤سل  أدوات على الأقل 
،  ٜٕٚواب٤قصود ُّا ىنا اللغة العربية البٍ ُّا تكتح كنوز معرقة معقدة ومركبة :ققو اللغة -ٔ
ب٥ا طباعها اب٤تميزة  -بُ اللغة العربية-لمات والتعريكات البٍ نستخدمها بُ التعببّ قالك
ودلالتها اب٤ستقلة ورحيقها اب٣اص ُّا، والأمثلة عديدة، ىل يعرؼ أولائك الذين يدقعوف 
-أمامنا ُّذه اب٤صطلحات، وقد اوروا أنه  حققوا ما لم بٰققو االأوائل أف كلمة "الدعوة"
تستطع بٝيع اللغات الأوروبية أف تعبر عنها بذلك الواقع  تستطيع  لم -اؿعلى سبيل اب٤ث
                                                 
عندما دخلت الشعوب بُ دين الله أقواجا حسب التعببّ القرآلٍ " اار اب٤ؤمنوف اب١دد من أىل العربية لا لاعتبارات جنسية أو عرقية   ٜٕٚ
ية وسيلة قه  الإسلبـ وشرط لاـز وإب٭ا لأف العربية أضحت عقلب ودينا وخلقا، قهي منهج بُ الككر، وىوية ثقاقية ب٥ا ملبب٧ها، ودين، لأف العرب
دراسات إسلامية، للتكقو بُ شريعتو، وإدراؾ مقااده العليا واستنباط الأحكاـ الكرعية العملية من أاولو".  أنظر: د.عرقاف عبد اب٢ميد قتاح، 
 .٘ٓٔ/ٕاب٤صدر السابق، ج
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الذي عرقتو تقاليدنا، والذي ب٪ده اربٰا واضحا بُ اب٣طاببْ القرآلٍ والنبوي ومن قرابة بٟسة 
لا  -بكل تكوقاتها وقدراتها-عشر قرنا،ً وىل يعرؼ ىؤلاء السادة أف علماء اب٢ضارة الغربية 
وف كلمة "اب١هاد"، قيستخدموف ىذا اللكط بأحرقه  اللبتينية ؟ وىل يعرقوف كيف يبَبٝ
 .ٜٕٛمكهـو الأمة؟ -حبٌ اليـو-استطاع قهمه  السياسي أف يؤال 
بٍ الكه  اب٢قيقي للئسلبـ الذي يغلف بٗدركاتو بٝيع اب٤صادر والأاوؿ للحضارة الإسلبمية، بٗا  -ٕ
 .ٜٜٕوب٘اربو اب٤ختلكة بُ ذلك اب١هد بُ قه  تاريخ الإسلبـ ومسبّة حضارتو
الإب٤اـ بأدوات البحث العلمية اب٤نهجية من منطلق التقاليد اب٤عاارة، عدـ الإب٤اـ ُّذه الأدوات و  -ٖ
الثلبثة أو بأحدىا ساى  بُ إلغاء ورقض اكحة كاملة من البَاث السياسي الإنسالٍ تستوعب عشرة 
 ٖٓٓالسياسية بُ العالم الإسلبمي. شهدت ب٭وذجا متميزا من اب٢ركة واب٤واجهة ،قروف على الأقل
 
 المطلب الثاني: تحديد الأىداف الوظيفية لإحياء التراث السياسي الإسلامي: 
ىتماـ" الغربي بالبَاث الإسلبمي عموما وببْ لإبتداء يؤكد حامد ربيع على التكرقة ببْ "اإ
رى،  والذي بٲلك بُ ىتماـ ُّدؼ الإحياء" أو ىو "الإحياء" من قبل علماء مسلمبْ من جهة أخلإ"ا
تمامات لإىنظره وظائف متعددة تعكس اىتمامات ب٨تلكة ومتباينة، رمن الطبيعى أف ىذه الوظائف وىذه ا
                                                 
 .ٙٛ، اب٤صدر السابق، ص خطابات إلى الأمة والقيادةأ.د.حامد ربيع،      ٜٕٛ
. ويكصل ربيع بُ ىذا الشرط ب٧ذرا من انزلاؽ المحلل للبَاث ٖٕٕحامد ربيع، سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، اب٤صدر السابق، ص   ٜٜٕ
) الكه  اب٢قيقي للبَاث ووظيكة التقاليد اب٤رتبطة ٔالسياسي الإسلبمي بدونو ويشمل ذلك العنواف الواسع بُ نظره ضوابط عدة  ومنها: "(
لبمية بُ النطاؽ الدولي لا بٲكن أف يت  إلا من منطق بٙليل نظرية الدولة بُ التقاليد الإسلبمية حبٌ نهاية العصر العباسي الأوؿ،  باب٢ضارة الإس
ضارة كما ب٘ب التكرقة ببْ قهمنا للبَاث ببْ (التصور الذابٌ) و(حقيقة اب٢ضارة)، قهناؾ قارؽ ببْ كيكية تصورنا ب٢ضارة معينة وكيكية قه  اب٢
نكسها وطبيعتها الدقينة، وقه  القيادات الإسلبمية للعالم اب٣ارجي مثلب ليس متطابقا بالضرورة مع قهمي بعد قروف، والذي يعنينا بُ  تلك
ربٱية بٙليل البَاث ىو الكه  اب٢قيقي اب٤باشر النقي لتلك اب٢ضارة مكرقبْ ببْ الوعي الإسلبمي بُ حقيقتو النقية والوعي اب١ماعي بُ ب٢ظة تا
) ضرورة إعادة النظر بُ اب٣طأ التاربٱي بُ النظر إلى الككر اليونالٍ على أنو مصدر للككر الإسلبمي وأنو أينع بُ اب٤نظور الإسلبمي ٕعينة، (م
دة واستقبل ونقل لينطبع بٖصائصو ومدركاتو بُ اب٤نطق الكلسكي الإسلبمي، واب٢ق أف الككر الإسلبمي قد أخضع الإدراؾ اليونالٍ لعملية إعا
لٍ تشكيل كاملة، لم تقتصر على إدخاؿ عنصر الإبٲاف واب٢قيقة اب٤نزلة، بل تعدى ذلك إلى بٝيع الكليات السياسية، وبينما كاف الككر اليونا
اب٤كهـو تعببّا عن اب٤دينة الدولة كاف الككر الإسلبمي منطلقا من مكهـو الدولة العاب٤ية من حيث التكوين والوظيكة، ولنتذكر على سبيل اب٤ثاؿ 
تماسك السائد اب٣اطئ بأف اب٤دينة الكاضلة للكارابي إف ىي إلا نقل ب٤ؤلف أقلبطوف حوؿ اب١مهورية، بُ حبْ يعرض الكارابي بُ كتابو ب٤كهـو ال
لبَاث العضوي بُ الوجود السياسي الذي لم يعرقو أقلبطوف، وبينما استقبل شيشروف ونقل ب٪د أف ابن رشد استقبل وأخصب وىنا تكمن قوة ا
ستقراء التاريخ النقي للحضارة الإسلبمية لا الاعتماد على نتاج جهود إ) ضرورة ٖالسياسي الككري والنظامي بُ اب٢ضارة الإسلبمية ، ( 
اب٢ركات الاستشراقية على مدى القروف اب٤تأخرة والبٍ سعت لكه  حقيقة الشعوب الإسلبمية بقصد تطويعها والتحك  بُ إرادتها قل  تكن 
ت بٕثية خالصة ولم تسع إلى الإسلبـ بُ نقائو الأايل وإب٭ا بُ تطبيقات الشعوبية البٍ خضعت لعامل الزمن من تشويو وإضاقة ". حركا
شعباف  ٘ٔ –)، السنة السابعة ٖٗٔ)، "ضوابط لتحليل البَاث الإسلبمي".  تقرير قضايا دولية، العدد (ٜٜٙٔبتصرؼ عن: حامد ربيع (
  ـ.ٜٜٙٔيناير  ٛىػ/ٙٔٗٔ
 .ٔٙ، اب٤صدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميد.حامد ربيع،    ٖٓٓ
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ىتماـ بالبَاث لابد وأف لإقبَاب من البَاث، ومن ىنا قإف الإلابد وأف تكرض منهجية ب٨تلكة بٙدد قلسكة ا
بَاث السياسي الإسلبمي اب٤قصود إخضاعو للبحث يسبقو بٙديد اب٥دؼ أوًلا من عملية الإحياء لذلك ال
 :بُ قكر ربيع والدراسة، والبٍ تتلوف وتتحدد بالتقاء ثلبث ب٦موعات من اب٤تغبّات
دد التعامل مع البَاث، قهناؾ أوًلا: بٰىتماـ أى خصائص الكضوؿ الذى لإطبيعة ا -ٔ
قضوؿ تاربٱي حقيقة الكضوؿ الذى نبعت منو الاىتمامات بالعودة إلى البَاث: ىل ىو 
 أـ تنظبّي أـ حركي أـ ثقابُ؟.
ستقلبؿ والتميػز لنموذج البَاث، لإو طبيعة البَاث بٗعبُ اب٣صائص اب٤ميزة البٌ تضكي ا -ٕ
ف بٚضع ب٥ذه اب٢قيقة واف أقكل تراث لو خصائصو اب٤تميزة ومنهجية بٙليل البَاث لابد و 
 تتشكل ُّا.
لبَاث ذو تطبيقات ثلبث: قكر، ونظ ، بعاد ذلك البَاث، قاأبٍ التطبيق أو البعد من  -ٖ
وب٩ارسة، وكل من ىذه التطبيقات بٲلك خصائصو اب٤تميزة ويكرض تبعا لذلك منهاجبتو 
 اب٤تميزة.
وبٖصوص طبيعة الكضوؿ، أو بٙديد اب٥دؼ من عملية الاىتماـ ُّدؼ الإحياء اب٤قصود للبَاث 
قبَاب من البَاث لإنو سيحدد أسلوب ابتداء تكمن بُ أإالذي يعبُ بو أي باحث قإف أبٮية تعيينو 
لإطار إلى أربعة أنواع من الكضوؿ العلمي أو بعبارة أكثر دقة الوظائف االسياسي، ويشبّ ربيع بُ ىذا 
 بٯب أف يؤديها البَاث السياسي الإسلبمي:  اب٤تميزة البٌ يستطيع أو
لبَاث السياسي الككري حيث الكضوؿ الذى يسيطر على تعاملنا مع ا  ىتمامات تاريخية:إأوًلا: 
ب٭ا ينبع ققط من كوف ذلك البَاث ىو جعبة تاربٱبة ومرحلة من مراحل الوجود الانسالٌ، وُّذا إالإسلبمي 
اب٤عبُ قإف الاىتماـ بالبَاث السياسي الإسلبمي لابد وأف يقود إلى قه  أكثر دقة وأكثر كمالا لذلك العالم 
نو لا توجد جامعة بُ العالم  اب٤عاار لم أستطراد أف نتذكر لإاالذى ننتمى اليو كمسلمبْ، ولعلو من قبيل 
اـ واب٤عرقة بالبَاث السياسي الككري القومى والمحلى ب٥ا، لئب٤تكرد بُ بٚصصاتها السياسية قسما مستقلب ل
 طار لا تاربخ طويل لو أو على الأقل ب٧دود الوزف منإحبٌ اب١امعات الأمريكية بل والكندية البٌ تنتمى إلى 
حيث البعد التاربٱى تكرد لتقاليدىا القومية والمحلية وضعا مستقلب، لأنو كيف بٲكن لعالم السياسة أواب٤ككر 
السياسي أف يتصدى للمشاكل السياسية دوف أف يل  باب٢لقات التأملية اب٤تتابعة السابقة على وجوده؟  
نسانية: لقد بٙك  بُ لإتاريخ ا كذلك قإف الككر السياسي الإسلبمي قد قدر لو أف يكتب قصة حاب٠ة بُ
توجيو التطور ولذلك أمثلة كثبّة منها تلك اب٤رتبطة باب٢ضارة الكاثوليكية خلبؿ النصف الثالٌ من مرحلة 
العصور الوسطى عندما مكن القديس توماس الأكويبُ ومن قبلو البرتس الكببّ من التخلص أو على الأقل 
هالة البٌ ميزت الكبَة السابقة عليهما، كذلك قإف البَاث عندما ساعد بٮا على التحرر من أاناـ اب١
السياسي الإسلبمي ىو الذى مكن التقاليد اليهودية من اب٣روج والتحرر من بوتقة ظل  اب٢ضارة الغربية، 
الكضوؿ التاربٱى ُّذا اب٤عبُ ىو نسبى ومطلق بُ آف واحد. ىو يدور حوؿ تراثنا الإسلبمي من جانب 
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سالٌ من جانب آخر، بل وبٯب أف نضيف أف البَاث الانسالٌ لايعبُ ققط العالم الأوربى نلإوحوؿ البَاث ا
ربي لم تكتب بعد: التعامل مع اَّتمع اب٥ندى والصيبُ  غلأف اكحة التاريج الانسالٌ غبّ اَّتمع ال
يها بعد والآسيوي عموما دوف اب٢ديث عن اَّتمعات الروسية لا يزاؿ بٲثل علبمات استكهاـ لم بٯب عل
 مؤرخو اب٢ضارة الإسلبمية بشكل كاؼ.
ىناؾ ناحية أخرى تكرض علينا وبٗنهجية متميزة أف نتعامل ثانيا:ً الفضول أو الهدف التنظيري: 
ة الككرية باب٤مارسػة بالأساليب، وىي تلك البٌ تستجيب إلى الكضوؿ بر مع ذلك البَاث وحيث تتكاعل اب٣
مية أف تقدـ وتساى  بُ بناء النظرية السياسية؟، التطبيق الإسلبمي التنظبّى: كيف تستطيع اب٣برة الإسلب
طار قكرى للتعامل مع ب٦موعة إب٭وذج لو رحيقو وخصائصو اب٤تميزة يصلح لأف يكوف أساسا ب٣لق ولبناء 
ف اب٣برة أمن اب٤علـو أف بناء النظرية السياسية بُ حاجة إلى حقل للمشاىدة واب٤لبحظة و و  من اب٤تغبّات،
، والبَاث الإسلبمي لو طبيعتو البٌ ب٘عل ٖٔٓاربٱية ىى البٌ تقدـ البديل للبحث اب٤عملى ُّدا اب٣صوصالت
ستقراء اب٤تتالى لإطارا متكاملب أساسو اإمن دلالتو ومن دلالة اب٤لبحظات البٌ نستطيع أف نقي  من خلبب٥ا 
طلق لا بديل عنو ولامثيل لو بُ لنموذج بٖصوص العلبقػة ببْ بعض اب٤تغبّات كمناوالمحدد العناار لذلك 
 عملية بناء النظرية السياسية، ولننذكر بعض النماذج:
العلبقة ببْ اب٤تغبّ الديبُ واب٤تغبّ السياسي: ىذه العلبقة ثابتة ومطلقة بُ بٝيع مراحل التاريخ  
ية نسانلإالعالم اب٤عاار يطرح التساؤؿ ُّذا اب٣صوص من أوسع أبوابو، واذا كانت او  الإسلبمي،
تعرؼ ب٭اذج أخرى كالكاثوليكى واليهودى قإف النموذج الإسلبمي لو خصائصو اب٤تميزة: دعوة  
ككاحية لاتقبل اب٤هادنة، وحدة بُ قي  التعامل من منطلق الاخلبقيات والقي  اب٤ثالية، موضع 
كة طلبؽ العلبقة ببْ الوظيإمتميز ب١ماعة العلماء، رقض مكهـو الكهنوتية بُ الوجود الديبُ، و 
 الدبنية والوظيكة الدنيوية أيضا ًعلى مستوى الكرد، وكلها ليست سوى بعض العناار.
قليات الدينية وظاىرة عدـ الاستقرار لأطلبؽ مكهـو اإالعلبقة ببْ مبدا التسامح وما يعنيو من  
ستقرار عندما لإإلى أي  حد قد يؤدى التسامح بُ ب٢ظة معينة إلى اختلبؿ ظاىرة او  السياسي،
السلطة اب٤ركزبة وكيف بٯب التوقيق ببْ ىذين اب٤بدأين وما ىى دلالة اب٣برة الإسلبمية ُّذا  تضعف
 .ٕٖٓاب٣صوص؟
                                                 
، ٖٜٚٔ-ٜٔٚٔ.  مذكرات كلية الاقتصاد والعلـو السياسية  بُ جامعة القاىرة، سنة نظرية التحليل السياسي)، ٜٗٚٔحامد ربيع (   ٖٔٓ
اطار الحركة السياسية في المجتمع )، ٜٛٚٔوما بعدىا، وانظر أيضا: حامد ربيع ( ٜٙٔ، صٜٗٚٔالقاىرة: دار النهضة العربية عاـ 
 وما بعدىا.  ٖٓٔ. القاىرة: دار الككر العربي، صالإسرائيلي
حدث ذلك بشكل واضح بُ نهاية الدولة العثمانية البٍ احتضنت الأقليات القومية والدينية، لكن بعضها ساى  بُ إسقاطها، واليـو   ٕٖٓ
ؿ مسألة القوميات والأقليات بُ العالم العربي والإسلبمي ب٘ذب اىتماما غربيا واضحا، ولعل من اب٤كارقات بُ عالم السياسة الدولية بُ لاتزا
ىذا الإطار أف القوميات بُ عاب٤نا الإسلبمي تشجع من قبل جهات غربية ولو كانت منظمات غبّ حكومية على إبراز خطاب اب٤ظلومية 
عة حقوقها الثقاقية والدينية واللغوية، مقابل دقع الأقليات اب٤سلمة بُ الدوؿ غبّ الإسلبمية إلى "الإندماج" بُ ب٦تمعاته  سواء  واب٤طالبة بتوس
كانوا مهاجرين كما بُ أوروبا وأمريكا أو من السكاف الأاليبْ كما بُ بعض دوؿ آسيا، وىي مكارقة قلما انتبو إليها الباحثوف بُ شؤوف 
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العلبقة ببْ ظاىرة التجانس السياسي ومكهـو الولاء للبقليات: ظاىرتاف بدوربٮا تثبّ كلب منهما  
 العديد من اب٤ناقشات الكقهية. 
قيمة عليا بُ الوجود السياسي: التساؤلات أيضًا ُّذا العلبقة ببْ الوظيكة العقائدية والعدالة ك 
اب٣صوص عديدة. ىل الوظيكة العقائدية عندما تصبّ ب٧ورا للحركة السياسية بٛنع اب٢رية من أف 
تصبّ القيمة العليا؟ ىل الوظيكة العقائدية تعبُ التكتيل اب٢ركى وقد أضحى ب٧ور الشرعية ىو نشر 
ؤقتا اب٢رية كقيمة عليا ووضعها بُ مستوى اقل حيث ترتكع الدعوة الذى يكرض استبعاد ولو م
 .العدالة لتسيطر على النظاـ الكلى للمثاليات السياسية؟
على أف أى  الوظائف البٌ لابد وأف يدعى البَاث  ثالثا:ً الهدف الحركي أو الوظيفة الحركية:
ا ب٪عل ذلك البَاث منطلقا ف يؤديها تدور حوؿ دلالتو اب٢قيقية عندملأالسياسي الككري الإسلبمي 
للتعامل مع اب٤ستقبل، قلنتذكر أى  ىذه النواحى: الأيديولوجيات السياسية وموضع اب٣برة الإسلبمية، قه  
الطابع القومى العربي والإسلبمي من دلالة ومنطلق البَاكمات التاربٱية، تقدلَ حلوؿ ب٤شاكل العالم الثالث 
اذج لطبيعة ذلك العالم وخصائصو اب٢ضارية، بل واب٢ديث عن اطار بتداء من خبرة سياسية ىى أقرب النمإ
قكرى لنظاـ دولى جديد، لابد واف يقودنا إلى دلالة "السلبـ الإسلبمي"، وعلينا أف نتذكر وبصكة خااة 
ف نقطة البداية اب٢قيقية بُ أبُ نطاؽ الكضوؿ اب٢ركى الذى يطرحو الاىتماـ بالبَاث السياسي الإسلبمي 
اؤلات تتمركز حوؿ حقيقة واضحة: عصرية اب٤كاىي  الإسلبمية، قالبَاث الإسلبمي كحقيقة قكرية ىذه التس
يقدـ ب٦موعة من اب٤دركات ب٘عل من ذلك النموذج أقرب اب٣برات إلى الواقع الذى نعيشو، ىذه اب٤لبحظة 
اسية ىى علبقة اختلبط تكرض علينا أف نتذكر كيف أف العلبقة ببْ الوظيكة اب٢ضارية والوظيكة الككرية السي
نبع من مكهـو القيادة توارتباط لم تكن اندماج واستيعاب،  السياسة قكر وحضارة واب٢ضارة تعامل وب٩ارسة 
، وبعبارة أخرى يقوؿ ربيع بارتباط ىذا ٖٖٓتمركز حوؿ دلالة القي ، إف تاريخ الككر ىو مشكلة سياسية"تو 
سي الإسلبمي بٕاجة إلى تنقية بُ إطار البناء اب٢ركي، يدلوجي قالبَاث السيالأاب٥دؼ "بإعادة البناء ا
قالتصور الإسلبمي لو أريد لو النجاح قهو بٕاجة إلى إعادة بناء يقدـ ذلك الإطار للتعامل مع اب٤وقف 
بٕيث يستجيب مع مقتضيات العصر والتطور، أي اياغة سياسية تتكوف من عناار ثلبثة: مبادئ وقي  
مي ثانيا،ً بٍ أساليب التعامل مع الواقع بقصد تطويره ثالثا، والبَاث الإسلبمي يقدـ أوًلا، بٍ بناء وتصور نظا
حبٌ اختكاء الدولة  -الى الله عليو وسل -لنا نظامًا مقدسًا للقي ، وخبرة بشرية منذ وقاة الرسوؿ 
ظاـ القي  الإسلبمية العاب٤ية، ولعل أى  عناار النظاـ الإسلبمي للقي  ىي: سيادة العدالة بُ بناء ن
السياسية، رقض منطق التمييز العنصري بُ البَاث الإسلبمي، جعل العلبقة ببْ اب٤واطن واب٢اك  تسودىا 
تكاؽ والرضا، بناء إطار قكري للعلبقة اب٤عنوية البٍ تربط الكرد باب١ماعة على أساس الوظيكة لإقكرة ا
 .ٖٗٓاب٢ضارية" 
                                                 
 .ٕٛٔ-ٜٚٔحامد ربيع، سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، اب٤صدر السابق،   ٖٖٓ
  .ٕٔ٘-ٕ٘/  ٕ، اب٤صدر السابق، ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع،   ٖٗٓ
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أف ما يتعرض لو العالم الإسلبمي من  يرى ربيع ي:رابعا:ً وظيفة المواجهة الحضارية للغزو الثقاف
تدمبّ البنية الثقاقية العربية الإسلبمية، إلى غزو ثقابُ، غربي عامة وأمريكي على وجو اب٣صوص، يهدؼ 
وقد ب٘سد ذلك بُ طغياف أب٭اط الثقاقة الاستهلبكية ببْ الشباب وبُ أوساط اب٤ثقكبْ الذين بٰتلوف اب٤واقع 
جتماعي والثقابُ والسياسي، يلمح طيغاف لإمن وسائل الإعلبـ، واب٤تابع اب٤دقق للواقع ا القيادية بُ كثبّ
اب٤كاىي  واب٤دركات الأمريكية بُ شؤوف اب٢ياة كاقة، وليست مصر بُ ىذا اب٣صوص سوى حالة من 
ض لو اب٢الات وجزء من كل، وىكذا قإف أحد أى  الدواقع البٍ ترتبط بعملية إحياء البَاث، ىو ما يتعر 
 .ٖ٘ٓالعالم العربي والإسلبمي من تزييف وتشويو لوعيو وب٥ويتو الثقاقية بُ إطار الغزو الثقابُ الغربي
ومع أف اب٤كهـو السائد بُ عملية اب٤واجهة للغزو الثقابُ الأجنبي والصهيولٍ ىو أف ىذه اب٤واجهة  
اليومي من احاقة وإذاعة وتلكزيوف  ىي وظيكة وسائل الإعلبـ اب١ماىبّية اب٤عتادة، على اعتبار أف الإعلبـ
ىو الذي بٯب أف يتصدى لعملية الغزو الثقابُ والإعلبميوف وحدى  ى  الذين يستطيعوف أف يقودوا حركة 
مقاومة قكرية تسمح بإيقاؼ الكيضاف الككري اب٤عادي أو على الأقل التخكيف من حدة نتائجو، مع أف 
بٯب أف بٱضع لعملية تصحيح شاملة وكلية، قالغزو الثقابُ ذلك ىو اب٤كهـو السائد لكنو مكهـو خاطيء و 
ىو بُ حقيقتو حرب قكرية، وككل اراع قإف اب٤قاومة تكبَض من جانب التقوية الذاتية أولا، لأنو طاب٤ا أف 
اب١سد اب٤صارع ضعيف قإف أي ادمة من اب٣ارج قادرة على أف تناؿ منو، ومن جانب آخر علينا أف 
لدقاع ىي البدء باب٥جـو ، قإذا أضكنا إلى ذلك أف الغزو الثقابُ عملية قكرية ترتبط نتذكر أف خبّ وسيلة ل
بالكئة اب٤تخصصة قهمنا النواحي الثلبث البٍ بٛثل اب٤قدمات البٍ بٯب اف ينبع منها ب٧ور التعامل مع ظاىرة 
 الغزو الثقابُ الأجنبي وىي:
بالذات، قالثقاقة القومية لا بٯوز أف التقوية الذاتية وتعبِ العودة إلى البَاث وخلق الثقة  -ٔ
تستند إلى قراغ، إنها تعببّ عن استمرارية تاربٱية، بل وىنا يكمن الكارؽ اب٢قيقي ببْ أي 
ثقاقية تقليدية معاارة والثقاقة الإسلبمية، البٍ بواكها حقيقة سلوكية لم تنقطع بُ أي 
البَاث لا بٯوز أف ننظر مرحلة من مراحل التاريخ الإنسالٍ، كذلك قإف عملية إحياء 
إليها على أنها ب٦رد نشر ب٦موعة من النصوص اب١امدة، إنها معايشة ومعاناة، إنها تطعي  
ستقراء للماضي على ضوء اب٢اضر لإطلبؽ إللخبرة بدـ جديد ومنطق متجدد، إنها 
الدلالة ب٫و اب٤ستقبل، النصوص القدبٲة والآثار الكبرى البٍ تعودنا أف نسوقها ُّذا 
ب٣صوص قد تعبِ اب٤تخصص واب٤ؤرخ، ولكن بُ عالم اَّتمع اب١ماىبّي الذي يسعى ا
لبناء جديد يتكق مع آمالو وقدراتو قإف ىناؾ وظيكة أخرى لعملية إحياء البَاث وىي 
نطلبقة اب٤ستقبل حوؿ الوظيكة التاربٱية من خلبؿ ب٧اور إالبحث عن الذات وتأسيس 
 ومستندات اب٤اضي عبر اب٢اضر.
                                                 
 .ٜٕٚ-ٕٚٛ/  ٕ، اب٤صدر السابق، ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع،   ٖ٘ٓ
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بٯب أف نتعل  من خصومنا أف الوعي الثقابُ لم يعد ذاتيا، وإب٭ا بُ عالم القرف  كذلك -ٕ
أضحى بُ جوىره تعببّا ًعن علبقة مشاركة بُ المحيط الإنسالٍ، لا يككي أف  ٖٙٓالعشرين
أثق ببَاثي، بل بٯب أف يثق الآخروف بُ ذلك البَاث، وبُ وظيكتو الإنسانية والتاربٱية، 
ا القيادية، الظروؼ البٍ ينبع من جزء منها قشلها وقشل بل وبكل اراحة بوظيكته
قيادتها خلبؿ عدة قروف قرضت علينا حربا تشنها أجهزة الدعاية الصهيونية قبل 
الإسرائيلية وعلى الأقل منذ اب٢رب العاب٤ية الأولى، أحد عناار اب٢روب النكسية البٍ 
يو الثابت لكل ما يتصل بالعروبة بٚضع ب٥ا اب٤نطقة العربية والثقاقة الإسلبمية ىو التشو 
والإسلبـ، وذلك بتقدلَ البَاث العربي الإسلبمي بُ علبقة طرد ثابتة ومناقشة قكرية مع 
البَاث الغربي بصكة عامة واليهودي بصكة خااة، تقدلَ الأوؿ على أنو ب٭وذج للتخلف 
لٍ على أنو والتعصب وقد ب٘معت بُ مسالكو بٝيع مساوئ الوجود الإنسالٍ، وتقدلَ الثا
يعبر عن التقدـ والرقي والإنطلبؽ واب٢ق بُ القيادة، ىذه العلبقة البٍ ترسبت بُ الضمبّ 
الأوروبي والعاب٤ي أضحت بٛثل أحد الرواسب الدقينة بُ الككر والإدراؾ اب٤عاار، وعلينا 
بدورنا أف نواجو ىذا اب٤وقف ومن بٍ أف نؤسس حركتنا الدعائية والإعلبمية من اب٤نطلق 
 .ٖٚٓنكسو
على أف العلبقة البٍ تربط العنصرين السابقبْ ىي تلك الذي نستطيع أف نسميها  -ٖ
سبَاتيجة التعامل الثقابُ، سواء بصدد تدعي  الثقاقة العربية الإسلبمية لإبرازىا بُ ثوُّا إب
اب٢قيقي، أو إزالة الصور اب٤بَسبة بُ الأذىاف حوؿ ما يسمى بالثقاقة اليهودية، وكلببٮا 
ديو الصحاقة اليومية والإعلبـ اب٤تداوؿ دوف إشراؾ ؤ ب٢قيقة واحدة لا بٲكن أف توجهاف 
اب٤دارس الككرية، لا يعبِ ذلك أف الإعلبـ اب١ماىبّي لا موضع لو بُ ىذا التعامل 
الككري، ولكنو موضعو يأبٌ بُ ب٢ظة لاحقة عندما يكتمل التصور والإدراؾ، ويصبّ وقد 
دراؾ إلى أسلحة تتجو إلى رجل الشارع على شكل أضحى مهيئا لأف يتحوؿ ذلك الإ
قنابل دعائية وإعلبمية، بعد أف يكتمل منطق التعامل بُ اومعة اب٤ككر وبُ معمل 
متدادا لإيناع قكري، ولكل ب٦اؿ إاب٤تخصص، قلب يوجد إعلبـ ناجح إف لم يكن 
عامل تصاؿ السياسي على أف بٲيز ببْ بٟسة مستويات للتلإبٚصصو، ولقد تعود ققو ا
على الأقل: الإعلبـ العلمي، بٍ إعلبـ النخبة اب٤ثقكة، ويعقب ذلك إعلبـ اانع القرار، ، 
 .ٖٛٓبٍ يأبٌ بعد ذلك ما يسمى بإعلبـ قائد الرأي، قبل أف نصل إلى الإعلبـ اب١ماىبّي
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 ربيع قبل نهاية القرف العشرين بعشرة أعواـ. توبُ حامد  
الإعلام الإسلامي الدولي بين النظرية )، ٜٚٛٔانظر بالتكصيل عن اب٤رتكزات الدعائية اب٤ضادة للئسلبـ: د. ب٧مد علي العويبِ (  ٖٚٓ
 .ٕٚ-ٖٙ، القاىرة: عالم الكتب، صٕ.  ط والتطبيق
)، ٜٓٛٔ، وانظر كذلك: حامد ربيع (ٕٛٛ-ٕٙٛ، اب٤صدر السابق، ص ميمدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاحامد ربيع،   ٖٛٓ
 .ٕٗ- ٖٕ. القاىرة: دار اب٤وقف العربي، القاىرة، صالثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي
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 المبحث الثاني: منطلقات فكرية ومنهجية أساسية
كد ربيع على أف منهجية إحياء البَاث السياسي يؤ المطلب الأول: قواعد توجيهية في فلسفة ربيع :
تستهدؼ "بٙديثو" أي "نقل مكاىي  نصوص ذلك البَاث إلى لغة العصر وإعادة اياغتها بٕيث تستطيع 
لتقاء لإأف بٚاطب العالم الذي نعيشو على أف ىذا لا بٲنع أف نتذكر أف عملية إحياء البَاث ىي نوع من ا
ط تسجيلب للماضي بلغة العصر بل ىو أيضًا تكسبّ للماضي من منطلق ببْ اب٤اضي واب٢اضر إنو ليس قق
اب٤اضي، ىدقاف كل منهما يكمل الآخر بُ ب٧اولة جادة لكه  الأبعاد الككرية للعلبقة ببْ تراثنا السياسي 
، ولتحقيق ذلك يضع أماـ الباحثبْ ما يصكها بػ "قواعد توجيو عاـ" لكل من يتعرض ٜٖٓوواقعنا اب٤عاار"
 لنوع من اب٤عاناة العلمية، وىي عبارة عن مراحل بٛهد كل قاعدة منها للقاعدة البٍ تليها:ب٥ذا ا
التحليل التاربٱي لا بٲنع من و  "القاعدة الأولى:إف التمييز ببْ التحليل اللكظي أو الإحياء النصي .ٔ
اؼ أف كلببٮا مقدمة ضرورية ولازمة للمعايشة السياسية للنص، قالتحليل اللكظي يسمح باكتش
حقيقة اب٤دركات، والتحليل التاربٱي يقودنا إلى اب٤وقف، وقد بٙدد من حيث الزماف واب٤كاف، أما 
 التحليل السياسي قبّبط اب٤دركات باب٤وقف ليصهربٮا قيما أب٠يناه بوتقة الضمبّ اب١ماعي. 
ة، قالنص أف الأثر السياسي أيا كانت قيمتو ليس إلا تعببّا عن حقيقة نسبي :القاعدة الثانية ىي .ٕ
أو اب٢قيقة البَاثية بٛلك ب٦موعتبْ من العناار: بعضها متغبّ والبعض الآخر بٲثل دعائ  ثابتة 
تسمح من خلبؿ متابعتها من حيث متغبّاتها ومظاىر التعببّ عنها باكتشاؼ حقيقة الوعي 
 اب١ماعي. 
ليل السياسي للبَاث ىي ما القاعدة الثالثة: أف اب٣لكية العامة البٍ بٛثل الإطار الككري لعملية التح .ٖ
نستطيع أف نعبر عنو بكلمة الضمبّ أو الوعي اب١ماعي، الوعي اب١ماعي ىو المحور الذي يربط 
اب٢اضر باب٤اضي باب٤ستقبل ورغ  أف الوعي اب١ماعي ىو بطبيعتو حقيقة حاضرة إلا أف الضمبّ 
احل متتابعة حيث يتنقل الزمبِ يكرض حضور اب٤اضي، وبعبارة أخرى: الوعي اب١ماعي يدور بُ مر 
رتكاع ذلك الضمبّ إلى حد السيطرة على بٝيع إمن قبَة اللبشعور بالوعي اب١ماعي إلى قبَات 
عناار الكياف واب١سد السياسي بدرجات بٚتلف وتتنوع، قهناؾ مرحلة العودة إلى الذات 
بّ وظيكة عية، بٍ ىناؾ مرحلة التعريف بالذات حيث تصالاكتشاؼ العناار الدقينة غبّ الو 
الكيلسوؼ أو اب٤ككر تلك الصياغة البٍ تسمح بالإنطلبؽ بُ أبعاد اب٢ركة التاربٱية والوظيكة 
 اب٢ضارية.
القاعدة الرابعة: وحيث يصبّ التحليل السياسي للبَاث مطلقا ًمن حيث الزماف وإف ظل نسبيا ًمن  .ٗ
نطقية عملية للتأكيد على التميز ستمرارية التاربٱية وأيضًا تصبّ ملإحيث اب٤كاف، وىنا تبرز أبٮية ا
 الواضح للخبرة الإسلبمية إزاء أي خبرة أخرى قدبٲة أو معاارة.
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والقاعدة اب٣امسة: وىي أف اب٥دؼ من عملية التعامل مع النصوص واب٤صادر البَاثية ليس ب٦رد  .٘
ا من منطلق ستجابة إلى نوع من أنواع الكضوؿ العلمي، وىي لا تتجو إلى ب٦رد اب٤عرقة باب٢قيقة وإب٭إ
اب٢ركية العلمية البٍ ىي أحد خصائص التنظبّ السياسي، وب٥ذا لابد وأف تسعى إلى الإجابة على 
ما يكرضو الضمبّ اب٤عاار من تساؤلات، قكل ضمبّ إنسالٍ بُ مرحلة من مراحل وجوده لابد 
ملية ىي وأف يصادؼ ب٦موعة من التمزقات، والإحياء للبَاث بٯب أف ينبع من قكرة أف تلك الع
بٗثابة الدواء للداء، أو على الأقل أداة للتخكيف من حدة تلك الأزمات"، من أجل أف يوجو 
البَاث لإحياء الوجداف والإنسانية العربية واب٤سلمة بُ مقابل الوعي الغربي والوعي الإنسالٍ غبّ 
 .ٖٓٔالغربي عموما ً
 
 : 111تماعي في الحضارة الإسلامية المطلب الثاني: إدراك خصائص المنهجية العلمية للتحليل الاج
يؤكد حامد ربيع على ضرورة أف يعي كل من يتعرض ب٥ذه اب٤عاناة الككرية للتوظيف السياسي  
اب٤نهجية العلمية للتحليل الاجتماعي بُ اب٢ضارة الإسلبمية البٍ بٯملها بُ ستة  للبَاث الإسلبمي
 :ٕٖٔخصائص
: خلال معرفتها ومعايشتها ىو مصدر الحقيقة(أوًلا) جعل التجريب أي المعرفة بالظاىرة من 
يرى ربيع أف "اب٤تتبع لتاريخ اب٢ضارة الإسلبمية يلحظ بوضوح كيف أنها خالكت بل ورقضت التقاليد 
اليونانية اب٤تعلقة بٗنهجية التحليل، الككر العلمي العربي الإسلبمي بٲثل ثورة عقلية على الكلسكة اليونانية بُ  
الشاعر واب٤ككر الإسلبمي الباكستالٍ  ٖٖٔلككر"، وينقل ربيع ىنا عن ب٧مد إقباؿكل ميداف من ميادين ا
                                                 
 .ٖٕ-ٕٕ/  ٔحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج  ٖٓٔ
يؤكد حامد ربيع على أف للككر السياسي الإسلبمي " بعدا اجتماعيا بٲيزه عن غبّه، قهو قكر عملي مع أنو لا يهمل الأبعاد الكلسكية   ٖٔٔ
مل باب٢ركة واب٤ثالية بالواقعية ىي الطبيعة الاجتماعية للتحليل السياسي، والككر السياسي اَّردة، قاب٣لكية البٍ تربط السياسة بالكلسكة والتأ
الإسلبمي ُّذا اب٣صوص ىو أكثر الظواىر تعببّا عن حقيقة البَاث النظامي الإسلبمي اب٤تمثلة بُ قوة الإرادة اب١ماعية، ليس من منطلق 
منطلق اب٢قيقة الدينية، وىكذا تصبّ السياسة سياسة دينية والدين دين سياسي، ولكن  الغوغائية البٍ تعيشها اب١ماعات اب٤عاارة ولكن من
 دائما بُ بوتقة الأمة والضمبّ اب١ماعي، وىذا اب٤كهـو يبرز واضحا من خلبؿ اب٤تابعة ب٤ختلف مراحل الككر السياسي الإسلبمي وابن خلدوف
ة الاجتماعية للتصور الإسلبمي سيطرت بصورة واضحة على التأايل والإدراؾ ليس إلا خابٛة لبَاكمات منذ العصر الأموي، ىذه الطبيعي
بن السياسي وعلى الوظيكة السياسية للنظ  الاجتماعية كاب٤لكية والزواج والشكعة واب٢قوؽ الاجتماعية، والككر الغربي سعى ب٫و ابن سينا وا
قل وضوحا وأقل بٙكما منو بُ قلسكة ابن خلدوف وبٙليلبت ابن تيمية"، رشد لأنهما أكثر ب٘ردا، ولأف العنصر الاجتماعي بُ تأايلبتهما أ
 ٔٔ –) السنة الثامنة ٖٛٙ) " البعد الاجتماعي بُ الككر السياسي الإسلبمي ". تقرير قضايا دولية، العدد (ٜٜٚٔانظر: حامد ربيع (
 .ٕٚـ، صٜٜٚٔيناير  ٕٓىػ/ٚٔٗٔرمضاف 
 . ٕٓٙ/  ٕب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، جحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ ا ٕٖٔ
وُّا تعل  -باكستاف اليـو –)، الذي ولد بٗدينة سيالكوت بُ البنجاب ٖٜٛٔ-ٙٚٛٔيعد حامد ربيع من اب٤عجببْ بككر ب٧مد إقباؿ (  ٖٖٔ
ودرس بُ إب٪لبَا القانوف  بكلية لاىور حيث بٙصل على إجازة بُ الكلسكة بٍ ماجستبّ بُ الكلسكة الإسلبمية،ٜ٘ٛٔاللغة والدين، التحق سنة 
عمل أستاذا  ٜٛٓٔوناؿ الدكتوراه بُ الكليكة من أب٤انيا عن موضوع ازدىار عل  ما وراء الطبيعة بُ قارس ،و  عند عودتو إلى اب٥ند سنة 
 يكن اقباؿ قيلسوقا مقلدا أو للكلسكة واللغة الإب٪ليزية بُ الكلية الشرقية بلبىور بٍ اشتغل بالمحاماة كما انتخب بُ بعض اب٥يئات السياسية، لم
لغبّه، بل كاف ااحب نزعة قلسكية ب٘ديدية، ومن أوجو الشبو بينو وببْ ربيع أنو رغ  بٙصيلو للكلسكة بُ جامعات أوروبا وتعمقها قيها  تابعا
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بُ كتبابو الأشهر "ب٘ديد الككر الديبِ بُ الإسلبـ" قولو:"ىذه الثورة واضحة كل الوضوح بُ التككبّ 
، ولكنها تبدو أوضح ما يكوف من التجديد وأوقاه بُ نقد اب٤سلمبْ للمنطق اليونالٍ ٖٗٔالكلسكي للؤشاعرة
وقد كاف ىذا أمرا ًطبيعيا ًلأف عدـ الرضا عن الكلسكية النظرية البحتة معناه التماس طريقة لإقادة العل  على 
وجو اليقبْ "، ويضيف ربيع: "والواقع أف الككر الإسلبمي بُ بدايتو أقبل على الككر  اليونالٍ بٰتضنو 
ل أساليب البحث عن اب٢قيقة، ولكن سرعاف ويتلمس بُ زواياه نظامًا جديدًا للتصور قادرًا على أف يؤاٍّ 
ما اكتشف العلماء اب٤سلموف أف العالم القدلَ لم يكن يعرؼ العل  بٗعناه اب٢قيقي وأف منطق البحث بُ 
اب٢ضارة اليونانية غريب بٛامًا عن اب٤زاج العلمي أو على الأقل لا يتكق ولا يتجانس مع جوىر اب٢ضارة 
ي  القرآنية والأحاديث النبوية، لأف روح القرآف تتجلى قيو النظرة الواقعية بُ الإسلبمية كما ااغتها التعال
حبْ بٛيزت الكلسكة اليونانية بالتككبّ النظري اَّرد وإغكاؿ الواقع المحسوس...، قالعالم القدلَ لم يعرؼ 
مر استمرار للبَاث اب٤نهجية التجريبية ب٧ور البحث العلمي إلا بُ مدرسة الإسكندرية البٍ ىي بُ حقيقة الأ
مصدر اب٤عرقة  ٖ٘ٔالكرعولٍ، والذي يعنينا أف نؤكد عليو ىو أف تقاليد البَاث الإسلبمي ب٘عل الاستقراء
                                                                                                                                               
الروحية، ومن أقوالو بُ كتابو (ب٘ديد  وتكوقو، إلا أنو ظل ب٧اقظا ًعلى جوىره الديبِ متمسكا بعقيدتو، ومداقعا قويا عن الإسلبـ، ب٧تكظا بنزعتو
وينبغي على الككر لكي بٰقق ىذا الاتصاؿ أف  بُ الإسلبـ):" الكلسكة نظريات، أما الدين قتجربة حية، ومشاركة واتصاؿ وثيق، التككبّ الديبِ
الإسلبـ  ما أعرجت عنو شكتا نبي أحواؿ العقل يسميها الدين الصلبة، والصلبة لكظ من آخر يسمو قوؽ ذاتو، وأف بٯد كمالو بُ حاؿ من
اب٤ككرين الذين ابٚذوا من القرآف الكرلَ منبعًا لأقكاره وقلسكتو ، تأملبتو تلك البٍ كانت مضيئة بُ كتابو  عند وقاتو"، يعد ب٧مد إقباؿ من
 نظر:موقع بيبلو إسلبـ، ا ب٘ديد التككبّ الديبِ، ومعظ  الذين نظروا إلى ىذا الكتاب التكتوا إلى ىذه اب٤لبحظة لشدة وضوحها.
2=DInoitcelloCIU&11=DI&4=dIairetirC?xpsa.drac/ralohcS/ra/ten.malsioilbib.www//:ptth
 ، "الإسلبـ والزماف بُ منظومة ب٧مد إقباؿ التجديدية"، أ.د. أبٞيدة النيكر.  وانظر كذلك: موقع العل  والدين بُ الإسلبـ: 0
، "ب٧مد إقباؿ وب٘ديد الككر ra=gnal&377=elcitra_di?3php.elcitra/ten.malsi-ecneics//:ptth   
 الديبِ بُ الإسلبـ" لزكي اب٤يلبد.
ىػ) الأشعري، نسبو إلى الصحابي اب١ليل أبي موسى الأشعري، وقد ظهر بُ قلب ٕٖٗ -ٕٓٙنسبة إلى أبي اب٢سن علي بن اب٠اعيل (  ٖٗٔ
رتداده عن آراء اب٤عتزلة، بُ تلك الكبَة ظهر ما بٲكن تسميتو بعل  الكلبـ السبِ أي العاامة الإسلبمية بغداد يعلن مناارتو لأىل السنة وا
ىػ) بُ بلبد ما وراء النهر وأبو ٕٖٖنصرة عقائد أىل السنة بالإدلة العقلية بٔانب الأدلة النقلية، ماثلو بُ ذلك التوجو أبو منصور اب٤اتريدي (
اب١ماعة، ويتصف منهج الأشعري بٗحاولة التوسط ببْ النص والعقل بُ رده على ىػ ) ااحب بياف أىل السنة و ٖٔٔجعكر الطحاوي (
أاحاب الآراء واب٤ذاىب اب٤خالكة لأىل السنة ليس من اب٤عتزلة قحسب بل إنو رد على أاحاب الديانات الشرقية واب٤نكرين للؤلوىية 
مؤلكاتو: "الإنابة عن أاوؿ الديانة"، و" مقالات الإسلبميبْ"  أنظر والكلبسكة الطبيعيبْ والراقضة واب١همية واب٣وارج والشيعة وغبّى ، ومن 
 وما بعدىا. ٕٛٙ.  القاىرة: مكتبة وىبة، ص ٕ.ط:الفرق الكلامية الإسلامية)، ٜٜ٘ٔبالتكصيل : د. علي عبد الكتاح اب٤غربي (
لتببِ رؤية كونية قائمة على التوحيد، قالقرآف  يقوؿ د.يونس اواب٢ي بأف "منهجي الاستنباط والاستقراء شكلب معًا الأساس اب٤نهجي  ٖ٘ٔ
لى: {أقلب الكرلَ يوجو طاقات البشر الككرية للتجواؿ بُ آقاؽ الكوف الكسيح استقراء لآياتو واستنباطا ب٤عانيو التوحيدية اب٤بثوثة قيو، قاؿ تعا
، ٕٓ-ٚٔرض كيف سطحت}الغاشية: الآياتينظروف إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رقعت وإلى اب١باؿ كيف نصبت وإلى الأ
وىكذا ومع ب٦يئ الإسلبـ انتقل الاستقراء من مبحث قلسكي ب٧ض قبل ذلك إلى مبحث يدرس ب٘ريبيا ويطبق عمليا، وتوسع ب٦الو ليشمل 
مع تطور الدراسات  الشرعيات كما قعل ذلك الإماـ الغزالي بُ  البرىنة على عدـ وجوب البة الوتر، وبدأ الاستقراء يأخذ طابع اب٤نهج
عن: يونس  الأاولية قمسالك العلة مثل السبر والتقسي  وبٙقيق اب٤ناط وبٚربٯو وتنقيحو ما ىي إلا ركائز يعتمد عليها اب٤نهج الاستقرائي "، نقلب ً
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ستقراء ليس بٗعبُ ققط اب٤شاىدة بل والتعامل من منطلق اب٤لبحظة والتجربة لإستنباط، والإالعلمية وليس ا
العقل على قه  ذلك المحسوس وإدراجو بُ الإطار مع المحسوس، اب٤عرقة بٯب أف تبدأ بالمحسوس وقدرة 
الككري واب٤عنوي لتتمثل اب٣طوة اللبزمة لإمكانية تصور اب٢قائق، القرآف دعوة إلى عالم اب٢س والاستشهاد، 
السنة النبوية مناشدة للتجربة، روح الإسلبـ أف ىناؾ مصدرين للعل  وبٮا الطبيعة والتاريخ، والطبيعة 
ب٘ربة، حبٌ بُ نطاؽ الدين قاضت كتب التاريخ الإسلبمي بٗا أب٠اه علماء اب٢ضارة  مشاىدة والتاريخ ىو
بالشك كبداية للمعرقة، وىي ظاىرة بدأت منذ الأعواـ الأولى لإيناع اب٢ضارة الإسلبمية، ولو تركنا ىذه 
لتحليل النواحي العامة وحاولنا متابعة اب٤نهجية الإسلبمية بُ نطاؽ التحليل العلمي بصكة عامة وا
، وجدير بنا ٖٙٔالاجتماعي بصكة خااة لوجدنا مظاىر القناعة باب٤نهجية التجريبية عديدة ولا حصر ب٥ا 
الذي يؤال بُ مؤلكاتو الإطار العاـ للمنهجية و  ٖٚٔأف نذكر ببعض النماذج الساطعة ومنها: ابن حـز 
نقد اب٤نطق" الذي رغ  أبٮيتو بن تيمية الذي سبق ابن خلدوف يقدـ لنا أكثر من مؤلف ككتاب "إالعلمية، 
، يذكرنا السيوطي بكتابتبْ آخرين أحدبٮا ضخ  بعنواف:"نصيحة أىل الإبٲاف بُ الرد ٖٛٔلكنو ليس الوحيد
على منطق اليوناف" والذي قدـ لنا ىذا اب٤ؤرخ الإسلبمي السيوطي بُ كتابو "اوف اب٤نطق والكلبـ عن قن 
ستطاعت أف تونع أبْ إلى القوؿ بأف اب٤نهجية التجريبية ، ويصل الأمر ببعض اب٤ؤرخٜٖٔاب٤نطق والكلبـ"
وتبَعرع منذ الكندي أي منذ العصر العباسي الأوؿ وأنها طبقت بٖصوص دراسة النكسية البشرية أو ما 
ستقراء لا لإنسميو اليـو بعل  النكس على نطاؽ واسع، الدلالة الواضحة وىي أف العرب طبقت منهاج ا
                                                                                                                                               
ب٤عرقة، السنة الأولى، العدد ) ،" الاستقراء بُ مناىج النظر الإسلبمي: ب٭وذج الإماـ الشاطبي بُ اب٤واققات "، ب٦لة إسلبمية اٜٜٙٔاواب٢ي (
 .٘ٙ-ٜ٘ـ، ص ٜٜٙٔىػ / ٙٔٗٔالرابع، ذو القعدة 
منهج الاستقراء التجريبي قائ  على الشك والتجربة واب٤لبحظة وكذلك اب٢س واب٤شاىدة للظواىر الكونية، وىو يقتضي وضع القواعد    ٖٙٔ
أرسى اب٤سلموف قواعد اب٤نهجية الاستقرائية  بُ العلـو التجريبية والطبيعية  العامة البٍ ينطلق منها الباحث ليطبقها على الظواىر، وبتوجيو قرآلٍ
نهج والتطبيقية، وىذا ما انعكس على اسلوب التككبّ العلمي عند اب٤سلمبْ الأوائل ليتس  باب٤وضوعية والأمانة العلمية، وقد أال القرآف للم
العل  بآيات الله ومعجزاتو والتككبّ واب٤شاىدة للمظاىر الكونية، وعشرات الآيات  العقلبلٍ بُ الاستقراء واب٤شاىدة واب٤لبحظة بُ الربط ببْ
ترسخ ىذه اب٤كهـو ليكوف منهجا لأاحاب العقوؿ النبّة: {أقل  يسبّوا بُ الأرض قينظروا كيف كاف عاقبة الذين من قبله } (الرـو : الآية 
 . ٖٓٔ-ٜٚسكندرية: مؤسسة شباب اب١امعة، ص .  الإمناىج البحثـ)، ٜٗٛٔ). انظر: د. غازي حسبْ عناية (ٜ
ىػ)، من أكبر علماء اب٤سلمبْ تصنيكا بُ الأندلس، ويقـو حاليا مركز البحوث ٙ٘ٗ-ىػٖٗٛىو علي بن أبٞد بن حزب الأندلسي (   ٖٚٔ
ع عن ابن حـز وآراؤه الكقهية الإسلبمية بُ السويد بٗشروع ب١مع وبٙقيق كامل تراثو، وينقل اب٤وقع الرب٠ي ب٥ذا اب٤شروع تكصيلب ىو الأوس
 /ten.mzahnbi.www//:ptthالظاىرية وشعره وقلسكتو: 
اكحة،  ٙٚٔ، وحققاه ب٧مد بٞزة وسليماف انيع، وعدد اكحاتو ٜٜٔٔنشرت دار الكتب العلمية بببّوت ىذا اب٤ؤلف اب٤ه  عاـ   ٖٛٔ
والنقدية كاشكا عيوب وثغرات اب٤نطق الأرسطي اب٤وغل بُ  وبٰمل كتاب شيخ الإسلبـ "نقض اب٤نطق" نقدا مهما من حيث قيمتو اب٤عرقية
ج الكرضيات الذىنية البديهية واب٤غرؽ بُ الذىنيات النظرية، ب٧رضا على اكتشاؼ اب٤نطق التجريبي والعلمي والنسبي الذي يربط العل  ومناى
 بعالم الذىن.  التككبّ بالكوف واب٤خلوقات بُ الطبيعة البٍ يعيش قيها الإنساف بدلا من الارتباط
ىػ) ما ٜٔٔ-ٜٗٛ" للئماـ جلبؿ الدين عبد الربٞن السيوطي (صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامومن طبعات كتاب"  ٜٖٔ
، وحققو أبٞد قريد اب٤زبدي، كما نشرت دار الرياف للطباعة والنشر والتوزيع كتابو "نصيحة أىل ٕٚٓٓنشرتو دار الكتب العلمية بببّوت عاـ 
 بٲاف بُ الرد على منطق اليوناف" اب٤شهور باس  الرد على اب٤نطقيبْ، مع بٙقيق عبد الصمد شرؼ الدين الكتبي وب٧مد طلحة بلبؿ منيار، بُالإ
 اكحة. ٛٛ٘
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جتماعية بل وتعدى بُ لإيعية كالطب واب١غراقيا، بل وكذلك بٖصوص الظواىر اققط بٖصوص الظواىر الطب
مرحلة لاحقة إلى اب٤عرقة الدينية على الأقل بُ بعض مستوياتها، والأمر الذي لا شك قيو أف ىذه اب٤نهجية 
ة متدت إلى التحليل الاجتماعي بصكة عامة وإلى التحليل السياسي بصكة خااة، وقد غزت ىذه اب٤نهجيإ
البَاث الإسلبمي خلبؿ العصر العباسي الثالٍ، ابن رشد بُ اب٤غرب الأندلسي وابن خلدوف بُ اب٤شرؽ أب٠اء 
حتضانها ب٘ريبا ولو بُ إشوامخ بُ ىذا اب٣صوص، أيا منه  لم يقبل أف يكتشف اب٢قيقة إلا عن طريق 
ل إلى القمة عندما بٯعل التاريخ بعض الأحياف اب٤شاركة بُ أحداثها والتكاعل مع متغبّاتها، ابن خلدوف يص
لأسلوب جديد من أساليب التحليل سوؼ يقدر ب٤اركس قيما بعد أف  للمشاىدة واب٤لبحظة خالقا ً ميدانا ً
 .ٕٖٓينتكع بدلالتو، وسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك يعلن عن تلك اب٤نهجية بصراحة ووضوح"
 
يقوؿ ربيع إف "إدراج كًلب من  رة طبيعية:جتماعية على أنها ظاىلإ(ثانيا)ً النظر إلى الظاىرة ا
جتماعية والظاىرة الطبيعية بُ نطاؽ واحد من التصور الككري أو العلبقة ببْ الأمرين غمضت لإالظاىرة ا
على بٝيع من تابع الككر السياسي القدلَ أو تاريخ التطور اب٢ضاري العاـ، رغ  أنو سوؼ يقدر ب٥ا أف 
رف التاسع عشر، التقاليد الغربية ظلت حبٌ القرف السابع عشر إبٝالا تكوف ذات دلالة حاب٠ة خلبؿ الق
تكصل ببْ الظواىر الاجتماعية والظواىر الطبيعية واعتبار أف الظاىرة الطبيعية حقيقة قائمة وملموسة 
وب٧سوسة، أما الظاىرة الاجتماعية قهي تصور وإدراؾ وىي ُّذا اب٤عبُ تنطوي بٙت رداء الكلسكة بأوسع 
و، النظرة إلى الظاىرة الاجتماعية على أنها بدورىا ظاىرة طبيعية لم تعرقها اب٢ضارة الأوروبية إلا خلبؿ معاني
القرف السابق على الثورة الكرنسية، على العكس من ذلك قإف البَاث الإسلبمي خلق البَابط بل ولا 
عية أو السياسية بأي معبُ من نستطيع أف ب٪د عاب٤ا واحدا خالف ىذه النظرة بُ بٙليلو للظاىرة الاجتما
معانيها، إحدى التقاليد الأولى بُ الككر الإسلبمي ينبع من خلبؿ اب٤قارنة الثابتة ببْ اب١سد والظاىرة 
السياسية، وب٩ن طبقها ابن الربيع وكذا بالعودة إلى اب٤دينة الكاضلة للكارابي البٍ ستؤكد لنا بوضوح ىذه 
اب١سد وحيث تستخدـ نكس اب٤صطلحات العضوية بُ التعببّ عن أجزاء  القناعة حيث اب٤دينة الكاضلة بٛثل
، وىنا يبدو مرة أخرى مدى الكارؽ ببْ الككر السياسي الإسلبمي والككر اليونالٍ، ٕٖٔاَّتمع السياسي
                                                 
 .ٕٔٙ/ٕحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج  ٕٖٓ
ولنورد بعض الأمثلة البٍ ربط قيها الرسوؿ الى الله عليو وسل   ببْ الظاىرة ىل بٲكن القوؿ إف ىذا اب٤كهـو نبوي بُ الأال ؟،   ٕٖٔ
من  الاجتماعية أو الدينية والظاىرة الطبيعية ومن ذلك: عن كعب بن مالك رضي الله عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ الله الى الله عليو وسل : "مثل اب٤ؤ 
أخرى حبٌ تهيج، ومثل الكاقر كمثل الأرزة اَّذية على أالها، لا يكيئها شيء كمثل اب٣امة من الزرع تكيئها الريح، وتضرعها مرة، وتعدب٥ا 
، وبُ كتاب البر والصلة يروي الإماـ مسل  بن اب٢جاج عددا ٕٛحبٌ يكوف بُ اب٪عاقها مرة أخرى" رواه مسل  بُ كتاب الإبٲاف، اب٢ديث رق  
متو، وعن أبي ىريرة رضي الله عنو يرقعو، قاؿ:"الناس معادف كمعادف الذىب من الأحاديث البٍ تظهر الأسلوب النبوي بُ التمثيل لأاحابة وأ
 والكضة، خيارى  بُ اب١اىلية خيارى  بُ الإسلبـ إذا ققهوا.." إلى آخر اب٢ديث، وعن النعماف بن بشبّ رضي الله عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ الله
سد، إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اب١سد بالسهر" وىو واف للعلبقة الى الله عليو وسل :"مثل اب٤ؤمنبْ بُ توادى  وترابٞه  مثل اب١
امل ببْ أقراد اَّتمع اب٤سل ، وعن أبي موسى رضي الله عنو، عن النبي الى الله عليو وسل  قاؿ:"إب٭ا مثل اب١ليس الصابّ واب١ليس السوء كح
و، وإما أف ب٘د منو ربٰا طيبة، وناقخ الكبّ إما أف بٰرؽ ثيابك وإما أف اب٤سك وناقخ الكبّ، قحامل اب٤سك إما أف بٰذيك، وإما أف تبتاع من
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قلقد تعود اب٤ؤرخوف على أف ينسبوا اب٤دينة الكاضلة على أنها نقل من أقلبطوف، وىذا غبّ احيح من حيث 
اب٤نهاجي، الكارابي يطبق ما يسمى باب٤نهجية البيولوجية بُ التحليل السياسي بأوسع معانيو، بل التأايل 
ستطاع أف ينظر ىذه اب٤نهجية، الرئيس لديو ىو القلب والأعواف ى  أعضاء إوبٲكن القوؿ بأنو أوؿ مككر 
اضلة، بٍ يأبٌ ابن اب١سد السياسي، وىو يتابع ىذه التأايلبت بُ كل ما يعرض لو بٖصوص اب٤دينة الك
خلدوف قبّتكع ُّذه اب٤نهجية إلى القمة حيث ينقلنا إلى نتائج النظرة العضوية إلى الوجود السياسي بُ إطار 
متكامل من التحليل للظاىرة اب٢ضارية، ىو أولا ينطلق من مكهـو التطور بٗعناه الشامل لا ققط بصدد 
الٍ، بٍ ىو يدخل عنصر الزماف بُ بٙديد خصائص اَّتمع العربي والإسلبمي بل بصدد اَّتمع الإنس
التطور العضوي للظاىرة السياسية، ب٩ا لا شك قيو أف القرف التاسع عشر سوؼ يدقع ُّذه العلبقة ببْ 
الظاىرة الطبيعية والظاىرة الاجتماعية حيث لن يقتصر بُ أف يرى أف الظاىرة الطبيعية كيانا عضويا بل 
ج اجتماعية للظاىرة الطبيعية، أيضا ًُّذا اب٣صوص نستطيع أف ب٪د بعض سوؼ يصل إلى اب٢ديث عن نتائ
اب٤لبمح اب١زئية لدى ابن خلدوف مثل: نظرية اب٤ناخ، الطابع القومي، الطبيعية البدوية، وىي ليست إلا بعض 
ف التطبيقات، ولكنها لم يقدر ب٥ا الإطار اب٤تكامل إلا مع دقعة الككر السياسي والاجتماعي خلبؿ النص
 .ٕٕٖالثالٍ من القرف التاسع عشر"
 
"وىي ظاىرة أخرى لا ب٪د ب٥ا مظاىر  (ثالثا)ً تحطيم الحواجز بين الفكر والنظم والوقائع:
واضحة بُ البَاث الغربي إلا مع القرف الثامن عشر رغ  أنها أحد ملبمح البَاث السياسي الإسلبمي، بُ 
سياسة بٗعبُ أنو عل  كلي ينصهر بُ داخلو كل ما لو الة ستقلبؿ لعل  اللإالبَاث الغربي تعببّ عن حقيقة ا
باب٤عرقة حوؿ الكاعلية السلطوية سواء كاف ذلك ينبع من اب٤كاىي  والأقكار أو من النظ  والقواعد أو من 
الوقائع واب٤مارسة، البَاث الإسلبمي لم يعرؼ ذلك ولعل أسباب ذلك منطقية: قعل  السياسة ىو عل  
التدبر الأايل بُ تقاليدنا، ىدقو ىو تبياف الطريق للتعامل مع القائ  والواقع ،  الثقاقة واقعي مرادؼ لعل  
العربية والتقاليد الإسلبمية كاف أساسها وب٢متها ىي الطبيعية اب٤وسوعية، قالعالم تتسع معرقتو إلى بٝيع 
وضوعاتو لا يبَدد بُ أف نواحي الثقاقة من طب ورياضة إلى اجتماع ودين وسياسة، وىو بُ عرضو وبٙليلو ب٤
ينتقل من الكقو إلى الأدب بل وإلى الظاىرة اب٤رضية، وىكذا قإف اب٢واجز ببْ الكليات الككرية لا وجود ب٥ا 
تساع بُ مكهـو اب٤عرقة عبر أيضًا بُ لإحيث النظ  أو قواعد السلوؾ بٚتلط بالوقائع والككر، ىذا اب٣لط وا
قط مككرا يهت  بالتجردات ولو منطلق ب٘ريبي بل ىو أيضًا طبيب اىتمامات الكلبسكة، قالكيلسوؼ ليس ق
علبمة على  وواانع، والأمثلة ُّذا اب٣صوص عديدة لا حصر ب٥ا، ىذا التزاوج الذي بٲكن أف يواف بأن
بُ اب٤راحل الأولى ب٣لق التقاليد العلمية وبصكة خااة بُ نطاؽ الثقاقة  عدـ التخصص كاف مكيدا ً
                                                                                                                                               
. ببّوت: ٔ. اعتبُ بو وراجعو الشيخ حسن عبد العاؿ، طمختصر صحيح مسلمب٘د ربًٰا خبيثة"، أنظر: شيخ الإسلبـ زكي الدين اب٤نذري، 
 اب٤كتبة العصرية. 
 .ٕٕٙ/ٕببّ اب٤مالك، جحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تد  ٕٕٖ
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غذي النظ  والوقائع تدقع باب٤لبحظة والنظ  تكرض التساؤلات عن دلالة اب٣برة، وىكذا السياسية، قالككر ي
نلحظ كيف أف الكارابي تأثر بُ منهاجيتو بالشريعة الإسلبمية، وابن رشد لا يقل مقدرة ككقيو عنو  
 ككيلسوؼ، وابن خلدوف كمككر اجتماعي مارس القضاء بٕنكة ودراية، بل إف الغزالي نكسو لم يقتصر
كتاب إحياء علـو الدين و  على التحليل الككري والكلسكي بل تعدى ذلك إلى تقدلَ اب٢لوؿ بٗعبُ الإقتاء،
خبّ دليل على احة ىذه اب٤لبحظة ، كل ىذا كاف لابد أف وأف بٱلق العلبقة الوثيقة ببْ التجريد 
ية والصكة الوقائعية للوجود يعية النظامبوالتجريب، وكاف لابد أف بٰط  اب١واجز ببْ الناحية الككرية والط
السياسي، بُ مؤلف سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك الدلالات واضحة بُ ىذا اب٣صوص ، بل وبٲكن القوؿ 
بُ اب٢ضارة الإسلبمية تعرض للسلطة دوف أف يصارعها وتصارعو بعانقها وتعانقو: ابن  بأننا لا ب٪د مككرا ً
  ليسوا إلا بعض الأب٠اء البٍ لن ب٪د ب٥ا مثيًلب أو ب٭وذجا ًسينا، ابن رشد، ابن تيمية، ابن خلدوف، كله
 .ٖٕٖمشاُّا ًبُ اب٢ضارة الأوروبية قبل عصر النهضة"
 
:"والذي يأبٌ قيكمل ستخدام النموذج التاريخي منطلقا لبناء عملية التجريد الفكريإ(رابعا)ً 
لنموذج التاربٱي ليصبح الأداء ىذا الإطار الككري لكه  طبيعية التحليل الاجتماعي، بل ويرتقي ىذا ا
الأساسية بُ منهجية التحليل السياسي كما ىو اب٢اؿ عند ابن خلدوف، وىنا يبرز واضحا مدى البَابط ببْ 
الككر السياسي الإسلبمي والتعالي  الدينية الإسلبمية منذ بداية الدعوة، ما معبُ النموذج التاربٱي أوًلا؟، 
ة التاربٱية وبٙويلها إلى حقيقة مقنعة تعبر عن خصائص متميزة تقود إلى بُ أبسط معانيو ىو اقتطاع اب٣بر 
دلالة ب٧ددة تصبّ منطلقا لتأكيد حقيقة معينة أو لتقييد منطوؽ تلك اب٢قيقة، وبُ القرآف ب٦موعة من 
 لتجاء إلى التاريخ ىي بُ حقيقة الأمر استمرارية ثابتة لرقض العنصرية بُلإ، قكرة إٖٗالنماذج التاربٱية
من تاريخ ب٨تلف الأم  -لتجاء إلى اب٣براتلإنطاؽ التحليل الاجتماعي، وكوف معبُ النموذج التاربٱي ا
ستخلبص تلك اب٣برة بُ دلالات معينة بٯب أف تكوف موضع إقإنها قد تكوف غبّ قومية و  -والشعوب
 .ٕٖ٘الاحبَاـ والتقدير بُ بٙليل السلوؾ"
 
                                                 
  .ٕٕٙ/ٕحامد ربيع ،اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج  ٖٕٖ
ـو ويسميو عدد من الباحثبْ بٗنهج الاسبَداد التاربٱي، لقيامو على اسبَداد اب٤اضي تبعا ب٤ا تركو من آثار، وىو اب٤نهج اب٤ستخدـ بُ العل  ٕٖٗ
، وقحوى وأسس ىذه اب٤نهجية مستقاه من القرآف الكرلَ والسنة النبوية، والقصص القرآلٍ ىي اب٤نطلق ب٤ن اتبع التاربٱية والاجتماعية والأخلبقية
ولَ،بل ىذه اب٤نهجية من علماء اب٤سلمبْ بُ النقد التاربٱي وبٙقيق الوثائق والنصوص التاربٱية، ودراسة الآثار، وقلسكة التاريخ، وعملية التق
واب٤بً وطبقات الرجاؿ واب١رح والتعديل، وعلى رأسها قصص الأنبياء مع أقوامه  وكيف استجابوا أو  بُ دارسة السنة  وانتكع منو علماء اب٢ديث
 قَػْبِلِو َلِمْن اْلَغاِقِلبْ َ َب٫ُْن نَػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص بَٗا أَْوَحيػْ َنا إِلَْيَك َىَذا اْلُقْرآَف َوِإْف ُكنَت ِمن ْكذبوا بالوحي اب٤نزؿ من عند الله، قاؿ تعالى:{  
رتباط الإنساف بتاربٱو الطويل والاتعاظ منو بُ حياتو وبعد ب٩اتو، وقد عزز تلك إ، وتنبع أاالة ىذا اب٤نهج من ضرورة ٖ} سورة يوسف: الآية 
النبوية. انظر:د.غازي حسبْ عنابة، الرؤيا للتاريخ الإسلبمي والسالف بُ القرآف الكرلَ والسنة  الأاالة بالنسبة للباحثبْ اب٤سلمبْ وضوح
 . ٛٓٔ-ٖٓٔ، اب٤صدر السابق،صمناىج البحث
  .ٕٕٙ/ٕحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج ٕٖ٘ 
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ستقى حامد ربيع ىذا إوقد  :631موضع علم مستقل عتبار عملية التدبر أو الحركةإ(خامسا)ً 
اب٤كهـو من كتاب سلوؾ اب٤الك لشهاب الدين ابن أبي الربيع الذي بٯعل من كلمة التدببّ أو التدبر ب٧ورا 
لنكس التسمية البٍ يطلقها على نصائحو، ويشبّ إلى التدببّ والتدبر بُ عدة مواضع من كتابو قيقوؿ:"إف 
وسياسة وأمر ونهي، وأف اب٤تولبْ لذلك ينبغي أف يكونوا أقاضله  قإف من نهى  الناس مضطروف إلى تدببّ
عن شيئ أو أمر بشيء قالواجب أف يظهر ذلك بُ نكسو أولا بٍ بُ غبّه، ولأف كثرة الرؤساء تكسد 
حتاجت اب٤دينة أو اب٤دف الكثبّة أف يكوف رئيسها واحد وأف يكوف سائر من ينصب لتماـ التأثبّ إالسياسة، 
سامعبْ مطيعبْ منكذين ب٤ا يصدر عن أمره، حبٌ يكونوا كالأعضاء يستعمله  كيف  والسياسة أعوانا ً
الواقع على بعضه  من بعض، حبٌ  شاء...، وإب٭ا اضطر العالم إلى سائس ومدبر ليدقع عنه  الأذى
 يعوقو عنها يقصد كل أحد منه  للصناعة البٍ ينتحلها ب٤صلحة نكسو ومصلحة غبّه ب٩ن بٰتاج إليها ولا
، ويشبّ شهاب الدين ٕٖٚعائق قيت  بذلك تعاضدى  وتعاونه  على مصابّ عيشته  واستقامة أمورى " 
ابن أبي الربيع إلى أف أركاف اب٤لك أو اب٤ملكة أربعة: اب٤لك ويقصد بذلك السلطة، والرعية ، والعدؿ، 
  والتدببّ، بٍ يؤكد على أنو "لا بٱلوا تدببّ اب٤لك من أربعة أمور:
إما عن طريق العقل: بطاعة الله وتصديق رسلو، وب٦اىدة النكس على مكاـر الأخلبؽ، وأف بٯعل  .ٔ
والذين أب٠اى  بُ قصل سابق لو بالعناار أو أاناؼ الناس الذي  -بينو وببْ ىؤلاء حاجزا منيعا
 بٯب على اب٤لك اب٢ذر منه .
بلبء، واستغناء طالب اب٢اجة أو من طريق اب١ود: كالتعطف على أىل اب٤سكنة، وإكراـ ذوي ال .ٕ
 بٕاجتو.
العكو عن وإما من طريق السياسة: كالعطاء الكثبّ على السبب اليسبّ، والعكو عن كثبّ اب١رائ ، و  .ٖ
 اب٤كائد على الأعداء. ؿيسبّ الذنب، واستعما
أو من طريق اب٢ـز : كبَؾ حسن الظن بكل أحد، وكتماف السر واونو، ومعاب١ة ما بٱشى قوتو  .ٗ
 ٕٖٛ".
 
ر ك  ذ َي ُ العلوم الإنسانية بشكل متميز عن التقسيم الغربي:و  سا)ً تقسيم أشكال المعرفة(ساد
أف لدى اب٤سلمبْ تقسيما ب٨تلكا لأنواع بربيع كل من يتصدى لعملية إحياء البَاث السياسي الإسلبمي 
قات الكرد مع نكسو اب٤عرقة الإنسانية وبعض علمائنا ميزوا ببْ أقساـ ثلبثة عموما: "العمليات اب٤رتبطة بعلب
أو ذلك الذي يسمونو عل  الأخلبؽ، بٍ علبقات الكرد مع أسرتو ويعبروف عنو بكلمة الاقتصاديات، بٍ 
                                                 
 وما بعدىا. ٘. بغداد: اب٤نظمة العربية للبَبية والثقاقة والعلـو ، صٔ. ط مستقبل الإسلام السياسيـ)، ٖٜٛٔحامد ربيع (  ٕٖٙ
  .ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٕشهاب الدين أبٞد بن ب٧مد بن أبي الربيع، سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج  ٕٖٚ 
، ويكصل بُ مواضع كثبّة بُ نظرية التدببّ عنده أو ما سيميو بطلب اب٤راتب ٖٔٗ/ٕشهاب الدين ابن أبي الربيع، اب٤صدر السابق، ج    ٕٖٛ
 البٍ بٚتص ب٨تلف أاناؼ الناس بُ اَّتمع.
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تلك اب٤رتبطة باب١ماعة ويصكونها بالأخلبؽ اب٤دنية، ىذ التقسي  الذي نلمسو من الكارابي وحبٌ ابن خلدوف 
يث تلغى كلمة عل  الأخلبؽ اب٤دنية وتستخدـ وابن أبي الربيع سوؼ ينتقل إلى حضارة عصر النهضة ح
بعد ميكاقللي وقد بٛزقت  -بُ الككر الغربي-، رقع كلمة الأخلبؽ يصبّ أمرا طبيعياٜٕٖبدب٥ا كلمة السياسة
 .ٖٖٓالعلبقة ببْ القي  اب٣لقية والدينية من جانب والقي  السياسية من جانب آخر"
 
 راث السياسي الإسلامي: المبحث الثالث: المنهجية المقارنة في تحليل الت
اب٤نهجية اب٤قارنة" ثابتة بُ اب٤درسة القانونية بُ التقاليد القومية إلا أنها "يقوؿ حامد ربيع بأف كلمة  
عندما تنتقل إلى لغة علماء السياسة تصبّ رداء مهلهلب واسعا بٰتضن كل شئ دوف أف تعكس أي دلالة 
 ربيع بٰيل -يقصد الكقهي-بُ نطاؽ التحليل القانولٍ  لوضوح واستقرار ىذا اب٤كهـو ب٧ددة، وتعليلب ً
 :ٖٖٔتكسر ذلك البٍ إلى عدد من اب٤تغبّاتالباحثبْ بُ البَاث 
ستقباؿ الواعي للكقو الأجنبي، قاستقباؿ تقاليد وب٩ارسات لإستقرار ووضوح التقاليد الإسلبمية واإ .ٔ
أف ب٥  بٕقيقة العل  الآخرين لم تكن من قبل "غلماف" خلكته  الظروؼ واب٤لببسات ولاش
 ومتاىاتو ولكنو بً من قبل علماء حنكته  التجارب.
نكباب اب٤تألٍ والإبٲاف الذي يكرض التضحية ويأبى إلا لإنوا بكضل اأف علماء اب٤سلمبْ  تكو   .ٕ
 الصلببة.
اب٤نهجية اب٤قارنة حيث جعلوا من اب٤قارنة "عل  أساسو البحث  أف العلماء اب٤سلمبْ عرقوا مبكرا ً .ٖ
أسباب اب٣لبؼ بقصد اكتشاؼ اب٤نطق اب٤شبَؾ والواوؿ من خلبؿ منطق العلة ولغة السببية عن 
إلى تكسبّ التناقضات وبٙديد أوجو التقارب والشبو"، أنظر على سبيل اب٤ثاؿ ومن منطلق يقرب 
                                                 
وبُ حبْ أف الككر الغربي يكصل قصلب تاما ببْ السياسة والدين قإف الإسلبـ بٯعل السياسة جزءا من الدين ويقي  الصلة وثيقة ببْ    ٜٕٖ  
) من زاوية ٔالأخلبؽ والسياسة وتبعا لذلك ققد عابِ علماء الإسلبـ القضايا السياسية من ثلبث وزايا بُ نظر د. بسطامي ب٧مد خبّ (
ة بُ أي ب٦تمع ب٥ا ارتباط وثيق باب٤بادئ البٍ يؤمن ُّا اَّتمع بُ تكسبّ ظواىر الكوف ومكانة الإنساف، وبٗثل الارتباط الوثيق العقيدة: قالسياس
ـ ببْ الكلسكة والسياسية بُ الغرب وجدت الة قوية ببْ السياسة واب٤باديء العقائدية بُ الإسلبـ، وىذا يكسر اىتماـ رجاؿ العقيدة والكلب
) زاوية الكقو والقانوف: حيث وجدت السياسة عناية عند الكقهاء، والعلبقة ببْ الكقة والسياسة ٕبالسياسة وتناوب٥  ب٥ا بُ كتبه . (والكلسكة 
ادئ ىي العلبقة ذاتها البٍ توجد اليـو ببْ السياسة والقانوف، والدستور الذي ىو أعلى قانوف بُ الدولة اب٤عاارة ما ىو إلا تعببّ عن اب٤ب
سية والككر السياسي الذي تؤمن بو الدولة، ولقد سعى الكقهاء إلى اياغة القواعد اب٥امة البٍ يقـو عليها اب٢ك  وبٙديد وظائف اب٢كاـ السيا
) زاوية الأخلبؽ:  أما الدراسات الأخلبقية ققد ٖومؤىلبته  ووضع اب٢لوؿ للمشكلبت اب٤ختلكة البٍ نشأت من تطور الدولة الإسلبمية. (
قي  وآداب بٙك  تصرقات رجاؿ السلطة، وكانت ىذه الدراسات تصاغ بُ شكل مواعظ ونصائح للخلكاء واب٤لوؾ والسلبطبْ سعت لوضع 
د.  ومن دونه  من رجاؿ الدولة، وىذه القي  الأخلبقية ىي البٍ ب٘عل السياسة بُ الإسلبـ نظيكة تقـو على الصدؽ والأمانة والعدؿ. نقًلب عن
 ، اب٤صدر السابق، نكس الصكحات.مسائل معاصرة في فقو السياسةعيد خبّ، بسطامي د.بسطامي ب٧مد س
  .ٕٕٙ/ٕ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك حامد ربيع، ٖٖٓ
 ٖٕىػ /ٚٔٗٔشعباف  ٖٔ –)، السنة السابعة ٕٗٙ) " اب٤نهجية اب٤قارنة لكه  البَاث". تقرير قضايا دولية، العدد (ٜٜٙٔحامد ربيع (  ٖٖٔ
 .ٜٕ، صٜٜٙٔديسمبر 
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ىذه اب٤لبحظات من اب٤شاكل السياسية: عبد القادر بن طاىر بن ب٧مد البغدادي بُ كتابو "الكرؽ 
 . ٕٖٖالكرؽ"ببْ 
للمنهجية اب٤قارنة بُ أرقى اورىا وقد  ا ًذاتو ليس إلا تطبيق أف عل  أاوؿ الكقو بُبل إف الواقع  .ٗ
 .ٖٖٖرتكعت إلى مستوى التجرد اب٤نطقيإ
التطبيقات الشرعية عنها بُ و  يرى حامد ربيع أف اب٤نهجية اب٤قارنة تبدو أوضح بُ الدراسات
ب كثبّة من الشريعة الإسلبمية حية بُ حياة اب٤سلمبْ رغ  التعامل الككري السياسي بسبب بقاء جوان
سيادة القوانبْ اب٤دنية بُ بعض بلبدى  وتكاوت تشبعها بأحكاـ الشريعة الإسلبمية من بلد إلى آخر، 
اب٤نهجية اب٤قارنة بُ نظر ربيع "ليست ب٦رد ب٘ميع واكي َّموعة من الدراسات اب٤نقولة حيث كل منها 
د النظ  اب٢كومية اب٤عاارة لتواف تلك تارة بأنها دراسات حكومات مقارنة يتولى بالتحليل أح
 evitarapmoCأو تارة أخرى بأنها سياسات مقارنة ( )stnemnrevoG evitarapmoC(
ينتقد ربيع ما يصكو بػ" النقص اب٤نهاجي الذي بٛيزت بو اب٤عاب١ة التاربٱية للحضارة "، كما )scitiloP
معظ  علماء التاريخ و  ارنة لم يدخل بُ نطاؽ كثبّ من الدراسات الإسلبميةالإسلبمية قأسلوب اب٤ق
الإسلبمي اب٤عاارين لا يزالوف يعيشوف بُ عزلة لا بٲكن أف تؤدي إلا إلى اب١مود وعدـ القدرة على 
يقدـ الإحاطة الكلية الشاملة بالبَاث الإنسالٍ، والتاريخ الإسلبمي بٕاجة إلى من ينقيو ب٩ا أاابو من غبار و 
اب٣برة الإسلبمية كحقيقة حية بٙدث العالم اب٤عاار لا ققط بلغة الواقع وإب٭ا بٗنطق اب٤عاناة اليومية البٍ 
 نعيشها ىذه اللحظة، ومنطلق بٙقيق ىذه الوظيكة لن يت  إلا إذا بٙققت موااكات ثلبث:
 الأولى: مقارنة تاربٱية بٛتد من حيث الزماف واب٤كاف. 
ريخ تتألق لتعبر بشكل أو بآخر عن حقيقة اب٤عاناة البٍ عاشتها اب١ماعة الثانية: قلسكة للتأ
 اب٤سلمة.
نغلبؽ والقدرة على معايشة اب٣برات الأخرى بلغة لإنكتاح وليس الإنطلبؽ علمي أساسو اإالثالثة: 
، وبٲكن الاستكادة بُ ىذا ٖٖٗومنطق تلك اب٣برات وليس من منطلق مكاىيمنا وخبراتنا المحلية
الأب٤انية ومن خلبؿ معرقة أسباب تألق اب٢ركة الصهيونية بُ اَّتمع من اب٤درسة التاربٱية اب٤ضمار 
                                                 
" بُ القرف اب٣امس الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةىو أبو منصور عبد القادر بن طاىر بن ب٧مد البغدادي، وقد ألف كتابو "  ٕٖٖ
، ىو ٜٚٚٔـ اب٥جري، وقد طبع كتابو عدة مرات، إحداىا بُ القاىرة بُ مكتبة ب٧مد علي ابيح والثانية بببّوت بُ دار الآقاؽ اب١ديدة عا
ىػ  بُ إسكرائبْ، كاف شاقعي اب٤ذىب ٜٕٗابو منصور عبد القادر بن طاىر بن ب٧مد البغدادي رحل إلى خرساف واستقر بُ نيسابور وتوبُ سنة
 كتب بُ الكلسكة الإسلبمية كما كتب بُ بعض اب٤سائل الدينية ومن مؤلكاتو أيضا: كتاب التكملة وكتاب اب٤ساحة.
 .ٜ٘/ٔ، جمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكالد. حامد ربيع،   ٖٖٖ
تلك اب٣برة، قبل أف ب٫للها  ابغتيقصد بذلك أنو لكه  اب٣برات الأخرى لابد من إدراؾ اب٤نظومة المحلية والبيئة واب٤نطق واب٤كاىي  البٍ   ٖٖٗ
 دت من اب٤نهجية اب٤قارنة.وننتقدىا ونقارنا بٖبرات ضمن ب٦تمعنا حسب مكاىيمنا الذاتية لتتحقق نتيجة قص
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الأمريكي وما ارتبطت بو لإحياء عصر النهضة اليهودي، وىي ملبحظات بٙتكظ بدلالاتها بُ 
 .ٖٖ٘نطاؽ بٙليل الككر السياسي الإسلبمي"
 
مة يعرض حامد ربيع عشرة عناار يعتبرىا بعد تلك اب٤قد المطلب الأول: عناصر المنهجية المقارنة:
 على قه  ما يقصده من اب٤نهجية اب٤قارنة: -وبتبسيط مطلق-معينة 
"اب٤قارنة تكرض اكتشاقًا مسبقًا َّموعة من اب٣صائص تبرر النظرة لبعض الظواىر أو  .ٔ
التطبيقات لنكس الظاىرة على أنها تنتمي إلى عالم واحد أو على الأقل ب٤نطق واحد من 
 ث اب٢ركة.حي
 الدراسة الواكية اب٤تعددة الأبعاد. اب٤قارنة تكبَض مسبقا ً .ٕ
شتاؼ أوجو التشابو البٍ من ب٦موعها يتكوف إك اب٤نهجية اب٤قارنة تسمح أولا بُّذا اب٤عبُ .ٖ
 ذلك النظاـ الكلي اب٤تكامل الذي إليو تنتمي النماذج اب٤ختلكة للوجود أو اب٢ركة. 
ود التنويع والتعدد بُ التعامل واب٤مارسة، التعدد يكرض بُ داخل ىذا النظاـ لابد من وج .ٗ
 التميز رغ  الوحدة والتشابو وىو وحده الذي يسمح بكه  منطق اب٤قارنة. 
 ىذا اب٤نطلق لا يقف عند اب٤لبمح اب٣ارجية وإب٭ا يسعى لاكتشاؼ العلة وعلبقة السببية. .٘
ة نستطيع من خلبؿ نتماء الكلي ىناؾ بٛيز وخلبؼ بُ جزئيات معينلإورغ  وحدة ا .ٙ
اب٤نهجية اب٤قارنة أف نكتشف التكريعات والتنويعات اب١انبية، وأف ب٫قق وظيكتبْ 
 منهاجيتبْ كلب منهما على قسط ضخ  من الأبٮية التنظبّية: 
الأولى وتدور حوؿ اكتشاؼ اب٤تغبّ الأايل أو اب٤تحك  بُ الظاىرة بٕيث  
الذي ينبع منو وبٕيث تت  عملية  نستطيع التكرقة بينو وببْ ذلك اب٤تغبّ التابع
عزؿ ب٦موعة اب٤تغبّات البٍ تتحك  بُ اب٢ركة والوجود على عكس الأخرى البٍ 
 تنبع من ىذه وتتشكل ُّا.
والثانية: أف ىذه اب٤نهجية اب٤قارنة بُ دلالتها العكسية ىي وحدىا البٍ تسمح  
اب٤نطوؽ واستبعاد  بضبط النتائج سواء بٗعبُ تدعي  دلالة التنظبّ أو تقييد إطلبؽ
 الاقبَاض.    
اب٤نهجية اب٤قارنة ُّذا اب٤عبُ ورغ  أنها تبدو لأوؿ وىلة ب٦رد أسلوب من أساليب كشف  .ٚ
اب٢قيقة إلاأنها تعكس قلسكة متكاملة تكاد تقودنا من خلبؿ مسالك قكرية متنوعة 
تلك ومستقلة إلى قلسكتبْ أو تصورين آخرين لتكسبّ الوجود الإنسالٍ، كل منهما بٲ
 ).yroehT metsySاستقلبلو وبٛيزه: الكلسكة الدياليتكية، وما يسمى بنظرية النظ  (
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بُ بٝيع تلك التطبيقات ىناؾ مكهـو أساسي وىو أف التناقض لا بٲنع من وجود عناار  .ٛ
للئتكاؽ والتواقق وقدرة العالم اب٢قيقية تتكشف عندما يستطيع من خلبؿ التنقل اب٤تتابع 
  عناار التوقيق ببْ الأضداد والتناقضات.اَّرد الواوؿ إلى
تطبيقنا للمنهجية اب٤قارنة كأحد مسالك قه  البَاث السياسي الإسلبمي ينبع من ىذه  .ٜ
النظرة الشمولية لبناء الإطار اب٤نطقي للتعامل مع قضية البَاث: اب٣طوة الأولى تدور حوؿ 
مرارية، ىذا البنياف الذي ستلإقه  حقيقة العلبقة ببْ اب٤اضي واب٢اضر حيث البَابط وا
يسعى لتكسبّ العلبقة ببْ الذات القومية والبَاث اب٢ضاري (النظاـ الكلي)، لابد وأف 
 يقودنا من خلبؿ بٙليل جزئياتو إلى اكشتاؼ أكثر من تطبيق. 
 وىكذا نصل إلى بٙديد خصائص النموذج الإسلبمي: .ٓٔ
 من منطلق اب٣برة نستطيع بناء النموذج.  
رنة ببْ اب٤تغبّات نتوال إلى إدراج ىذه اب٣برة بُ النظاـ ومن خلبؿ اب٤قا 
 الكلي لتصبّ تعببّا عن نظاـ قرعي.
أسلوب بناء النموذج وىكذا تسمح لنا نظرية النظ  وقد تعاملت مع  
 التاربٱي بُ بٙديد معالم اب٣برة.
ولكن اب٤قارنة بٛكننا من خطوة أكثر تقدما عندما تدرج تلك اب٣برة بُ  
الإنسالٍ، والتأكيد والنكي ومن خلبب٥ما وعبر مسالك قكرية  نطاؽ البَاث
اب٣لباة بٲسح لنا بتحديد دلالة اب٣برة تاربٱيًا وحضاريا ً إلى متعددة الواوؿ
وقد أدرجت بُ معالم الوجود الإنسالٍ كمرحلة ترقض ما سبقها ولكنها تعبر 
ابط الذابٌ عن التكامل من خلبؿ الاستمرارية وتبقى ما ب٢قها ولكن عنصر البَ 
يصبّ بدوره اب٣لباة العامة البٍ بٚلق التماسك التاربٱي  -الوعي اب١ماعي-
لتحلق بُ إطار الوظيكة  -ما قبل وما بعد اب٣برة-قتلغي عنصر الزماف 
 .ٖٖٙالعاب٤ية"
 
  المطلب الثاني: أمثلة لتساؤلات يمكن وضعها تحت مجهر المنهجية المقارنة :
عدد من الأمثلة البٍ ذكرىا حامد ربيع بُ مواضع ب٨تلكة توضيحا ًبٲكن الإشارة دوف تكصيل إلى 
 للمنهجية اب٤قارنة البٍ يقصد: 
 المثال الأول: العلاقة السياسية ضمن ستة نماذج حضارية بارزة في التاريخ الإنساني:
ينطلق حامد ربيع بُ دعوتو إلى منهجية مقارنة لتحليل البَاث الإسلبمي من تساؤؿ عن "موضع 
كر السياسي الإسلبمي من تلك اَّموعة الضخمة من البَاكمات اب٢ضارية ؟...، قاب٢ضارة الإسلبمية الك
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والدولي قهل بٛلك  من اب٤مارسات بُ الإطار القومي والإقليمي ضخما ً قة، وبٛثل قسطا ًحضارة خالقة وخلب 
علبقة دياليتيكية ثابتة: لا حركة دوف  االة بُ تأملبتها السياسية ؟ إف العلبقة ببْ الككر واب٢ركةُّذا اب٤عبُ أ
 لاقكر دوف خبرة، واب٣برة ىي اب٢ركة وقد تبلورت من حيث نتائجها،و  قكر مسبق، لأف اب٢ركة ىي التصور،
اب٣برة الإسلبمية لم تكن مغلقة: لقد تعاملت مع الشرؽ والغرب، تعاملت مع اب٢ضارات اب٥ندية والصينية و 
ككري واب٢ركي باب٢ضارات اليونانية والرومانية والكاثوليكية، قهل ظلت إزاء رتباط اللإوالكارسية، ومارست ا
ىتماـ أـ أنها خلقت قنوات اتصاؿ سواء كانت لإبٝيع ىذه النماذج للوجود تقف موقف السلبية وعدـ ا
من جانب واحد أـ من جانببْ ؟ إف منطق الوجود يكرض الإجابة باب٤عبُ الأخبّ قلب تعامل دوف تأثبّ 
 .ٖٖٚر، قأين اب٤مارسة الإسلبمية من كل ذلك؟"وتأث
ب٤قارنات حامد ربيع بٯد قيها ردًا على من يعتبر الككر السياسي  تطبيقيا ً والذي يقرأ ب٭وذجا ً 
الإسلبمي "تربٝة" أو "تطويرا"ً أو "نقًلب" عن السابقبْ بُ اليوناف والروماف وقارس، قاب٤سلموف بُ نظره 
ات ب٩ن سبقوى  بٗا يتناسب ومنطلقاته  العقائدية، وبُ اب٤قابل قدـ اب٤سلموف تلقكوا قسطًا معينًا من اب٣بر 
ستطاعت أف تساى  بشكل أو بآخر قيما وال إب٤ن ب٢ق ُّ  شكلب آخر من البَاكمات الككرية واب٢ركية "
 وذجا ًستطاعت أف تقدـ ب٭إإليو الإنساف بُ اراعو اب٤رير ضد الظل  والعبودية"، كما أف اب٢ضارة الإسلبمية "
من حيث خصائصو ومقوماتو" ولتوضيح ىذه العبارة يعقد ربيع مقارنة سريعة لكنها ملكتة ب٣مسة  متميزا ً
ب٭اذج رئيسية بُ البَاث العاب٤ي من حيث دلالتها السياسية، معتبرًا أف "البَاث الإنسالٍ السياسي ليس 
لعلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو وكل ب٭وذج لو سوى حصيلة البَاكمات اب٤ختلكة البٍ قدمتها النماذج اب٤تباينة ل
 :ٖٖٛمزاياه ولو عيوبو"، قائلب عن أبرز النماذج
ب٭وذج اب٣برة اليونانية: "أي اب٤دينة الدولة كما عرقتها بصكة خااة شبو اب١زيرة اليونانية خلبؿ  .ٔ
الكاملة الكبَة اب٤متدة من القرف السابع وحبٌ القرف اب٣امس قبل اب٤يلبد، ب٭وذج ورغ  تعببّاتو 
إلا أنو سيبرز وبُ قبَات لاحقة على أنو يتمركز حوؿ اكة أساسية وىي: تألق الككر اب٤ثالي 
اَّرد على حساب اب٢ركة، إف أقلبطوف وأرسطو ليس أيا منهما سوى إس  ضخ  بُ ب٦موعة 
عديدة من الأب٠اء اب٣لبقة البٍ عبرت عن حقيقة مزدوجة: تألق قكري بُ نطاؽ الأخلبقيات 
سية من جانب بٍ قشل حركي بُ تقدلَ النماذج الصاب٢ة ب٢ل مشاكل اَّتمع اليونالٍ السيا
وخلق الدولة اب٤وحدة اب٤عبرة عن حقيقة العصر وآماؿ اب١ماعة السياسية من جانب آخر، 
البحث عن السعادة يصبّ ىو المحور الذي منو تنبع اب٤كاىي  السياسية وىو بُ حقيقة الأمر 
 يواف بأنو سياسي وما بٯب أف يواف بأنو غبّ سياسي.خلط ببْ ما بٯب أف 
                                                 
 .ٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٖٚ
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النموذج الرومالٍ: يأبٌ ليقدـ اورة ثانية للخبرة البشرية بُ نطاؽ التعالم مع السلطة  .ٕ
والسيادة، إف طغياف اب٢ركة ىو المحور الوحيد الذي يسيطر على اب٤مارسة الرومانية، واب٢ركة 
والتنوع التصاعدي ليس ب٦رد خلق طبقات متتابعة تعبِ القوة، والقوة تعبِ التنوع التصاعدي، 
بُ داخل اَّتمع الواحد وإب٭ا ىو أيضًا اتساع ونشر نكوذ لتمكبْ ب٦تمع معبْ من السيادة 
على اَّتمعات الأخرى، السيادة لا تأبٌ إلا من خلبؿ الطاقة، والطاقة والقوة كلببٮا حقيقة 
، ىذا النموذج رغ  حديثو عن اب٢ريات واحدة تنصهر بُ إطار أكثر اتساعا وىو القانوف
 ودعواه بٕماية حقوؽ الكرد أيضًا خلبؿ العصر اب١مهوري، ما كاف بٲكن أف يقدـ إلا إطارا ً
للدولة اب٤ستبدة اب٤سيطرة بُ النطاؽ القومي والنطاؽ اب٣ارجي، وقشل بٝيع اب٢ركات  واضحا ً
قي، وبٝيعها عناار متماسكة الاجتماعية، واختكاء الككر السياسي، وسيطرة اب٤كهـو الطب
 تعبر عن مكهـو دولة القوة بُ التاريخ الغربي.
حوؿ عدـ قدرة اب٢ركة  هالنموذج الكارسي: ويقدـ إطارا ًأكثر اتساعًا للنماذج السياسية بدور  .ٖ
النظامية على اكتشاؼ متغبّ العنصر الديبِ باب٤عبُ الضيق كأحد مقومات تنظي  العلبقة ببْ 
إف ىذه النماذج اب٤ختلكة لم ترقض الدين ولكنها لم تكتشف بعد أبٮية  اب٢اك  والمحكـو ،
ذلك العنصر وموضعو من ديناميات اب٢ياة السياسية، النموذج الكارسي يقـو على أساس 
اختكاء حقوؽ المحكـو إزاء اب٢اك : إف المحكـو لا وجود لو واب٢اك  ىو الإلو السياسي، ىذا 
لا بالإنغلبقية من جانب والكشل بُ خلق الدولة اب٤سيطرة التصور كاف لا بٲكن أف ينتهي إ
من جانب آخر، إف الكارؽ اب٢قيقي ببْ النموذج الكارسي والنموذج الرومالٍ ىو أف الأوؿ 
أطلق سيادة اب٢اك  الإلو ولم يسمح للكرد بأي وجود سياسي ولو من خلبؿ اب٤مارسة 
غياف الكرد باس  القيادة اب٢اكمة، الطبقية، على عكس النموذج اليونالٍ الذي قيد من ط
رستقراطية أوأطلق بُ حدود معينة حقوؽ الكرد ولو من خلبؿ مسالك الطبقة اب٤ختارة أو 
الدـ، ىذا الكارؽ تعبر عنو خبرة الصراع ببْ النموذجبْ بُ مواجهتهما للحضارة اليونانية: لم 
لكن روما استطاعت أف تستطع قارس بكل قوتها أف بٚضع اب٤دينة اليونانية لإرادتها و 
تستوعب بٝيع اب٤دف اليونانية، وأحد الكصوؿ البٍ لا تزاؿ بُ حاجة لأف تكتب يدور حوؿ 
 اب٤قارنة ببْ النظ  السياسية وتطور الأداة اب٢كومية بصكة عامة ببْ قارس وأثينا وروما.
شر النموذج الكاثوليكي: بُ قلب العصور الوسطى وبصكة خااة خلبؿ القرنبْ اب٢ادي ع .ٗ
والثالٍ عشر اب٤يلبديبْ، ىذا التطبيق الذي قد يبدو من التعقيد بٕيث يصعب تقدبٲو بُ إطار 
النموذج التاربٱي بسبب طبيعة علبقتو اب٤دنية، وبسبب عدـ وضوح خصائصو اب٢ركية قضلب 
ختلبطو بنماذج أخرى معاارة من حيث الزماف واب٤كاف نستطيع أف ب٫يل بٝيع متغبّاتو إعن 
ستكزازي، التعصب الديبِ اب٤طلق بٗا يبَتب على لإة واحدة أساسها: التعصب اإلى قاعد
ذلك من نتائج عديدة أساسها رقض التصورات اب٤خالكة والالتجاء إلى الطرد من الكنيسة بُ  
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كل مناسبة تشعر قيها الأداة الدينية بالكشل، أو اب٣وؼ من اب٤واجهة يأبٌ قيكملو عنصر 
ط بُ مواجهة الأدياف الأخرى والذي سوؼ اف يقدر لو أف يتبلور ستكزازي لا ققلإالسلوؾ ا
س  اب٢روب الصليبية دوف اب٢ديث عن وضع القواعد الككرية إبُ علبقة اب٤شرؽ باب٤غرب ب
ستكزازي سوؼ يسيطر لإستئصاؿ العضوي للوجود اليهودي، بل إف ىذا السلوؾ الإلعملية ا
كية داخل اَّتمع الأوروبي، رد الكعل الطبيعي على على علبقة البابوية بالنظ  الاقطاعية واب٤ل
 الآبٌالنموذج الكاثوليكي برز باس  الدولة القومية والبٍ تتبلور حوؿ خصائص النموذج 
 الذكر. 
ب٭وذج الدولة القومية: ب٭وذج آخر يقـو على أساس سيادة الكرد وجعل حقوؽ اب٤واطن بٙتل  .٘
وذج جعل العلبقة ببْ اب٤واطن والدولة علبقة مباشرة المحور الأوؿ والأخبّ للوجود السياسي، ب٭
أايلة لا تقبل الوسيط ولاتسمح بأية علبقة أخرى مناقسة، وىكذا قرض على الكنيسة أف 
تتقوقع بُ وظيكتها الدينية حيث طردت بٝيع اب٤نظمات أو التنظيمات غبّ السياسية من 
بتأليو الدولة باس  حقوؽ اب٤واطن العلبقة ببْ اب٤واطن والدولة بٕيث انتهى ىذا النموذج 
 .ٜٖٖالكرد"
مقارنة ىذه النماذج بالنموذج الإسلبمي تستدعي دراسة خااة كما يقوؿ ربيع، بل إف اب٥دؼ 
الرئيس لاىتمامو بإحياء البَاث السياسي الإسلبمي ىو لإبراز ىذا النموذج والاستكادة منو بُ واقعنا، لكنو 
 -قبَاب الشكلي لإوالبٍ يصكها با – أوردناىا بُ الكقرات اب٤اضية وىو بٯري ىذه اب٤قارنة السريعة البٍ
نتباه إلى خصائص لإة إحياء البَاث السياسي الإسلبمي يلكت ايتوضيحا لأبٮية اب٤قارنة اب٤نهجية بُ عمل
 العلبقة السياسية بُ التقاليد الإسلبمي أو البَاث السياسي الإسلبمي البٍ يعتبرىا بٛثيلب لنموذج "مستقل
ومتميز بٯب أف يكرض الاىتماـ العلمي اب٤رتبط بتأايل الوجود واب٢ركة السياسية"، ب٦ملب تلك اب٣صائص 
 بُ العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو بُ البَاث السياسي الإسلبمي بُ بٟس اكات:
أنها علبقة مباشرة لا تعرؼ الوسيط، قالعلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو علبقة ببْ اثنبْ يقف   
مساواة لا يكصل أيا منهما عن الآخر أي عقبات اجتماعية   ا من الآخر موقفكل منهم
  ٖٓٗأو نظامية.
علبقة تابعة تنبع من مكهـو العلبقة الدينية وتتحدد ُّا علبقة اب٤سل  بالقرآف والسنة  
 وتعاليمهما البٍ بٙدد خصائص العلبقة السياسية.
                                                 
  .ٙٔ-ٗٔ/ ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلو المالك في تدبير الممالكد.حامد ربيع،   ٜٖٖ
لذي شهد قيها حوادث ظل  اب٢اك  للمحكـو عندما ضعف الوازع الديبِ، لا ينطبق ىذا بالطبع على كل قبَات التاريخ الإسلبمي ا  ٖٓٗ
واب٫رؼ الولاة عن اب٤نهاج الإسلبمي، وتصارع بعضه  على اب٤لك، وانصرؼ آخروف إلى البَؼ واَّوف لاسيما عندما ارتقى ملوؾ ضعاؼ سدة 
 اب٢ك ، بُ مثل تلك اب٢الات يقع الاستبداد والظل .
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الإسلبـ الذي ينبع من طبيعة  وىي لذلك علبقة ككاحية: قمكهـو الدعوة ونشر تعالي  
 العلبقة الدينية يكرض على اب٤واطن الدقاع عن اب٤ثالية اب٢ركية وبٔميع الأدوات والوسائل.
وىي لذلك علبقة مطلقة لا تعرؼ التمييز ولا التنوع، مكهـو التنوع الطبقي بٗعبُ التدرج  
المحكـو ىو بٛييز وظيكي لا التصاعدي لم تعرقو التقاليد الإسلبمية، إف التمييز ببْ اب٢اك  و 
ستمرارية الوراثية، وحبٌ عندما انتقل اب٢ك  إلى لإنتماء ولا من متغبّ الإينبع لا من متغبّ ا
 التصور الكارسي لم يستطع أف يصل إلى اب٤بالغات البٍ عرقتها تقاليد اب٢ك  الأوتوقراطي.
ذي عرقتو اب٢ضارة اليونانية، وىي علبقة بٛتاز بالبساطة بٕيث لم تعرؼ لا التجريد اب٤ثالي ال 
ستيعاب اب٤طلق لإولا البَكيب التنظيمي الذي عرقتو اب٢ضارتاف الرومانية والكاثوليكية، ولا ا
 الذي سيطر على ب٭وذج الدولة القومية. 
وىنا نلحظ كيف أف النموذج الإسلبمي جاء ليجمع ببْ خصائص متعددة ليقدـ مذاقو  
كر واب٢ركة، وىو بٱلق توازنا معينا ببْ اب٢اك  والمحكـو ، اب٣اص اب٤تميز: قهو بٯمع ببْ الك
وىو لا ينسى أف السيادة وليدة القوة وأف القوة ىي وحدىا البٍ بٙمي الشرعية، اب١مع ببْ 
اب٣صائص اب٤تباينة واب٤تعارضة ىو المحور اب٢قيقي الذي منو تبنع طبيعة وجوىر النموذج 
 ياسية بُ ىذا النموذج. الإسلبمي وبو تتحدد خصائص اب٤مارسة الس
وىو ب٭وذج يتميز بٗكانة خااة للدين بُ ىذه العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، بٱتلف عن  
مواقف النماذج السابقة ب٘اه الدين، البٍ تببُ بعضها بُ اب٢ضارات القدبٲة أسلوب عدـ 
ذي ىتماـ بو، بٍ أسلوب يرقع من درجة الاىتماـ إلى درجة التعصب الاستكزازي واللإا
عرقناه باس  النموذج الكاثوليكي، بٍ أسلوب يقف موقف الرقض اب٤طلق والذي يصل 
بدوره إلى مبالغات بُ بعض الأحياف تعيد إلى الذىن دلالة النموذج الكاثوليكي بٗعبُ 
 . ٖٔٗعكسي كما أثبتتو اب٣برتاف النازية والكاشية 
 
 :341عات الأخرىالمثال الثاني: حركات الرفض في المجتمع الإسلامي والمجتم
يتعمق حامد ربيع بُ إعطائو أمثلة لكلسكة اب٤نهجية اب٤قارنة أكثر من ب٦رد اب٤قارنة ببْ ب٭اذج  
العلبقة السياسية للحضارات اب٤ختلكة بل يدعوا إلى "عدـ عزؿ البَاث الإسلبمي خارجيا أو داخليا"، قمثلب 
وربٗا الواقع  –السياسي بُ البَاث الإسلبمي  يطرح إمكانية اب٤قارنة ببْ ب٨تلف تيارات أو حركات التعامل
رتبطت ُّا اب٢ضارات اب٣لبقة، قمثلب بٲكن إمع ما بٲاثلها بُ اَّتمعات الكبرى الأخرى البٍ   -أيضًا 
قة عند مؤرخي و مقارنة ب٭وذج حركة الرقض بُ اَّتمع  الرومالٍ والبٍ تبلورت حوب٥ا الثورات الاجتماعية اب٤عر 
س  حزب الشعب مع حركات الرقض البٍ عرقها اَّتمع الإسلبمي، مذكرا بأف "حركات إة باب٢ضارة الروماني
                                                 
 .ٛٔ-ٚٔ ٔ، جة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكالمقدمد.حامد ربيع،   ٖٔٗ
 .ٚٔ-ٖٔ، اب٤صدر السابق، صالتجديد الفكري للتراث الإسلامي وعملية إحياء الوعي القوميحامد ربيع،   ٕٖٗ
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ستئصاؿ الكلي الشامل بٕيث لا نستطيع أف نعثر حبٌ على خطب لإنتهت باإالرقض بُ اَّتمع الرومالٍ 
إلا أنها  قادتها وزعمائها بينما حركات الرقض بُ اَّتمع الإسلبمي ورغ  قمعها بشدة بُ أكثر من مناسبة
 . ٖٖٗظلت ب٧تكظة بٔسدىا وكيانها الككري وإلى حد معبْ اب٢ركي كالشيعة مثًلب"
"ب٭وذج آخر نستطيع أف نسوقو المثال الثالث: مشكلة تشريعية متشابهة في مجتمعين: 
بٖصوص عملية توحيد النظ  القانونية بداخل اَّتمع السياسي، مشكلة أثارىا ابن اب٤قكع بُ خطابو 
تدور حوؿ أف اَّتمع الإسلبمي وعلى وجو التحديد بُ مدينة  وكانت ٖٗٗرسالة الصحابةاس  اب٤شهور ب
بغداد كانت بٚدمو مذاىب أربع، الأمر الذي أدى إلى تناقضات بُ الأحكاـ الذي كاف لابد وأف يعبِ 
تتحدد عناار  ب٨الكات اربٰة ب٤كهـو العدالة القانونية، قالعدالة القانونية إب٭ا تعبِ اب١زاء الواحد حيث
اب٤شكلة موضع التساؤؿ، ىذا اب٤وقف أثاره ساللوست بُ خطاب لو مشهور أيضًا أرسلو إلى قيصر يطالب 
قيو بوضع حد للكوضى القضائية كنتيجة ب٤ا يسميو بُ حينو قانوف الشعوب الذي كاف مكاده أف كل مواطن 
يو وأف القانوف الرومالٍ باب٤عبُ الضيق ما كاف بُ الإمبراطورية الرومانية بٱضع لقانوف اَّتمع الذي ينتمي إل
، ظاىرة واحدة بغض النظر عن مصادرىا أثارت مشكلة واحدة ٖ٘ٗليطبق إلا على أىالي روما وحدى 
بغض النظر عن متغبّاتها، قكيف ووجهت من قبل اب١انببْ ؟، النماذج ُّذا اب٤عبُ عديدة وىي تكرض 
 .ٖٙٗاب١تها إلا من منطق مبدأ اب٤قارنة اب٣ارجية"التأمل وتدعوا إلى اب٤عاناة ولا بٲكن مع
 
"قلو تتبعنا ىذا البَاث الإسلبمي لوجدنا أنو بُ  المثال الرابع: والمقارنة ذاتية وداخلية أيضا:
نقساـ  نتيجة ب٤تغبّات تنبع لإ، وكاف ىذا اٖٚٗنقسمت اب٤دارس الكقهية واب٤ذاىب السياسية إب٢ظة معينة 
                                                 
 .ٕٖ-ٖٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٖٗ
ىػ، واشتهر ناقدا  ٘ٗٔوقيل  ٕٗٔىػ وقتل سنة ٙٓٔور الكارسية وتقع بُ قبّوز آباد الإيرانية اليـو سنة ولد عبد الله بن اب٤قكع بُ بلدة ج ٖٗٗ
الرسائل  وأديبا، ومن مؤلكاتو: الدرة الثمينة واب١وىرة اب٤كنونة، الأدب الكببّ، الأدب الصغبّ، كليلة ودمنة، أما "رسالة الصحابة" قهي من ببْ
وبٛثل جرأة البعض على مكاتبة اب٢كاـ وتوجيو النصح ب٥ ، وقد كانت موجهة للخليكة العباسي أبي جعكر اب٤نصور،  اب٤تميزة بُ تراثنا السياسي
مثلت نصح مثقف ب٢اك  ومطالبتو بإالبح الأوضاع السياسية، بٙدث قيها عن جوانب متعلقة بأحواؿ اب١ند والسياسات اب٤الية واختيار 
موحد للقضاء بدلا من احتكاـ الناس ب٤ذاىب ققهية ب٨تلكة، وقد نشرت العديد من دور النشر العربية خااة اب٣ليكة  وضرورة اشبَاع قانوف 
اكحة، وقد كتبت عنو دراسات كثبّة ببْ مادح  ٜٚبُ ببّوت بُ  ٜٜٛٔىذه الرسالة ومن بينها عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع عاـ 
 . القاىرة: دار الككر العربي.ٕ. ط:ابن المقفع)، ٜ٘ٙٔومهاج ، ومن ذلك: د.عبد اللطيف بٞزة (
ؿ  وبُ واقعنا اب٤عاار تظهر خلبقات ببْ قوانبْ للحكومات الإبٙادية اب٤ركزية وأخرى تقرىا الإدارات المحلية من ب٧اقظات أو أقالي  بُ دو   ٖ٘ٗ
بُ رقع الظل  عن ضعاؼ القـو إذا ب١أوا إلى إحداىا  كبرى، بٍ يقع اب٣لبؼ أيضا ًعندما تتعدد اب٤ؤسسات القانونية البٍ وإف كاف ب٥ا نكع كببّ
ىربا من حك  سابق من ب٧كمة دونها، إلا أف ذلك بٱلق اختلبقا وتصادما بُ وجهات النظر القانونية وىو ما قد ينعكس سلبا على استقرار 
 الأوضاع بُ بلد ما إذا تعلق الأمر بإخضاع القوانبْ والدساتبّ ب٤راجعات لا نهاية ب٥ا.
  .ٕٖ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكد. حامد ربيع،   ٖٙٗ
وىو انقساـ بٲتد إلى واقع القوانبْ ببْ ب٨تلف الدوؿ الإسلبمية اليـو من حيث مدى قرُّا أو بعدىا عن التشريع الإسلبمي، قبعضها    ٖٚٗ
للمسلمبْ مقدـ على غبّه، ، بينما تلمح دساتبّ أخرى على استحياء إلى  يعلن بصراحة أف دين الدولة ىو الإسلبـ أو أف التشريع الإسلبمي
 حق الغالبية اب٤سلمة بُ الاحتكاـ إلى شريعة دينها.
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معبْ للمصادر والأاوؿ، تعامل معبْ مع وقائع معينة، بٍ ترابط مصلحي أساسا من عناار ثلبث: قه  
بشكل أو بآخر غلب عليو اب٤تغبّ الشعوبي، إذا تركنا العنصر الأخبّ قإف العنصرين الأولبْ وكلببٮا متغبّ 
ثابت لابد وأف يكرض التساؤؿ: ب٤اذا تنوعت التكسبّات وتعددت التصورات ؟، ومن ىنا تنبع إمكانية 
ارنة الداخلية ببْ الككر السبِ والشيعي على سبيل اب٤ثاؿ، وببْ اب٤عتزلة وغبّىا من تيارات سياسيات اب٤ق
 .       ٖٛٗمتنوعة تبدأ من مقومات واحدة لتنتهي بٗواقف وتصورات تكاد تكوف متناقضة"
ية على غبّ أف ربيع ينبو بُ موضع آخر إلى أف اب٤نهجية اب٤قارنة لا تعبِ أبدا قرض الكليات الغرب
اب٣برة الإسلبمية قائلب بأف البعض لا يزاؿ "بٱلط مثًلب ببْ اب٢ريات السياسية الككرية وببْ ذلك الذي 
جتهاد الكقهي، إف ىذه تكبَض مكهـو الطبقة اب٤ختارة أو بعبارة أخرى من لإنستطيع أف نسميو بٕرية ا
دالة يثبّ بشكل أقل عنكا نكس بٲلك حق الإقتاء بناء على شروط وقواعد علمية، كذلك قإف مبدأ الع
الظاىرة، ب٭اذج متعددة تكرض علينا أف نتذكر قيود تطبيق اب٤نهجية اب٤قارنة وبصكة خااة عندما تكوف 
وحدات اب٤قارنة تتميز وبٚتلف من حيث طبيعتها، البَاث الغربي ينطلق من مكهـو الدولة العلمانية حيث 
 موضع ب٥ا بل ىي عقبة بُ نظر الغرب ضد التطور، أما البَاث ليس ققط لاة الدينية يالوجود الديبِ واب٤ثال
َوِإَلى َبُٜوَد َأَخاُى ْ َااِب٢ا ًقَاَؿ يَا الإسلبمي قإنو بٯعل من الوجود الإنسالٍ ب٧اولة لاستقباؿ التعالي  الربانية {
ْرِض َواْستَػْعَمرَُك ْ ِقيَها قَاْستَػْغِكُروُه ُبٍ  تُوبُوا إِلَْيِو ِإف  َربيٍّ قَػْوِـ اْعُبُدوا الل َو َما َلُك ْ ِمْن إَِلٍو َغيػْ رُُه ُىَو أَنَشَأُك ْ ِمْن الأ َ
َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُك ْ َوَعِمُلوا الص اِب٢َاِت لََيْسَتْخِلَكنػ ُه  بُ اَلأْرِض َكَما وقولو تعالى { ٜٖٗ}َقرِيٌب ب٦ُِيب ٌ
ِبِ ِه ْ َولَُيَمكٍّ َنن  َب٥ ُْ ِدينَػُه ْ ال ِذي اْرَتَضى َب٥ ُْ َولَُيَبدٍّ لَنػ ُه ْ ِمْن بَػْعِد َخْوِقِه ْ أَْمنًا يَػْعُبُدون َاْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبل ِ
الاقبَاب من تلك اب٤ثالثة البٍ و  ،ٖٓ٘}لا ُيْشرُِكوَف بي َشْيئًا َوَمْن َكَكَر بَػْعَد َذِلَك قَُأْولَِئَك ُى ْ اْلَكاِسُقوف َ
}َوَما َخَلْقُت اب١ِْن  َواِلإنَس ِإلا  لِيَػْعُبُدوف ِإيانا الإرادة الإب٥ية العليا {
، وىكذا قإننا أماـ طبيعتبْ بٚتلكات ٖٔ٘
من بٍ قخبرة تتميز الأمر الذي يكرض جعل اب٤قارنة وخلق التشابو أمر بٯب أف يت  بٕساسية و  وتتعارضاف،
 .ٕٖ٘وحذر"
 
                                                 
. كما بٲكن أف نعقد مقارنات مكيدة اليـو لأسلوب ٕٖ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكد.حامد ربيع،   ٖٛٗ
لإسلبمية مع النظ  القومية القائمة وكيف سعت تلك اب٢ركات للئندماج بُ اب٤نظومة الدبٲقراطية ؟ وعلى أي أساس تعامل اب٢ركات والأحزاب ا
تقبلت ذلك؟ أو كيف بررت ذلك شرعيا ؟، حيث نلحظ تغبّا بُ اب٣طاب السياسي الإسلبمي من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا انعكس على 
بعة عقود مضت، قمنه  من خاض ب٘ارب برب٤انية ورئاسية، قهل ب٪حوا ؟ وما ىي اب٪ازاته  وإخكاقاته  اب٤مارسة السياسية للئسلبميبْ خلبؿ أر 
؟ وىل استكادت شعوُّ  من ذلك؟ وىل حاقظوا على قيمه  ومنطلقاته  الإسلبمية ؟ وىل أالحوا ما وعدوا بو؟، قمن الضروري عقد مقارنة 
ارب تلك للخروج بتصور كلي يقي  تلك اب٤سبّة اب٤بنية على اب٤صدرية الإسلبمية، وىو ما منهجية قيما بٱص متغبّات ب٧ددة ببْ ب٨تلف التج
 سيكشف عن تكاوت بُ قهمها وتطبيقها من قبل ب٨تلف التيارات الإسلبمية.
 .ٔٙسورة ىود: الآية    ٜٖٗ
 .٘٘سورة النور: الآية   ٖٓ٘
  .ٙ٘سورة الذاريات: الآية   ٖٔ٘
 .ٕٗٚ/ٕ، اب٤صدر السابق، جبير الممالكسلوك المالك في تدحامد ربيع،   ٕٖ٘
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 ة المستقلة وإعادة كتابة "تحليل تاريخ الفكر السياسي":المبحث الرابع: منهجية القراء
 المطلب الأول: منهجية القراءة الأحادية المستقلة:
ومقابل التحليل السياسي اب٤ستند إلى اب٤نهجية اب٤قارنة، لا ينكر حامد ربيع أبٮية "البَاث السياسي 
ن ذاتيتنا التاربٱية ومنطلق لكه  الإسلبمي كخبرة مستقلة ب٥ا مذاقها وخصائصها وبواف كونها تعببّ ع
اب٢قيقة القومية، وذلك كأحد قصوؿ تطور الككر السياسي وىي مشكلة أثارىا الكقو الأوروبي بُ القرف 
، إف تاريخ الككر السياسي أو تطور الككر السياسي كأحد قروع الثقاقة -يقصد التاسع عشر-اب٤اضي 
 الككر السياسي القومي.  السياسية بٱتلف اختلبقا جذريا عن بٙليل تاريخ
قتطور الككر السياسي يعرؼ بأنو: اب٤تابعة الزمنية للبَاكمات الككرية وتطور اب٤كاىي  واب٤دركات من  
منطلق مبدأ التوالد والتكاثر، بعبارة أخرى يدور بُ قلك اب٤كاىي  اَّردة وينبع من مبدأ اب٤تابعة الزمنية بقصد 
أو تصور تطوراتو اب٤تعاقبة من حيث خلق التيارات اب٤تباينة، وىكذا  بٙديد اب٤وضع التاربٱي لكل مكهـو
تاريخ وسياسية، عناار ثلبثة تتقابل وتتكاعل لتقدـ تلك و  يصبّ تطور الككر السياسي التقاء ببْ قكر
 اب٣لباة البٍ نعبر عنها باس  تطور الككر السياسي.
قإنو ينطلق من أبعاد  -كر السياسي القوميأو بٙليل تاريخ الك-أما التاريخ السياسي للككر القومي 
ب٨تلكة: ىو سعي للكشف عن الذات حيث بٯعل المحلل نقطة بدايتو اب٢اضر وبٰاوؿ متسلقا ذلك اب٤اضي 
أف يصل إلى اكتشاؼ أاولو ومنابعو، انتقاؿ من اب٢اضر إلى اب٤اضي خلبقا لتطور الككر السياسي الذي 
ك ىو بُ ىذه العملية بٙكمو عمليو بلورة الوعي اب١ماعي بُ ىو انتقاؿ من اب٤اضي إلى اب٢اضر، كذل
منحنياتو اب٤ختلكة ومنعطكاتو اب٤تباينة، إنو عودة إلى الأاوؿ حيث تتمركز عملية البحث والتحليل حوؿ 
الذات، وىكذا يصبّ الككر السياسي ليس ىدقا بُ ذاتو وإنهما ىوتعببّ عن تلك الذات وإضاءة ب٥ا، تبرز 
واضحة عندما نتذكر كيف أف الككر السياسي القومي يكبَض البَابط الدائ  الثابت ببْ الككر ىذه اب٢قيقة 
السياسي من جانب والنظ  السياسية من جانب آخر، والتعامل أو اب٢ركة السياسية من جانب ثالث. 
ة ب١ميع تلك ترابط ليس بٗعبُ ققط راد الأحداث وإب٭ا بٗعبُ بٙليل العلبقات اب٤تباينة اب٤ؤثرة واب٤تأثر 
الكليات. بل وقد يصل البعض إلى حد التأكيد على ضرورة ربط كل ىذه العناار بالبعد اب٢ضاري للوجود 
السياسي، وىكذا قإف الكليات البٍ يدور حوب٥ا التعامل مع بٙليل تاريخ الككر السياسي القومي بٚتلف 
ربٱي، التكامل بُ الضمبّ اب١ماعي من عن كليات تطور الككر السياسي وىي: الذات القومية، التطور التا
بٙليل تاريخ و  خلبؿ البَاكمات اب٤تتابعة، والعنصر الوحيد الذي يلتقي قيو كلب من تطور الككر السياسي
الككر السياسي كثقاقة متخصصة وكنوعية من قروع عل  السياسة ىو أف كليهما بٲثل أحد تطبيقات 
و ذلك من إدخاؿ عنصر التتابع الزمبِ كمحور للتعامل الككري التحليل التاربٱي للوجود السياسي بٗا يعني
 .ٖٖ٘مع الظواىر
                                                 
 ٜٔىػ/ٚٔٗٔربيع الثالٍٗ)، السنة السابعة ٖٗٙ)، "بٙليل البَاث السياسي الإسلبمي". تقرير قضايا دولية، العدد (ٜٜٙٔحامد ربيع (  ٖٖ٘
 .ٜٜٙٔأغسطس 
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ومن بٍ قإف تلك الدعوى البٍ أساسها أف تاريخ الككر السياسي لابد وأف يغبِ عن دراسة الككر  
السياسي الإسلبمي حيث يصبّ ىذا الأخبّ متصًلب بُ التتابع اب٤رحلي للؤوؿ، ىي تعببّ عن نقص حقيقي 
ظيكة وأبعاد قروع عل  السياسة، وإف ىذه الدعوى البٍ تبَدد حاليا على لساف بعض اب٤تكرب٪بْ بُ قه  و 
الذين يزعموف بأنه  علماء سياسة بُ جامعاتنا ومعاىدنا لا أساس ب٥ا من الثقاقة العلمية اب٢قيقية، إف 
ؼ مع دراسة الككر يبَادو  دراسة الككر السياسي الإسلبمي كأحد قصوؿ تطور الككر السياسي لا يتطابق
السياسي كأحد عناار بٙليل تاربٱنا الككري القومي، واب٣لط ببْ ىذين اب٤دخلبْ لتحليل البَاث السياسي 
بعملية الثقاقة السياسية بُ  -على الأقل وإذا اقبَضنا حسن النية-الإسلبمي إب٭ا يعبر عن عدـ دراية 
 ٖٗ٘التقاليد اب٤عاارة".
وببْ معاب١ة البَاث  -كتاريخ الككر السياسي الإنسالٍ-بالبَاث ىتماـ لإ"إف ىناؾ قارقا ببْ ا 
بقصد إحياء ينابيع الككر الذابٌ، إف التطور الذي يعاينو الككر العربي والإسلبمي اب٤عاار بُ إعادة تقيي  
نكسو بالبحث عن مصادره اب٢قيقية الذاتية وبقصد بٙديد وظيكتو اب٣لبقة بُ البَاث الإنسالٍ وُّدؼ إبراز 
وجوده اب٤ستقل سياسيا وغبّ سياسي عن ب٨تلف التيارات الأخرى اب٤تصارعة بعض النظر عن مسبباتها لا 
، لقد ظل العالم العربي والإسلبمي وحبٌ وقت قريب يؤمن بأف ٖ٘٘بٲكن أف يعود لأكثر من عشرة أعواـ 
و اليـو بُ ىذه المحاولة البٍ أاالتو ىي بُ الابتعاد عن مصادره وأف قوتو ىي بُ استقباؿ اب٣برة الأجنبية، وى
نقودىا بُ البحث عن اب٤صادر الأولى بُ تاربٱو الذابٌ إب٭ا يعيد إلى الأذىاف ب٭وجا آخر ب٩اثل عرقتو 
الإنسانية الأوروبية بُ أوائل القرف التاسع عشر: اَّتمع الأب٤الٍ بُ أعقاب ىزبٲتو بروسيا أماـ نابليوف وعقب 
لإخاء واب٢رية، وعندما وجدت أب٤انيا نكسها تركع أماـ قنصل قرنسا، ققد كاف الطوقاف الكرنسي باس  ثورة ا
بدأه قيست بٕديث سجلو لو التاريخ باس  ( حديث إلى الأمة رد الكعل بُ الككر الأب٤الٍ عمقيا وقاسيا، 
وميوف وعلى الأب٤انية )، ألقاه بُ شكل سلسلة من المحاضرات بُ أكادبٲية برلبْ، وسرعاف ما تبعو الأب٤اف الق
عن الذات القومية استطاعوا بٔهود خلبقة  أىرينج وميللر وغبّى ، وبُ عملية البحثو  رأسه  ساقيبِ
تنظيف البَاث الأب٤الٍ ب٩ا علق بو من حضارات وقي  دخيلة عليو وأف بٲكنوا بكضل ىذه اب١هود الشعب 
حقيقة الوجود السياسي الأب٤الٍ الأب٤الٍ من أف يستعيد ثقتو بنكسو، ىذه القوى الككرية البٍ أبرزت 
وخصائص طابعو القومي وطبيعة الارتباط ببْ تراثو الككري وب٭اذجو السلوكية، ىي البٍ مكنت أب٤انيا 
اب٢ديثة من أف تكرض وجودىا على العالم وأف تأبى رغ  بٝيع ىزائمها إلا أف تقف شاب٨ة بنكسها ترقض أف 
 ٖٙ٘بٚتلط بغبّىا من مظاىر البَاث الإنسالٍ".
                                                 
 . ٖٓ/ٔج ،المقدمة التحقيقة لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،    ٖٗ٘
التطور الذي شهده اب٣طاب السياسي العربي والإسلبمي والصحوة الدينية قكرا وب٩ارسة بدءا من السبعينيات من القرف  بُ إشارة إلى  ٖ٘٘
 اب٤اضي. 
 . ٕٙ/ٔ، جلسلوك المالك في تدبير الممالك المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،    ٖٙ٘
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إذف تاريخ تطور الككر السياسي كبَاث إنسالٍ "يسعى لتقدلَ تلك الثقاقة العامة البٍ تدور بُ  
، بينما وظيكة بٙليل الككر السياسي كبَاث قومي ىي -الإنسانية عموما ً–جنباتها عملية اب٣برة السياسية 
ب٤عبرة عن وظيكة الككر بُ تثقيف ذابٌ وعملية اكتشاؼ للخصائص واب٤ميزات اب٤بَبطة بتاربٱنا الذابٌ وا
عملية التكامل القومي، الباحث بُ النطاؽ الأوؿ لا تتحك  بُ بٙليلبتو سوى اب٤نهجية اب٤قارنة بينما 
وىو  -ضمن قراءة مستقلة للخبرة الذاتية-الباحث بُ النطاؽ الثالٍ يسيطر عليو مكهـو الاستمرارية الثابتة 
رية بُ ردورد الكعل من جانب، والوحدة بُ الوعي والضمبّ بُ ىذا اب٣صوص يؤكد على حقيقتبْ: التكرا
اب١ماعي من جانب آخر، رغ  أف اب٥دؼ بُ كلتا اب٢التبْ قد يكوف ب٧ددا بُ ذاتو أي كثقاقة وكتعامل من 
منطلق مبدأ الكضوؿ وقد يكوف وقد بٙددت البواعث بأنو سعي ب٫و اكتشاؼ ب٭اذج ودلالة اب٢ركة بٕيث 
الوظيكي وللتعامل الككري انطلبقاتو اب٢ركية إلا أنو بُ نطاؽ بٙليل الككر السياسي  يصبّ للخبرة مذاقها 
كبَاث قومي يصبّ المحور الأساسي ىو التعببّ عن علبقة البَابط ببْ الككر السياسي وخصائص الطابع 
القومي، ولنقدـ بعض النماذج: الككر السياسي الأوروبي خلبؿ القرف التاسع عشر ىو قكر إالبحي 
ينطلق من مبدأ التعامل مع اب٤شاكل باعتداؿ وتوقيق دوف مبالغة ودوف رقض، الككر السياسي خلبؿ نكس 
الكبَة ىو تعببّ عن مكهـو الثورة والرغبة بُ بناء نظاـ جديد بٰقق الأىداؼ القومية من منطلق مسالك 
كبَة ذاتها كاف عودة إلى وأدوات وخبرات جديدة على التعامل الكرنسي، الككر السياسي الأب٤الٍ وبُ ال
اب٤اضي وتأليو للطابع القومي اب١رمالٍ بُ اقصى اوره ونقض للعناار الدخيلة البٍ قرضتها حركات الغزو 
      ٖٚ٘والتعايش مع الشعوب اللبتينية".
  
استمرارًا ب٤ا و  المطلب الثاني: إحياء التراث للإسهام في إعادة كتابة تاريخ الفكر السياسي العالمي:
ذكره يؤكد حامد ربيع على ضرورة أف يتنبو من يسعى لإحياء البَاث السياسي الإسلبمي  إلى أف ما  قات
يقـو بو قد يسه  بُ إعادة كتابة تاريخ الككر السياسي العاب٤ي، وىذا يستلـز قناعة منو بأف كتب تاريخ 
كما سبق الإشارة إلى -اسي الككر السياسي اب٤تدققة من الغرب لا تدع بُ خارطتها التاربٱية للككر السي
مكانًا لإسهامات اب٤سلمبْ، ويضيف حامد ربيع:"ب٩ا يدعو اب٤ؤرخ للككر السياسي اب٤قارف  -بعض النماذج
نتباه أماـ ضرورة إعادة كتابة التاربٱي الككري ليس ققط العربي والإسلبمي بل والغربي، لقد إأف يقف ب
بلب عودة إلى الأاوؿ وبلب تككبّ أو بٛعن، وكتابة التاريخ تعودنا أف نتلقف اب٤تداوؿ بُ الأدب السياسي 
ليست ب٦رد تسجيل للوقائع ولكنها: معايشة للؤحداث بٗنطق العصر الذي نعيشو وبٕيث يتقابل اب٤اضي 
واب٢اضر بُ إطار معبْ من التجرد والنظرة الشمولية، وب٥ذا قإف التاريخ سوؼ يظل يكتب بٍ تعاد كتابتو 
وبصورة أكثر وضوحا ىذا الأمر بٱضع لو الككر السياسي، قمثلب لو عدنا إلى  من جديد، كذلك بل
اب٢ضارة اليونانية للبحظنا أف واكها الشائع بالنموذج اب٤ثالي للمجتمع الدبٲقراطي بُ حاجة إلى مراجعة، 
بل  وبُ موضع آخر لرأينا كيف أف الككر السياسي الأوروبي طيلة القرف التاسع عشر كاف قكرًا عنصريا ً
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ومبالغا بُ عنصريتو، وبُ ثنايا ىذا التحليل الذي نقدمو عن الككر السياسي الإسلبمي سوؼ يلمس 
القارئ كيف أف النظرة التقليدية عن أف الككر السياسي الأوروبي نشأ بُ العصور الوسطى كتطور ذابٌ 
ىو بدوره تعببّ عن تشويو وتلقائي لبَاث القارة العجوز من خلبؿ تكاعلو بتعالي  الكاثوليكية الناشئة 
للحقيقة التاربٱية، قالككر الإسلبمي وتزواجو مع العقلية الأوروبية ىو وحده الذي ب٠ح لتلك التعالي  
 . ٖٛ٘التقاليد أف تونع وتزدىر وبٚصب لتقدـ ما عرؼ بٕضارة عصر النهضة أيضا ًبُ بعدىا السياسي"
كتب تاريخ الككر السياسي والتاريخ وبُ موضع آخر يلتكت حامد ربيع إلى تناقض علمي ببْ   
-اب٢ضاري عمومًا يستحق أف ينتبو إليو الباحثوف السياسيوف، قيذكر بأف التقاليد البٍ لا تزاؿ سائدة 
"تؤكد على حقيقتبْ كلببٮا تتناقض مع الأخرى  -بالنسبة لو بُ السبعينات والثمانينات من القرف العشرين
ستمرارية بُ بٙليل طبيعة لإب٢ضاري يؤكدوف العلبقة اب٤باشرة بٗعبُ ابل وتكاد ترقضها، قعلماء التاريخ ا
التعامل بُ حضارة العصور الوسطى ببْ البَاث الإسلبمي والبَاث الككري الغربي، علماء الكلسكة يسلموف 
بأف ابن رشد وابن سينا بل وكذلك الكارابي، كاف لكل منه  دوره الأساسي بُ ب٘ديد وقرض عملية الإيناع 
ككري البٍ انتهت بعصر النهضة، حضارة عصر النهضة ىنا بٗعبُ التجديد الككري الذي قاد إلى الانبثاؽ ال
الثوري والتحرر العقلي والذي بٲثل اب٤قدمة اب٢قيقية للبنطلبقة الأوروبية ابتداء من القرنبْ السابع والثامن 
نظر عن وزنو ىو البَاث اب٢ضاري عشر والذي ىو خابٛة طبيعية َّموعة من اب٤تغبّات أحدىا وبغض ال
 الإسلبمي. 
نتقلنا إلى تاريخ الككر السياسي لوجدنا ظاىرة تدعوا للدىشة والتعجب: قالككر إولكن لو 
السياسي بٗعاب٤و ومتغبّاتو واب٤دركات الغربية اب٤تعلقة بالسلطة بٗختلف عناارىا ومقوماتها إنها تعبر عن 
يرقض وجود العنصر أو اب٤تغبّ الإسلبمي، قكر يونالٍ قاد إلى الككر  استمرارية ثابتة حيث البَابط الزمبِ
الرومالٍ بٍ جاء الككر الكنسي ليلوف ويتكاعل مع البَاث الرومالٍ واليونالٍ ومنو تنبع حركة التجديد أو 
رس التدعي  للمكاىي  التقليدية البٍ تكاعل قيما بينها بدرجة أو بأخرى لتقودنا إلى إيناع ما يسمى بٗدا
القانوف الطبيعي وحق مقاومة الطغياف البٍ بٛثل الركيزة الثابتة للككر السياسي الذي أعد ومنو تكونت 
حضارة عصر النهضة بُ دلالتها السياسية، وىكذا يثور السؤاؿ: كيف نسل  بُ كل ما لو الة بالبَاث 
لسياسية قنرقض أي علبقة ؟، الإجابة اب٢ضاري بالعلبقة الثابتة بٍ نأبٌ بُ اب١زء من الكل اب٤تعلق بالنواحي ا
على ىذا التساؤؿ تقف أمامها العديد من العقبات لو أريد ب٥ا العلمية واب٤وضوعية البٍ يكرضها اب٢ياد 
اب٤نهاجي، الإجابة على ىذا التساؤؿ تكرض ب٦موعة من الأبٕاث اب٤تتالية البٍ لابد وأف تسعى إلى تأكيد 
 ب٦موعة من اب٢قائق:
ا تزاوج أو تعامل بأي شكل من الأشكاؿ ببْ الككر السياسي الإسلبمي ىل حدث حق -ٔ
 والككر السياسي الغربي؟ مبٌ وكيف؟ وما ىي مسالك ذلك التعامل؟
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وحوؿ حقيقة التأثبّ والتأثر: ىل استطاع الككر الإسلبمي حبٌ لو ثبت التعامل أف يؤثر بُ  -ٕ
يككي، قما يعنينا ىو التعامل بٗعبُ التطعي  بٗكاىي   الككر السياسي الغربي؟، قالتعامل بٗعبُ اب٤عرقة لا
 ٜٖ٘وأقكار جديدة لم يكن يستطيع موضوع التعامل أف يصل إليها بقدراتو الذاتية. 
وترى لو لم يوجد ذلك التعامل ىل كاف بٗقدور الككر الغربي أف يصل إلى نكس النتائج البٍ  -ٖ
 وال إليها الككر السياسي الإسلبمي مسبقاً؟
امل ببْ الككر الإسلبمي والككر الغربي حقيقة لا شك بُ احتها تاربٱيا ولكن لو انتقلنا قالتع
إلى النطاؽ السياسي لوجدنا ذلك التعامل يصيبو الكثبّ من الغموض والتجهيل، ولعل أى  أسباب ذلك 
اتو التجهيل تعود إلى متغبّين: الأوؿ وينبع من أف الككر السياسي الإسلبمي ارتبط من حيث مقدم
وعنااره بأبعاد دينية أو بعبارة أدؽ بٗكهـو اب٣لبقة، قكيف يتقبل العالم الغربي الاعبَاؼ بعلبقة التأثبّ 
والتأثبّ وىو يرقض اب٤كاىي  الدينية اب٤رتبطة باب٣لبقة وما ينبع عنها من عناار عقيدية أخرى، بٍ يأبٌ 
من منطلق القوة من جانب اب٢ضارة الأوروبية قيكمل ذلك متغبّ آخر قرضتو اب٢ركات الاستعمارية والتعامل 
مع اَّتمعات الإسلبمية ابتداء من القرف الثامن عشر، إف القناعة بأف الككر الإسلبمي ىو أحد ملبمح 
النبوغ اب٢ضاري لابد وأف تقود إلى ترسيب الككرة البٍ سادت عقب ذلك بُ تلك اَّتمعات من أف العالم 
 سيا ًجديرا ًبالاحبَاـ !.الإسلبمي لا بٲلك تراثا ًسيا
وضع حد لذلك الغموض والتجهيل الذي يرتبط باب٢ركات الاستشراقية بل وينبع منها بُ حاجة  
إلى مدارس متخصصة ب٘مع ببْ اب٤عرقة بالبَاث الإسلبمي والقدرة على الغوص بُ أعماؽ البَاث الككري 
قط من إب٤اـ باللغات القدبٲة أي اللغتبْ الغربي بُ العصور الوسطى بٗا يعنيو ذلك على وجو الدقة لا ق
اللبتينية واليونانية، بل وكذلك بالقدرة على متابعة البحث بُ الأديرة والكنائس لاكتشاؼ مصادر التعامل 
ببْ الككر السياسي الإسلبمي والتقاليد السياسية الغربية، ىذه الصعوبات العديدة لابد وأف نواجهها 
ضارتبْ الإسلبمية والأوروبية من اب٤نطلق السياسي ورغ  ذلك لا بٯوز أف بٖصوص بٙليل العلبقة ببْ اب٢
تقف عقبة بُ سبيل رقع ذلك الغموض الذي لا يزاؿ يسيطر على حقبة أساسية بُ تاريخ التعامل 
اب٢ضاري، قتحليل العلبقة ببْ اب٢ضارتبْ الإسلبمية والأوروبية بُ حاجة إلى بٕوث كثبّة وعميقة بعضها 
  بُ الأديرة والكنائس حيث توجد اب٤صادر اب٢قيقية البٍ تسمح بالكشف عن طبيعة مدى تلك بٯب أف يت
العلبقة، وعلينا أف نضيف أف ىذه الآثار أغلبها مكتوب باللغة اللبتينية، لغة ب٦هولة كلّيًا من قبل علماء 
اب٤تعلقة بالواوؿ إلى الككر السياسي بُ الشرؽ الإسلبمي، كذلك لا بٯوز أف نستهبْ بالصعوبات اب٤ادية 
تلك الوثائق اب٤تناثرة بُ الأديرة، ونستطيع أف نؤكد اطلبعنا على تربٝة لبعض أجزاء مقدمة ابن خلدوف 
باللغة اللبتينية توجد حاليا بُ دير القديس ساف قرانشسكو حيث قضينا قرابة عشرة أعواـ بٗدينة 
                                                 
وقد وقع كثبّ من الباحثبْ عند دراسة حالات التأثبّ والتأثبّ الككري ببْ عنصرين أو متغبّين أو مدرستبْ بُ خطأ الاكتكاء بإثبات   ٜٖ٘
ثر منطقة ما قعلب بككر معبْ أو تأثر شخصية معينة بذلك الككر، قاب٤عرقة بالككر قيد التعامل أو التواال بٗعبُ اب٤عرقة، دوف أف يثبتوا مثًلب تأ
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ى، وىي ليست سوى ب٭وذج ب٧دود رغ  الكاتيكاف، وىي لا بٲكن أف تعود إلا إلى العصور الوسط
 .ٖٓٙأبٮيتو"
 
 :161المطلب الثالث: منهجية التحليل العلمي لتاريخ لفكر السياسي (على مر العصور)
التساؤلات السابقة تستدعي نقاشا حوؿ منهجية التحليل العلمي لتاريخ الككر السياسي الذي 
منهجية تتلبقى قيها ثلبثة مسالك للتعامل  يدعو ربيع الباحثبْ إلى إعادة كتابتو، يتحدث حامد ربيع عن
مع ظاىرة السلطة: قكر سياسي، بٙليل للوثائق والنصوص، تنظبّ للوجود السياسي، ويقوؿ: "الأوؿ ىو 
اب٤تابعة الزمنية البٍ تأبٌ لتدعمو عملية معايشة النصوص البٍ ىي بطبيعتها عملية توثيقية ولكن كلببٮا 
للتنظبّ السياسي، وىكذا يتعبْ علينا أف نشبّ إلى اب٤شاكل اب٤نهجية للئب٤اـ  يهدقنا إلى بناء الإطار الككري
العلمي بتاريخ الككر السياسي وجوىر بٙليلو: ىل ىو تاريخ أـ قكر أـ سياسة ؟، وتزداد ضخامة وأبٮية 
اث عندما نسعى للتمييز بٛييزًا قاطعًا ببْ تاريخ الككر السياسي كبَ  -كما أشار سابقا ً-ىذه الناحية 
إنسالٍ والتعامل مع الككر السياسي كبَاث قومي، وىذا الاختلبؼ تبعا لوظيكتو بُ خلق الإطار العلمي 
 ٕٖٙللمتخصص...".
ويواال قائًلب: "وعلى من بٰاوؿ أف يؤرخ ب٧لًلب البَاث الككري السياسي الإسلبمي أف يواجو 
تنا ُّذا اب٣صوص ولو من منطلق العديد من اب٤شاكل العلمية واب٤نهجية بتصور معبْ، قلنطرح تأملب
                                                 
و أعواـ، بل ويؤكد ربيع على أف "الاىتماـ بالبَاث السياسي الإسلبمي من جانب اب١امعات الأوروبية والأمريكية لا يبعد ققط إلى عقود أ  ٖٓٙ
 يعود إلى العصور الوسطى، ويككي أف نتذكر أف دانبٍ بُ الكوميديا الإب٥ية لم يبَدد بُ أف بٱصص موضعا ىاـ لابن رشد وابن سينا، وجوتيو
على أف رجل دولة جدير بالإعجاب والتقدير، وريناف يدعو قومو إلى تلقي الأخلبقيات  -الى الله عليو وسل -يتحدث عن سيدنا ب٧مد 
السياسية من أرض اب٢كمة الإسلبمي والدين الإسلبمي، على أننا لو انتقلنا إلى البَاث الإسلبمي السياسي بٗعناه الضيق لوجدنا أف ىذا 
 الاىتماـ ينبع بُ حقيقة الأمر كنتيجة مرتبطة ولازمة ب٢ركات التجديد القومي البٍ قرضها التطور العاـ الذي أااب البَاث الككري الغربي
قبَة ما ببْ اب٢رببْ العاب٤يتبْ، لقد ظلت التقاليد الغربية تنبع من قكرة ثابتة تسبّ بُ خط مزدوج: من جانب أف حضارة عصر النهضة خلبؿ 
ة ىي انبعاث غربي يتحدد بعملية الإيناع الككرية البٍ قادىا اب٤نطق الكرنسي، وىو منطق ثوري علمالٍ إنسالٍ، من جانب آخر وكنتيجة مباشر 
قإف حضارة عصر النهضة لا بٛثل إلا اب١هالة واب١هل، إنها اكحة سوداء بُ تاريخ التألق الأوروبي، اب٢ضارة الأب٤انية بٍ الكاشستية ولازمة 
الإيطالية جاءت تنظف البَاث القومي من ىذا الغبار ولتؤكد أف ىناؾ استمرارية ثابتة وأف حضارة عصر النهضة ىي امتداد بدورىا ب٢ضارة 
سطى  الذي يعبِ تأكيد البَابط من حيث اب٤صادر التاربٱية والتتابع اب٤رحلي كاف لابد وأف يقود إلى الاىتماـ بكل ما لو الة العصور الو 
عبِ: باب٤عاناة والتكاعل الذي بٛركز حوؿ القروف الثلبثة اب٤عروقة بقروف اب٢روب الصليبية وما ارتبط ُّا من خبرة، حضارات العصور الوسطى ت
كاثوليكية، اب٢ضارة اب١رمانية، اب٢ضارة الإسلبمية، وىكذا ظهرت أب٠اء خلبقة استطاعت بٔهود لا موضع للتشكيك بُ أبٮيتها أف اب٢ضارة ال
يس تقدـ لنا بعض الصكحات اب٢اب٠ة بُ بٙليل العلبقة ببْ الككر السياسي الإسلبمي والككر السياسي الغربي، أب٠اء بٝيعها غربية وأوروبية ل
يعبر عن التقاليد الغربية، ورغ  أبٮية ىذه الأب٠اء إلا أنها تعبر عن قصور واضح، لا ققط لعدـ معرقتها وإب٤امها بالأاوؿ العربية من بينها من 
المقدمة التحقيقية والتقاليد الإسلبمية بل ولأنها تنطلق أساسا من ب٧اولة قه  اب٢ضارة العربية الإسلبمية من منظورىا المحلي".حامد ربيع،  
 .ٖٗ-ٖٖ/  ٔ، جلوك المالك في تدبير الممالكللس
أضكت عبارة (على مر العصور) ب٤ا كتبو حامد ربيع تأكيدًا على أف اب٤قصود بو ىنا "بٙليل الككر السياسي للؤمة الإسلبمية" على مر   ٖٔٙ
 العصور، وليس تاريخ تطور الككر السياسي الآنف الذكر الذي يتبع التسلسل الزمبِ التصاعدي.
 .ٕٗٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك ربيع، حامد ٕٖٙ
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عموميات تلك النواحي اب٤نهجية اب٣ااة بتحليل تاريخ الككر السياسي القومي، قتاريخ الككر السياسي 
وكما أبرزت ذلك التقاليد اب٤توازنة بُ اب١امعات الأوروبية ودوف أف يرتبط ذلك بتأايل واضح من حيث 
ة موقكا من ثلبث تبعا للتأكيد على أي من العناار البٍ يتكوف يقف من اب٤تابعة التاربٱي-القواعد اب٤نهجية 
منها اس  اب٤ادة: (تاريخ الككر السياسي)، وتبعًا لكل من ىذه الأساليب لابد وأف بٱتلف أسلوب اب٤عاب١ة 
 العلمية من حيث الطبيعة واب٥دؼ:
ب٧ور اب٤تابعة :بٗا يعنيو ذلك من جعل الموقف الأول: أن يسيطر على المنهجية عنصر التاريخ 
عنصر التوقيت الزمبِ؟، حيث يصبّ تاريخ الككر السياسي ىو الوجو اب٤عنوي للتحليل التاربٱي، 
بٗعبُ أف التاريخ ىو الأساس الأوؿ واب٤نطلق اب٢قيقي للتحليل ومن بٍ قإف التعامل مع اب٤ادة يصبّ 
قسي  اب٤راحل الشغل الأوؿ نوعًا من اب٤تابعة الزمنية حيث يصبّ عامل البَابط اب٤رحلي، وتصبّ ت
 للمحلل بٕيث يسيطر على كل اىتماماتو. 
: بٗا يكرضو ذلك من عمليات متابعة من التوالد الموقف الثاني: أن يسيطر عنصر الفكر 
نتقاؿ من كلية ب٦ردة إلى أخرى ومن أال تنظبّي إلى نتائجو، وبُ ىذه اب٤نهجية ب٪د أف الككر لإوا
صورات والأقكار أي اب٤كاىي  والقي  البٍ توالدت بٍ تكاثرت ابتداء السياسي يصبّ ب٦موعة من الت
من قرف أو عصر معبْ وانتقاًلا إلى ما أعقبو بالتتابع الزمبِ اب٤عروؼ، وحبٌ بُ تلك اللحظة عندما 
يصبّ تاريخ الككر السياسي ىو تاريخ للككر وعندما ننظر للككر على أنو واقعة قإف المحور يظل 
دئ والقي  اَّردة، وإذا أراد الباحث أف يزيد ويعمق من دلالة ىذه اب٤نهجية قهو دائما ىو اب٤با
 يسعى ب٣لق البَابط ببْ كل قكر وحقيقة عصره.
قمثًلب الككر اليونالٍ ىو تاريخ ومتابعة ب٤كاىي  ثلبثة: دبٲقراطية، عدالة، وحدة، الأوؿ ب٪ح ب٪احا ً
واضحا ًبُ كلياتو، والثالث لا موضع لو، قإذا أردنا أف نعمق منقطع النظبّ، والثالٍ ظل غامضا،ً بُ عنااره 
من ىذه اب٤كاىي  نستطيع أف ب٪عل من بٝهورية أقلبطوف أو سياسة أرسطو وسيلة لكه  اب٤دينة اليونانية، 
قإذا انتقلنا إلى العصور الوسطى قسوؼ ب٪د مبدأ التكتت من جانب والتحلل الأخلبقي والقيمي من 
اعد الشهامة التقليدية واحبَاـ العدو بُ اراعو العضوي بٚتكي وتصبّ لا موضع ب٥ا، جانب آخر، وأف قو 
تعميق ىذه اب٤كاىي  قد ب٪د لو مسلكبْ: الأمبّ ب٤يكاقللي حيث نستطيع قه  اَّتمع الإيطالي بُ بٛزقو 
زاء مؤلف والأوروبي بُ بٙللو خلبؿ القرف اب٣امس عشر، نظرة عكسية تؤدي إلى نكس النتيجة لو وقكنا إ
 جروسيوس عن اب٢رب والسلبـ.
وبُ التاريخ الإسلبمي نستطيع أف ب٪د ب٭وذجا مقاربا لنكس ىذا الوضع بُ مقدمة ابن خلدوف 
والبٍ تقدـ لنا مأساة التحلل الإسلبمي والتكتت العربي، على أنو بُ نطاؽ ىذه اب٤نهجية الثانية قد يصبّ 
ى بٝيع عناار التحليل، قيصبّ التجرد من اب٢قيقة ومعايشة عنصر الككر ىو اب٤سيطر الوحيد واب٤تغلب عل
الكليات اب٤عنوية بٕيث تتحك  الكلسكة ويتحك  الشك بُ البَاث اب٢ضاري وبُ تقيي  دلالة اب٤مارسة، قإذا 
بنا بُ نطاؽ (ما بٯب أف يكوف) وليس (ما ىو قائ  بالكعل)، وعندئذ يتحوؿ النص إلى ان  جدير 
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ليل اب٤نهجية اللغوية وينقلب تاريخ  الككر إلى نوع من معايشة النص بُ ذاتو ولذاتو، بالعبادة وتغمر التح
وىكذا تصبّ اب٢قيقة جزئية واب٤كاىي  نسبية، قالقديس أوجستبْ عندما كتب مدينة الإلو إب٭ا أراد الارتكاع 
وميكاقللي لا يكتب اب٤عنوي، وأرسطو عندما بُ كتابو عن الشباب يضع أساسا لقواعد التعلي  باب٤وسيقى، 
إلا ب٣دمة الأمبّ، مثل ىذه اب٤نهجية عندما تبالغ بُ ذاتية الككر وبُ ب٘ريد الككر عن الواقع وبُ بلورة الككر 
حوؿ مبادئ مطلقة وبُ تصعيد اب٤بادئ إلى مثل عليا ثابتة تصبّ أقرب إلى الكلسكة الأخلبقية منها لتاريخ 
 الككر السياسي.
حيث المحور يصبّ العلبقة والتعامل ببْ الطبقة  عنصر السياسة: الموقف الثالث: أن يسود 
اب٢اكمة والطبقة المحكومة، وىو بُ حقيقة الأمر أقرب مسالك بٙليل الككر السياسي إلى طبيعة 
اىتمامنا، منطلقو ب٨تلف ومن بٍ منهاجيتو متميزة، ولكنو أكثر ارتباطًا مع الوظيكة البٍ حددناىا 
مية، إف السياسة: سلطة وتعامل سواء مع ااحب السلطة أو من ااحب وىي إحياء الذات القو 
السلطة، ومن بٍ قإف الككر السياسي: ىو أيضا ًتعامل مع السلطة وقد يكوف مساندة للسلطة أو 
 . ٖٖٙضد السلطة مع ابتدائو من تلك اب٤كاىي  اَّردة"
اسي القومي" يطرح حامد ربيع و بعد ذلك التشريح التحليلي ب٤اىية مادة "بٙليل تاريخ الككر السي
عددا من اب٤لبحظات التطبيقية ب٤ن أراد أف ينطلق من تلك المحاور الثلبثة لتأريخ النصوص البَاثية والككر 
 السياسي الإسلبمي:
بٙليل تاريخ الككر السياسي ُّذا اب٤عبُ يصبّ نوعا من اللقاء ببْ ثقاقات ثلبث، وبغض  -ٔ
، قإف تاريخ الككر السياسي بٯب أف بٯمع ببْ: نظ  القانوف العاـ، الككر النظر عن اب٤نهجية البٍ نكضلها
الكلسكي، بٍ القانوف الدستوري اب٤قارف، ىذه الثقاقات الثلبث بٛثل اب٤ادة الأولية البٍ لابد ب٤ؤرخ الككر 
توالد بُ السياسي الإسلبمي أف بٰتضنها حبٌ يستيطع من خلبؿ التجرد أف يقدـ لنا متابعة قكرية لعملية ال
اب٤كاىي  واب٤دركات، وبقدر بٙقق التوازف ببْ ىذه الثقاقات الثلبث، وبقدر التجرد دوف الوقوع بُ خيالية 
 الاستطراد الأخلبقي بقدر ما كاف ب٪اح مؤرخ الككر السياسي.
على أف أخطر وأى  ما يعنينا من بٙليل تاريخ الككر السياسي من اب٤نطق القومي ىو أنو:  -ٕ
اضر، إف الكارؽ الأساسي ببْ عل  السياسة وعل  التاريخ ىو أف الأوؿ وسيلة لكه  اب٢اضر مقدمة للح
ومتغبّاتو اب٣القة وعنااره اب٤شكلة، على عكس التاريخ الذي ىو: معايشة لكبَة زمنية بُ ذاتها ولذاتها، 
و آباؤنا وىي عملية "بٙليل تاريخ الككر السياسي القومي" ىو: متابعة تاربٱية على ضوء اب٤اضي الذي عاش
تكبَض قدرة ونبوغا وحساسية، قأقلبطوف عندما كتب اب١مهورية بُ القرف الرابع قبل اب٤يلبد لم يكن يتصور 
أف ىذه اب١مهورية سوؼ تقرأ بُ القرف العشرين لتكه  على ضوء خبرة عالم اَّتمعات الصناعية 
أف يرد بُ ذىنو أنها سوؼ تكوف منطلقا والاستهلبكية، وابن خلدوف عندما كتب مقدمتو ما كاف بٲكن 
لكه  اراعات اَّتمعات بُ مواجهة قوى عملبقة كالابٙاد السوقيبٍ والولايات اب٤تحدة، ومن ىنا نكه  
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مدى اعوبة ىذه العملية وكيف أنو لا بٯرؤ عالم حقيقي على أف يدلي بدلوه بُ بٙليل تاريخ الككر 
بٔميع أدوات التحليل العلمي واب٣برة الوضعية والعلمية بُ  السياسي من منطلق قومي إلا عقب أف يتسلح
التعامل مع ظاىرة السلطة وبصكة خااة عقب أف يكوف قد استطاع أف يببِ إطاره الذابٌ لتكسبّ الوظيكة 
 اب٢ضارية للمجتمع الذي بٰاوؿ أف يؤرخ تطور قكره السياسي.
تدور حوؿ العلبقة ببْ اب٤ككر أو كما أف بٙليل تاريخ الككر السياسي يثبّ مشكلة أخرى   -ٖ
الكيلسوؼ واَّتمع الذي يعااره، لقد سبق أف رأينا بُ أكثر من موضع أف اب٤ككر السياسي لا يستطيع أف 
ينقطع عن الإطار الاجتماعي الذي ينطلق من واقعو بُ ب٘ريداتو الككرية بٕيث بٲكن القوؿ بأف العلبقة ببْ 
أو اب٣صائص اب٤تعلقة باب٤مارسة تعبر عن علبقة ترابط ثابتة لأف كلببٮا وجو اب٤ككر أو التصور اَّرد والنظاـ 
 آخر ب٢قيقة واحدة، الإطار الاجتماعي يتمركز حوؿ ب٭اذج ثلبثة:
الدولة: وىو النموذج الذي ساد العصور القدبٲة والوسطى، وكذا حك  الرسوؿ الى  -اب٤دينة  -أ
من النموذج الإسلبمي، وكل ما لو الة باب٣برة اليونانية الله عليو وسل  عقب اب٥جرة وقبل قتح مكة ض
ابتداء من سقراط وحبٌ أيسوقراط وبٗرورا بأقلبطوف وأرسطو وىي ب٭اذج معروقة بُ العصور الوسطى  
 . ٖٗٙكجمهورية قلورانس  أو قينسيا على سبيل اب٤ثاؿ
نموذج وبصكة خااة اَّتمع القومي: البَاث السياسي الغربي يقدـ لنا اورة واضحة ب٥ذا ال -ب
ابتداء من القرف السادس عشر، كالككر السياسي الكرنسي، والإب٪ليزي، والأب٤الٍ، والبٍ ليست إلا 
مصطلحات بٚكي مكهـو الككر القومي حيث يصبّ الككر السياسي تعببّا عن الدولة القومية ومرتبطا 
 ر القوميات. بتأسيس اب٤شكلة الإقليمية للمجتمع السياسي العاب٤ي ابتداء من عص
اَّتمع العاب٤ي: حيث ب٪د اب٤ككر السياسي وقد ارتبط وجودا وعدما بإطار اجتماعي معبْ  -جػ
وىيكل نظامي ب٧دد يتميز بأنو قد بٝع واهر بشكل أو بآخر ب٦موعة من الشعوب تكتلت حوؿ متغبّ 
لعهد العثمالٍ، وكذا واَّتمع ثابت، وب٭وذج ذلك الدعوة الإسلبمية العاب٤ية بُ العصر العباسي الأوؿ وحبٌ ا
الرومالٍ بُ قبَة اب٢ك  الإمبراطوري، أيدلوجية بٙرير الطبقات اب٤سحوقة البٍ رقع شعارىا الابٙاد السوقيبٍ،  
كل ىذه ب٭اذج لإطار سياسي لابد وأف يكرض خصائص معينة، وىنا يسعى بٙليل تاريخ الككر السياسي 
ة وجوىر ذلك الككر من حيث ارتباطو واستقلبلو، تبعيتو ورقضو، إلى إبراز الصكة الغالبة مع تقيي  طبيع
تقديسو أو نقده لذلك الاطار الاجتماعي الذي نشأ بُ جنباتو وبٙددت مدركاتو من خلبؿ التعامل 
بواقعو، ىذه العلبقة ببْ الككر والإطار النظامي تسمح لا ققط بتقيي  وظيكة الككر من حيث تأثبّه بُ 
 . ٖ٘ٙخصائص الككر من حيث تعببّه عن النظاـ" النظاـ بل واكشتاؼ
  
                                                 
رغ  الاختلبؼ اب١ذري ببْ أسس بناء دولة اب٤دينة ومنطلقاتها اب٢ضارية وأسلوب حكمها النبوي وببْ النماذج الأخرى لدوؿ اب٤دف   ٖٗٙ
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 المبحث الخامس: توجيهات تطبيقية لعملية تحليل المضمون التراثي:
من الأسس البٍ يقي  عليها حامد  :661المطلب الأول: التمييز في تحليل التراث بين أربعة تطبيقات
ولية للبَاث الككري الإنسالٍ بشكل عاـ ربيع بناءه الككري لتنظبّ اب٢ركة السياسية والبٍ تستند إلى نظرة شم
ىي عملية التمييز بُ بٙليل الآثار وقه  حقيقة البَاث الإسلبمي السياسي ببْ تطبيقات أربعة: الوثائق، 
وأمهات الكلسكة السياسية، والنداءات اب٢ركية، والوقائع أو اب٤مارسة والنظ ، ويشبّ ربيع إلى العلبقة ببْ 
ا تنطلق بٝيع تصوراتنا لتكسبّ الوجود السياسي بُ بعده الديناميكي واب٢ضاري"، الككر واب٢ركة البٍ "منه
ويضيف: "بٙليل النصوص السياسية بُ الواقع أثار ويثبّ العديد من التساؤلات، أكثر من متغبّ يدقع 
لكرض تلك الاستكهامات البٍ تدور حوؿ تقيي  النص ودلالتو وأسلوب بٙليلو ومواجهة ما يتضمن من 
 والتطبيقات ، قه  طبيعية النصوصٖٚٙف ومدركات يقصد إدراجها بُ العالم الكلي للكه  والتصور"معا
 بٕسب ربيع:منها  السياسية يستلـز إذف التكرقة ببْ أربعة أنواع
: وىي أقدمها وتدور حوؿ عملية التسجيل اب٤كتوب للوقائع والأحداث السياسية الوثائق :أولا ً" 
نطباعات حيث يتولى لإىذا اب٤كهـو كل ما لو الة بتسجيل الأحداث وا بأوسع معانيو، وينطوي بٙت
مع الظاىرة بشكل أو بآخر، إف اديق أحد الزعماء عندما يسجل حياة ذلك  التسجيل والسرد تعايشا ً
نطباعات إالزعي  لا بٲكن أف يواف ب٦هوده الذىبِ مهما ارتكع من حيث قيمتو بأكثر من أنو تعببّ عن 
عن ظاىرة بشكل أو بآخر، السبّ الذاتية  لكظيا ً إحدى الوثائق ولكن لا تعدو أف تكوف تعببّا ًذاتية بٛثلها 
اب٤تعددة البٍ غزت الأدب السياسي خلبؿ الكبَة الأخبّة ليست إلا ب٭وذجا ًب٥ذا النوع من الوثائق السياسية، 
اىات اَّتمع السياسي لتحليل اب٘ للمعلومات وموضعا ً بصكة عامة ىذه النصوص بٲكن أف تكوف مصدرا ً
، -يأبٌ شرحها لاحقا ً-أو الطبقة القيادية، وخبّ أسلوب ب٤عاب١تها ىو ما أب٠يناه منهجية بٙليل اب٤ضموف 
 ولكنها لاتستطيع أف ترتقي إلى مرتبة النصوص السياسية بٗعبُ مصادر الككر السياسي. 
و أف يستخدمها لاحتضانها : كلمة قضكاضة تعود الكقالمؤلفات السياسيةو  سفةلالف :ثانيا ً  
الأمهات اب٣الدة للتحليل السياسي، كتبها رجاؿ لم يصلوا إلى ذلك اب٤ستوى اب٤تكامل الكلي والشامل 
لتأايل الوجود الإنسالٍ بُ كتب أمهات الكلسكة، ولكنه  يواكوف باب٢كماء الذين تعاملوا مع السلطة 
صائحه  بُ شكل لو طابع الدراسة والتبويب، ولكن من منطلق خبرته  الذاتية وثقاقته  العامة مسجلبْ ن
ما معبُ كلمة أمهات الككر السياسي ؟، وىل كل ما يكتب عن  -من منطلق التنظبّ السياسي  –
السياسة من منطلق التأمل اَّرد بٲكن أف يواف بأنو قلسكو سياسية ؟، تعود أبٮية ضرورة الإجابة عن 
  ما ورد بُ تلك الوثائق التاربٱية قحسب ولكن بالوظيكة العملية ىذه التساؤلات إلى أننا لسنا بصدد قه
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الكلية اب٤سوغة ب١هود العودة إلى تلك النصوص والوثائق ضمن مساعي إحياء البَاث وذلك للكشف عن 
 خصائص الطابع القومي الذي نبتت بُ وعائو وعبرت عن وعيو وضمبّه اب١ماعي تلك النصوص. 
الإطار: ليست ىي الككر السياسي ولكنها النبوغ التأايلي اَّرد وىو الكلسكة السياسية بُ ىذا  
حصيلة الارتقاء إلى مستوى معبْ من التكامل قإذا بو بٙليل وتصوير لا يتقيد من حيث الزماف ولا من 
حيث اب٤كاف، الككر السياسي ىو: كل ما يعبُ بالتأمل حوؿ السلطة، وىنا لابد من إبراز الكارؽ اب١وىري 
لكلسكة السياسية وعل  السياسة، قالكلسكة: دراسة أساسها التجرد اب٤طلق، أما عل  السياسة قهو: ببْ ا
امتداد للتعامل من منطلق اب٤لبحظة واب٤شاىدة، كذلك الكلسكة ليست ىي الككر السياسي وإذا كاف الككر 
 الككر السياسي لا السياسي أكثر اتساعا بٕيث يض  كلب من الكلسكة والعل  قإف ىناؾ نطاقا معينا بُ
يرقى إلى مرتبة الكلسكة أو العل ، وىكذا قالكلسكة السياسية تعبِ نظاما متكاملب للقي  الككرية حيث تت  
عملية الربط ببْ الواقع واب٤ستقبل من خلبؿ أدوات ب٦ردة تسمح بتقدلَ ب٭وذج متكامل للتصور السياسي، 
الككرية حوؿ بعض اب٣برات ليست بُ ذاتها كاقية لأف إف التعامل السياسي حوؿ بعض الوقائع واب٤عاناة 
تأثرًا وأف ىناؾ تطبيقات يصعب قيها و  ترقى إلى مرتبة الكلسكة السياسية، ب٩ا لا شك قيو أف ىناؾ تأثبّا ً
التمييز القاطع ببْ ما ىو قكر سياسي وما يرقى إلى مرتبة الكلسكة السياسية وما ىو تعببّ عن عملية 
ما لا يرقى و  رغ  ذلك قنستطيع بصكة عامة أف ب٪عل ب٧ور التمييز ببْ الكلسكة السياسية الثقاقة السياسية،
 إليها من قكر سياسي ينبع من عنصرين أساسيبْ:
وضعية التحليل: بٗعبُ السعي ب٫و جعل اب٢قيقة ىي البٍ تعبر عن ذاتها وتتحدث بلغة تصف  –أ  
لتصور والإدراؾ الشخصي للباحث، اب٢قيقة ىي البٍ الأشياء من منطلق كيانها الذابٌ وليس من منطلق ا
تتحدث وتصبّ وظيكة الباحث ىي اكتشاؼ الأسلوب واب٤نهجية البٍ تكرض على اب٢قيقة أف تنطق بلغتها 
وأف تعلن عن خصائصها: ىذا ىو عل  السياسة، وضعية عل  السياسة تقف موقف  التعارض والتناقض 
ذا كاف عل  السياسة بٯعل منطلقو اب٢قيقة البٍ تتحدث قإف الكلسكة مع ذاتية كلب من الككر والكلسكة، قإ
أو الككر بٯعلب نقطة البداية الباحث الذي يتأمل أو يتصور، وىكذا يصبّ الإدراؾ موضوعيا بُ العل  وذاتيا ً
 بُ الكلسكة والككر.
  من الأال التكامل بُ البنياف الككري: حيث تصبّ الكليات مبَابطة وحيث تتابع اب٤كاىي –ب  
إلى الكرع ومن السبب إلى النتيجة حوؿ نظاـ كامل للقي  وحيث التأمل لا يقتصر على ب٦رد تقدلَ 
الانطباعات وإب٭ا يرتكع إلى مستوى خلق الإطار الكلي للتعامل مع الظواىر بٕيث يندمج بُ ذلك الإطار 
كما يتصوره اب٤ككر السياسي، بطبيعة   البَاث اب٢ضاري والواقع السياسي ومشكلة العصر أو العالم أو الوجود
اب٢اؿ التكرقة ببْ الككر السياسي والكلسكة أمر كثبّا ما يكاد يستحيل بٙقيقو، قهل ميكاقللي قيلسوؼ 
للسياسة ؟، التقاليد تضع أمثالو بٝيعا بُ طائكة قلبسكة السياسة ولكن أكثر من ب٧لل واحد يرقض أف 
ي. مثل ىذا التساؤؿ يصبح اليـو أكثر إب٢احا بُ الواقع اب٤عاار، يضكي عليه  اكة النبوغ الككري السياس
قلقد أضحت أدوات الإعلبـ اب١ماىبّي مسرحا خصبا يدلي قيو بدلوه كل من يعتقد قدرتو على ب٘ميع 
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ب٦موعة من الإنطباعات والأقواؿ اب٤تناثرة البٍ تسمح لو لو انعة الكتابة بأف يدبج منها ما يسمى باب٤قاؿ، 
ز أبٮية التمييز ببْ الكلسكة السياسة والككر السياسي، قيلسوؼ السياسة شخص يتألٌ بُ بٙليلبتو، وىنا تبر 
لا يلهث وراء الوقائع، يقدـ ب٘ريداتو وتأملبتو بُ نطاؽ متكامل من البنياف من حيث عنااره اب٤تتابعة 
أف نسميو: تكسبّ الكوف  وجزئياتو اب٤تجانسة ومكاىيمو، قيلسوؼ السياسة بعبارة أخرى يقدـ ما نستطيع
 .  ٖٛٙأو منطق الوجود السياسي"
   
): والبٍ يعرقها حامد ربيع خلبؿ tnemevuom ua leppa( الحركية النداءات ثالثا:ً  
بٙليلو للوجود السياسي: "ب٦موعة من الوثائق  البٍ بٛثل أداة اب٤ككر للحركة بُ اَّتمع اب١ماىبّي، لنستطيع 
اطلبح علينا أف نعود إلى التاريخ القدلَ ونقارف ببْ الوضع السياسي بُ تلك أف نكه  مردانا ُّذا الا
اب١ماعات والواقع الذي نعيشو منذ الثورة الكرنسية وحبٌ الآف، قالتعامل ببْ القائد واب١ماىبّ ظل وحبٌ 
ؼ نهاية قبَة العصور الوسطى لا يستند إلا إلى مكهـو اب٣طابة والاتصاؿ الشكهي، حبٌ أف كل قيلسو 
الككر تعرض للحركة السياسية شعر بواجبو بُ أف بٱصص مؤلكا كأحد أدوات الصراع السياسي العلبقة ببْ 
اىرة واب٢ركة من جانب آخر كانت تكاد تكوف لا وجود ب٥ا ،قاب٤ككر وىو قيلسوؼ يتعامل مع السلطة كظ
يظل بُ علبقتو  -رأي اب٤كك-تدعو للتأمل، وإف تعامل مع ااحب السلطة قهو نااح أو مرشد ولكنو 
باب٢ركة منكصمة لا وجود ب٥ا، العلبقة ببْ اب٤ككر واَّتمع السياسي لم تكن مباشرة حيث اب٤عرقة بالقراءة 
والكتابة لم تكن إلا اكة اب٣ااة قضلب عن أف عملية النشر لم تكن قد عرقت بعد ذلك الإطار الذي 
بَابط ببْ الككر واب٢ركة ىو أحد ملبمح عصر الثورة ىيأتو ب٥ا الثورة الإعلبمية منذ القرف الثامن عشر، ال
الكرنسية وقد ارتبط ذلك بتطور عاـ اادقو اَّتمع السياسي اب٤عاار حيث أضحى الككر أحد أدوات 
اب٢ركة وحيث ظهر القائد اب٤ككر أو الأيدلوجي الذي تصبّ وظيكتو تغيبّ الوضع القائ  والدقع بو إلى 
خداـ التأمل السياسي أداة للحركة، إنو أسلوب الدعوة العقائدة بلغة التعامل النموذج اب٤ثالي من خلبؿ است
                                                 
: حيث يتعرض الصورة الأولى ىي الفلسفةوىكذا يبدو أف ربيع بٲيز ببْ ثلبثة مستويات من الكلسكة واب٤ؤلكات السياسية عموما:ً  ٖٛٙ
وأما السياسي كأحد تطبيقات رياضتو الذىنية حوؿ الوجود بدلالتو واب٣بّ بٔوىره وحقيقتو. الكيلسوؼ عن قصد أو عن غبّ قصد للوجود 
قيقصد ُّا تلك اَّموعة من البَاث الككري البٍ استطاعت اف ترقى إلى حد تقدلَ النموذج اب٤تكامل  الصورة الثانية فهي الفلسفة السياسية:
ن أبعاده.  وبُ كلب النموذجبْ اب٤نهجية اب٤نطقية والتكامل بُ التصور بٚلق وحدة وترابط بدرجة أو بأخرى من لتأايل الوجود السياسي بأي م
ببْ اب١زئيات من جانب وطبيعة الإب٤اـ باب٢قيقة الككرية من جانب آخر، ورغ  اف الكلسكة السياسية بٚتلط بُ أغلب الأحياف بالتجردات 
عت أف تقدـ تقاليد واضحة من حيث التصور والتحليل ارتكعت إلى مرحلة التقديس الكلسكية العامة إلا أف ىناؾ ب٦موعة من النصوص استطا
إلا  واارت رمزا للمكتسبات الككرية البٍ حققتها الإرادة الككرية اب٣لبقة: بٝهورية أقلبطوف، الأمبّ ب٤يكاقللي، اب٢رية لستيوارت وىي ليست
 بعض النماذج القليلة.
ي والذي: بٰوي كل ما لو الو بالتعببّ عن التأمل السياسي بأوسع معانيو، إنو لا بٱرج عن أف يكوف وثالث الصور تتمثل بُ الككر السياس
ها نوعا من الكتابة الصحكية حيث بٱتلط قن اب٤قاؿ يصنعة التعامل مع القوى السياسية، لا يعنينا بُ قليل أو كثبّ إلا كمادة بٲكن أف ب٬ضع
المقدمة  حامد ربيع، البٍ سيطرت على عملية الاتصاؿ السياسي بأوسع معانيها"، انظر: للتحليل بقصد اكتشاؼ اب٣لكيات اب٢قيقية
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السياسي، لقد أضحت أحد أدوات الصراع السياسي ىي عملية تطعي  الإدراؾ بٗكاىي  الرقض والثورة، 
وحيث أمكن ذلك من خلبؿ التعامل اب٤باشر بكضل الإعلبـ اب١ماىبّي، كذلك ققد ساعد على ذلك أف 
بأسلوُّا التقليدي لم تعد قادرة ولا كاقية ولا ااب٢ة لتحقيق الوظيكة الاتصالية باب٤عبُ التقليدي، اب٣طابة 
قاب٣طيب لا يستطيع أف يتجو إلى ب٦تمع اب٤لبيبْ الذي وال إليو ب٭وذج اَّتمع الصناعي، وقدرة السلطة 
، وذلك بُ نكس الوقت الذي على الإرىاب والضبط ب٘اوزت قدرة الكرد التقليدية على اب٤واجهة والتحدي
أضحت قيو الورقة اب٤طبوعة قادرة على التنقل بسرعة وبُ نسخ متعددة لا حصر ب٥ا بُ عدة دقائق وبسرعة 
من ببْ الأب٠اء البٍ نستطيع اف ننسب إليها ، ، عناار ىيأت بٝيعها ب٤كه  النداء اب٢ركيٜٖٙمطلقة
اب٤عروؼ باس  "ما ىي الدولة الثالثة ؟" ويقصد  " بكتابوseyeiS-"سييس الكرنسيتطبيقات ُّذا اب٤كهـو 
، "إعلبف اب٤تساوين" لبابيفبذلك الطبقة البورجوازية، بٍ سرعاف ما تتعاقب التعببّات اب٢قيقية ب٥ذا اب٤كهـو : 
 بٍ "إعلبف اب٢زب الشيوعي" ب٤اركس، وبينهما "حديث إلى الأمة الأب٤انية" للكيسلوؼ قيشت. 
و نستطيع أف ب٫دده بالتالي ىو: ىل كل ما كتب بُ تاريخ الككر السؤاؿ الذي بٯب أف نطرح 
السياسي بٱضع لأسلوب واحد من التحليل والتبويب للمكاىي  اب٤ختلكة البٍ يتضمنها النص؟ سؤاؿ يندر 
أف يثار رغ  أنو بُ حقيقة الأمر بٯب اف بٲثل اب٤نطلق اب٢قيقي ب٣لق قواعد التحليل السياسي ابتداء من 
 صاؿ.نظرية الات
ورغ  أف ىذا النوع من النصوص السياسية أضحى موضع الاىتماـ الثابت بُ تاريخ اب٢ركة 
السياسية إلا أنو لا يزاؿ غريبا ًعن تقاليد التحليل السياسي بٕيث يندر أف ب٪د لو قواعد واضحة من حيث 
كت حوب٥ا القوى التعامل الككري والتقيي  العلمي، نقصد بذلك تلك: "اَّموعة من النصوص البٍ تآل
السياسية واستطاعت أف تكتل بشكل أو بآخر مسارات للحركة وبٕيث تنبعث منها تدققات ثورية تسعى 
 . ٖٓٚلتغيبّ القائ  أو إعطائو معبُ جديدا ًأو تصورا ًجديدا"ً
ورغ  أف أوؿ تساؤؿ بٯب أف نطرحو ُّذا اب٣صوص قد يبدو سهل الإجابة ويضيف ربيع بقولو: "
ابتو واضحة ب٩ا سبق وقدمناه إلا انو بُ حاجة إلى مراجعة وبٙديد: ب٤اذا ققط خلبؿ القرف بل وقد تبدو إج
سبق أف ذكرنا  ، التاسع عشر عرؼ عل  السياسة ما أب٠يناه بالنداءات اب٢ركية؟ وىل ىذه اب٢قيقة مطلقة؟
التعامل تصاؿ عرقت منذ أقدـ العصور ولكن أسلوُّا بُ اب٤اضي كاف يأخذ اورة لإكيف أف عملية ا
اب٣طابي، ولعل ىذا يكسر أف أحد اب٣صائص الأساسية واللبزمة للقيادة أو للزعامة السياسية كاف ينبع من 
                                                 
حرؾ نداء لم يعايش د.حامد ربيع عصر الانبَنت الذي شاع استخداـ شبكتها منذ بداية التسعينيات، وبُ عصر الإنبَنت حدث وأف   ٜٖٙ
ذه الوقائع بٙركا أو تغيبّا بُ دولة ما، نداء أطلق من قبل حركة أو شخصية كاريزماتية ما وربٗا بتأييد ب٘اوز اب٢دود اب١غراقية، وقد أثارت مثل ى
، لا وأمريكا اللبتينيةنقاشا سياسيا وأكادبٲيا واسعا حوؿ دور جهات أجنبية بُ التأثبّ على أوضاع داخلية لدوؿ نامية وققبّة بُ آسيا وإقريقا 
 سيما بعد ظهور اب٤دونات واب٤نتديات والشبكات الاجتماعية. 
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وكيف راح يتعل  ىذا الكن بصبر ، قدرة ب٧بَؼ العمل السياسي على ب٨اطبة اب١ماىبّ، ولنتذكر دبٲوستبْ
ية البٍ قد تدقع للبعتقاد بأننا إزاء وثبات قبل أف يتصدى للعمل السياسي، وجدت بعض الآثار الاستثنائ
نداءات حركية أو ما بٲكن أف يكوف تعببّا ولو قطري عن ذلك اب٤كهـو : ولنذكر على سبيل اب٤ثاؿ واية 
قيصر وما أحدثتو من بٙوؿ ضخ  بُ موقف اب١ماىبّ إزاء اب٤داقعبْ عن التقاليد اب١مهورية الصحيحة بُ 
دة لا تزاؿ مطلقة وىي أف القرف التاسع  عشر ىو الذي عرؼ الثورة التاريخ الرومالٍ. رغ  ذلك قإف القاع
الاتصالية والبٍ أدت إلى إلغاء عامل الزمن ببْ الصياغة الككرية للؤثر السياسي والتعامل اب٤عنوي مع القوى 
ع السياسية. ولنؤكد مرة أخرى  على أف ما ارتبط بتلك الثورة وما عرقناه بُ غبّ ىذا الوضع باس  اَّتم
اب١ماىبّي الأمر الذي أدى إلى جعل الككر يصبّ لأوؿ مرة بُ تاريخ الإنسانية أداة مباشرة للحركة 
 السياسية.
التساؤؿ الثالٍ والأكثر أبٮية والذي لابد وأف نطرحو بتكصيل: ىل ىذه الآثار السياسية اب٢ديثة 
البٍ استطاعت أف بٚلق انطلبقات واب٤عاارة والبٍ يتميز ُّا القرف التاسع عشر وما أعقبو من تطورات و 
ضخمة وحركات سياسية بل وبُ بعض الأحياف خلقت مذاىب قرضت بدورىا تطورات عنيكة والت إلى 
خلق ثورات بل وخلق دوؿ بٚضع لقواعد متميزة من حيث التعامل والتحليل أـ أنها بٚضع للقواعد اب٤عتادة 
 . ٖٔٚ"البٍ عودتنا إياىا النصوص السياسية الكبرى؟
أف بٚضع ب٥ا عملية بٙليل مثل ىذه  بُ نظره البٍ بٯبيقدـ حامد ربيع عددا من القواعد  بٍ
 النداءات اب٢ركية:من  النصوص
(أوًلا) علينا أف نتذكر أف النداء اب٢ركي ىو ب٢ظة من ب٢ظات الوجود الذابٌ وذلك رغ  أف النص "
إنو بلورة قكرية لتعامل قلسكي مع  ىو دعوة من جانب القيادة اب١ماىبّية وىو تعامل مع قوى شعبية،
الوجود الإنسالٍ ولكن بُ اورتو اب١ماعية اب٤ندقعة البٍ لا تعرؼ سوى الكيضاف بُ سعيو لاحتواء الواقع 
ودقعو إلى الإماـ. ىو تعامل من منطلق العاطكية والتبسيط حيث اللبشعور يصبّ متغبّا أساسيا بُ اياغة 
س لنبوغ خلبؽ ينبع لا ققط من التصور الكلسكي بل ومن إرادة ااحب اب٤نطق إلا أنو بُ جوىره ىو انعكا
ذلك النبوغ بُ التعامل مع اب٤وقف حيث تتكاعل تقاليد قلسكية من جانب وانتطباعات إبٰائية من جانب 
آخر. علينا أف نعود إلى الكاتب واب٤ككر بُ إطاره الذابٌ وبُ تطوراتو الشخصية اب٤رتبطة بصياغة النص. إف 
النص ليس حديثا ببْ الكاتب ونكسو وإب٭ا ىو حديث بينو وببْ اب١ماىبّ البٍ يسعى للتعامل معها. ىذا 
إف أقلبطوف عندما كتب اب١مهورية إب٭ا كاف يقدـ تصوره اب٤ثالي وما كاف يعنيو أف  يكوف ذلك التصور 
قط أف يعبر موضع تقبل أو رقض، على العكس من ذلك قإف ىتلر عندما كاف يكتب ككاحي لم يقصد ق
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عن تصوره وقلسكتو للحركة السياسية بل أراد أف بٯعل من قكره أداة للتعببّ عن الآماؿ والأمالٍ البٍ تسيطر 
 على اب١ماىبّ البٍ يتجو إليها باب٣طاب كمقدمة للتعامل اب٢ركي.
لسابقة (ثانيا)ً وىذا يعبِ أف النداء اب٢ركي ىو ب٢ظة تاربٱية. ىو تعببّ عن ب٦موعة من التطورات ا
وإعداد لتطورات لاحقة. ىو حلقة تتجمع قيها الرواقد السابقة لا ققط قكريًا بل واجتماعيًا وحضاريا ً
ومنها لابد وأف تنطلق تطورات مقبلة أيضًا اجتماعيًا وحضاريا.ً إنو قنطرة تربط اب٤اضي باب٤ستقبل ولكن 
الذي منو نبع وبو بٙدد. إنو التقاء ببْ قكر دائما ًعبر اب٢اضر بٕيث أف النص يعبر أيضا ًعن حقيقة اب٤وقف 
ذابٌ، أي واضع النص، وحركة سياسية، أي تلك الطاقة البٍ يسعى من خلبب٥ا رجل النداء اب٢ركي لأف 
يتعامل مع القوى، وحقيقة اجتماعية أي اب٤وقف اب٤رتبط بذلك التعامل، وتطور تاربٱي يصبّ بالنسبة لو 
 .اب٤وقف خابٛة ومقدمة بُ آف واحد
(ثالثا)ً وىذا يكسر أف كل كلمة بُ تلك الآثار ذات الطبيعة اب٢ركية لابد وأف يكوف ب٥ا مدلوب٥ا 
ليس ققط لأنها تقـو على الشعارات وإب٭ا لأنها وىي تتجو إلى اب١ماىبّ لابد وأف تكتل العواطف اب٤ستقبلة 
ار السياسية البٍ ظلت راسخة لتلك الآثار حوؿ تعامل نكسي معبْ. إف ىذا ىو الكارؽ اب٢قيقي ببْ الآث
بُ البَاث الإنسالٍ والأخرى البٍ تأبٌ وتذىب والبٍ لن يقدر ب٥ا أف تقاـو أي ريح عاتية قإذا ُّا تتبعثر  
كحبات البَاب. إف النداءات اب٢ركية مقيدة من حيث تقييمها وقاعليتها بتلك اب١ماىبّ البٍ اب٘هت إليها. 
ب٥ا أف تكتل حوب٥ا حركات سياسية عنيكة وخلبقة، عن ذلك  وىكذا كثبّا ما نتساءؿ عن نصوص قدر
الذي بٙتويو ب٤دى ما ىو عليو لا ققط من بساطة بل وبُ بعض الأحياف ب٤دى ما تتضمنو من تناقض 
وعدـ وضوح. ولعل ىذا يكسر كيف أف تلك النداءات اب٢ركية بٯب أف ب٬ضعها لتحليل ب٨تلف أساسو 
بٛثل الإطار الكلسكي لواضع النداء وإعادة بناء الأثر السياسي من منطلق البحث عن المحاور الككرية البٍ 
ذلك الإطار الككري. ىذا وحده ىو الذي يسمح بتقدلَ لا ققط الانطباع اب٢قيقي بل واكتشاؼ الكلسكة 
اب٢قيقية البٍ سيطرت على واضع النداء اب٢ركي. أي تقيي  لا ينبع من ىذه اب٤نهجية يتضمن نوعا من 
طة وعدـ الدقة بُ بٙليل وتقيي  الأبعاد اب٢قيقية البٍ منها انطلقت العبارات والشعارات اب٤تعددة البٍ اب٤غال
 يدور حوب٥ا النداء اب٢ركي.
(رابعا)ً الطبيعة اب١ماىبّية للنداءات اب٢ركية تكسر من جانب آخر تلك البساطة الظاىرية قضلب ً
ك الآثار السياسية. أضف إلى ذلك أف التناسق عن عملية الشحن العاطكي البٍ لابد وأف تغلف تل
الإيديولوجي الذي بُ أغلب الأحياف يسيطر على الكاتب بل والذي بٯب أف يسيطر عليو ليعطى لندائو 
تلك الكاعلية من حيث التكاعل لابد وأف يضكى على النص دلالة معينة. علينا وب٫ن نعيد قراءة النداء 
ن بٝيع ىذه النواحي: بعبارة أخرى علينا أف ب٫يل ذلك النص وىو اب٢ركي أف ننقي عنااره اللكظية م
ب٦موعة من التضاريس بٚضع ب٤ا سبق وأب٠يناه بالعاطكية والبساطة والإيديولوجية إلى نوع من اب٤سطحات 
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البٍ تقف إزاء اب٤كاىي  وتتعامل بلغة اب٤نطق اب١امد الذي لا يعرؼ سوى التأايل اَّرد. إف ىذه القراءة 
اب٤عبُ البٍ تعبِ إعادة التبويب للنصوص من منطلق الوحدة بُ اب٤كاىي  بٚتلف بدورىا من حيث ُّذا 
مستوياتها: بل إف نكس ااحب النداء اب٢ركي قد لا يكوف واعيا بالإطار الككري اب٤تعلق بتصوراتو وتأملبتو 
ي على الأثر السياسي دلالة رغ  وعيو باب٢ركة وأبعادىا قيأبٌ المحلل ويبرز تلك اب٢قائق بُ ثوب جديد يضك
 .ٕٖٚ"ثابتة ومكهوما يرقض النسبية من حيث الزماف واب٤كاف
 الدعوة القرآنية من منظور النداء الحركي:
ىل النداء اب٢ركي، ذلك النموذج "تلك اب٤لبحظات مهدت بُ نظر ربيع لطرح تساؤؿ آخر: 
اريخ الإنسالٍ إلا منذ القرف التاسع اب٤تميز من النصوص السياسية لم يعرؼ بُ أية مرحلة من مراحل الت
عتقاد بأف ىذا النموذج من ب٭اذج لإعشر؟ ب٩ا لا شك قيو أف ما سبق وذكرناه لابد وأف بٰمل على ا
التعامل الككري لم تعرقو إلا حضارة القرف التاسع عشر، إنها حضارة اَّتمع اب١ماىبّي حيث البَابط ببْ 
للحركة. بل واب٤لبحظ أف مكهـو النداء اب٢ركي الذي سوؼ يسيطر الككر واب٢ركة وحيث الككر يصبّ أداة 
على التعامل السياسي خلبؿ النصف الثالٍ من القرف العشرين سوؼ يقدر لو نوع من التشويو وبصكة 
خااة بُ اَّتمعات اب٤تخلكة حيث أضحى كل قائد يشعر بأنو بٲلك الصلبحية أيضًا للدعوة الككرية 
ر أداة للحركة أضحت اب٢ركة تستنذ للككر وب٘عل منو عنصرا من عناار تأسيس وىكذا عقب اف كاف الكك
اب٤مارسة. الكارؽ قد يكوف غبّ واضح وغبّ ملموس ولكنو بُ حقيقة الأمر جوىري وخطبّ من حيث 
النتائج: قخلبؿ القرف التاسع عشر كاف الكيلسوؼ وىو يشعر أنو غبّ قادر على اب٤مارسة اليومية بٯعل من 
للجماىبّ أسلوبو للصراع السياسي أي بٯعل من قلمو سيكو اب٤سلط. خلبؿ القرف العشرين ب٪د رجل دعوتو 
اب٢ركة وىو لا بٲلك القدرة الككرية على التأايل والتألق يلجأ إلى النداء اب٢ركي كأداة للبتصاؿ أي لتأسيس 
ككر للممارسة ولكنو بالنسبة دعوتو. وىكذا خلبؿ الكبَة البٍ نعيشها أضحى النداء اب٢ركي ليس أداة اب٤
 للممارس بديل للخطابة. 
عودة إلى التساؤؿ الذي طرحناه ومن منطلق اب٣برة الإسلبمية البٍ تعنينا بُ ىذه الدراسة قإف 
المحلل لا يستطيع إلا أف يقف متسائلب عن موضع الدعوة القرآنية من مكهـو النداء اب٢ركي. وب٩ا لا شك 
آنية بُ دلالتها، بُ أسلوب نزوب٥ا، بُ التطورات اب٤تعاقبة لتعاليمها خلبؿ قبَة قيو أف حقيقة الآيات القر 
إب٭ا تعلن بصراحة ووضوح عن أف تلك الآيات بٲكن أف تقرأ من  -عليو الصلبة والسلبـ-حياة الرسوؿ 
كيف زاوية نداء حركي بُ أنقى ما تعنيو ىذه الكلمة من خصائص، ولنكه  ىذه اب٤لبحظة البٍ تأبٌ قتؤكد  
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بُ تاريخ الإنسانية، وبُ ىذا الإطار علينا أف نعود إلى خصائص  ستثنائيا ًإ أف ىذا النموذج بٲثل ب٭وذجا ً
 :ٖٖٚتصاليةإالتعالي  القرآنية كعملية 
بٗعبُ أنها خطاب يتجو ب٤ن ىو اابّ لأف  (أ) ىي دعوة للحركة، تلغي عامل الزماف واب٤كاف، "
مع تلك اب٤كاىي  اب١ديدة بُ سبيل تغيبّ النظاـ الاجتماعي القائ . قاؿ الإبٲاف لتتقابل تنبت بُ نكسو بذرة 
  ْ َأْجرًا َكِببّا ًِإف  َىَذا اْلُقْرآَف يَػْهِدي لِل ِبٍ ِىَي أَقْػَوُـ َويُػَبشٍُّر اْلُمْؤِمِنَبْ ال ِذيَن يَػْعَمُلوَف الص اِب٢َاِت َأف  ب٥ َُ تعالى:{
َوَداِعيًا ِإَلى الل ِو بِِإْذنِِو  ◊ا الن بيُّ ِإن ا أَْرَسْلَناَؾ َشاِىدًا َوُمَبشٍّرًا َونَِذيرًا يَا أَيػُّه َ  ، وقاؿ عز من قائل:{ٖٗٚ}
  .ٖ٘ٚ}َوَبشٍّْر اْلُمْؤِمِنَبْ بَِأف  َب٥ ُْ ِمْن الل ِو َقْضًلب َكِببّا ً ◊َوِسرَاجا ًُمِنبّا ً
 يعرؼ استثناءا ًولا يقبل تقييدا،ً (ب) وىي دعوة تتجو إلى اَّتمع الكلي، إنها خطاب بٝاعي لا
 إلى قـو معبْ ولا إلى قئة ب٧ددة ولا إلى طبقة متميزة. لأنو خطاب إلى الإنسانيةقهو خطاب لا يتجو 
 رتقاء، قاؿ تعالى:{لإ، إلى كل من ينتمي إلى اَّتمع الإنسالٍ وقد بٞل بذور الصلبحية للئبٲاف وابٝعاء
َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإلا  َكاق ًة  ، وقولو سبحانو:{ٖٙٚ}ْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمَبْ نَِذيرًا تَػَباَرَؾ ال ِذي نَػز َؿ اْلك ُ
} لِلن اِس َبِشبّا ًَونَِذيرا ًَوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس لا يَػْعَلُموف َ
 .ٖٚٚ
مواطن اطب كل دعوة كلية ولكنها بٚاطب الرجل العادي، بٚاطب رجل الشارع، أي بٚىي (جػ) 
و إلى ذلك القسط من اب٢د الأدلٌ للكه  والإدراؾ الذي جإنها لغة عقائدية تت بٗواطن معبْ،ودوف أف تتقيد 
 ، قاؿ تعالى: {يتميز بو كل من ينتمي إلى اَّتمع الإنسالٍ مهما بٙدد مستواه من حيث القدرات الذىنية
 .ٖٛٚ} ُمت ِقبْ ََىَذا بَػَياٌف لِلن اِس َوُىًدى َوَمْوِعظٌَة لِل ْ
جتماعي إب٢لوؿ اب٤شاكل اب٤ختلكة اب٤رتبطة بالوجود الإنسالٍ:  معينا ً (د) بٍ ىي تقدـ تصورا ً
يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َو َوأَِطيُعوا الر ُسوَؿ   وأخلبقي وسياسي بُ آف واحد، لقوؿ اب٢ق سبحانو:{
تَػَناَزْعُت ْ بُ َشْيٍء قَػُردُّوُه ِإَلى الل ِو َوالر ُسوِؿ ِإْف ُكنُت ْ تُػْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوِـ الآِخِر َذِلَك  َوأُْولي اَلأْمِر ِمْنُك ْ قَِإف ْ
}َخيػْ ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويلب ً
 . ٖٓٛ"ٜٖٚ
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ولا يتوقف ربيع عند بٙليل اب٣طاب القرآلٍ عند تلك النقاط، بل ب٪د حذرا بُ إطلبؽ بٙليلو ىذا 
إضكاء اكة النداء اب٢ركي على التعالي  القرآنية لا بٲنع أف نؤكد على أف إنو يعود ليؤكد على أف: "ولذا ق
بٛلك طابعها اب٤ستقل ومذاقها اب٣اص ولا بٲكن مقارنتها بأي نداء حركي بشري، قهي وحي ىذه التعالي  
نُس َواب١ِْنُّ َعَلى َأْف يَْأتُوا بِْٗثِل َىَذا اْلُقْرآِف ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت الإ ِ ، والله تعالى يقوؿ: {إب٥ي منزه عن أي تشبيو
. بٙليل ىذه الناحية يكرض علينا اب٤تابعة التاربٱية لتقيي  ٖٔٛ} لا يَْأتُوَف بِْٗثِلِو َوَلْو َكاَف بَػْعُضُه ْ لِبَػْعٍض َظِهبّا ً
 لبـ من منطلق الدعوة الدينيةحقيقة اب٢ركة السياسية الإسلبمية خلبؿ قبَة حك  الرسوؿ عليو الصلبة والس
رغ  ذلك قإف نظرة سريعة ب٣صائص التعالي  القرآنية كنداء حركي  ،وىو أمر لا تسمح بو ىذه الصكحات
 يكصح بوضوح عن مدى التميز والإاالة البٍ بٛلكها تلك الدعوة الربانية:
لككري: أخلبقي، سياسية، الدعوة القرآنية بٛلك بٝيع عناار التعامل ا(أوًلا) قهي ليست ققط 
جتماعي، وسياسي بل ىي ب٘مع ببْ الناحيتبْ الدينية واب٤دنية بُ إطار متكامل من اب٤بادئ واب٤ثاليات، إ
  .ٕٖٛ} َذِلَك اْلِكَتاُب لا َرْيَب ِقيِو ُىًدى لِْلُمت ِقبْ َ ◊الم  وب٫ن نقرأ بعد قابٙة الكتاب: {
الذي يعبِ ويكبَض التسلي  بضعف  منطلق الإبٲاف العقائدي(ثانيا)ً ىي بٚاطب الكرد من 
ستعداده لتقبل التوجيو الإب٥ي وب٠و ذلك التوجيو مهما كاف إالإنساف بُ قدراتو وملكاتو مهما كاف قويا و 
}  يد ُيَا أَيػَُّها الن اُس أَنْػُت ْ اْلُكَقرَاُء ِإَلى الل ِو َوالل ُو ُىَو اْلَغِبُِّ اب٢َْم ِ من منظوره البشري، قاؿ تعالى: { -قاسيا
كذلك قإف التعالي  القرآنية تكبَض وجود عناار تعبدية ىي من حيث طبيعتها علبمة على (ثالثا)ً  
لَْيَس اْلبر  َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُك ْ ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ  الإبٲاف بٕيث لا تقبل أف تكوف موضع مناقشة، قاؿ تعالى: {
َن بِالل ِو َواْليَػْوِـ الآِخِر َواْلَملبِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالن ِبيٍَّبْ َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبٍِّو َذِوي َواْلَمْغِرِب َوَلِكن  اْلبر  َمْن آم َ
َف بَِعْهِدِى ْ َكاَة َواْلُموُقو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَبْ َواْبَن الس ِبيِل َوالس ائِِلَبْ َوبُ الرٍّقَاِب َوأَقَا َـ الص لبَة َوآَتى الز  
}  ْ اْلُمتػ ُقوف َِإَذا َعاَىُدوا َوالص اِبرِيَن بُ اْلَبْأَساِء َوالض ر اِء َوِحَبْ اْلَبْأِس أُْولَِئَك ال ِذيَن َاَدُقوا َوأُْولَِئَك ى ُ
 . ٖٗٛ
بٝيع ىذه العناار تضكي على طبيعة التعالي  القرآنية كمحور لنداء حركي ذلك اب٤ذاؽ الذي لا 
على أف بٲيز ببْ جوىر تلك الدعوة واب٢ركات السياسية الأخرى،  بل وب٘عل من الدعوة الإسلبمية يقتصر 
إزاء الأدياف الكبرى الأخرى. قاليهودية ىي دين قومي ودعوتها اب٢ركية لا تتجو إلا إلى  ب٭وذجا متميزا ً
حية لم تتضمن أي نوع من لو قبلت ىذه الكلمة بصدد الشعب اليهودي، واب٤سي وحضاريا ً اليهودية عنصريا ً
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رتقاء الذابٌ دوف لإإب٭ا كانت أساسًا خطابًا قرديًا يدعو إلى او  ٖ٘ٛأنواع الدعوة إلى تغيبّ الوضع القائ 
 .ٖٙٛالتعامل اب١ماعي بقصد بٙطي  الأوضاع القائمة ولو بالقوة والعنف البٍ تتنابَ مع تلك التعالي 
: من خلبؿ قراءة ما كتبو ربيع لسياسي الإسلاميالنظم في التراث او  والوقائع الممارسة رابعا:ً
 البٍ  وىي–ب٧لًلب تطبيقات البَاث السياسي الإسلبمي لاحظت أنو أشار إلى التمييز ببْ ثلبثة تطبيقات 
بٍ عاد ليقر ببَدده بُ بٙديد عناار  -الوثائق، اب٤ؤلكات الكلسكية والسياسية، والنداءات اب٢ركية: أشرنا إليها
ـ البَاث، قائلب بأنو جعل التمييز ثلبثيًا بٍ أضاؼ عنصرا رابعا ب٤قومات البَاث اب٤راد بٙليلو، الدلالة ب٤كهو 
وىو عنصر اب٤مارسة السياسية على اب٤ستوى الكردي والنظ ، مؤكدا أف للحركة والنظ  وتقاليد اب٤مارسة 
 .بْ آثار البَاث السياسي الإسلبميقصلب منكصلب من ب
ك قيو أف الككر السياسي ليس ىو التطبيق الوحيد للبَاث، إلى جوار ويقوؿ ربيع: "ب٩ا لا ش 
الككر ىناؾ ما يسمى بالنظ  السياسية البٍ بدورىا تكوف اب٤سلك الثالٌ من مسالك الإب٤اـ بالبَاث، 
ويقصد بالنظ  ب٦موعة اب٢لوؿ الوضعية البٍ يواجو ُّا اَّتمع مشاكل حياتو السياسية، النظ  السياسية ىي 
رة أخرى ذلك الإطار أو اب٥يكل من القواعد البٍ بٙدد خصائص اَّتمع السياسي كجسد متكامل بعبا
رتباطية بٕيث بٲكن القوؿ بأف النظ  ما ىي إلا تلك اب٢لقات البٍ تسمح بربط لإومبَاص من العلبقات ا
 ب٨تلف القوى البٍ منها وُّا يتشكل الوجود السياسي.
قكار علبقة وثيقة بل ىي علبقات متداخلة ومتشابكة: النظاـ كذلك قإف العلبقة ببْ النظ  والأ
ىو قكرة بٙققت والككرة ىي رد قعل لنظاـ ب٪ح أو أخكق، وكلببٮا اورة أو أسلوب ب٨تلف من أساليب 
التعببّ عن الطابع القومي، وىكذا قإف العلبقة ببْ النظ  السياسية والككر السياسي بُ داخل أي تراث 
ستمرارية الدائمة والبٍ لابد وأف تكرض علبقة ارتباط بالتأثبّ اب٤تبادؿ اب٤ستمر لإالبٍ تعبِ اتأخذ اورة الدورة 
اب٤ستبَ خلف مكهـو الطابع القومي: طابع قومي، نظ  سياسية، قكر سياسي، طابع قومي، وىكذا إلى ما 
الثالث من مصادر  لا نهاية. ىذه العلبقة تثبّ بدورىا ب٦موعة من التساؤلات عندما ننتقل إلى اب٤سلك
البَاث السياسي: اب٢ركة وقواعد اب٤مارسة. ونقصد بذلك معاب١ة الوقائع واب٣برات اب٤بَاكمة أي ب٨تلف 
النشاطات والصراعات اب٤رتبطة بالسلطة وحوؿ السلطة سواء بُ سبيل الواوؿ إلى مركز القيادة أو بُ سبيل 
مع السلطة وااحبها. بٙليل الوقائع واب٤مارسة  الاحتكاظ بالسلطة ومزاياىا أو من خلبؿ ب٦رد التعامل
بٱتلط بُ الواقع مع التاريخ السياسي. ىو لأوؿ وىلة يصبّ مرادقا لتاريخ اب٢ياة السياسية،  ما معبُ اب٢ياة 
السياسية؟ أليست ىي التعامل ببْ القوى؟ قاَّتمع السياسي ينقس  إلى ثلبث قئات: قئة بٙك  وتريد أف 
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اب٢ك ، وقئة لا بٙك  ولكنها تسعى لأف تصل إلى اب٢ك . ىي إذف تنتمي إلى طبقة بٙتكظ بوجودىا بُ 
المحكومبْ ولكنها تقف من اب٢اك  موقف اب٤تحكز تريد أف تزيلو وب٘لس مكانو. بٍ قئة ثالثة لا بٙك  ولا 
 .ٖٚٛ"يعنيها اب٢ك  وىي الطبقة المحكومة بأوسع معانيها
ثبّه بٖصوص البَاث السياسي الإسلبمي قيما يتعلق السؤاؿ الذي بٯب أف نوبُ رأي ربيع قإف 
باب٢ياة السياسية وتقاليد اب٤مارسة واضح وب٧دد: ما ىي خصائص اَّتمع الإسلبمي كنموذج للتطور 
السياسي؟ وينبع من ىذا السؤاؿ ب٦موعة أخرى من علبمات الاستكهاـ تدور بٝيعها حوؿ ب٨تلف اب٤تغبّات 
وىنا يطرح حامد ، تطور اَّتمع الإسلبمي بصكة عامةثر تلك العلبقة على اب٤رتبطة بالوجود الإسلبمي وأ
 ربيع بعض اب٤لبحظات لاستكماؿ ىذا الإطار بٙديدا لتطبيقات الآثار الأربعة بُ البَاث السياسي:
(أوًلا) الذي يعنينا بُ متابعة الوقائع أو بٙليل عناار اب٤مارسة ىو أساسًا مكهـو التكرارية لأف " 
ده ىو الذي يرقع من دلالة الواقعة لتصبّ لا ب٦رد حدث تاربٱي بل ولكن لتعبر عن أحد خصائص ىذا وح
اب٤مارسة السياسية، وىذا يقودنا مرة أخرى إلى مكهـو الطابع القومي حيث تصبّ الوقائع بدورىا كرد قعل 
 ثباتو من جانب ثابت أو بُ حك  الثابت للمواقف أي أحد اب٣صائص اب٤عبرة عن ذلك الطابع القومي بُ
وبُ تغبّه من جانب آخر. وىكذا نلحظ أوؿ تداخل ببْ الككر والنظ  والوقائع. قكما رأينا علبقة التأثبّ 
والتأثر ببْ الككر والنظ  قكذلك ىناؾ علبقة ارتباط ثابتة ببْ النظ  والوقائع: أليس النظاـ بُ ذاتو واقعة؟ 
ص من النظ  عندما ب٪د أف ىذه قد أضحت عقبة بُ وأليست اب٢ياة السياسية ما ىي إلا سعي للتخل
 مواجهة اب٢ركة؟.
(ثانيا)ً كذلك قإف بٙليل النظ  كأحد عناار البَاث السياسي ليس بٗعبُ عبادة الأاناـ وليس 
ب٧موًلا على الدلالة القانونية الشكلية، إف دراسة النظ  كبَاث تعبِ أساسًا عملية تقيي  للخبرة النظامية، 
ظاـ من حيث طبيعتو ىو أحد اب٢لوؿ الوضعية ب٤شكلة معينة، ومن بٍ قإف اب٤نهجية البٍ يكرضها ذلك أف الن
بٙليل البَاث تصبّ: دراسة ىذا اب٢ل من حيث ثباتو واستقراره من جانب بٍ تقييمو بٗعبُ ىل كاف ناجحا 
الإخكاؽ  من عدمو من جانب آخر، ىل كاف ناجحا؟ ومدى النجاح؟ وإف كاف يتصف بالإخكاؽ قلماذا
وأسبابو؟ أى  من كل ذلك كيف تطورت ىذه اب٢لوؿ،  تقيي  النظ  السياسية بعد إخضائها ب٤نطق معبْ 
أساسو الدراسة النقدية اب٤تعددة الأبعاد وقد ارتبطت بٕماعة معينة: ىذا ىو مدلوؿ دراسة النظ  السياسية  
معينة من مراحل التطور، ىو  كبَاث حضاري. النظاـ السياسي ىو حل ب٤شكلة وىو تعببّ عن مرحلة
سلوؾ يرتبط بالطابع القومي وينبع من خصائصو، وىو دائما يستند إلى نظاـ كامل للقي  بٕيث أف النظاـ 
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السياسي بٯب أف يدرج بُ جزئياتو وقد أدخلنا بُ كل ذلك أسلوب اب٤قارنة بٔميع أبعاده. ىكذا بٯب أف 
 يي  دراسة البَاث الإنسالٍ.تكه  الدراسة للنظ   السياسية كأحد مسالك تق
قلنقدـ ب٭وذجًا للتعببّ عن ىذه الدلالة: بدأت اب٢ضارة الإسلبمية جاعلة من عدد من اب٤بادئ 
بٚاذ إالمحور الككري لنظاـ القي  الذي سعت إلى بنائو ومنها: مبدأ العدالة، مبدأ الشورى كقاعدة لعملية 
واف كونها قيمة إنسانية كجوىر لطبيعة تنظي  العلبقة ببْ القرار السياسي، مبدأ احبَاـ الشخصية الكردية ب
اب٢اك  والمحكـو . التطورات اللبحقة قادت اب٢ركة الإسلبمية بعيدا عن اب٤بادئ الثلبثة بدرجة أو بأخرى 
قلماذا؟ وكيف حدث ىذا الطلبؽ ببْ القي  العليا وببْ النظ  السياسية بٍ ببْ كلببٮا وحقيقة اب٤مارسة بُ 
 التعامل، وىل ترتب على ذلك اضطراب بُ اب٥يكل العاـ للتنظي  السياسي؟. اب٢ركة و 
وبُ مواجهة ذلك قإف اب٣برة الإسلبمية عامرة بالوقائع الثابتة بل وبالتأايلبت الكقهية والسياسية،  
ولنتذكر معركة أحد ومقتل عثماف رضي الله عنو ، بل ولنتذكر عقب ذلك من ببْ قصوؿ متتابعة لا تزاؿ 
حاجة إلى المحلل السياسي يدب٦ها بُ إطار متكامل من التصور والتكسبّ، ب٧نة  الإماـ أبٞد ابن حنبل  بُ
وموقف اب٣ليكة اب٤عتص   الثالٍ وكيف نظر إلى الكقو على أنو تعببّ عن الوعي اب١ماعي وإرادة اب١ماعة 
لدلالات، واب٤قارنة تسمح اب٤ستقلة عن اب٢اك  بُ ضبط السلطة ومن بٲارسها. اكحات بٝيعها عامرة با
بتأكيد النتائج أو بٙديد إطلبقاتها. والبَاث الإسلبمي أو النموذج الإسلبمي قادر على أف يقدـ لنا ُّذا 
اب٣صوص خبرة لا مثيل ب٥ا. ليس ققط لأف ب٥ا مذاقها اب٤تميز بل وبصكة خااة لأنها الوحيدة إلى جوار 
كاملة ابتداء من مرحلة التكوين بكطريتها وانغلبقها إلى قبَة   الرومانية البٍ أكملت دورة التطور بُ مراحل
الإيناع بعنكها وسطوتها لتصل بُ نهاية اب٤طاؼ ب٤رحلة التدىور، وىي حضارة كبرى استطاعت أف ب٘مع 
بٙت لوائها شعوبا كاملة وأف بٛلك تصورىا اب٤ستقل بُ التعامل الإقليمي والدولي واسبَاتيجيتها بُ ذلك 
 .ٖٛٛ"التعامل
 كيف يقرأ النص السياسي بعد عملية التمييز ببْالمطلب الثاني: النص السياسي والقراءات الثلاث: 
"قراءة النص السياسي عملية معقدة بٚضع : يقوؿ حامد ربيع بأف ؟أنواع النصوص السياسية كما سبق
الكاتب ينتمي ققط إلى  لقدرات وقواعد بٚتلف عما تعودناه بُ القراءة اب٤عتادة غبّ السياسية، وحبٌ لو كاف
من أب٠يناى  بكتاب اب٢كمة قلب بٯوز أف ب٬ضعو للقواعد التقليدية لتحليل الآثار النصية، رغ  أف ىذه 
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، وقد  تعود علماء التحليل ٜٖٛالقواعد اب٣ااة بتحليل البَاث السياسي لاتزاؿ بٕاجة إلى اياغة متكاملة"
 ة بقوب٥  إف النص السياسي بُ حاجة إلى قراءات ثلبث:السياسي كما يقوؿ ربيع أف يعبروا عن ىذه اب٢قيق
"القراءة الأولى: لكه  ذلك الذي قالو الكاتب وأعلن عنو بصراحة ووضوح بُ النص موضح 
 التحليل.
 القراءة الثانية: لكه  ذلك الذي لم يقلو الكاتب وكاف يريد أف يقولو. 
و الكاتب بدلالات ب٨تلكة غبّ مباشرة من القراءة الثالثة: لكه  وبٙديد ذلك الذي يريد أف يقول 
 و دوف أف تعلن عنو الألكاظ أو تعبر عنها. خلبؿ ألكاظو وتعببّات
وإذا كاف النص الككري ليس بُ حاجة إلا إلى قراءة واحدة قإف النص السياسي بٕاجة إلى تلك  
وينتقد وىو لا يستطيع اب٤تابعة لأكثر من سبب واحد، قلقد تعود اب٤ككر السياسي على أف يناقش ويقي  
أف يعلن عن آرائو بصراحة ووضوح ومن بٍ قيلجأ إلى أساليب ملتوية أساسها أف ما يقولو بٯب أف يكه  
من خلبؿ مراحل متتابعة: تعببّات لكظية تعبر عن مكاىي ، مكاىي  تستبَ خلف التعببّات اللكظية لا تكه  
بٱلقو البَسيب الذىبِ للمكاىي   عندما يقدـ إطارا ً إلا من خلبؿ ب٘رد معبْ، بٍ ىو يصل إلى حد الإبداع
والنماذج لا يستطيع أف يلمسو الباحث من خلبؿ القراءة اب٤عتادة ومهما كانت متأنية وإب٭ا عليو أف يصل 
إليو من خلبؿ عمليات قكرية متنوعة أساسها لا ققط التجرد بل وربط اب٤كاىي  والوقائع بدلالاتها اب٣كية 
نبوغ قكري يتجرد قيو المحلل ليقوؿ رأيو ويعلنو دوف أف يستطيع أي حاك  مهما بلغ من اب٢قيقية، إنو 
 .ٜٖٓجبروت أف يناؿ منو ويتعرض لو"
ومن أوجو تطبيقات القراءات الثلبث تلك ما قدمو حامد ربيع بُ بٙقيقو لكتاب سلوؾ اب٤الك بُ  
بٲكن تطبيقو على نصوص أخرى من  و ٍتدببّ اب٤مالك لشهاب الدين أبٞد بن ب٧مد بن أبي الربيع على ب٫
 البَاث السياسي الإسلبمي :
كتشاؼ الإطار الككري للوجود السياسي الذي يسعى ابن أبي إ) "القراءة الأولى: أساسها ٔ(
الربيع لتحليلو وتقدلَ خصائصو، ابن أبي الربيع ىو كاتب للحكمة السياسية يقدـ للخليكة اب٤عتص  بالله 
بٗا لو وما عليو، ومن منطلق  معينا ً سياسيا ً ارة شؤوف أمتو وىو من بٍ يعيش واقعا ًدإالعباسي نصائحو بُ 
مدركات سائدة يكسر ويبرر التعامل مع ذلك الواقع السياسي، ولذا قالقراءة الأولى تسمح لنا من خلبؿ 
مي بُ كتشاؼ ذلك الإطار الككري، وبُ ىذا الإطار قإف النموذج العربي للوجود الإسلبإمعايشة النص 
العصر العباسي وىو ينطلق من مكهـو الدولة الإسلبمية العاب٤ية يضيف خصواية أخرى لابد وأف تؤثر بُ 
 بناء تقاليد التعامل الككري مع الواقع السياسي، وب٫ن بصدد خلق أساليب التحليل. 
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كرية البٍ ) القراءة الثانية: وتأبٌ حيث نسعى لإعادة كتابة النص بٗعبُ اكتشاؼ اب٤كاىي  الكٕ( 
تسيطر على مدركات ابن أبي الربيع من ذلك اب٤نطلق، بعبارة أخرى القراءة الأولى ىي قراءة حرقية على 
 عنو بوسائل غبّ مباشرة كتشاؼ الباطن الذي لم يكتبو اب٤ؤلف وإب٭ا عبر  إعكس الثانية البٍ تتضمن ب٧اولة 
اكمات اللكظية واب٤كاىي  اب٤ستبَة خلف وقد ترؾ القارئ يستنتج اب٤كاىي  والتصورات من خلبؿ البَ 
البَاكمات اللكظية، قهي قراءة تصبّ رحلة بُ ب٧يط اب٤علومات والوقائع حيث نتوقف ققط إزاء الأجزاء البٍ 
نها لا تقدـ اورة للمحيط ولكنها تسمح بتحقيق إتصبّ بٗثابة ركائز نستند إليها لاجتياز ذلك المحيط، 
 اب٤ائي بأقل قسط من اب٤خاطر.ىدقنا من اجتياز ذلك اب٤تسع 
) أما القراءة الثالثة قهي بٙاوؿ أف تكتشف قلسكة ابن أبي الربيع حوؿ إطار التعامل البشري بُ ٖ( 
جتماعية، لكشف تنظبّه للحقيقة السلوكية كمحور لإطار الوجود البشري، قد يبدو بُ لإعالم الإنسانية ا
كما بُ تصنيكات   -اب٢كمة لا يرتكع إلى مستوى الشوامخ  ىذا القوؿ نوع من التناقض، ألم نقل بأف كاتب
للحقيقة السلوكية ؟،  ؟ قكيف نصف كتابو بأنو يتضمن تنظبّا ً -الثالٍمصادر البَاث السياسي بُ الكصل 
الواقع أنو لا يوجد تناقض ببْ اب٤لبحظتبْ لو تذكرنا بأف كاتب اب٢كمة يعكس اب٤دركات السائدة أكثر من 
ابٌ، وىو ُّذا اب٤عبُ يقدـ لنا اب٤كاىي  اب٤تداولة بُ عصره، ومن بٍ تزداد أبٮيتو وب٫ن بٗعرض تقدبٲو لتصور ذ
 . ٜٖٔبٙليل البَاث حيث نسعى إلى اكتشاؼ اب٢ياة الواقعية واب٤مارسة الكعلية من خلبؿ النصوص اب٤دونة"
الذي  مونتسيكو يورد حامد ربيع ثلبثة أمثلة لنصوص سياسية بٙتاج إلى ثلبثة قراءات، ب٭وذجبٍ  
انتقد النظاـ السياسي الكرنسي بُ عهده باللجوء إلى تأليف "خطابات قارسية"، حيث جعل التقيي  يرد 
بطريق غبّ مباشر من خلبؿ حوار أساسو رقض النظ  الكارسية بسبب قسادىا وعدـ احبَامها للحريات 
ب٩اثلب ويلمس بيده مساوئ النظ  الكردية، والقارئ لكتابو سيدرؾ أف اَّتمع الكرنسي يعيش ب٭وذجا 
الاستبدادية، وقبل ذلك أقلبطوف بُ مقدمة بٝهوريتو البٍ أعلن قيها عن يأسو من استحالة بٙقيق مكهـو 
العدالة من جانب الإرادة البشرية والقوة الإنسانية ويطرح اب٤تحاوروف خلبؿ كلبمو موضوع العدالة،  وب٭وذج 
كليلة ودمنة لابن اب٤قكع حيث ترؾ الكاتب اب٢يوانات تتحدث من   ثالث بُ البَاث الإسلبمي وىو كتاب
 خلبؿ وظائكها وتقي  النظاـ السياسي الذي كاف يسود اَّتمع الإسلبمي آنذاؾ. 
ولكن ب٤اذا ب٫تاج إلى قراءات بثلبث مراحل، الأمر مرتبط بطبيعة خطاب اب٤ككر السياسي كما 
د من اعوبة التعامل الككري لكيلسوؼ السلطة، إنو لا يرى ربيع الذي يعبر عن ذلك بقولو:"ب٩ا يزي
يتحدث ققط مع نكسو، إنو بٱاطب عصره ومن منطلق حضارتو دوف أف ينسى أف ينطلق بُ بنائو الككري 
ب٫و البَاث العاـ للوجود الإنسالٍ، خطاب اب٤ككر السياسي ىو خلباة تتجمع قيها تلك الأبعاد الأربعة 
 لذلك اب٢وار كما يرى ربيع:
 
                                                 
 .ٖٕٛ/ ٕدببّ اب٤مالك، اب٤صدر السابق، جحامد ربيع، سلوؾ اب٤الك بُ ت  ٜٖٔ
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إنو رجل مبدأ وعقيدة (الذاتية): وسواء كاف بٲلك أاالة ُّذا اب٣صوص أو كاف يعكس  -ٔ
قة والتعببّات اللكظية تقاليد سابقة قإف كتاباتو لابد وأف تعبر عن نوع من اب٢وار الداخلي ببْ الذات اب٣لب 
ت إليو اب٢ضارة. ىذه البٍ ىي بُ حقيقتها خلباة لذلك الإطار الككري الذي قرضو العصر وقاد اب١امدة
اب٢قيقة تكسر ب٤اذا لابد وأف بٱضع اب٤ككر السياسي لنوع من التطور الثابت الذابٌ واب٤تلبحق اب٤راحل 
بتداء من قبَة الشباب وحبٌ قبَة الشيخوخة، بل بٲكن القوؿ أنو لا يوجد مككر إواب٤تعدد اب٤ستويات 
 بأخرى، بل وبُ بعض الأحياف بعنف واضح معبرا ً رتكع إلى القمة لم يصبو ذلك التطور بدرجة أوإسياسي 
 بُ ىذا عن عملية تكاعل مستبَة ببْ اب٣برة اب٢ركية والنضج الذابٌ. 
(نسبية اتصالية): قهذا اب٢وار الذابٌ لابد وأف يرتبط بٕوار آخر مع خلبؼ بُ أبعاده ببْ  -ٕ
ككر واب٢ضارة البٍ ىو استمرار الكيلسوؼ السياسي واَّتمع الذي يتعامل معو من جانب، وببْ ذلك ال
 وتعببّ عنها، اب١ماعة ىي: ب٦موعة تقاليد وقوالب سلوكية، واب٢ضارة ىي: تراث من القي  واب٣برة. 
 ٖ
رتباط زمبِ): اب٤ككر يتحدث إلى البيئة البٍ يعيش قيها وحيث يسعى إلى الإقناع وخلق إ( -ٖ 
معو وتكاعل بو ولو على مستوى معبْ من قتناع من خلبؿ ذلك الإطار الاجتماعي الذي تعامل لإا
مستوياتو، وسواء انطلق مداقعا عن تراث معبْ أو مهابًٝا أو ناقدًا لذلك البَاث قهو لابد وأف يتحدث 
اب٤تقبلة واب٤كهومة وأف يعبر عن مكاىيمو من خلبؿ ذلك الإطار الذي بٙدد من منطلق و  تلك اللغة اب٤ستقلة
و يعكس ولو بصورة غبّ مباشرة ولا شعورية مشاكل ذلك اَّتمع وانتمائو البَاث اب٢ضاري الذي بٲثلو، قه
وآمالو وآلامو، إف ىذه العلبقة اب٣كية قد تصل من حيث التكاعل والتأثبّ بنا إلى بٙديد الكبَة الزمنية البٍ 
 ينتمي إليها نص ب٦هوؿ. 
ابت للمكاىي  وقياس ذلك (ب٘رد وب٠و) منهجية بٙليل اب٤ضموف القائمة على قكرة التكرار الث -ٗ 
التكرار قياسًا كميا أضحى يسمح لنا اليـو أف ب٫دد مصادر النصوص ولو بأسلوب بٯهل اب٤عرقة بواضع 
تلك النصوص: قلو طرح أمامنا مثلب نصا معينا وتساءلنا: ىل ىو إسلبمي أـ ينتمي إلى التقاليد الغربية ؟ 
يب عن ذلك التساؤؿ، كذلك قإف اب٤ككر السياسي بُ لاستطعنا دوف اب٤عرقة اب٤سبقة بواضح النص أف ب٪
انطلبقاتو وب٘ريداتو إب٭ا يعبر عن البَاث الإنسالٍ بدرجة أو بأخرى، لا تنشأ التقاليد الككرية من العدـ ولا 
ق بُ عالم الككر اَّرد الذي لا يتقيد توجد تقاليد قكرية مستقلة عما سبقها، إف الكيلسوؼ لابد وأف بٰلٍّ 
مكاف، بل وبقدر ذلك التحليق والابتعاد عن نسبية اب٣برة يصبّ السمو الذي يكسر اب٣لود  بزماف أو
الككري للؤثر السياسي، ومن ىذه اب٢قيقة تنبع الإجابة على التساؤؿ الذي كثبّا ما يطرحو مؤرخو الككر 
صور الوسطى السياسي عن أسباب خلود أقلبطوف بتجرده ومثاليتو وخيالو الذي كاف أكبر من حضارة الع
 لو قورف بأرسطو بواقعيتو وتعببّاتو الوينانية والأثينية.
بٝيعها أبعاد أربعة، كل منها لابد وأف يتناقض مع الآخر قكيف يستطيع اب٤ككر أف بٰقق التوقيق  
بينها؟، بُ ىذه اب٢قيقية تكمن طبيعة النجاح للمككر السياسي ومنها تنبع الصعوبة اب٢قيقية بُ بٙليل 
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، قهو يوضح ذاتو أوًلا من -على الأقل-سياسي، والذي ىو خلباة اب٣طابات أو الأبعاد الأربعة النص ال
منطلق بنائو الككري العاـ للوجود الإنسالٍ، لأنو رجل مبدأ وعقيدة، ومن بٍ لا يقتصر على أف يعيش 
يا ًبل إنو لابد وأف بٱوض تطورا ًذاتيا ًمتلببٞا ًمع الواقع واكتشاؼ اب٢قيقة الذي لا بٲكن إلا أف يكوف تدربٯ
كتشاؼ واب٢قيقة البٍ تأبى لإ اراعًا مع نكسو معبرًا بذلك عن نوع من التمزؽ ببْ الذات البٍ تسعى إلى ا
رتكع إلى القمة لم يصبو ذلك إإلا الغموض والتجهيل، بل ونستطيع أف نقوؿ أنو لا يوجد مككر سياسي 
رى بل وبُ بعض الأحياف بعنف واضح اريح، قلنتذكر التطور ولم يعالٍ من ذلك الصراع بدرجة أو بأخ
بعض الأب٠اء: الغزالي بُ اب٢ضارة الإسلبمية، القديس توماس الأكونيي بُ التاريخ الكاثوليكي، نيتشو بُ 
اب٢ضارة اب٤عاارة، وإذا كاف أغلب الكلبسكة لم يصلوا إلى حد التمزؽ الذي قاد إلى جنوف الكيلسوؼ 
يستطع أف يتجنب ىذا التمزؽ: اب٣برة اب٢ضارية، بٍ النضج الذابٌ، قضلب عن اب٣برة لم  الأب٤الٍ قإف أحدا ً
الشخصية البٍ لابد وأف تكرض ىذه الظاىرة، والنبوغ اب٢قيقي للمككر السياسي عندما يستطيع أف بٰقق 
و الككري التوازف ببْ ىذه النواحي الأربع للعملية الاتصالية البٍ يسعى الكيلسوؼ لأدائها من خلبؿ تألق
وتعاملو اَّرد مع ظاىرة السلطة: حديثو مع نكسو، مع عصره، مع حضارتو بٍ مع الإنسانية البٍ لايستطيع 
  .ٕٜٖأف ينسى أنها بٛثل انتماؤه الأوؿ والأايل"
يعتبر حامد ربيع بٙليل اب٤ضموف أحد المطلب الثالث: المنهجية العلمية في تحليل المضمون: 
ار مكهـو اب٤نهجية اب٤قارنة بُ بٙليل وقه  الدلالات اب٤ختلكة للنص موضوع الأدوات الأساسية إلى جو 
"ليست جديدة وليست قاارة على التحليل السياسي رغ   :التحليل، ويقوؿ ربيع عن ىذه الككرة بأنها
أنها بدأت ترتبط بُ الأعواـ الأخبّة بٗا يسمى ب"بٙليل السياسية اب٣ارجية"، بٙليل اب٤ضموف ينطلق  
 : بُ رأيو ية علمية من مقدمات بٟسكمنهج
أف أي تعببّ لكظي أو رمزي بالكلمة أو بالإشارة إف ىو إلا حقيقة سلوكية أو بعبارة أخرى  أوًلا:"
حيث ندخل عنصر  ٖٜٖرتط  بٔسد،  قلو أضكنا إلى ذلك نظريتنا بُ العملية السلوكيةإىو رد قعل ب٤نبو 
الة أي التعببّ اللكظي أو الرمزي بٱضع لثلبث عمليات التكاعل كمتغبّ مستقل لكاف معبُ ذلك أف الرس
جسد بٖصائصو اب٤تميزة يتقابل و  (ب) ، دعو للرغبة بُ الإقصاح عن الككرةمتلبحقة: (أ) عناار دقينة ت
تكاعل ببْ اب١سد واب٤نبو بالتأثبّ والتأثر وتطويع اب١سد ب٣صائص اب٤نبو وتشكيل و (جػ) ، مع تلك اب٤نبهات
ستطعنا من خلبؿ إب١سد ليتبلور كل ذلك بُ شكل سلوؾ قولي بالعبارة أو الإشارة. لو اب٤نبو ب٣صائص ا
                                                 
) "بٙليل ٜٜٚٔ، وانظر كذلك: حامد ربيع ( ٔٓٔ-ٓٓٔ/ ٔج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالك،حامد ريبع،   ٕٜٖ
قرير من الت ٖٙٙ. وكذا العدد ٕ٘، صٜٜٙٔديسمبر  ٖٓىػ/ٚٗٔشعباف  ٕٓ، ٖ٘ٙالنصوص السياسية". تقرير قضايا دولية، العدد 
 .  ٕٚ، صٜٜٚٔيناير  ٙىػ/ٚٔٗٔشعباف  ٖٕنكسو، 
" مقدمة في العلوم السلوكية: في عملية البناء الفكري لأصول الحركة الاجتماعيةوقد أشرنا سابقا إلى مؤلف ربيع اب٤تميز اب٤عنوف بػ "  ٖٜٖ
بْ عل  النكس وعل  اب٢ركة، الظاىرة السلوكية، اكحة، وقيو تكصيل عن النظرية السلوكية وأاوب٥ا التاربٱية، وبٙليل السوؾ ب ٖٚٗوىو من 
 نظرية الطابع القومي، ظاىرة الرأي العاـ وتأايلها وتطورىا وقياسها، واولا إلى الإشاعة. 
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بٙليل خصائص الكعل أي الرسالة  واب٤تغبّات السابقة على ذلك أي اب٤نبهات واب١سد وقد بٙددت عملية 
دة: من التكاعل من حيث الزماف واب٤كاف واب٤وضوع واب٤وقف قإننا نستطيع أف نتنبأ بأكثر من حقيقة واح
جانب خصائص القوة البٍ انبعثب منها تلك الألكاظ أو الإشارات بُ شكل حركي أي خصائص اب١سد 
وبعبارة أكثر دقة الشحصية البٍ انبعثت منها تلك الألكاظ أو التعببّات الرمزية، وخضائص الشخصية بٯب 
نهجية نستطيع أف أف تكه  بٗعبُ واسع ليست ققط اكات بل أىداؼ وغايات، كذلك من خلبؿ ىذه اب٤
نكتشف ونتنبأ باب٣صائص البٍ تتميز ُّا شخصية اب٤ستقبل للرسالة على الأقل كما يتصورىا كاتب الرسالة 
 مدركات من نبعت منو وادرت عنو التعببّات اللكظية والرمزية.و  أو كما ترسبت بُ ذىن
ية بٙويل أي رسالة كذلك يرتبط مكهـو بٙليل اب٤ضموف بٗكهـو علمي آخر أساسو إمكان  ثانيا:ً
مكتوبة إلى لغة رقمية بعبارة أخرى التعببّات الاتصالية ىي عالم من اب٤تغبّات ولو استطعنا ب٘زئة ذلك العالم 
إلى متغبّات متجانسة ومتماثلة كل منها يتكوف من عدد لا نهاية لو من الوحدات لكاف معبُ ذلك القدرة 
ىيكل رقمي أساسو التساوي ببْ خصائص الوحدات البٍ  على ب٘زئة التعببّات الاتصالية وب٘ميعها بُ
يتكوف منها ذلك العالم وبعبارة أخرى قإف التكرار بُ استخداـ لكظ معبْ أو عبارة معينة أو مكهـو معبْ 
ولو بألكاظ متعددة لو دلالتو. الدلالة الرقمية تعكس بُ ىذه اللحظة درجة معينة من التواقق بالتأييد أو 
كهـو الذي عبرت عنو الكلمة الواحدة أو الألكاظ اب٤تعددة. بعبارة أخرى تصبّ الدلالة الرقض لذلك اب٤
الكمية ذات وزف كيكي، قالزعي  السياسي الذي يستخدـ بُ خطبة معينة يستخدـ لكظ "الاشبَاكية" على 
سبيل اب٤ثاؿ عشر مرات خلبؿ بٟسة دقائق بٍ يعود بُ خطبة أخرى تستغرؽ نصف ساعة ولا يستخدـ 
اللكظ إلا مرتبْ إب٭ا يعبر عن حالة تطور أو خلبؼ بُ تصور ذلك اب٤كهـو ووزنو بُ إطاره العاـ بُ اب٢ركة 
السياسية.والتكرار اللكظي بٗعبُ استخداـ كلمة معينة بُ عدة مواقع، الاستخداـ يعبِ ترجيح ودرجة معينة 
الكتاب، ظاىرة ليست بُ حاجة إلى للبَجيح على أف تلك الكلمة وذلك اللكظ كاف متداوًلا ب٢ظة كتابة 
تكسبّ أو تبرير، حيث بٲثل بٙليل اب٤ضموف ُّذا اب٣صوص ديناميات التعامل الككري من خلبؿ تكرار 
، وذلك إذا ما ب٘اوزنا ىذا التكرار ٜٖٗالألكاظ وربط اب٤عالٍ بالنسيج اب٤تكامل للتصور واب٤دركات الذاتية
ذه الألكاظ اب٤كاىي  العامة للتصور اب٤تعلقة باب٣لبقات الرقمي وحاولنا أف نكتشف من خلبؿ ب٘ميع ى
 العقائدية والككرية. 
كذلك قإف الرسالة الاتصالية رغ  احة ما سبق وذكرناه من إمكانية بٙويلها إلى وحدات   ثالثا:ً
رقمية إلا أف ىذا لا يعبِ سوى أنها مسطحات رمزية، إف قيها ومن ببْ خلبياىا تضاريس كل منها يعكس 
ة نكسية معينة أو شحنة انكعالية نستطيع من خلبؿ اكتشاقها بٙديد العلبقات الارتباطية ببْ لا ققط حال
اتصاؿ كسلوؾ وأبعاد اب٢ركة البشرية كعملية تطور تصبّ بالنسبة ب٥ا لإمقومات العملية الاتصالية بل وببْ ا
                                                 
 .ٖٕٔ/ٕ، اب٤صدر السابق، ج سلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٜٖٗ
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علينا أف نتصور أف الرموز والعبارات العملية الاتصالية أحد منعطكاتها. بعبارة أخرى ولتوضيح ىذا اب٤كهـو 
ىي ب٢ظات معينة تعبر عن درجة من درجات شدة أو ضعف تأكيد مكهـو معبْ أو تقيي  ب٤وقف معبْ أو 
بعبارة أخرى أف الشحنات الانكعالية البٍ قسط منها ب٦موعة من القي  والأحكاـ تتذبذب بُ ارتكاع 
بُ شكل رسالة أو رموز. ىذه اب٢قيقة تعبر عن ذاتها تارة واب٬كاض بُ عملية انطلبقها من النكس البشرية 
بطريقة لاشعورية وبُ بعض الأحياف بطريقة شعورية من خلبؿ الألكاظ والكلمات اب٤عبرة الوااكة أو اب٤قيدة 
للوقائع أو الأشخاص موضع الرسالة الاتصالية. قلو استطعنا بٗنهجية معينة أف ب٫يل ىذه اب٢قيقة إلى أرقاـ 
نا أيضًا أف نصل لتحديد ملبمح وخصائص التصور الككري واب٤نطلقات  الذىنية ب٤ن ادرت عنو لاستطع
 .ٜٖ٘"الرسالة
كتشاؼ إلابد وأف نشبّ إلى أف المحور الذي تدور حولو عملية بٙليل اب٤ضموف ىو  رابعا:ً"
لية ىو جوىر بٙليل العلبقات الارتباطية، قكرة الارتباط بٗعبُ التداخل ببْ ب٨تلف مقومات العملية الاتصا
اب٤ضموف،  قالاتصاؿ يدور حوؿ بٟس ركائز: من يتحدث؟ ليقوؿ ماذا؟ وب٤ن يقوؿ؟ وكيف يقوؿ؟ وبأي 
بعبارة أخرى ىناؾ مرسل وىناؾ رسالة وىناؾ مستقبل بٍ ىناؾ علبقة ببْ كل من ىذه اب٤قومات بُ  ،أثر؟
لى أننا بُ الواقع عذه العناار اب٣مسة. بٙليل اب٤ضموف يسمح باكتشاؼ التداخل ببْ ىو  تتابعها الزمبِ،
نتجاوز ىذا الأسلوب من أساليب بٙليل اب٤ضموف وب٫اوؿ من خلبؿ ربط ب٨تلف عناار الرسالة اكتشاؼ 
خصائص الإطار الذي ميز العل  الذي ينتمي إليو الإطار الككري الذي بٙك  بُ اياغة اب٤ؤلف بعبارة 
أف نكتشف ملبمح اب٥يكل السياسي الذي كاف يعيش بُ  أخرى من خلبؿ منهجية كمية وكيكية حاولنا
 واقعو ااحب اب٤ادة موضوع التحليل.
كذلك بٲكن اللجوء إلى منهجية ب٘مع ببْ الك  والكيف بُ بٙليل بعض الألكاظ   خامسا:ً
 والعبارات، وىي اب٤نهجية البٍ نستطيع أف نوجزىا وبتبسيط مطلق بُ اب٣طوات التالية: 
اءة أولية للمؤلف بٙدد مكاىي  أساسية دار حوب٥ا عرض أقكار الكاتب البداية ىي عقب قر  .ٔ
كتاحية، ىذه اب٤كلمات بالبُ عبارات مكصلية سبق أف أب٠يناىا بُ بٙليل الدعاية الصهيونية 
نكعالية اب٤رتبطة بالتعببّ لإالكلمات كل منها تعبر بُ موضعها عن أقصى قوة الشحنة ا
 اللكظي. 
قتطاع الكلمة بٗا حوب٥ا من ألكاظ ثلبثة إكعالية إلى أرقاـ تأخذ اورة نلإربٝة ىذه الشحنة ات .ٕ
سابقة أو لاحقة أو كلببٮا وإعطاء كل لكظ من ىذه الألكاظ المحيطة بالكلمة اب٤كتاح رق  
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من ثلبثة إما زائد واحد أو ناقص واحد أو اكر تبعًا ب٤ا إذا كانت الكلمة تأكيدًا للقيمة 
لانكعالية أو رقض لتلك القيمة أو لا دلالة ب٥ا، بٍ من ب٦موعة البٍ تدور حوب٥ا الشحنة ا
تلك الأرقاـ اب٣ااة بالألكاظ المحيطة بالكلمة اب٤كتاح نستطيع أف نعطي دلالة رقمية لذلك 
 التقيي .
ستخدامات داخل اب٤ؤلف نستطيع أف نصل إلى بناء عاـ لإومن خلبؿ اب٤قارنة ببْ ب٨تلف ا  .ٖ
 .ٜٖٙبو مؤلف الكتاب"للئطار الذىبِ الذي بٛيز 
 المطلب الرابع: الحاجة لعملية مزدوجة للفهرسة والتفسير:
يعود حامد ربيع ليؤكد على أف إحياء البَاث لا يقتصر على إعادة الطبع وتوثيق اب٤صادر بل ىو  
ب٘مع ببْ: التبويب والكهرسة من جانب،  -قبل أية ب٧اولة للكه  أو للتجديد-بُ حاجة إلى عملية مزدوجة 
بٖصواو عمليات اب٤راجعة واب٤قارنة  يككتالتعليق والتكسبّ من جانب آخر ويضيف:" بٙقيق النص لا و 
اب٤عتادة، بل أف ىذه العملية بُ ذاتها أضحت ب٧دودة الأبٮية، بٯب أف ترقق ُّا تعليقات تسمح بكه  
د إلى الذىن من تراكمات النص بُ معناه اب٢قيقي ومقارنة اب٤ضموف والوارد بُ ذلك النص بٗا بٲكن أف يتوار 
مرتبطة بنصوص أخرى أكثر حداثة، ىذه العملية البٌ تعبُ اب٤قارنة بُ اب٤كاىي  من جانب ومن جانب آخر 
تبسيط العناار الشكلية بُ النصوص البَاثية البٌ بُ حقيقة الأمر ىي أسلوب غبّ مباشر لاعادة كتابة 
ية تبويت وتنسيق ب٤عالم النصوص. ومعبُ ذلك قهرسة ف ترقق ُّا عملأالبَاث بلغة القرف العشرين، بٯب 
موضوعية تسمح للباحث بألا يكره على قراءة مؤلف كامل بُ سبيل الواوؿ إلى مكهـو ب٧دد أو واقعة 
معينة.  إف إحياء البَاث بٯب أف ينطلق من الواقع العملي بٗبرراتو وأوامره، وتسهيل الواوؿ إلى النص بُ 
 ودقة احدى اب٤هاـ البٌ أضحت بُ عاب٤نا اب٤عاار ب٧ور أساسي للتعامل مع البَاث.  دلالتو اب٢قيقية بسرعة 
ىذه العملية ليست جديدة بُ تاريخ الككر الإنسالٍ: النصوص اليونانية واللبتينية أخضعت منذ 
لعملية القرف الثامن عشر ب٤ثل ىذه العملية مضاقا إلى ذلك البَبٝة الكاملة للنص باللغة القومية. إف ىذه ا
ىي وحدىا البٌ ب٠حت بُ مرحلة لاحقة للبيناع الككري الذي ميز النصف الثالٍ للقرف التاسع عشر.  
ولنذكر على سبيل اب٤ثاؿ أكادبٲية لينشسي بإيطاليا وبٝاعة "الآداب اب١ميلة"بكرنسا ومنشورات "بأولى 
ب٤ستخدمة لدى كل كاتب أو قيسوقا" بأب٤انيا، وأضيف إليها قواميس كاملة للمكاىي  والااطلبحات ا
ستخدـ قيها كاتب  أمؤلف.  يستطيع الباحث على سبيل اب٤ثاؿ إذا أراد أف يعرؼ النصوص اب٤ختلكة البٌ 
كشيشروف أو أقلبطوف كلمة اب٢رية أف يرجع للقاموس الأقلبطولٍ أو قاموس شيشروف قيجد بٙت ىذه 
 الكلمة بٝيع اب٤واقع البٌ استخدـ قيها ذلك الااطلبح.  
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إنها عملية أخرى أكثر خطورة وأكثر أبٮية بٖصوص تراثنا الإسلبمي، قكتابنا لا حصر ب٥  
واب٤خطوطات البٌ تركت تقدر بٕوالي نصف مليوف ب٨طوطة لم ينشر منها أكثر من اب٣مس، قإذأ أضكنا إلى 
حيث  الإسلبمي ربينتاج العلإ: الطبيعية اب٤وسوعة لكثبّ من اوبٮا ذلك حقيقتبْ يتميز ُّا البَاث الإسلبمي
بتداءا من اب٢ب وأقاايصو إلى السياسة وقواعدىا بٍ من جانب آخر حيث عنواف إاب٤ؤلف يتناوؿ كل شيء 
اب٤ؤلف أو اب٤خطوطة بُ كثبّ من الأحياف لا يعبر عن مضمونو، لكهمنا مدى أبٮية مثل ىذه الأدوات بُ 
 . ٜٖٚالبحث والتنقيب"
 
  اكز الدراسات:ور مر المطلب الخامس: ضرورة تفعيل د  
يرى حامد ربيع أف "عملية إحياء البَاث وبٙليل النصوص وإعادة بناء الإطار الككري واب٤دركات 
، وىناؾ أمثلة ُّذا اب٣صوص بُ اَّتمعات ٜٖٛالسياسية بُ حاجة إلى مراكز البحوث واب٤ؤسسات العلمية 
عليو أف العالم العربي لم يعرؼ حبٌ اليـو  الغربية دوف استثناء اَّتمع الأمريكي، ما نريد أف نذكر بو ونؤكد
،  لا تزاؿ النصوص ٜٜٖمراكز متخصصة بُ عملية إعادة بناء البَاث السياسي  على وجو اب٣صوص
                                                 
 .ٖٗٙ/ٕحامد ربيع، مدخل بُ دراسة البَاث السياسي الإسلبمي، اب٤صدر السابق، ج   ٜٖٚ
"إنو يعود بنا إلى ب٭وذج من البَاث الإسلبمي نكسو، ب٭وذج أبي حنيكة النعماف وكيف أسس ب٤كهـو الاجتهاد اب١ماعي الذي منو نستله    ٜٖٛ
ي، قعندما بٯتمع رجاؿ اب٢كمة السياسية أو المحللوف كما نعرقه  بلغة العصر مع العلماء وغبّى  مكهـو الاجتهاد والتككبّ السياسي اب١ماع
ار قيناقشوف ظاىرة سياسية ما قلب شك أف اجتهادى  اب١ماعي أو بٕثه  بُ اب٤سألة السياسية اب٤طروحة البٍ ته  الأمة سيكوف أرقى من الاقتص
كة ربٞو الله النمط اب١ماعي بُ الاستنباط، قإنو ما كاف بٱلو منعزلا ليجتهد قرديا، إب٭ا اختار لو على التأملبت الكردية، "ولقد أسس أبو حني
ا أاحابا بٯتمعوف إليو، وعند بعضه  من التخصص ما ليس عند الآخرين، قيطرحوف اب٤سألة قيتناظروف ساعة، قلربٗا اتكقوا مع أبي حنيكة ولربٗ
ىػ) وكاف علمو بُ اب٢ديث أظهر من أبي ٕٛٔذا ى : قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراىي  (تاستقلوا، وأعضاء ىذا النادي اب٢نكي ى
ىػ) وكاف لغويا يصحح استنباطه  بٗا تقتضو العربية، وبٲاثلو بُ اللغة القاس  بن معن ٜٛٔحنيكة ومن زملبئو، وب٧مد بن اب٢سن الشيبالٍ (ت
ىػ) الذي امتاز بقربٰة رأي وعقل يستخرج اب٤عالٍ من النصوص، وبٲاثلو اب٢سن بن ٛ٘ٔىػ)، وزقر بن اب٥ذيل البصري (ت٘ٚٔاب٤سعودي (ت
ىػ) عنه  بٔودة اب٢ديث قهو من رواة الصحيحبْ، ٕٛٔىػ) استنباطًا وقياسا،ً وامتاز بٰبٓ بن زكريا بن أبي زائدة (تٕٗٓزياد اللؤلؤي (ت
ع الإماـ الشاقعي ربٞو الله مثل ذلك حينما ورد مصر، قإف كاف بٯمع نبلبء وىؤلاء كله  عايشوا أبا حنيكة واشبَكوا معو بُ البحث، وان
ر تلبميذه ويبحث معه  القضية بعد القضية، وبٰاكمونها، ويكوف بٍ رأي ورواية، بٍ يكوف ترجيح واختيار عن دراية، بيد أف أعضاء ب٦معو أوق
يث وأروى لو من أبي حنيكة، وما كاف الشاقعي بٕاجة إلى مستشار نصيبا بُ اب٢ديث من ب٦مع أاحاب أبي حنيكة، وىو نكسو أعرؼ باب٢د
لغوي لأنو ىو نكسو حجة بُ العربية، ومن أعلبـ ب٦مع الشاقعي: البويطي وىو البطل الذي مات بُ السجن بُ ب٧نة القرآف، وعبد الله بن 
صر مشهور، وب٧مد بن عبد الله بن عبد اب٢ك  أحد أكابر الزببّ اب٢ميدي القرشي وىو شيخ البخاري، واب٤زلٍ الذي بٝع ققو الشاقعي بُ ب٨ت
أاحابو، وكاف من نتيجة ب٧اولات ىؤلاء الأربعة وغبّى  مع الشاقعي: كتاب الأـ قهو ب٦موعة إقادات وب٧اضر جلسات، وليس ىو من تأليف 
كتاب الأـ". نقًلب عن: ب٧مد أبٞد الراشد ، الشاقعي وحده، وإب٭ا كانوا يلخصوف كل يـو نتائج بٕثه ، ومن ض  اب٣لباات إلى بعضها اار  
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، وب٩ا لا شك قيو إف العالم العربي والإسلبمي لايزاؿ بٕاجة إلى مثل ذلك اب٤شروع بصكة خااةيتحدث ربيع ىنا عن البَاث السياسي   
عموما بُ العالم العربي ، كمعهد  العربي الإسلبمي امل اب٤هت  باب١انب السياسي من البَاث،  بعد أف ظهرت بعض اب٤شاريع اب٤هتمة بالبَاثاب٤تك
دار بع لاب٤خطوطات العربية التابع ب١امعة الدوؿ العربية بُ القاىرة، ومركز اب٤خطوطات والبَاث والوثائق بُ الكويت، ومركز بٙقيق البَاث التا
، وىناؾ مبادرات على الذي بٛيز بُ السنوات الأخبّة الكتب القومية بُ وزارة الثقاقة اب٤صرية، ومركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث بُ الإمارات
واب٤علومات للمؤرخ  مستوى بعض اب١امعات العربية والإسلبمية، بل جهود أطلقها أشخاص أو بٝعيات كمؤسسة التميمي للبحث العلمي
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السياسية مبعثرة لا نعرؼ أين توجد أو كيف الواوؿ إليها دوف اب٢ديث عن بٙقيقها وقهرستها،  قعلى 
طلعنا إتوجد منو عدة ب٨طوطات بُ أكثر من مكتبة واحدة. سبيل اب٤ثاؿ سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، 
حنيكة ببغداد والظاىرية  على وجو اب٣صوص على تلك اب٤خطوطات اب٤وجودة حاليا بُ مكتبة الإماـ أبي
ستانة لإبدمشق ودار الكتب القاىرية،  كذلك ب١أنا إلى بعض أجزاء من ىذا الكتاب موجودة بُ مكتبة ا
ىػ ٕٙٛٔرغ  ذلك ققد اعتمدنا أساسا على النسخة البٍ طبعت بُ القاىرة عاـ  وبُ مكتبة الكاتيكاف، 
موجودة بُ دار الكتب القاىرية  ٔٛٛٔوقد أخضعناىا ب٤ضاىاة مع نسخة أخرى خطية تعود إلى عاـ 
حكمة وقلسكة،  على أف الذي يعنينا أف نذكر بو ىل تستطيع جهود قرد واحد أف تتولى  ٚٚٗبٙت رق  
؟ وكيف بٲكن لكرد واحد أف يدبر الإنكاؽ الذي تكرضو مثل ىذه العملية؟، إف الأمر الذي ىذه العملية
بٯب أف نذكر بو اب٤سؤولبْ ىو أنو إف لم بٚلق اب٤ؤسسات الثابتة القادرة على خلق الكوادر أولا والقادرة 
 . ٓٓٗؤدي وظيكتها"على الإنكاؽ ثانيا وعن سعة قإف عملية إحياء البَاث السياسي للؤمة لن تستطيع أف ت
يؤكد ربيع بُ ىذا اب٤ضمار على أف الأمر لا يقتصر على ب٦رد مراكز لبحوث وإحياء البَاث العربي 
 :ٔٓٗوالإسلبمي دوف موااكات معينة يذكرىا 
قالإحياء بُ نظره "ليس ب٦رد عملية إعادة طبع كتب قدبٲة وبالية، إنها عملية أكثر من  
عملية إحياء البَاث ُّذا اب٤عبُ يصبّ ب٢ظة خالقة  ىذا اعوبة وأشد تعقيدا، إف النص بُ
لتطور آخر، بل إف إحياء النص ُّذا اب٤عبُ يصبّ  هديا ًى وبٛضتعببّا عن تطور قد انق
عملية سياسية، والتعامل مع البَاث من منطلق الصراع اب٤عنوي والتطويع التاربٱي بٯب أف 
كيد ُّذا اب٣صوص أف نعود إلى حضارة ينطلق من واقع عملي بٗبرراتو وأوامره، ولعلو من اب٤
عصر النهضة الأوروبية لنستله  منها كيف أعادت إحياء البَاث اليونالٍ والرومالٍ، 
وبصكة خااة اب٢ضارة الأب٤انية وكيف بدورىا خلبؿ القرف التاسع عشر أخرجت البَاث 
نوي من جانب التيوتولٍ بُ ثوبو القشيب الذي مكن اَّتمع من مقاومة عملية الغزو اب٤ع
 الثورة الكرنسية أولا، وخلق أب٤انيا اب٤عاارة بكل قوتها وعظمتها ثانيا.
بٍ إف عملية إحياء البَاث بٯب أف ينظر إليها على أنها عملية قومية، قهي ليست ب٦رد  
بٙقيق لأىرامات الككر والقي  التاربٱية، وىي بٕاجة إلى مراكز يكوف رجاب٥ا من أبنائنا 
 نبْ ُّذه الوظيكة الككاحية.اب٤عدين واب٤ؤم
                                                                                                                                               
، لكن كل ىذه اب١هود لا تعبِ ككاية تونسي اب٤تخصص بُ التاريخ العثمالٍ عبد اب١ليل التميمي، وىي بعض الأمثلة وليست عل سبيل اب٢صرال
 مهمة إحياء البَاث السياسي الإسلبمي لاسيما مع تزايد تأثبّ اب٢ركات الإسلبمية بُ اب٢ياة السياسية، وىي مدعوة للئىتماـ ُّذا اب١انب
 على أدائها السياسي اب٤عاار.لينعكس 
 .ٕٕٗ/ٕ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٓٓٗ
مارس  ٕٚىػ/ ٘ٔٗٔشواؿ  ٕٙ، ٖٕٚ) "الأدوات اب٤ساندة للجامعات اب٢ضارية". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜ٘ٔحامد ربيع (  ٔٓٗ
 . ٕٚـ، ص ٜٜ٘ٔ
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كما بٯب أف بٱضع كل ما لو الة بإحياء البَاث لعملية بٚطيط دقيقة ولا بٯوز وأف  
 ٕٓٗيبَؾ للعشوائية، ضمن إطار عاـ سيمناه بػ " السياسة الثقاقية اب٤وحدة واب٤تجانسة"
ؿ  ينسى ربيع أف يؤكد على شرط ىاـ طاب٤ا اقتقده الباحثوف بُ دو مناخ علمي حر: ولم  
علينا رغ  ذلك أف نتذكر أف عملية احياء البَاث والبٌ ىي اب٤نطلق اب٢قيقي " كثبّة:
للعودة لاكتشاؼ الذات ليست ب٦رد اعادة نشر نصوص قدبٲة وغبّ متداولة، إنها أكثر 
نها تكبَض قدرات معينة ومناخ قكري معبْ، قاب٤دارس البحثية البٍ إمن ىذا تعقيدا، 
اقل النبوغ الكردي اعدادا ب٥ذه الوظيكة بٕاجة إلى نسي   بٙتضن اب٤تخصصبْ حيث يت 
اب٢رية حيث اب٢جة تقرع اب٢جة وحيث لا موضع لرياء أو كذب أو بٛلق، المحور اب٢قيقي 
ىي اكتشاؼ اب٥وية وجعل طبيعة ذلك الاكتشاؼ الذي ينبع ويتجدد بنظاـ القي  الكلي 
ريب والصهر والاستقباؿ والاخصاب اب٤تكامل ىو اب٤نطلق الذي من خلبلو تت  عملية التق
بقصد البناء اب١ديد حيث يصبّ النموذج الذي خلكتو تلك القدرات وحيث يرتكع 
الإبداع الكردي إلى مرتبة النبوغ، ىو تطبيق ب٨تلف ولكنو يستمد بٝيع مقوماتو الككرية 
 .ٗٓٗ ٖٓٗمن جوىر البَاث وطبيعة الذات اب٢ضارية "
                                                 
الأزمة البحثية البٍ يعيشها العالم العربي مازالت الصورة لم تتحسن كثبّا، قكي دراسة عقود على كلبـ حامد ربيع عن  ٗواليـو وبعد قرابة   ٕٓٗ
مركز أبٕاث مرتبط بصنع السياسات بُ  ٓٛٓ٘أب٪زىا برنامج مراكز التككبّ واَّتمع اب٤دلٍ الذي يديره جيمس ماكغاف، ظهر أنو من أال 
مركزا توزعت عل كل من تركيا وإيراف وإسرائيل وبٮا الأكثر  ٔٚكن مع خص  مركزا، ول ٕٜٔالعالم، ب٪د أف منطقة الشرؽ الأوسط بٙتضن 
ر اندقاعا ب٫و لعب أدوار إقليمية بُ اب٤نطقة من غبّى ، قإف حصة العالم العرب تتجاوز اب٤ئة بقليل، وثلثاىا يتواجد بُ أربعة دوؿ ىي مص
رب ضمن أطر معزولة، بُ مقابل ذلك ب٪د أف مدينة كواشنطن بٙتضن لوحدىا ولبناف وقلسطبْ والعراؽ، والأخبّ شهد تناميا ب٤راكز بُ قبَة اب٢
مركزا بالولايات اب٤تحدة، دور  ٔٚٚٔمركز أبٕاب وتككبّ بُ ب٨تلف التخصصات اب٢يوية اب٤رتبطة بصنع السياسات، وذلك من أال  ٖٗٚ
السياسة بُ العالم العربي والإسلبمي خلبقا لاىتماـ التيارات اب٤عاىد ومراكز التككبّ مازاؿ غائبا عن السواد الأعظ  ب٩ن ب٥  علبقة بعالم 
 السياسية اب٤ختلكة بُ الولايات اب٤تحدة ُّا، بل وبٛهيد ىذه اب٤راكز لصعود تيارات معينة كما حدث مع معهد ىبّيتاج الذي كاف تأسيسو بُ
كية بُ الثمانينات، وكذا بٛهيد ب٦لس القيادة الدبٲقراطية الذي سبعينيات القرف اب٤اضي مقدمة لعودة اب١مهوريبْ للسيطرة على الإدارة الأمري
ط أسسو كل من كلينتوف وآؿ غور بُ الثمانينات لعودة الدبٲقراطيبْ إلى اب٢ك  بُ التسعينيات، وعندما غادرا البيت الأبيض وأرادوا التخطي
كي والذي أخذ على عاتقو أف يكوف مركز إب٥اـ للسياسيبْ للعودة كاف استثمارى  بُ عالم الأقكار من خلبؿ تكوين مركز التقدـ الأمري
مراكز البحث والصحراء ) " ٕٛٓٓ، انظر: مصطكى اب٣لكي، (ٕٙٓٓالدبٲقراطيبْ وبرزت قاعليتو بُ الانتخابات النصكية للكونغرس بُ عاـ 
 /يناير.  ٗٔ" جريدة التجديد اب٤غربية، بتاريخ القاحلة
 .ٜٛٔ/ٔ، جبير الممالكسلوك المالك في تدحامد ربيع،   ٖٓٗ
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ويقوؿ باحث مصري بأنو لا يقتصر الأمر على قلة اب٤راكز اب٤تواجدة بُ العالم العربي والإسلبمي، بل وعلى نوعية ما تقدمو اب٤راكز   
العوائق البٍ  ومن اب٤تواجدة من دراسات، قالكثبّ منها لا يقدر على اب٤سابٮة بُ التعرؼ على الإشكالات واياغة حلوؿ وبدائل للتعامل معها،
ليل تقف أماـ ب٪اح ىذه اب٤راكز اعوبة حصوب٥ا على اب٤علومات الدقيقة بُ ب٦تمعات يضيق رب٠يا قيها على الكثبّ من اب٤علومات اللبزمة لأي بٙ
والكلبـ قبل  -ة العلميةسلي ، إلى جانب ىامش اب٢ريات الضيق بُ كثبّ من الدوؿ العربية والإسلبمية الذي بٲتد من اب٢ياة السياسية إلى اب٢يا
، أما إذا تواقرت اب٢ريات واب٤علومات بُ بعض الدوؿ العربية والإسلبمية، وكانت الأجواء مناسبة لإنطلبؽ جهد بٕثي ربيع الثورات العربية
ارات وأاحاب أمواؿ بٝاعي قإف عائقا آخر طاب٤ا عرقل ذلك وىو التمويل، قالقليل من اب١هات الرب٠ية أو غبّ الرب٠ية من أحزاب وقوى وتي
"، احيكة الاقتصادية، العدد اب٤شكلبت البٍ تواجو مراكز الدراسات والبحوث العربية) "ٕٛٓٓيهتموف بالعمل البحثي. ضياء رشواف ،(
 / يناير.ٚٔ، بتاريخ ٕٔٔ٘
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 الفصل الرابع
 رية سياسية إسلاميةحامد ربيع وبناء نظ
 مدخل:
كيف سعى حامد ربيع للئجابة عن تساؤلات تأسيسية بشأف إحياء البَاث السياسي   تببْ بعد أف
قلسكتو بُ إحياء البَاث ب٩ا تكرؽ ببْ اكحات مؤلكاتو وذلك بُ الكصلبْ  البحث الإسلبمي، وقدـ
ه من إحياء البَاث إلى مرحلة بناء السابقبْ، نأبٌ بُ ىذا الكصل لنرى كيف انتقل ربيع عبر جسر أقكار 
على ذلك البَاث لا ُّجره، نرى ذلك واضحا من أولى تعريكات ربيع  نظرية سياسية إسلبمية تأسيسا ً
بُ اياغتها من البَاث اب٢ضاري واب٤مارسة الإسلبمية قيقوؿ  ربيع للنظرية السياسية الإسلبمية البٍ ينطلق
من حصيلتها نستطيع أف ب٬لق التصور الذي ساد اب٤مارسة الإسلبمية إنها: "ب٦موعة اب٤دركات اَّردة البٍ 
وبغض النظر عن تطبيقهو من عدمو، وبغض النظر عن ب٪اح التطبيق من قشلو، وبغض النظر عن مراحل 
التطبيق، والذي نستطيع من خلبلو أف نرتكع إلى قمة التجرد، قإذا بنا إزاء إحاطة متكاملة للعالم الككري 
ضاري بُ خليط متجانس من العلبقات الارتبطاتية والدلالات اب٤نطقية والقوانبْ البٌ بٙك  وللبَاث اب٢
. الكثبّ من اب١وانب التنظبّية بٙويها كتابات ربيع وىو ما لا بٲكن احتواؤه بُ ىذا ٘ٓٗالوجود السياسي"
أقكار تبدو الكصل، وربٗا احتاج ذلك لعدة قصوؿ، لكن البحث سيسعى لإلقاء الضوء على مقدمات أو 
أساسية ، قبل أف نعرج على أعمدة النظرية الإسلبمية، وب٬ت  بعرض "عناار اب٤ثالية السياسية اب١ماعية 
 الإسلبمية" كما يسميها ربيع من منطلق الصياغة الكلية الشاملة. 
 المبحث الأول: مقدمات لصياغة النظرية السياسية الإسلامية :
اؤؿ طرحو حامد ربيع،  ربٗا لم يعد ب٧ل جدؿ ببْ حاملي ىل ىناؾ نظرية سياسية إسلبمية؟ تس
الككر السياسي الإسلبمي بُ عالم السياسة  من أحزاب وناشطبْ وبعد قرابة أربعة عقود على طرحو، لكن 
آخرين ما زالوا بٯدوف الأمر ب٧ل نقاش. لذلك ب٪د ربيع قد بوب عددا من التساؤلات واب٤قدمات سعيا 
السياسي الإسلبمي يستجيب مع ذلك التعريف الذي حدده للنظرية السياسية  لتقدلَ إطار عاـ للككر
الإسلبمية، مرسخا قيها الارتباط ببْ إحياء البَاث والتنظبّ اب٤عاار ، ومن ببْ الاستكهامات واب٤قدمات 
 :ٙٓٗالبٍ يطرحها
                                                 
 .  ٕٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٘ٓٗ
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ية القي  بتداء يرى حامد ربيع أف نظر إ نظام القيم جوىر النظرية السياسية الإسلامية:أوًلا: 
"لا تعدو أف تكوف تبريرا للحركة من منطلق التكامل بُ التصور  ٚٓٗالسياسية من منطق التقاليد الإسلبمية 
ترتيبها التصاعدي ومن بٍ لا بد و  وأي حقيقة دينية لا بد وأف تنبع من ب٦موعة اب٤دركات اب٤تعلقة باب٤ثاليات
أو "نظاـ القي  السياسية بُ   ية الإسلبميةنظرية القي  السياس ، يسميها ٛٓٗوأف بٛلك نظرية للقي "
الإسلبـ"، وااكا إياه بٔوىر النظرية السياسية الإسلبمية، يقوؿ ربيع ُّذا اب٤عبُ : "إف مشكلة القي  بُ 
نطاؽ التحليل السياسي  ليست خااة ققط بعملية بٙديد تلك القي ، أو بعزؿ ما بٲكن أف يسمى 
ؼ البٌ بٯب أف تسعى الدولة الى بٙقيقها، وبٕيث تكوف ب٧ور سياسيتها بػ"اب٤بادئ السياسية" بٗعبُ الأىدا
التشريعية، حيث إنها بٛثل ما نستطيع أف نسميو بػ"اب٤ثالية الوضعية". الواقع أف اب٤شكلبت الكقهية اب٤تعلقة 
ىي  بنظرية القي  لا تزاؿ لم تكتسب بعد إطارا واضحا كليا وشاملب...و ب٩ا لا شك قيو أف وظيكة القي 
أساسا مزدوجة: إطار يسمح بتكضيل قيمة على أخرى أو مبدأ سياسي معبْ يطغى على آخر ب٢ظة 
الصداـ والتعارض، ونظاـ بٲكننا من تقيي  اب٢اك  بُ ب٩ارستو السلطة والتعامل مع اب٤وقف. مشكلة القي  
                                                 
)  الكثبّ من الغموض واب٣لط، من الناحيتبْ اللغوية والااطلبحية، قدراسة ىذا اب٤وضوع بتعمق وبٙديد seulaVبٰيط بكلمة القي  (  ٚٓٗ
لم يعرؼ بُ دراسة الكلسكة والأخلبؽ بُ الغرب إلا بُ ثلبثينيات القرف اب٤اضي،  مضامبْ معبُ القي  وأساليب اكتساُّا والإرتقاء ُّا وقياسها
ريعاتو مقابل ذلك قإف ققهاء الإسلبـ الأوائل لم يكردوا أبوابا خااة للقي  بُ كتبه  لأف القي  الإسلبمية ىي الدين نكسو، وىي متوزعة على تش
واب٣طأ بُ اَّتمع الإسلبمي، وىي الذي بٙدث ذلك الإندماج ببْ الدنيوي والديبِ  ابوأخلبقو وأحكاـ معاملبتو وىي ثابتة وتعد معيار الصو 
اندماجا متجانسا، ولذلك لتقيي  أو لتحديد مدى إسلبمية قإنو "لا ينظر إلى دستوره أو مؤسساتو أو خطب زعمائو، أو حبٌ تناثر اب٤ساجد 
ات اب٢ج والعمرة....وإب٭ا ينظر إلى مدى بٛسك ذلك اَّتمع بٗنظومة قي  ىنا وىناؾ وإقامة حكلبت اب٤ناسبات الإسلبمية ووإرساؿ بعث
د الإسلبـ، قعلى قدر علو ىذه القي  بُ اَّتمع ودقاعو عنها تكوف ب٧اقظتو على ىويتو ومن بٍ أمنو وسعادتو"، أنظر لواء أ.ح. د قوزي ب٧م
 .ٖٔ-ٖٓ، ٜٜٚٔ، مركز الإعلبـ العربي، القاىرة، كيف نفكر استراتيجيا؟طايل، 
وب٩ن أدخلوا نظرية القي  أو منظومة القي  الإسلبمية ضمن التككبّ الإسبَاتيجي للؤمة  اللواء د.قوزي ب٧مد طايل حيث قسمها إلى    ٛٓٗ   
أمور الدين  بُ أمنو إذا غابت إحداىا أو ضعكت، ولا بٲكن إقامة  : البٍ بدونها ينهار اَّتمع ويكوف مهدداالقيم العليا) ٔإلى ثلبثة أنواع: (
لة والدنيا بدونها، قيحدث الكساد وتع  الكوضى وتضيع مصابّ الناس واب٣سراف اب٤ببْ بُ الآخرة لاسيما وأف ذكرىا جاء بُ نصوص قطعية الدلا
  العليا : ويصعب التمسك بالقيالقيم التكميلية) ٕوالثبوت، وىي: العل ، والإبٲاف، وتكرلَ ببِ آدـ، ووحدة الأمة، والعدؿ، والشورى. (
والنظاـ،  بدونها اعوبة تؤدي إلى اب٢رج الشديد وغياُّا يهدد بكساد اب٢ياة الاجتماعية وأبٮها: الصدؽ، والأمانة، والوقاء بالعهد وإتقاف العمل،
(الكضائل  التحسينيةالقيم ) ٖوالنظاقة، والأمر باب٤عروؼ والنهي عن اب٤نكر، والتعاوف، واجتناب الكواحش، والنصيحة، وبر الوالدين وغبّىا. (
عمار اب٣لقية): قهي البٍ تتجمل ُّا اب٢ياة وتقل اب٤شقة وبٙصل السعادة والرضا ويزداد قدر ولاء الكرد للمجتمع، وتزداد قدرة اَّتمع على إ
تكاقل الاجتماعي بُ ما الأرض والتنمية الشاملة بُ كل اَّالات وأبٮها: حكظ اللساف، والعكو، والربٞة، والأخوة، والتسامح، والتواضع، وال
ار، واجتناب سوء وراء الكريضة، والعزبٲة، والشجاعة، والصبر، والشكر، واب٢ل ، والأناة، والرقق، واب٢ياء، والورع، والتوكل على الله، والمحبة، والإيث
كيف لتكصيل بُ الباب الثالٍ من كتابو: الظن، وترؾ الغيبة واب٢سد والنميمة، وعدـ الغكلة أو الإقراط بُ اللهو واب٤باح.، ويتحدث عن ذلك با
. وبٲكن أف نتخيل ما خطو قوزي ب٧مد طايل ضمن رس  ىرمي: كلما ٔٛٔ-ٜٕ، ٜٜٚٔمركز الإعلبـ العربي، القاىرة،  نفكر استراتيجيا ؟،
قي  من حياة الناس تدربٯيا ب٬ر السوس والأمراض والظواىر السلبية وتعرض لعوامل التعرية من اسكل اب٥ـر حيث التحسينيات، كلما تلبشت ال
قتلك شيئا قشيئا حبٌ تهدد عوامل التعرية القي  التكميلية، وإذا ما زحف اب٤رض الاجتماعي كالكيضاف ب٫و قمة اب٥ـر واار يعري القي  العليا 
معات والدوؿ انهارت عندما علبمة على تردي الأوضاع القيمية بُ ذلك اَّتمع وتدنيها إلى مستوى خطبّ، والتاريخ يثبت لنا كيف أف اَّت
ققدت تدربٯيا تلك القي ، حيث يبدأ التهاوف أولا ببعض الكضائل اب٣لقية، بٍ تضيع قي  تكميلية كالنهي عن اب٤نكر والربٞة والتكاقل 
 الاجتماعي وغبّىا حبٌ يصل الأمر إلى ضياع العدؿ والشورى وغبّ ذلك ب٩ا تقدـ ذكره. 
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كلبسكة السياسيبْ بُ ُّذا اب٤عبُ بُ نطاؽ التحليل السياسي ىي أساسا عملية اكتشاؼ ب٤ا يسميو بعض ال
الكقو الغربي "القيمة العليا"، أي تلك القيمة البٍ ترتكع قإذا ُّا بٛثل الرأس واب٤نبع الذي تتسلل من خلبلو 
عملية تشكيل القي  االأخرى وتلوينها وتنويعها. القيمة العليا تسمح ببناء النظاـ التصاعدي للقي  
. واب٤وقف أي اب٤شكلة البٌ يتعبْ على القائد أو اب٢اك  السياسية. إف السياسة ىي اختيار، وىي توايف
أو من يتعامل مع السلطة أف يواجهها تكرض عليو نظاما متكاملب يسمح بابٚاذ القرار. وىنا لابد من 
التضحية عند الصداـ والتعارض: ىل نضحى باب٢رية ب٢ساب العدالة؟ أـ العدالة ب٢ساب اب٤ساواة؟ أـ 
 .أيا كانت طبيعتو وأيا كانت خصائصو؟ " بٔميعها ب٢ساب مبدأ آخر
علينا أف نتذكر أف تكضيل قيمة على أخرى أو وبٯيب حامد ربيع على ذلك التساؤؿ بقولو: " 
تضخي  مبدأ سياسي على آخر لا يعبِ إلغاء تلك القيمة أو ذلك اب٤بدأ ولكن الدلالة الوحيدة ىي أف 
، قحيث نكضل مبدأ العدالة على سبيل اب٤ثاؿ تصبّ ذلك اب٤بدأ الآخر يتشكل بالقيمة ااحبة الأولوية
اب٢رية وقد تشكلت بٗكهـو العدالة، وحيث ب٪عل القيمة العليا اب٤ساواة قإف ىذه اب٢رية يت  قهمها من 
مقدمات وجوىر مبدأ اب٤ساواة، إنها بعبارة أخرى عملية تشكيل للمكاىي  أكثر منها إلغاء للمبادئ، وبٝيع 
ظبّية، ب٘ريدية، مثالية، لكن اب٤وقف والواقع يكرض اب٤رونة،  وككل إطار ب٦رد لا بد ىذه المحاولات ىي تن
عند تطبيقو وتعامل رجل اب٢ركة مع حقائق اب٢ياة أف يسلح التصورات الككرية بكثبّ من مرونة 
 .ٜٓٗالتعامل"
تحديد الأصول أو المصادر التى يجب من خلالها أن نتوصل إلى التراث السياسي  :ثانيا ً
وب٩ارسة، وأف الابعاد الثلبثة تكوف   ،ونظ  ،قكر :وىو ما سبق اف حدده بتقسيماتو للبَاث بأنو سلامي:الإ
كلب متكاملب وأف التجريد الككري الذي يعد للنظرية السياسية يكبَض التعامل مع مصادر البَاث بُ ىذه 
ومنها غبّ سياسي، اب٣طوة  الطبقات الثلبثة رغ  تعدد أاوؿ كل منها وبٛيزىا، وأف بعض الآثار سياسي
الأولى بُ التنظبّ تكمن بُ عملية ب٘ميع تلك النصوص والآثار بُ إطار متكامل من التحقيق التاربٱي 
 والتحليل اللغوي ب٤ختلف عناار ذلك البَاث.
واب٤كاىي  بُ نظر ربيع ليست سوى  :المصادر تسمح بأن نصل إلى تحديد المفاىيمثالثا:ً 
منها يعبر عن حقيقة معينة وىي ليست ألكاظا أو مصطلحات ب٦ردة لكنها بٛثل  "التعريكات البٌ كل
ب٦موعة من العناار البٌ من خلبؿ خلق التجانس بينها نستطيع أف نصل إلى عملية بناء للبطار الككري 
الذي ىو وحده يسمح باحتضاف اب٢قيقة السياسية".  لقد سبق أف رأينا كيف أف كلمة تشريع بُ التقاليد 
الككري ىو بُ الإطار و  ،توارث بُ نطاؽ اب٤كاىي  الغربيةذلك اب٤دلوؿ اب٤ لإسلبمية على سبيل اب٤ثاؿ لا تعبِا
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حقيقة الأمر تعببّ عن اب٢ضارة أوبعبارة أخرى أكثر دقة تعببّ عن الادراؾ اب١ماعي للظاىرة موضع 
 التحليل. 
بُ نظره  تأبٌ: و  الإسلاميمجتمع صياغة المشكلة أو المشاكل السياسية التي تواجو الرابعا:ً 
 :قا اب٣برة بأنهاخبرة معينة ، معرٍّ  عقب بٙديد اب٤صادر واب٤كاىي  يتوجب علينا التعامل مع كل ب٦تمع عايش َ
ب٦موعة مشاكل واعوبات ااطدـ ُّا بُ تطوراتو اب٤تلبحقة وكاف عليو أف يتخطاىا بشكل أو بآخر، لا "
بل ولا يعنينا الكشل مهما كاف كليا، ومشاكل كل ب٦تمع لا تعكس يعنينا النجاح الذي قد يكوف جزئيا 
، وقد يطرح الباحث بُ ىذا اب٣صوص نكس الطبعية ولا نكس اب٣صائص البٍ تتكاعل معها اب٣برات الاخرى
التساؤؿ: ما اب٤راد بكلمة مشكلة سياسية ؟ الاجابة على ىذا السؤاؿ بٛثل اعقد اب٤سائل البٍ يثبّ ب٥ا الككر 
ار، رغ  ذلك قإف منطلق بناء التنظبّ السياسي لابد وأف بٯعل من التعريف باب٤شكلة السياسية اب٤عا
الاساس الككري الاوؿ لعملية التجرد اب٤رتبطة بالوجود السياسي، وبغض النظر عن الاجابة على ىذا 
لوحدة النهائية التساؤؿ قإف علينا اف نتذكر أف علمية التحليل السياسي لم تعد تستطيع أف تسمح بٔعل ا
البٌ يدور حوب٥ا التأمل الككري سوى دراسة اب٤وقف بأبعاده وعنااره. واب٤وقف السياسي ىو ااطلبح 
بٲكن أف يواف بأنو "تربٝة أكثر اتساعًا وأكثر واقعية وأقل ب٘ردًا وأقل دقة وبٙديدًا من كلمة مشكلة 
بناء نظرية سياسية اسلبمية: ما ىي اب٤شاكل سياسية". وىكذا يتعبْ علينا اف نطرح ىذا التساؤؿ لو أردنا 
البٌ واجهها اَّتمع السياسي الإسلبمي ؟ وكيف نوضح تلك اب٤شاكل ايتداء من الواقع التجريبي بٍ من 
خلبؿ اب٤عاب١ة الككرية بُ آف واحد.  ب٩ا لا شك قيو أف اب٤شاكل البٌ واجهها اَّتمع الإسلبمي بٚتلف 
ة.  قعقب وقاة الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ كانت اب٤شكلة ىي بناء نظاـ وتتنوع تبعا للمرحلة التارخي
التعامل اب٤تعلق بالاختيار، بٍ جاءت عقب ذلك مشكلة أخرى تدور وتنبع من قكرة التطور الكلي 
 .ٓٔٗوالكيكي للجماعة ازاء النظ  السياسية اب٤توارثة والتقليدية"
لسؤاؿ سوى أف ب٫دد بعض اب٤نطلقات العامة ويضيف ربيع قائلب : "ليس ىدقنا من طرح ىذا ا 
البٌ تبرر الاىتماـ بالبَاث وكيكية تأايل مدخل علمي لبناء النظرية السياسية الإسلبمية.  قنقل اب٤كاىي  
الإسلبمية بُ اكائها وحقيقتها إلى لغة العصر لا بٲكن أف يتحقق الا عقب بناء النظرية السياسية 
ه ىو الذي سوؼ بٖلق ذلك التكامل الذي بٲثل خابٛة اب٤طاؼ بُ الكضوؿ الإسلبمية لأف ىذا البناء وحد
 .ٔٔٗالتاربٱي ونقطة البداية بُ التعامل اب٢ركي مع البَاث الإسلبمي"
                                                 
  .ٗٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جلسلوك المالكحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية  ٓٔٗ 
 ٓٔىػػ / ٚٔٗٔذو القعدة  ٔ، السنة الثامنة، ٕٗٚ)، تقرير قضايا دولية ، العدد ٔحامد ربيع، مداخل لبناء نظرية سياسية إسلبمية (   ٔٔٗ
 . ٕٚـ ، صٜٜٚٔمارس 
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: ويذىب  ستفهامات معينةإتبويب الفكر السياسي الإسلامي بشكل يجيب على خامسا:ً 
إسلبمية سيجيب على تساؤلات بشأف "نظرية ربيع إلى أف تبويب الككر السياسي عند بناء نظرية سياسية 
الدولة، تكسبّ ظاىرة السلطة، شروط القائد وخصائص القيادة السياسية، أنواع اب٢كومات واور النظ  
السياسية، وىي بنود تندرج بٙت كل منها العديد من اب١زئيات.و رغ  عدـ تكامل تبويب وتوثيق مصادر 
واحد الا اف  وحدة ىذا البَاث  تتضمن من العناار ما يسمح الككر السياسي الإسلبمي بُ اطار قكري 
بأف يقدـ العديد من الاجابات: قلو وقكنا مثلب ازاء ظاىرة السلطة لاستطعنا من خلبؿ بٙليل الأاوؿ 
النظرية العقدية ويقدمها الكارابي، نظرية التطور السياسية الإسلبمية أف نقدـ على الأقل تصورات ثلبث: 
نظرية العصبية وإيناعها يصل إلى القمة لدى ابن ، يع أف ب٪د بٙليلب كاملب ب٥ا لدى الغزاليالقبلي ونستط
ولا يقل ىذا  بل نستطيع أف نضيف إلى ذلك نظرية البطولة السياسية كما يطرحها ابن رشد.، ٕٔٗخلدوف
السياسية إلى  التعدد والتنوع عندما نتنقل إلى وظيكة الدولة بٗعبُ الأىداؼ البٌ بٯب أف تسعى الارادة
بٯعل مبدأ الدقاع عن  ٖٔٗقالكارابي يداقع عن نظرية العدالة، واب٤اورديبٙقيقها من خلبؿ الأداة النظامية.  
إذ ينقلنا  ، ويأتى ابن الربيعٗٔٗأىداقهااب٤سيطر على و  العقيدة ب٧ور اب٢ركة السياسية للدولة واب٤برر لوجودىا
 .٘ٔٗإلى مبدأ آخر وىو بٙقيق السلبـ والطمانينة"
                                                 
بن خلدوف ااحب اب٤قّدمة عن التدرّج اب٢اال ببْ العمرانبْ البدوي واب٢ضري وعدـ وجود قطيعة بينهما بالّتباين اب٢اال "وقد عّبر ا   ٕٔٗ
كوّلٍ داخل العمراف البدوي، ببْ سكاف القرى واب١باؿ والبدو، وىو ما يعبِ أّف نظريّة العمراف لا تقـو على مقابلبت ثنائّية ولا على أساس س
تقـو  كّرر، بل أّنها اقبَنت بتطّور مستمّر للظّاىرة القبلّية سواء بُ تركيبتها الّداخلّية أو بُ علبقتها بالسلطة والثقاقة والّدين، وإذوتاريخ دائري مت
العشائر البٍ تنض ُّ العصبّية على الّنسب، قإّنها بّٛثل الّلحمة اب٤تكّونة ببْ القبائل اب٤تجاورة، وتكوف القبيلة الأقوى القطب اب١اذب لبقّية القبائل و 
ـر . وقد تناوؿ إليها بُ مرحلة أولى قبل أف تنطلق لغزو القبائل والعشائر اَّاورة بٍ الاستظهار على الّدولة والتغّلب عليها إذا ما بلغت مرحلة اب٥
الذي تمّد العصبّية قّوتها من (الالتحاـ) ااحب اب٤قّدمة سبّورة القبيلة إلى اب٤لك، عن طريق آليتبْ مكّملتبْ: العصبّية والّدعوة الّدينّية. وتس
توجد لو مبرّرات بُ الّنسب. وتصبح أكثر قّوة لا تصمد بُ وجهها العصبيات الأخرى كّلما اقبَنت بالتحاـ روحي آخر". بتصرؼ نقًلب عن 
) (ب٦لة تصدر عن وزارة ٕٛٓٓربيع ، ٕٕب٧مد بن موسى حسن، القبيلة والدين بُ الدراسات التاربٱية والأنثروبولوجية، ب٦لة التسامح، (العدد 
  /ten.homasatla.www//:ptthالأوقاؼ والشؤوف الدينية بُ سلطنة عماف)، 
ىو علي بن ب٧مد بن حبيب اب٤اوردي، يكبُ بأبي اب٢سن، واب٤اوردي نسبة إلى اناعة ماء الورد وبيعو وىو ما اشتهرت بو عائلتو، ولد     ٖٔٗ
صره ودرس على إمامها الكببّ ىػ ، وتكقو على يد عاب٤ها أبي القاس  الصمبّي، بٍ اربٙل إلى بغداد مركز العل  واب٤عرقة بُ عٖٗٙبُ البصرة سنة 
اب٤اوردي ققيو شاقعي ب٦تهد، وقد تولى القضاء وتدرج بُ منصبو حبٌ اار أقضى  أبي حامد الأسكرايبِ، واار من أخص تلبميذه، ويعد
قناع، والأحكاـ ىػ ودقن بُ بغداد، ومن مؤلكاتو: الإٓ٘ٗالقضاة، وانتهت إليو زعامة الشاقعية بُ عصره،  عاش ستا وبٜانبْ سنة وتوبُ سبُ 
أبو الحسن الماوردي وكتاب نصيحة السلطانية، واب٢اوي، وقوانبْ الوزارة، وتسهيل النظر وتعجيل الظكر. أنظر: د.قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد، 
 . ٙ-٘، الإسكندرية: مؤسة شباب اب١امعة، ص الملوك
شياء من الأمور العامة: أحدىا حكظ الدين على أاولو اب٤ستقرة وما يقوؿ اب٤اوردي بأف ما يلـز اب٣ليكة بعد أف استقرت اب٣لبقة لو عشرة أ  ٗٔٗ
أبٝع عليو سلف الأمة، قإف ب٪  مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنو أوضح لو اب٢جة وببْ لو الصواب وأخذه بٗا يلزمو من اب٢قوؽ واب٢دود، ليكوف 
تشاجرين وقطع اب٣صاـ ببْ اب٤تنازعبْ حبٌ تع  النصكة، قلب يتعدى الدين ب٧روسا من خلل والأمة ب٩نوعة من زلل، الثالٍ: تنكيذ الأحكاـ ببْ اب٤
 ظالم ولا يضعف مظلـو .  الثالث: بٞاية البيضة والذب عن اب٢رلَ ليتصرؼ الناس بُ اب٤عايش وينتشروا بُ الأسكار آمنبْ من تغرير بنكس أو
حقوؽ عباده من إتلبؼ وإىلبؾ.  واب٣امس: بٙصبْ الثغور بالعدة  ماؿ. والرابع: إقامة اب٢دود لتصامن ب٧اـر الله تعالى عن الانتهاؾ وبٙكظ
بعد  اب٤انعة والقوة الداقعة حبٌ لا تظكر الأعداء بغرة ينتهكوف قيها ب٧رما ويسككوف قيها ب٤سل  أو معاىد. والسادس: جهاد من عاند الإسلبـ
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مهمة تبويب الككر السياسي الإسلبمي ترتبط بتأمل آخر لربيع بُ اب٤ناىج التنظبّية لنماذج قكرية 
شهاب الدين ابن أبي و  بُ البَاث، قنجده يتعرض بالتكصيل مثلب لأقكار الإماـ أبي حنيكة وابن خلدوف
لسياسية الإسلبمية البٍ الربيع، ولو تصنيف بٲكن أف ينطلق منو الباحثوف قيتوسعوا بُ جرد النظريات ا
ستخلباها بقراءة متعمقة لتلك اب٤ؤلكات، حيث يرى ربيع أف ىناؾ أربع اب٘اىات إبٲكن و  قدمها علماؤنا،
أو مناىج تنظبّية على الأقل ب٩ا استقرأه ىو من البَاث السياسي الإسلبمي ، مشبّا إلى أف متابعة القراءة 
 رى: والتأايل ستضيف أب٠اء ومؤلكات وتنصيكات أخ
أي تكوين الظاىرة السياسية من حيث عناارىا ومتغبّاتها، وقد عرض ب٥ا  (أ) نظرية المناخ:"
ونقصد بذلك تكسبّ التعامل ببْ اب٢اك   (ب) نظرية السلطة:بالتكصيل ابن خلدوف بُ مقدمتو. 
رابي، والمحكـو : قواعده وخصائصو، وىنا ب٪د تكسبّين على الأقل: أحدبٮا: تكسبّ عضوي يقدمو الكا
ونقصد بذلك قه  الدولة بواكها  (ج) نظرية الدولة:وثانيهما: أخلبقي يعرضو حجة الإسلبـ الغزالي. 
حيث (د)نظرية وظائف الدولة: اب٤اوردي خبّ من يقدـ بٙليلب ققهيا ب٥ذه الناحية.و  إطارا قانونيا للمارسة،
، الكارابي بٰلل ىذه الوظائف من يسيطر على التحليل الأىداؼ البٍ بٯب أف تسعى إلى بٙقيقها الدولة
 .ٙٔٗمنطلق مبدأ العدالة، وشهاب الدين بن أبي الربيع بٯعل اب٤نطلق مبدأ السلبمة والثقة"
:  ٚٔٗطبيعة فكرة الولاء كأحد المميزات الواضحة للتراث الإسلامي كمفهوم سياسيسادسا:ً 
قككرة الولاء لم ، قائلب :" ٛٔٗوالسلطةوىو ما يعتبره ربيع جوه الوجود السياسي كعلبقة نكسية ببْ اب٤واطن 
                                                                                                                                               
الدين كلو.  والسابع: جبابة الكئ والصدقات على ما أوجبو الشرع  الدعوة حبٌ يسل  أو يدخل بُ الذمة ليقاـ بٕق الله تعالى بُ إظهاره على
نصا واجتهادا من غبّ خوؼ ولا عسف.  والثامن: تقدير العطايا وما يستحق بُ بيت اب٤اؿ من غبّ سرؼ ولا تقتبّ ودقعو بُ وقتو لا تقدلَ 
من الأعماؿ ويوكل إليه  من الأمواؿ، لتكوف الأعماؿ بالككاءة قيو ولا تأخبّ.  التاسع: استككاء الأمناء وتقليد النصحاء قيما يكوض إليه  
عوؿ مضبوطة والأمواؿ بالأمناء ب٧كوظة.  والعاشر: أف يباشر بنكسو مشارقة الأمور وتصكح الأحواؿ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة اب٤لة، ولا ي
{يَا َداُووُد ِإن ا َجَعْلَناَؾ َخِليَكًة ِبُ اَلأْرِض قَاْحُك ْ بَػْبَْ  تعالى: على التكويض تشاغلب بلذة أو عبادة ققد بٱوف الأمبْ ويغش النااح، وقد قاؿ
سورة ص: الآية  اِب ً}،َب٥ ُْ َعَذاٌب َشِديٌد بَٗا َنُسوا يَػْوَـ اب٢ِْس َالن اِس بِاب٢َْقٍّ َولا تَػت ِبْع اْب٥ََوى قَػُيِضل َك َعْن َسِبيِل الل ِو ِإف  ال ِذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل الل ِو 
.  ضبطو واححو الأحكام السلطانية والولايات الدينية" نقًلب عن: أبو اب٢سن علي بن ب٧مد بن حبيب البصري البغدادي اب٤اوردي،  ٕٙ
 .ٛٔـ)، لبناف: دار الكتب العلمية، ص ٕٙٓٓأبٞد عبد السلبـ (
حوؿ السياسة الأمنية للدولة الإسلبمية :"...حراسة الرعية وى  أمانات الله وبُ ب٨طوطو يقوؿ العلبمة شهاب الدين أبٞد بن أبي الربيع   ٘ٔٗ
أي  –) مزارع وىي أاو اب٤واد البٍ ُّا يقود أود اب٣لق:  ويلزمو ٔالذي استودعو حكظها واسبَعاه القياـ ُّا، وعمارة البلداف وىي نوعاف: (
ه لينتكع ُّا القريب والبعيد، وكف الأذى عنه  لئلب يشتغلوا بغبّ الزراعة، وتقدير ما قيها حقوؽ ثلبثة: القياـ بٗصابّ اب٤يا –اب٢اك  أو اب٣ليكة 
يؤخذ منه  بٕك  الشرع والعدؿ حبٌ لا يناب٥  خوؼ ولا عسف، قإف جف عليه  بُ شيء من ذلك أو عسف ُّ  انعكس الصلبح إلى 
: أف يستوطنها أىلها طلبة للدعة والسكوف، الثالٍ: حكظ الأمواؿ ) أمصار: وىي الأوطاف اب١امعة واب٤قصود ُّا بٟسة أمور: أحدىإضده، (
عرض قيها من الاستهلبؾ، الثالث: ايانة اب٢رلَ واب٣دـ من الانتهاؾ، والرابع: التماس ما تدعو اب٢اجة إليو من متاع وغبّه، واب٣امس: لا يت
، مصدر سلوك المالك في تدبير الممالكقرار"، انظر، للكسب وطلب اب٤ادة، قإف عدـ قيها أحد ىذه الأمور قليست من مواطن الاست
 . ٕٓٗ/ٕسابق، ج 
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 .وما بعدىا ٖٕمصدر سابق، ص  مقدمة في العلوم السلوكية، حامد ربيع، 714
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تعرقها اب٢ضارات الكبرى القدبٲة الا بٗعبُ العلبقة الشخصية البٌ تدور حوؿ التبعية واب٣ضوع ولا ترتبط 
باب٤كاىي  السياسية أو بالقي  العقيدية.  ىل الولاء للحضارة ؟ ىل الولاء للحاك  للمصلحة ؟. رغ  ذلك 
بُ البَاث الإسلبمي وب٘ميعها بُ شكل بنياف متكامل قد يسمح لنا بأف قإف متابعة العناار اب٤ختلكة 
نؤال ىذه الظاىرة بٕيث نببِ الاطار الككري ب٤كهـو الولاء لا ققط كما عرقتو وعاشتو اب٢ضارة الإسلبمية 
ولكن أيضًا كما بٯب أف بٯرد بُ لغة التنظبّ السياسي اب٤عاار، قلنحدد عناار ىذا الاطار من منطلق 
 : ٜٔٗنا للبَاث الإسلبميقهم
َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُه ْ أَْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف الولاء للؤمة وليس للنظاـ، قاؿ تعالى:{  –أوًلا 
َرُسوَلُو أُْولَِئَك بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ َهْوَف َعْن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَف الص لبَة َويُػْؤتُوَف الز َكاَة َويُِطيُعوَف الل َو و َ
} َسيَػْرَبُُٞه ْ الل ُو ِإف  الل َو َعزِيٌز َحِكي  ٌ
 . ٕٓٗ
ربط غبّ تربط اب٤سل  كما ت البٍ ىي قالأمة ولذلك .الولاء علبقة تربط اب٤واطن بالأمة –ثانيًا 
 خبّ يعيش بُ داخل تلك الأمة. لأاب٤سل  طاب٤ا كاف ىذا ا
                                                                                                                                               
 يطلق عليو اب٤صطلح نكسو، والذي يرتبط بٗا سبق ذكره من إشارة وقد بٙدث ابن خلدوف عن الولاء الديبِ بٗعناه السياسي رغ  أنو لم  814 
كانت ب٥ا من  حامد ربيع إلى "نظرية الدعوة السياسية"، يقوؿ ابن خلدوف: "أف الدعوة الدينية تزيد الدولة بُ أالها قوة على قوة العصبية البٍ
ذي بُ أىل العصبية وتكرد الوجهة إلى اب٢ق قإذا حصل ب٥  التحاسد الو  عددىا: والسبب بُ ذلك أف الصبغة الدينية تذىب بالتناقس
اب٤طلوب متساو عندى ، وى  مستميتوف عليو وأىل الدولة البٍ ى  طالبوىا، وإف  أمرى  لم يقف ب٥  شيء لأف الوجهة واحدة و  الإستبصار بُ
الكناء  وإف كانوا أكثر منه  بل يغلبوف عليه  ويعاجله لتقية اب٤وت حاال قلب يقاومونه   كانوا أضعاقه  قأغراضه  متباينة بالباطل وبٚاذب٥ 
الكتوحات قكانت جيوش اب٤سلمبْ بالقادسية والبّموؾ بضعًا وثلبثبْ  بٗا قيه  من البَؼ والذؿ، وىذا كما وقع للعرب بُ ادر الإسلبـ بُ
أربعمائة ألف، قل  يقف للعرب أحد من  الواقدي معسكر، وبٝوع قارس مائة وعشرين ألكًا بالقادسية وبٝوع ىرقل على ما قالو ألكًا بُ كل
كاف باب٤غرب من القبائل كثبّ ب٩ن يقاومه   غلبوى  على ما بأيديه ، واعتبر ذلك أيضًا بُ دولة ب٤تونة ودولة اب٤وحدين ققدو  اب١انببْ وىزموى 
شيء، واعتبر ذلك  ار والاستماتة قل  يقف ب٥ الاجتماع الديبِ ضاعف قوة عصبيته  بالاستبص بُ العدد والعصبية أو يشف عليه ، إلا أف
العصبية وحدىا دوف زيادة الدين قتغلب الدولة من كاف بٙت  إذا حالت ابغة الدين وقسدت كيف ينتقض الأمر ويصبّ الغلب على نسبة
عصبية منها وأشد بداوًة، واعتبر ىذا  كثرب٥ا أو الزائدة القوة عليها الذين غلبته  بٗضاعكة الدين لقوتها ولو كانوا أ يدىا من العصائب اب٤كاقئة
تضاعكت و  اب٤صامدة وأشد توحشا ًوكاف للمصامدة الدعوة الدينية باتباع اب٤هدي قلبسوا ابغتها بُ اب٤وحدين مع زناتة ب٤ا كانت زناتة أبدى من
منه  قلما حالوا عن تلك الصبغة الدينية  العصبية والبداوة أشد قوة عصبيته  ُّا قغلبوا على زناتة أوًلا واستتبعوى  وإف كانوا من حيث
مقدمة ابن كل جانب وغلبوى  على الأمر وانتزعوه منه  والله غالب على أمره". عبد الربٞن بن ب٧مد بن خلدوف ،  انتقضت عليه  زناتة من
 .ٕٙٛ-ٕٗٛ/ٔ، مصدر سابق، جخلدون
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  الأساسية بُ الإسلبـ البٍ يلخصها بالقوؿ بأف أوب٥ا " الوحدة السياسية ويعتبر الدكتور قتحي الدريبِ عنصر الولاء جزءا من قواعد اب٢ك   
نه  ببْ مواطبِ الدولة الإسلبمية الناشئة على الرغ  من اختلبؼ شعوُّ  وقبائله  ومعتقداته  ، أما اب٤واطنوف اب٤سلموف قأساس وحدته  إبٲا
القبلية ، وثانيا : حق اب٤واطنة كاف رىنا بٗجرد الولاء ب٥ذه الدولة اب١ديدة بدليل أف ُّذا الدين اب١ديد عقيدة وشريعة، بديلب عن الوثنية والعصبية 
دستور اب٤دينة قد منح اليهود وغبّى  حق الإنضواء بٙت لواء الدولة الإسلبمية وبٙت سيادتها، وعلى من يكتسب ىذا اب٢ق أف يقـو نظبّ 
. الطبعة النظريات الفقهية)، ٜٜٚٔب٥ا ب٢كظ كيانها" . راجع د.قتحي الدريبِ ( ذلك بواجبات مؤداىا بٙقيق التكاقل مع الدولة  والولاء
 .ٕٛ-ٕٙالرابعة. سوريا: منشورات جامعة دمشق ، ص 
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 الولاء بٱتلف عن الطاعة البٌ تصبّ شخصية ومقيدة.   الولاء مطلق وغبّ مقيد لأف –ثالثا ً
الولاء لا يتعارض مع الثورة أو مقاومة الطغياف بل اف الاستجابة إلى الثورة ورقض الطغياف  –رابعا ً
 ىو تأكيد لعلبقة الولاء.  
 .  ٕٔٗ} لا ِإْكرَاَه بُ الدٍّ ين ِالولاء لا يعبُ الاكراه ولا يقبلو:{  –خامسا ً
يشبّ ربيع إلى أف  وىي البٍ يقود إليها مكهـو الولاء حيث :السلوكية للوجود السياسي نظرةالسابعا:ً 
شهاب الدين بن أبي الربيع قد جعل منطلقو بُ بٙليل العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ىو الظاىرة السلوكية 
جهة السلطة، سواء كاف ذلك التعامل اادرا من السلطة أو بُ موابٗعبُ خصائص التعامل مع اب٤وقف 
النظرية السياسية الإسلبمية ُّذا اب٣صوص بٛلك تراثا ضخما لم يقدر لو بعد أف بٱضع لتحليل علمي أو 
 لتجميع وثائقي من وجهة نظر سياسية، ويكتكي ربيع بطرح بعض الأبعاد البٌ تثبّىا ىذه اب٣برة: 
يؤكد  جتماعية:لإىر ارية التعامل النفسي وأىمية المتغير المعنوي في تحليل وفهم الظواظن )ٔ
ربيع على أف دلالة ىذه التساؤلات تبدو جلية عندما ندخل اب٤قارنة ببْ البَاث الإسلبمي 
والتقاليد الكاثوليكية،  "قالاطار الككري للتعالي  الكنسية ما كاف يسمح بأف بٯعل من اب٤تغبّات 
إليها ومن منطلقها لابد من النكسية أي ب٧ور للتكاعل مع اب٢ركة البشرية حيث الروح ىي اب٤صدر و 
العودة لتكسبّ بٝيع ظواىر اب٢ركة البشرية، على العكس من ذلك قإف بُ البَاث الإسلبمي سعي 
علماء الإسلبـ إلى تأايل ما يسمونو "الطب الروحالٍ" الذي ىو أسلوب من أساليب "العلبج 
يل اب٤ثاؿ الإماـ قخر والتطبيب"، الأب٠اء ُّذا اب٣صوص عديدة لا حصر ب٥ا.  قلنذكر على سب
الدين الرازي الذي قدـ لنا ما نستطيع أف نسميو بنظرية "أب٭اط الشخصية" بُ كتاب لو مشهور 
، ونستطيع أف نضيف أيضا ًعاب٤ا آخر سبقو بثلبث قروف وىو أبو بكر ب٧مد ٕٕٗبعنواف "الكراسة" 
ااحب مؤلف و  ىػ)، وىو من أعظ  أطباء الإنسانية ٖٔٔ-ٕٓ٘بن بٰبٓ بن زكريا الرازي (
مشهور بعنواف "الطب الروحالٍ". ابن خلدوف يذكرنا بعالم ثالث وىو أبو اب٢سن علي بن اب٢سبْ 
بٍ الاماـ أبوبكر ، الاب٫راؼ الوراثيورائد نظرية  غرابُاب١ ؤرخىػ) اب٤ٖٙٗ-ٖٕٛبن علي اب٤سعودى (
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ىػ)، الإماـ اب٤كسر ٙٓٙ-ٗ٘٘دين الرازي (ىو شيخ الإسلبـ ب٧مد بن عمر بن اب٢سن بن اب٢سبْ التميمي البكري، أبو عبد الله قخر ال 334
العلـو الإنسانية اللغوية والعقلية إلى  ااحب التكسبّ اب٤شهور "مكاتيح الغيب"،  وىو العالم اب٤وسوعي الذي امتدت بٕوثو ودراساتو ومؤلكاتو من
ة" وب٩ا يتناوؿ بُ قصولو: بُ الكراسة واب٤زاج، اناعة الطب، الكلك، ومن مؤلكاتو الكثبّة كتاب "الكراس العلـو البحتة بُ: الكيزياء، الرياضيات،
بعة القياقة، من دلائل الدماغ واللساف والوجو والرقبة، وبُ علبمات أمزجة العبْ وأحواؿ اللساف والصوت والقلب، وبُ مقتضيات الأسناف الأر 
ساكن، وبُ دلائل الأعضاء اب١زئية كاب١بهة واب٢اجب الشيوخة)، وبُ الأخلبؽ اب٢االة بسبب البلداف واب٤ –الكهولة  -الوقوؼ –(سن النمو 
.  مصطكى عاشور ( بٙقيق الفراسةوالأنف والوجو والضحك، وبُ دلائل السحنات واب٢ركات وغبّىا.انظر: شيخ الإسلبـ قخر الدين الرازي، 
 ب.وما بعدىا من قصوؿ الكتا ٖٔوتعليق )، القاىرة: مكتبة القرآف للطباعة والنشر والتوزيع، ص 
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 ٓٔٔ(ت  والكقوب٧مد بن سبّين البصري التابعي الكببّ، والإماـ القدير بُ التكسبّ، واب٢ديث، 
عببّات ىػ) الذي ينسب إليو مؤلكو اب٤عروؼ باس  "منتخب الكلبـ بُ تكسبّ الاحلبـ"، بٝيعها ت
عن أبٮية التعامل النكسي بُ قه  العلبقة ببْ اب٤واطن واب١ماعة بل وتصور امكانية نقل الكرد من 
اب٢الة اب٤رضية إلى اب٢الة الطبيعية من منطلق التعامل مع العنصر اب٤عنوي للوجود الانسالٍ، ومكهـو 
 .ٖٕٗالرياضة النكسية أخضعو أكثر من ققيو واحد لتأايل كامل"
بٗعبُ خلق ب٭اذج التعامل مع اب٤ستقبل والبٌ بٛثل أقصى أنواع التقدـ  بير السياسي:نظرية التد )ٕ
اب٤عاار بُ التحليل الاجتماعي، مكهـو التدببّ بُ حقيقة الأمر بٗعبُ "تصور اب٤ستقبل انطلبقا من 
 اب٢اضر واب٤اضي على أنو امتداد ب٥ما وبناء خطة للتعامل مع اب٤ستقبل بٕيث لا يؤخذ الكرد على
غرة وبٕيث تصبّ احدى وظائف اب٢اك  أف يعد نكسو ب١ميع احتمالات التطور من منطلق القدرة 
. "مؤلف ابن أبي الربيع ب٭وذج واضح للتعببّ عن الاىتماـ ُّذا البعد من ابعاد ٕٗٗوالكاعلية "
، ورغ  انو قد يبدو لأوؿ وىلة أف ىذا ليس جديدا بُ تقاليد اب٤مارسة ٕ٘ٗالوظيكة القيادية
اسية الا أف الواقع اف استقباؿ ىذا اب٤كهـو بُ تأايل التحليل السياسي لا يعود إلى أكثر من السي
نهاية القرف التاسع عشر. ولعل نظرية الدولة اب٢ارس البٌ سيطرت على الككر السياسي خلبؿ 
القرنبْ الثامن عشر والتاسع عشر ىي البٌ سابٮت بُ خلق الاطار الككري الذي منع تأايل 
 .  ٕٙٗ السياسي عقب الثورة الكرنسية"بّالتدب نظرية
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وقد أقرد أبو اب٢سن اب٤اوردي بُ كتابو "درر السلوؾ بُ سياسة اب٤لوؾ" بابو الأوؿ لأخلبؽ اب٤لك حيث ربط قيو ببْ سلوكيات اب٤لك   
وانعكاس ذلك على ملكو ، بٍ عن إالبح الأخلبؽ اب٤ذمومة ققاؿ :" وليس بٲكن البح مذمومها بالتسلي  إلى الطبيعة والتكويض إلى النحيزة 
إلا أف يرتاض ب٥ا رياضة تأديب وتدريج قيستقي  لو اب١ميع بعضها خلق مطبوع وبعضها بٚلق مسموع ، لأف اب٣لق طبع  -طبيعة الرجلأي  -
وتكلف" ، "وشريف الأخلبؽ بٜرتو شريف الأقعاؿ "، وعن سياسة الإنساف لنكسو قاؿ ربٞو الله :" قإذا بدأ الإنساف بسياسة نكسو كاف على 
كتاب درر )، ٜٜٚٔوإذا أبٮل مراعاة نكسو كاف بإبٮاؿ غبّه أجدر " ، انظر : أبو اب٢سن علي بن حبيب اب٤اوردي ( سياسة غبّه أقدر
 .ٓٙ-ٙ٘، قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد (بٙقيق ودراسة) ، الطبعة الأولى .الرياض : دار الوطن للنشر ، ص  السلوك في سياسة الملوك
نظرية ) ، ٕٜٚٔبُ ققو السياسة اب٣ارجية وبٚتلط بعل  اب٤ستقبليات، أنظر: حامد ربيع (ظاىرة التدبر السياسي موضع عناية خااة  434
 وما بعدىا. ٔٚ. جامعة القاىرة: ب٧اضرات كلية الاقتصاد والعلـو السياسية، ص السياسة الخارجية
ٕ٘ٗ
ذ القرار السياسي، ومن ىؤلاء أبو القاس  وللعلماء أوجو ب٨تلف بُ النظر إلى "التدببّ" الذي جعلوه أحد أى  أسباب سداد الرأي وابٚا  
ىػ) الذي ربط ببْ التدببّ واب٤شورة، جاعلب اب٤شاورة واب٤ذاكرة والاستماع إلى الآراء قبل ابٚاذ القرار أركاف التدببّ بُ ٖٛٚابن رضواف اب٤القي(ت 
تدببّ بُ الإحبَاس من ثلبثة أسباب: أحدبٮا أف اب٤لك ، وروى عن بعض اب٢كماء قوب٥  أف:" إاابة التدببّ يوجب بقاء النعمة، والبح ال
ى يكثر الشركاء بُ التدببّ قإذا كاف كذلك ، انتشر التدببّ وبطل، والثالٍ: أف يكوف الشركاء بُ التدببّ متحاسدين متناقسبْ قيدخلو اب٥و 
وأوؿ دواعي اب٤شورة بُ نظر اب٤القي "تقصبّ والبغي قيكسد، والثالث : أف بٲلك التدببّ من غلب عن الأمر اب٤دبر دوف من باشره وشاىده"، 
الأخذ  اب٤ستشبّ عن معرقة التدببّ"، كما أف التدببّ بالنسبة للسياسي اب٤سل  لا يغنيو عن اللجوء إلى ربو والتوكل عليو "وب٘ب الإستخارة عند
الشهب اللامعة في ) ، ٜٗٛٔف اب٤القي (بُ الأمور، قبذلك جاءت السنة، وعليو درج اب٣لكاء الراشدوف"، انظر: أبو القاس  ابن رضوا
 .ٕ٘ٔ-ٜٗٔ. د.علي سامي النشار (بٙقيق) ، الطبعة الأولى. الدار البيضاء : دار الثقاقة، ص السياسة النافعة
 ٚٔىػػ ٚٔٗٔذو القعدة  ٛ، السنة الثامنة، ٕ٘ٚ)، تقرير قضايا دولية ( العدد ٕحامد ربيع، مداخل لبناء نظرية سياسية إسلبمية (   ٕٙٗ
 .ٕٚـ )، ص ٜٜٚٔمارس 
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"بٗعبُ النماذج اب٤ختلكة للعلبقة ببْ اب٤نبو أو الوقائع اب٤ستقلة عن الارادة والكرد  النظرية  السلوكية: )ٖ
أو اب٢قيقة البشرية بُ تعاملها مع اب٤نبو، السلوؾ كظاىرة مستقبلة تعبُ تكاعل ببْ الوجود الكردي 
جتماعية ىو احد خصائص الككر الإسلبمي، سبق أف ذكرنا اس  وما بٰيطو من متغبّات ا
اب٤سعودي الذي طرح التساؤؿ: ب٤اذ التباين السلوكي ؟ وأجاب بأف الكارؽ اب٤تحك  بُ تكسبّ 
اب٣لبقات السلوكية يعود إلى طبيعة الشعوب من حيث تركيبها العضوى، على عكس ذلك الكارابي 
لوسط الاجتماعي تصبّ علبقة مركبة يتدخل بُ اياغتها والغزالي حيث العلبقة ببْ السلوؾ وا
أكثر من متغبّ واحد، بٍ يأتى ابن خلدوف قينقلنا إلى مستوى أكثر تقدما من حيث البناء 
التنظبّي للعملية السلوكية وبٕيث بٲكن القوؿ بأنو وضع الأاوؿ الاولى ب٤ا يسميو الكقو اب٤عاار 
  ٕٚٗنظرية "الطابع القومي للشخصية".
ب٩ا لا شك قيو أف التعامل مع  ية الدعوة كأسلوب من أساليب التعامل مع النفس البشرية:نظر  )ٗ
العنصر اب٤عنوي ىو أحد عناار الطب الروحي، ولكن اب٤قصود بذلك التطبيق ىو نقل النكس 
: التعامل نعنيو بنظرية الدعوة ىوالكردية من اب٢الة اب٤رضية إلى ما ينكى تلك اب٢الة، والذي 
يعاب اب٤ذىبي.  التقاليد اب٤عاارة تعرؼ ما يسمى تسلإبقصد التحويل العقائدي وا اب١ماعي
ثارة النكسية بقصد تطويع الارادة الكردية إلى موقف ماكاف لإبالدعاية البٌ بُ حقيقتها نوع من ا
 يصل اليو الكرد لو ترؾ ب٤نطقو الذابٌ.  الدعاية ُّذا اب٤عبُ ىي نوع من التشويو الذي قد يصل إلى
حد الكذب وقد يقتصر على مستوى الاثارة اب٤خططة بدراسة معينة.  البَاث الإسلبمي عرؼ 
سلوب يقـو على أساس خلق لأأسلوبا آخر من أساليب الاقناع السياسي ألا وىو: الدعوة.  ىذا ا
ْدُعوَف ِإَلى اب٣َْْبِّ َوْلَتُكْن ِمْنُك ْ أُم ٌة ي َالاقناع والاقتناع من منطق اب٢قيقة وبلغة الابٲاف، قاؿ تعالى:{ 
َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ َهْوَف َعْن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئَك ُى ْ اْلُمْكِلُحوَف }
. إنو تعميق لعلبقة الولاء ٕٛٗ
الديبِ قإذا ُّا تتسع أققيا ورأسيا لتض  وبٙتوى عناار اب٤ساندة والتأييد اب٤رتبطة أيضًا بعنصر 
ىذا اب٤كهـو يقودنا إلى امي  عل  الاجتماع الديبِ الذي بٲثل بدوره  . ٜٕٗالتعامل مع السلطة
أرقى واعقد ما استطاع أف يطرحو الكقو اب٤عاار بٖصوص التحليل الاجتماعي.  البَاث الإسلبمي 
ُّذا اب٤عبُ غبُ بالنماذج البٌ لا حصر ب٥ا، وقد يبدو للذىن أف النموذجبْ اب١ديرين باثارة 
                                                 
 .وما بعدىا ٓٗٔوما بعدىا، وص ٗٗ،  مصدر سابق، ص، مقدمة في العلوم السلوكيةحامد ربيع ٕٚٗ
824
 .ٗٓٔسورة آؿ عمراف : الآية   
924
ك إب٭ا وذلك لأف اب٤ل ويوجز ابن خلدوف ذلك بُ قولو: "الدولة العامة الإستيلبء العظيمة اب٤لك أالها الدين إما من نبوة أو دعوة حق :  
الله بُ إقامة دينو قاؿ  بالعصبية واتكاؽ الأىواء على اب٤طالبة، وبٝع القلوب وتأليكها إب٭ا يكوف بٗعونة من بٰصل بالتغلب،  والغلب إب٭ا يكوف
سره أف القلوب إذا تداعت و  ،)ٖٙ ْ ْ}( سورة الأنكاؿ: الآية َلْو أَنَكْقَت َما بُ اَلأْرِض بَِٝ يعا ًَما أَل ْكَت بَػْبَْ قُػُلوُِِّ ْ َوَلِكن  الل َو أَل َف بَػيػْ نَػه ُ تعالى:{
الدنيا حصل التناقس وقشا اب٣لبؼ، وإذا انصرقت إلى اب٢ق ورقضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله إبٙدت  إلى أىواء الباطل واب٤يل إلى
ك، قعظمت الدوؿ"، راجع: عبد الربٞن بن ب٧مد بن وجهتها قذىب التناقس وقل اب٣لبؼ وحسن التعاوف والتعاضد واتسع نطاؽ الكلمة لذل
 .ٕٗٛ/ٔمصدر سابق، ج مقدمة ابن خلدونخلدوف، 
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اب٢ركة الكاطمية لكن التاريخ الإسلبمي غزير بالأمثلة و  دعوة العباسيةالاىتماـ بٮا ققط ال
 .ٖٓٗالأخرى"
 
 بناء النظرية السياسية الإسلامية ةالمبحث الثاني: أعمد
من خلبؿ استقراء اب٣برة الإسلبمية وما يتعلق قيها بالنظرية السياسية بُ -بتداء ينبو حامد ربيع إ 
نعبر عنها  :أساسيبْ:  قي ، وب٩ارسة.  الأولى سياسية تشمل قسمبْإلى أف النظرية ال -تأايلها اَّرد
للئجابة عن تساؤؿ ىاـ  ربيع ، بٍ يسعىٖٔٗتواف بأنها النظرية التجريبة  :والثانية ،بكلمة النظرية القيمية
وىو: إف كانت ىناؾ نظرية سياسية إسلبمية واحدة أقلب يقود التعدد بُ النظريات البعض إلى رقض عملية 
 نظبّ السياسي أساسا ً؟.الت
وبُ جوابو على ذلك التساؤؿ يقوؿ: "النظرية السياسية واحدة ولكنها لا تصل إلى تلك اب٤رتبة الا  
عقب عملية ب٘ريب متتالية تنقلنا من مستوى إلى آخر قإذا بتلك تصبّ اب٣ابٛة النهائية بٕيث بٙتضن جزءا ً
وكل خبرة ب٭وذج، والنموذج ليس إلا تطبيق،  من كل تطبيق وبٙك  كل تطبيق. إف أي حضارة خبرة،
والتطبيقات أي النماذج ىي البٍ من ب٦موعها يتكوف ذلك الاطار الكلي للتنظبّ، والتجريب ليس إلا 
مناىجية ولا قيمة لو دوف أف يستطيع الباحث أف يصل بو إلى مستوى اب٤كاىي ، واب٤كاىي  ليست سوى 
بُ نطاؽ أي نوع من أنواع اب٤عرقة قهي أكثر اراحة ولزومية بُ  الككر.  وإذا كانت ىذه اب٢قيقة واضحة
نطاؽ التحليل السياسي، أليس التعامل السياسي ىو أساسا تعامل اتصالي من خلبؿ اب٤كاىي  واب٤دركات ؟ 
عل  دوف قكر لا وجود لو.  وتطور الثقاقة السياسية لا يعدو أف يكوف نقل الككر من مستوى الكلسكة إلى 
   ٕٖٗعل ".مستوى ال
                                                 
 ٜٙٔ/ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،  ٖٓٗ
عاـ للتعامل ببْ اب٤واطن والسلطة تثبّ النظرية القيمية ىنا بُ نظر ربيع تعبِ ىي ب٦موعة من القي  البٍ يتكوف من نسيجها التصور ال  ٖٔٗ
مشاكل عديدة ولكن جوىرىا اب٢قيقي يكمن بُ الاجابة على السؤاؿ: ما ىي القيمة السياسية العليا؟ ، وقد قدـ ربيع ثلبثة ب٭اذج بُ ىذا 
وىو النموذج  :مة العليا، بٍ الثالثىو الشيوعي حيث اب٤ساواة تصبّ القي :ىو الغربي حيث اب٢رية ىي القيمة العليا، الثالٍ :اب٣صوص:"الاوؿ
للوجود الإسلبمي حيث العدالة بٙتل ىذه اب٤رتبة. أيضا ًىذا اب٤نطلق ب٠ح لنا بأف ندخل البَاث الإسلبمي كخبرة متميزة بُ نطاؽ التنظبّ العاـ 
بَ احدى مراحلها اب٢ضارية الإسلبمية السياسي حيث تصبّ أحد الأعمدة الثلبثة البٌ من ب٦موعها تتكامل اب٣برة الانسانية.  وقد بٛركزت 
اربٱية. وقد ب٤وضع تلك اب٣برة وتوسطها ببْ اب٣برتبْ الغربية والشيوعية.  تعميق ىذه اب٤كاىي  كاف لا بد وأف يطرح التساؤؿ من منطلق اب٤تابعة الت
بُ تقاليدىا الاوربية اي ذلك النموذج الذي سبق قادتنا ىذه التساؤلات إلى اكتشاؼ تلك اب٢قيقة اب٤ذىلة وىي اف النظرية السياسية الغربية 
وحددناه حيث جعل اب٢رية ىي القيمة العليا اب٭ا استمد مصادرىا من الككر السياسي الإسلبمي أو على  الاقل بُ جزء ضخ  منو. واستطعنا 
هالة البٌ خيمت على الككر الاوروبي خلبؿ أف نصل إلى حد القوؿ بأنو لو لا ذلك البَاث ب٤ا استطاعت اب٢ضارة الغربية أف تنطلق وبٙط  اب١
القس  الأوؿ من قبَة العصور الوسطى وقبل القديس توماس الاكويبِ. وىكذا يصبّ، بغض النظر عن اب٤ناقشات الكرعية البٌ قد تثار بذلك 
يقية لسلوك المالك في تدبير المقدمة التحقساسي بُ تاريخ وتطور الككر السياسي"، انظر حامد ربيع، أاب٣صوص، الككر الإسلبمي قصل 
 .ٜٕ/ٔ، جالممالك
مارس  ٖىػػ/ٚٔٗٔشواؿ ٕٗ، السنة الثامنة، ٖٕٚحامد ربيع، الأعمدة اب٣مسة للنظرية السياسية الإسلبمية، تقرير قضايا دولية (العدد    ٕٖٗ
 . ٕٚـ)، صٜٜٚٔ
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يؤمن حامد ربيع بوجود نظرية سياسية إسلبمية، وأنو "من خلبؿ البَاكمات الككرية الكعلية بٲكن 
أف ب٘مع التقاليد الإسلبمية حوؿ دعائ  معينة بٛثل الركائز البٌ من خلبؿ يتحقق بٙليل علبقاتها التقاطعية 
ؼ ربيع وكعادتو بُ مواضع كثبّة عند وبٲكن تقدلَ إطار قكري للتصور الإسلبمي للوجود السياسي، ويعبَ 
ب٧اولتو الإجابة عن تساؤلات معقدة يطرحها بأف التأطبّ الكامل للنظرية السياسية الإسلبمية بٰتاج إلى 
دراسات مستقلة وجهود ب٦موعة من العلماء يكرسوف حياته  للغوص بُ أعماؽ النصوص اب٤تناثرة التارخية 
ك يؤكد احتمالات اب٣طأ والنقص بُ القدرة على إكماؿ اورة النظرية البٌ بٛثل أربعة عشر قرنا، وىو بذل
، كما أنو يتحدث بُ مواضع أخرى عما بٲكن أف يدع  ٖٖٗالسياسية الإسلبمية، البٍ بٰدد أعمدة لبنائها
 ىذه اب٤بادئ من"خصائص للككر السياسي الإسلبمي". 
صة من ذلك البَاث، قد بٚتلف يشبّ إلى أف "اب٣صائص أو العناار اب٤ستخلولم يكت ربيع أف  
، وتتنوع تبعا للتعببّات الذاتية عن تلك اب٤رحلة بُ شخص الكيلسوؼ أو ٖٗٗمن مرحلة تاربٱية لأخرى
أـ حركي، وىل ىو  ،أـ قلسكي ،اب٤ككر بل وقد تتنوع تبعا ب٤صدر الككر السياسي:ىل ىو قكر ققهي
بط باب٤مارسة دوف أف ترقى إلى التأايل اَّرد. رغ  مدركات ب٘ريدية أو مدركات متداولة تنبع من الواقع اب٤رت
ذلك قهناؾ ب٦موعة من العناار البٍ بٛثل حصيلة متكاملة من التكاعلبت والبٍ قد لا يعلن عنها وقد لا 
يشعر ُّا ااحب اب٣برة أثناء التعامل اليومي بٖصواها ليأبٌ قيكتشكها بعد انقطاع تلك اب٣برة واستيعاُّا 
من يسعى لكه  الدلالة اب٢قيقية اب٤ستبَة خلف اب٣برة، قإذا ُّا تكوف إطارا متكاملب يعبر  بُ حركة التاريخ
عن اب٤ذاؽ اب٢قيقي واب١وىر الذابٌ لذلك البَاث، من ىذا اب٤نطلق نستطيع أف نصف البَاث السياسي 
بُ بوتقة الإسلبمي الككري بأنو حصيلة تكاعلبت أي حصيلة متكاملة لعناار استطاعت أف تطوع نكسها 
واحدة لتكوف ذلك الإيناع الككري وبغض النظر عن ب٭اذجو وتطبيقاتو التاربٱية أو النظامية ورغ  اب٣لبقات 
 .ٖ٘ٗاب٤ختلكة اب٤ذىبية والعقائدية البٍ عرقتها اب١ماعة اب٤سلمة"
وبعد ذلك التقدلَ بٲكن أف ب٪مع بُ الصكحات الآتية ما أب٠اه ربيع "أعمدة بناء النظرية  
"عناار اب٤ذاؽ اب٣اص للككر السياسي الإسلبمي" ، و"اب٤قومات الداخلية و ية الإسلبمية"،السياس
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بالأخذ ُّذا اب٤نطلق قيما كتبو بُ  –رئيس قس  التاريخ الإسلبمي بكلية دار العلـو بٔامعة القاىرة سابقا -ب٧مد ضياء الريس وقد سبقو    
، حيث قاؿ بُ مستهل كتابو :" من الظواىر البٍ أدركها بعض الباحثبْ بُ تاريخ  ٕٜ٘ٔمؤلكو الشهبّ "النظريات السياسية الإسلبمية" عاـ 
ظريات السياسية وتطور الأحداث بوجو عاـ أف ىناؾ الة وثيقة ببْ نشوء الأقكار السياسية وتطور الأحداث التاربٱية" ، ب٧مد ضياء الن
 .ٖٕ. الطبعة الأولى. القاىرة : مكتبة دار البَاث ، ص  "النظريات السياسية الإسلامية") ، ٕٜ٘ٔالريس (
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واب٣صائص اب٤وضوعية للبَاث السياسي الككري الإسلبمي كخبرة متميزة"، ضمن بوتقة واحدة رغ  أنو قد 
 : ٖٙٗذكرىا بُ مواطن متكرقة
القي  السياسية بُ البَاث الككري يرى حامد ربيع أف "نظاـ : العدالة السياسية : 714المطلب الأول
الإسلبمي وبٝيع تقاليد اب٤مارسة السياسية الإسلبمية ب٘عل من مبدأ العدالة القيمة العليا بُ بٙليل أىداؼ 
الوجود السياسي، مبدأ العدالة ىو اب٤بدأ الأايل الذي يشكل ويتحك  بُ بٝيع اب٤بادئ الأخرى السياسية 
مل مع السلطة، من ىذا التصور نبعت بٝيع التقاليد الإسلبمية بل إف مراجعة اب٤رتبطة بكل ما لو الة بالتعا
عملية البناء السياسي الإسلبمي تكصح عن أف مبدأ العدالة ظل دائما ىو المحور الأايل  وجوىر نظاـ 
قيقة القي  السياسية، قاب٢ضارة الإسلبمية تنظر إلى مبدأ العدالة على أنو حقيقة كلية بٛثل النظاـ، وىو ح
جزئية تسيطر على سلوؾ اب٤واطن، ىو نظاـ بٰدد علبقة اب٢اك  بالمحكـو وىو مثالية والتزاـ تكرض على 
 .ٖٛٗالدولة الإسلبمية وأحد خصائصها كدولة عقيدية"
الآيات القرآنية لوجدناىا عامرة بالنص على مبدأ العدالة ويككى ويقوؿ ربيع : "لو عدنا إلى  
ِإف  الل َو يَْأُمرُُك ْ َأْف تُػَؤدُّوا اَلأَمانَاِت ِإَلى أَْىِلَها اردة بُ سورة النساء، قاؿ تعالى : { للدلالة على ذلك الآية الو 
} يعًا َبِصبّا ًَوِإَذا َحَكْمُت ْ بَػْبَْ الن اِس َأْف َبُْٙكُموا بِاْلَعْدِؿ ِإف  الل َو نِِعم ا يَِعُظُك ْ بِِو ِإف  الل َو َكاَف ب٠ َِ
، قمن ٜٖٗ
دلائل ب٤ا ورد بُ الآية يعود إلى أنها تكرؽ ببْ تطبيقتبْ بٮا موضع التحليل العلمي ب٤كهـو العدالة: العدالة  ال
للسلوؾ الكردي من جانب وكوظيكة أو مرقق يتعبْ على الدولة واب١ماعة أف بٙمى أداءه من  كمحور
يؤدي الأمانات إلى أىلها  جانب آخر، باب٤عبُ الأوؿ ىي قيمة تتجو إلى الكرد حيث على كل مواطن أف
ولكنها باب٤عبُ الثالٍ تصبّ ب٧ور التعامل بُ اب٣لبقات والصراعات حيث تتدخل الدولة أو اب١ماعة لتقوؿ  
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لى كاف حريا بٕامد ربيع أف يتخذ من مبدأ التوحيد العمود الأوؿ ب٩ا اعتبره "أعمدة بناء النظرية السياسية الإسلبمية" ، ورغ   الإشارة إ  
الاعتداؿ والتوقيق" كما جاء ُّذا اب٤عبُ أيضا قيما أب٠اه "الاستعلبء الديبِ"  البعد العقدي ضمن جزئيات حديثو عن العمود الثالث وىو "
ضمن مثاليات السياسة الإسلبمية البٍ سنأبٌ على ذكرىا لاحقا ، لكن ذلك لا يعكيو من لزـو اعتبار الأساس العقدي عمودا أولا وقبل 
انف بُ بداية كتابو "التبر اب٤سبوؾ" وقبل اب٢ديث عن العدؿ والسياسة ، ىػ) لكتة مهمة حينما ٘ٓ٘العدالة، وللئماـ أبي حامد الغزالي (ت 
بعشرة  -الذي ألكو لو الإماـ الغزالي -بابا عن:"قاعدة الاعتقاد الذي ىو أال الإبٲاف "، ذكر قيو السلطاف ب٧مد بن ملك شاه السلجوقي
النبي عليو الصلبة والسلبـ ، بٍ ربط ببْ العدؿ بُ اب٢ك  والإبٲاف أاوؿ اعتقادية ابتداء من اكات الله سبحانو وذكر اليـو الآخر ومكانة 
ققاؿ :" إعل  أيها السلطاف أف كل ما كاف بُ قلب الإنساف من معرقة واعتقاد قذلك أال الإبٲاف، وما كاف جاريا على أعضائو السبعة من 
ب المحاـر وأداء الكرائض وبٮا قسماف: أحدبٮا بينك وببْ الله تعالى الطاعة والعدؿ قذلك قرع الإبٲاف...والأعماؿ البٍ ىي قروع الإبٲاف ىي ب٘ن
مثل الصـو والصلبة واب٢ج والزكاة واجتناب شرب الشراب والعكة عن اب٢راـ، والأخرى بينك وببْ اب٣لق وىي العدؿ بُ الرعية والكف عن 
ؿ وسياسة الوزراء وب٠و بٮ  اب٤لوؾ وغبّ ذلك ، أنظر: أبو الظل "، قسبق تكصيل حجة الإسلبـ بُ ذلك حديثو بُ الأبواب اللبحقة عن العد
. سامي خضر (مراجعة). القاىرة : مكتبة الكليات التبر المسبوك في نصيحة الملوكحامد ب٧مد بن ب٧مد الغزالي (بدوف تاريخ نشر) ، 
 .ٛٔ-ٖٔالأزىرية، ص 
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، ولعل خبّ تعببّ عن عمق ىذا اب٤كهـو بُ التقاليد الإسلبمية العربية العودة إلى الواقعة ٓٗٗكلمة القانوف
-رضي الله عنو عندما جاءه مصري يشكو ابن عمرو بن العاص  ابن اب٣طاباب٤عروقة واب٤نسوبة إلى عمر 
الذي كاف واليا على مصر. ىذه اب٢ادثة وغبّىا من الشواىد تشبّ إلى عدد من النتائج  -رضي الله عنو
 بشأف مكهـو العدالة:
ا ب٭إعلينا أف نلحظ كيف أف مكهومي اب٢رية واب٤ساواة بُ تصور اب٣ليكة عمر بن اب٣طاب رضي الله عنو  
خرى أف العدالة بٗعبُ عدـ التحيز واب٢ياد واعطاء كل ذي حق حقو أا من خلبؿ مرقق العدالة، بعبارة ق بٙق
وىذا يعبُ أف  ،ىي وحدىا البٌ بٛكن اب٤واطن من اب٢رية، ققيمة اب٢رية رىن بٗبدأ العدالة وليس العكس
 العدالة ترتكع إلى مرتبة القيمة العليا. 
الصلبحية للحياد وعدـ التحيز وحسن التقيي  ىو شرط من شروط أي ب٩ارسة بٗعبُ : كهـو العدالةم 
بل ىو يتعدى ذلك لكل إمامة أو ولاية، وبٲتد معناه ليشمل  ،للسطلة وىو ليس قاارا على ولاية القضاء
 اب٤اوردي: " أىل الإمامة الشروط اب٤عتبرة قيه  سبعة: احدابٮاحسن التقيي  أي الاعتداؿ والإتزاف، يقوؿ 
  . ٔٗٗالعدالة على شروطها اب١امعة "
وإب٭ا يعبِ التقيي  الوضعي البعيد عن الذاتية واَّرد عن التحيز. اب٢ياد  :"لكن اب٢ياد ىنا لا يعبِ السلبية 
ُّذا اب٤عبُ لا يقتصر ققط على موقف القاضي من اب٣صومة، بل يتعداه إلى النظاـ السياسي بأبٝعو على 
الذي بٯب أف يكبَض اب٢ياد: القائد بُ مزاولتو سلطاتو، الإدارة بُ  اورة من اور النشاط اب٢كومي
مزاولتها لاختصاااتها، قاب٢ياد ظاىرة ترتبط بكل ما لو الة باب٤مارسة اب٤تعلقة بالسلطة وكذلك النظاـ 
السياسي. كما القاضي بٯب أف يتجرد ويبتعد عن اب٤صابّ الذاتية وعن التحيز لكريق دوف آخر؛ لأف 
 .ٕٗٗالأساسية بٙقيق التجانس"وظيكتو 
                                                 
ٓٗٗ
"، وىي أشكاؿ الظل  البٍ يقع ضررىا على قئة كببّة من المظالم المشتركةولشيخ الإسلبـ الإماـ ابن تيمية رسالة قيمة حوؿ أب٠اىا "  
الناس بُ آف واحد وما أكثر وقوعها بُ عاب٤نا اب٤عاار، وقد كتبها بُ قبَة سادت قيها الكوضى واتسعت قيها الاعتداءات على الأنكس 
ؿ، وشاع قيها السلب والنهب، من قبل اب٢كاـ واب٤تنكذين وكل ذي قوة، قجاءت رسالة ابن تيمية لتوضح اب٤قااد الشرعية بُ إقامة والأموا
نية البٍ حك  الله والعدؿ ببْ الناس، وتأمبْ اب٣بّ ب٥  منع الظل  عنه ، وب٩ا أدخلو شيخ الإسلبـ بُ تعريكو للمظالم اب٤شبَكة :" الكلف السلطا
على اب٤شبَكبْ بُ قرية أو مدينة...كما يؤخذ منه  أكثر من الزكوات الواجبة بالشرع، أو أكثر من اب٣راج الواجب بالشرع، أو تؤخذ توضع 
ء منه  الكلف البٍ أحدثت بُ غبّ الأجناس الشرعية...وىذا يكضي إلى أف الضعكاء الذين لا ناار ب٥ ، يؤخذ منه  بٝيع ذلك اب٤اؿ، والأقويا
نه  شيء من وظائف الأملبؾ، مع أف أملبكه  أكثر وىذا يستلـز من الكساد والشر مالا يعلمو إلا الله تعالى كما ىو الواقع"، شيخ لا يؤخذ م
 . ٖٓو ٕٗ-ٖٕو ٗ. ببّوت : اب٤كتب الإسلبمي، ص ٕ. الطبعة :المظالم المشتركةىػ) ، ٖٜٖٔالإسلبـ ابن تيمية (
 . ٘٘ٔ/ٔ، ج  المقدمة التحقيقية. وحامد ربيع ، ٙ، مصدر سابق، صيات الدينيةالأحكام السلطانية والولااب٤اوردي،    ٔٗٗ
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ليست ققط شرط مرتبط بالصلبحية للممارسة القيادية واب٭ا ىي عنصر من عناار استخداـ  :العدالة 
 لىتولي السلطة وقيمن بٱتار من يتو السلطة أيا كاف قدرىا، وبعبارة أخرى ىي شرط قيمن بٱتار ل
يقوؿ   ، بٝيع مراحل تلك اب٤مارسةالسلطة بل ىي شرط بٯب أف يظل قائما أثناء ب٩ارسة السلطة وبُ
"قأما أىل الاختيار قالشروط اب٤عتبرة قيه  ثلبثة: أحدىا العدالة اب١امعة لشروطها، والثالٍ  :اب٤اوردي
الرأي واب٢كمة اب٤ؤدياف إلى اختيار من العل  الذي يتوال بو إلى معرقة من يستحق الإمامة، والثالث: 
 .ٖٗٗابّ أقـو وأالح"ىو إلى الإمامة أالح وبتدببّ اب٤ص
بُ البَاث الغربي ىي كلمة تستمد وجودىا من كلمة القانوف، وكلمة القانوف أالها اللبتيبِ "العدالة  
أي اللجاـ الذي بٰك  مسبّة اب٢قيقة اب٢ية، ومن بٍ قإف كلمة العدالة  ،واليونالٍ مرادؼ لكلمة القيد
أو الإرادة  اب٢اكمة  ،يع أي الإرادة الشعبيةتعبِ ما ىو مطابق للقانوف: مكهـو شكلي أساسو أف التشر 
وقد تبلورت بُ شكل نصوص معلنة ىي علبمة اب٢ق وما ىو عدؿ. ىذا اب٤كهـو الشكلي تطور خلبؿ 
القرف التاسع عشر لتدخل إليو عناار جديدة أساسها أف العدالة قد تكوف شكلية وقد تكوف 
لى التقاليد الإسلبمية لوجدنا كلمة العدالة تعبِ موضوعية، قد تكوف مطلقة وقد تكوف ذاتية. لو عدنا إ
حقيقة أخرى. إف مرد الكلمة ليس ما ىو منصوص عليو بُ تشريعات مدنية اادرة من إرادة حاكمة، 
قهذا لم تعرقو التقاليد الإسلبمية، ولكن مصدر جوىرىا الككري ىو مكهـو الاعتداؿ، العدؿ يعبِ عدـ 
، " ويرتبط مكهـو ٗٗٗشيئ اب٤عوج إلى وضعو الطبيعي أي اب٤ستقي "اب٤بالغة والتطرؼ، يعبِ إعادة ال
العدالة بظاىرة السلطة وُّذا اب٤عبُ ىو أكثر اتساعا منو بُ التقاليد  الغربية حيث إنو ليس ققط قاارا 
على ولاية القضاء بل ىو عنصر من عناار استخداـ السلطة أيًّا كاف نوعها وأيًّا كاف مصدرىا، 
ما أف تكوف عادلة وُّذا اب٤عبُ قإف شرعية اب٤مارسة السياسية بٚتلط بٗكهـو العدالة. السلطة بٯب دائ
وىنا تبرز بوضوح الكوارؽ اب١وىرية ببْ العدالة بُ اب٤كهـو الأقلبطولٍ والعدالة الإسلبمية: إف العدالة  
لكنها بُ كما نستطيع أف نستشف خصائصها من اب١مهورية ىي بٛكبْ اب٤واىب الكردية من الإيناع و 
قاؿ تعالى: { َلَقْد ، ٘ٗٗالتقاليد الإسلبمية ىي بٛكبْ اب٤ثالية البٍ أقامها القرآف والسنة من التحقق"
ٌس ْلَنا اب٢َِْديَد ِقيِو بَأ ْأَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػٍَّناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُه ْ اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوَـ الن اُس بِاْلِقْسِط َوأَنْػز َ
َشِديٌد َوَمَناِقُع لِلن اِس َولِيَػْعَل َ الل ُو َمْن يَػْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإف  الل َو َقِويٌّ َعزِيٌز }
 .ٙٗٗ
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، وقد قاؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية ربٞو الله بُ تكسبّ ىذه الآية: "إعل  أف الله تعالى بعث ب٧مدا الى الله عليو ٕ٘سورة اب٢ديد : الآية   644 
وأكمل لأمتو الدين، وأبً عليه  النعمة، وجعلو على شريعة من الأمر، وأمره أف يتبعها ولا وسل  باب٥دى ودين اب٢ق، ليظهره على الدين كلو، 
يتبع سبيل الذين لا يعلموف، وجعل كتابو مهيمنا على ما ببْ يديو من الكتب، ومصدقا ب٥ا، وجعل لو شرعة ومنهاجا، وشرع لأمتو سنن 
كتاب يهدي، وحديد ينصر، قالكتاب بو يقـو العل  والدين، واب٤يزاف بو تقـو اب٢قوؽ بُ اب٥دى، ولن يقـو الدين إلا بالكتاب واب٤يزاف واب٢ديد،  
واب٤يزاف للوزراء  العقود اب٤الية والقبوض، واب٢ديد بو تقـو اب٢دود على الكاقرين واب٤ناققبْ، وب٥ذا كاف بُ الأزماف اب٤تأخرة الكتاب للعلماء والعباد،
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مكهـو العدالة بُ التقاليد الككرية الإسلبمية يرتكع ليعبر عن أحد خصائص النظاـ السياسي  بل إف 
، ٚٗٗاب٤تداولة بُ الكقو السياسي للتعببّ عن النموذج اب٤ثالي العادلة ىي الصكةكلمة السياسة اب٤ثالي:  
والبٌ يعرقها ابن خلدوف بأنها تلك البٌ تعبُ إسعاد الأمة والعمل على بٙقيق مصاب٢ها، والدولة بُ ققو 
ابن خلدوف لا تتحقق الرقى واب٢ضارة الا إذا قامت على مبدأ العدالة بل إنو يعلن بصراحة أف الدولة 
الظل  ب٧ورىا قإف مصبّىا لا بٲكن أف يكوف الا الاب٫طاط السريع بٍ اب٤وت والكناء، وىي  عندما ب٘عل
تقليد ثابت بُ بٝيع الكتابات السياسية الإسلبمية، الكارابي يصف السلطة بُ ىذا اب٭ا يعبر عن 
راب اب١اىلة بأنها تلك البٌ لا تتس  بالتعقل واب٢كمة والعدؿ وىي لذلك لا بد وأف تنتهي إلى اب٣
، " وعلينا أف نكه  من ذلك التعريف للسياسة العادلة كيف أنها تعبِ حقيقة مزدوجة:  ٛٗٗوالدمار"
كرامة الكرد اب٢قيقية من جانب ورقض اب٢اك  اب٤ستبد أو اب٤نكرد برأيو من جانب آخر. كلببٮا تطبيق 
لق إلى الله إماـ وسل : (أحب اب٣، يقوؿ النبي الى الله عليو ٜٗٗللتعسف أي حيث لا تتحقق العدالة"
 .ٓ٘ٗعادؿ وأبغضه  إليو إماـ جائر) 
"وحيث تصبّ عملية بناء النظاـ السياسي الإسلبمي نقلب ب٤كهـو العدالة من منطلق اب٤ثالية اَّردة إلى  
بناء متدرج لنظاـ للتعامل اب٤دلٍ والديبِ بُ آف واحد. ىو حقيقة كلية بٛثل النظاـ، وىو حقيقة جزئية 
اب٤واطن، وىو نظاـ بٰدد علبقة اب٢اك  بالمحكـو ، يصبح مثالية والتزاـ تكرض على تسيطر على سلوؾ 
الدولة الإسلبمية، رغ  أنها دولة عقيدية أف تتعامل من منطلق معبْ مع غبّ اب٤سل  بل ومن اب٤نطلق 
و اِمَبْ لِل ِو ُشَهَداَء يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قػ َ الأخلبقي نكسو مع العدو، قاؿ تعالى : قاؿ تعالى :{
 ِإف  الل َو َخِبٌبّ بَٗا بِاْلِقْسِط َولا َبٯْرَِمن ُك ْ َشَنآُف قَػْوٍـ َعَلى َألا  تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقْػَرُب لِلتػ ْقَوى َواتػ ُقوا الل و َ
-حقيقة ماكروكوزمية.وكذلك قإف اب٢ضارة الإسلبمية تنظر إلى مبدأ العدالة لا ققط كٔ٘ٗ}تَػْعَمُلوف َ
                                                                                                                                               
) ، ٜٜٗٔمراء والأجناد، والكتاب لو الصلبة، واب٢ديد لو اب١هاد"، نقلب عن:  شيخ الإسلبـ ابن تيمية (والكتاب وأىل الديواف، واب٢ديد للؤ
 . ٔٗالزرقاء: مكتبة اب٤نار، ص  –. بٞاد سلبمة (بٙقيق) ، الطبعة الثانية . الأردف الخلافة والملك
ٚٗٗ
عن "أاوؿ السياسة العادلة" ، قاؿ قيو :"وأال ما تببُ وب٩ن استخدـ مصطلح "السياسة العادلة " اب٤اوردي حيث أقرد لذلك قصلب   
صيحة عليو السياسة العادلة بُ سبّه : الرغبة والرىبة والإنصاؼ ، قأما الرغبة قتدعو إلى التآلف وحسن الطاعة وتبعث على الإشكاؽ وبذلل الن
وبٛنع سعي أىل الكساد ، وأما الإنصاؼ قهو العدؿ  ، وذلك من أقوى الأسباب بُ حراسة اب٤ملكة ، وأما الرىبة قتحس  خلبؼ ذوي العناد
ولا  الذي بو يستقي  حاؿ الرعية وتنتظ  أمور اب٤ملكة ، وأما الانتصاؼ قكيو إعزاز اب٤لك وتوقبّ الأمواؿ، وليس بُ العدؿ ترؾ ماؿ من وجهو،
كتاب )، ٜٜٚٔب٢سن علي بن حبيب اب٤اوردي (أخذه من غبّ وجهو، بل كلب الأمرين عدؿ، لا استقامة للملك إلا ُّا ، بتصرؼ عن أبو ا
 .ٖٜ-ٜٔاب٤صدر السابق ، ص درر السلوك في سياسة الملوك ، 
 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٛٗٗ
ٜٗٗ
 .ٕٔٓ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   
وأدناى  منو ب٦لسًا إما ٌـ عادؿ، وأبغض الناس إلى الله رواه البَمذي عن أبي سعيد اب٣دري ولكظو: ( إف أحب الناس إلى الله يـو القيامة  ٓ٘ٗ
: أبو وأبعدى  منو ب٦لسا ًإما ٌـ جائر)، قاؿ البَمذي حديث حسن غريب لا نعرقو إلا من ىذا الوجو، وضعكو الألبالٍ لإنكراد البَمذي بو، أنظر
كتاب الأحكاـ عن رسوؿ الله الى الله عليو وسل ،   . القاىرة : دار ابن اب١وزي،الجامع الصحيح )،ٕٔٔٓعيسى أبٞد بن عيسى البَمذي (
 ).ٜٕٖٔباب ما جاء بُ الإماـ العادؿ، حديث رق  (
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، وىي ُّذا اب٣صوص لا تقتصر على أف تؤال -جزئية-بٛثل النظاـ بل وكحقيقة ميكروكوزمية -كلية
ىذا الالتزاـ قي علبقة الدولة الإسلبمية، برغ  أنها دولة عقيدية بغبّ اب٤سل  بل وبعلبقة السلطة 
، قاؿ الله عزوجل بُ ٕ٘ٗد نكسو"الإسلبمية بالعدو بل وألزمت اب٤واطن أف بٰـبَ ىذا اب٤بدأ حبٌ ض
 يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػو اِمَبْ بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِل ِو َوَلْو َعَلى أَنُكِسُك ْ أَْو اْلَواِلَدْين ِب٧ك  التنزيل:{ 
ِبُعوا اْب٥ََوى َأْف تَػْعِدُلوا َوِإْف تَػْلُووا أَْو تُػْعِرُضوا قَِإف  الل َو َوالأَقْػَرِبَبْ ِإْف َيُكْن َغِنّيا ًأَْو َقِقبّا ًقَالل ُو أَْوَلى َُِِّما َقلب تَػت 
 .َٖ٘ٗكاَف بَٗا تَػْعَمُلوَف َخِببًّا}
لا تقبل بأف يكوف ىناؾ قانوف ظالم بُ حقيقتو رغ  "مبادئ العدالة السياسية بُ الإسلبـ بُ نظر ربيع  
قبْ: منطلق الدستورية ، ومنطلق الشرعية احيح، وىو الذي بٲكن مهابٝتو من منطل أنو شكليا ً
السياسية، مثل ذلك الظل  السياسي من قبل بعض السلطات عبر تنكيذ حك  قضائي ضد معارضيها 
مثلب يقع بُ نظر ربيع عندما "لا بٲلك القاضي لأي سبب من الأسباب أف يرقض اب٢ك  بُ أي 
صومة تطرح عليو، ولا بٲلك أف بٲتنع خصومة تعرض عليو وىو ملـز بأف يقوؿ حك  القانوف بُ أي خ
عن تلك الوظيكة لأي سبب، ولو بٕجة عدـ وجود نص أو قاعدة قانونية. قإف عدـ وجود نص 
يكرض على القاضي أنو يقـو بعملية تقريب للموقف من خلبؿ القياس لأقرب النماذج اب٤تشاُّة والبٍ 
اعدة القانونية، وعند ذلك تصبّ السلطة ينص عليها القانوف، وإف لم يستطع ذلك قعليو أف بٱلق الق
القضائية من حيث الواقع سلطة تشريعية، ويصبّ القضاء أحد مصادر القاعدة النظامية. أيضا بُ ىذه 
اب٢الة لا بٲلك القاضي أف يرقض اب٢ك  بُ اب٣صومة بدعوى عدـ وجود القاعدة: إنو بُ تلك اللحظة 
.وبُ مثل ىذه اب٢الة تأبٌ العدالة ٗ٘ٗب٧اكمة القاضي نكسو" يكوف مرتكبا ب١ربٲة نكي العدالة البٍ تبرر
لتتحقق من خلبؿ "اب٣روج على القواعد العامة، بٕيث إف تطبيق مبدأ العدالة بُ معناه  ٘٘ٗالسياسية
التقليدي لا بد أف يقود إلى نتائج ب٨الكة للهدؼ من ذلك التطبيق. بعبارة أخرى: العدالة السياسية 
يث القانونية الشكلية، ولكنها بٙقيق ب٤كهـو العدالة القانونية من حيث ىي العدالة نكسها من ح
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وىذا ما يشبّ إلى ضرورة وجود مؤسسة تقـو بوظيكة ديواف اب٤ظالم، يكوف ملبذا بديلب عندما يكقد القضاء شيئا من استقلبليتو ويعجز   
لأف يبحثوا عن عن التعامل مع تظلمات المحكومبْ، وب٥ذا ب١أت بعض الدوؿ إلى تعددية اب٤ؤسسات القضائية حبٌ تكسح اَّاؿ للمتظلمبْ 
ي  أحكاـ قضائية بٚكف من حك  مؤسسة قضائية معينة قهناؾ المحاك  العليا والعظمى والدستورية والتمييز والاستئناؼ وغبّ ذلك، وينقل إبراى
هما أوجو الكرؽ عن الإمامبْ اب٤اوردي بُ الأحكاـ السلطانية والقرابُ بُ كتابو الذخبّة ، ينقل عن -اب٤شهور ب"دده أقندي" -بن بٰبٓ خليكة
أنو يستعمل ببْ والي اب٤ظالم والقضاة، وأى  ىذه الكروؽ: أف لوالي اب٤ظالم من القوة واب٥يبة ما ليس للقضاة، وأنو أقسح ب٦الا وأوسع مقالا، كما 
ظهر ظلمو بالتأديب،  بُ كشف الأشياء بالإمارات الدالة وشواىد الأحواؿ اللبئحة ب٩ا يؤدي إلى ظهور اب٢ق بٖلبؼ القضاة، وأنو يقابل من
  وأنو يتألٌ بُ ترداد اب٣صـو عند اللبس ليمعن بُ الكشف بٖلبؼ القضاة، وأنو لو رد اب٣صـو إذا أعضلوا إلى واسطة الأمناء ليكصلوا بينه
( دراسة  . د.قؤاد عبد اب٤نع السياسة الشرعيةىػ ) ، ٔٔٗٔالحا عن تراض، وغبّ ذلك من الكروؽ، انظر: إبراىي  بن بٰبٓ خليكة ( 
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 اب٤وضوع ،وىكذا يبدو واضحا أف مكهـو العدالة السياسية بٕك  طبيعتو ىو استثناء من القواعد العامة،
تبرز العدالة السياسية على وجو التحديد بٖصوص مشكلة حدود شرعية الثورة. إف العدالة السياسية و 
ث الواقع تثور أساسا بُ أعقاب التغبّات الثورية: أليس من حق الثورة أف بٚرج من اب٤بادئ من حي
الشرعية اب٤تداولة، وأف بٙط  تلك الأاناـ الثابتة القانونية البٍ قامت الثورة للقضاء عليها دوف أف تتقيد 
 .ٙ٘ٗبالقواعد الشرعية؟ "
النظرية السياسية الإسلبمية لا تقبل التطرؼ  :" إفيقوؿ حامد ربيع عتدال والتوفيق: لإالمطلب الثاني: ا
وََكَذِلَك َجَعْلَناُك ْ أُم ًة َوَسطا ًلَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اِس َوَيُكوَف الر ُسوُؿ بُ أي معبُ من معانيو قاؿ تعالى:{ 
لِنَػْعَل َ َمْن يَػت ِبُع الر ُسوَؿ ب٩ ْن يَنَقِلُب َعَلى َعِقبَػْيِو َوِإْف   َعَلْيُك ْ َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبػْ َلَة ال ِبٍ ُكنَت َعَليػْ َها ِإلا  
، ٚ٘ٗ} َلَرُءوٌؼ َرِحي  ٌَكاَنْت َلَكِببًَّة ِإلا  َعَلى ال ِذيَن َىَدى الل ُو َوَما َكاَف الل ُو لُِيِضيَع ِإبٲَاَنُك ْ ِإف  الل َو بِالن اِس 
اب٤ثالية كأساس للحك  والتقيي  ومن بٍ قهي تسمح للمرء بالزواج بأكثر من  نظرية ترقض التطرؼ بُ معانيو
القانولٍ.  وىي تؤمن  واحدة ولو يقيود معينة وىي من بٍ تواف بأنها تقـو على مكهـو الكطرة بُ التعامل
يدية ومن بالاعتداؿ النظامي ومن بٍ تقبل شرع من قبلنا، وىي ب٘عل الاعتداؿ الديبِ أحد ب٧اور دعوتها العق
ذلك: حرية الادياف والاعبَاؼ بٕق الادياف الأخرى بُ التعايش تطبيق واضح، وىي تؤمن بالاعتداؿ 
بٛيز الككر الإسلبمي ُّذا السياسي وىكذا تسمح للمعارضة بالوجود وتكبَض احبَاـ حق الشورى. 
ككر الديبِ الأخرى اب٣صوص بٯعل من جوىره حقيقة واضحة اب٤عالم لو قورف ىذا اب١وىر بٔميع اور ال
التقريب ببْ الككر السياسي الإسلبمي والككر السياسي كما و  الكاثوليكي واليهودي على حد سواء،
نستطيع أف نتلمسو من خلبؿ مظاىره اب٤ختلكة بُ اب٢ضارات الدينية الأخرى بل وكذلك بُ التقاليد البٍ 
ؿ من القرف العشرين يسمح بإبراز قوة استثناء تعلن استقلبب٥ا عن اب٤كاىي  الدينية وحبٌ نهاية النصف الأو 
ظاىرة اب٤بالغة والتطرؼ.  الككر اليونالٍ قبل ارسطو قاـ على مبدأ سيادة طبقة الكلبسكة وجعل من الرجل 
الالو ب٧ور التعامل السياسي حيث كلمتو ىي القانوف، الككر الرومالٍ كاف قكرا عنصريا مطلقا: شيشروف 
ب٫ن لا من أحد"، الككر الكاثوليكي قبل القديس توماس الاكويبِ يدور بُ رغ  اعتدالو كاف يردد "
متاىات مدنية الالو، يعيش بُ عالم مغلق لا الة لو بالواقع، قكر العصور الوسطى عرؼ مبدأ اب٥رطقة 
الذي أعطى الكنيسة حقها بُ أف بٚرج على بٝيع القي  والقواعد اب٤توارثة بٖصوص التعامل مع اب٤ته  إزاء 
أي ب٨الكة للتصورات الكنيسية، الككر الأوربي عقب الثورة الكرنسية أطلق بُ بعض تطبيقاتو مكهـو 
الكوضوية من جانب والرومانسية من جانب ثاف وعبادة القوة من جانب ثالث دوف اب٢ديث عن مكهـو 
  حبٌ جاءت النظ  العنصرية وسيادتو من جانب رابع.  وظلت تقاليد العالم اب٤عاار تتنازعها ىذه اب٤كاىي
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الدكتاتورية الكاشية والنازية تعلن وبصراحة أنها ترقض بٝيع القي  العزيزة على البَاث الإنسالٍ بٖصوص 
 . ٛ٘ٗاحبَاـ كرامة الكرد"
وبعد تلك اللكتات السريعة إلى مكامن اقتقاد مدارس الككر السياسي الأخرى من عنصر  
ن ذلك الككر السياسي الإسلبمي وىو بٲثل ُّذا اب٣صوص الاعتداؿ والتوقيق يقوؿ ربيع :"على العكس م
حقيقة اب٢ضارة الإسلبمية لا بٲثل إلا الاعتداؿ حيث يرقض اب٤بالغة ويأبي إلا التوسط والتوقيق وعدـ 
التطرؼ، قاب٢ضارة الإسلبمية تتخذ خطا وسطا: وىي دين الكطرة دوف مبالغة وىي دين التنظي  دوف إكراه 
، ٜ٘ٗع الديانات الأخرى ولكن بشرط الا تنازعها تلك الديانات تعاليمها وقيمهاوىي تقبل التواجد م
 وكذلك الككر السياسي الإسلبمي لا بد وأف يعكس ىذه اب٢قيقة وىو لذلك: 
يرفض أن يتقبل مبالغات الحضارة الفارسية وعنجهيتها السياسية كما يرفض ان   .ٔ
: والصراع الذي حدث ببْ انصار يتقيد بتقاليد التحرر اليوناني واطلاقاتو الشعبية
التقاليد الكارسية وانصار التقاليد اليونانية خلبؿ قبَة اب٢ك  الأموي معروؼ ليس بُ 
حاجة إلى تكصيل.  ولكن الدلالة السياسية ىي أف أي من الكريقبْ لم يستطيع اف يلغي 
 ذا طابع متميز. أو بٲحو الكريق الآخر وإب٭ا حدث اندماج ببْ اب١انببْ اينع ثراثا مستقلب 
قعندما يتعامل قلبسكة الإسلبـ مع الككر خضع الفكر اليوناني لإعادة صياغة : وي   .ٕ
اليونالٍ قه  بٱضعونو لعملية بٙطي  ب١ميع التضاريس البٍ تكرؽ ببْ أقلبطوف وأرسطوا 
بٕث يت  نوع من الصهر والدمج ببْ اب٤بالغات قإذا بٗختلف عناار الككر اليونالٍ وقد 
وف نسيجا واحدا يرقض التطرقات اب٤تناقضة. ب٫ن نعل  أف أرسطو كاف يقف أضحت تك
من أستاذه أقلبطوف من النقيض: أقلبطوف خيالي مبالغ بُ اب٤ثالية، رغ  أنو يؤمن بالنظاـ 
اب١مهوري إلا أنو بُ جوىره بٯعل بُ النبوغ السياسي ب٧ور اب٢ك  اب٤ثالي.  أرسطو واقعي 
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 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالكحامد ربيع ،   
سياسي الإسلبمي منذ عهد اب٣لكاء الراشدين مع اتساع رقعة البلبد اب٤كتوحة ، وعملب بٗا ولقد ترسخت حقوؽ اب٤واطنة بُ اب٣طاب ال  954 
بُ قولو  جاء بُ سورة التوبة، قاب٤واطنة وحقوقها تتحقق بُ الدولة الإسلبمية بأحد أمرين : الأوؿ : عقد الإبٲاف والإلتزاـ بأحكاـ الإسلبـ كما
) ، ققرر ب٥  الإبٲاف ٔٔ} (سورة التوبة: الآية لبَة َوآتَػْوا الز َكاَة َقِإْخَوانُُك ْ بُ الدٍّ يِن َونُػَكصٍُّل الآيَاِت لَِقْوٍـ يَػْعَلُموَف َقِإْف َتابُوا َوأََقاُموا الص  تعالى : { 
وؿ بٙت حك  حق اب٤واطنة ومن شروطها دقع الزكاة الذي يؤكد التبعية للدولة الإسلبمية واب٣ضوع لسلطتها ، والثالٍ : عقد الأماف والدخ
َيِديُنوَف َقاتُِلوا ال ِذيَن لا يُػْؤِمُنوَف ِبالل ِو َولا ِباْليَػْوِـ الآِخِر َولا ُبَٰرٍُّموَف َما َحر َـ الل ُو َوَرُسولُُو َولا الإسلبـ كما قاؿ اب٢ق جل وعلب بُ السورة نكسها : { 
، وقد قسر الإماـ الشاقعي الصغار ىنا بأنو ٜٕ} ( سورة التوبة : الآية طُوا اْب١ِْزيََة َعْن َيٍد َوُى ْ َااِغُروَف ِديَن اب٢َْقٍّ ِمْن ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحبٌ  يُػع ْ
ومن يقي  النزوؿ على حك  الإسلبـ ودقع اب١زية اعبَاقا بالتبعية للدولة الإسلبمية، واليـو تكرض الدوؿ القومية اب٢ديثة الضرائب على مواطنيها 
تحرير الإنسان وتجريد الطغيان: دراسة في )، ٜٕٓٓمن الالتزاـ بقوانينها وتنكيذ أوامرىا ، بتصرؼ عن : د.حاك  اب٤طبّي (قيها كجزء 
 .ٜٕٗ-ٕٛٗ، ص . الطبعة الأولى. ببّوت : اب٤ؤسسة العربية للدراسات والنشر أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي
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منها. يبحث عن النظاـ اب٤ستقر الذي يستند إلى حك   بٰي اب٣برة ويرقض أف يتجرد
القانوف وإلى شرعية الطبقة الوسطى. على أننا لو عدنا إلى متابعة قلسكة أقلبطوف 
ومدركات أرسطو من حيث علبقة كل منهما بالآخر لاستطعنا أف نلبحظ كيف أف 
بعة ثلبث: الككر السياسي اليونالٍ سار بُ تطورات متلبحقة من خلبؿ مراحل متتا
الأولى عبرت عنها بٝهورية أقلبطوف بٗثالية مبالغ قيها، إنها أقكار الشباب وانطلبقات 
اب٣برة البٌ لم تصقلها الأحداث بعد، بٍ تأبٌ قوانبْ أقلبطوف قإذا بالشيخوخة والتعاملبت 
اليومية قد أعادت إلى اقلبطوف نوعا من الاعتداؿ.  بٍ تأبٌ سياسية أرسطو ليكتمل ىذا 
لتطور.  الككر الإسلبمي استوعب النماذج الثلبثة وقدـ من خلبب٥ا قلسكة تتميز بطابع ا
التوقيق والاعتداؿ، دوف رقض اب٤ثالية، الواقعية ىي البٌ تسيطر على بٙليلبت وب٭اذج 
لدي الكارابي بُ مدينتو التأايل الإسلبمي للظاىرة السياسة. تبدو ىذه اب٢قيقة واضحة 
وحا لدي ابن خلدوف من خلبؿ متابعة النماذج التاربٱية للوجود ولا تقل وض الكاضلة
السياسي. العدالة سوؼ تسيطر على التصور الإسلبمي لتعكس نوعا من الاستمرارية مع 
قلسكة أقلبطوف، بل إف الككاحية البٍ بٛيز البَاث الإسلبمي تكاف تنقلنا إلى جوىر 
ة الكلبسكة تعبُ ارتكاع القي  والوظيكة النظرة الاقلبطونية للوجود السياسي. أليست مدين
اب٢ضارية لتصبّ جوىر السلطة اب٢اكمة ؟ ولكن من جانب آخر قإف مكاىي  التنوع بُ 
اب٤مارسة اب٣ضوع ب٢ك  القانوف وسيطرة مبدأ الشرعية تقودنا إلى و  السلطات والقيود على
 أنقي مكاىي  ارسطوا بُ التحليل السياسي.  
قالشرعية سندىا  :لإسلامية من منطلق مفهوم نشر الدعوةويحلل وظيفة الدولة ا  .ٖ
الأايل ىو تلك الوظيكة رغ  ذلك قلب إكراه بُ الدين.  وىكذا من جانب لا مهادنة 
من غبّ  مع من يشكك بُ الدعوة الإسلبمية ولكن لا اكراه على من لا يقبل الإسلبـ 
يؤدي واجباتو والتزاماتو لتأمبْ  ويستطيع أف يظل ب٧تكظا يعقيدتو طاب٤ا قبل أف اب٤سلمبْ ، 
كيانو بُ اب٢ياة الاجتماعية.  من لا يؤمن بالإسلبـ بعبارة اخرى لا قرض عليو بالإبٲاف 
ومن حقو أف بٰتكظ يقيمو بُ اطار تعاملو الذابٌ والداخلي ولكن ليس من حقو اف 
لاستكزاز يشكك بُ القي  الإسلبمية ولا اف يقف من الارادة الإسلبمية موقف التحدي وا
 . ٓٙٗأو الرقض بأي معبُ من معانيو"
ربيع بأى  نتيجة ب٤ا اعتبره عمود التوقيق والاعتداؿ للنظرية وبٱت   : 164مبدأ التوحيد .ٗ
عتداؿ كاف لا بد واف يؤدى إلى نتيجة لإالسياسية الإسلبمية قيقوؿ : "على أف التوقيق وا
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 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔ، ج قيةالمقدمة التحقيحامد ربيع ،   
تأليكا عندما انف كتابو "دراسة بُ أاوؿ اب٣طاب السياسي القرآلٍ والنبوي  -السياسي واب٤ككر الكويبٍ–وقد أحسن د.حاك  اب٤طبّي   164 
د جعل الأال والراشدي" ،ب٨الكا بُ ترتيب تلك الأاوؿ بٝهرة من اب٤ككرين السياسيبْ اب٤عاارين بُ ىذا اَّاؿ ، ومنبها إلى أال مه  ، قق
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من اسباب إقباؿ القديس أخرى اكثر أبٮية حيث سوؼ يقدر ب٥ا اف تكوف سببا حقيقيا 
توماس الاكويبِ على البَاث الككر الإسلبمي وىي عملية التنسيق ببْ اب٤قتضيات الدينية 
والنوازع الكلسكية، الككر اليونالٍ الذي لم يكن يعرؼ بعد مبدأ التوحيد ما كاف بٲكن أف 
ع من اب٢قيقة تأايلبتو النواحي الدينية، التقاليد الإسلبمية وىي تنبو  يدخل بُ بٙليلبتو
واب٤دركات السياسية ولذا ما كاف بٲكن أف  الدينية ب٘عل من مبدأ التوحيد ب٧ور التصورات
} ُقْل ِإلٍٍّ أُِمْرُت َأْف أَْعُبَد الل َو ُب٨ِْلصًا َلُو الدٍّ ين َتنسى ىذه اب٢قيقة  :{  
، الدين بُ ٕٙٗ
بُ التزمت إف لم يكن معناه العاـ ومن منطلق اب٣برة السابقة على البَاث الإسلبمي يع
على الأقل القيود الككرية البٍ لا تقبل اب٤ناقشة، بُ مقابل الكلسكة البٍ ىي انطلبقة قردية 
حيث لا قيود ولا حواجز على التصور والتأمل، والصداـ ببْ الدين والكلسكة يصبّ ُّذا 
اب٤عبُ نتيجة منطقية لطبيعة جوىر كل منهما، مكهـو الاعتداؿ جاء لبضع حدا 
لإمكانيات ىذا الصداـ بُ البَاث الإسلبمي.  والواقع أنو ب٩ا ساعد على ذلك طبيعة 
الا أف تكرض  وتأبى ،لا بُ أقل نطاؽإالتقاليد الدينية الإسلبمية البٍ تأبي أف تضع القيود 
على الكرد أف ينطلق بككره ورأيو، ويأبٌ الككر السياسي وبصكة خااة من خلبؿ جهود 
لية تنسيق قكرية ببْ النواحي الدينية البٍ بطبيعتها لا بد وأف تضع ابن رشد ليقـو بعم
قيودا على الانطلبؽ بُ التأايل وتلك النواحى النكسية البٍ تكبَض بٕك  جوىرىا ألا 
بٚضع الا لقيود اب٤نطق الكردي اَّرد، ىذه العملية أي استيعاب السياسة بُ الواقع الديبِ 
 الكندي بٍ أكملها ابن سيناالسياسة بدأىا بُ حقيقة الأمر وتطوير اب٤كاىي  الدينية بلغة 
قبل أف يأبٌ ابن رشد ليقدـ لنا ذلك الصرح اب٤تكامل الذي استطاع أف يغزو مكاىي  
.  إف ٖٙٗالبرتس الكببّ ب٩هدا بذلك للنهضة الككرية البٍ قادىا القديس توماس الاكويبِ
                                                                                                                                               
الأوؿ للخطاب السياسي القرآلٍ ىو "توحيد الله عزوجل " قجعل لذلك أكثر من مائة اكحة ، وىو كتاب حري بأف يقرأ بل ىو من أقضل 
 ما ألف بُ  الككر السياسي الإسلبمي خلبؿ العقد الأوؿ من القرف اب٢ادي والعشرين.
 .ٔٔسورة الزمر: الآية   ٕٙٗ
للدكتور عبد السلبـ ميس عن مدى ونوع التأثبّ الذي مارسػو الككػر الرشػدي، قلسػكيا ًكػاف أو سياسػيا،ً علػى الغػرب  -يوسبق الرجوع إل -وبُ بٕث 364
للبتيػػبِ بُ اب٤سػػيحي بػػبْ القػػرنبْ الثالػػث عشػػر والسػػابع عشػػر اب٤يلبديػػبْ، بٙػػدث قيػػو عمػػا يعػػرؼ بالرشػػدانية اللبتينيػػة وىػػي نزعػػة قلسػػكية انتشػػرت بػػالغرب ا
انطلقػػت مػػن الاعتبػػار القائػػل بػػأف قلسػػكة ابػػن رشػػد ُبٛثػػل أحسػػن الشػػروح الكلسػػكية لأرسػػطو وبٲػػثلبف ب٦تمعػػبْ اب٢قيقػػة بعينهػػا. ظهػػرت تلػػك تلػػك الكػػبَة،  و 
بػبْ  وسػى النربػولٍالنزعة عند اليهود واب٤سيحيبْ، ولم تظهر عند اب٤سلمبْ. َمث لها عند اليهود إسحاؽ البلبؽ بُ القرف الثالػث عشػر، وليكػي بػن غرسػوف ووم
القػرف الثالػث عشػر ومػع القػرنبْ الثالػث والرابػع عشػر وغػبّى . أمػا عنػد اب٤سػيحيبْ، قللرشػدانية تػاريخ طويػل بػدأ مػع نشػأة اب١امعػة الكرنسػية ببػاريس خػلبؿ 
. وىنػػػاؾ ـ ٖٕٓٔـ. وقػػػد واػػػلت ىػػػذه البَبٝػػػات إلى بػػػاريس بُػَعْيػػػد  ٖٕ٘ٔو ـ ٕٕ٘ٔتربٝػػػات أعمػػػاؿ ابػػػن رشػػػد الػػػبٍ قػػػاـ ُّػػػا ميكائيػػػل سػػػكوت بػػػبْ 
ـ. وبُ ىػذه الكػبَة بَػَدأ أسػاتذة اب١امعػة الكرنسػية ُبٰيلػوف علػى البَبٝػات اللبتينيػة لأعمػاؿ ابػن رشػد  ٕٓٚٔو ٕٓ٘ٔتشػكلت النػواة الأولى للرشػدانية بػبْ 
يبِ وبونػا قتتػورا وغػبّى ) إلى الػبٍ كانػت عبػارة عػن شػروح وتلبخػيص لأعمػاؿ أرسػطو. لكػن ُسػْرَعاف مػا تنبػو علمػاء اللبىػوت (مثػل ألْػبرْتس الأكػبر والأكػو 
علػى العقيػدة اب٤سػيحية. وب٥ػذا عمػد البابػا وب٩ثلػوه إلى منػع ب٦موعػة مػن الأطروحػات نُسػبت عػن حػق أو عػن باطػل إلى اب٣طورة البٍ تشػكلها ىػذه الكلسػكة 
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ككري الذي ب٠ح للتقاليد ىذا اب٤ناخ الإسلبمي وحده ىو الذي خلق الاطار ال
الكاثوليكية بأف تستقبل البَاث اليونالٍ من خلبؿ إخضاعو لعملية تطويع كاملة من 
شد، ولولا اب١هود الصامتة ر جانب اب١هود العربية الإسلبمية وبصكة خااة على يد ابن 
 ر دٍّ ب٥ذا الكيلسوؼ الذي انتكع بٔهود من سبقو من الكلبسكة والعلماء اب٤سلمبْ ما ق ُ
للقديس توماس الاكويبِ اف يتقبل استقباؿ التقاليد اليونانية بإب٢ادىا واب٤دركات الاغريقية 
بتطرقاتها والبٍ كانت مصدر الانطلبؽ اب٢قيقي للككر السياسي الغربي لتقوده عبر 
النهضة. ىذه اب٢قيقة تبرز واضحة عندما نربط  متاىات القروف اللبحقة إلى حضارة عصر
خلبؿ القرنبْ الثامن عشر والتاسع عشر بُ مكاىيمو السياسية بٕقيقة التطور الاوربي 
على أساس العودة  كذلك  البَاث الغربي السابق على تلك الكبَة.  الثورة الكرنسية قامت
إف إلى اب٤صادر الأولى. نابليوف اعتبر نكسو قنصلب يعكس تقاليد اب١مهورية الرومانية بل 
لتتسمى بو تعببّا عن الثورة الاجتماعية البٌ  اكوسجر اب٢ركات اليسارية لم ب٘د سوى 
غمرت القرف الثالٍ قبل اب٤يلبد. أحاديث روبسبيبّ لم تكن سوى عودة إلى اب٢ضارة 
اليونانية الرومانية. التصور الثوري كاف يقـو على أساس أف اب٢ضارة الاوربية والبَاث 
كية، نظ  قانونيية رومانية، الكنسي كاف يتضمن خليطا من مصادر ثلبثة: تعالي  كاثولي
مدركات قلسكية يونانية. وإذا كانت الثورة ىي ضد الكنيسة قإف التطور الطبيعي يصبّ 
العودة إلى تلك التقاليد السابقة على التعالي  الكاثوليكية واب٤ستقلة عنها وىكذا تصبّ 
بٯب أف الثورة استمرار ب٤ا سبقها ولكن عقب أف بٛت تقنيتو من تلك العناار البٌ 
تتقوقع بُ داخل العلبقة ببْ الكرد والالو وأف تبتعد وتستقل عن العلبقة ببْ اب٤واطن 
والدولة. وىنا يتعبْ على اب٤ؤرخ أف يطرح ىذا السؤاؿ: ترى لو لم يكن الككر السياسي 
الإسلبمي قد استطاع أف يوقق ببْ اب٤كاىي  الدينية واب٤دركات الكلسكية ليتقبلها وليحتويها 
يس توماس الاكويبِ أكانت الثورة الكرنسية قد استطاعت أف تستند إلى قكرة القد
الاستمرارية التاربٱية بُ اب٢ضارة الغربية عقب استبعاد التعالي  الكاثوليكية من عالم 
 .  ٗٙٗالتصور السياسي؟"
 
                                                                                                                                               
لغػربي"، ب٦لػة التػاريخ العػربي اب٤غربيػة ، )، "أثػر ابػن رشػد بُ الككػر السياسػي إٓٓٓد.عبػد السػلبـ بػن مػيس (اػيف عػاـ  نقلب عػن : ابػن رشػد وأرسػطو.
 .٘ٔالعدد 
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وىلة قد "لأوؿ و يؤكد ربيع على أنو الطبيعة الإجتماعية للفكر السياسي الإسلامي:المطلب الثالث: 
يبدو وكػأف الككر السياسي الإسلبمي يساير تقاليد البَاث الككري السابقة على القرف اب٣امس عشر والبٍ 
الكلسكي، قاب٣برة الإنسانية تقدـ لنا ُّذا اب٣صوص ب٭اذج ب٘عل من التأمل السياسي قرعية تابعة للككر 
الكلسكي، بٍ ب٭وذج آخر يتميز بالاستقلبلية ثلبثة للتعامل: قكر سياسي يعيش على التبعية اب٤طلقة للتأمل 
الكاملة بل واب١امدة دوف اب٢ديث عن ب٭وذج ثالث نعااره يعيدنا إلى النموذج الأوؿ ولكن بعلبقة عكسية 
حيث يصبّ الككر السياسي ىو الأال والككر الكلسكي ىو التابع كنتيجة لتغلغل مكهـو اب٢ركية بُ نطاؽ 
لأوؿ وحددنا نهايتو بكلكسة مكياقللي، والنموذج الثالٍ سيستغرؽ القروف التعامل التجريدي. النموذج ا
الثلبثة السابقة على اب٤اركسية السياسية، بٍ تأبٌ قلسلكة الاشبَاكية العلمية وبغض النظر عن بٙديد 
ل ىو مقدماتها قإنها تقودنا إلى النموذج الثالث. الككر السياسي الإسلبمي لا يعرؼ أيّا ًمن ىذه النماذج ب
ز ورحيقها الذي ينبع من أاوؿ تلك اب٣برة ميٍّ يرقضها رقضًا مطلقًا وىو يقدـ لنا خبرة ب٥ا طابعها اب٤ت َ
أو التقريب مع النماذج الأخرى. ب٫ن لا نزاؿ  ،بٖصائصها البٍ لا تسمح بٖلق أي نوع من أنواع  التشبيو
لب ولكننا لا بد وأف نطرحها ولو بُ ىي بُ حاجة إلى بٙليل أكثر عمقا وأكثر تكصيو  بُ نطاؽ التأملبت
خطوطها العامة لنستطيع أف نكه  معبُ عملية إحياء البَاث السياسي الإسلبمي بُ واقعنا اب٤عاار، الككر 
السياسي الإسلبمي لا بٲكن أف يواف ققط بأنو قكر قلسكي ولا بٲكن أف بٙدد علبقتو بالكلسكة على 
قكر عملي، ولكنو لا يبَؾ الككر الإسلبمي السياسي ىو إف امدة.  أنها علبقة تبعية مطلقة أو استقلبلية ج
دوف أف يدخلها بدرجة أو بأخرى بُ بٙليلبتو أو تاايلبتو.  الكارابي يكاد  ةأيضًا الأبعاد الكلسكية اَّرد
، يصبّ مبَبٝا لتصورات أقلبطوف حوؿ اب٤دنية اب٤ثالية، وابن رشد يطرح بصراحة العلبقة ببْ الدين والدولة
والغزالي  لا يبَدد بُ أف بٯعل منطلقاتو الأساسية حقيقة القي  اب٤ثالية للوجود الذابٌ. على أف الواقع أف 
للتحليل اب٣لكية البٍ تربط السياسة بالكلسكة، التأمل باب٢ركة، اب٤ثالية بالواقعية، ىي الطبيعة الاجتماعية 
كثر الظواىر تعببّا عن حقيقة البَاث النظامي السياسي. إف الككر السياسي الإسلبمي ُّذا اب٣صوص ىو أ
الإسلبمي: قوة الإرادة اب١ماعية ليس من منطلق تلك الغوغائية البٍ تعيشها اب١ماعات اب٤عاارة ولكن 
اب٢قيقة الدينية. وىكذا تصبّ السياسية سياسة دينية، والدين دين سياسي ولكن دائما بُ بوتقة الأمة 
ـ يبرز واضحا من خلبؿ اب٤تابعة ب٤ختلف مراحل الككر السياسي الإسلبمي، والضمبّ اب١ماعي. ىذا اب٤كهو 
وابن خلدوف خبّ ب٭وذج عن ىذه اب٢قيقة ولكنو ليس إلا خابٛة لتقلصات متعددة اجتازىا الككر الإسلبمي 
 . ىذه اب٢قيقة بُ نظر ربيع قد تكسر ب٦موعة من اب٤لبحظات: ٘ٙٗومنذ العصر الأموي"
ة لم تتلقف التقاليد السابقة إلا بُ نطاؽ ب٧دود بعد أف اخضعتها "أف اب٢ضارة الإسلبمي 
ب٤ذاؽ معبْ: قالكردية اليونانية لم تتقبلها التقاليد الإسلبمية لأنها تعاملت مع السلطة على 
أنها خطاب اجتماعي وبٝاعي بُ آف واحد، وىي رغ  اقبَاُّا من ىيكل التعامل 
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بعض مراحل التاريخ الإسلبمي أطلقت مكاىي  الكارسي إلا أنها ولو بُ إطار شكلي بُ 
لا بٲكن أف تتجانس بل وترقض رقضا مطلقا ذلك النموذج و  أخرى كالبيعة والإبٝاع
الكارسي. كذلك ىذه اب٤قدمات تسمح بكه  كيف أف العدالة تصبّ وحدىا ب٧ور القي  
يقعوا بُ السياسية. ولعل ىذه اب٤لبحظة ىي البٍ دقعت باليساريبْ واب٤اركيسيبْ لأف 
تراثو السياسي قريب إف لم يكن متجانسا مع و  اب٣طأ عندما اعتقدوا أف الككر الإسلبمي
الإسلبمي بٯعل من العدالة ىدقا يسيطر الأاوؿ الاشبَاكية للتعامل السياسي،  البَاث 
على التعامل ولكنو ينبع من مكهـو اب٤ثالية الدينية. قالسلطة ىي أداة لوظيكة تتضمن نوعا 
ستمرارية للكلمة الإب٥ية وقد تبلورت حوؿ شخصية الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ. لإمن ا
الكقو الاشبَاكي تصبّ مدنية والسلطة بدورىا ىي حقيقة مدنية بُ ذاتها العدالة بُ 
ولذاتها. ىذا التناقض يصبّ أكثر وضوحا بل ويصبّ قرقو مطلقا عندما ننتقل إلى مستوى 
الاشبَاكية العلمية أو اب٤اركسية السياسية، قالقيمة العليا لا تصبّ ىي العدالة ولكنها 
والعدالة بٮا وجهاف ب٢قيقة واحدة قإف ىذا لا بٲنع من أف  اب٤ساواة. وإذا كانت اب٤ساواة
التميز الإسلبمي بٯعل العدالة ىي الأال والتصور اب٤اركسي بٯل اب٤ساواة ىي القيمة 
العليا. واب٤ساواة والعدالة بُ كثبّ من الأحياف لا تتطابقاف.  ىذه الطبيعة الاجتماعية 
على التأايل والادراؾ السياسي بل  للتصور الإسلبمي سيطرت بصورة واضحة لا ققط
وكذلك على ما نستطيع أف نسميو الوظيكة السياسية للنظ  الاجتماعية: اب٤لكية، الزواج، 
 الشكعة. 
ولعل ىذا يسمح بأف ب٪يب على تساؤؿ لا يستطيع المحلل المحايد إلا أف يطرحو بكثبّ  
بُ مسالك التصور ن علبمات التعجب وىو: كيف أف الككر السياسي الإسلبمي أثر م
الغربي بصكة خااة ابتداء من القرنبْ اب٢ادي عشر والثالٍ عشر ولم يؤثر بُ الككر العربي 
عقب تلك الكبَة ؟ كيف ب٠ح للحضارة الغربية أف بٚرج من جهالة العصور الوسطى ولم 
يستطيع أف يقدـ للتقاليد العربية بُ العقود الأخبّة مسالك التخلص من حالة التدىور 
خااة  لانغلبؽ ؟ ويرتبط ُّذا التساؤؿ تساؤؿ آخر: ىل اىتماـ الككر الغربي وبصكة وا
القديس توماس الاكويبِ وأساتذتو ققط ابن سينا وابن رشد وعدـ الاىتماـ بعمالقة 
وابن تيمية،   ،زة كابن خلدوفيآخرين لا يقلوف أبٮية بل وبٲلكوف طابعه  وأاالته  اب٤تم
قة أـ أنو لو متغبّاتو الدقينة ؟ ،الككر الغربي سعى ب٫و ابن كاف عشوائيا وبٕك  اب٤صاد
سينا وابن رشد لأنه  أكثر ب٘ردا ولأف العنصر الاجتماعي بُ تأايلبتهه  أقل وضوحا 
وأقل بٙكما منو بُ قلسكة ابن خلدوف أو بٙليلبت شيخ الإسلبـ ابن تيمية، والعالم 
كاف يستطيع أف يرتكع إلى مستوى   الغربي وىو يعيش بُ قبَة تكسخ وبٙلل اجتماعي ما
القدرة على قه  الارادة اب١ماعية والتعامل من منطلق الضمبّ الوعي اب١ماعي الذي 
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يكرض نوعًا من التضامن وبٯعل من مكهـو التضحية ب٧ورا أساسيا للتعامل ببْ اب٢اك  
 ". ٙٙٗوالمحكـو 
أىداقو لا يسعى إلا  و"كوف الككر السياسي الإسلبمي قكرا اجتماعيا يعبِ أنو من حيث 
ب٤صلحة اب١ماعة، ومن حيث الوظيكة اب٢ضارية لا يقبل إلا الككاحية ويرقض اب٤هادنة البٍ 
تعبِ التخلي عن مثالية اب١ماعة الإسلبمية  وب٠وىا وارتقائها. أخلبقيات الككر السياسي 
كالب ىي أخلبقيات بٝاعية وليست قردية، أخلبقيات التضحية واحتقار اب٢ياة وليس الت
 ٚٙٗعلى اب٤صابّ الذاتية والنظرة إلى الوجود على انو ققط متعة واسبَخاء".
  يقوؿ حامد ربيع بأفالمطلب الرابع: العلاقة بين الفكر والحركة في تقاليد الممارسة الإسلامية: 
الككر  البَاث السياسي السابق على الثورة الكرنسية كاف ثابتا بُ التقليد الذي يقـو على أساس الكصل ببْ"
: الككر بٗعبُ التأمل والانطلبؽ اب٤نطقي واب٢ركة بٗا تكرضو من مواجهة الواقع وب٧اولة التحك  بُ واب٢ركة
اب٤واقف والأحداث. كل منهما منكصل عن الآخر وكل منهما مستقل عن الآخر، ولكن ابتداء من الثورة 
الككر. ب٩ا لا شك قيو أف الثورة الإعلبمية بٗا الكرنسية إذا بالككر يصبّ أداة للحركة وإذا باب٢ركة تتعانق مع 
خلقتو من تكاعل مادي ومعنوي مع ما يعنيو ذلك من امكانيات الاتصاؿ اب٤باشر ببْ اب٤ككر واب١ماىبّ 
سهلت ذلك التطور.  رغ  ذلك لو عدنا إلى البَاث الإسلبمي لكاف علينا أف نقف ونطرح أكثر من 
 ملبحظة:
لتقاليد السابقة على القرف اب٣امس عشر ىو قيلسوؼ يكسر الوجود (أ) كاف مككر السياسة بُ ا
سوقا لم بٰلل الوجود لويكرع منو تطبيقاتو السياسية ،اب٢ضارة الإسلبمية زادت على ذلك أنها لم تعرؼ قي
 السياسي. لا ب٪د بُ تاربٱها الطويل اب٠ا قدـ لنا تصورا للعالم وب٢ركتو دوف أف يقوؿ كلمتو اب٤تصلة بالسلطة
ر ب٥ا أف د ق َوجزئياتها.  وىكذا إذ ب٪د أب٠اء بُ اب٢ضارة الغربية اليونانية والرومانية بل والعصور الوسطى لم يػ ُ
تبرع إلا بُ عالم الكلسكة، على العكس من ذلك ىذه الظاىرة لا موضع ب٥ا بُ البَاث الإسلبمي.  أقلبطوف 
جب التعامل من السلطة واب٤عايشة مع عناار لا وجود لنموذجو بَ البَاث العربي، قالكيلسوؼ عليو وا
 . ٛٙٗاب٤مارسة السياسية"
الككر السياسي الإسلبمي قكرا حركيا: ليس ققط بٗعبُ واجب القيادة بُ أف تتدبر (ب) "وكوف 
ولكن أيضًا بٗعبُ أف ىناؾ وظيكة على الكرد أف بٲارسها بعلمو وأف يدقع بسلوكو حقيقة التطور السياسي 
عوة بشكل أو بآخر، قتعالي  الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ قاطعة اربٰة بُ أف على الذي ىو نشر الد
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اب٤واطن ألا يقبل وألا يصمت وألا يستسل  إزاء ما بٲكن أف يكوف متناقضا مع مثالية اب١ماعة الإسلبمية 
يستطع من رأى منك  منكرا قليغبّه بيده، قإف لم حبْ قاؿ الى الله عليو وسل  بُ اب٢ديث الشريف: (
، التعامل اب٤باشر ىو أقصى التعببّ عن اب٢ركية ٜٙٗقبلسانو، قإف لم يستطع قبقلبو وذلك أضعف الإبٲاف)
تعقبو مستويات أخرى تبدأ من عملية الاتصاؿ بٗعبُ السعي ب٫و الاقناع الاقتناع وتنتهي بالتوجو إلى القوة 
  ٓٚٗ.العليا ب٥داية اب٤خطىء وإنقاذ اب١ماعة من ب٨الكاتو السلوكية"
وىو  ،وف " البَاث السياسي الإسلبمي تراث أخلبقي(ج) ويرتبط بذلك بُ وجهة نظر ربيع ك َ
لذلك لا ينبع ققط من مكهـو القي  ولكنو لا يقبل ولا يتصور الكصل ببْ الأخلبقيات واب٤مارسة، ويرقض 
سياسية يرقضها الككر أي بٛييز ببْ اب٤مارسة الداخلية واب٣ارجية. قالتكرقة ببْ القي  السياسية وغبّ ال
 ،قاطعا، ومن لا يصلح للحياة اب٣ااة غبّ جدير بأف يعتلي منااب اب٤سؤوليةالسياسي الإسلبمي رقضا 
وققط من منطق وحدة القي ، والككر السياسي الإسلبمي وىو  ولن يصلح لأف بٲارس السلطة، التعامل
الدين قإف ىذا لا يعبِ أف من لا يقبل وإذا كاف لا إكراه بُ  ،قكر أخلبقي ىو خطاب للكرد حيثما وجد
، قعلى اب٤مارس للسلطة بُ التقاليد الإسلبمية أف يقدـ ب٭وذج اب٤ثالية دوف ٔٚٗذلك اب٣طاب أىدرت آدميتو
أف يعلق ذلك على القبوؿ والرقض، وقواعد التعامل مع الأعداء ليست بُ حاجة إلى سرد أوتكصيل، رغ  
 ٕٚٗمي ىي قي  بٝاعية ودينية وليست قيما قردية ودنيوية"ذلك قأخلبقيات البَاث السياسي الإسلب
 
وىو اب٤كهـو الذي ماقبٍء ربيع يكرره   الإطلاق والوظيفة العالمية للدعوة الإسلامية:المطلب الخامس: 
بأف اب٣صائص اب١وىرية للككر السياسي الإسلبمي تتقابل  :بُ أكثر من موضع من مؤلكاتو ومن ذلك قولو
ة للدعوة وقدرة التأمل السياسي على تقدلَ التصور اب٤تكامل أي النظرة السياسية الكلية بالوظيكة العاب٤ي
الشاملة من جانب آخر، قالدعوة الإسلبمية  تتجو إلى وظيكة اب١ماعة بُ النطاؽ اب٢ضاري، التميز بُ 
تذكر بعض الككر السياسي الإسلبمي ينبع من أساليب تصور بٙقيق تلك الوظيكة العاب٤ية. رغ  ذلك قلن
اب٣صائص العامة البٍ كاف لا بد واف تؤثر بُ اب٤دركات السياسية الإسلبمية كنتيجة لطبيعة عاب٤ية الدعوة: 
العلبقة السياسية تنبع من مكهـو عاـ مطلق وىو أف الأمة ىي التجمع اب٢ضاري الديبِ وليست ب٦رد 
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ولشيخ الإسلبـ ابن تيمية رسالة بُ ىذا الشأف بعنواف " قاعدة ب٨تصرة بُ قتاؿ الككار ومهادنته  وبٙرلَ قتله  َّرد ككرى "، حيث قصل   
ا تتبع أسباب قيها بالأدلة حرمة قتل من لم يقاتل ولم يعتدي على اب٤سلمبْ من الككار، وسرد البراىبْ على حرمة قتل الككار َّرد ككرى  كم
سلمبْ قتاؿ الرسوؿ اب٤شركبْ والنصارى وتكسبّ آيات القتاؿ وأاوؿ اب٥دنة والعهود مع غبّ اب٤سلمبْ وقيو قاؿ :" قتل الكاقر الذي لا يضر باب٤
)، ٕٗٓٓاب٢ارالٍ ( قساد لا بٰبو الله ورسولو ،وإذا لم يقتل يرجى لو الإسلبـ كالعصاة من اب٤سلمبْ" ، انظر: أبٞد بن عبد اب٢لي  ابن تيمية
.  عبد العزيز بن عبد الله إبراىي  الزير آؿ بٞد ( بٙقيق ودراسة) قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرىم
 .الرياض ( بدوف ذكر دار نشر).
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ت مطلقة ولكنها مقيدة بالتعالي  الالتقاء العنصري، سلطة الأمة، دوف اب٢ديث عن سلطة اب٢اك  ليس
الدينية، الالتزاـ بالأخلبقيات بُ نطاؽ اب٢ركة السياسية ىو أمر يتجو إلى اب٢اك  والمحكـو بُ آف واحد،  
  ٖٚٗوعلبقة التضامن تنبع من قكرة وحدة التجمع السياسي وليست امتدادا لعلبقة الدـ.
ب٢قيقة البَاث الإنسالٍ ووظيكة  ومن ىذا اب٤نطلق يؤمن حامد ربيع بأنو ومن خلبؿ قهمو
اب٢ضارات التاربٱية الكبرى بأف اب٤سلمبْ مدعووف لأف يؤدوا " الوظيكة الكبرى بُ متاىات القرف اب٢ادي 
والعشرين ، ب٫ن نعل  أف ماضي أمتنا قد أاابتو اب١روح ، وأف تاربٱنا قد لقي الإبٮاؿ وأاابو التشويو ، وقد 
ف ينظكوا ذلك التاريخ ، وأف بٱرجوه نقيا نااعا يهدي ويقود إلى الأماـ ، آف الأواف لأبناء تلك الأمة أ
وىي لذلك قد وضع على عاتقها وظيكة تاربٱية ، عليها أف تؤديها بُ نطاؽ الصراع البٍ تعيشو الأسرة 
، علينا أف الدولية اب٤عاارة ، لإنقاذ الإنسانية اب٤عذبة من بٛزقاتها الضيقة البٍ قرضتها الأحداث على ب٦تمعنا 
نبدأ قنزيل ب٦موعة اب٤كاىي  اب٣اطئة البٍ لم يعد ىناؾ موقع لتقبلها والبٍ آف الأواف لكي نوضح حقيقة ما 
 .ٗٚٗبٙتويو من تشويو للخبرة التاربٱية"
 
 المبحث الثالث: عناصر المثالية السياسية الإسلامية عند حامد ربيع
لى اياغة نظرية سياسية إسلبمية ب٪د أنو اجتاز من خلبؿ استقراء ما كتبو ربيع بُ سعيو للواوؿ إ 
ما بٙدث عنو غبّ مرة من أف اب٤ككر أو قيلسوؼ السياسة بٲر عادة خلبؿ مسبّة معاناتو الككرية بٗراحل 
نضوج قكري حبٌ يصل إلى ما ىو أقضل، وىي طبيعية بشرية، لاحظنا ذلك بُ مقومات الككر السياسي 
لتنسج  مع ما أب٠اه ابتداء أعمدة بناء نظرية سياسية إسلبمية،  الإسلبمي الآنكة الذكر البٍ جاءت
 وتكملها ما واكها بٖصاص البَاث الككري واب٣برة الإسلبمية.
وبُ ب٧ور آخر ينتقل حامد ربيع من تلك العناار الككرية التنظبّية إلى تصنيكات أخرى، قهو  
 الككري الإسلبمي، والبٍ بٕد ذاتها يتحدث عن مقومات أو خصائص التميز والأاالة للبَاث السياسي
من جانب آخر تظهر مدى وطبيعة العصرية البٍ يتميز ُّا ذلك البَاث عندما نطلق النظرة ب٫و و 
 ٘ٚٗاب٤ستقبل.
 
كما وأنو يعتمد بُ تنظبّه على "النموذج التاربٱي باعتباره نوعا من أنواع التقنبْ العلمي للخبرة  
إلى متغبّات بٕيث يستطيع من خلبؿ اقتطاع عناارىا الأساسية أف بٯرى السياسية بٗعبُ بٙويل تلك اب٣برة 
تلك اب٤قارنة البٌ تسمح بتجديد وزف اب٤تغبّات ونتائجها من حيث أبعاد اب٢ركة ومنطلقاتها، ُّذا اب٤عبُ العاـ 
                                                 
 .ٔٙٔ/ٔ، جدبير الممالكالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تحامد ربيع،   ٖٚٗ
ٗٚٗ
، وبُ ب٧اضرة بٔامعة دمشق  ٖٜٚٔوقد بٙدث حامد ربيع عن إثارتو ب٥ذه التساؤلات بُ مقالات بٗجلة منبر الإسلبـ على مدار عاـ   
. سلاميةالتراث الإسلامي ووظيفتو في بناء النظرية السياسية الإ، أنظر حامد ربيع ،   ٜٚٚٔبعنواف " السلبـ الإسلبمي" بُ مايو لعاـ 
 وما بعدىا. ٚٙمذكرات كلية الاقتصاد والعلـو السياسية ، جامعة القاىرة ( لم يذكر تاريخ نشره ) ، ص 
 ٖٕٔ/ ٔ، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٘ٚٗ
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ور بل أضحت قكرة النموذج التاربٱي عنصرًا أساسيًا للمقارنة اب٤نهجية بقصد لا ققط اكتشاؼ ب٭اذج التط
الذي سبقت -وأيضا بقصد تقدلَ ب٭اذج التعامل بُ الواقع اب٤عاار، يعتمد ربيع على النموذج التاربٱي 
لتحديد العناار أو اب٤تغبّات الأساسية البٌ من ب٦موعها يتكوف ذلك البنياف الكلي للنموذج  -الإشارة إليو
ث آثارىا وأف ترتب نتائجها د د وأف بٙ ُالإسلبمي وبٙديدا الوجود السياسي بُ ذلك النموذج، والبٌ لا ب
على كل ما لو الة بعناار البَاث السياسي من قكر وب٩ارسة أو غبّبٮا، وُّذا ننتقل معا إلى العلمية 
السياسية بُ أرقى مراحل تقدمها اب٤عاار حيث لم تعد ب٦رد تأملبت أو انطباعات وإب٭ا أضحت ثقاقة  
قل البشري بُ نطاؽ التحليل الاجتماعي، وبٕيث لم يعد أحد يبَدد بٛثل أدؽ ما استطاع أف يصل إليو الع
 .ٙٚٗبُ أف يصف النظرية السياسية بأنها بُ نطاؽ علـو الانساف بٗثابة عل  الذرة بُ نطاؽ العلـو الطبيعية"
  
بٍ ب٪د ربيع بُ موضع آخر يندقع بٕماسة للتأكيد على عصرية الككر السياسي الإسلبمي بإيضاح  
بٍ ب٘عل من ىذا الككر عصريا ناقيا عن ىذا الاعتقاد أي نوع من اب٤بالغة أو التعصب، قهو يرقض اب٤بادئ ال
بشدة الأقكار اب٤بَسبة بُ اب٤كاىي  اب٤تداولة ومنذ بداية القرف العشرين البٍ تعتبر الككر أو البَاث السياسي 
عيشو الأمة الإسلبمية، وأف على  الإسلبمي ليس إلا تعببّ عن التخلف، وأنو أحد أسباب التقهقهر البٍ ت
علماء بٙليل الككر السياسي ترؾ كل ما لو الة بذلك البَاث على أساس قكرة دخيلة يتبناىا بعض العرب 
وأنو لا يصلح لأف يكوف قصًلب بُ تاريخ ...واب٤سلمبْ من أنو لا البح ب٢اؿ شعوبنا ُّذا البَاث البائد
من اكحات مؤلكاتو على مثل ىذه التصورات، وقد نقلنا بعض  اب٤كتسبات الإنسانية، يرد ربيع بُ كثبّ
ردوده بُ الكصل الثالٍ حوؿ دواعي ووظائف إحياء البَاث وأساب إبٮالو، قهو يشدد على أف مثل ىذه 
اب٤كاىي  خاطئة، مؤكدا أنو ليس أدؿ على عصرية الككر السياسي الإسلبمية من أننا لو أجرينا مقارنة ولو 
اب٤كاىي  واب٤بادئ السياسية و  ة اب٤كاىي  الأساسية البٍ تسيطر على اب٘اىات الككر اب٤عاارموجزة  ببْ حقيق
 .ٚٚٗالإسلبمية لظهرت حقيقة التوالد والقرابة إف لم يكن الارتباط والتشابو بُ بعض اب١وانب
 
اكو و بٲكن القوؿ أف معظ  تلك اب٤بادئ أوالعناار أواب٤قومات أواب٣صائص البٍ تناوب٥ا ربيع بُ و 
وما جاء من  ،أو للنموذج الإسلبمي للوجود السياسي ،أو للبَاث السياسي الإسلبمي ،للككر الإسلبمي
إشارات بُ مواضع كثبّة أخرى عن طبيعة النظاـ السياسي الإسلبمي،  قد تبلور لديو بُ آخر اب٤طاؼ  بُ  
ة الإسلبمية" إلى جانب ما تناثر "عناار اب٤ثالية السياسي :كتابو "مستقبل الإسلبـ السياسي" ضمن ما ب٠اه
ؼ ربيع "عناار اب٤ثالية السياسية الإسلبمية بأنها عرٍّ من تأملبت بُ ثنايا مقالاتو وكتبو الأخرى، ي ُ
:"اب٣صائص البٍ بٯب أف تتوقر بُ واقع سياسي معبْ ليستطيع أف يزع  الشرعية الإسلبمية وأف تؤسس 
                                                 
 .ٖٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٙٚٗ
 .ٜٙٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٚٚٗ
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، ٛٚٗاـ السياسي إف ىو إلا تعببّ عن التعالي  الإسلبمية"السلطة بُ داخلو ولاء اب٤واطن على أف النظ
عناار اب٤ثالية بُ نظر ربيع ىي وحدىا البٍ بٙدد مثالية النظاـ السياسي وقدرتو على أف يقبَب بشكل أو 
بآخر من التعالي  البٍ حددتها اب٤صدرية الإسلبمية وااغها البَاث الإسلبمي بُ كل ما لو الة بالعلبقات 
والمحكـو ، ويرى الباحث أف دمج تلك العناار واب٤بادئ اب٤تكرقة مع تصنيكو الأخبّ لعناار ببْ اب٢اك  
اب٤ثالية السياسية الإسلبمية سيظهر لنا بوتقة تنظبّية منسجمة تتكادي تعقيد كثرة التصنيكات رغ  أف لكل 
 مغزاه ومقصده: -مع وجود أوجو التشابو بينها-تصنيف 
 
أنو "لا توجد دولة إسلبمية إف لم ب٘عل منطلق السلطة بُ  :يرى ربيع :974ةالمطلب الأول: مبدأ الخلاف
، واب٣لبقة ليست كلمة لكنها نظاـ متكامل حيث من يستطيع أف ٓٛٗمكهـو اب٣لبقةداخل تلك الدولة ىو 
بٲارس اب٣لبقة أي السلطة العليا لابد وأف تتوقر قيو خصائص معينة، ولنتذكر ُّذا اب٣صوص كيف أف 
                                                 
وكاف رئيس قس  -. سلسلة أوراؽ مستقبلية، معهد الدراسات والبحوث العربية مستقبل الإسلام السياسي) ، ٖٜٛٔحامد ربيع (  ٛٚٗ
 ٘ٔعربية، صالدراسات السياسية والقومية باب٤عهد ببغداد حينما نشر الدراسة ،بغداد : اب٤نظمة العربية للبَبية والثقاقة والعلـو ، جامعة الدوؿ ال
 ىا.وما بعد
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يقولو الإماـ أبو اب٢سن اب٤اوردي بُ الأحكاـ السلطانية :" الإمامة موضوع ب٣لبقة النبوة بُ حراسة الدين وسياسة الدنيا، ونكتكي ىنا بٗا   
 ىو أبو بكر الأا  الذي خرج عن الإبٝاع ورأى أف نصب الإماـ غبّ -عقدىا ب٤ن يقـو ُّا بُ الأمة واجب بالإبٝاع وإف شذ عنه  الأا 
، واختلف بُ وجوُّا ىل وجبت بالعقل أو بالشرع ؟ ققالت طائكة : وجبت بالعقل"، بٍ يضيف:" وقالت طائكة أخرى : بل وجبت -واجب
العقل أف بالشرع دوف العقل لأف الإماـ يقـو بأمور شرعية قد كاف ب٦وزا بُ العقل أف لا يرد التعبد ُّا، قل  يكن العقل موجبا ب٥ا، وإب٭ا أوجب 
كل واحد نكسو من العقلبء عن التظالم والتقاطع، ويأخذ بٗقتضى العدؿ بُ التنااف والتواال، قيتدبر بعقلو لا بعقل غبّه ، ولكن جاء بٲنع  
أُْولي اَلأْمِر ِمْنُك ْ } ( سورة ُسوَؿ و َالشرع بتكويض الأمور إلى وليو بُ الدين قاؿ الله عزو وجل : {  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َو َوأَِطيُعوا الر  
)" ، ويؤكد ربٞو الله على حك  اب٣لبقة بقولو :" قإذا ثبت وجوب الإمامة قكرضها على الككاية كاب١هاد وطلب العل ، قإذا ٜ٘النساء : الآية 
أىل الإختيار حبٌ بٱتاروا إماما للؤمة قاـ ُّا من ىو أىلها سقط قرضها على الككاية، وإف لم يق  ُّا أحد خرج من الناس قريقاف: أحدبٮا : 
يز ، والثالٍ : أىل الإمامة حبٌ ينتصب أحدى  للئمامة، وليس على من عدا ىذين الكريقبْ من الأمة بُ تأخبّ الإمامة حرج ولا مأبٍ، وإذا بٛ
ظر : أبو اب٢سن علي بن ب٧مد بن حبيب ىذاف الكريقاف من الأمة بُ قرض الإمامة وجب أف يعتبر كل قريق منهما بالشروط اب٤عتبرة قيو"، ان
 .ٚٔ-٘ٔ. أبٞد جاد (بٙقيق)، القاىرة : دار اب٢ديث ، صالأحكام السلطانية) ، ٕٙٓٓالبصري اب٤اوردي (
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ويأبٌ كلبـ ربيع متواققا مع كلبـ بعض من عااره ومن ىؤلاء ب٧مد ضياء الريس الذي ذىب إلى القوؿ بأنو "إذا كاف دور اب٣لبقة قد   
لا قإف من واجب اب٤سلمبْ أف يعملوا لبدء الدور اب١ديد ب٥ا ، وليس اب٤ه  الاحتكاظ بلكظ اب٣ليكة أو خلبقة ، قالإسلبـ لا تهمو الأب٠اء و انتهى 
مصاب٢ها  ققالألقاب ، وإب٭ا تهمو اب٢قيقة واب١وىر وإذا بٕثنا عن حقيقة اب٣لبقة قإنها قيادة عامة للؤمة الإسلبمية بٛثل وحدتها وبٙكظ كيانها وبٙ
اب٤شبَكة وتنكذ مبادئ الإسلبـ" ، وأضاؼ :" قاب٢ق أف لاجداؿ حوؿ ىذه اب٢قيقة ، وأف إبٯاد دولة أو قيادة عامة للئسلبـ قرض واجب على 
اب٤سلمبْ أو ركن أساسي للدين ، وأف الأمة تكوف مقصرة ويقع عليها الإبٍ إذا لم تق  ُّذا الواجب، بل تكوف مقصرة بُ حق نكسها 
حتها ومصبّىا" وقاؿ:" ومن اب٤مكن أف يطور النظاـ السياسي للئسلبـ بُ العصر اب٢ديث، وىذا التطور ب٘يزه مبادئ الإسلبـ أيضا ، ومصل
قليس من اللبـز أف توجد دولة واحدة ، وليس من الواجب أف تنحصر السلطة بُ قرد أو شخص أو أسرة...بل قد تكوف ىناؾ قيادة 
اعية تنبع من إرادة الأمة وترتكن عليها ، وُّذا تكوف الأمة قد أدت الواجب عليها وقامت بالكرض أو الكروض للمسلمبْ بُ اورة شورية بٝ
 .ٕٔٔ-ٕٛٓ، اب٤صدر السابق ، ص "النظريات السياسية الإسلامية") ، ٕٜ٘ٔالبٍ أمرىا ُّا الدين" ، نقلب عن :ب٧مد ضياء الريس (
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، وكيف أف اب٣ليكة بٯب أف تتحقق قيو موااكات معينة بعضها عضوي ٔٛٗمردىا البيعةقة شرعية اب٣لب
، وعلبقة اب٤واطن بدولة اب٣لبقة ىذه علبقة معنوية قبل كل شئ ٕٛٗليس ىذا موضع التكصيل بٖصواها
ا أو أف تنبع من القناعة الدينية، وتستند إلى أوامر معينة وقواعد سلوكية لا يستطيع اب٣ليكة أف بٱرج عليه
 . ٗٛٗ"ٖٛٗيتناقض بُ ب٩ارستو مع أي منها
أف أبٮية ظاىرة القيادة بُ إطار التحليل العاـ للوجود السياسي تسيطر على   :ويرى حامد ربيع 
:" قد يتصور البعض أف ويقوؿ بُ ذلككثبّ من التطبيقات الإسلبمية للتحليل والتأمل حوؿ ظاىرة السلطة 
مبالغة بُ الككر السياسي الذي يرتبط بالدولة العثمانية أو بٗا أب٠يناه  ىذه الناحية تصبّ أكثر وضوحا وأكثر
"الإمبراطورية الإسلبمية الثانية" على أف ىذا غبّ احيح ،قالعودة إلى بٝيع الكتابات السياسية تبرز وبلب 
ىو التوازف استثناء كيف كاف ب٧ور التأمل ينبع ويتمركز دائما حوؿ ظاىرة القيادة وكيف اف المحور اب٢قيقي 
والاستمرارية ولو من خلبؿ السلطة القيادية، قالوجود السياسي ىو حاك  أو ب٧كـو ومن بٍ قإف كل بٙليل 
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لإماـ والإنقياد لو بشرط التزامو بكتاب الله وسنة رسولو عليو الصلبة والسلبـ"، وتبدأ جذور البيعة بُ الااطلبح " إظهار الرضا با  
ا أوؿ مشروعيتها عند أوؿ بيعة عقدىا رسوؿ الله الى الله عليو وسل  مع من وقد إليو من أىل يثرب، والبٍ عرقت ببيعة العقبة الأولى باعتبارى
عة ب٪د أنها بٙمل طابعا سياسيا، حيث كاف يرى الرسوؿ الكرلَ الى الله عليو وسل  من ورائها جعل بيعة بُ الإسلبـ، وبالنظر إلى ىذه الواق
أ.د اادؽ شايف ىؤلاء القـو ومن بلبدى  قاعدة اسبَاتيجية جديدة لدولتو بُ مواجهة قوى الباطل من حولو وب٦اُّته  بدعوة ربو ، انظر : 
والطاعة الشرعية ،  ٖٔٔ-ٓٔٔ. الطبعة الأولى. القاىرة: دار السلبـ، ص كم بما أنزل اللهالخلافة الإسلامية وقضية الح)، ٕٗٓٓنعماف (
أمر لاـز للبيعة حيث يعاىد اب٤سلموف اب٣ليكة على السمع والطاعة على سنة الله ورسولو والبيعة حق لكل مسل  وواجب يقع على عاتقو 
والبٍ بينها قولو تعالى :{  َلَقْد َرِضَي الل ُو َعْن اْلُمْؤِمِنَبْ ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َبَْٙت الش َجَرِة قَػَعِل َ  ويستدؿ على وجوُّا بالأدلة اب٤ؤكدة ب٢ق الأمة بُ البيعة
مشورة لاختيار الأالح ) ، لكن بٯب أف تسبق البيعة َٛٔما بُ قُػُلوُِِّ ْ قَأَنْػَزَؿ الس ِكيَنَة َعَلْيِه ْ َوأَثَابَػُه ْ قَػْتحًا َقرِيبًا } ( سورة الكتح : الآية 
للخلبقة بٗتقتضى شروطها وقد أكد على وجوب تلك اب٤شورة أمبّ اب٤ؤمنبْ عمر بن اب٣طاب رضي الله عنو ، لأنها جزء من حق الأمة 
اـ، وقد سبق الإسلبمية بُ اختيار اب٣ليكة واعتبار بيعتها مصدرا لشرعية سلطتو قيما ذىب إليو علماء الإسلبـ بُ بٕثه  بُ أسلوب تولية الإم
 .ٜٔٔ-ٛٔٔ، مصدر سابق ، ص  نظام الحكم في الإسلامالتكصيل بُ ذلك. انظر : أبٞد عبد الله مكتاح ، 
284
لن ب٬وض بُ تكاايل شروط الإماـ أو اب٣ليكة قهو باب قسيح جالت قيو إسهامات العلماء الأقدمبْ واب٤ككرين اب٤عاارين، حيث   
ب٧ل اختلبؼ بينه  وبعضها ب٧ل اتكاؽ ، وب٩ا اتكقوا عليو شرط الإسلبـ والتكليف والذكورة  اجتهدوا بُ استخلبص موااكات كاف بعضها
اعة واب٢رية والعدالة والتقوى والعل  ، وأضاؼ البعض شروطا أخرى كالأىلية السياسية بُ التعامل مع شؤوف اب٢رب وتدببّ أمور دولتو ، والشج
لكرؽ الإسلبمية حوؿ النسب وىل بٯب أف يكوف الإماـ من قريش. بتصرؼ عن: اادؽ وقبل ذلك سلبمة اب٢واس والأعضاء، بٍ اختلكت ا
 .ٜٕٕ-ٜٛٔ، مصدر سابق ، ص  الخلافة الإسلامية وقضية الحكم بما أنزل اللهشايف نعماف ، 
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قيدة الاستخلبؼ، قاؿ تعالى :{  والبٍ يصكها د. قتحي الدريبِ بٗبدأ اب٤سؤولية اب١ماعية بُ القرآف الكرلَ والسنة اب٤طهرة والبٍ ترتبط بع  
) ، قاب٣لبقة الإنسانية بُ الأرض البٍ جاء ُّا القرآف الكرلَ َٖٓوِإْذ قَاَؿ َربَُّك لِْلَملبِئَكِة ِإلٍٍّ َجاِعٌل بُ اَلأْرِض َخِليَكًة } ( سورة البقرة : الآية 
ب نهوضو بأعباء ىذه اب٣لبقة، حبٌ يت  لو اوغ اب٢ياة الإنسانية عقيدة وىي مصدر الالتزامات البٍ تقع على عاتق الإنساف اب٤سل  الذي توج
على عبْ الشريعة، إعلبء لكلمة الله بُ الأرض وإخلباا لله تعالى بُ ادؽ العبودية"، " والأمة مكلكة بأف تكوف كذلك، ومن بٍ نشأ أساس 
ل ِذيَن آَمُنوا ِمْنُك ْ َوَعِمُلوا الص اِب٢َاِت لََيْسَتْخِلَكنػ ُه  بُ اَلأْرِض َكَما مسؤوليتها بواكها اب١ماعي وعلى سبيل التضامن، قاؿ تعالى {َوَعَد الل ُو ا
يُْشرُِكوَف بي َشْيئًا َوَمْن َكَكَر بَػْعَد  ِد َخْوِقِه ْ أَْمنًا يَػْعُبُدوَنِبِ لااْسَتْخَلَف ال ِذيَن ِمْن قَػْبِلِه ْ َولَُيَمكٍَّنن  َب٥ ُْ ِدينَػُه ْ ال ِذي اْرَتَضى َب٥ ُْ َولَيَُبدٍّ لَنػ ُه ْ ِمْن بَػع ْ
-ٜ٘، اب٤صدر السابق ، ص  النظريات الفقهية) ".بتصرؼ عن : قتحي الدريبِ،  َ٘٘ذِلَك قَُأْولَِئَك ُى ْ اْلَكاِسُقوَف } ( سورة النور : الآية 
 .ٔٓٔ
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سياسي بٯب أف يقـو على أساس بٙقيق التوازف ببْ طبقتبْ: طبقة من بٲارس السلطة وطبقة من بٱضع 
ل ب٢قوؽ المحكـو أيضا،  وبصكة أكثر لتلك السلطة، التحليل ليس ب٦رد تقدلَ ب٢قوؽ اب٢اك  وإب٭ا ىو تأاي
أبٮية دراسة لقنوات الاتصاؿ ببْ اب٢اك  والمحكـو . اتصاؿ نظامي بُ بعض الأحياف، واقعي بُ أغلب 
 .٘ٛٗالأحياف، ولكنو أيضا ًمثالي من حيث التأايل الككري بُ بٝيع الأحياف"
 ؽ َر ْنصوص اب٤تداولة والبٍ لم تػ َويشبّ ربيع بُ ىذا اب٤ضمار إلى أبٮية متابعة البَاث الككري خلبؿ ال
، قإذا  ٙٛٗإلى مستوى أمهات الككر السياسي من خلبؿ العودة إلى اب٣طب والرسائل على وجو اب٣صوص
ولبلورة حقوؽ المحكـو قإف  ،كانت الكتابات الكبرى لا تقدـ لنا إطارًا متكامًلب ب٢دود التزامات اب٢اك 
د اب٣لكاء أف ضحة اب٤صادر الأخرى أي الرسائل البٍ تعو  ىذه الناحية على العكس بٛتلئ ُّا وبغزارة وا
هوا من خلبب٥ا تعاليمه  إلى اب٢كاـ واب٣طب، البٍ تعكس بُ حقيقة الأمر العهد والوعد من اب٢اك  بُ يوجٍّ 
  .ٚٛٗتعاملو مع الطبقات المحكومة
عما يتداوؿ بُ كتب  ربٗا تبدو التسمية ب٨تلكة ب٥ذا اب٤بدأ :884ستعلاء الدينيلإالمطلب الثاني: مبدأ ا
الككر السياسي الإسلبمي لكن مقصد حامد ربيع من "الاستعلبء الديبِ" يتكق مع غبّه حيث يقوؿ : 
"اب٢ضارة الإسلبمية جوىرىا العقيدة الإسلبمية والعقيدة الإسلبمية تقـو على مبدأ الارتقاء الديبِ، إف 
بْ اب٤مارسة واب٤ثالية لو درجاتو،  تطعي  مبدأ الإبٲاف لو دلالتو وكذلك سلوؾ اب٤ؤمن من حيث التطابق ب
العدالة بٗبدأ اب٤ساواة لا بد وأف يقود إلى ىذه النتيجة وىي أنو إذا كاف لا قضل لعربي على عجمي إلا 
ُب٧َم ٌد َرُسوُؿ الل ِو َوال ِذيَن  بالتقوى، وإذا كاف اب٤سلموف سواسية كما تؤكد الآية الكربٲة بُ قولو سبحانو : {
نا ًِسيَماُى ْ بُ ُوُجوِىِه ْ َعُو َأِشد  اُء َعَلى اْلُكك اِر ُرَبَٞاُء بَػيػْ نَػُه ْ تَػرَاُى ْ رُك عا ًُسج دا ًيَػْبتَػُغوَف َقْضًلب ِمْن الل ِو َورِْضَوام َ
رََج َشْطَأُه َقآَزرَُه قَاْستَػْغَلَظ قَاْستَػَوى َعَلى ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثَػُلُه ْ بُ التػ ْورَاِة َوَمثَػُلُه ْ بُ اِلإب٪ِْ يِل َكَزرٍْع َأخ ْ
  َمْغِكرًَة َوَأْجرًا َعِظيما ًُسوِقِو يُػْعِجُب الزُّر اَع لَِيِغيَظ ُِِّ ْ اْلُكك اَر َوَعَد الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اِب٢َاِت ِمنػْ ُه ْ 
اب٤سل  وغبّ اب٤سل .  وىذا التمييز يعبر عن قيمة معينة: ، قلب بد وأف يكوف ىناؾ بٛييز واستعلبء ببْ ٜٛٗ}
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 .ٖٔٔ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكامد ربيع ح  
ٙٛٗ
ىػ) بُ كتابو الشهبّ " مآثر الأناقة بُ معالم اب٣لبقة"، ٕٓٛوب٩ن ألف ب٥ذا النوع من التخاطب أو الأدب السياسي القلقشندي (ت   
ة البٍ طاب٤ا بٝعت كلماتها ببْ معالم التقوى والنصيحة وسياسة ويعجب اب٤تصكح ب٥ذا السكر اب٤ه  كيف كانت رسائل اب٣لكاء واب٤لوؾ والولا
اب٤لك ، قس  القلقشندي تلك الرسائل حسب الطرؼ الذي وجهها إليو اب٣ليكة وحسب الأسلوب، وتعكس تلك الرسائل اب٣طاب السياسي 
لرئاسية والوزارية والتوجيهات ب٤ن يتبع اب٣ليكة بُ والتنااح الشرعي لتلك النخب السياسية، كما تقدـ الرسائل تلك ما يشيو اليـو القرارات ا
 . عبد الستار أبٞد قراج ( بٙقيق) ، ببّوت : عالم الكتب.مآثر الأنافة في معالم الخلافةالأمصار. أنظر: القلقشندي ( بدوف تاريخ نشر )، 
 .ٕٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٚٛٗ
 .ٚٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٛٛٗ
 .ٜٕسورة الكتح: الآية  ٜٛٗ
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. وإذا كاف الإبٲاف لو مستوياتو ٜٓٗالإبٲاف بالله ورسلو أي بالقرآف وتعالي  ب٧مد عليو الصلبة والسلبـ
قكذلك عدـ الإبٲاف لو أيضًا مستوياتو اقبَابا أو ابتعادا عن جوىر ذلك الإبٲاف، وىكذا بُ اَّتمع غبّ 
اْليَػْوَـ ُأِحل  َلُك ْ الط يٍَّباُت َوَطَعا ُـ ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ ؾ "أىل الكتاب"، قاؿ تبارؾ وتعالى :{اب٤سل  ىنا
ِإَذا   قَػْبِلُك  َْلُك ْ َوَطَعاُمُك ْ ِحلٌّ َب٥ ُْ َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمْن ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمن ْ
ِبَط َعَمُلُو َوُىَو بُ آتَػْيُتُموُىن  أُُجوَرُىن  ُب٧ِْصِنَبْ َغيػْ َر ُمَساِقِحَبْ َولا ُمت ِخِذي َأْخَداٍف َوَمْن َيْكُكْر بِاِلإبٲَاِف قَػَقْد ح َ
َولا تَنِكُحوا  ، وىناؾ عبدة الأاناـ على سبيل اب٤ثاؿ قاؿ عز وجل: {ٜٔٗ}الآِخرَِة ِمْن اْب٣َاِسرِيَن 
َحبٌ  يُػْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْشرَِكاِت َحبٌ  يُػْؤِمن  َوَلأَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيػْ ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُك ْ َولا تُنِكُحوا اْلُمْشرِِكَبْ ال ْ
و ِإَلى اْب١َن ِة َواْلَمْغِكرَِة بِِإْذنِِو َويُػبَػبٍّْ ُ آيَاتِِو ُمْؤِمٌن َخيػْ ٌر ِمْن ُمْشرٍِؾ َوَلْو َأْعَجَبُك ْ أُْولَِئَك َيْدُعوَف ِإَلى الن اِر َوالل ُو َيْدع ُ
، وكذلك من ببْ اب٤سلمبْ ىناؾ من ىو أتقى أو أقل تقوى، اب٣لباة أف ٕٜٗ}  لِلن اِس َلَعل ُه ْ يَػَتذَك ُروف َ
يار: الشعب جوىر اب٢ضارة الدينية يصبّ بٛييزا طبقيا من منطلق مكهـو التقوى، ىذه اب٢قيقة تعبُ الاخت
وب٧مد ىو خابً اب٤رسلبْ  ،، والدين الإسلبمي خبّ الأديافٖٜٗاب٤سل  ىو ااحب الوظيكة اب٢ضارية القيادية
 .  ٜٗٗعليه  الصلبة والسلبـ"
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ىػ) :" لا بٯوز تولية اليهود والنصارى على اب٤سلمبْ، ٗٚٚوعن ىذا قاؿ الإماـ ب٧مد بن ب٧مد بن عبد الكرلَ اب٤والي الشاقعي (ت   
ى الأشعري واستكتاُّ  على بيت ماؿ اب٤سلمبْ، وقد أنكر ذلك من السلف عمر بن اب٣طاب رضي الله عنو، قإف عمر كاف قد ولى أبا موس
على البصرة قجاء إليو ققاؿ : اكتب لي اب٢ساب، قانطلق قكتب أنكقت بُ كذا كذا بٍ جاء بو إلى عمر رضي الله عنو قما رآه أعجبو قاؿ: 
من كتب لك ىذا ؟ قاؿ : كاتب لي، قاؿ قادعو حبٌ يقرأ كتبا جاءتنا من الشاـ، ققاؿ: يا أمبّ اب٤ؤمنبْ، لا يدخل اب٤سجد، ققاؿ : لم، 
يَن أجنب ىو؟ قاؿ : لا ولكنو نصرالٍ. قاؿ : قضرب عمر قخذي ضربة كاد يكسرىا، بٍ قاؿ : أما ب٠عت الله تعالى يقوؿ: { يَا أَيػَُّها ال ذ ِ
ُو ِمنػُْه ْ ِإف  الل َو لا يَػْهِدي اْلَقْوَـ الظ اِلِمَبْ } ( سورة اب٤ائدة : آَمُنوا لا تَػت ِخُذوا اْليَػُهوَد َوالن َصاَرى أَْولَِياَء بَػْعُضُه ْ أَْولَِياُء بَػْعٍض َوَمْن يَػتَػَوب٥   ُْ ِمْنُك ْ قَِإن 
 ) ، أقلب ابٚذت كاتبا حنيكا يكتب لك، قاؿ : يا أمبّ اب٤ؤمنبْ، مالي ولو، لو دينو ولي كتابتو، ققاؿ عمر رض الله عنو : لا نأمنه  إذٔ٘الآية 
لا ندنيه  إذا أقصاى  الله"، لكن قبَات حك  خلكاء آخرين شهدت بٛكن أىل الذمة كما حصل بُ خو نه  الله ولا نكرمكه  إذا أىانه  الله و 
لإماـ عهد اب٤هدي أبي عبد الله ب٧مد بن اب٤نصور وىو ما أنكره عليو بعض الزىاد والعلماء بعد أف ظهر ظل  بعضه  للناس بُ اب٤عاملة، ويروي ا
نا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ب٧مد بن اب٤يسر: أما بعد، قإنو بلغبِ أف بُ عملك رجلب يقاؿ لو اب٤والي عن عمراف بن الأسد أنو قاؿ :" أتا
اْلِكَتاَب  ُىُزوًا َولَِعبًا ِمْن ال ِذيَن أُوُتوا :"حساف" على غبّ دين الإسلبـ، والله تعالى يقوؿ {  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا لا تَػت ِخُذوا ال ِذيَن ابٚ َُذوا ِديَنُك  ْ
)، قإذا أتاؾ كتابي ىذا، قادعو إلى الإسلبـ، قإف أسل  قهو ِٚ٘مْن قَػْبِلُك ْ َواْلُكك اَر أَْولَِياَء َواتػ ُقوا الل َو ِإْف ُكنُت ْ ُمْؤِمِنَبْ }( سورة اب٤ائدة : الآية 
بْ، ققرأ عليو الكتاب قأسل  ، وكتب عمر بن عبد منا، وإف أبى قلب تستعن بو ، ولا تأخذ غبّ أىل الإسلبـ على شيء من أعماؿ اب٤سلم
قرآف خبّ العزيز إلى عمالو ألا  ُتولوا على أعمالنا إلا أىل القرآف ، قكتبوا إليو إنا وجدنا قيه  خيانة، قكتب إليه  : إف لم يكن بُ أىل ال
)، كتاب حسن السلوك الحافظ دولة ىػٙٔٗٔاقعي (قأجدر ألا يكوف بُ غبّى  خبّ"، انظر: الإماـ ب٧مد بن ب٧مد بن الكرلَ اب٤والي الش
 . ٛٙٔو ٕٙٔ-ٔٙٔ. اب٤ستشار قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد ( بٙقيق وتعليق)، الطبعة الأولى. الرياض: دار الوطن، ص الملوك
  .٘سورة اب٤ائدة: الآية ٜٔٗ
  .ٕٕٔالبقرة: الآية  ٕٜٗ
394
استعلبء -اب٤ككر الإسلبمي ب٧مد أبٞد الراشد ما يصكو ىنا حامد ربيع وبُ اياغتو للنظرية العامة بُ الككر السياسي الإسلبمي، يضع   
ضمن الركن الأوؿ بُ نظريتو بقولو :" يبدأ إالبح اب٢ياة بإيداع السلطة  -وبٛييزا ببْ اب٤سل  وغبّ اب٤سل  ووظيكة حضارية قيادية للؤمة اب٤سلمة
ؿ السابقبْ من الكقهاء  قيقوؿ :" وأال ومبتدأ حق اب٤سل  بُ السلطة ب٤ؤمن قوي" ، ويكصل ب٧مد أبٞد الراشد بُ ذلك معتمدا على أقوا
س مستنبط من بٙليل ب٦رى اب٢ياة ومشاىدة الطبيعة اب٤ودعة بُ اب٣لق، قإف الاختلبؼ ببْ البشر اكة لازمة، بسبب الكجور الذي أودع بُ النك
د قيو جانب اب٣بّ، ققتل ىابيل الذي غلب خبّه قكف يده، ولذلك الإنسانية كما أودع قيها اب٣بّ، مثل الذي ظهر بُ قابيل حبْ غلب اب٢س
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ويرتبط بالنظرة اب٤تميزة للحضارة الإسلبمية بُ تعاملها مع الوجود الإنسالٍ قاعدة أخرى مطلقة لم 
يث آثارىا السياسية بُ نظر ربيع وىي "النظرة إلى اب٢ياة الدنيوية على يقدر ب٥ا بعد التحليل الكابُ من ح
أنها معاناة والتعامل مع السلطة على ىذا النحو على أنو نوع من الاختبار حيث ب٩ارسة اب٢ك  ب٧نة 
َلأْرَض لِل ِو يُورِثُػَها َمْن قَاَؿ ُموَسى لَِقْوِمِو اْسَتِعيُنوا بِالل ِو َواْابرُوا ِإف  ا واب٣ضوع للحك  ب٧نة قاؿ تعالى: {
قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قَػْبِل َأْف تَْأتِيَػَنا َوِمْن بَػْعِد َما ِجْئتَػَنا قَاَؿ َعَسى َربُُّك ْ َأْف  ◊َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمت ِقَبْ 
}َف تَػْعَمُلوَف يُػْهِلَك َعُدو ُك ْ َوَيْسَتْخِلَكُك ْ بُ اَلأْرِض قَػَينظَُر َكي ْ
ال ِذي َخَلَق ، وقاؿ تبارؾ وتعالى : {  ٜ٘ٗ
} اْلَمْوَت َواْب٢ََياَة لَِيبػْ ُلوَُك ْ أَيُُّك ْ َأْحَسُن َعَمًلب َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُكور ُ
، قاب٢ياة اختبار ومن بٍ قإف ىذا ٜٙٗ
و بإثبات القدرة والصلببة الاختبار يكبَض ابتداء أنو إخضاع اب٤واطن لامتحاف عسبّ لا بد وأف ينتهي من
على أنو يستطيع أف يصف نكسو بأنو "مؤمن" وىكذا تصبّ السلطة ضرورة وتصبّ السلطة واجبات قبل أف 
اب٢قوؽ قرغ  أنها تنبع من مكهـو الطاعة الا تكوف حقوقًا بٗعبُ امتيازات وليست بٗعبُ التزامات.  أما عن 
القواعد الأخلبقية الثابتة ، قاؿ رسوؿ الله الى الله عليو أنو لا طاعة ب٤ا ىو ب٨الف للمبادئ الدينية و 
. قالسلطة لا تعبُ الاستسلبـ ورغ  أف البعد ٜٚٗوسل : (لا طاعة بُ معصية الله، إب٭ا الطاعة بُ اب٤عروؼ)
عن السلطاف غنيمة لأف اب١زاء ىو بُ اب٢ياة الآخرة ولكن لو أخطأ ااحب السلطاف قواجب اب٤واطن أف 
                                                                                                                                               
لا بٲكن أف تنظ  حياة الناس بلب قائد، يسمى اب٤لك أو بأي إس  آخر، قإذا أيد الله أحد عباده بالوحي حبٌ اكتمل خبّه : اار أحق بأف 
يو وسل  : إنتقل اب٢ق من بعده إلى أقرب متمسك يكوف ىو الذي يقود وبٰك ، قلما انتهى الوحي وختمت الرسالات بٗحمد الى الله عل
كوف تولية بالوحي الذي نزؿ عليو وأبٛه ، إذا منحو الله قوة، بٍ ىو استولى يولي الأمثل قالأمثل، وقق نظرية التوثيق واستككاء الأمناء، وبذلك ت
ل ىو اب٤نطق الذي قهمو ققهاء الإسلبـ بُ كيكية بٙريك القوي اب٤تمسك بالوحي ىي نقطة بداية اب٢ياة السياسية، وب٧ور حركتها...ىذا التسلس
قطة بدء اب٢ياة بٗوازين الإسلبـ، وارحوا بلزـو نقطة البدء ىذه والإمساؾ بالزماـ....وبٗثل ىذا اب٤نطق قامت تقريرات القرطبي، قجعل اب٣ليكة ن
من التحاسد والتناقس والتقاطع والتدابر، والسلب والغارة  الإالبح وشرح بُ تكسبّه كيف ( أف الله سبحانو خلق اب٣لق على سليقة الآدمية،
َجاِعٌل ِبُ  والقتل والثأر، لك  يكن بد بُ اب٢كمة الإب٥ية واب٤شيئة الأولية من كاؼ يدـو معو اب٢اؿ، ووازع بٰمد معو اب٤آؿ، قاؿ تعالى :{ ِإلٍٍّ 
انو باب٣لبقة، وجعل أمورى  إلى واحد يزعه  عن التنازع وبٰمله  على التآلف )، قأمرى  الله سبحٖٓاَلأْرِض َخِليَكًة } ( سورة البقرة : الآية 
نو  من التقاطع، ويرد الظالم عن اب٤ظلـو ، ويقرركل يد على ما تستقر عليو، وروى ابن القاس  قاؿ: حدثنا مالك أف عثماف بن عكاف رضي الله ع
كاجر والكاقر: دعوى الاستخلبؼ ومنح اب٢ق بُ السلطة ليد مؤمنة إب٭ا ىو كاف يقوؿ : ما يزع الإماـ أكثر ب٩ا يزع القرآف)...وسيقوؿ ال
احتكار وانكراد وإبٮاؿ للآخرين، ونقوؿ : نع  بٰتكرىا اب٤ؤمن، لكن ليس واحدا مسمى، قتعاؿ وكن مؤمنا حقا نكسبك اب٢ق أيضا" عن : 
 .ٚ-٘/ٗمصدر سابق ، جدعوة الإسلامية ، أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقو الب٧مد أبٞد الراشد ،  
494
 .ٚٛ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   
594
 .ٜٕٔو ٕٛٔسورة الأعراؼ : الآيتاف   
 .ٕسورة اب٤لك : الآية  ٜٙٗ
، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنو، وبُ حديث آخر عن )ٓٗٛٔرق  اب٢ديث ( :، ومسل )ٕٚ٘ٚ: رق  اب٢ديث (أخرجو البخاري  ٜٚٗ
مر رضي الله عنو، عن النبي الى الله عليو وسل  أنو قاؿ: (على اب٤رء اب٤سل  السمع والطاعة قيما أحب وكره إلا أف يؤمر بٗعصية، قإف ابن ع
 . )ٜٖٛٔرق  اب٢ديث (، ومسل : )ٗٗٔٚرق  اب٢ديث ( أمر بٗعصية قلب ب٠ع ولا طاعة)، أخرجو البخاري:
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، قكما أف ٜٜٗ.  ولأف اب٢ديث الشريف يؤكد أف (كلك  راع وكلك  مسئوؿ عن رعيتو)ٜٛٗويقومو لو بسيك
اب٢اك  راع قكذلك اب٤واطن العادى ولو بُ دائرة أسرتو الضيقة قهو راع ومسئوؿ، واب٤سئولية تعبُ الالتزاـ 
حبْ  . إف خطأ اب٢اك ٓٓ٘قاؿ عليو الصلبة والسلبـ : و(إف أقضل اب١هاد كلمة عدؿ عند سلطاف جائر)
يتضمن ب٨الكة للؤخلبقيات الإسلبمية لا بٲكن أف يواف إلا بأنو منكر عملب بٗقتضى حديث النبي الى 
ققط الابتعاد عن السلطة الا لضرورة بل . وىذا يعبُ لا ٔٓ٘الله عليو وسل  : ( من رآى منك  منكرا ...)
وارؽ الأساسية ببْ اب٢ضارات وكذلك سيادة اب٢ياة الآخرة على اب٢ياة الدنيوية. وىكذ تبرز واضحة الك
الدينية الكبرى، قإذا كانت الكاثوليكية ب٘عل اب٤دينة السياسية عقابا ب٤ا قعلو آدـ عقب طرده من اب١نة، وإذا  
كانت اليهودية ب٘عل من اب٢ياة الدنيوية معايشة لتحقيق الذات من خلبؿ الألم واللذة، قإف اب٢ضارة 
 . ٕٓ٘ة الا إعدادا لاستقباؿ اب٢ياة الأخرى" الإسلبمية لا ترى بُ اب٢ياة الدنيوي
 
يشدد حامد ربيع على أبٮية مكهـو وحدة الأمة الإسلبمية المطلب الثالث: وحدة الأمة الإسلامية: 
باعتباره جوىر التطبيق السياسي الإسلبمي قتمثلبتو وتأثبّاتو تتبلور وتنساب من بٝيع قنوات وشرايبْ 
كها عامل الدين لٍّ غ َمة الإسلبمية تنبع من مكهـو العلبقة الروحية البٍ يػ ُاب١سد السياسي، ويقوؿ: "وحدة الأ
والانتماء للقرآف والسنة، وىنا نلحظ منذ البداية مدى اب٣لبؼ ببْ الواقع الذي نعيشو وبٝيع ب٭اذج اب٣برة 
الوجود الإسلبمية السابقة، قالعالم الإسلبمي وحبٌ وقت قريب نسبيا لم يعرؼ إلا البَابط اب٤طلق ببْ 
العضوي للمسل  ومعايشتو على أرض إسلبمية تنتمي إلى إردة إسلبمية وبٰكمها نظاـ إسلبمي،  لكن 
العالم الذي نعيشو يعرؼ الكثبّ من اب٤سلمبْ الذين يعايشوف حضارة غبّ إسلبمية بل ومناىضة للئسلبـ  
أقلية ذات وزف معبْ، وليس أدؿ كاب٢ضارة الكاثوليكية الغربية، وقد يعيش بُ ظل نظاـ وثبِ رغ  أنو بٲثل 
على واقع اب٤سلمبْ بُ اب٥ند تأكيدا ب٥ذه اب٤لبحظة، لو عدنا إلى اب٣برة الإسلبمية الأايلة لكاف أوؿ ما 
، قالقرآف واحد والرسوؿ الكرلَ عليو الصلبة ٖٓ٘لاحظناه أف تلك التقاليد لم تقبل سوى خليكة واحد
                                                 
ة الأمة بُ تصحيح مسار السلطة اب٢اكمة :" إف مصبّ الأمر إلى اب٤لوؾ ونواُّ  من الولاة، ويقوؿ شيخ الإسلبـ ابن تيمية عن مسؤولي  894 
}( ِمَبْ بَػْعضًا والقضاة والأمراء، ليس لنقص قيه  ققط ، بل لنقص بُ الراعي والرعية بٝيعا...وقد قاؿ تعالى : { وََكَذِلَك نُػَوليٍّ بَػْعَض الظ ال ِ
 .ٕٙ، مصدر سابق،  ص  الخلافة والملكيخ الإسلبـ ابن تيمية ، )" ، شٜٕٔسورة الأنعاـ : الآية 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي الى الله عليو وسل  أنو قاؿ: (ألا كلك  راع وكلك  مسؤوؿ عن رعيتو، قالأمبّ الذي الناس راع،   ٜٜٗ
ية على بيت بعلها وولده، وىي مسؤولة عنه ، والعبد راع وىو مسؤوؿ عن رعيتو، والرجل راع على أىل بيتو، وىو مسؤوؿ عنه ، واب٤رأة راع
 .ٜٕٛٔ، ومسل : ٕٗ٘٘على ماؿ سيده وىو مسؤوؿ عنو، ألا قكل  راع وكلك  مسؤوؿ عن رعيتو)، أخرجو البخاري: 
  الألبالٍ،  ( أو أمبّ جائر)، وسكت أبو داود عن حكمو واححو :عن أبي سعيد اب٣دري وزاد على اللكظرواه ابن ماجو بُ سننو،    ٓٓ٘
 ). ٖٗٗٗباب الأمر والنهي، رق  اب٢ديث ( كتاب الكبً،
105
 سبق بٚربٯو.  
 .ٗٛ/ٔ، ج المقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٕٓ٘
و ما شاُّو من رغ  تعدد الولاة والسلبطبْ قإنو لم بٯرؤ كثبّ منه  على بٙدي مكانة اب٣ليكة الواحد، مع أف الوالي أو السلطاف أ  ٖٓ٘
أاحاب النكوذ على بعض الأمصار كاف بٲلك من الصلبحيات السياسية والدينية وحبٌ العسكرية ما يؤىلو واقعيا لينصب نكسو خليكة أيضا ، 
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الأعلى الذي يتولى حك  اب١ماعة باس  الإرادة التاربٱية  والسلبـ واحد، قكذلك لابد وأف يكوف اب٢اك 
واحد، ومن ىذا اب٤نطلق نكه  النتيجة الأخرى البٍ سيطرت على العالم الإسلبمي وىي الشعور بالتجانس 
من جانب والتميز من جانب آخر، قكل من ينتمي إلى اَّتمع الإسلبمي حبٌ لو لم يكن مسلما ىو جزء 
 . ٗٓ٘وعليو التزامات" من اب١ماعة ولو حقوؽ
 
وحدة الأمة بُ نظر ربيع لا تتنابَ مع تعدد اب٤ذاىب الكقهية واب٤دارس الككرية بُ الدولة اب٤سلمة   
"والواقع أف ب٧ور العلبقة السياسية بُ التصور الإسلبمي ىو علبقة حاك  بشعبو وليس حاكما بأرضو، 
طب حاك  قارس بأنو شاه العج ، ىذه الوحدة كاف يواف اب١ار الشمالي بأنو سلطاف الرـو وبٱاوىكذا  
البٍ مردىا العلبقة الروحية لا يناؿ منها أو يؤثر قيها تعدد النظ ، الإسلبـ لم يربط ببْ وحدة الأمة ووحدة 
النظ  القانونية، بل إنو قبل وجود مذاىب أربع أو أكثر بُ داخل الأمة الإسلبمية دوف أف يعبِ ذلك أي 
ة الأمة، الأمة واحدة لأنها تعبد إب٥ا واحدا وتدين بالاحبَاـ لتعالي  واحدة ولغة دينها قرقة أو ب٦اقاة لوحد
لغة القرآف العربية واحدة رغ  أف لغات الشعوب اب٤سلمة الأخرى كثبّة بُ آسيا وإقريقيا، الأمة بٗعبُ آخر: 
واحدة، وىي لذلك  مكهـو معنوي وحضاري، ىي إنتماء ديبِ حيث يسود كتاب واحد وتبعية واحدة وقبلة
لا تتحدد بإقلي  أو بٕدود مصطنعة قحيث يوجد اب٤سل  قهو يعيش على أرض إسلبمية وينتمي إلى تلك 
 ٘ٓ٘الوحدة اب٤عنوية البٍ تعلو الإقلي  وتتجرد من الإقلي ".
ويعتبر ربيع "ب٧ور التطور السياسي ىو الأمة، أي اب١ماعة اب٤نظمة حيث يسيطر مبدأ الإخاء  
السياسي ىو كلمة الدولة لا تعرقها التقاليد الإسلبمية الأولى، حيث كاف ب٧ور اب٣طاب والتضامن،  
ف : (مثل اب١ماعة، ى  اولئك الذين أشار إليه  الرسوؿ الكرلَ الى الله عليو وسل  بُ اب٢ديث الشري
 سهربال سداب١تعاطكه  مثل اب١سد إذا اشتكى عضو تداعى لو سائر توادى  وترابٞه  و  اب٤ؤمنبْ بُ
، السلطة ىي ُّذا اب٤عبُ . الاقلي  لا موضع لو بُ التصور الإسلبمي للجماعة السياسية الأولىٙٓ٘ واب٢مى)
القوة اب٤نظمة ب٢ياة الامة البٍ تسعى أساسا لتحقيق الوحدة لتلك الامة، وإذا كانت وظيكة الأمة الإسلبمية 
ة بٙقيق تلك الوظيكة اب٢ضارية ولكن الذي نشر الدعوة قإف اب٣لبقة أو السلطة تصبّ ُّذا اب٤عبُ ىي أدا
يعنينا أف نتذكره ىو أف السلطة ليس ب٥ا من مبرر وأف الطاعة ليس ب٥ا من إلزاـ سوى بٙقيق تلك الوظيكة 
 -الى الله عليو وسل -أف رسوؿ الله  أبي ىريرة عن أبي اابّ عن بن عروة ىشاـ اب٢ضارية، وقد روى
                                                                                                                                               
واحد وإف  ويقوؿ الإماـ اب٤اوردي :" وإذا عقدت الإمامة لإمامبْ بُ بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنو لا بٯوف أف يكوف للؤمة إماماف بُ وقت
 .ٜٕ، مصدر سابق ، ص  الأحكام السلطانيةشذ قـو قجوزوه". اب٤اوردي ، 
  405 .ٚٔ، ص  مستقبل الإسلام السياسيحامد ربيع،  
 .ٛٔ، مستقبل الإسلام السياسيحامد ربيع،   ٘ٓ٘
)، ٕٙٛ٘ؤمنبْ ، رق  اب٢ديث(، ورواه مسل  بُ كتاب البر والصلة، باب تراح  اب٤أخرجو الشيخاف عن النعماف بن بشبّ رضي الله عنو  ٙٓ٘
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اب٢ق،  ه، والكاجر بكجوره، قاب٠عوا ب٥  وأطيعوا بُ كل ما واققبرٍّ ب ِ رُّ يليك  البػ َق َ ،قاؿ:(سيليك  بعدي ولاة
. ودلالة ىذا النص واضحة بُ التعببّ عن مكاىي  ٚٓ٘) عليهأساءوا قلك  و  قإف أحسنوا قلك  وب٥ ، وإف
يكوف ااب٢ا، وأف ب٧ور الطاعة ىو التطابق ببْ سلوؾ ثلبثة: أف اب٢اك  ليس َّرد كونو حاكما بل لابد أف 
 . ٛٓ٘اب٢اك  وإطار الشرعية،  وأف خطأ اب٢اك  لا يتحملو الشعب ولا بٙمل وزره اب١ماعة" 
نظر ربيع أربعة عناار أو متغبّات تتكامل ُّا معانيها اب٢قيقية وىي  إذف قالذي بٯمع "الأمة" بُ 
: بٝاعة تؤمن ويسودىا الإبٲاف باب٤قومات الأساسية للدين الإسلبمي، والبٍ تقـو على أساسها أولا:" 
ومن  بُ كل ما لو الة بالدعوة الإسلبمية حدا ًت م ُ واحدا ً ىذه اب١ماعة بٛلك إدراكاثانيا: الدعوة المحمدية. 
واحبَاـ الشريعة الإسلبمية بواكها نظاما متكاملب للسلوؾ الكردي  ،ببْ ىذه العناار مبدأ اب٣ضوع
: ب٧ور الوظيكة اب٢ضارية لتلك رابعا: تربط بٝيع ىذه العناار علبقة التضامن اب٤طلقة،  ثالثاواب١ماعي، 
ف، ىذه ىي العناار الأربعة البٍ اب١ماعة اب٤تضامنة ىو مكهـو اب١هاد بكل ما تعنيو ىذه الكلمة من معا
 .ٜٓ٘يقـو عليها مكهـو الأمة كما ورثناه عن تقاليدنا وتراثنا الإسلبمي: إبٲاف، إدراؾ، تضامن، جهاد"
"اب٤نطلق اب٢قيقي ب٣لق الارادة  :ويصف ربيع مكهـو وحدة الأمة الإسلبمية بُ أوسع معانيها بأنها
هـو التكامل الاجتماعي والسياسي من جانب آخر، ، والتعببّ الشكلي عن مك ٓٔ٘اب٤تكاملة من جانب
اب١ماعة الرومانية، وقد تكوف نظامية كما تعرقها الدولة رغ  ذلك قإف الوحدة قد تكوف عرقية كما عرقتها 
القومية اب٤عاارة، وقد تكوف حضارية كما عرقتها اب١ماعات التيوتونية بُ خلبؿ العصور الوسطى بل وحبٌ 
نا تبرز ىومن  ،وبُ بٝيع ىذه التطبيقات قد بٚتلط مع مكهـو الوحدة الاقليمية مشارؼ القرف العشرين.
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إرواء الغليل   ،ىػ)ٜٜٖٔضعكو الألبالٍ، وقاؿ إسناده ضعيف جدا، وكذا الذىبي، والعقيلي، أنظر: الشيخ ب٧مد ناار الدين الألبالٍ(   
 .ٖ٘ٓ/ٕ. الطبعة الأولى، ببّوت: اب٤كتب الإسلبمي، جفي تخريج أحاديث منار السبيل
 .ٜٗٔ/ٔ، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٛٓ٘
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 .ٕٕ-ٕٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع ،   
ولعل من أى  اب٤عوقات البٍ تعبَض طريق الوحدة الإسلبمية تعدد دوؿ العالم الإسلبمي حبٌ بلغت قرابة ستبْ دولة،  لكن اب٤قومات   ٓٔ٘
الشريعة قادرة على بٙقيق الوحدة بٗعانيها الواسعة ، واب٤تمثلة بُ وحدة العقيدة ووحدة لغة الدين أو لغة العبادة وىي لغة القرآف ،  اب٤ستمدة من
ة ومبدأ التكاقل الذي تؤسسو نصوص القرآف والسنة ، وإلى جانب وحدة العبادة اب٤كروضة على اب٤سلمبْ قإف منابع الدستور والقانوف بُ الأم
ْذ ُكْنُت ْ أَْعَداًء قَأَل َف بَػْبَْ قُػُلوِبُك ْ قََأْاَبْحُت ْ لبمية واحدة قاؿ تعالى : {  َواْعَتِصُموا ِبَْٕبِل الل ِو بَِٝ يعًا َولا تَػَكر ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة الل ِو َعَلْيُك ْ إ ِالإس
)،  ٖٓٔاِر قَأَنْػَقذَُك ْ ِمنػَْها َكَذِلَك يُػبَػبٍّْ ُ الل ُو َلُك ْ آيَاتِِو لََعل ُك ْ تَػْهَتُدوَف } ( سورة آؿ عمراف : الآية بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا وَُكْنُت ْ َعَلى َشَكا ُحْكَرٍة ِمْن الن 
وُلوا ق ُ كما بٯمع اب٤سلمبْ تاريخ واحد بٲتد بٔذوره إلى أنبياء الله آدـ ونوح وموسى وعيسى وتاريخ خابً النبيبْ ب٧مد عليه  الصلبة والسلبـ {
 َوَما أُوبٌَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوبٌَ الن ِبيُّوَف ِمْن َرٍُِّّ ْ لا نُػَكرٍُّؽ آَمن ا بِالل ِو َوَما أُنزَِؿ إِلَيػَْنا َوَما أُنزَِؿ ِإَلى إِبْػرَاِىي َ َوِإْب٠َاِعيَل َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َواَلأْسبَاط ِ
) ، ولا تقف معالٍ الوحدة عند التاريخ قيكبَض أف يتوحد اب٤سلموف بُ عاداته  ُٖٙٔمْسِلُموَف } ( سورة البقرة : بَػْبَْ َأَحٍد ِمنػُْه ْ َوَب٫ُْن َلُو 
ا ً} ( سورة الأحزاب: الآية َر َوذََكَر الل َو َكِثبّ وسلوكه  قاؿ سبحانو { َلَقْد َكاَف َلُك ْ بُ َرُسوِؿ الل ِو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو الل َو َواْليَػْوَـ الآخ ِ
 )،  كل ىذا لابد وأف يوحد الآلاـ والآماؿ ، عوضا عن مقومات الوحدة اب٤ستمدة من الثروات الطبيعية والامتداد اب١غرابُ البحري والبرئٕ
، مصدر  م في الإسلامنظام الحكوالطاقات البشرية بُ شبٌ بٚصصات اب٢ياة. وقد قصل بُ شرح ىذه اب٤قومات : أبٞد عبد الله مكتاح ، 
 .ٓٔ٘-ٕٚٗسابق ، ص 
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قكرة الأمن القومي بٗعبُ الأمن الاقليمي، قأين مكهـو الوحدة الإسلبمية من ىذه التصورات ؟، الواقع اف 
الاجابة على ىذا تكاد تستحيل رغ  أنها قد تبدو لأوؿ وىلة واضحة ليست بُ حاجة إلى تكصيل. 
نستطيع منذ البداية اف نطلق تصورنا للوحدة الإسلبمية بأنها تنبع من مكهـو العلبقة الروحية البٌ يغكلها و 
عامل الدين والانتماء إلى لغة القرآف، بل إنها تصبّ بُ نطاؽ التحليل السياسي للبَاث الإسلبمي منطلق 
ىذا التصور بُ كلياتو العامة تاركا . وىنا بٰاوؿ ربيع اف يصوغ ٔٔ٘أساسي لكه  قكرة الاختيار والتمييز"
 : ، وىي كالآبٌالتكاايل واب١زئيات
أف "التقاليد الإسلبمية الاولى لم تقبل سوى خليكة واحد، ب٩ا لا شك  :قأوؿ ما يلبحظو ربيع -ٔ 
دت من ىذا اب٤كهـو ، على أف ىذه اب٢وادث أيضًا لا أو على الأقل قي   ،قيو أف اب٢وادث اللبحقة حطمت
أف تناؿ من اطلبؽ القاعدة الككرية، بُ ب٢ظة معينة وعلى وجو التحديد خلبؿ القرف العاشر تستطيع 
إلى  ػ،بٍ اب٣ليكة السبِ بُ بغداد ،اب٤يلبدي سوؼ ب٪د ثلبثة خلكاء بُ آف واحد: اب٣ليكة الاندلسي بُ قرطبة
إلى القاىرة،  رغ  جانب اب٣ليكة الكاطمي أو الذي بُ طريقو لأف يكوف كذلك بُ تونس قبل أف ينتقل 
أو  ،من ىؤلاء الثلبث اب٭ا كاف يعتقد بُ ذاتو انو ىو ااحب السيادة على الآخرين ف كلبًّ إىذا التعدد ق
على ذلك من أف اب٣ليكة الكاطمي أرسل دعاتو  ؿ  بعبارة أخرى أنو ىو الذي بٯب أف يقود ويطاع، وليس أد َ
ودة إلى اب٤كاىي  الكاطمية،  ىذا الاستثناء ليس إلا تاكيدا ية للعنٍّ داد بٰاولوف تطويع القيادات الس ُغإلى ب
ب٫لبؿ اللبحقة سوؼ نستمع إلى تسميات تؤكد ثبات ىذه لإبَات اقللقاعدة. بل إنو عقب ذلك وبُ 
بل ونكس العلبقات اللبحقة ببْ نظاـ  ،اب٤كاىي  ككلمة "أمبّ الأمراء" أو "ملك اب٤لوؾ" أو "الشاىنشاة"
 . ٕٔ٘ليست الا تأكيدا لنكس اب٢قيقة"اب٣لبقة والسلطنة 
وعندما يعقد ربيع مقارنة ببْ النموذج الإسلبمي بُ القروف اب٥جرية الأولى بٗا كاف آنذاؾ بُ أوروبا   
"الشعور بالتجانس والتميز تعبر عنو ولو بُ دلالة سلبية بٝيع  :الكاثوليكية قإنو يصل إلى نتيجة مكادىا أف
خرى، ىذه النظ  البٌ ىي بٗثابة إطار لأعامل ببْ تلك اب١ماعة واب١ماعات االنظ  السياسة اب٤رتبطة بالت
إب٭ا تقـو على أساس الوحدة  ،قكري للوضع اب٤عنوى للمجتمع الإسلبمي والبٌ بدورىا تنبع من قكرة التميز
َّتمع اب٤عنوية للجماعة اب٤سلمة.  وتبدو ىذه الظاىرة واضحة عندما نقارف اَّتمع الإسلبمي باَّتمع با
الكاثوليكي بُ قبَة العصور الوسطى: قبينما ب٪د الألقاب العرقية والاقليمية تنتشر بلب حدود بُ أوربا 
ربط حاك  بإقلي  أو بٔماعة عرقية لم تعرقو اب١ماعة و  الكاثوليكية لا ب٪د ب٥ا أي موضع بُ العالم الإسلبمي،
اب٤تداولة ببْ حكاـ الأمة الإسلبمية بُ قبَات  الإسلبمية إلا بُ مراحل لاحقة.  ولو عدنا إلى اب٣طابات
                                                 
، السنة السابعة ، ٖٕٙحامد ربيع ، وحدة الأمة وجوىر النموذج الإسلبمي للممارسة السياسية ، مقاؿ بُ تقرير قضايا دولية ، العدد   ٔٔ٘ 
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الاب٫لبؿ نكسها لوجدنا اف ىؤلاء اب٢كاـ لم يستخدموا ذلك الااطلبح الذي يربط اب٢اك  بعرؽ متميز إلا 
بأف ذلك اب٢اك  أقل درجة وأكثر ابتعادا عن تلك السلطة العاب٤ية البٌ ب٘عل منو مرآة للتعببّ عن الشعور 
يعبُ ىذا أنو لم توجد حكومات أو نظ  إقليمية حيث أنها لم تكن سوى تعببّ عن   للخلبقة الإسلبمية،
نوع من التنظي  الاداري والإقليمي الذي لا بٲكن أف يناؿ من وحدة الأمة الإسلبمية، ىذه الوحدة تبرز 
ببْ دار  واضحة عندما نصعد إلى عصور الإيناع والازدىار وخبّ ما يعلن عن تلك اب٢قيقة ىو قكرة التمييز
حك  القرآف وتعالي  رسولو أو بعبارات أخرى حيث يستطيع اب٣ليكة أف بٲكن اب٤سل  من أف يعيش وبٲارس 
القواعد البٌ وضعتها وقننتها حضارتو.  قيما عدا ذلك وباقي العالم ىو دار اب٢رب، ىذه اب٤كاىي  بٝيعها 
ؿ ظامية خلبؿ القرف الأوؿ اب٥جري أي خلبتتصل بقانوف اب١هاد الذي بً بناؤه الككري وبٙديد عنااره الن
تلك الكبَة البٍ بٛيزت بالانتصارات الإسلبمية دوف حدود حيث لم تستطع أي قوة اخرى أف تقف بُ 
مواجهة القوة الإسلبمية سواء بُ الصبْ أو اب٥ند ودوف اب٢ديث عن شماؿ أقريقيا وجنوب أوربا.  ومن بٍ  
ف يظهر ذلك التناقض الواضح ببْ مكاىي  التعامل الدولي، وبغداد كاف من الطبيعي بُ اب٤راحل اللبحقة أ
ىي عاامة العالم وقد أضحت الدولة الإسلبمية تصارع بُ سبيل استمرارية وحدتها داخليا وخارجيا، على 
 .  ٖٔ٘أف ىذا يقودنا بُ حقيقة الأمر بعيدا عن النموذج الذي حددناه كمحور ب٥ذا التحليل"
و عن مثالية الوحدة بالقوؿ :"ورغ  ذلك قإف ب٦موعة من اب٤كاىي  وبٱت  ربيع حديث   -ٖ 
الأساسية ظلت أيضا ًثابتة بُ قبَات الاب٫لبؿ والتحلل، وىي مكاىي  بُ حاجة إلى دراسة مستقلة، لم يقدر 
بٍ ب٥ا بعد التحليل العلمي الكابُ اب٤دع  بالتوثيق.  نسوقها، ىذه اب٤كاىي ، لأنها رغ  ذلك تدع  النتائج ال
والنا إليها، وىي تدور بٝيعها حوؿ مكهـو أساسي: اب١ماعة الإسلبمية ظلت دائمًا بُ بٝيع مراحل 
تطورىا تستند إلى قكرة أف العلبقة البٍ تربط ب٨تلف أجزاء الامة ىي أساسا مكهـو معنوي أو علبقة معنوية 
ة الإسلبمية حقيقة ب٦ردة لا ترتبط وىي ُّذا اب٤عبُ تعكس حقيقة الوعي اب١ماعي بالانتماء اب٤عنوي، قالدول
لا بٗكاف ولا بزماف، ومن بٍ لا نتحدد بإقلي  أو بٕدود مصطنعة وضعها البشر، إنها دائمة لأنها حقيقة 
ب٦ردة بٚتلف وتستقل وتتميز عن الادوات النظامية اب٤عبرة. اختكاء اب٣ليكة الواحد بٗعبُ تعدد اب٢كاـ لا بٲنع 
التناقضات المحلية والصراعات الطائكية بُ سبيل الواوؿ إلى السلطاف لا  من وجود تلك الدولة، بل اف
بٙوؿ دوف بقاء وثبات واستتمرارية اب٤كهـو اب٤عنوي للدولة الإسلبمية، كذلك قاف اختكاء اب٣ليكة كلية لا 
لم يقود إلى أي نتيجة أخرى، الأمر الذي يعبُ إف وجود نظ  غبّ نقية حيث تتسرب اليها عناار نظامية 
تعرقها ولا تعرقها التقاليد اب٢ضارية الإسلبمية لا بٲنع من أف ذلك اب٤كهـو النظامي، اب٢قيقة اَّردة اب٤طلقة، 
تظل دائما قائمة وقاعليتها ثابتة، قالدولة الإسلبمية ىي التعببّ اب٤عنوي عن اب١ماعة اب٤سلمة، واب٣لبقة 
ليست سوى أدوات تسمح لتلك الدولة بتحقيق وكذلك النظ  الأخرى النابعة منها أو اب٤ساندة ب٥ا 
التعببّات و  قاعليتها بُ مكاف معبْ أو زماف معبْ.  الدولة بعبارة أخرى تظل أساسا علبقة ببْ اب٤واطن
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اَّردة عن النموذج الإسلبمي للوجود السياسي وتعطيو مذاقو اب٣اص الذى سوؼ يبرز أكثر وضوحا من 
 . ٗٔ٘"البَاث الذى ارتبط بذلك النموذجمتابعة بٙليل ب٨تلف أجزاء وعناار 
 
َوأَْمُرُى ْ : قاؿ الله تعالى {  أسلوبا من أساليب الحكمو  المطلب الرابع: الأخذ بمبدأ الشورى قاعدة ً
}ُشوَرى بَػيػْ نَػُه ْ 
الشورى عنصر أساس : "  ٙٔ٘بعبارة موجزة قيقوؿ ىمو عن الشور ربيع كلب،  وبٯمل ٘ٔ٘
، ليس من حق ااحب السلطة أيا كاف ومهما ارتكعت ٚٔ٘اب٢اك وب٧ور اب٤مارسة السياسية من جانب 
الشورى التزاـ قانولٍ وسياسي يكرض نكسو على دوف أخذ رأي أىل اب٢ل والعقد، مرتبتة أف يتخذ قرارًا 
من ، قاؿ عز ٛٔ٘اب٢اك ، بٕيث أف شرعية قراره تكقد أاوب٥ا لو لم يسبق ابٚاذ القرار السؤاؿ والاستكهاـ
ِكْر ْبٍَٞة ِمْن الل ِو لِْنَت َب٥ ُْ َوَلْو ُكْنَت َقظّا ًَغِليَظ اْلَقْلِب لانْػَكضُّوا ِمْن َحْوِلَك قَاْعُف َعنػْ ُه ْ َواْستَػغ ْقَِبَما ر َقائل: { 
}" َب٥ ُْ َوَشاِوْرُى ْ بُ اَلأْمِر قَِإَذا َعَزْمَت قَػتَػوَك ْل َعَلى الل ِو ِإف  الل َو بُِٰبُّ اْلُمتَػوَكٍِّلبْ َ
 . ٜٔ٘
 
ب٧ور شرعية النظاـ  لمطلب الخامس: تطبيق الشريعة الإسلامية ىو أساس النظام القانوني الداخلي:ا
الإسلبمي بُ إطاره الداخلي ينبع من مبدأ تطبيق الشريعة الإسلبمية بُ كل ما لو الة بتنظي  العلبقات 
ُبُدوا ِإلا  ِإي اُه َذِلَك الدٍّ يُن اْلَقيٍّ ُ َوَلِكن  َأْكثَػَر الن اِس لا ِإْف اب٢ُْْك ُ ِإلا  لِل ِو أََمَر َألا  تَػع ْالإنسانية، قاؿ تعالى: { 
َقلب َوَربٍَّك لا يُػْؤِمُنوَف َحبٌ  ُبَٰكٍُّموَؾ ِقيَما َشَجَر بَػيػْ نَػُه ْ ُبٍ  لا بٯَُِدوا بُ وقاؿ سبحانو:{  ٕٓ٘} يَػْعَلُموف َ
                                                 
  .ٕٜ-ٜٛ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،  ٗٔ٘
 .ٖٛسورة الشورى: الآية     ٘ٔ٘
ٙٔ٘
 .ٜٔ، مصدر سابق ،ص  سيمستقبل الإسلام السياحامد ربيع ،   
قاؿ الزىري : كاف ب٦لس عمر بن اب٣طاب رضي الله عنو مغتصا من العلماء والقراء كهولا وشبانا، وربٗا استشارى ، قكاف يقوؿ: لا بٛنع "  715 
نظر: أبو القاس  ابن أحدك  حداثة سنو أف يشبّ برأيو، قإف الرأي ليس على حداثة السن ولا على قدمو، ولكنو أمر يضعو الله حيث يشاء"، ا
 .٘٘ٔ، مصدر سابق، ص  الشهب اللامعة في السياسة النافعةرضواف اب٤القي، 
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ويقوؿ د.قتحي الدريبِ بأف الشورى "ضرب من اب٤شاركة السياسية ينهض بو القادروف وذوو الككاءات واب٣برات من أبناء الأمة ، والشورى   
) النزعة اب١ماعية بُ التشريع الإسلبمي ٔالأمة ، ويدؿ مبدأ الشورى على عدة أمور، منها : (بُ الإسلبـ أال مشروعية الولاية العامة على 
 بٕيث ب٘عل من السياسة مادة مشبَكة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، ينشأ عنها علبقة وطيدة بينهما، وتكاقل سياسي بُ تسيبّ شؤوف الدولة، وىو ما
ق ذوات الأقراد وما أوتوا من مواىب وملكات كي تستكيد الدولة من طاقات كل أبنائها، ولاسيما ) بٙقيٕتستلزمو اب٤سؤولية اب٤تبادلة بينهما، (
)، كحقيقة أساسية من  ٖٛبُ شؤوف اب٢ك  والسياسة، وىذا ىو اب٤عبِ بقولو تعالى { َوأَْمُرُى ْ ُشوَرى بَػيػْ نَػُه ْ }( سورة الشورى : الآية 
) وليست الطاعة بُ الإسلبـ مصدرىا قكرة اب٢ق الإب٥ي البٍ  ٖابتداء، وواجبة التقيد بنتائجها، (خصائص اب٤سلمبْ، قكانت واجبة بُ ابٚاذىا 
كة والتنكيذ ، كانت سائدة بُ أوروبا بالنسبة للملوؾ بُ القرنبْ السابع والثامن عشر، وإب٭ا السلطة بُ الإسلبـ إب٭ا تعبِ القي  العليا بُ حاؿ اب٢ر 
مطاعا لذاتو  ولا لشخصو ، وإب٭ا يطاع إذا كاف ىو مطيعا ىو كذلك ، وقد أكد ىذا اب٤عبُ اب٣ليكة أبوبكر وىذا يستلـز ألا يكوف اب٢اك  
ت إلا الصديق رضي الله عنو بقولو : ( أطيعولٍ ما أطعت الله قيك ) ، وعلى ىذا قالسلطة لا تعبِ القوة اب٤طلقة وإب٭ا السلطة بُ الإسلبـ ليس
و اب٣الدة، ومن ىنا كاف وجوب الطاعة ، لتقيد السلطة بالكتاب والسنة عملب ومقصدا"، نقلب عن د. قتحي الدريبِ و وقيمل ِث ُب٘سيدا ب٤بادئو وم ُ
 .ٜٛ-ٙٛ، مصدر سابق ، ص  النظريات الفقهية، 
  .ٜ٘ٔسورة آؿ عمراف: الآية   ٜٔ٘
 .ٓٗسورة يوسف: الآية   ٕٓ٘
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، إف ب٦رد استقباؿ قانوف أجنبي لم يستند من حيث أاولو ٕٔ٘} َتْسِليما ً أَنُكِسِه ْ َحَرجا ًب٩ ا َقَضْيَت َويَُسلٍُّموا
اب٣لبقة إلى تلك الشريعة يكقد الدولة اكتها الإسلبمية، والآيات كثبّة بُ ىذا اب٣صوص ومنها قوؿ اب٢ق 
ا أُنزَِؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف أَْف يَػَتَحاَكُموا ِإَلى َألمَْ تَػَر ِإَلى ال ِذيَن يَػْزُعُموَف أَنػ ُه ْ آَمُنوا بَٗا أُنزَِؿ إَِلْيَك َوم َسبحانو: { 
ُبٍ  والآية الكربٲة: {  ٕٕ٘}الط اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْف َيْكُكُروا بِِو َويُرِيُد الش ْيطَاُف َأْف ُيِضل ُه ْ َضلبًلا بَِعيدًا 
، الشريعة الإسلبمية تقـو من ٖٕ٘} ت ِبْع أَْىَواَء ال ِذيَن لا يَػْعَلُموف ََجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ِمْن اَلأْمِر قَات ِبْعَها َولا تػ َ
: -بٲثلبف العنصرين التاليبْ بُ تصنيف ىذه اب٤ثالية-حيث جوىرىا من ىذا اب٤نظور السياسي على مبدأين 
ب آخر مبدأ مبدأ العدالة ىو القيمة العليا البٍ تنحبِ أمامها بٝيع القي  الأخرى كما ورد آنكا، ومن جان
 .ٕٗ٘احبَاـ الكرامة الإنسانية الذي بدوره يكوف جوىر ومضموف العقد الذي ينظ  علبقة اب٢اك  بالمحكـو
من اللبقت ب٤ن يقرأ كتب ربيع أنو المطلب السادس: مبدأ العدالة محور العلاقة بين المواطن والدولة: 
ارية، تعبر عن حضارة معينة، وتعبِ النتائج حقيقة حضيتناوؿ العدالة من زوايا تنظبّية ب٨تلكة باعتبارىا "
، ققد أشرنا ضمن أعمدة بناء النظرية ٕ٘٘الكثبّة اب٤رتبطة باب٤ستوى الثقابُ والتقاليد التاربٱية والقي  الدينية"
الإسلبمية إلى مكهـو "العدالة السياسية" ، لكنو يتناوؿ أيضا مقارنة ببْ العدالة الوظيكية بٗعبُ "أف العدالة 
وبٕيث بٛثل ىدقا ثابتا للنظاـ  ، أو اب٤هاـ البٍ تسعى اب١ماعة السياسية إلى بٙقيقها، حد الأىداؼتصبّ أ
مؤسسات و  ،وضمانات ،"تتكوف من ب٦موعة إجراءات :وتعريكو ب٥ا بأنها ،وببْ العدالة النظامية السياسي"،
، ٕٙ٘(السلطة القضائية)"تتكاعل قيما بينها لتشكيل ذلك اب٤رقق الذي عبر عنو مونتسكيو عنو بتعببّ 
 ،ويسهب بُ شرح ىاتبْ الصورتبْ للعدالة من واقع دراستو للقانوف، كما يضرب أمثلة بالعدالة الأخلبقية
والعدالة القانونية، ويبدو من خلبؿ تصكح ما كتبو عن العدالة كيف أف ىذا الركن اب٤ه  من أركاف النظرية 
 كثبّ من الناس.  السياسية الإسلبمية غبّ مطبق بُ تكاايل حياة
                                                 
 ٘ٙسورة النساء: الآية   ٕٔ٘
  .ٓٙسورة النساء: الآية   ٕٕ٘
  .ٛٔرة اب١اثية: الآية سو   ٖٕ٘
. ويصف د.اادؽ شايف نعماف وظيكة اب٢كومة الإسلبمية بالتوقيكية ٜٔ،مصدر سابق، ص مستقبل الإسلام السياسيحامد ربيع،   ٕٗ٘
بات ويعبِ بذلك وجوب خضوعها للتشريع الإب٥ي، ذلك أف شريعة الله لازمة بُ حق اب٢اك  والمحكـو ، بل إف ىناؾ الكثبّ من الأحكاـ والواج
  الدينية قد علق الشارع اب٢كي  مسؤولية تنكيذىا والقياـ ُّا على اب٢اك  دوف المحكومبْ، وجعلها من أساسيات وظيكتو"، والأدلة على ذلك
ا ب٥ا كثبّة من القرآف والسنة وابٝاع السلف"، ويضيف:" إف مسألة اب٢ك  بٗا أنزؿ الله من اب٤سائل اب٣طبّة بُ حياة الأمة الإسلبمية، وذلك ب٤
لتوحيد الة وثيقة بٗسألة العقيدة، بل إنها بٛثل اب١انب الأكبر والأى  بُ عقيدتنا الإسلبمية وىي بُ نكس الوقت بٛثل القالب العملي لعقيدة ا
بما أنزل الخلافة الإسلامية وقضية الحكم اب٤تمثلة بشهادة ألا إلو إلا الله وأف ب٧مدا رسوؿ الله ". بتصرؼ عن: أ.د اادؽ شايف نعماف ، 
 .ٕٕ٘و ٕٗٗ، مصدر سابق ، ص الله
ٕ٘٘
 .ٗٓٔ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع ،   
ٕٙ٘
 .ٕٛ/ٕ، ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع ،   
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ؿ ب٬تار عددا من النقاط توضيحا ب٤بدأ العدالة بُ إطار اب٤ثالية و  اب٤ط َ حامد ربيع ومن ببْ شرح 
 السياسية الإسلبمية، يقوؿ ربيع:
ىي  :: باب٤عبُ الأوؿةي ز في العدالة بين الحقيقية الإجرائية والحقيقية القيم  ي م  ن  "درجنا على أف  -
ىي مثالية  :اعلية بُ كل ما لو الة بالكصل بُ اب٣صومات، وباب٤عبُ الثالٌمرقق يسعى لتحقيق الك
تتجاوز ب٦رد الأداة البٍ بٛثل السلطة والبٍ يستطيع اب٤واطنوف إذا اختلكوا أف يلجئوا إليها لإعطاء  
كل ذي حق حقو. إنها مثالية تعبِ أولا: الثقة بٗعبُ الشعور بالاستقرار واب٤عرقة اب٤سبقة باب٢قوؽ 
الواجبات، وثانيا: الطمأنينة بٗعبُ احبَاـ اب٢قوؽ اب٤كتسبة، وثالثا: السلبـ الاجتماعي بٗعبُ و 
التخكيف من حدة التوتر إف لم يكن القضاء عليو ذلك الذي  يكرضو التكاوت الطبيعي بُ 
ؿ القدرات والإمكانات. ىذا التمييز بُ حقيقة الأمر إب٭ا ينبع من اب٤كهـو الإسلبمي للعدالة، قا
} َوَبٛ ْت َكِلَمُة َربٍَّك ِاْدقًا َوَعْدًلا لا ُمَبدٍّ َؿ ِلَكِلَماتِِو َوُىَو الس ِميُع اْلَعِلي  ُتعالى: { 
. ٕٛ٘"ٕٚ٘
والله لتأمرف باب٤عروؼ ولتنهوف عن اب٤نكر، ولتأخذف  ،والرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ يقوؿ: (كلب 
و على اب٢ق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب على يدي الظالم، ولتأطرنو على اب٢ق أطرا، ولتقصرن
 .ٜٕ٘بعضك  على بعض بٍ ليلعنك  كما لعنه )
نظر "ُّذا الأقق وتلك اب٤عالٍ السابقة الذكر لم تعد العدالة حقيقة واحدة بل أضحت متعددة بُ  -
) واجتماعية حيث تكرض إلغاء التكرقة ببْ ٕ) عدالة سياسية بٗعبُ اب٤ساواة، (ٔربيع قهي:"(
) واقتصادية حيث يصبح اب٢د الأدلٌ للككاؼ الاقتصادي التزاـ بٯب أف تنحبِ ٖ( الطبقات،
قالعدالة تعبِ بٛكبْ اب٤واطن من  ،) والعدالة النظامية أماـ سلطة القضاءٗإزاءه سلطة الدولة، (
بٞاية آدميتو حيث اب٢د الأدلٌ للككاؼ الاقتصادي وىي ب٧ور التعامل السياسي، وبٛكبْ 
ليات من احبَاـ وجودىا الذابٌ بالتعببّ عن مصاب٢ها الطائكية بٗا يكرضو ذلك من الأقو  اب١ماعات
وكمنطلق للعدالة ب٩ارسات خااة بٗسالكو اب٤تعددة. العدالة الاجتماعية عقب العدالة السياسية 
الاقتصادية: اور متعددة تتكاعل بُ لغة جديدة لتقدـ تصورا ًسياسيًا لا نزاؿ نعيش أوؿ مراحلو. 
كن اب٢ضارة الإسلبمية ُّذا اب٤عبُ وعلى مبعدة أكثر من عشرة قروف أكثر قدرة على قه  ألم ت
حقيقة التطور السياسي من حضارة عصر النهضة البٍ ألقت بقي  العدالة جانبا ًكقي  عليا تسيطر 
 .ٖٓ٘على النظاـ الكامل للقي  السياسية؟"
ىي العدالة بُ معناىا الإجرائي موضحا  ويرى ربيع العدالة بواكها قيمة ليستالعدالة الوظيفية:  -
 :   العناار الآتيةذلك من خلبؿ 
                                                 
 .٘ٔٔسورة الأنعاـ: الآية   ٕٚ٘
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 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٔ، ج المقدمة التحقيقيةحامد ربيع ،   
وروي من  ،) وسكت عنو، وضعكو الألبالٍ واحح الشوكالٍٖٖٙٗ كتاب اب٤لبح ، باب الأمر والنهي، رق  اب٢ديث: ( رواه أبو داود بُ ٜٕ٘
 أطره على اب٢ق أي:عطكو وثناه،وقصره عليو:حبسو وأمسكو حبٌ لا يتعداه. طرؽ عدة كلها عن ابن مسعود، 
 .ٕٕٓ/ٔ، مصدر سابق ، جكالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالحامد ربيع،   ٖٓ٘
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: أوؿ ما بٯب أف نلبحظو أف العدالة بٗعبُ القيمة السياسية تكبَض تأكيد قيمة أخرى "أولا o
وىي قيمة الآخرين. لولم نتصور أف الآخر بُ العلبقات الاجتماعية لو قيمة ب٤ا كاف ىناؾ 
ؿ الرسوؿ الى الله عليو وسل : (من لم يهت  بأمر اب٤سلمبْ قليس موضع ب٤كهـو العدالة، قا
 منه )، وقاؿ عليو الصلبة والسلبـ : ( اب٤سل  من سل  اب٤سلموف من لسانو ويده ).
أو  ،نوع من أنواع التعامل :: إف العدالة بُ حقيقتها علبقة بالآخرين، وىي ُّذا اب٤عبُثانيا o
هل نستطيع أف قىو أف العلبقات علبقات إنسانية.  :منطق ب٤كهـو اب٢ركة، أساسو الأوؿ
 .نتصور عدالة بالنسبة للحيواف أو اب١ماد؟ العدالة تكبَض الإطار والوسط الاجتماعي
تضاؼ إلى مكهـو اب٢رية. إف العدالة تعبِ تصورا  ،: قيمة الآخرين وسط إطار اجتماعيثالثا o
ض أي يكوف مكهـو اب٢رية أساسو معينا للحرية، أو بعبارة أخرى قإف مكهـو العدالة يكبَ 
خلق التنسيق ببْ اب٤صابّ وليس ترؾ و وليس الإطلبؽ بُ اب٤صابّ،  ،التوقيق ببْ اب٤صابّ
التحك  بُ اب٤صابّ يسيطر على العلبقات. وإذا كانت لا توجد حرية دوف قردية، ولا توجد 
إنسانية دوف عدالة.{  قردية دوف حرية؛ قإنو لا توجد عدالة دوف النظرة الإنسانية، ولا توجد
بِاْلِقْسِط لا َولا تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتي ِ ِإلا  بِال ِبٍ ِىَي َأْحَسُن َحبٌ  يَػبػْ ُلَغ َأُشد  ُه َوأَْوُقوا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَف 
ْهِد الل ِو أَْوُقوا َذِلُك ْ َوا اُك ْ بِِو نَُكلٍُّف نَػْكسا ًِإلا  ُوْسَعَها َوِإَذا قُػْلُت ْ قَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَبى َوبِع َ
 .َٖٔ٘لَعل ُك ْ َتذَك ُروَف}
: العدالة توجد وتتطور من خلبؿ منطلق العلبقة، العلبقة الديالكتيكية ببْ اب٤واطن رابعا o
واب١ماعة. وإذا كاف الكرد يستطيع أف يكوف حرا دوف التجمع السياسي، وإذا كاف التجمع 
ة ضد اب٢رية، قإنو لا موضع للحديث عن العدالة دوف التجمع السياسي قد يقف عقب
 . ٕٖ٘القانولٍ، ولا عن التجمع القانولٍ دوف تأكيد ب٤كهـو العدالة،"
"العدالة بُ أبسط معانيها تعبِ إعطاء كل ذي حق حقو. ُّذا اب٤عبُ قد تواف خامسا:  o
ااحب حق آخر  العدالة بأنها (عدالة مساواة)، أي أف كل ااحب حق لا بٱتلف عن أي
بُ اب٢صوؿ على حقو. ولكنها قد تواف بأنها (عدالة توزيعية) بٗعى أف الثروات البٍ بٲلكها 
اَّتمع بٯب أف توزع على اب٤واطنبْ بنوع من اب٤ساواة أساسها الظروؼ اب٤وضوعية لكل مواطن 
ة ىو ذلك ، إذف بٲكن "أف تتقابل اب٤ساواة مع العدالة؛ لأف مقتضى مبدأ العدالٖٖ٘ولكل قرد"
التطبيق الواحد. للحك  الواحد ولكن العدالة أكثر من ذلك بعدا، بٗعبُ أف اياغة اب٢ك  بُ 
ذاتو بٯب أف تعبر عن مكاىي  أخرى أكثر بعدا من مبدأ اب٤ساواة. وإذا أردنا أف نلخص ذلك 
اة قيعبِ بلغة أكثر تبسيطا قلنتذكر أف مبدأ العدالة يعبِ السياسة التشريعية، أما مبدأ اب٤ساو 
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السياسة اب١زائية. السياسة التشريعية تدور حوؿ الأىداؼ الباطنة البٍ منها تنبع مكاىي  
الصياغة للقواعد، أما السياسة اب١زائية قلب تعبِ سوى الآثار اب٤بَتبة على الإخلبؿ 
 . ٖٗ٘بالقواعد"
الة حقيقة : وعن ىذا يقوؿ ربيع :"أوؿ ما لاحظناه ونكرره أف العد العدالة حقيقة حضارية o
حضارية تعبر عن تراث حضاري معبْ وتعكس تطورا حضاريا معينا. أف أي ب٧اولة لكه  
العدالة دوف ربط اب٤كهـو والتقاليد والقي  البٍ تنبع من وعي اب١ماعة وبٚلق النماذج السلوكية 
علينا أف لا بٲكن أف تؤدى إلا إلى تشويو اب٤كهـو اب٢قيقي للمبدأ. والواقع أف بُ بٙليل الظاىرة 
ب٭يز ببْ مستويات ثلبثة: أولا: الشعور بالعدالة، وىو مبدأ عاب٤ي يعبر عن أحد اب٢قوؽ 
الطبيعية، مطلق زمانا ومكانا، وبٲيز الإنساف عن اب٢يواف، ويعلن عن آدمية الوجود 
الإنسالٍ.ثانيا: مبدأ العدالة ينقل حالة الشعور أو حالة الإحساس الطبيعي ليصبّ حقيقة 
ن حيث الزماف واب٤كاف، أو ىو تعببّ خلقي وسياسي عن ذلك الشعور العاـ الذي وبٮية م
مرده الإبٰاء. ثالثا: ونظ  العدالة أي العدالة بواكها ب٦موعة من الإجراءات والقواعد تتكوف 
من خلبب٥ا دلالة اب٣برة؛ لتعبر عن ذلك اب٤بدأ الأخلبقي بُ شكل ب٭اذج سلوكية ترتبط 
 .ٖ٘٘ث اب٤عالم واب٤قومات"بٔزاءات ب٧ددة من حي
ىل "ز العنصري: حي رفض منطق الت  و  المطلب السابع: نظام قائم على فكرة احترام الكرامة الفردية
اب٢ضارة الإسلبمية  حضارة عنصرية أو أنها تنطلق من مكهـو التمييز العنصري؟"، يطرح ربيع ىذا التساؤؿ 
 ل إلا أنو بٰدد بعض اب٤لبحظات اب٤قارنة: ومع اقراره بأف الإجابة عليو بٰتاج إلى مؤلف منكص
وبتواطؤ بٝاعي مثبّ  ،أوًلا: تعود الكقو الغربي على أف يسدؿ على  تاربٱو الككري ُّذا اب٣صوص
منطق العنصرية ساد بٝيع التقاليد للدىشة نوعا من الستار الذي يغطي على حقيقة تراثو اب٢ضاري، ق
بل وىي تنطلق من تقاليد الثورة الكرنسية خلبؿ القرف التاسع عشر ، السياسية الأوروبية حبٌ الثورة الكرنسية
لم تكن سوى تأكيدا وب٘سيدا ب٤بدأ العنصرية بُ البناء الكلي للتصور السياسي، قاب٢ضارة الغربية البٍ 
جاءت لتخرج الإنساف من ظلبمة العصور الوسطى باس  حضارة عصر العقل والنور أدخلت الرجل غبّ 
ورغ  أف ىذا اب٤نطق العنصري بٱتلف بُ درجاتو . ٖٙ٘ىاليز الإستبداد والعبودية القانونيةالأوربي بُ د
ومستوياتو إلا أنو بُ أوسع معانيو يعبِ التمييز، بُ دلالتو السياسية التمييز أو التصور العنصري وكما عودتنا 
تو: الأال العنصري بٰدد تقاليد اب٤مارسة الأوربية ينبع من مبدأ مطلق واحد وإف اختلف من حيث تطبيقا
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مستويات معينة سواء لدلالة البَاث السياسي أو ب٢قوؽ اب٤مارسة عندما يرتبط أي منهما بذلك الأال. 
ىتماـ بكل ما تقدمو اب٢ضارات الأخرى أي لإ) عدـ أىذا اب٤عبُ العاـ قد يأخذ مستويات ب٨تلكة: (
) اب٤ستوى ٕة وعدـ الاكبَاث بأنها لا تقدـ جديدا.ً (النظرة إلى اب٣برات غبّ الذاتية بكلسكة ب٧ورىا السلبي
الثالٍ ويعبِ حق اب٤واطن الذي ينتمي إلى عنصر معبْ بُ حقوؽ سياسية لا بٲلكها من لا ينتمي إلى ذلك 
الأال العنصري. البَاث الرومالٍ قدـ ب٭وذجا اارخا بصدد حقوؽ معينة، لو اسخدمها من كاف ينتمي 
"، ولو استخدمها أولئك الذين بٲكن satingiDذا بأنو تعببّ عن اب٥يبة الكردية:"إلى طبقة النبلبء لواف ى
" ققد كاف يطلق عليها كلمة muvon odroأف نعبر عنه  اليـو بكلمة النبلبء اب١دد أو "
ولكن لو استخدمها أولئك الذين ينتموف إلى الشعب أو من أب٠ته  التقاليد  "،satrebilاب٢رية"
د اب٤ؤرخوف أف يطلقوا وى  بٲثلوف أاًلب عنصريًا بٱتلف عن الكئة الأخرى البٍ تعو   "sneiebelpالرومانية"
) بٍ ٖ( "،aitnecilقإف التقاليد لا تسمح باستخداـ أي عبارة للتعببّ سوى""sneicirtapعليها كلمة: "
ساسا ًلتبرير ستكزازيتو وذلك عندما يصبّ اب٤نطلق العنصري أإيأبٌ عقب ذلك مستوى آخر أكثر وضوحا بُ 
نطلقت بٝيع اب٢ركات الاستعمارية بُ إحق بٝاعة معينة بُ قيادة اب١ماعات الأخرى، باس  ىذا اب٢ق 
القرف التاسع عشر، واستنادا إلى ىذا التصور قامت وتشكلت الدولة النازية بُ اَّتمع الأب٤الٍ، بل ومن 
يع أف نكه  طبيعة التعامل ببْ اَّتمع العبري خلبؿ تقابل ىذه اب٤كاىي  وىذا البَاث الأوربي والغربي نستط
(ثانيا)ً: و واَّتمعات العربية الكلسطينية بُ الدولة الإسرائيلية، قمكهـو العنصرية ُّذا اب٤عبُ: (أوًلا) التمييز،
كتساب اكات الكرد إجعل ب٧ور التمييز ليس العمل الإرادي الذي يستطيعو أي مواطن أي ليس مرده 
قها  بٔهوده الذاتية وإب٭ا ب٧ور التمييز ىو أال اب٤واطن ومصدره العنصري الذي بٱرج قادر على أف بٰق
بعبارة أخرى عن حدود إرادتو الذاتية، و(ثالثا)ً: يقود ىذا الأال العنصري أي الدـ لعملية ترتيب 
 .ٖٚ٘تصاعدي بُ التقيي  السياسي بٗا يعنيو ذلك من تنويع بُ اتساع اب٢قوؽ وبُ دائرة الالتزامات
ثانيا:ً على أننا بٯب رغ  ذلك أف نعبَؼ بأنو لم توجد حضارة مدنية كبرى لم تستند إلى مبدأ "
العنصرية، ولم تقتصر العنصرية على التقاليد التيوتوتية بل تعدى ذلك إلى بٝيع اب٢ضارات الكبرى وبصكة 
ري سواء بُ البَاث الرومالٍ أو بل ووجد أال للككر العنص ،والكارسية واليونانية والرومانيةخااة الكرعونية 
ستمرار لتقاليد العنصرية بُ اب٢ضارات إالككر اليونالٍ، والواقع أف مكهـو القومية السياسية ُّذا اب٤عبُ ىو 
 الكلبسيكية بلغة القرف الثامن عشر. 
ثالثا:ً ولكن على العكس من ذلك نرى أف بٝيع اب٢ضارات الدينية الكبرى البٍ تقـو على مبدأ  
ية الدعوة ما كانت تستطيع أف تتقبل مكهـو العنصرية بٗعبُ التمييز من منطلق الأال والإنتماء القومي. عاب٤
اب٤سيحية وكذلك الإسلبـ. كًلب منهما بٗنطقو اب٤تميز، كاف لابد وأف يرقض مكهـو العنصرية. وذلك على 
 بط ببْ الديانة والدعوة القومية. عكس الديانة اليهودية وىي بُ ىذا منطقية مع نكسها حيث أنها تكرض الر 
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رابعا:ً التقاليد اب٤سيحية تنطلق بُ اياغتها الأولى من مبدأ اب٤ساواة، وىي تصل بُ ىذا إلى حد 
قرأ بُ رسائل القديس ساف بوؿ قولو: "كذلك العدو ومرتكب نالتطرؼ اب٤ثالي والأخلبقي، ونستطيع أف 
ولنتمثل بُ ىذا بالالو الأعظ  الرب القادر الذي رقع  ثاـ بٯب أف يكوف موضع حب وتقديرلآالكبائر وا
الشمس وأطلق اب٥واء للجميع يتمتع وينتكع ُّا الطيب والصابّ واب٤ؤمن وغبّ اب٤ؤمن، إف السماء عندما بٛطر 
لا بٛيز ببْ العادؿ والظالم". على أف التكاعل ببْ اب٢ضارة الغربية والديانة اب٤سيحية الذي قاد إلى ب٭اذج 
متعددة تتوسطها اب٤مارسة الكاثوليكية ما كاف بٲكن إلا أف ينتهي ببناء ارح للنظرية العنصرية. ولعل  دينية
السؤاؿ الذي ىو بُ حاجة إلى دراسة: ىل طبيعة اب٢ضارة الغربية تأالت قيها مكاىي  عدـ اب٤ساواة إلى 
عنصرية الصهيونية لم تكن إلا ىذا العمق بٕيث أف أي تعالي  أخرى لا بد وأف تتطوع لذلك التصور؟ إف ال
مكملة ب٤ثل ىذا التعامل، وقد بٯد اب٤رء تبريرا لذلك بُ أف الديانة اليهودية بطبيعتها قومية عنصرية. ولكن  
 .ٖٛ٘كيف يكسبّ التطور الآخر بُ البَاث اب٤سيحي؟"
ستخلبص عناار أساسية من تقاليد إب٧اوًلا  بْالبَاث الإسلبميو  الككر بٍ ينتقل ربيع إلى
بٲيز النموذج الإسلبمي وبٯعل من لغتو لغة معاارة لأنو يدور اب٤مارسة، وااكا ًرقض العنصرية باب٤بدأ الذي "
 : قيقوؿ حوؿ منطق الوجود السياسي اب٤رتبط بالكرد كمحور للتعامل على مستوى اب٢ركة اب١ماعية الكلية"
 
دينية عالمية إلا أن الإسلام لا يعرف العنصرية وما كان يستطيع بحكم طبيعتو كدعوة " .ٔ
يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناُك ْ ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُك ْ ُشُعوبا ً  قاؿ تعالى:{، يرفض ذلك المبدأ
  .ٜٖ٘} َوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا ِإف  َأْكَرَمُك ْ ِعْنَد الل ِو أَتْػَقاُك ْ ِإف  الل َو َعِلي ٌ َخِببّ ٌ
ض الإسلام لمبدأ العنصرية لا يعني أنو لا يقبل التنوع الطبقي ولا التوزيع على أن رف  .ٕ
انتقل من حضارة نتقلت إلينا مع ما إوىنا علينا أف نبَؾ جانبا التصورات الغربية البٍ  الوظيفي:
لقد بلغت ىذه التصورات أف رقضت على رجاؿ المحاماة ارتداء اللباس الأسود  عصر العقل والنور،
بَاقع أماـ القضاء بدعوى اف ذلك يعبِ بٛييزا وإخلبًلا بٗبدأ اب٤ساواة، وبٝيع العلماء يعبَقوف أثناء ال
اليـو بأف أحد أسباب اضطراب التطور السياسي بُ تقاليد أوروبا القارية خلبؿ القرف التاسع عشر 
ولغة اب٣داع ىو عدـ الكه  الصحيح ب٤عبُ مبدأ اب٤ساواة واب٣لط ببْ الدلالة القانونية من جانب 
يديولوجية اب٤اركسية. أما لأاب١ماىبّي من جانب آخر، وىو خطأ وقعت قيو عقب ذلك أيضًا ا
ز من منطلق الإنتماء العقائدي، قالكوارؽ يُّ كاف لا بد وأف تعرؼ مكهـو التم َقاب٢ضارة الإسلبمية  
ء الككري من حيث حقوؽ التعامل وموضع اب٤واطن بُ اب١ماعة أساسو طبيعة ودرجة الإنتما
 يَػْرَقْع الل ُو ال ِذيَن آَمُنوا ِمْنُك ْ َوال ِذيَن أُوتُوا اْلِعْل َ َدَرَجاٍت َوالل ُو بَٗا تَػْعَمُلوَف َخِببّ ٌ للمجتمع الكلي:{
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 لا َيْسَتِوي ِمْنُك ْ َمْن أَنْػَكَق ِمْن قَػْبِل اْلَكْتِح َوقَاَتَل أُْولَِئَك َأْعَظ  ُ ، وقوؿ اب٢ق جل وعلب:{ٓٗ٘}
} بّ ٌَدَرَجًة ِمْن ال ِذيَن أَنْػَكُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا وَُكلبًّ َوَعَد الل ُو اب٢ُْْسَبُ َوالل ُو بَٗا تَػْعَمُلوَف َخب ِ
، وقولو ٔٗ٘
َؿ ِمْن قَػْبِلَك َلِكْن الر اِسُخوَف بُ اْلِعْل ِ ِمنػْ ُه ْ َواْلُمْؤِمُنوَف يُػْؤِمُنوَف بَٗا أُنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُنز ِ تعالى:{
 ْجرًا َعِظيما ًَواْلُمِقيِمَبْ الص لبَة َواْلُمْؤتُوَف الز َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَف بِالل ِو َواْليَػْوِـ الآِخِر أُْولَِئَك َسنُػْؤتِيِه ْ أ َ
، وىو أمر طبيعي لأف النظاـ الإسلبمي ىو دين ودنيا من جانب وىو يقبل غبّ اب٤سل  ٕٗ٘}
} َلُك ْ ِديُنُك ْ َوليَ ِدين ِ ة الدينية كنتيجة ب٤بدأ التسامح:{تعقيد وبغض النظر عن طبيعة
. ومن ٖٗ٘
أف يوزع اب٤واطن بُ داخل اب١ماعة تبعا ب٥ذه اب٤تغبّات.  بُ بٍ قلببد ليصبّ متجانسًا مع نكسو 
كذلك والدولة الإسلبمية بٛثل تنظيمًا سياسيًا متكامًلب لا بد وأف تعرؼ مكهـو التنوع الوظيكي 
ذلك ظاىرة التخصص، ولا يعبِ ذلك قبوؿ اب٤كهـو العنصري ولا تقييدًا لدلالة مبدأ وك
 . ٗٗ٘"اب٤ساواة
التمدن وعندما رفضت الحضارة الإسلامية منطق التحيز العنصري فإنها جعلت محور " .ٖ
الولاء  :545الإسلامي أن (لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى)
ستيعاب والتكاعل مع لإو ىو عمل إرادي ينبع من قدرة الكرد والبحيتو على االديبِ بأوسع معاني
التعالي  السماوية وعلى نقل ىذه التعالي  إلى أساليب للممارسة وعلى جعل اب٤مارسة  منتظمة 
متجانسة مع العقيدة والاقتناع، الولاء الديبِ بدرجاتو ىو وحده ب٧ور  التمييز لا ققط بُ العلبقة 
وربو ولكن أيضًا اف كاف لذلك موضع بُ العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، ىذه اب٤كاىي   ببْ الكرد
ظلت سائدة بشكل أو بآخر بُ بٝيع مراحل التطور السياسي، ورغ  ابتعاد البعض بُ قبَات 
ضعف من عصري الدولة الأموية والنظاـ العباسي عن التقاليد الأولى للحضارة الإسلبمية إلا أف 
صب للعنصرية أو التكرقة العنصرية لم يكن ب٥ا موضع سياسي واقتصرت على أف بٙمل مكهـو التع
جتماعية، وإذا قيل بأف اب٢ضارة البٍ نعيشها اليـو حضارة تقـو على إلغاء التمييز السياسي إدلالة 
بٔميع معانيو وأبعاده لا ققط من حيث الأال والعنصر بل كذلك من حيث اب٣صائص العضوية 
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ت الككرية والعقيدية والأيديولوجية، قهل كانت اب٢ضارة الإسلبمية ُّذا اب٤عبُ أكثر والانتماءا
 .ٙٗ٘اب٢ضارات التاربٱية ارتباطا ًوتعببّا ًعن لغة ومنطق القرف العشرين؟"
 قيقوؿويرتبط ىذا العنصر بُ اب٤ثالية الإسلبمية عند ربيع بٗكهـو الأقليات،  مفهوم الأقليات:"  .ٗ
كاىي  اب٤تداولة بُ العالم العربي والبٍ لا تزاؿ تطلق دوف بٙديد واضح جديرة "ب٦موعة من اب٤ :بأف
بأف بٚضع لعملية مراجعة قاسية، ومن ببْ ىذه اب٤كاىي  نذكر قكرة الأقلية والبٍ تعكس بُ 
للقي   اذاتي االتقاليد الإسلبمية مكهوما ب٨تلكا وتعبر عن وظيكة متميزة لتعكس بُ نهاية الأمر نظام
 ية، وبُ ىذه الشأف بٲكن الإشارة إلى الآبٌ:السياس
(أ) مكهـو الأقليات يبرز بُ اَّتمعات الأوربية مع الدولة القومية، والدولة القومية لقاء ببْ مكاىي  
ينبع من مكهـو العنصرية.  :الأوؿ ،ثلبثة تبلورت بشكل خاص خلبؿ القرنبْ السابع عشر والثامن عشر
والثالٍ: ىو مبدأ التجانس السياسي. قما  ،عددة إحداىا ىو اب٤كهـو القوميقالتميز العنصري لو مراتب مت
كات واب٤در  ،بٲيز اَّتمع القومي أساسًا ىو مكهـو التجانس بٗعبُ الوحدة والتشابو بُ العناار الاجتماعية
الوعاء السياسي  والثالث: ىو البَابط ببْ الإرادة القومية والإقلي  الذي بٲثل ،واب٤كاىي  السياسية ،اب٢ضارية
أو إرادة قومية، ىذا البَابط كاف لابد وأف يقود إلى  ،ونظاـ ،وإقلي  ،شعب :لتلك الإرادة. قالدولة ىي
ب٦موعة معينة من النتائج أحدىا مكهـو الأقلية السياسية. وذلك عندما قدر للدولة القومية أف بٚلق ترابطا 
ظ أمنها القومي ولكنو يتضمن عناار بشرية لا تنتمي ببْ شخصيتها اب٤عنوية وإقلي  قد يكوف ضروري ب٢ك
ب٠و تتحدث الدولة القومية. الدولة القومية ققط حقيقة سياسية ولكنها مطلقة: إإلى ذلك اَّتمع الذي ب
إنها تعبِ وحدة لا ققط بُ الأال بل وكذلك بُ الأمالٍ والأىداؼ بٍ بُ أسلوب اب٢ياة وب٭اذج السلوؾ. 
ف من بٱالف النماذج اب٤تداولة بُ أضيق معانيها لا يتجانس سياسيا مع خصائص من ىذه اب٤نطلقات قإ
اَّتمع القومي ومن بٍ يصبّ أقل درجة بُ التعامل مع الإرادة اب٢اكمة. مكهـو الأقلية ارتبط بُ البَاث 
 الغربي بطريق لا شعوري بٗكهـو التعصب العنصري، وإف من بٲثل الأال القومي بوضوح بٯلس بُ أقصى
قمة التميز ومن بٍ قمن لا يعكس تلك اب٣صائص ىو أقل درجة بُ التعامل ولو من حيث الواقع، وىو أقل 
 انتماء ومن بٍ قهو أقل مدعاة للثقة.
بٝيع ىذه اب٤كاىي  كاف من اب٤مكن أف تظل ب٧دودة الأبٮية غبّ اارخة بُ خلق التناقضات لو 
واحد متجانس، إقلي  واحد ومن بٍ إرادة حاكمة واحدة  ظلت الدولة القومية بُ منطقها التقليدي: ب٦تمع
بٚلق الرابطة ببْ اَّتمع والإقلي ، ولكن إزاء الطبيعة الأوربية اب١غراقية وتعدد الشعوب والقوميات بُ تلك 
على الشعب القومي  اب٤نطقة مع اب٢روب اب٤ستمرة برزت قكرة الأمن القومي حيث لا يصبّ الإقلي  قاارا ً
إليو بل يتسع ليشمل أجزاء أخرى ىي لازمة ب٢ماية الأمن القومي ولكنها لا بٛثل ولا تنتمي  الذي ينتمي
 إلى اَّتمع القومي بُ معناه الضيق. ىذه اب١ماعات تصبّ أقليات سياسية.
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(ب) ىذا اب٤كهـو لم يعرقو اَّتمع الإسلبمي، قكي تقاليد الأمة الإسلبمية لا موضع للحديث عن 
عناار الأمة، النظاـ الإسلبمي وإرادة اب٢اك  الإسلبمي بٛتد حيث توجد الدعوة إقلي  كعنصر من 
ىدؼ الدولة الأساسي بٙقيق وبٞاية القي  الدينية ومن بٍ قإف ىذه التقاليد تتقبل مكهـو و  الإسلبمية،
ة البٍ يقـو الأقليات بٗعبُ حق اب١ماعات البٍ لم تقبل بعد الدعوة إلى الإسلبـ والدخوؿ بُ اب٤كاىي  الككري
على أساسها نظاـ القي  الإسلبمية بُ أف تظل ب٧تكظة بُ إطارىا الذابٌ بقيمها وتقاليدىا الدينية. مكهـو 
الأقلية ليس باب٤عبُ السياسي ولكنو باب٤عبُ الديبِ وليس بٗا تعنيو مكاىي  العنصرية والتميز للمجتمع القومي 
التعايش بٕيث يا ولكنو امتداد ب٤بدأ التسامح وتقبل لككرة بٕيث تصبّ الأقلية تعببًّا عن مستوى أقل سياس
يصبّ من حق غبّ اب٤سل  ورغ  أنو بٱتلف مع اب٤سل  بُ مكاىيمو وتصرقاتو أف تكوف لو حقوؽ معينة 
َواِمُع َوبَِيٌع َوَلْولا َدْقُع الل ِو الن اَس بَػْعَضُه ْ بِبَػْعٍض َب٥ُدٍّ َمْت ا َتسمح لو بٗمارسة تقاليده وشعائره، قاؿ تعالى: { 
ال ِذيَن ِإْف  ◊َعزِيٌز َوَاَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِقيَها اْس ُ الل ِو َكِثبًّا َولََينُصَرف  الل ُو َمْن يَنُصرُُه ِإف  الل َو َلَقِويٌّ 
 .ٚٗ٘وِؼ َونَػَهْوا َعْن اْلُمْنَكِر َولِل ِو َعاِقَبُة الأُُموِر}َمك ن اُى ْ بُ اَلأْرِض أَقَاُموا الص لبَة َوآتَػْوا الز َكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعر ُ
(ج) ولكن ىذا لا يعبِ من جانب آخر التسلي  بٕق الأقليات الدينية بُ أف تناطح أو تعارض 
الإرادة السياسية، ليس لأف اب٢اك  ىو وحده الذي بٲثل تلك الإرادة بل لأنو بٲثل اب٣لبقة أي القيادة 
اَّتمع الإسلبمي ُّذا اب٤عبُ عرؼ الأقليات، وسوؼ يظل ب٦تمع و  عة من الشرعية الإسلبمية،الروحية الناب
أقليات: أليس احبَاـ ذاتية التصور واب٢ق بُ حرية تكوين الرأي ىو ب٧ور اب٤ثالية السياسية؟ وىو يقبل 
ع التصورات الدينية بُ بل ىو لا يرى بُ تنو  ،الأقليات لأنو يرقض الإكراه بُ الدين أو بُ التصور السياسي
داخل نكس اب٢ظبّة الإسلبمية ما يبرر القلق أو ما يدعو لشن حروب أو ادمات ضد ىذه التصورات، إف 
اب٤ذاىب الأربعة البٍ ىي بُ جوىرىا تعببّ عن مدركات ب٨تلكة ومتميزة قد تصل بُ بعض الأحياف إلى حد 
 التعارض مككولة وب٧بَمة. 
ه  بٗعبُ وظيكي قليات قي البَاث العربي الإسلبمي بٯب أف يك(د) رغ  ذلك قإف مكهـو الأ
اَّتمع ليس ب٦موعة من الأقليات، إنو ب٦تمع أقليات بٗعبُ أنو من منطلق مبدأ التسامح   ،وليس بٗعبُ بنائي
ولكنو يظل ب٦تمعا واحدا لا يسمح  ،الذي يسمح للؤقليات الدينية بنوع معبْ من اب٢رية العقائدية واب٤ذىبية
ي قوة اجتماعية بُ داخلو أف ترتكع بذاتيتها واستقلبليتها الككرية لتناطح أو تشكك بُ اب٤بادئ العامة لأ
والقي  الكلية اب٤تكاملة للعقيدة الدينية، القوى بعبارة أخرى البٍ بٛلك ذاتيتها واستقلبليتها الككرية ب٥ا أف 
الكلي اب٤تكامل الذي تعبر عنو وحدة الأمة بٛارس ذلك الاستقلبؿ وتلك الذاتية ولكن قي إطار اب٤كهـو 
الإسلبمية. كيف بٲكن التوقيق ببْ ىذه اب٢قائق البٍ تبدو لأوؿ وىلة متناقضة ومتعارضة؟ إف ىذا ىو سر 
اب٢ضارة الكبرى اب٣لبقة، ولعل أحد مظاىر التعببّ عن القوة اب٢قيقية، وباعبَاؼ المحللبْ الأوربيبْ لسياسة 
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السلبـ أثناء حكمو بُ اب٤دينة ىي بُ أنو كاف قادرا على أف بٰقق نوعا من التوازف الرسوؿ عليو الصلبة و 
 . ٛٗ٘"والتوازي بُ التعامل الذي ب٠ح لو بتحقيق مثل ىذا اب٥دؼ
مكهـو "مكاال اب١سد السياسي ستقلالية مفاصل الجسد السياسي الإسلامي: إالمطلب الثامن: 
طار الككري لإالكليات واب٤كاىي  الغربية والبٍ لا تزاؿ بٛثل االإسلبمي" عند ربيع ليس بٗستله  من منطلق 
ب٤دركات الكثبّ من العلماء بُ التحليل السياسي والاجتماعي، قهو بٰذر من التأسيس الككري على تلك 
: "لقد درج ٜٗ٘اب٤نطلقات ويعتبر ذلك قشلب لن يؤدي إلا إلى تشويو حقيقة اب٣برة التاربٱية، ويقوؿ بُ ذلك
لى القوؿ بأف العالم الإسلبمي عرؼ توزيع السلطات والكصل ببْ السلطات التشريعية والتنكيذية علماؤنا ع
والقضائية مستخدمبْ بُ ىذا أسلوب بٙليل اب٤نجزات البٍ قدمتها الثورة الكرنسية ومعتقدين بُ ىذا بأنه  
د عرقت الكصل إذا كانت اب٢ضارة الإسلبمية ق ،عصرية وعاب٤ية الثرات الإسلبمي يسعوف لإثبات
والتخصيص بُ السلطات قإنها قهمت البَكيب النظامي للسلطة من منطلق تصوراتها الذاتية وتقاليدىا 
اب٤تميزة، ونستطيع بإبٯاز أف ب٫دد ىذا التصور من منطلقبْ أساسبْ: من جانب التكرقة ببْ السلطة 
لكرد أيا كاف موضعو موقف اب٣ضوع اب٤ؤسسة والسلطات اب٤ؤسسة، الأولى مطلقة أزلية دينية يقف إزاءىا ا
أما عن  ،ية واب١ماعية بُ الأمة الإسلبميةواب٣نوع ،إنها السلطة البٍ وضعت أاوؿ تنظي  العلبقات الكرد
السلطات اب٤ؤسسة البٍ ب٘معت بُ يد واحدة بُ بداية التاريخ الإسلبمي وبصكة عامة حبٌ نهاية عهد عمر 
نوع تدربٯيًا إزاء التطورات اب٤تلبحقة اب٤تعاقبة البٍ قرضها التغبّ بٍ راحت تت -رضي الله عنو-بن اب٣طاب 
 الكمي والكيكي للمجتمع الإسلبمي قهي ثلبث:
ختصصات البٍ كانت ب٘مع بُ شخص اب٣ليكة، وقد لإ: وىي ب٦موعة اختيار"لإالأولى: سلطة "ا
لأمر بٛثل اليـو عصبة النظرية يبدو أف كلمة الاختيار جديدة على التقاليد الإسلبمية والبٍ ىي بُ واقع ا
ختيار بٗعبُ تكضيل لإمن اب٤علـو أف السلطة السياسة ىي أساس عملية ا ،السياسية بُ تقاليدىا اب٤عاارة
حل على آخر أو تقدلَ بدائل أخرى بٗا يكرضو الواقع واب٤وقف، والعودة إلى الأاوؿ الإسلبمية تكصح 
قأىل الاختيار بعبارة أخرى ى   ختيار،لإتعببّ عن سلطة ابصراحة عن أف اب٢اك  أو اب٣ليكة إف ىو إلا 
أولئك الذين يقولوف كلمته  قيما يتعلق بتنصيب الإماـ أي اب٣ليكة، يقوؿ اب٤اوردي:"الإمامة تنعقد من 
، وىكذا يكوف مكهـو ٔ٘٘، والثالٍ بعهد الإماـ من قبل"ٓ٘٘وجهبْ: أحدبٮا باختيار أىل العقد واب٢ل 
                                                 
. وانظر كذلك: حامد ربيع، مكهـو الأقليات، تقرير ٗٚ-ٖٚ/ٔمصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالك، حامد ربيع،    ٛٗ٘
 .ٕٖـ، ص ٜٜٙٔسبتمبر  ٖٕ/ ىػٚٔٗٔبٝادى الأولى  ٓٔ)، السنة السابعة، ٖٔ٘قضايا دولية (العدد 
 .ٔٗٔ-ٖ٘ٔ/ٔج مصدر سابق،  ،لسلوك المالك في تدبير الممالك المقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٜٗ٘
وتثبت الإمامة بُ الككر السياسي السبِ بصكة خااة ببيعة أىل اب٢ل والعقد، وى  العلماء والرؤساء ووجهاء الناس، أي عظماؤى     ٓ٘٘
كالأشراؼ والأعياف وأىل الرأي والتدببّ، وتأايل ىذه الكئة بُ القرآف والسنة يرجعنا إلى تعببّات منها: أىل الذكر،   بإمارة أو بعل  أو غبّبٮا
إلى  اب٣براء، النقباء، العرقاء، العلماء، وغبّى  ب٩ن اشبَط علماء السنة الأوائل قيه  اكات العدالة والعل  والرأي واب٢كمة لضماف الواوؿ
مة، وحسب ىذا التصور بٲر اختيار اب٣ليكة بٖمسة مراحل على الأقل مع احتماؿ الاختلبؼ بُ التكاايل الاجرائية: اب٤رحلة اختيار الأالح للؤ
الأولى: مرحلة الاختيار: وىي البٍ يقـو قيها أىل اب٢ل والعقد بالبحث والتنقيب عمن يصلح ب٤نصب اب٣لبقة ب٩ن يتوقر قيو أكبر قدر من 
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ختيار لإسلطة ا  ،ساسية بُ التصور الإسلبمي للسلطةأحد العناار الأو  ل السياسيختيار جوىر التعاملإا
تصبّ ُّذا اب٤عبُ مصدرا للخلبقة من جانب ومن جانب آخر المحور الذي تتمركز حولو اختصااات اب٣ليكة 
رى عقب أف يكتسب الشرعية ويصبّ من حقو أف يتولى عملية القيادة. ىذه اب٢قيقة تكسر أيضًا ناحية أخ
والبٍ منها ينبع اب٤بدأ الثالٍ الذي يسيطر على العلبقة ببْ السلطة اب٢اكمة والطبقات المحكومة، ىذا اب٤بدأ 
ىو أيضا ًالذي يكسر كيف أف تقريب النظاـ الإسلبمي من الكليات الغربية وواكو بأنو نظاـ أوتوقراطي أو 
ج الإسلبمي للمارسة السياسية.  قالنظاـ نظاـ غبّ نيابي يعكس عدـ قدرة على قه  طبيعة وجوىر النموذ 
كما أنو بٯعل من   ،عتداؿ والتوقيق واب٤هادنة قلسكة للتعامللإبٯعل او  ،يقـو على مبدأ التوازف يالإسلبم
قكرة التوازف ببْ القوى والاختصااات ب٧ورا ب٥يكلو اب٢كومي، قإذا كاف اب٣ليكة ىو السلطة العليا قإلي 
بة والمحاسبة من جانب العلماء ومن جانب سلطة القضاء، ىذا التوازف ىو جواره ويقف منو موقف الرقا
ختكاءه كاف علبمة من إ، ويكسر أيضًا كيف أف ٕ٘٘وحده الذي يكسر ب٪اح النظاـ الاداري الإسلبمي
                                                                                                                                               
ببْ اثنبْ أو أكثر من ذلك اعتبر مرشحا من وقع عليو اختيار غالبية بٝهور أىل اب٢ل والعقد، اب٤رحلة الثانية: مرحلة شروطها، واف اختلكوا 
ب٤رحلة العرض: وىي أف يعرضوا على من وقع عليو الاختيار ىذه اب٤سؤولية قإف قبل ُّا عادوا إلى الأمة ( ناخبيه  ) لأخذ رأيه  الأولي قيو، وا
الاستكتاء العاـ: وىي اب٤رحلة البٍ بٯب أف تلي مرحلة العرض مباشرة، حيث يقـو أىل اب٢ل والعقد بإماطة اللثاـ عن شخص الثالثة: مرحلة 
برضا  اب٤رشح للخلبقة لتقف الأمة على حقيقتو وليتسبُ ب٥ا أف تقولو رأيها قيو إما باب٤واققة وإما بالرقض، ولا يشبَط مواققة الكل بل يكتكى
هور الأمة الإسلبمية، واب٤رحلة الرابعة: مرحلة ابراـ العقد: وىو من حق أىل اب٢ل والعقد، قإذا قاموا بإبراـ البيعة اب٣ااة ىذه الأغلبية أو بٝ
 تتابع اارت بيعة شرعية ونهائية لأنها ادرت من أىلها وب٩ن لا تنعقد بغبّى ، بٍ تأبٌ اب٤رحلة اب٣امسة وىي: البيعة العامة العرقية: وىي البٍ
مة كاف ها الأمة بيعة أىل اب٢ل والعقد زيادة بُ التعببّ عن رضاىا وإعرابا منها عن التسلي  بٖلبقتو والدخوؿ بُ طاعتو، لكن اب٤ه  أف رضا الأقي
ة أىل بُ مرحلة الاستكتاء، وجعل الرضا سابقا على العقد مراعاة ب٢رمة العقود بُ الإسلبـ واحبَازا من احتماؿ رقض الأمة للمرشح بعد مبايع
الخلافة الإسلامية وقضية الحكم بما أنزل اب٢ل والعقد لو وحوؿ ذلك خلبؼ خااة من قبل بعض المحدثبْ.انظر: اادؽ شايف نعماف، 
. القاىرة: نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق)، ٖٕٓٓ، وكذلك: د.أبٞد عبد الله مكتاح (ٖٕٔ-ٕٕٔ، مصدر سابق، ص الله
 .ٕٕٔ-ٕٓٔشر الإسلبمية، ص دار التوزيع والن
 .ٚ، مصدر سابق، ص الأحكام السلطانيةاب٤اوردي،   ٔ٘٘
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أدوات لضبط عملية صنع وبُ سياؽ آخر يشبّ حامد ربيع إلى العناار البٍ بٙقق التوازف ببْ قوى ىيكل الدولة من منظور اعتبارىا   
ة اب٢اك  بُ ابٚاذ القرار؟ أو بعبارة أخرى : ماىي الأدوات القادرة ، حيث يقوؿ : كيف بٲكن خلق الأدوات الصاب٢ة ب٤ساند القرار السياسي
على بلورة الوعي اب١ماعي كقوة مستقلة تساند وتراقب وتوجو السياسي بُ قراره؟. ب٩ا لا شك قيو أف ىناؾ أدوات ثلبثا بٯب أف تستعيد 
القاضي والعالم ثم خبير يسمح ب٥ا بالكاعلية، وىي :  وضعها وأف تنقل الإرادة اب١ماعية من حالة الكوضى والإضطراب إلى وضع مؤسسي
ىو السلطة البٍ كانت ولاتزاؿ ىي الأداة البٍ تسمح بٖلق نوع من التوازف ببْ اندقاعات اب٢اك  واستقرار الأوضاع  القضاء أولا. السلطة
درة على أف تتحمل مسؤوليتها وتقوؿ كلمتها ، حيث بٯب أف يتبلور العل  بُ شكل أداة قاعلة قامؤسسة ثانية تضم العلماءالاجتماعية. 
الصربٰة الواضحة بُ كل ما يتصل بٗشاكل الأمن القومي وحيث يكوف اختصااها موضع الاعتبار ، والعالم بٗعناه الواسع ليس ذلك 
ُّا ومنها تتحك  بٝيع اب٤تخصص بُ أي مهنة يومية ولكنو اب٤ككر الذي كرس حياتو للكشف عن اب٢قيقة، قهو ب٧ور الطبقة اب٤ختارة البٍ 
أي العالم اب٤تخصص خبير السلطة" خصائص التقدـ الاقتصادي والتطور اب٢ضاري للمجتمع السياسي. وثالثا: يأبٌ قيكمل ذلك ما أب٠يناه "
ظاىرة  بُ نطاؽ التحليل السياسي، ويأبٌ دوره ليمثل أحد حلقات الوال والبَابط ببْ العل  والسياسة، ىو عالم ولكن عملو يدور حوؿ
السلطة وىو لا بٲارس السلطة ولكنو يوجو ويرشد ويساند من بٲارسها ، وىو مستقل عن ااحب السلطة ولكنو بُ حاجة إلى رضاء اب٢اك  
 الذي يتوقف عليو وترتبط وتتحك  بو تعاملبت خببّ السلطة مع الظاىرة السياسية، ىذا الثالوث بُ مواجهة السلطة ومن بٲارسها، واب٤مارسة
اسية ىي إدارة وقيادة، وىذا ىو ب٧ور التعامل ببْ القوى اب٤تحكمة بُ عصب اب١هاز الإداري بُ اَّتمعات اب٤تقدمة الذي لابد وأف يثبّ السي
الكثبّ من اب٤شاكل، قالسلطة لا تستوعب العل  ومع ذلك قهي لا تستطيع أف تقود دوف العل  وبصكة خااة خببّ السلطة، وخببّ السلطة بُ 
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علبمات الانتقاؿ إلى مرحلة التدىور والاب٫طاط البٍ عاشها اب٣برة الإسلبمية بصكة خااة منذ منتصف 
 . ٖ٘٘"ي الأوؿالعصر العباس
 والقيود الواردة على اب٢اك  منبعها عناار أربع:  سلطة اب٢اك  أو سلطة الاختيار مقيدة،"
اب٢قيقة اب٤نزلة، ومهما ب٠و القواعد الدينية ، قالككر السياسي الإسلبمي ديبِ وجوىره .ٔ
اريخ رتقاء والسمو، ومهما وجدت من إطار التحرر الذي ابغ التلإحاولت العقلية الكردية ا
للبنطلبؽ الذابٌ والكردي بُ  غراء ًإالإسلبمي والتسامح الذي ىو ب٧ور وجوىر العقيدة الإسلبمية  
التأمل، قإف الإطار الديبِ الذي وضعتو التعالي  السماوية يظل حائطا بٲنع أي ب٧اولة لاجتيازه أو 
من ىنا تكه   .ٗ٘٘التشكيك بُ عنااره قاؿ تعالى:{وما اختلكت  قيو من شيء قحكمو إلى الله}
حقيقة اب٤ثالية بُ الككر السياسي الإسلبمي: إنها مثالية دينية تنبع من الوطيكة اب١ماعية حيث 
 الإرادة الكردية بُ خدمة اب١ماعة لأف ىذا ىو منطلق ببْ اب٤كهـو الديبِ والواجب السياسي. 
ة تنبع ، قوظيكة اب٣ليك٘٘٘عدـ اختصاص اب٣ليكة بالتشريع الذي ىو من عمل الكقيو. ٕ
وإب٭ا عليو أف بٱضع لذلك  منها وتتحدد ُّا حقوقو وواجباتو، وليس من حقوقو أف يسن تشريعا ً
التشريع الذي يستمد مصادره من القرآف والسنة، ويتولى كل ما لو الة بعملية تطوير اب٤بادئ البٍ 
 .ٙ٘٘"تضمنها التشريع من قبل طائكة من العلماء أو من ب٥  حق الإقتاء
                                                                                                                                               
مصر ، ) ٜٜٚٔالتعامل مع السياسي ليؤدي وظيكتو.  بتصرؼ نقلب عن : حامد ربيع ( بالاشبَاؾ مع د.نعمات أبٞد قؤاد) (  حاجة إلى
. القاىرة: دار الككر العربي، ودار الابٙاد العربي للطباعة، ص ايات الذرية: حول تحليل عملية صنع القرار العلمي القوميتدخل عصر النف
 .ٚٛ-٘ٛو ٜٔ-ٛٔ
 .ٛٗٔ-ٕٗٔ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكربيع،  حامد  ٖ٘٘
  .ٓٔسورة الشورى: الآية  ٗ٘٘
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ويستخلص د.ب٧مد اب٤بارؾ رأي شيخ الإسلبـ ابن تيمية بُ ىذه اب٤سألة قيقوؿ بأف الإماـ منكذ وليس بٗشرع، وحك  الإماـ وإرادتو ليست   
التنكيذ بعرؼ سلكنا يشمل ويذكر بأف كن اب٢ك  الكصل بينو وببْ الرعية الكتاب والسنة، مطلقة، وليس ىو مشرعا ًيشرع للناس كما يشاء ول
ع ما يسمى بعرقنا تشريعا كما لو منع اب٢اك  نوعا من الأعماؿ والتصرقات اب٤باحة أو قيدىا ب٤كسدة تنشأ عنها تطبيقا لقاعدة شرعية أو وض
ر الكقهاء اب٤تقدمبْ لا يسمى تشريعا وإب٭ا ىو تنكيذ، وىو بُ إاطلبحنا القانولٍ اب٢ديث ضوابط بٙديد الأجور منعا للجور قهذا وأمثالو بُ نظ
آراء ابن ) ، ٜٓٚٔتشريع قينبغي الإنتباه ب٥ذا الإختلبؼ بُ الإاطلبح ليمكن الإتكاؽ على اب٢قائق واب٤عالٍ، نقلب عن : ب٧مد اب٤بارؾ ( 
 .ٜٖ-ٖٛ. دمشق : دار الككر، ص ٔ، ط تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي
 ٖىػ/ ٚٔٗٔرمضاف  ٕ٘ -)، السنة الثامنة ٖٓٚ، القيادة بُ الوجود السياسي ، مقاؿ بُ تقرير قضايا دولية ، العدد (حامد ربيع   ٙ٘٘
تهاد، قاب٤تبوعوف العلماء ويقوؿ إماـ اب٢رمبْ أبو اب٤عالي اب١ويبِ:"قأما إذا كاف سلطاف الزماف لم يبلغ مبلغ الإج .ٕٚـ، ص ٜٜٚٔقبراير 
، قعالم الزماف بُ اب٤قصود الذي ب٫اولو، والغرض الذي نزاولو كنبي الزماف، -أي حارسه -والسلطاف ب٪دته ، وشوكته ، وقوته ، وبذرقته 
ل للخكاء، أف الأمر لله والنبي والسلطاف مع العالم كملك بُ زماف النبي، مأمور بالإنتهاء إلى ما ينهيو إليو النبي، والقوؿ الكاشف للغطاء، اب٤زي
 منهيو، قإف لم يكن بُ العصر نبي، قالعلماء ورثة الشريعة، القائموف بُ إنهائها مقاـ الأنبياء"، ويضيف الإماـ بُ موضع آخر عن اب٬راـ
لإمامة، قلو لم ب٪د من الصكات اب٤عتبرة بُ الأئمة:" قأما االقوؿ بُ ققد رتبة الإجتهاد ققد مضى أف استجماع اكات اَّتهدين شرط ا
يتصدى للئمامة بُ الدين، ولكن اادقنا شهما، ذا ب٪دة وككاية وإستقلبؿ بعظائ  الأمور على ما تقدـ واف الككاية، قيتعبْ نصبو بُ أمور 
شاده وتسديده، وتببْ الدين والدنياء ، وينكذ أحكامو كما ينكذ الإماـ اب٤واوؼ بٖلبؿ الكماؿ اب٤رعي بُ منصب الإمامة وأئمة الدين وراء إر 
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ي العاـ البٌ تصبّ بُ النهاية المحور اب٢قيقي للممارسة السياسية والنظرة إلى قوة الرأ .ٖ
السياسية تستمد مصادرىا اب٢قيقية بُ اَّتمع الرأي العاـ على أنو قيمة بُ ذاتو: الشرعية 
متعددة، وقد تكوف تطبيقاتو  الإسلبمي من قوة الرأي العاـ، ورغ  أف الرأي العاـ قد يكه  بٗعاف ٍ
لا أف إمتناقضة بشكل يتعارض أو يتنابَ مع قكرة التعصب العنصري أو التميز الطبقي، و  متنوعة
مكهـو الرأي العاـ بُ اب٤مارسة الإسلبمي يصبّ مرادقا ًلكلمة الأمة، وحدة الأمة ىي اب٤نطلق الأوؿ 
بل لكل موقف ولكل ققو والأخبّ بُ نكسبّ التعامل السياسي، تأبٌ اب٤ظاىر قتتنوع وبٚتلف تبعا 
بٝاع والشورى ىي ب٭اذج للرأي العاـ الأب٩ي، الاستحساف واب٤صابّ اب٤رسلة مداخل لإولكل تقليد: ا
 .ٚ٘٘تنبع من مدارس ققهية معينة بٕيث تكاد تصبّ تعببّا ًعن الرأي العاـ النوعي
ىذا الأمر يطرح تساؤلا حوؿ العلبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ، وطبيعة العلبقة ببْ الدين .ٗ
تساؤؿ لم يكن مطروحا بُ تاريخ اب٢ضارة الإسلبمية بشكلو اب٢الي بُ ظل سيادة ب٭وذج  والدولة،
يقوؿ ربيع ُّذا الشأف : " الدولة إسلبمية، واب٣ليكة ىو استمرار واستمداد و الدولة القومية، 
للشرعية من التعالي  الدينية، ووحدة الأمة حقيقة مطلقة، ووحدة الإرادة اب٢اكمة تعببّ عن وحدة 
ولكن مع ظهور الدولة القومية،  ،الدولة منطق تكرضو طبيعة الأشياءالأمة والتطابق ببْ الدين و 
حيث أضحت ىذه الدولة تعببّا عن إرادة، وعاؤىا إقلي  قبل أي اعتبار آخر، لا بد من أف تثور 
الدين  حقيقة العلبقة ببْ الدين والدولة ليس ققط لأف الدولة القومية تقـو على مبدأ الكصل ببْ
الدولة لم تعد ب٥ا وظيكة حضارية، العلبقة ببْ الدين والدولة علبقة طبيعية، بٗعبُ والدولة، ولأف 
البَابط والالتزاـ حيث نسل  بأف الدولة لا بد ب٥ا من أف تسعى ب٢ماية نظاـ معبْ للقي ، وحيث 
ن بٍ قإف العلبقة تصبّ ىذه القي  وقد تبلورت على ضوء نظاـ ديبِ للمثاليات والأخلبقيات، وم
                                                                                                                                               
ما يشكل بُ الواقعات من أحكاـ الشرع والعل  وإف كاف شرطو بُ منصب الإمامة معقولا، ولكن إذا لم ب٪د عاب٤ا قجمع للناس على كاؼ، 
قات"، ويستكبٌ قيما يسنح ويعن لو من اب٤شكلبت، أولى ب٥  من تركه  سدى متهاوين على الورطات متعرضبْ للتغالب والنوائب وضروب الآ
. قؤاد عبد اب٤نع  ومصطكى حلمي ( بٙقيق غياث الأمم في التياث الظلم)، ٜٜٚٔنقلب عن : أبو اب٤عالي عبد اب٤لك بن عبد الله اب١ويبِ (
 .ٕٕ٘ٚو  ٕٕٚودراسة)، الطبعة الأولى. الإسكندرية: دار الدعوة، ص 
ٚ٘٘
اب٤سلمبْ بُ عصر من العصور بعد وقاة الرسوؿ الى الله عليو وسل  خلبقا للشورى، وكذا الإبٝاع الذي ىو" اتكاؽ بٝيع اَّتهدين من    
على حك  شرعي بُ واقعة"، يأبٌ واف حامد ربيع دليلي الاستحساف واب٤صابّ اب٤رسلة على أنهما تعببّ عن "الرأي العاـ النوعي" من وجهة 
لى مقتضى قياس خكي، أو عن حك  كلي إلى حك  نظر سياسية ، يعود إلى أف الاستحساف ىو "عدوؿ اَّتهد عن مقتضى قياس جلي إ
ماـ استثنائي لدليل انقدح بُ عقلو رجح لديو ىذا العدوؿ"، وبالتالي قهو يعود إلى "ما اطمأف لو قلب اَّتهد من اب٤رجحات" أو كما يقوؿ الإ
ن قصد الشارع بُ اب١ملة بُ أمثاؿ تلك الأشياء الشاطبي بُ اب٤واققات:" من استحسن لم يرجع إلى ب٦رد ذوقو وتشهيو، وإب٭ا رجع إلى ما عل  م
يه  لو اب٤عروضة" ، ومن ىنا قهو "رأي عاـ نوعي" باعتبار أف ذلك اَّتهد أو ب٦موعة اَّتهدين قئة نوعية من الأمة وليسوا من عامة الناس ورأ
ة البٍ لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدؿ خصوايتو وأبٮيتو، أما اب٤صلحة اب٤رسلة أي اب٤طلقة قهي بُ ااطلبح الأاوليبْ:" اب٤صلح
ابة ابٚاذ دليل شرعي على اعتبارىا أو إلغائها، وب٠يت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء، ومثاب٥ا اب٤صلحة البٍ شرع لأجلها الصح
ع اب٣راج عليها" ، وُّذا اب٤عبُ قهي "رأي نوعي" يتبناه السجوف، أو ضرب النقود، أو إبقاء الأراضي الزراعية البٍ قتحوىا بيد أاحاُّا ووض
.القاىرة علم أصول الفقو) ، ٖٕٓٓاَّتهد أو اَّتهدوف بٙقيقا ب٤صابّ الأمة وإبعادا لكساد أحواب٥ا. بتصرؼ نقلب عن :عبد الوىاب خلبؼ (
 . ٙٚ-ٓٚو ٓٗ: دار اب٢ديث،  ص 
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الديالكتيكية ببْ الوجود العضوي والوظيكة اب٢ضارية ىي وحدىا البٍ تكسر ب٘رد مكهـو الدولة 
تتقيد من حيث الزماف ولا من حيث اب٤كاف. ىذا التصور ىو الذي لتنطلق بواكها حقيقة لا 
إنها أكثر من ذلك،  يسمح لنا بكه  التقاليد الإسلبمية. الدولة الإسلبمية ليست إقليما أو بٝاعة:
حوؿ وظيكة تنطلق من مكهـو اب١هاد الذي يقوده وبٰدد معاب٤و اب٣ليكة، إنها أمة وقد ترابطت 
وىكذا تصبّ العلبقة ببْ اَّتمع الديبِ واَّتمع اب٤دلٍ علبقة ثابتة تكرض تبعية من جانب، 
دا بٯمع ببْ كلتا خر وبُ آف واحد. قإذا كاف الإماـ أو اب٣ليكة واحآمن جانب  واستقلبلا ً
الصكتبْ، قإنو أيضا مقيدا بُ كلب البعدين. ىو مقيد بُ سلوكو بواكو قائدا ب١هاد الأمة بالتعالي  
الدينية والأخلبقيات البٍ قرضتها تلك التعالي  من جانب، وىو مقيد بُ علبقتو اب٤دنية من جانب 
ة حوؿ سلطات معينة تستقل عن آخر بأبعاد وظيكية قرضتها نظ  اب٤مارسة وبلورتها تقاليد عرقي
 .ٛ٘٘"شخص الإماـ أو اب٣ليكة، ولا تسمح لو بأي تدخل بُ تكاايلها
 
: وىي وظيكة العلماء، قحق التشريع ىو وليد حق الاقتاء والثانية: سلطة "الافتاء وحق التشريع"
أي نظاـ  ومستقل عن سلطة اب٢اك ، وىذه ىي أحد اب٣صائص اب٤ميزة للحضارة الإسلبمية ولا ب٪دىا بُ
 ٜ٘٘ستخراج الأحكاـ ليس من حق الشعب ب٩ثلب بُ منتخبيوإأو خبرة سياسية أخرى، قحق التشريع بٗعبُ 
} َأ ْـ َب٥ ُْ ُشرََكاُء َشَرُعوا َب٥ ُْ ِمْن الدٍّ يِن َما لمَْ يَْأَذْف بِِو الل و ُوليس من حق ااحب السلطة، قاؿ تعالى:{ 
، ٓٙ٘
اب٤نظمة للعلبقات الإنسانية لا بٲنح  إلا للكقيو، والكقيو ىو  ستخراج الأحكاـإإف حق التشريع بٗعبُ 
ستنادا إلى شهادة الكقهاء السابقبْ والذي منحو اب٢اك  حق الإقتاء، إاب٤تخصص بُ عل  التعامل القانولٍ 
عبَؼ أساتذتو لو بذلك وب٠ح لو اب٣ليكة بأف يتصدى إإف الكقيو ليس ااحب السلطة ولكنو متخصص 
ء، أي لعملية استخراج قواعد وأحكاـ اب٤مارسة بُ اب٢ياة اليومية، ولذلك قهو وعي اب١ماعة لعملية الإقتا
وضمبّىا اب٤تخصص، وقد يكوف التشريع من حق ب٦موعة من الكقهاء حيث يصبّ الاجتهاد عند ذلك 
                                                 
855
 .ٖٚ/ٕ، ج سلاميمدخل في دراسة التراث السياسي الإحامد ربيع ،   
وقد لوحظ بُ العقدين اب٤اضيبْ بُ بعض الدوؿ وقوع برب٤انيبْ منتخببْ بُ إخكاقات قانونية وتناقضات بُ سن القوانبْ والتشريعات    ٜ٘٘
اف، وذلك ب٤خالكتها والت ب٢د تدخل المحاك  الدستورية أو العليا لإلغائها بعد أف تراقع الناس إليها طالببْ النظر بُ التشريعات البٍ أقرىا البرب٤
الدستور أو لتعارضها مع مبادئ دينية وقي  أخلبقية، وقد أظهرت درسات واستطلبعات للرأي بُ بعض الدوؿ الإسلبمية البٍ شهدت بٙولا 
أعضاء بعض  أف نسبة غبّ قليلة من -دوف أف تردقو بإجراءات احبَازية واشبَاط مؤىلبت معينة ب٤ن يبَشح للبرب٤اف-ب٫و النظاـ الدبٲقراطي 
بْ بُ البرب٤اف يكتقدوف للقدرات العلمية اللبزمة ب٤راجعة مشاريع القوانبْ والتدقيق قيها وقهمها، كما أف إشكالية أخرى لا بٚكى على الدارس
أطراؼ ذات مصابّ ب٦اؿ العمل البرب٤الٍ تطغى بُ أروقة البرب٤انات بُ الدوؿ الصناعية والنامية والكقبّة على حد سواء، وىي تأثبّ أوساط أو 
معينة ب٘ارية كانت أو سياسية على سن التشريعات، يصل ب٢د التواطؤ أو شراء ذم  بعض البرب٤انيبْ، وأحيانا تكوف أطراؼ أجنبية وراء سن 
ية، وكل قوانبْ اقتصادية وب٘ارية بُ اابّ شركات أجنبية، وىو ما يستوجب وضع اجراءات لضماف واوؿ الأالح إلى مقاعد اَّالس التشريع
 بلد بوضعو اب٣اص يستطيع بٙديد تلك الاجراءات البٍ تضمن ما قيو الصابّ العاـ، حبٌ لا تتحوؿ الدبٲقراطية إلى عملية اجرائية خالية من
 مغزاىا اب٤علن.
 .ٕٔسورة الشورى: الآية   ٓٙ٘
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الغربية "إذف ليس من حقوؽ اب٣ليكة أف يسن التشريع، والتشريع ُّذا اب٤عبُ خلبقا للتقاليد  ٔٙ٘بٝاعيا"ً،
جتهادية علمية من إوققط بُ التقاليد الإسلبمية ىو سلطة تستمد عناارىا من متغبّين أساسيبْ: قدرة 
جانب وضمبّ قردي وظيكتو تطبيق اب٤ذىب الذي يعهد إليو بٕماية تعاليمو والكصل بُ اب٣صومات طبقا 
مي عن عنااره ، وعندما جاءت عصور التحلل وابتعد النموذج الإسلبٕٙ٘للمبادئ من جانب آخر
الإسلبمية ووجدنا الكقهاء يعانوف المحنة تلو المحنة ظل رجل التشريع ثابتًا بُ موقعو لم يؤثر بُ ب٩ارستو 
لسلطاتو اب٤عنوية أي إرىاب أو تعذيب، ولنذكر الإمامبْ ابن حنبل وقبلو أبا حنيكة وبعدبٮا ابن تيمية على 
 ٖٙ٘سبيل اب٤ثاؿ".
 
ـو الغربي للتشريع الذي يستند إلى رباعية قكرية ، ويعود لاحقا بٍ يتحدث حامد ربيع عن اب٤كه
مدركاتو بالتعارض والتناقض مع اب٤نطلقات  ليقارف تلك العناار الأربعة بالنموذج الإسلبمي الذي يصف
: مصدر شرعية القواعد القانونية ىو ثانيا: التشريع ىو عمل إرادي بُ اب٤كهـو الغربي. أولاالغربية قيقوؿ : "
: ىذه الإرادة اب٢اكمة ىي إرادة بشرية، قد تكوف قردية، وقد تكوف ثالثالإرادة اب٢اكمة اربٰة أو ضمنية. ا
: التقاليد اليونانية والبٍ سوؼ تستعيدىا اب٢ضارة رابعا بٝاعية، وقد تقتصر على أف تكوف إرادة الأغلبية. 
أف يصوت إلا على ما ىو طيب بٲكن الغربية بُ القرف التاسع عشر تضيف متغبّا أساسو أف الشعب لا 
ويستبَ خلف ذلك مكهـو عاـ أساسو التكاؤؿ بُ النظرة البٍ تسيطر على الإدراؾ الأوربي بصدد  ،واابّ
 .ٗٙ٘مكهـو الدبٲقراطية بٗعبُ "التصويت السياسي"
ميا بُ وخلبقا لتلك الأركاف الأربعة ب٤كهـو التشريع بُ الككر الغربي يشبّ ربيع إلى ما بٱالكها إسلب 
 نظره :
بٚريج  التشريع ليس عملب إراديا بٗعبُ التصويت على أمر معبْ، وإب٭ا ىو عمل علمي بٗعبُ"أولا: 
مصدر شرعية التشريع بُ التقاليد الإسلبمية ىو اب٤طابقة أو الإقبَاب ثانيا:  .شرعيةالقواعد من النصوص ال
حبٌ اب٣ليكة، إب٭ا  ،بشرية  ولكنها عليا دينية إب٥ية ليست : الإرادة اب٢اكمةثالثا أو التعببّ عن التعالي  اب٤نزلة.
عب بُ التشريع إلا بٗعبُ : لا موضع للحديث عن سلطة للشرابعابٰك  بإب٠ها ومن أجل احبَاـ تعاليمها. 
وىذا بدوره لو معناه ولو خصائصو البٍ بٛيزه سواء عن حك  الكرد أو قرار الأغلبية، وبُ الوقت  ،الإبٝاع
قيو مسألة التشريع بُ الككر السياسي الغربي ىي بالأساس علبقة ببْ اب٢اك  والمحكـو ُّدؼ  الذي تبدو
: خامسا، نها ليست كذلك بُ الكقو الإسلبميبٙقيق الرقابة والتوازف من خلبؿ اَّالس التشريعية اب٤نتخبة قإ
ي  العلبقات اب٣ااة وليس التشريع ىنا بٯب أف يكه  باب٤عبُ اب٤وضوعي وليس باب٤عبُ الشكلي، بٗعبُ تنظ
                                                 
 . ٕٓ، مصدر سابق، ص مستقبل الإسلامي السياسيحامد ربيع،    ٔٙ٘
 .ٖٖٔ/ٔ، مصدر سابق، جلك في تدبير الممالكسلوك الماحامد ربيع،   ٕٙ٘
 .ٙٛ/ٔ، مصدر سابق، جسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٙ٘
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ومن ىنا يبرز واضحا بطلبف قوانبْ تنظي   ،اب٤تعلقة بإدارة اب٤راقق العامة بٗعبُ وضع القواعد الإجرائية
قليس من حق اب٥يئات النيابية، مهما كانت بٛثل من أغلبية،  ،ية واب٤خالكة للتقاليد الإسلبميةالعلبقات الأسر 
ي  الإب٥ية، بل إف القواعد اب٤تعلقة بتنظي  العلبقات الشخصية إب٭ا أف تضع قواعد لا تستند إلى التعال
 .٘ٙ٘اياغتها ىي وظيكة الكقيو والقاضي"
وبٱت  ربيع بتحديد أربعة عناار أخرى تؤطر تأملو بُ النماذج السياسية للحضارة الإسلبمية بُ 
 وظيكة التشريع قيقوؿ :
 لطة السياسية أي الإماـ أو اب٣ليكة، بل إفالتشريع عمل قردي لا تستطيع أف تقـو بو الس "أولا:
إف اب٣ليكة عليو أف يتكرغ لعملية اب١هاد، أما التشريع قليس من  ،اكتو الأساسية ىي أنو غبّ سياسي
 إختصااو.
عملية التشريع من جانب آخر لا تعبِ سوى العمل العلمي اب٤قنن الذي لا تتولاه سوى  ثانيا:
علماء، والبٍ تدور حوؿ اكتشاؼ اب٢لوؿ أو بٚريج الأحكاـ من تلك القدرات الكردية اب٣لبقة، أي ال
 القواعد الدينية الثابتة البٍ لا تقبل اب٤ناقشة.
: عملية التشريع باب٤عبُ السابق تسمى "سلطة الإقتاء"، وىي تستقل سواء عن سلطة القاضي ثالثا
 أو عن سلطة اب٢اك  من حيث قيود اب٤مارسة.
تعلوىا أي سلطة أخرى بٗا بُ ذلك سلطة الإماـ أو اب٣ليكة: لم تعرؼ : سلطة القضاء لا رابعا
التقاليد الإسلبمية ب٭وذجا واحدا ب٣ليكة تدخل ليجابُ أو يعدؿ من حك  القاضي، وبرغ  أف مصدر ولاية 
 .ٙٙ٘القاضي ىو الوكالة البٍ بٲنحها اب٢اك  ااحب الولاية العامة"
 
بيق الشريعة الإسلبمية كما قسرىا وأال قواعدىا والبٍ تعبُ تط والثالثة: سلطة "القضاء":
قالقاضي بُ تراثنا الإسلبمي ليس حاكما ًولا خصما،ً إنو عدؿ يقوؿ   ،واستخرج أحكامها قريق من العلماء
، ورغ  أنو كاف ٛٙ٘، ويعود إلى الكقو الثري يستله  منو تعالي  الكصل بُ اب٣صومات"ٚٙ٘كلمة القانوف
                                                 
٘ٙ٘
 .ٖٚ/ ٕ،  ج مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلاميحامد ربيع ،   
665
 .ٖٚ-ٕٚ/ ٕ، ج خل في دراسة التراث السياسي الإسلاميمدحامد ربيع ،   
وكتب السياسة الشرعية والكقو السياسي تزخر باب٢ديث عن ولاية القضاء وشروط من يتقلدىا، ومنها ما ذكره اب٤اوردي بُ الأحكاـ   ٚٙ٘ 
لو وبتأويلبت السلف وما اختلكوا قيو السلطانية حيث يؤكد على شرط عل  القاضي بأاوؿ الأحكاـ الشرعية من عل  بكتاب الله وسنة رسو 
ؿ وبٛييز وما اجتمعوا عليو بٍ علمو بالقياس "اب٤وجب لرد الكروع اب٤سكوت عنها إلى الأاوؿ اب٤نطوؽ ُّا حبٌ بٯد طريقا إلى العل  بأحكاـ النواز 
بُ الدين وجاز لو أف يكبٍ ويقضي وجاز لو اب٢ق من الباطل قإذا أحاط علمو ُّذه الأاوؿ الأربعة بُ أحكاـ الشريعة اار من أىل الاجتهاد 
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ننا لم تعرؼ ب٭وذجا ًأو كاف يعبْ كوكيل عنو لكنو ظل ب٧تكظا باستقلبلو بٗعبُ يستمد ولايتو من اب٣ليكة لأن
 ب٣ليكة بُ العهود الزاىرة ألغى حكما لقاض أو عدؿ قيو.
وبُ حديثو عن " العدالة النظامية" وقواعد تنظيمها وىي" ب٦موعة من القواعد والنصوص البٍ 
، يطرح ربيع أسئلة من الواقع اب٤عاار  ٜٙ٘العدالة"بٙك  النظاـ القضائي بٕيث يكوف أداة لتمكبْ مرقق 
:" أب٠يناىا بقاعدة الإستقلبؿ القضائي وىي أف بٛلك قيقوؿستقلبؿ النظامي" لإعن معوقات "قاعدة ا
كاملب من حيث اب٢ركة، بٕيث إف القاضي يستطيع أف يكوف رأيو، وأف يعلن    ستقلبلاإالسلطة القضائية 
حبَاـ قحسب بل وعلى أنو لن بٱضع لأي نوع من لإلى أف رأيو موضع اعن ذلك الرأي وىو مطمئن، لا ع
لكن ىذه  ،ة أخرى من سلطات اَّتمع السياسيالإرىاب أو التهديد أو التلميح من جانب أي سلط
القاعدة البٍ أضحت اليـو مستقرة بُ الكقو السياسي والنظامي والدستوري تثبّ أكثر من مشكلة : كيف 
ستقلبؿ من حيث الواقع؟ وكيف بٲكن بٙقيق الإستقلبؿ برغ  أف السلطة القضائية بٲكن بٙقيق ىذا الإ
ليست ب٦رد إادار قرار، بل إنها تعبِ أيضا تنكيذ ذلك القرار؟ قما قيمة قرار قضائي عاـ يقدر لو أف ينتقل 
لإدارة، لأنها إلى حيز التنكيذ ولو بالأسلوب الإكراىي، بل إف طبيعة التعامل القضائي تكبَض التعاوف مع ا
ىذه ىي وحدىا البٍ بٯب أف تتولى تنكيذ الأمر القضائي، وىل القاضي بُ أدائو لوظيكة الكصل ببْ 
اب٣صومة يؤدي وظيكة سياسية؟ وإذا رقضت السلطة التنكيذية والبٍ ىي بُ حقيقة الأمر المحور النهائي 
قضائية بٕسن نية قكيف بٲكن الواوؿ لاحبَاـ حك  القاضي أف تنكذ القرار، أو أف تتعاوف مع السلطة ال
ستقلبلا كاملب، وىذا إإلى احبَاـ الشرعية القانونية بُ اَّتمع السياسي؟. وب٥ذا بٯب أف بٲتلك القضاء 
ستقلبؿ ليس ب٢ماية السلطة القضائية، وإب٭ا ب٢ماية حقوؽ الكرد: إف تطبيق الشرعية القانونية ىو أف لإا
لطة مستقلة عن انع القانوف، بٕيث لا يكوف التكسبّ خاضعا تكسبّ القانوف بٯب أف يصدر عن س
 .ٓٚ٘لعوامل التحك  اب٤رتبطة باب٤وقف الذي يرقع عنو اكة اب٢ياد"
                                                                                                                                               
الاجتهاد قل  بٯز لو أف يكبٍ ولا أف يقضي "، لكن سلطة أف يستكبٌ ويستقضى، وإف أخل ُّا أو بشيء منها خرج من أف يكوف من أىل 
ؼ بولاية أو ديواف القضاء من منظور الكصل ببْ مكاال اب١سد السياسي لا تقتصر على منصب القاضي وولايتو، بل تشمل أيضًا ما عر 
 "ردع اب٤ظالم أو رقابة قضاء اب٤ظالم، لاسيما بُ اب٣صومات البٍ يكوف أحد الأمراء أو الوزراء طرقا، وىي اب٤ؤسسة البٍ احتاج إليها الناس بُ
والكثبّ من اب٣لكاء من أقرد  اب٤تغلببْ وانصاؼ اب٤غلوببْ"، وأف بٛتزج قيمن يتولى ىذه الولاية اكتا قوة السلطنة واب٥يبة بإنصاؼ وعل  القضاء،
 .ٜٛو ٗٛ، مصدر سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينيةيوما أو قوض ب٥ذه اب٤همة غبّه، انظر: اب٤اوردي، 
يستدؿ حامد ربيع بقصة اب٣ليكة أبي جعكر اب٤نصور عندما كتب إلى قاضي البصرة يطلب منو بُ قضية بن قائد وتاجر أف بٰك  لصابّ    ٛٙ٘
رة وؿ، وذكر بُ كتابو العبارات التالية:"أنظر الأرض الذي بٚاا  قيها قلبف القائد وقلبف التاجر قادقعها للقائد "، قكتب إليو قاضي البصالأ
لا و إقائلب:" إف البينة قد قامت عندي للتاجر قلست أخرجها من يده إلا ببينة"، قأعاد اب٤نصور الكتاب إلى القاضي مقسما:" والله الذي لا إل
 ىو لتدقعنها إلى القائد، قأجابو القاضي !!:" والله الذي إلو إلا ىو لا أخرجها من يد التاجر إلا بٕق".
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ختيار تقابلها لإ"وىكذا يتحقق نوع من التوازف الوظيكي أساسو التخصص والاستقلبؿ: سلطة ا
اؾ مرونة معينة بُ التعامل وبُ العلبقة سلطة الاقتاء وتتوسطهما لتخلق التوازف سلطة القضاء، رغ  ذلك ىن
 ببْ ىذه الثلبث: اب٣ليكة ىو الذي يعبْ القاضي الذي بُ حقيقة  الأمر ىو وكيل عن اب٣ليكة وىو أيضا ً
بداء لإولكن اب٣ليكة لا بٲلك أف يراجع القاضي بُ حكمو والكقيو إذا دعي  ،الذي بٲنح العالم سلطة الاقتاء
كذلك قإف اب١ميع بٙكمه  ققط التعالي  الإب٥ية   ،ٔٚ٘تصدى للخليكة رأيو قلب رقيب عليو حبٌ لو
والواقع أف "، ٕٚ٘"والسماوية وقد تبلورت بُ نصوص القرآف وما نسب إلى الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ
ىذه اب٣صائص واب١زئيات كثبّا ما يغكل عنها الكقو اب٤عاار عندما يصف اب٣ليكة بأنو كاف بٯمع السلطتبْ 
ب٤دنية من منطلق التصور الذي قرضتو ب٭اذج اب٤مارسة بُ البَاث الغربي الكاثوليكي، إف اب٣ليكة إب٭ا الدينية وا
نت وظيكتو الأساسية ققط أف بٲكن اب٤ؤمن من أف بٲارس تعاملو الديبِ ليحقق ذاتو الإسلبمية ولينطلق كا
 . ٖٚ٘إلى آخرتو بنكس راضية مطمئنة"
 
يعتبر حامد ربيع اب١هاد أى   :للدولة الإسلامية ة الخارجيةسياسوال المطلب التاسع: مبدأ الجهاد
لتزاـ على الدولة وعلى الكرد وب٧ور إقاعدة من قواعد التعامل اب٣ارجي للدولة الإسلبمية، قاب١هاد بُ نظره 
من ب٧اور وجودىا السياسي كشأف العدالة والشورى، قمن واجبات الدولة الإسلبمية الدقاع عن العقيدة 
إف لم يقبل غبّ  ، وىي خلق القناعة أوًلا، بٍ القتاؿ ثانيا ًٗٚ٘ميع الإرادات البٍ ارح ُّا اب٣القونشرىا بٔ
لتزاـ متعدد الدرجات، قاب١هاد قد يكوف إ، اب١هاد أي التصدي للباطل ُّذا اب٤عبُ اب٤سل  دقع اب١زية أخبّا ً
                                                 
ريع ب٦موعا بُ شخص النبي عليو الصلبة والسلبـ والوحي يتنزؿ عليو، "كاف عمر بن اب٣طاب أوؿ من دقع قبعد أف كاف القضاء والتش   ٔٚ٘
قوّلى أبا الدرداء بُ اب٤دينة وُشَربٰا ًبالبصرة وأبا موسى الأشعري بالكوقة وكتب لو بُ  -أي إلى غبّ شخص اب٣ليكة أو الإماـ-القضاء إلى غبّه 
كثبّا ًمن أحكاـ القضاء، وبُ ىذه اب٢الة نكوف أماـ رقابة متبادلة ببْ السلطتبْ التنكيذية والقضائية، قإذا    ذلك الكتاب اب٤شهور الذي تضمن
 كاف من واجب اب٣ليكة أف يراقب عمالو وقضاتو، قإف القضاة وى  بٲارسوف القضاء نيابة عن الأمة وتطبيقا لأوامر الله من حقه  أف ينكروا
ؼ ب٘اه حقوؽ الأقراد وحرياته  يتعارض وأحكاـ القانوف الإسلبمي، على اعتبار أف القضاة بٲثلوف سلطة على السلطة التنكيذية أي تصر 
ور الرقابي مستقلة مصدرىا الأمة إذ إنه  نواُّا رغ  تعيينه  من قبل الإماـ"، ويبدو دور قضاء أو ولاية اب٤ظالم الآنكة الذكر مركزيا بُ لعب الد
اع السلطات العامة للقانوف الإسلبمي وكذلك اخضاع أاحاب القوة والنكوذ من الأقراد لو، والسبب الأايل لأف "الغرض الأساسي منو اخض
لنشأة ىذا النظاـ بسط سلطاف القانوف على كبار الولاة ورجاؿ الدولة ب٩ن قد يعجز القضاء عن اخضاعه  ب٢ك  القانوف وعلى اعتبار أنها 
الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي: )، ٜٜٚٔبتصرؼ عن: د.منبّ بٞيد البيابٌ (سلطة أعلى من سلطة القاضي والمحتسب". 
 .ٙٔٗ-ٖٛٛ. الطبعة الأولى. نشر جامعة بغداد، صدراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة
 .ٖٖٔ/ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٕٚ٘
 .ٙٛ/  ٔ، جالمقدمة التحقيقيةحامد ربيع،   ٖٚ٘
ت بعض أىداؼ العلبقات اب٣ارجية للدولة الإسلبمية تتشابو مع غبّىا كالسعي ب٢ماية الدولة وبٙقيق اب٤صابّ اب٤تبادلة والأمن وإذا كان    ٗٚ٘
ب٤كهـو اب٤شبَؾ، قإف أىداقا خااة تتميز ُّا العلبقات اب٣ارجية للدولة الإسلبمية وققا للشريعة الإسلبمية وأبرزىا: بٙقيق السلبـ العاب٤ي با
العادؿ، ونشر الدعوة الإسلبمية، وبٞاية الأقليات البٍ تعيش بُ دوؿ غبّ إسلبمية، ودرء الأخطار عن الأمة الإسلبمية أينما كانت،  الإسلبمي
أىداؼ تؤكد أف الدولة الإسلبمية دولة عقيدة ودعوة دينية ب٘اىد بُ سبيل نشرىا وبٞاية أمتها. ب٤زيد من التكاايل راجع: د.سعيد حارب 
 .ٖٛٔ-ٚٓٔ. الطبعة الأولى. ببّوت: مؤسسة الرسالة، صالعلاقات الخارجية للدولة الإسلامية: دراسة مقارنة) ٜٜ٘ٔاب٤هبّي (
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بٗكهـو  بُ نظر حامد ربيع لكويرتبط ذ،   ذلك من وسائل الإعداد والتداقعوغبّ ٘ٚ٘"بالعقل أو بالكلمة
الإسلبـ يؤمن بأف اب٢ق الذي لا "ق:بُ النموذج الإسلبمي للوجود السياسي كمحرؾ للئقناع والإقتناع  القوة
حبَاـ لإتسانده قوة لا قيمة لو وعلى الدولة الإسلبمية أف بٙيط نكسها بسياج من الأدوات الككيلة بكرض ا
ىذا شرط أساسي لضماف عدـ و  الإسلبمي للممارسة السياسية، واب٥يبة على كل من يتعامل مع النموذج
، قاؿ طار الذي يستطيع بُ داخلو اب٤ؤمن أف بٰقق ذاتو الإسلبميةلإقيضاف العناار غبّ اب٤ؤمنة على ذلك ا
  َعُدو  الل ِو َوَعُدو ُك  ْ َوَأِعدُّوا َب٥ ُْ َما اْسَتطَْعُت ْ ِمْن قُػو ٍة َوِمْن رِبَاِط اْب٣َْيِل تُػْرِىُبوَف بِو ِ اب٢ق سبحانو :{
    . ٚٚ٘"ٙٚ٘}
ويتحدث ربيع بُ مباحثو بشكل خاص عما ب٠اه بالعقيدة القتالية بُ البَاث الإسلبمي حبٌ نهاية  
العصر العباسي الأوؿ ، ب٧اولا تقدلَ تصور القيادة الإسلبمية بُ اب٤راحل الأولى لبناء الدولة الإسلبمية عن 
 قيقوؿ: ،ف بناء إطار التعامل مع القوي الدولية الأخرى المحيطة ُّاالعالم من حوب٥ا وكيف كا
اخلي، نككاء الدلإ"الدولة الإسلبمية بٛيزت بٖصائص معينة ماكاف بٲكن أف تقود إلى التقوقع أو ا
لى كل قرد، حيث إف ىذه الدعوة ىي بُ جوىرىا عاب٤ية إوىو ُّذا اب٤عبُ يتجو  ،قالإسلبـ أولا دعوة ورسالة
َر رؼ التقيد العنصري بل ولا تقبلو قاؿ تعالى:{ َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإلا  َكاق ًة لِلن اِس َبِشبًّا َونَِذيرًا َوَلِكن  َأْكثػ َلا تع
ُّذا اب٤عبُ  ،نطلبقو بُ التعامل اب٣ارجيإمكهـو اب١هاد لا يتجو الى الداخل بقدر   ،ٛٚ٘الن اِس لا يَػْعَلُموَف}
صرية، وخبرة التاريخ القدلَ تعلمنا أف اب٢ضارات العنصرية ىي وحدىا البٌ الإسلبـ لم يكن حضارة عن
 . ٜٚ٘انعزلت ورقضت التعامل مع الآخرين، قلنتذكر اب٢ضارة الكرعونية أو الصينية على سبيل اب٤ثاؿ"
 بٍ بٰدد ربيع أربعة عناار أساسية لاسبَاتيجية التعامل الدولي بُ القروف اب٥جرية الأولى: 
التعامل مع اب٤واطن غبّ اب٤سل ، وىو العنصر الذي واجهو الرسوؿ الى الله عليو وسل   أولا: أسلوب
 س  دستور اب٤دينة.إبُ أثناء حكمو للمدينة وعبر عنو بُ وثيقتو اب٤شهورة اب٤عروقة ب
ا الى تصالية البٌ عهد ُّلإحتكاؾ باب٣ارج لأداء الوظيكة الإثانيا: أسلوب نشر الدعوة بٗعبُ أساليب ا
قكي مرحلة لاحقة برز ىذا العنصر عندما بدأت الإرادة الإسلبمية تككر بُ  ،رادة السياسية اب٢اكمةالا
الكيضاف على اَّتمعات المحيطة ُّا، رسائل الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ الى حكاـ قارس والرـو واب٤قوقس 
 ىي بداية ُّذا اب٤عبُ، تعكس نظرة دولية معينة.
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عتداء من لإحتمالات اإر الذابٌ والتجانس الداخلي والطمأنينة النكسية بصدد ستقرالإثالثا: تأمبْ ا
وقد برز ىذا اب٤كهـو  ،القوى المحيطة بالدولة الإسلبميةاب٣ارج وبٙقيق نوع من الأمن بُ التعامل مع الدوؿ و 
يسيطر على بصورة واضحة خلبؿ قبَة اب٢ك  الأموي وىو ُّذا اب٤عبُ بٲتد الى الدولة العباسية الأولى و 
اب٢ركات السياسية لدى كتاب اب٢كمة، ويببرز ذلك واضحا بُ مؤلف سلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك 
 لشهاب الدين بن أبي الربيع.
ختيار أكثر أساليب التعامل ب٪احا ب٤واجهة حقيقة  أف ذلك العالم اب٣ارجي اب٤عادي بٯب برغ  إرابعا: 
وقد برزت ىذه اب٤مارسة بعد أف استقرت الدولة الإسلبمية  ،يشقق بصدده نوعا معينا من التعاذلك أف ب٫
وقبلت العلبقات الدائمة واب٤نتظمة مع العالم اب٣ارجي وبعبارة أخرى أابحت تلك الدولة "امبراطورية 
 . ٓٛ٘سبَاتيجي لدى القيادة الإسلبميةلإعاب٤ية" ، قجاء ىذا العنصر الرابع ليأبٌ قيكمل ىذا الادراؾ ا
"ب٩ا لا شك قيو أف العالم الإسلبمي كاف بٲلك إدراكا واضحا وب٧دد  :د ربيع على أنوبٍ يعود ليؤك
قبَاض: اب٤نطلق لإالعناار قيما يتعلق بٗكهـو الاسبَاتيجية، والواقع أف ىناؾ منطلقبْ أساسبْ لإثبات ىذا ا
تأايل وبناء  الأوؿ ويدور حوؿ وظائف الدولة بُ الإسلبـ حيث إف بٙليل النصوص الكقهية البٌ حاولت
قتناع بأف إحدى أى  وظائف الدولة الإسلبمية ترتبط بالإنطلبؽ عبر لإنظرية وظائف الدولة تبرز بوضوح ا
واب٤نطلق الثالٍ  ،حدود الأمة الإسلبمية بُ تعامل ثاتب مع الشعوب الأخرى البٌ لم تصلها بعد الدعوة
بو عملية نشر الدعوة وبصكة خااة  يكسر أسباب النجاح الواضح بُ القتاؿ العسكري الذي ارتبطت
خلبؿ القرنبْ الأوؿ والثالٍ عقب اب٥جرة، وىو بدوره يكرض التساؤؿ حوؿ موضع عنصر العقيدة القتالية 
واب٤تغبّ اب٤عنوي بُ تكسبّ الكيضاف الإسلبمي الذي لم يسبق لو مثيل بُ تاريخ الإنسانية، قالإسلبـ عقيدة 
مل ب٢ياة الكرد واب١ماعة معا، بٲلك مصادره الأاولية البٌ لابد وأف ب٠اوية ودعوة عاب٤ية، وىو نظاـ شا
تساى  بُ اياغة الإدراؾ القيادي إزاء التعامل اليومي بُ الداخل واب٣ارج على حد سواء، يقوؿ تعالى بُ 
 ْ ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى إحدى آياتو ما يعبر عن النظرة الإسلبمية للؤسرة الدولية :{ يَا أَيػَُّها الن اُس ِإن ا َخَلْقَناك ُ
  .285"185} َوَجَعْلَناُك ْ ُشُعوبا ًَوقَػَباِئَل لِتَػَعاَرُقوا ِإف  َأْكَرَمُك ْ ِعْنَد الل ِو أَتْػَقاُك ْ ِإف  الل َو َعِلي ٌ َخِببّ ٌ
وييستخلص ربيع من أاوؿ اب٤مارسة الإسلبمية ما يراه بٙديد الإدراؾ الإسلبمي التاربٱي للسياسة 
 للدولة بالعناار الآتية: اب٣ارجية
"أف الدولة الإسلبمية بٛلك رسالة تدور حوؿ قي  معينة لا تتغبّ باَّمتع القومي وتكرض عليها  - أ
 التعامل اب٣ارجي. 
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أف ب٧ور ىذه الرسالة بُ خابٛة اب٤طاؼ ىو حقوؽ اب٤واطن وكرامتو وبٛكينو من بٙقيق وذاتيتو  - ب
 اب٤سلمة. 
  بٕيث إف ىذه اب٤ثاليات تعلو بُ وظائف الدولة على أي الرسالة الإسلبمية أخلبقيات وقي - ت
 حاجات مادية. 
أال علبقة الدولة الإسلبمية بغبّىا من اَّتمعات المحيطة ُّا واب٤تعاملة معها ىو مكهـو اب١هاد ،  - ث
واب١هاد برغ  ذلك ىو ضرورة واستثناء، يسبق اب١هاد دعوة مباشرة أساسها اب٢ديث مع السلطة 
 تصاؿ ُّذا اب٤عبُ كمقدمة ضرورية لأي تعامل قتالي. لإ االشرعية لتمكبْ
حبَاـ اب٤تبادؿ ببْ الدولة الإسلبمية والدوؿ الأخرى ىو مبدأ أخلبقي لا تلتـز بو الدولة ققط بُ لإا - ج
تعاملها مع السلطات اب٢اكمة بُ تلك الدوؿ بٕيث إنها بٛلك الشرعية الكاملة حبٌ تصلها 
خلبقي تلتـز بو الدولة بُ معاملة بٝيع ب٨الكيها سواء بُ الداخل أو الدعوة، بل إف ىذا اب٤بدأ الأ
لا يَػنػْ َهاُك ْ الل ُو َعْن ال ِذيَن لمَْ يُػَقاتُِلوُك ْ بُ الدٍّ يِن ولمَْ ُبٱْرُِجوُك ْ ِمْن ِديَارُِك ْ َأْف  اب٣ارج"، قاؿ تعالى :{
ِإب٭  َا يَػنػْ َهاُك ْ الل ُو َعْن ال ِذيَن قَاتَػُلوُك ْ بُ الدٍّ يِن ◊ بُّ اْلُمْقِسِطَبْ تَػبَػرُّوُى ْ َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِه ْ ِإف  الل َو بٰ ُِ
َوَأْخَرُجوُك ْ ِمْن ِديَارُِك ْ َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخرَاِجُك ْ َأْف تَػَول ْوُى ْ َوَمْن يَػتَػَوب٥   ُْ قَُأْولَِئَك ُى ْ 
 .ٗٛ٘"ٖٛ٘الظ اِلُموَف}
ع تربٝت منطق الإدراؾ الإسلبمي إلى بٟسة قواعد أساسية بُ التعامل وتلك اب٤بادئ بُ نظر ربي
 الدولي وىي :
التقاليد  ،جي بٯب ألا يستند الى أداة واحدة" أولا: تعدد أدوات التعامل: ويعبُ أف التحرؾ اب٣ار 
ؿ أـ البٌ سادت بُ التعامل بُ الأسرة الدولية بُ نهاية العصور الوسطى كانت ب٘عل التعامل أساسو قتا
منذ حكمو للمدينة ووضع تقاليد واضحة و  سلبـ، ليست ىناؾ بدائل. لكن الرسوؿ الى الله عليو وسل 
 تذكرنا بٗا نسميو اليـو  تعدد أدوات التعامل اب٣ارجي.
ثانيا: رأس اب٢ربة ومقدمة التعامل الدولي ىو مبدأ الإتصاؿ: وىو ب٧ور وقلسكة التعامل 
خر سواء الى قبوؿ الدعوة أو دقع اب١زية، بل إف القتاؿ بُ تلك ، قهو يدعو الطرؼ الآ٘ٛ٘الإسلبمي
 اللحظة دوف بٛكبْ الطرؼ الآخر من تقيي  اب٤وقف بقبوؿ الدعوة أو بدقع اب١زية يصبّ قتالا غبّ مشروع.
                                                 
 .ٜو ٛسورة اب٤متحنة : الآيتاف :  ٖٛ٘
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ق وىو ما ينبو إلى ضرورة امتلبؾ اب٤سلمبْ من حكومات ومنظمات ب٦تمعية وسائل إعلبـ قعالة تضطلع بعدة وظائف للئسهاـ بُ بٙقي  
لمة الله "مبدأ الاتصاؿ" باعتباره قاعدة أساسية من قواعد السياسة اب٣ارجية للدولة الإسلبمية، وب٩ا على الإعلبـ الإسلبمي القياـ بو "إعلبء ك
 بُ أرضو ونشر رسالة ب٦تمع الاستخلبؼ"، وظيكة تبَج  من خلبؿ مهمتبْ : الأولى : مواجهة اب٢ملبت الإعلبمية اب٤ضادة للئسلبـ البٍ
القياـ بو تهدؼ إلى تشويهو وإبرازه بُ اور سلبية، والثانية : الاجتهاد وبكل السبل بُ نشر رسالة الإسلبـ بٙقيقا للدور اب٤نوط بالأمة اب٤سلمة 
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تصاؿ أو الدعوة الى الدخوؿ لإستكزازي: قالإتصاؿ لا يعكى ولا يعطى اب٢ق بُ السلوؾ الإثالثا: ا
قالتخيبّ  ،ستكزازيلإب٤سل  اب٢ق بُ السلوؾ االقائد ا بٲنحسلبمي بٍ رقض تلك الدعوة لا بُ تعالي  الإ
تصالية اب٥دؼ منو ىو ألا يؤخذ العدو على غرة، وعلى القائد أف لإذكرناه كمحور للعملية ا أف الذي سبق
لقتاؿ قإف ىذا لا بٲنع بٱبّ عدوه ببْ أمور ثلبثة: الإسلبـ أو اب١زية أو القتاؿ، ولكن إذا أار العدو على ا
 .من أف الإسلبـ يقنن قواعد أيضا ب٧ددة للتعامل
رابعا: القتاؿ بٱضع َّموعة من مبادئ الأخلبقيات: النصوص عامرة بالشواىد، ولنستمع الى 
حديث اب٣ليكة أبي بكر الصديق  إلى يزيد بن أبي سكياف رضي الله عنه  أحد أمراء جيوش الشاـ : "إنك 
وا أنه  حب سوا أنكسه  لله قذرى  ومازعموا أنه  حب سوا أنكسه  لو، وستجد قوما قحصوا ستجد قوما زعم
عن أوساط رؤوسه  من الشعر قاضرب ما قحصوا عنو بالسيف، وإلٍ موايك بعشٍر: لا تقتُػَلن  امرأًة ولا 
را ولا تَػْعِقرف  شاًة ولا بعبًّا إلا ب٤أكلٍة، ولا ابيًا ولاكببًّا ولا ىرما،ً ولا تَػْقطََعن  شجرًا مثمرا،ً ولا ُبَٚػَرٍَّبن  عام
بٙرقن ب٬ًلب ولا تُػْغرِقَػن و، ولا تَػْغُلْل ولا َبُْ٘بُْ "
 .ٙٛ٘
خامسا: ب٧ور وقلسكة التعامل ىو وحدة قي  التعامل: قاب٤تتبع لتاريخ العلبقات الدولية لا بد وأف 
بُ حالة القتاؿ إلا اب٣روج على بٝيع قي  التعامل، يلحظ ىذه الظاىرة اب٤تميزة، بٝيع الشرائع والتقاليد تأبى 
بُ اب٢ضارة الرومانية من يسمى عدوا بٰل دمو حبٌ لو لم يكن بٰمل سلبحا أو يقاتل َّرد وجوده بُ 
الأرض الرومانية، العصور الوسطى عرقت نكس الظاىرة حبٌ إف جروسيوس ضج قائلب: حبٌ اب٢يوانات 
ل من مستوى البهائ ؟، اب٢ضارة الإسلبمية ترقض ذلك وب٘عل القي  تعرؼ قواعد قتاب٥ا قهل البشر أق
واحدة بُ التعامل مع الإنساف أيا كاف مسلما أو غبّ مسل  وىذا يصبّ منطقيا مع تعاليمها وأخلبقياتها، 
قاؿ اب٢ق سبحانو : { َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإلا  َرْبًَٞة لِْلَعاَلِمَبْ }
 .ٛٛ٘ ٚٛ٘
                                                                                                                                               
َف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػَْهْوَف َعْن اْلُمنَكِر بُ نشر اب٥دى والأمر باب٤عروؼ والنهي عن اب٤نكر ، قاؿ اب٢ق سبحانو { ُكْنُت ْ َخيػَْر أُم ٍة ُأْخرَِجْت لِلن اِس تَْأُمُرو 
) ، وللئعلبـ دوره أيضا بُ دع  جهود القيادات اب٤سلمة  البٍ تعيش بُ اَّتمعات غبّ اب٤سلمة َٓٔٔوتُػْؤِمُنوَف بِالل ِو }( سورة آؿ عمراف : الآية 
ستجدة يوميا، وبُ تعريف العالم بٗوقف الإسلبـ من العقائد والأدياف ، وبُ تزويد الرأي العاـ العاب٤ي بالرؤية الإسلبمية للقضايا اب٤عاارة اب٤
واب٤ذاىب الأخرى، إلى جانب خلق جسور من التعاوف الذي قيو مصلحة للمسلمبْ وللئنسانية بٝعاء.بتصرؼ عن : ب٧مود يوسف 
الولايات اب٤تحدة الأمريكية: اب٤عهد -جينيا.الطبعة الأولى. قر فلسفات الإعلام المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي)، ٕٛٓٓالسماسبّي(
 .ٛٙ٘-ٚٙ٘العاب٤ي للككر الإسلبمي، ص 
ٙٛ٘
. وىو نكس اب٣طاب العمري بُ ٕٕٓالقاىرة : دار اب٢ديث، بُ كتاب اب١هاد، ص  الموطأ.)، ٕٗٓٓالإماـ مالك بن أنس ( ى الأثررو   
أمراء اب١يوش أوااى  بتقوى الله، بٍ قاؿ عند عقد الألوية: بس  الله، توجيهو لقادة الكتوحات بُ عهده، "ققد كاف عمر بن اب٣طاب إذا بعث 
ب٘بنوا عند وعلى عوف الله امضوا بتأييد الله بالنصر، ولزـو اب٢ق، ققاتلوا بُ سبيل الله من ككر بالله ولا تعتدوا إف الله لا بٰب اب٤عتدين، ولا
الشهب اللامعة  تقتلوا ىرما ولا امرأة ولا وليدا"، انظر: أبو القاس  ابن رضواف اب٤القي، اللقاء، ولابٛيلوا عند الغارة، ولاتسرقوا عند الظهور، ولا
 .ٕٓٗ، مصدر سابق، ص في السياسة النافعة
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التزاـ الدولة بأف " يرى ربيع أف على :خلاقيات ووحدة قيم الممارسةالمطلب العاشر: سيادة الأ
يستطيع اب٤سل  أف بٰقق ذاتو الإسلبمية وأف يصل إلى النقاء الروحي بُ ظل السلطة اب٤سلمة، قاب٢ضارة 
الإسلبمية ب٧ورىا الإنساف الكامل، بٗعبُ أف النظاـ الإسلبمي لا يستمد شرعيتو إلا من أنو ضرورة بٛكن 
ولو ويؤكد ربيع على أننا لو " ،ٜٛ٘"واطن من أف بٰقق ذاتو بأف يقبَب نسبيا من ذلك الإنساف القرآلٍاب٤
نظرنا إلى النموذج الإسلبمي ُّذا اب٣صوص لوجدنا عنصرين واضحبْ اربٰبْ: القي  ىي دينية، ب٠اوية، 
المحكـو حق الثورة بل  يوتعط ،وىي بٛثل جوىر عقد البيعة ،أخلبقية، تسود اب٢اك  قبل أف تسود المحكـو
تعدد مراكز القوة ىو الذى يعنينا على وجو اب٣صوص    ،وواجب رقض اب٢اك  لأنو يصبّ من قبيل الطغياف
النموذج الإسلبمي يقـو على أساس الاطلبؽ بُ كل ما لو الة و " ،كأحد عناار ىذه النموذج
وىو لا يقبل أف تكوف اب٢ركة  ،للهعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله بالاخلبقيات ، إنو لا يعرؼ مبدأ إ
خلبقيات حبٌ بُ النظاـ السياسي، ىو لذلك لا يقبل الكصل ببْ اب٢ياة اب٣ااة لألا على القي  واإمؤسسة 
ومن شروط الولاية العامة   ،اة قلب موضع لو بُ اب٢ياة العامةمن لا يصلح بُ اب٢ياة اب٣او  واب٢ياة العامة،
بل  ،ٜٔ٘وما ينطبق على اب٤واطن العادي ينطبق على اب٢اك  ،ٜٓ٘اب٣ااة بٙقق موااكات الصلبحية للولاية
إف قواعد اب٤مارسة الأخلبقية لا تقتصر على قواعد التعامل الداخلي أي مع اب٤واطن الذي ينتمى إلى 
اب١ماعة الإسلبمية ولا على اب٤واطن اب٤سل  أو اب٤واطن غبّ اب٤سل  بُ حالة السل  قحسب بل أنها تتعدى 
 عتداء على الأطكاؿ والشيوخلإالتعامل مع غبّ اب٤سل  بُ حالة اب٢رب ومن ذلك النهي عن ا ذلك إلى
                                                 
 .ٕٔ، مصدر سابق، ص ستقبل الإسلامي السياسيمحامد ربيع،   ٜٛ٘
وقد بٙدث اب٤تقدموف واب٤تأخروف وقصلوا بُ شروط وموااكات من يتولى الإمامة وما سواىا من الولايات العامة، قذكروا الإسلبـ والذكورة   ٜٓ٘
ذا اب١زئية، وىي: الككاية أو الككاءة، والعل  والعقل والبلوغ واب٢رية وسلبمة الأعضاء واب٢واس والعدالة، إلى جانب ثلبثة اكات مهمة تتصل ُّ
العامة بالأحكاـ الشرعية، والكضل، قأبو حسن الأشعري وأبو بكر الباقلبلٍ وأبو يعلى الكراء يذىبوف إلى أف يكوف الإماـ أو من يتولى الولاية 
لك، واختلكوا حوؿ شرط بٛثل اكة الاجتهاد، أقضل الناس مع جواز أف يتولى اب٤كضوؿ مع وجود الأقضل إذا ما رآى أىل اب٢ل والعقد ذ
لكنه  لم بٱتلكوا حوؿ الشرط الأخلبقي وألا يكوف قاسقًا مستهبًَا وعكيكًا عن المحاـر واب٤آبٍ وبعيدًا عن الريب، وكما يقوؿ ابن حـز 
نظام الحكم في الإسلام بين النظرية ىػ):"متقيا لله بُ اب١ملة غبّ معلن بالكساد بُ الأرض". نقًلب عن: د.أبٞد عبد الله مكتاح، ٘ٙٗ(ت
. اب١زء الفصل في الملل والنحل والأىواء والنحلىػ)، ٕٖٔٔ، وانظر: ابن حـز الأندلسي (ٓٔٔ-ٗٓٔ، مصدر سابق، صوالتطبيق
 . ٙٙٔالرابع، الطبعة الأولى. مطبعة التمدف، ص
من أالبْ: أوب٥ما بُ وحدة التكليف قالله سبحانو وتعالى خاطب  وىو ما بٲثلو مبدأ اب٤ساواة بُ الشريعة الإسلبمية، وىي مساواة تنطلق  ٜٔ٘
البشر بتكليف واحد، وثانيهما: وحدة الأال قالبشر متساووف بُ أال اب٤نشأ قاؿ تعالى:{يأيها الناس اتقوا ربك  الذي خلقك  من نكس 
و والأرحاـ إف الله كاف عليك  رقيبًا} سورة النساء: الآية واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثبّا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوف ب
:(اب٤ؤمنوف تتكاقأ دماؤى ، وى  يد على ما سواى ، -الى الله عليو وسل -، واب٤ساواة تبَسخ بٗكهـو الأخوة الإسلبمية قاؿ رسوؿ الله ٔ
وأبوداود وغبّبٮا من أىل السنن، إذف قالشريعة ترسخ ويسعى بذمته  أدناى ، ألا لا يقتل مسل  بكاقر، ولا ذو عهد بُ عهده)، رواه أبٞد 
ات مالية  مبدأ وسلوؾ مساواة اب٢اك  والمحكـو أماـ القانوف والقضاء، واب٤ساواة بُ تولية الوظائف، واب٤ساواة بُ بٙمل التكاليف العامة من واجب
تنكرت الأمة أو ما يعرؼ باب٣دمة العسكرية بُ كثبّ من كالزكاة، وواجبات دقاعية أمنية ضمن مؤسسة اب١هاد للدقاع عن الدولة إذا ما اس
. الطبعة الأولى. القاىرة: دار الشروؽ، في الفقو السياسي الإسلامي: مبادئ دستورية)، ٜٜٛٔالدوؿ اليـو . انظر: د. قريد عبد اب٣الق (
 .ٖٕٚ-ٖٕٔص
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إف سيادة الأخلبقيات البٌ ظلت ثابتة  ،ٕٜ٘بٚريب اب٤متلكات أو اغتصاب النساء أثناء القتاؿ أو عقبوو 
عنها بكلمة  ب٫لبؿ والتحلل ىي البٌ أذىلت الصليبيبْ والبٌ عبروالإولو بقسط معبْ أيضًا بُ مراحل ا
 . ٖٜ٘"لا تعببّ نظامي عن أخلبقيات اب٤مارسة السياسيةإالكروسية والشهامة العربية، إنها ليست 
تصاؿ ىو لإىذه الطبيعة اب٤تميزة كاف لا بد وأف تقود إلى جعل مكهـو ا" ويضيف حامد ربيع: 
د ُّا نقل اب٤دركات بأوسع معانيها يقص )الاتصاؿ(ب٧ور النموذج الإسلبمي للممارسة السياسية، كلمة 
دة للحقيقة موضع اب٤ناقشة، اب٢ضارة الدينية أساسها نشر دب٧واضحة و خلق القناعة من خلبؿ تقدلَ اورة 
-الدعوة والعقيدة، واب٢ضارة الإسلبمية ب٧ورىا ووظيكتها خلق القناعة باب٢قيقة الدينية،  وواجب الرسوؿ 
ُع ِإَلى َسِبيِل َربٍَّك بِاب٢ِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اب٢ََْسَنِة َوَجاِدْب٥ ُْ اْد  ىو الدعوة، قاؿ تعالى: { -الى الله عليو وسل 
} بِال ِبٍ ِىَي َأْحَسُن ِإف  َرب َك ُىَو أَْعَل ُ بَْٗن َضل  َعْن َسِبيِلِو َوُىَو أَْعَل ُ بِاْلُمْهَتِدين َ
، والدعوة ىي لقاء ببْ ٜٗ٘
قدـ اب٢قيقة قإف من تتجو إليو الدعوة بٯب أف يكوف على مرسل ومستقبل، وكما أف الداعى بٯب أف ي
قَِإْف  ستعداد لتلقف تلك اب٢قيقة، إنو تربة بٯب أف تكوف ااب٢ة لتنبت البذرة بٕيث تؤتى بٜارىا: {إ
َبْ أََأْسَلْمُت ْ قَِإْف َأْسَلُموا قَػَقْد َحاجُّوَؾ قَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهي لِل ِو َوَمْن اتػ بَػَعِبِ َوُقْل لِل ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َوالأُمٍّيٍّ 
لوف الطبيعة اب٤تميزة كاف لا بد وأف ت ُ . ىذهٜ٘٘} اْىَتَدوا َوِإْف تَػَول ْوا قَِإب٭  َا َعَلْيَك اْلَبلبُغ َوالل ُو َبِصٌبّ بِاْلِعَباد ِ
اع عن العقيدة بٖصائصها جيمع عناار ومتغبّات النموذج السياسي الإسلبمي،  قالدولة وظيكتها الدق
يتكاعلبف كحقيقة ديناميكية  نشر الدعوة، الدين والسلطةوأساس شرعية السلطة وب٧ور وسبب وجودىا ىو 
واحدة: ورغ  أف المحور الأساسي وجوىر ىذا التكاعل ىو الدين الا أف السلطة ىي البٌ تأبٌ قتخلق ذلك 
إلى قواعد اب٤مارسة الدينية، وىكذا قإف  طار الذي يسمح للمواطن بأف بٰقق ذاتو من خلبؿ الاستجابةلإا
شرعية السلطة ىي الدين وأداة الدين ىي السلطة.  ورغ  أف ىذه العلبقة سوؼ تتبدؿ أو يصيبها نوع من 
قتعاؿ الذى يكقدىا طبيعتها وجوىرىا بُ قبَات لاحقة إلا أف علينا أف نتذكر ما سبق وقررناه من أف لإا
ىذه الوظيكة الاتصالية لا تقتصر على شرعية الدولة أو و نا وبو تقيدنا، النموذج الأايل الذي منو انطلق
وتتحوؿ إلى قواعد للممارسة بُ كل ما لو الة بنظرية   ،ل تتعداىا إلى خلق قواعد التعاملالسلطة ب
ل قب-التعامل السياسي بُ اب٢ضارة الإسلبمية. الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ يلجأ إلى دعوة اب٢كاـ والامراء 
ويتابعو بُ ىذا التقليد اب٣لكاء الراشدوف، ومن رقض الدعوة  -لكرض السيادة والتبعية حلتجاء إلى السلبلإا
، وعندما بٰدث بُ عصر اب٣ليكة عمر بن عبد العزيز من أف يشن أحد ٜٙ٘قهذا حقو ولكن بشرط اب١زية 
                                                 
قاؿ: (وجدت امرأة مقتولة بُ بعض تلك اب٤غازي قنهى  وبُ ذلك أحاديث عديدة ومنها ما رواه عبدالله من عمر رضي الله عنهما أنو  ٕٜ٘
 .ٗٗٚٔومسل   ٖ٘ٔٓرسوؿ الله الى الله عليو وسل  عن قتل النساء والصبياف)، أخرجو البخاري 
 .ٖٛ/ ٔ، مصدر سابق، جالمقدمة التحقيقية لسلوك المالك في تدبير الممالكحامد ربيع،   ٖٜ٘
  .ٕ٘ٔسورة النحل: الآية ٜٗ٘ 
 .ٓٗالآية  سورة الرعد:  ٜ٘٘
أو أىل العهد من غبّ اب٤سلمبْ من يهود ونصارى وغبّى  من القاطنبْ بُ الدولة الإسلبمية  -وتعبِ اب٢ق واب٢رمة-وكاف أىل الذمة  ٜٙ٘
يتضمن يعطوف الأماف واب٢ماية على ذمة اب١زية البٍ تؤخذ منه ، وتأبٌ اب١زية ىنا ضمن عقد يرتب أوضاعه  السياسية والقانونية والاجتماعية و 
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الإسلبـ من عدمو ويأبٌ  قادتو الصراع اب١سدي على غرة ودوف بٛكبْ الطرؼ الآخر من أف يعلن قبولو
 .ٜٚ٘"طأ قائده ويسل  للشاكى بٗطالبتوالقائد اب٤هزـو شاكيا إلى اب٣ليكة قإف عمر بن عبد العزيز يعبَؼ بٖ
 
ب٢امد ربيع شروح  مرتبطة بتحقيق وظائفها الحضارية :دينية و  المطلب الحادي عشر: شرعية الدولة
لكصوؿ التنظبّية بُ الككر السياسي اب٤عاار، وسنكتكي لة لنظرية وظائف الدولة البٍ تبدو من أعقد امطو  
رتباط ببْ شرعية الدولة الإسلبمية لإبنقل ما بٱص عناار اب٤ثالية السياسية الإسلبمية، ويظهر بُ قكره ا
لوظائكها اب٢ضارية الرئيسية، البٍ ب٪دىا مذكورة بُ مواطن ب٨تلكة من مؤلكاتو، وننقل أى  مدى بٙقيقها و 
 الوظائف للدولة، بعد اب٢ديث بإبٯاز عن مكهـو الشرعية بُ نظر ربيع.ب٦موعتبْ من 
يقوؿ حامد ربيع:" لو عدنا للتقاليد الإسلبمية وتساءلنا ىل عرقت اب٢ضارة الإسلبمية التمييز ببْ 
الشرعية السياسية والشرعية القانونية، وما ىي خصائص كل منها بُ تلك التقاليد؟ ب٥النا ما تنطوي عليو 
لتساؤلات من غموض وتناقضات. قمن اب٤مكن أولا القوؿ بأف البَاث الإسلبمي لم يعرؼ الكصل تلك ا
البَاث الإسلبمي لم يعرؼ ما قببْ الشرعية السياسية والشرعية القانونية. إف الشرعية القانونية لا وجود ب٥ا 
اـ بإرادة مطلقة لا بٚريج بٝيع الأحكو  يسمى بقدسية النصوص القانونية حيث أعطى الكقيو حق تكسبّ
تقيدىا سوى التعالي  السماوية. الأاناـ التشريعية وعبادة القانوف بالتقاليد البٍ عرقها اَّتمع الأوربي 
وبصكة خااة منذ القرف التاسع عشر لا موضع ب٥ا بُ البَاث الإسلبمي. بقيت الشرعية السياسية وىذه 
الدين قالتصور الإسلبمي للوظيكة اب٢ضارية للدولة. قضكاضا لا يعبر عن حقيقة  أيضا تكاد تصبّ رداءا ً
الإسلبمي ىو دين سياسي والسياسة الإسلبمية ىي سياسة دينية ومن بٍ ومن الطبيعي أف يكوف ب٧ور 
الشرعية ىو أساسا الشرعية الدينية وأف أي أساس للحركة سياسية كانت أـ قانونية لا بٲكن أف ينبع إلا من 
ذي ب٣صناه بُ مبدأين: نشر الدعوة الإسلبمية من جانب على اب٤ستوى الدولي ذلك اب٤كهـو اب٤تميز ال
وبٛكبْ اب٤واطن اب٤سل  من جانب آخر أف بٰقق مثاليتو الدينية على اب٤ستوى القومي. رغ  ذلك قمن 
ىي قكرة و اب٤مكن أيضا القوؿ بعكس ىذا التصور والدقاع عن أف أحد خصائص التقاليد الإسلبمية 
لتزاـ اب٤عنوي إزاء اب٢اك  لإالشرعية السياسية والشرعية القانونية أي تلك اب٤تعلقة بأساس وتكسبّ ا التمييز ببْ
مع ما يعنيو  ذلك من قيود وإرادة على ذلك الالتزاـ بكلب طربُ العلبقة: المحكـو إزاء اب٢اك  واب٢اك  إزاء 
تنبع من مصدرين: اب٤صدر الديبِ أي الانتماء المحكـو . ب٥ذا اب٤عبُ الشرعية السياسية بُ التقاليد الإسلبمية 
                                                                                                                                               
إقرار غبّ اب٤سلمبْ على دينه  بشرط بذؿ اب١زية والتزامه  أحكاـ اب٤لة، وبو يصبّوف من أىل دار الإسلبـ، وبُ العهد العثمالٍ استخدـ 
، وقد قنن ٕٓٔ}سورة البقرة: الآية  َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َولا الن َصاَرى َحبٌ  تَػت ِبَع ِمل تَػُه  ْمصطلح "أىل اب٤لة" استنادا إلى قوؿ الله تعالى: { 
لة، ىذا النظاـ ب٧مد الكاتح العثمالٍ حيث نظر إلى شعوب الدولة العثمانية على أساس الدين لا القومية أو اللغة بُ تنظي  روابطه  بُ الدو 
اضي الدولة الإسلبمية. انظر: عبد الكرلَ ووما يقضي بو نظاـ اب٤لة ىذا منح رؤساء الطوائف حق ادارة الشؤوف اب٣ااة والعامة لرعاياى  عبر أر 
 .  ٖٓ-ٕٙ. بغداد: مطبعة البرىاف، صأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام)، ٖٜٙٔزيداف (
 .٘ٛ/ ٔحامد ربيع، اب٤قدمة التحقيقية لسلوؾ اب٤الك بُ تدببّ اب٤مالك، ج  ٜٚ٘
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للعقيدة الإسلبمية بٗا يعنيو ذلك من نتائج بٍ مصدر نظامي يستمد بدوره وجوده من الإطار الديبِ وىو 
لتقاء الشرعية الدينية بالشرعية إمبدأ الإبٝاع. مكهـو اب٣لبقة يصبّ بُ حقيقة الأمر التعببّ الوضعي عن 
وقد بٛركز ذلك حوؿ سلطة اب٤مارسة البٍ بٙددت بُ شخص اب٣ليكة. إف اكة العقدية أي عقد البيعة 
ستمرارية للشرعية البٍ بدأت منذ وجود الدعوة بُ إاب٣لبقة ذاتها أي الكلمة البٍ تطلق على اب٣ليكة بأنو 
 ىي خبّ تعببّ عن العنصر الأوؿ. أليس اب٣ليكة ىو خليكة الرسوؿ عليو الصلبة والسلبـ شخص الرسوؿ
عقد البيعة ىو بدوره تعببّ عن مكهـو الإبٝاع يأبٌ قيكمل ىذا العنصر اب٤عنوي.  ،؟ى الله عليو وسل ال
أليست البيعة إرادة عقدية تنتهي بأف تكوف اورة واضحة وعلبمة اارخة على مكهـو الشرعية القانونية بُ 
منطلق النصوص القائمة أي من التقاليد الغربية؟ الشرعية القانونية أي أساس تبرير السلوؾ والتصرؼ من 
منطلق النظاـ الوضعي السائد تصبّ ُّذا اب٤عبُ وقد اختلطت بٗا أب٠يناه بعقد البيعة بل والتمييز ببْ ما 
يسمى بالبيعة العامة والبيعة اب٣ااة يأبٌ قيؤكد ىذه الدلالة. رغ   ذلك قإف ىذه الشرعية لا بد وأف تثبّ 
التشريعية كما عرقتها التقاليد الإسلبمية أي بالتكسبّ الذي يقدمو بعض الغموض عندما بٚتلط بالوظيكة 
الكقيو من منطلق بٚريج الأحكاـ. ىنا تبرز اب٣صائص اب٤ميزة للشرعية القانونية بُ التقاليد الإسلبمية: ىي 
شرعية متعددة تعبر عن ذلك بتعدد اب٤ذاىب الأربعة على الأقل وىي شرعية مؤقتة حيث إف آراء الكقيو 
ابلة لأف بٚضع لاجتهاد جديد بٍ ىي شرعية تابعة لأف تستمد وجودىا من النصوص اب٤نزلة أو بعبارة أدؽ ق
من اب٤بادئ السماوية البٍ تكوف أحد عناار الشرعية السياسية. وىكذا نلحظ أف التمييز ببْ الشرعية 
 والنبوية سها النصوص القرآنيةالسياسية والشرعية القانونية لم بٲنع بل يكرض وجود علبقة ترابط بينها أسا
خر من مظاىر قوة التقاليد الإسلبمية لو قورنت بالتقاليد آأي الأحكاـ الدينية اب٤طلقة. أليس ىذا مظهر 
ف الشرعية السياسية بُ اب٤كاىي  إالغربية لا ققط السابقة على حضارة عصر النهضة بل بتلك البٍ نعيشها؟ 
ياسية بُ التقاليد الغربية إف ىي إلا تبرير للخروج على الشرعية القانونية اب٤تداولة وكما تصوغها النظرية الس
 . ٜٛ٘"س  الوعي اب١ماعيإب
ىل نستطيع رغ  ىذه التعاملبت اب٤تناقضة أف نصوغ بإبٯاز مكهـو الشرعية بُ بٍ يتساءؿ ربيع: 
سلبمي لا بّ السياسي الإ"الشرعية بُ التنظوبٰاوؿ التمهيد للئجابة عن ىذا التساؤؿ:  التقاليد الإسلبمية؟
إنها طبيعة التنظبّ السياسي الإسلبمي الذي بٯعل  ،ىي ُّذا اب٤عبُ واحدة ومطلقة ،بٲكن أف تكوف إلا دينية
من اب٤بادئ البٍ يدور حوب٥ا تبرير السلطة اب٢اكمة ىي اب٤نطلق الأوؿ والأخبّ بُ تكسبّ علبقة الكرد بالدولة. 
ك العديد من اب٤تغبّات والتطبيقات: أخلبقية، اجتماعية، قانونية وسياسية. الشرعية الدينية ُّذا اب٤عبُ بٛل
ستناد إلى ما يبرر ويضكي الصحة واب٤شروعية على التصرؼ تستمد وجودىا من لإالشرعية القانونية بٗعبُ ا
بر عنها عناار ثلبثة: اب٤ذىب الكقهي الذي ننتمي إليو، سلطة الإقتاء إف وجدت بٍ تقاليد اب٤مارسة البٍ يع
بكلمة العرؼ أو ما بُ حكمها. الشرعية السياسية بٗعبُ العلبقة ببْ اب٢اك  واب٤واطن البٍ تكرض على 
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الأوؿ احبَاـ اب٤بادئ العليا البٍ تنبع من الشرعية الدينية والبٍ تلـز الثالٍ بالطاعة بُ حدود ذلك الاحبَاـ 
عي اب١ماعي الذي درجت تقاليدنا على استخداـ  تستمد بدورىا وجودىا من عناار ثلبثة: عقد البيعة، الو 
 ٜٜ٘كلمة الإبٝاع للتعببّ منو بٍ استمرارية شروط الإمامة. 
الشرعية بُ نظر ربيع متعلقة بوظائف الدولة كما تقدمو لنا اب٤مارسة الإسلبمية السابقة ويراىا لك ت
 : ٓٓٙمتمثلة بُ الآبٌ
ليات التي صاغتها لمفاىيم والمثار عن ابناء نظام سياسي يعب   :ىي الوظيفة الأولى:"
 لم يكرض بُ تعاليمو القرآنية ب٭وذجا ً –وىذه إحدى خصائص الواضحة  –قالإسلبـ  الشرعية: النصوص
عن  معينا ولكنو وضع ب٦موعة من التعالي  واب٤بادئ ىي البٍ تسمح بالقوؿ بأف ىذا النظاـ يعبر أولا ً سياسيا ً
ف الدولة ىي بناء ذلك النظاـ الذي ىو قادر على بٙقيق ذلك ومن بٍ تصبّ أولى وظائ ،تلك اب٤ثالية
سياسية من الدولة ىي أداة البشر لتحقيق اب٤ثالية ال ،كما قرضتو تلك التعالي  السماويةالنموذج اب٤ثالي  
كتشاقو، طاب٤ا أنو بٰقق إومن بٍ قإف أي نظاـ سياسي يستطيع العقل البشري  ،خلبؿ الإرادة اب١ماعية
رجاؿ التشريع ىو نظاـ ب٤بادئ البٍ ااغها القرآف وأكملتها السنة واستخلص دلالتها الكقو و التعالي  وا
 الدولة من بٍ يقع عليها أوؿ التزاـ ببناء مثل ذلك النظاـ السياسي. ،سياسي اابّ
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وقد استخلص د. ب٧مد بن عبد القادر اب٤بارؾ عميد كلية الشريعة بٔامعة دمشق سابقا، ما بٲكن واكو نظرية وظائف الدولة عند شيخ   
الشرعية بُ إالبح الراعي والرعية" ، و"اب٢سبة"، و:منهاج  الإسلبـ ابن تيمية معتمدا بشكل أساس على ثلبثة من كتبو ىي: "السياسية
السنة"، ويظهر واضحا للعياف تأثر حامد ربيع بالعديد من مصادر البَاث الإسلبمي وانطلبقو منها بُ تصنيكو لوظائف الدولة، ومنها ما 
ىي الوظيكة الأولى للدولة عند ابن تيمية، واب٢اؿ ذاتو قيما يذىب إليو أبو العباس أبٞد بن تيمية، ابتداء من اعتبار ربيع شرعية الدولة دينية و 
: والبٍ يعبر عنها ابن  مقاصد الولاية وغاية الحكم والدولة) ٔيتعلق بالوظائف الأخرى البٍ يذكرىا ربيع بُ مواضع ب٨تلكة من مؤلكاتو : (
الدين كلو لله  وأف تكوف كلمة الله ىي العليا"، ويقصد بٔميع  تيمية بعبارات متنوعة قائلب" إف بٝيع الولايات بُ الإسلبـ مقصودىا أف يكوف
: ويكصل ابن تيمية بُ  الوظيفة المالية) ٕالولايات ىنا أي وظائف الدولة بُ الوزارت والدوواين وما شاُّها وليس اب٣ليكة أو الوالي ققط، (
وظيفة إقامة ) ٖحلو ويضعو بُ حقو ولا بٲنعو من مستحقو"، ( واجبات الراعي والرعية من باب أداء الأمانات وعلى قاعدة"يؤخذ اب٤اؿ من
وظيفة ) ٗ: ويقسمها ابن تيمية إلى قسمبْ ىي: حقوؽ الله واب٢قوؽ العامة البٍ تع  مناقعها على مطلق اب٤سلمبْ، بٍ اب٢قوؽ اب٣ااة، (العدل
و لله وأف تكوف كلمة الله ىي العليا..لأف القتاؿ ىو ب٤ن يقاتلنا : ويذكر ابن تيمينة أف غاية اب١هاد بُ الإسلبـ ىي "أف يكوف الدين كل الجهاد
: وتشمل تنظي  اب٢ياة ) وظيفة الحسبةٗإذا أردنا إظهار الدين، قمن لم بٲنع اب٤سلمبْ من إقامة الدين لم تكن مضرة ككره إلا على نكسو، (
: قيجب على الدولة إعداد المواطنين وتوزيعهم على الأعمال) ٘الإقتصادية واب٣لقية العامة قيما لا يدخل بُ اختصاص الولاة والقضاة، (
الوظيفة ) ٙبُ رأي إبن تيمية إعداد من يصلحوف للؤعماؿ البٍ ىي قرض ككاية والبٍ لا تت  مصلحة الناس إلا ُّا إذا لم يوجدوا، (
لناس من إزالة للمنكرات البٍ تكسد الأخلبؽ وتهيئة : وىي امتداد للوظيكة العقيدية الأولى، وتشمل الأبعاد الأخلبقية بُ حياة االأخلاقية
والبٍ  الوظيفة الإقتصادية:) ٚالأجواء الصاب٢ة لارتقاء الناس خلقيا وتهذيب نكوسه ، سعيا ب٤نع شيوع اب٤عصية وتيسبّ طرؽ اب٣بّ والطاعة، (
آراء ابن راد اَّتمع اب٤سل . انظر : ب٧مد اب٤بارؾ ، حدد من خلبب٥ا ابن تيمية حدود تدخل الدولة وحرية الكرد وضبط السلوؾ الاقتصادي لأق
 .  ٘ٙ-ٓ٘و ٖٓ، صمصدر سابق، تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادي
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الإسلبـ  :ن المسلم من تحقيق ذاتيتو الفكريةك  م  أنو على الدولة أن ت   :ىي :الوظيفة الثانية
اب١وىر ىو العلة وىو اب٢ك  لا  ،الإسلبمي لم بٯعل الشكليات ىي ب٧ور تصوره للوجود الإنسالٍوالبَاث 
ومن بٍ قإف النظاـ  ،نيات ولكن أيضا على مستوى الدولةققط على مستوى الكرد حيث الأعماؿ بال
وجوده  ق َقٍّ حبٌ يستطيع كل مسل  أف بٰ َُ الكرلَ الإسلبمي ليس ىدقا بُ ذاتو ولكنو أداة قرضها القرآف
بٰمي  وىكذا وظيكة الدولة لا تقتصر على أف تقي  نظاما ً ،من منطلق تلك اب٤ثالية الإسلبميةاب٤دلٍ والديبِ و 
 ،تلك القي  على مستوى سلوكو الكردي ق َقٍّ ن أيضا الكرد اب٤سل  من أف بٰ َُكٍّ القي  الإسلبمية بل وأف بٛ َُ
 أي بٝاعية وقردية. ،، كلية وجزئيةوىكذا تصبّ اب٤ثالية الإسلبمية شكلية وموضوعية
على أف الواقع أف  ،لعدالة ىي ب٧ور نظاـ القي  الإسلبميةقا :تحقيق العدالةالوظيفة الرابعة: 
أف يتوقر بُ كل  العدالة ليست ب٦رد التزاـ على مستوى الأداة اب٢كومية إزاء اب٤سل  وليست ب٦رد شرط بٯب
لتزاـ وىذا القيد بُ اب٤مارسة لإولذلك قهذا ا ،بواف كونها دولةواجب على الدولة إنها  ،من بٲارس السلطة
لا يتجو  ققط ب٫و كل مسل  بل ىو يتجو إلى كل مواطن مسل  كاف أو غبّ مسل  يعيش على الأرض 
 الإسلبمية.
الدولة الإسلبمية تعبِ ب٦موعة مزدوجة من  :نشر الدعوة وتنظيم عملية الجهاد :وظيفة الرابعةال
إلى  ولكن ىناؾ أيضا وظائف خارجية تتجو ،علبقة السلطة برعايا تلك الدولة داخلي بُ هابعض ،الوظائف
ب٩ا لا شك قيو أف الوظيكة الإسلبمية تنبع من مكهـو بٛكبْ اب٤واطن اب٤سل  من  ،غبّ رعايا الدولة الإسلبمية
عر بالثقة أو غبّ مسل  من أف يشاب٤واطن أيا كاف مسلما  ن َكٍّ أف بٰقق ذاتو ولكن عليها أيضا الالتزاـ بأف بٛ َُ
الوجو الآخر لتلك الوظيكة أي التعامل اب٣ارجي ىو الذي يدور حوؿ نشر الدعوة  ،والطمأنينة الاجتماعية
 . ٔٓٙوتنظي  عملية اب١هاد"
وىي كل ما لو الة بالعملية  الوظيفة المعنوية للدولةوبُ سياؽ آخر يتحدث ربيع عن 
وف العملية الإتصالية ذات أبعاد ثلبثة بُ نظره : قهي تتجو إلى اب٤واطن الإتصالية، وبُ بٝيع الأحياف تك
الذي يقي  بُ أرض الدولة، وتتجو إلى اب٤واطن الذي يقي  بُ اب٣ارج إلا أنو عنصر من عناار الأمة، بٍ 
ربع ىناؾ غبّ اب٤واطن أو الأجنبي، ويوزع ربيع الوظيكة اب٤عنوية للدولة البٍ تتحملها ب٘اه أمتها على أ
 : وظائف
وتعبِ أف من حق اب٤واطن العادي أف يكوف على عل  بٕد أدلٌ من الوقائع الوظيفة الإعلامية :  .1
بصدد الأحداث العامة واب٤شاكل البٍ تواجهها اب١ماعة، وُّذا اب٤عبُ لابد وأف تسعى إلى خلق 
 اسية.جتماعي، وإلى تدعي  اب٤ثالية السيلإالبَابط الككري ببْ ب٨تلف أجزاء اب١سد ا
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ليس على خلق البَابط ببْ  الدولة أكثر إرادة وتصميما ًتصبح وبُ ىذا النطاؽ الوظيفة الثقافية:  .3
اب٤واطن واب٢اك  ققط، ولكن بٛكبْ المحكـو من القدرة على التقيي ، إف اب٤شاركة تصبّ رقابة، 
ف السياسي بقصد وىكذا تدور الوظيكة الثقاقية بدورىا بُ حلقات التثقي ،والرقابة تكبَض التثقيف
وقد  -توحيد الإدراؾ، ولا يككي البَابط الككري، بل بٯب أف تكوف بٝيع عناار اب١ماعة
التعامل واحدة إف لم تكن وقد أضحت مكاىيمها بصدد حد أدلٌ من  -واحدا ً امتلكت إدراكا ً
الواحدة  وُّذا قالوظيكة الثقاقية بُ جوىرىا ىي اب٤نطلق لتحقيق التماسك وب٣لق القبضة ،متجانسة
بُ التعامل، وأحد اب٤نطلقات الأساسية ب٤ساندة السياسة اب٣ارجية، وب٥ذا يقاؿ بأف السياسة الثقاقية 
 ىي خط اب٥جـو الأوؿ وخط الدقاع الأخبّ.
وذلك بٖلق الإبٲاف بأف ب٦تمعا معينا بٲلك وظيكة معينة بُ الإطار الإنسالٍ، الوظيفة الحضارية:  .1
مسيطرة لم بٛلك وظيكتها اب٢ضارية، قمكهـو الوظيكة اب٢ضارية ىو  إذ لم يعرؼ التاريخ بٝاعات
الذي يسيطر على العالم اب٤عاار، وىو الذي يكسر ىوية البَاث الإسلبمي، وتتمثل عنااره بُ 
لرسالة، وىذا التكامل ىو وحده الذي بٱلق البَابط  تدعي  التكامل حيث كل مواطن يصبّ حاملب ً
قات، بل ويقود إلى إلغاء عامل الزمن قإذا باب٤اضي واب٢اضر واب٤ستقبل ببْ الكئات والأجياؿ والطب
قالوظيكة اب٢ضارية ىي وحدىا البٍ تكسر الإخبَاؽ  ،يكونوف حقيقة مستمرة ترقض التوقف
اب٣ارجي وكذا إرادة الغزو والكيضاف، وبُ مقابل ذلك كاف مكهـو اب١هاد بُ الدولة الإسلبمية ىو 
 دلالة الوظيكة اب٢ضارية.التعببّ اب٢ي عن معبُ و 
وىي مكملة للوظيكة اب٢ضارية، كما أنها تعببّ عصري عن مكهـو العقائدية: و  الوظيفة الأيدلوجية .ٗ
قدلَ، ققد برزت ىذه الوظيكة مع الدولة الشيوعية، واكتملت مع النظ  النازية والكاشستية، ورغ  
اكناه بالوظيكة اب٢ضارية، ذلك قنستطيع أف ب٪د ب٥ا مصادر قدبٲة تقرُّا من ذلك الذي و 
تعبِ أف  -كما أتت بو تلك النظ  الشيوعية والنازية وغبّىا  –قالوظيكة الأيدلوجية والعقائدية 
الدولة لا تستطيع أف تقف معزولة الأيدي إزاء التطور السياسي، بل عليها أف تسعى بالقوة 
خلق اَّتمع اب٤ثالي أو ب٦تمع  ب٫و -بٗا بُ ذلك الإلتجاء ألى أدوات إعلبمية ودعائية -والإكراه
الغد، وبٱتلف ىذا اب٤كهـو عن اب٤كهـو الذي قدمتو اب٣برة الإسلبمية،  والكارؽ أساسا ينبع من 
ثلبثة متغبّات تتكامل قيما بينها لتكسبّ التطبيق اب٤عاار ب٤ا يسمى بالدولة الأيدلوجية: أوب٥ا أف 
اسي مدلٍ ققط وليس من اب٤نطلق الديبِ الشامل، الوظيكة اب٤عنوية تصبّ ُّذا اب٤عبُ من منطلق سي
وثانيها أف ب٧ور الوظيكة الأيدلوجية ىو خلق ب٦تمع الغد من خلبؿ الإكراه اب٤عنوي حسب تلك 
لا النماذج اب٤عاارة، بينما الدعوة الدينية تقـو على أساس الإقناع والإقتناع، والله تعالى يقوؿ : {
} َلُك ْ ِديُنُك ْ َوليَ ِدين ِ اب٢ق سبحانو {، ويقوؿ ٕٓٙ}ِإْكرَاَه بُ الدٍّ ين ِ
، وىكذا قالتقاليد ٖٓٙ
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الإسلبمية تقبل التعدد الككري بُ اَّتمع الواحد، بينما الدولة الأيدلوجية بُ العالم اب٤عاار تأبى 
 -وثالثها أف الوظيكة الأيدلوجية تصبّ ،ولو أدى ذلك إلى سحق الرأي الآخرإلا الوحدة اب٤طلقة 
مبررا لسياسة الإستكزاز اب٣ارجية، خلبقا  -لتطبيقات اب٤عاارة غبّ الإسلبميةحسب بعض ا
 .ٗٓٙللنموذج الإسلبمي بُ التعامل الدولي الذي سبقت الإشارة إليو
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 ةـمــاتــــــالخ
 وىي كالآبٌ: ،وتتضمن اب٣ابٛة نتائج البحث والتوايات
 أوًلا: النتائج: 
  
ة ب٥ا إسهاماتها الكببّة بُ ب٦الات عل  السياسة وعدد من العلـو البحث عن شخصية قذ  ف كش َ .ٔ
 تقانها عددا ًإ، من خلبؿ تتصف بالشموؿ جتماعية، شخصية حازت على جوانب معرقية كثبّةلإا
، وتتلمذىا بُ جامعات أوروبية عديدة أعطتو عمقًا ب٤عرقة ثقاقة الآخرين من اللغات الأجنبية
بُ حقوؿ علمية  مثل ذلك من شهادات الدبلـو واب٤اجستبّو  منحتو سبع شهادات دكتوراه
 .متنوعة
على بٟسبْ   تزيد بٍال ،حامد ربيعالأستاذ الدكتور ؤلكات ب٤ستقصاء أقرب إلى التاـ اتكر د البحث ب  .ٕ
وعشرات اب٤قالات لم تنل حظها من التعريف والنشر، لا سيما بعد وقاة ااحبها قبل أكثر  ،كتابا
عن أنظار الباحثبْ واب٤ثقكبْ، وقد  عيد نشره، ومازاؿ الكثبّ بعيدا ًلقليل منها أ ُمن عشرين عاما، قا
حتوت اكحات البحث بتوقيق من الله عناوين كتبو واب٤كتبات اب٤توقرة قيها، إلى جانب قس  من ا
سهاماتو بُ الككر السياسي الإسلبمي تأبٌ ضمن إب٤ؤلكاتو أوضح أف  وىذا الإحصاءمقالاتو، 
 إنتاج ستقراءإأوضح ، كما ايا سياسية إقليمية ودولية كثبّةقض بُلإسهاماتو بُ البحث إطار واسع 
قكر حامد ربيع أبٮية إطلبع الباحث بُ عل  السياسة الإسلبمية على مصادر إسلبمية وكذا 
طلبع على اب٤صادر الغربية عند حامد ربيع لم يعكس إعجابًا بالكتابات الغربية لإغربية، غبّ أف ا
منككًا بُ قكره عن اب٤ركزية الغربية مدركا مسارات الككر الغربي تاربٱيا إلى العهد الذي  بل ظل
 عااره.
لبتو السياسية البٍ توقع قيها الكثبّ من الأحداث البٍ البحث ب٠ات قكر حامد ربيع كتأم ُأبرز  .ٖ
من  ظهور الصحوة الإسلبمية بُ أاقاع الأرض، كل ذلك جزءو  وقعت بالكعل كسقوط اب٤اركسية
 "بصاحب الكلمة اب٢رة" ب َقٍّ ارتباط قلمو بالواقع واب٤خاطر البٍ تهدد العالم الإسلبمي، كما أنو ل ُ
 السياسية. ضوعاترأتو بُ التعامل مع ب٨تلف اب٤و ب١
ب٘اه الثالث بُ الككر السياسي لإأظهر البحث كيف أف حامد ربيع بٲثل ب٭وذجا ًب٤ا يسميو البعض با .ٗ
قتصر بُ تأليكو على نسخ الصيغ التاربٱية للحك  وب٧اولة تطبيقها ي لاه ، إب٘االإسلبمي اب٤عاار
تصمي  نظاـ إسلبمي للحك  على شاكلة أحد النظ   أيضا قبليعلى الواقع اب٤عاار، ولا 
واب٤ثالية ية م  سعى للتجديد من خلبؿ إحياء اب٤نظومة القي َي، بل وتقليده السياسية الغربية اب٤عاارة
أبرز البحث كما   معاارة. وتطبيقات سسات التاربٱية الأساسية وإعطائها دلالاتاب٤ؤ و  ،الإسلبمية
مكانة حامد ربيع العلمية ضمن مسبّة الككر السياسي الإسلبمي اب٤عاار وكيف أنو كاف سببا بُ 
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 اج منها تلبمذة برزوا بُ عل  السياسة، وتأثرت ُّبُ الككر السياسي، بٚر   متميز مدرسة ظهور
 ية كثبّة بُ العالم العربي.شخصيات سياس
ز بٛي   حامد ربيع، وىو قن ٌد.د بصياغتها أظهرت اكحات البحث العشرات من التعريكات البٍ تكر   .٘
بو ربيع عن كثبّ من الباحثبْ والكتاب بُ عل  السياسة، حبٌ أف كتبو تزخر باب٤ئات من التعريكات 
ين، وبٲكن أف ب٘مع بُ مؤلف د الكثبّ ب٤صطلحات تتداخل قيها اب٤كاىي  الإسلبمية بالغربية عن
أجوبة عن الكثبّ من التساؤلات بشأف إحياء البَاث السياسي الإسلبمي،  وردأ، كما منكصل
 نطلبقا من بٙديد تعريكات مصطلحات البَاث والثقاقة واب٢ضارة وغبّىا. إ
انب السياسية بينت الدراسة كيف أف لإحياء البَاث السياسي الإسلبمي أبٮية لا تقتصر على اب١و  .ٙ
، بل ترتبط بتعريف الأمة بذاتها وبٗساعي إيقاظ وعيها اب١معي قحسيب واللغوية والتاربٱية
ف إحياء البَاث مه  بُ إو بناء دولة عصرية، اياغة منظومة سياسية إسلبمية، و والإسهاـ بُ 
 حامد ث بُ نظرمواجهة الغزو الثقابُ الذي بٲثل أحد أوجو اب٤واجهة اب٢ضارية، كما أف إحياء البَا
البٍ  ،وقكرىا وتراثها السياسيومصدري تها الشرعية،  ذاتيا من خواص اب٢ضارة الإسلبميةربيع ينبع 
 ختلف اب٢ضارات الإنسانية.بٗ اقة عندما يقارنهلب يعتبرىا ربيع حضارة خ َ
احثبْ ل بعض البب ْربٗا قػ َو - ىتماما من قبل اب٤ستشرقبْإف البَاث السياسي الإسلبمي قد لاقى إ .ٚ
زخ  من خلبؿ و سبَاتيجية، لإبٮيتو الأثقل العالم الإسلبمي تاربٱا وحاضرا و  ه لإدراك -اب٤سلمبْ
بُ مقابل ذلك بٙدث ربيع عن أسباب  ،ل  السياسةاب٤عربُ للمسلمبْ بُ ب٦الات ترتبط بع الإنتاج
بَاث السياسي الغربي بالقالإىتماـ  ،، وىو إبٮاؿ مقصودبَاث السياسي الإسلبميإبٮاؿ البعض لل
 أداة لكه  العالم العربي والإسلبمي.كستشراقية  إلأىداؼ  كاف  الإسلبمي
 ، ض لو البَاث السياسي الإسلبمي من بٞلبت تشويو، ونقد متحيز بل ورقضالبحث ما تعر   زر بأ .ٛ
 لمانية معادية وراقضة للمنطلقات والقي  الدينية بُ اب٢ياة السياسيةب٩ارسة سياسات ع َ بُ ثلبٛ َقد 
أف إحياء البَاث كيف أظهر الباحث  و من قبل بعض النخب بُ العاب٤بْ العربي والإسلبمي، 
من العوائق بُ نظر ربيع مثل: شيوع بعض الأقكار  ظل يواجو عددا ًقد السياسي الإسلبمي 
، ستمرارية الككرية ببْ البَاث والواقع اب٢اليلإنقطاع ااوالأحكاـ اب٤سبقة، واب٤تغبّ الزمبِ اب٤تمثل ب
 والتأثر بأجواء الرقض للدلالة السياسية للخبرة الإسلبمية، بٍ ضعف دور اب١امعات اب٢ضارية.
كشف البحث عن منهجية ب٢امد ربيع بُ إحياء البَاث السياسي الإسلبمي والبٍ ااغها و   .ٜ
منهجية تنطلق من بٙديد ىدؼ البحث أو الدراسة البَاثية وضرورة توقر موااكات وىي الباحث، 
ما وبلور البحث ، اب٤سلمبْإدراؾ خصائص اب٤نهجية العلمية للتحليل الاجتماعي عند و  ،الباحث
ثنائية اب٤نهجية بأركانها اب٤تمثلة بُ إحياء البَاث السياسي الإسلبمي،  د.ربيع كلسكةببٲكن واكو 
 .الأحادية اب٤ستقلة اتمنهجية القراءو اب٤قارنة بُ بٙليل البَاث 
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اذج تنظبّية ب٤ا طب قو حامد ربيع من منهجو بالتأسيس على مصادر الككر ـ الكصل الأخبّ ب٭قد و   .ٓٔ
الإسلبمي وتراث الأمة بُ وضع نظريات ودراسة اكحات من التاريخ السياسي الإسلبمي، حيث 
أعمدة بناء نظرية سياسية ب٪ده يضع مقدمات لصياغة نظريات سياسية إسلبمية، يليها ما أب٠اه "
ار اب٤ثالية الإسلبمية" البٍ يرى ربيع لزـو توقرىا بُ النموذج الإسلبمي "عنا أخبّا ً، و "إسلبمية
 للممارسة السياسية، وىناؾ إسهامات تنظبّية أخرى لم تسعها اكحات البحث.
عبَاقو اب٤تكرر بُ الكثبّ من اكحات كتبو بأف ما يطرحو لا بٯيب عن إربيع د.وتظهر قراءة قكر  .ٔٔ
للئجتهاد وبذؿ ما بُ وسعه   ب١ذب اىتماـ الباحثبْ الآخرينى قهو يسع يثبّىاالأسئلة البٍ بٝيع 
إلى مواالة  غبّه يدعونراه  ب٥ا تعريكات ومقدمات دـقيوبعد أف ، من بٕث بُ تلك اب٤سائل
 أجوبة شاقية وتنظبّات واقية. اب٥م  معو للواوؿ إلى ، وكأنو يشحذوتأملب ً الطريق بٕثا ً
 
 ثانيا:ً التوصيات:
والقياـ بدراسات تطبق  ،ونشرا ً ودراسة ً اث السياسي الإسلبمي بٙقيقا ًضرورة إحياء البَ  -ٔ
منهجية حامد ربيع بُ إحياء البَاث السياسي الإسلبمي لا سيما اب٤نهجية اب٤قارنة منها، والبٍ 
 بٲكن تطبيقها بُ واقع اب٢ياة السياسية اليـو .
ب١امعات، أو جعل ذلك بُ ا إقامة مراكز بٕوث متخصصة لدراسة البَاث السياسي الإسلبمي -ٕ
، كجزء من أبٮية العمل البحثي ب٦الا خااا بُ اب٤ؤسسات القائمة اب٤هتمة بالبَاث الإسلبمي
اب١ماعي، بتحسبْ مستوى معاىد مراكز البحوث وتأسيس اب١ديد واب٤ستقل منها، وقق 
وبٲكن الاستكادة بُ وضع رؤى ىذه اب٤راكز بٗا طرح بُ البحث السياسي، أىداؼ ب٧ددة 
 امد ربيع من أقكار عما بٯب أف تكوف عليو مراكز البحوث.ح
مي عند ىناؾ الكثبّ من اب١وانب بُ قكر حامد ربيع وب٥ا علبقة بالككر السياسي الإسلب -ٖ
بٕوث إضاقية للوقوؼ ها، وبٙتاج إلى لاكحات الدراسة بٙلي ض حامد ربيع، جوانب لم ت
خصها ربيع، وإسهاماتو التنظبّية ، كجمع اب٤صطلحات البٍ إبتكرىا واستلعلى تكاايلها
الأخرى البٍ لم تتعرض ب٥ا الدراسة مثل : تأملبتو بُ ققو السياسة بُ قلسكة ابن خلدوف 
الإجتماعية، والككر السياسي عند الإماـ أبي حنيكة النعماف، ومقارنة قكره بإسهامات 
 مككرين آخرين مثل الدكتور عبد الوىاب اب٤سبّي وغبّه.
 والإندونيسية ة العديد من مؤلكات حامد ربيع إلى لغات كالإب٪ليزية واب٤لبيويةاب٢اجة إلى تربٝ -ٗ
السياسة بل وحبٌ العلـو عود بالنكع على الباحثبْ والدارسبْ بُ ب٦اؿ حبٌ ت والأوردية والبَكية
 العاملبْ بُ حقل العمل الإسلبمي السياسي.
ومذكرات جامعية للطلبة، أقبَح بٝع مؤلكات حامد ربيع، من كتب ومقالات وب٧اضرات  -٘
ونشرىا ضمن مؤلف كامل باس  "الأعماؿ الكاملة ب٢امد ربيع"، وبٲكن الاستعانة بطلببو بُ 
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واب٣رطـو وغبّىا، ب٩ن درسوا على يديو ومعظمه  من أساتذة اب١امعات  ،وبغداد ،القاىرة
مؤبٛر دولي حوؿ  والمحللبْ السياسيبْ والكتاب بُ الصحاقة، وبٲكن أف بٲهد ب٥ذا اب٤شروع بعقد
 قكر حامد ربيع يشارؾ قيو بشكل رئيس من تتلمذ على يديو أو درس كتبو. 
أو أف يكوف اب٤وقع رابطًا بُ  ،إنشاء موقع على الإنبَنت من قبل تلبمذتو لتجميع ما كتب -ٙ
إحدى الصكحات البحثية أو الأكادبٲية، حيث لا يتوقر على الشبكة العنبكوتية إلا القليل 
حامد ربيع البٍ لم تق  دور النشر بإعادة طبع معظمها منذ عقود، وىو عمل من مؤلكات 
الكثبّ من الباحثبْ اب١دد بُ قروع عل  السياسة  ثري البحوث السياسية اب٤عاارة، وسينكعسي
 والعلـو الاجتماعية الأخرى. 
بَاث ينشر من مؤلكات الأو  بٙقيق ما لم بٰققيؤكد الباحث على تواية حامد ربيع بضرورة  -ٚ
 ،وماليزيا ،واب٥ند ،واب٤غرب ، وتونس، واليمن، والعراؽ،ومصر ،السياسي الإسلبمي بُ تركيا
ىتماـ بكتب الكلسكة لإىتماـ بكتب اب٢كمة السياسية إلى جانب الإوإندونيسيا، مع ا
 والكقو. ،والأخلبؽ ،والأبواب اب٤تعلقة بالسياسة بُ كتب العقائد ،والسياسة الشرعية
تكشف أشكاؿ تأثر الككر السياسي الغربي بالبَاث  تأايلية مقارنة بدراسات ضرورة القياـ -ٛ
بُ  النظاـ الدبٲقراطيالسياسي الإسلبمي، ومن ذلك مثلب ما طرحو ربيع من أسئلة حوؿ بناء 
التقاليد الغربية من خلبؿ قلسكة القديس توماس الأكويبِ الذي والو بعض ما ورد بُ  
، وتساؤلات حوؿ تأثر جروسيوس بالبَاث الإسلبمي بّبٮاوغ كتابات ابن رشد وابن سينا
عندما ااغ قكرة اب٢رب والسلبـ بُ منطق القانوف الدولي، والأاوؿ اب٤نهجية البٍ ميزت 
مدرسة الشرح على اب٤توف الكرنسية البٍ استمدت مصادرىا من مدرسة بولونيا الإيطالية والبٍ 
د. حامد لكقهية بُ أنقى عناارىا كما يرى أينعت بُ اقلية وعكست التقاليد الإسلبمية ا
 ، اور من التأثبّ الككري البٍ بٙتاج إلى دراسات متعمقة لإبرازىا. ربٞو الله تعالى ربيع
 
  واب٢مد لله رب العاب٤بْ ولو الشكر والثناء، وبعونو التوقيق وعليو التكلبف.
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 اب٤وقف العربي، القاىرة.
ؿ عملية البناء الككرية لأاوؿ عل  اب٢ركة )، مقدمة بُ العلـو السلوكية: حو ٜٔٛٔحامد ربيع ( .92
 الاجتماعية، الطبعة الثانية. دمشق: دار اب١ليل للطباعة والنشر واب٣دمات الإعلبمية.
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)، التجديد الككري للبَاث الإسلبمي وعملية إحياء الوعي القومي. الطبعة ٕٜٛٔحامد ربيع ( .03
 الأولى. دمشق: دار اب١يل للطباعة والنشر.
)، مستقبل الإسلبـ السياسي. سلسلة أوراؽ مستقبلية، الطبعة الأولى،بغداد: ٖٜٛٔحامد ربيع ( .13
 اب٤نظمة العربية للبَبية والثقاقة والعلـو ، جامعة الدوؿ العربية.
)، الاستعمار والصهيونية وبٝع اب٤علومات عن مصر، بٝع ونشر بٝاؿ عبد ٜٜٜٔحامد ربيع ( .23
عة الأولى. القاىرة: دار الوقاء، سلسلة قراءة بُ قكر علماء اب٥ادي مسعود و عبد الراضي أمبْ سلي ، الطب
 .الاسبَاتيجية
)، الرجولة السلوكية بُ تقاليدنا التاربٱية. بٝاؿ عبد اب٥ادي مسعود و الشيخ ٜٜٜٔحامد ربيع ( .33
 عبد الرضى (إعداد وتقدلَ)، اب١زء اب٣امس، الطبعة الأولى، اب٤نصورة: دار الوقاء.
ابات إلى الأمة والقيادة . تقدلَ وبٙرير تلميذه: حامد عبد اب٤اجد )، خطٕٚٓٓحامد ربيع ( .43
 قويسي، منشورات قس  العلـو السياسية بٔامعة القاىرة، القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية.
)، مدخل بُ دراسة البَاث السياسي الإسلبمي. سيف الدين عبد الكتاح ٕٚٓٓحامد ربيع ( .53
 روؽ الدولية. اب٠اعيل (بٙرير وتعليق): مكتبة الش
)، مصر تدخل عصر النكايات الذرية: ٜٜٚٔحامد ربيع (بالاشبَاؾ مع د.نعمات أبٞد قؤاد) ( .63
 حوؿ بٙليل عملية انع القرار العلمي القومي. القاىرة: دار الككر العربي، ودار الابٙاد العربي للطباعة.
السياسية الإسلبمية. مذكرات  حامد ربيع (دوف تاريخ)، البَاث الإسلبمي ووظيكتو بُ بناء النظرية  .73
 كلية الاقتصاد والعلـو السياسية، جامعة القاىرة.
)، الرسائل السياسية بُ العصر العباسي الأوؿ.دمشق: منشورات وزارة ٜٜٙٔحسبْ بيوض ( .83
 الثقاقة السورية.
نيويورؾ:  مؤسسة  –)، اب٤وسوعة الثقاقية، الطبعة الأولى. القاىرة ٕٜٚٔحسبْ سعيد (إشراؼ) ( .93
 رانكلبْ للطباعة والنشر، ودار اب٤عرقة.ق
سويسرا:  –،  جنيف ٔ)، البرب٤اف والدبٲقراطية بُ القرف اب٢ادي والعشرين. طٕٙٓٓديكيد بيثاـ ( .04
 منشورات الابٙاد البرب٤الٍ الدولي. 
زكي الدين اب٤نذري، ب٨تصر احيح مسل . اعتبُ بو وراجعو الشيخ حسن عبد العاؿ، الطبعة الأولى.  .14
 اب٤كتبة العصرية .ببّوت: 
)، العلبقات اب٣ارجية للدولة الإسلبمية: دراسة مقارنة. الطبعة الأولى.  ٜٜ٘ٔسعيد حارب اب٤هبّي ( .24
 ببّوت: مؤسسة الرسالة.
 )، السنن. القاىرة: دار إبن اب١وزي.ٕٔٔٓسليماف بن الأشعث أبي داود السجستالٍ ( .34
 ودي: قكره ودعوتو. القاىرة: دار الأنصار.)، أبو الأعلى اب٤ودٜٚٚٔب٠بّ عبد اب٢ميد إبراىي  ( .44
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)، اب٣لبقة الإسلبمية وقضية اب٢ك  بٗا أنزؿ الله.  القاىرة: دار السلبـ ٕٗٓٓاادؽ شايف نعماف ( .54
 للطباعة والنشر والتوزيع والبَبٝة.
ببّوت: دار  –)، الشقائق النعمانية بُ علماء الدولة العثمانية، لبناف ٜ٘ٚٔطا شكبري زاده ( .64
 العربي. الكتاب
)، اب٤لبمح العامة للككر السياسي الإسلبمي بُ التاريخ اب٤عاار، دار ٜٜٙٔطارؽ البشري ( .74
 الشروؽ.
)، حوؿ أساسيات اب٤شروع الإسلبمي لنهضة الأمة: قراءة بُ قكر الإماـ ٕٓٓٓعبد اب٢ميد الغزالي ( .84
 الشهيد حسن البنا. القاىرة: دار التوزيع والنشر الإسلبمية. 
)، مذكرة جامعية بُ منهجيات العلـو السياسية، قس  العلـو السياسية، ٜٜ٘ٔعطا ( عبد اب٣ببّ .94
 اب١امعة الإسلبمية العاب٤ية، ماليزيا.
، ا.ـ.كاترمبّ (بٙقيق)، منسوخة عن )، مقدمة ابن خلدوفٕٜٜٔن خلدوف (عبد الربٞن بن ب٧مد ب .05
 .ببّوت: مكتبة لبناف.ٛ٘ٛٔطبعة باريس سنة 
 )، بُ عل  السياسة الإسلبمي. الإسكندرية : دار اب٤عرقة اب١امعية.ٜٜٛٔعبد الربٞن خليكة ( .15
)، التاريخ الأوروبي اب٢ديث من عصر ٕ٘ٓٓعبد العزيز سليماف نوار وب٧مود ب٧مد بٝاؿ الدين ( .25
 النهضة حبٌ نهاية اب٢رب العاب٤ية الأولى. الطبعة الأولى. ببّوت: دار الككر العربي.
ىػ)، اب٤نهج بُ كتابة الغربيبْ عن التاريخ الإسلبمي. الطبعة ٔٔٗٔعبد العظي  ب٧مود الديب ( .35
 الأولى.  قطر: وزارة الأوقاؼ والشؤوف الإسلبمية.
 )، أحكاـ الذميبْ واب٤ستأمنبْ بُ دار الإسلبـ. بغداد: مطبعة البرىاف.   ٖٜٙٔعبد الكرلَ زيداف ( .45
 كر العربي.. القاىرة: دار الكٕ)، ابن اب٤قكع. ط:ٜ٘ٙٔعبد اللطيف بٞزة ( .55
)، اب٤ركزية الغربية: إشكالية التكوف والتمركز حوؿ الذات. ببّوت: اب٤ؤسسة ٖٕٓٓعبد الله إبراىي  ( .65
 العربية للدراسات والنشر. 
 )، عل  أاوؿ الكقو. القاىرة: دار اب٢ديث.ٖٕٓٓعبد الوىاب خلبؼ ( .75
مد بن حسن الشيبالٍ: ىػ)، اب٤عاىدات الدولية بُ ققو الإماـ ب٧ٚٔٗٔعثماف بن بٝعة ضمبّية ( .85
 مكة اب٤كرمة: منشورات رابطة العالم الإسلبمي.. دراسة ققهية مقارنة
عثماف عبد اب٤عز رسلبف، البَبية السياسية عند الإخواف اب٤سلمبْ. القاىرة: دار التوزيع والنشر  .95
 الإسلبمية. 
بّوت: اب٤كتب )، جذور الككر القومي والعلمالٍ.الطبعة الثالثة. بٜٜٜٔعدناف ب٧مد زرزور ( .06
 الإسلبمي .   
)، دراسات إسلبمية. اب١زء الثالٍ، الطبعة الأولى. كوالاب٤بور: دار ٕٗٓٓعرقاف عبد اب٢ميد قتاح ( .16
 التجديد للطباعة والنشر والبَبٝة. 
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) (تعليق وبٙقيق)، الرسالة القبراة:خطاب من شيخ الإسلبـ ابن تيمية ٜٜٓٔعلبء الدين دمج ( .26
 الطبعة الثانية. ببّوت: دار ابن حـز .  إلى سرجواس ملك قبرص.
ىػ)، الكصل بُ اب٤لل والنحل والأىواء ٕٖٔٔعلي بن أبٞد بن سعيد بن حـز الأندلسي الظاىري ( .36
 والنحل. اب١زء الرابع، الطبعة الأولى. مطبعة التمدف.  
)، كتاب درر السلوؾ بُ سياسة ٜٜٚٔالبغدادي اب٤اوردي ( علي بن ب٧مد بن حبيب البصري .46
 لوؾ، قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد (بٙقيق ودراسة)، الطبعة الأولى. الرياض: دار الوطن للنشر.اب٤
)، الأحكاـ السلطانية. أبٞد جاد ٕٙٓٓعلي بن ب٧مد بن حبيب البصري البغدادي اب٤اوردي ( .56
 (بٙقيق)، القاىرة: دار اب٢ديث.
السلطانية والولايات ـ)، الأحكاـ ٕٙٓٓعلي بن ب٧مد بن حبيب البصري البغدادي اب٤اوردي ( .66
 الدينية . ضبطو واححو أبٞد عبد السلبـ، لبناف : دار الكتب العلمية.
 مصر: دار الوقاء. -ىػ)، الاب٘اىات الككرية اب٤عاارة.اب٤نصورة ٘ٓٗٔعلي جريشة ( .76
 )، الكرؽ الكلبمية الإسلبمية.الطبعة الثانية. القاىرة: مكتبة وىبة.ٜٜ٘ٔعلي عبد الكتاح اب٤غربي ( .86
 ـ)، مناىج البحث. الإسكندرية: مؤسسة شباب اب١امعة.ٜٗٛٔي حسبْ عناية (غاز  .96
 )، النظريات الكقهية. الطبعة الرابعة. سوريا: منشورات جامعة دمشق.ٜٜٚٔقتحي الدريبِ ( .07
قخر الدين الرازي، الكراسة. مصطكى عاشور (بٙقيق وتعليق)، القاىرة: مكتبة القرآف للطباعة والنشر  .17
 والتوزيع. 
)، بُ الكقو السياسي الإسلبمي: مبادئ دستورية. الطبعة الأولى. القاىرة: ٜٜٛٔعبد اب٣الق ( قريد .27
 دار الشروؽ.
 )، ضمن "ب٦موع بُ السياسة". الإسكندرية: مؤسسة شباب اب١امعة. ٕٜٛٔقؤاد عبد اب٤نع  أبٞد ( .37
مؤسة شباب  قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد، أبو اب٢سن اب٤اوردي وكتاب نصيحة اب٤لوؾ، الإسكندرية: .47
 اب١امعة. 
القلقشندي (بدوف تاريخ نشر)، مآثر الأناقة بُ معالم اب٣لبقة. عبد الستار أبٞد قراج (بٙقيق)،  .57
 ببّوت: عالم الكتب.
 )، حقيقة كامب ديكيد. لبناف: الدار العربية للعلـو ناشروف.ٕٙٓٓكلبيتوف سويشر ( .67
ل  السياسة.  الكويت:وكالة )، مقدمة بُ مناىج وطرؽ البحث بُ عٜٗٛٔكماؿ اب٤نوبُ ( .77
 اب٤طبوعات.
)، الإماـ النورسي والتعامل الدعوي مع القوميات: دراسة تاربٱية. الطبعة ٕٗٓٓليث سعود جاس  ( .87
 الأولى. القاىرة: شركة سوزلر للنشر، القاىرة. 
 )، اب٤وطأ. القاىرة : دار اب٢ديث.ٕٗٓٓأنس ( مالك بن .97
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)، السلبـ الضائع بُ اتكاقية كامب ديكيد. القاىرة: مركز الأىراـ للبَبٝة ٕٕٓٓب٧مد إبراىي  كامل ( .08
 والنشر.  
)، أاوؿ الإقتاء والاجتهاد التطبيقي بُ نظريات ققو الدعوة الإسلبمية.  ٖٕٓٓب٧مد أبٞد الراشد ( .18
 كندا: دار المحراب للنشر والتوزيع.  –وقر الطبعة الثانية. قانك
)، أاوؿ الإقتاء والاجتهاد التطبيقي بُ نظريات ققو الدعوة الإسلبمية.  ٕٚٓٓب٧مد أبٞد الراشد ( .28
 كندا.   -الطبعة الرابعة. قانكوقر
 ىػ)، نقض كتاب الإسلبـ وأاوؿ اب٢ك ، القاىرة: اب٤طبعة السلكية. ٖٗٗٔب٧مد اب٣ضر حسبْ ( .38
ىػ)، "نقد علمي لكتاب الإسلبـ وأاو اب٢ك "، نشر اب٤طبعة ٖٗٗٔبن عاشور ( ب٧مد الطاىر .48
 السلكية بالقاىرة. 
)، اب٢روب الصليبية بُ اب٤شرؽ واب٤غرب. الطبعة الأولى. تونس : دار ٜٗ٘ٔب٧مد العروسي اب٤طوي ( .58
 الكتب الشرقية .
 ، دار الكتب اب٢ديثة بالقاىرة.)، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربيٜٚٚٔب٧مد الغزالي ( .68
)، آراء ابن تيمية بُ الدولة ومدى تدخلها بُ اَّاؿ الاقتصادي، الطبعة ٜٓٚٔب٧مد اب٤بارؾ ( .78
 الأولى. دمشق: دار الككر.
)، بداية اَّتهد ونهاية اب٤قتصد، سالم اب١زائري (بٙقيق)، ٕٗٓٓب٧مد بن أبٞد ابن رشد القرطبي (   .88
 ؤسسة الرسالة ناشروف.الطبعة الأولى. ببّوت: م
ىػ)، كتاب حسن السلوؾ اب٢اقظ دولة اب٤لوؾ. ٙٔٗٔب٧مد بن ب٧مد بن الكرلَ اب٤والي الشاقعي ( .98
 اب٤ستشار قؤاد عبد اب٤نع  أبٞد (بٙقيق وتعليق)، الطبعة الأولى. الرياض: دار الوطن. 
بوؾ بُ نصيحة اب٤لوؾ. ب٧مد بن ب٧مد بن ب٧مد الغزالي حجة الإسلبـ (بدوف تاريخ نشر)، التبر اب٤س .09
 سامي خضر (مراجعة). القاىرة: مكتبة الكليات الأزىرية.
)، السلطاف عبد اب٢ميد الثالٍ: آخر السلطاف العثمانيبْ الكبار. دمشق: دار ٜٜٓٔب٧مد حرب ( .19
 القل . 
)، ب٦موعة  الوثائق السياسية  للعهد النبوي واب٣لبقة الراشدة. الطبعة ٜٚٛٔب٧مد بٞيد الله ( .29
 ادسة. ببّوت: دار النكائس. الس
)، التحديث والتجديد بُ عصر النهضة. الطبعة الأولى. لبناف: اب٤كتب ٕٔٓٓب٧مد رشيد رضا ( .39
 العاب٤ي للطباعة والنشر والتوزيع. 
)، النظريات السياسية الإسلبمية اب١زء الأوؿ، الطبعة الأولى. القاىرة: ٕٜ٘ٔب٧مد ضياء الريس ( .49
 مكتبة دار البَاث.
 )، اب٢ضارة الإسلبمية. الطبعة الأولى. القاىرة: دار غريب.ٕٓٓٓعادؿ عبد العزيز(ب٧مد  .59
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، القاىرة: عالم ٕ)، الإعلبـ الإسلبمي الدولي ببْ النظرية والتطبيق. طٜٚٛٔب٧مد علي العويبِ ( .69
 الكتب. 
كتبة ىػ)، احيح البَغيب والبَىيب. الطبعة الأولى. القاىرة: مٕٔٗٔب٧مد ناار الدين الألبالٍ ( .79
 اب٤عارؼ.
)، سلسلة الأحاديث الصحيحة، الرياض: مكتبة اب٤عارؼ للنشر ٜٜ٘ٔب٧مد ناار الدين الألبالٍ ( .89
 والتوزيع. 
ىػ)  إرواء الغليل بُ بٚريج أحاديث منار السبيل. الطبعة الأولى، ٜٜٖٔب٧مد ناار الدين الألبالٍ(  .99
 ببّوت: اب٤كتب الإسلبمي
 -البَاث السياسي الإسلبمي .الطبعة الأولى . قرجينيا)، بُ مصادر ٜٜٗٔب٧مد نصر عارؼ ( .001
 الولايات اب٤تحدة الأمريكية : اب٤عهد العاب٤ي للككر الإسلبمي .
)، قلسكات الإعلبـ اب٤عاارة بُ ضوء اب٤نظور الإسلبمي. الطبعة ٕٛٓٓب٧مود يوسف السماسبّي ( .101
 لككر الإسلبمي.الولايات اب٤تحدة الأمريكية: اب٤عهد العاب٤ي ل-الأولى. قرجينيا
)، احيح مسل . ب٧مد قؤاد عبد الباقي (ترقي  وترتيب)، ٜٕٓٓمسل  بن اب٢جاج النيسابوري ( .201
 القاىرة :دار إبن اب١وزي.
)، الأسرار اب٣كية وراء إلغاء الدولة العثمانية: دراسة حوؿ كتاب النكبّ ٕٗٓٓمصطكى حلمي ( .301
 الأولى. ببّوت: دار الكتب العلمية.على منكري النعمة من الدين واب٣لبقة والأمة.الطبعة 
)، مناىج البحث بُ العلـو الإنسانية ببْ علماء الإسلبـ وقلبسكة ٕ٘ٓٓمصطكى حلمي ( .401
 الغرب.الطبعة الأولى. ببّوت: دار الكتب العلمية.
)، الدولة القانونية والنظاـ السياسي الإسلبمي: دراسة دستورية شرعية ٜٜٚٔمنبّ بٞيد البيابٌ ( .501
 مقارنة. الطبعة الأولى. نشر جامعة بغداد. وقانونية 
 )، اب٤نهج اب٢ركي للسبّة النبوية، الطبعة الثالثة. الأردف: مكتبة اب٤نار. ٜٜٓٔمنبّ ب٧مد الغضباف ( .601
لك. رضواف ٕٜٜٔب٪  الدين إبراىي  بن علي الطرطوسي ( .701
ُ
)، بٙكة البَؾ قيما بٯب أف يعمل بُ اب٤
 لى. ببّوت: دار الطليعة.السيد (بٙقيق ودراسة)، الطبعة الأو 
اب٤دنية. قرجينيا، الولايات اب٤تحدة الأمريكية :  -الثقاقة -)، اب٢ضارةٜٜٗٔنصر ب٧مد عارؼ ( .801
 اب٤عهد العاب٤ي للككر الإسلبمي.
 مصر : دار الوقاء . -)، مستقبل اب٢ضارة، اب٤نصورةٜٚٛٔيوسف كماؿ ( .901
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 ثانيا:ً دوريات و مجلات و صحف:
)، "الشرؽ الأوسط..الشرؽ الأوسط اب١ديد..والشرؽ الأوسط ٕٙٓٓؼ (براىي  خليل العلبإ .011
 .مارس ٕٚالكببّ:رؤية تاربٱية سياسية"، ب٦لة علـو إنسانية، السنة الثالثة: العدد 
، "ربيع وبٝاؿ بٞداف: نهايات  مكتوحة"، جريدة الوقد اب٤صرية، بتاريخ )ٜٜ٘ٔ( أبٞد اب٤سلمالٍ .111
 ىػ.٘ٔٗٔشعباف  ٚٔاب٤واقق لػ  ٜٜ٘ٔ/ٔ/ٛٔ
 -مركز موشيو داياف وأرشكة الصراع العربي" )ٕٛٓٓأبٞد قاؿ بن الدين ومنار الرشوالٍ ( .211
 مارس. ٕٓالإسرائيلي". احيكة العرب القطرية، 
 ٜ"اعتداء ساقر على كتاب الله وىدـ للؤسرة".ب٦لة اَّتمع الكويتية،  ،)ٜٕٓٓأسامة اب٥تيمي ( .311
 مايو.
، السنة ٕٙٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "ة السياسيةمضموف الثقاق"، ىػ)ٙٔٗٔ( حامد ربيع .411
 ب٧ـر . ٕٛ –السادسة 
، ٖٖٚ، جريدة الأىراـ الاقتصادي اب٤صرية، العدد "احتواء العقل اب٤صري"، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .511
 .يناير ٖٔ
، جريدة الأىراـ اب٤صرية، العدد "الأمن اب٤طلوب بُ سياسة بٝع اب٤علومات"، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .611
 .مارس ٗٔ، ٜٖٚ
 .مارس ٖ، ٖٛٚالعدد  ،تقرير قضايا دولية ،"التواقق الإسرائيلي الأمريكي"، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .711
"دور اب٤علومات بُ الاسبَاتيجية الأمريكية". احيكة الأىراـ الاقتصادي،  ،)ٖٜٛٔحامد ربيع ( .811
 قبراير. ٚالقاىرة، 
، احيكة الأىراـ "وسطسياسة بٝع اب٤علومات بُ منطقة الشرؽ الأ"، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .911
 .قبراير ٕٛ، ٖٚٚالاقتصادي، العدد 
، احيكة الأىراـ "سياسة بٝع اب٤علومات بُ منطقة الشرؽ الأوسط"، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .021
 قبراير. ٕٛ، القاىرة، ٖٚٚالاقتصادي، العدد 
 ، احيكة الأىراـ الاقتصادي، العدد"ولم يتعل  الأمريكيوف من أخطائه "، )ٖٜٛٔ( حامد ربيع .121
 قبراير. ٕٔ، القاىرة، ٖٙٚ
) قرنسا، العدد ebarA edarG tnavA aL( ،"أمبٍ والوظيكة اب٢ضارية"، )ٜٗٛٔ( حامد ربيع .221
 أيار/يونيو.  ٕٔ ،٘ٓٔ
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 tnavA aL، ب٦لة الطليعة العربية ("أين مصر الكرعونية من العروبة القومية"، )ٜٗٛٔ( حامد ربيع .321
 لثالٍ/قبراير. كانوف ا  ٕٔ، ٜٛقرنسا، العدد ) ebarA edarG
 tnavA aL، "العروبة السياسية واستقلبلية منطقها"، ب٦لة الطليعة العربية ()ٜ٘ٛٔ( حامد ربيع .421
 أيار/يونيو.  ٕٚ - ٚٓٔ) قرنسا: العدد ebarA edarG
 edarG tnavA aL، ب٦لة الطليعة العربية ("أمبٍ واب٢ضارات اب٣لبقة"، )ٜ٘ٛٔ( حامد ربيع .521
 مارس./شباط ٗ ،ٜٔ) قرنسا: العدد ebarA
كانوف   ٕٔ، ٜٛ"أمبٍ والوظيكة اب٢ضارية". ب٦لة الطليعة العربية، قرنسا العدد ، )ٜ٘ٛٔحامد ربيع ( .621
 الثالٍ/ قبراير.
 tnavA aL، ب٦لة الطليعة العربية ("أين القومية العربية من السياسة الأمريكية"، )ٜ٘ٛٔ( حامد ربيع .721
 .آذار، أبريل ٕ٘، ٜٛ) قرنسا، العدد ebarA edarG
 ٖٔ، جريدة الوقد اب٤صرية، "السلبح النووي الإسرائيلي واسبَاتيجية اب٤واجهة"، )ٜٜٛٔ( حامد ربيع .821
 .أغسطس
السلبح النووي وتطور العقيدة القتالية الإسرائيلية من اسبَاتيجية الردع بُ "، )ٜٜٛٔ( حامد ربيع .921
، جريدة الوقد "يجية اب٥جـوإلى اسبَات ٕٜٛٔإلى اسبَاتيجية الانتحار بُ حرب لبناف عاـ  ٕٜٚٔعاـ 
 أغسطس. ٚٔاب٤صرية، 
 أغسطس. ٓٔ، جريدة الوقد اب٤صرية، "السلوؾ العدوالٍ الإسرائيلي"، )ٜٜٛٔ( حامد ربيع .031
 يوليو. ٜٕ، جريدة الوقد، "مصر واب٢رب القادمة"، )ٜٜٛٔ( حامد ربيع .131
، "شرؽ الأوسطىل تنجح إسرائيل بُ وراثة دور مصر القيادي ب٤نطقة ال"، )ٜٜٛٔ( حامد ربيع .231
 يونيو. ٖٔجريدة الوقد اب٤صرية، 
، ٖٕٚتقرير قضايا دولية، العدد  "،"الأدوات اب٤ساندة للجامعات اب٢ضارية ،)ٜٜ٘ٔحامد ربيع ( .331
 .مارس ٕٚىػ/٘ٔٗٔشواؿ  ٕٙ
)، السنة ٜٖٓ"الإسلبـ ونهاية الأيدلوجيات". تقرير قضايا دولية، العدد ( ،)ٜٜ٘ٔحامد ربيع ( .431
 .ديسمبر ٗىػ/ٙٔٗٔ رجب ٓٔ –السادسة 
 ٖٔ، السنة السادسة ٕٗٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "التثقيف السياسي"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .531
 .يونيو ٕٔىػ/ ٕٙٗٔب٧ـر 
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، "التخلف الككري ببْ التقوقع الديبِ والتكرنج اب٢ضاري"، مقاؿ منشور بُ )ٜٜ٘ٔ(حامد ربيع  .631
 ديسمبر. ٕ٘ىػ / ٙٔٗٔشعباف  ٔ –)، السنة السادسة ٕٖٔتقرير قضايا دولية، العدد (
، السنة ٕٛٙ"الصراع الثقابُ مع الصهيونية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜ٘ٔحامد ربيع ( .731
 .قبراير ٕٓىػ/ ٘ٔٗٔرمضاف  ٕٔ –السادسة 
، ٕٚٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "من ى  وما خصائصه ؟.اب٤ثقكوف."، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .831
 يوليو.  ٖىػ/ ٙٔٗٔاكر  ٘ –السنة السادسة 
، السنة ٜٕٚمقاؿ بُ تقرير قضايا دولية، العدد  ،"الوظيكة اب٤عنوية للدولة"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .931
 .مايو ٛىػ/ ٘ٔٗٔذو اب٢جة  ٛ-السادسة
، السنة ٜٕٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "دعوة للتحدي ودعوة للتوبة"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .041
 .سبتمبر ٛٔىػ/ٙٔٗٔربيع الثالٍ  ٕٕ –السادسة 
، السنة ٕ٘ٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "اعوبات التثقيف السياسي"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .141
 .يونيو ٜٔ/ىػٙٔٗٔب٧ـر  ٕٔ-السادسة 
، اب٤قاؿ الأوؿ، تقرير قضايا "طبقة اب٤ثقكبْ بن الواقع والبَاث الإسلبمي"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .241
 يوليو. ٓٔػ/ ىٙٔٗٔاكر  ٕٔ، السنة السادسة ٕٛٛدولية، العدد 
، ٜٕٓالعدد ، ، تقرير قضايا دولية"عناار الطبقة اب٤ثقكة بُ العالم العربي"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .341
 ىػ. ٙٔٗٔاكر  ٕٙالسنة السادسة 
 ٕٔ، السنة السادسة، ٕٖٓالعدد  ،، تقرير قضايا دولية"مكهـو الأمة"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .441
 .أكتوبر ٙٔىػ/ ٙٔٗٔبٝادى الأولى 
ربيع  ٜ، السنة السادسة ٜٕٙ، تقرير قضايا دولية، العدد "ب٫و ثورة ثقاقية"، )ٜٜ٘ٔ( حامد ربيع .541
 سبتمبر.  ٗىػ/ ٙٔٗٔالثالٍ 
 ،ٖٖٗ"الدلالات السياسية للنماذج اب٢ضارية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .641
 .مايو ٕٚىػ/ٚٔٗٔب٧ـر  ٜ –السنة السابعة 
، السنة ٕٗٙاب٤قارنة لكه  البَاث". تقرير قضايا دولية، العدد "اب٤نهجية  ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .741
 .ديسمبر ٖٕىػ /ٚٔٗٔشعباف  ٖٔ –السابعة 
ىػ ٚٔٗٔربيع الثالٍ  ٛٔ، ٖٛٗ"النداء اب٢ركي". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .841
 سبتمبر. ٕ/ 
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السنة  ،ٕٖ٘يا دولية، العدد ، تقرير قضا"ب٘اىل البَاث السياسي الإسلبمي"، )ٜٜٙٔ( حامد ربيع .941
 سبتمبر. ٖٓىػ /ٚٔٗٔبٝادى الأولى   ٚٔ –السابعة 
، السنة ٖٗٙ)، "بٙليل البَاث السياسي الإسلبمي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع ( .051
 أغسطس. ٜٔىػ/ ٚٔٗٔربيع الثالٍ  ٗالسابعة 
شعباف  ٕٓ، ٖ٘ٙولية، العدد "بٙليل النصوص السياسية". تقرير قضايا د ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .151
 ديسمبر.  ٖٓىػ/ٚٗٔ
"اعوبات دراسة العلبقات الإسلبمية الدولية". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .251
 يناير.  ٕٕىػ / ٙٔٗٔشعباف  ٜٕ –، السنة السابعة ٖٙٔ
، السنة ٖٗٔ)، "ضوابط لتحليل البَاث الإسلبمي". تقرير قضايا دولية، العدد ٜٜٙٔحامد ربيع ( .351
 .يناير ٛىػ/ ٙٔٗٔشعباف  ٘ٔ –السابعة 
، تقرير قضايا دولية، العدد "عوامل ب٘اىل البَاث السياسي الإسلبمي"، )ٜٜٙٔ( حامد ربيع .451
 أكتوبر. ٚىػ/ ٚٔٗٔبٝادى الأولى  ٕٗ –، السنة السابعة ٖٖ٘
ضايا دولية، "مصادر اكتشاؼ اب٤نطق الإسلبمي للتعامل الدولي" . تقرير ق ،)ٜٜٙٔحامد ربيع ( .551
 قبراير. ٕٔىػ / ٙٔٗٔرمضاف  ٕٔ –، السنة السابعة ٜٖٔالعدد 
، السنة ٕٙٛ، تقرير قضايا دولية، العدد "مضموف الثقاقة السياسية"، )ٜٜٙٔ( حامد ربيع .651
 .ىػٙٔٗٔب٧ـر  ٕٛ –السادسة 
قرير ،مقاؿ بُ ت "وحدة الأمة وجوىر النموذج الإسلبمي للممارسة السياسية"، )ٜٜٙٔ( حامد ربيع .751
 .ٜٜٙٔيونيو  ٓٔىػ/ ٚٔٗٔب٧ـر  ٕٗ، السنة السابعة، ٖٕٙقضايا دولية، العدد 
"البعد الاجتماعي بُ الككر السياسي الإسلبمي". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜٚٔحامد ربيع ( .851
 يناير. ٕٓىػ/ ٚٔٗٔرمضاف  ٔٔ –) السنة الثامنة ٖٛٙ(
رمضاف  ٗ، ٖٚٙقرير قضايا دولية، العدد "أنواع النصوص السياسية". ت ،)ٜٜٚٔحامد ربيع ( .951
 يناير. ٖٔىػ/ ٚٔٗٔ
 ٛٔ-السنة الثامنة  ،ٜٖٙ"ببْ الككر واب٢ركة". تقرير قضايا دولية، العدد  ،)ٜٜٚٔحامد ربيع ( .061
 .يناير ٕٚىػ/ ٚٔٗٔرمضاف 
 ،اللندنية الإندبندنت احيكة"ىوية العراؽ الثقاقّية قد ُب٧يت .. ب٤اذا؟!".، )ٖٕٓٓروبرت قيسك ( .161
 .أبريل ٘ٔ
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التحديث والتجديد بُ الككر العربي الإسلبمي اب٤عاار: (وقكة "، )ٕٓٓٓ( سعيد بنسعيد العلوي .261
  .ربيع ٗٔ،  ب٦لة التاريخ العربي، بٝعية اب٤ؤرخبْ اب٤غاربة، الرباط، العدد "تأمل ومراجعة)
حيكة ) "اب٤شكلبت البٍ تواجو مراكز الدراسات والبحوث العربية"، إٛٓٓضياء رشواف ،( .361
 / يناير.ٚٔ، بتاريخ ٕٔٔ٘الاقتصادية، العدد 
)، "عادؿ حسبْ..مككرا ًومناضًلب" (ورقة عمل قدمت بُ ندوة قكرية ٕٔٓٓطو جابر العلوالٍ ( .461
خااة أقامها مركز اب٢وار العربي بواشنطن بُ ذكرى وقاة الأمبْ العاـ السابق ب٢زب العمل اب٤صري عادؿ 
 مايو. ٕ ،حسبْ)
، ب٧اضرة عن:سلطة الثقاقة وثقاقة السلطة، بُ ندوة بعنواف "وال ما )ٕ٘ٓٓ(عبد اب٢ميد يويو  .561
 ٚٔو ٙٔانقطع ببْ الككري والسياسي، نظمو منتدى اب٢كمة بُ جامعة ب٧مد الأوؿ بوجدة بتاريخ 
 مارس.
، مذكرة جامعية بُ منهجيات العلـو السياسية، قس  العلـو السياسية، )ٜٜ٘ٔ( عبد اب٣ببّ عطا .661
 .سلبمية العاب٤ية، ماليزيااب١امعة الإ
)، "أثر ابن رشد بُ الككر السياسي الغربي"، ب٦لة التاريخ العربي اب٤غربية، ٕٓٓٓعبد السلبـ بن ميس ( .761
 .ٕٓٓٓ ايف، ٘ٔالعدد 
 .، عدد أبريل/مايوٙٗب٦لة اب٤عرقة اب٤صرية، العدد  ،)ٜٜٜٔعبد العظي  بٞاد ( .861
لإسلبمية وأثرىا بُ بٙديد السياسة اب٣ارجية"، ب٦لة )، "الرؤية إٙٓٓعبد الله إبراىي  الكيلبلٍ ( .961
 .ٕٙٓٓ ، ايف٘ٗإسلبمية اب٤عرقة، العدد 
 .مايو ٜٕ"ىالات اب٣طر على سيناء!". احيكة الثورة السورية،  ،)ٕٙٓٓعبد الله الأشعل ( .071
 يونيو. ٗٔ"اناعة الرموز". احيكة اب٤صريوف، ، )ٕٙٓٓعصاـ تليمة ( .171
 ٗٔحرب الانكجار النازي". احيكة الأىراـ الاقتصادي، "إسرائيل و  ،)ٕٙٓٓعصاـ رقعت ( .271
 أغسطس.
"الوزير الكببّ نظاـ اب٤لك السلجوقي ااحب ب٘ربة اب٤دارس النظامية: ب٧اولة  )،ٕٔٔٓعلي أجقو ( .371
مركز بٝعة اب٤اجد للثقاقة والبَاث، السنة  -تطوير التعلي  بُ العالم الإسلبمي"، ب٦لة آقاؽ الثقاقة والبَاث
 .ىػ/ يونيوٕٖٗٔرجب  -شرة، العدد الرابع والسبعوفالتاسعة ع
، "التجديد بُ اب٣طاب الإسلبمي"، ب٧اضرة بُ البقاع بُ احتكاؿ "مسلموف )ٖٕٓٓ( قتحي يكن .471
 .أغسطس ٜبلب حدود" يـو 
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ـ)، "بيبلوغراقيا الدراسات اب٣لدونية: مؤلكات ابن خلدوف ومصادر دراستو"، ٜٗٛٔقريد جحا ( .571
 لصادرة عن ابٙاد الكتاب العرب بدمشق.  ب٦لة البَاث العربي ا
"لأف مصر بُ خطر دائ ". احيكة الشرؽ القطرية وكذا احيكة الشعب  ،)ٕٚٓٓقهمي ىويدي ( .671
 . ٕٚٓٓ/ٓٔ/ٕٗاب٤صرية، 
 . ٕٛٓٓأبريل  ٔٔ"الدين وعل  الاجتماع الغربي". احيكة اب٤صريوف،  ،)ٕٛٓٓكماؿ حبيب ( .771
جدلية العلبقة ببْ العلـو الشرعية والعلـو " ،)ٕٛٓٓ( سوإبٲاف ب٧مد عبا ليث سعود جاس  .871
، ب٦لة اب١امعة، جامعة سونن كاليجاكا الإسلبمية اب٢كومية بٔوغجاكرتا، "الإجتماعية : نظرة تاربٱية قكرية
 . ٕٛٓٓيوؿ أ، عدد ٙٗإندونيسيا، اَّلد 
 .ٜٖ، العدد مع حامد ربيع،  "الصحوة الإسلبمية ب٤اذا وإلى أين؟ :حديث ،الأمة القطريةب٦لة  .971
 . ٕٙٗٔب٦لة اَّلة، العدد  .081
، ب٦لة "ات التاربٱية والأنثروبولوجيةالقبيلة والدين بُ الدراس"، )ٕٛٓٓ( ب٧مد بن موسى حسن .181
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